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A{lalytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - NIMEXE 
Publikationen omfatter fllllgende bind: 
Sind A-L: varer/lande 
Bind A kap. 1 -24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind 0 kap. 39-43: plasticstoffer,laeder 
BindE kap. 44-49: trae, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: st0bejern, jern og stâl 
Bind 1 kap. 74-83: andre aedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transponmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Sind Z: landet varer 
BindZkap. 1-99 
Analytische Übersichten des AuBenhandels - NIMEXE 
Die Verofftontlichung veneilt sich auf folgende Bande: 
Biinde A-L: INaren/Linder 
Band A, Kapitel 1 -24: Landwinschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band 0, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
BandE, Kapite144-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, KapiteiS0-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel68- 72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel73: Eisen und Stahl 
Band 1, Kapite174-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitet 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel90-99: Prâzisionsinstrumente, Optik 
Band Z· Linder/Waren 
Band z. Kapitel 1-99 
'AvaAutulol nivalœc; ~ tjJnoplou - NIMEXE 
T6 ~ 6notEAeita1 iJn6 
T6jD A - L: rrpoCôvro/Xfilpec; 
T611oc; A,~ 1-24: 6ypcmKQ npo16vta 
T6jaoc; B.~ 25-27: bputcrQ npoi{Ma 
T6jloc; C, ~ 28-38: )(1111111{1 npo16vta 
T6jlol; 0,  39-43: rWicmlcb; CIMe;,~ 
T6jloc; E, ~ 44-49: npolbVTO ~. xapnou, cpeMou 
T6jlol; F,  50-67: ücpavnKtc; liMe;.~ 
T6jlol; G, ~ 68-T2: Al8ol. v\IIIJOc;, KePQiaKÔ. liaAoc; 
T611oc; H,K&cpQAQio 73: ~ al&px; IUII~ 
T6jaoc; 1 , ~ 74-83: liMa KOivQ i,ltTaMa 
T6jaoc; J ,  84-85: llll)(QVtc;, OUCJIŒutc; 
T6jlol; K, ~ 86-89: ~ ll&lQCPOPCÏIV 
T~ L.  90-99: 6pyava 6Kplllelac;, 6ntuiQ 6pyava 
T6#Joç Z: Xfilpec;/rrpolOvro 
T611o<;Z.~ 1-99 
Analytlcal tables of external trade - NIMEXE 
The publication is dlvlded into: 
Volumes A-L: productslcountries 
Vol. A Chap. 1-24: agrlcultural products 
Vol. B Chap. 2!>-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemlcals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles. footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, caramlcs, glass 
Vol. H Chap. 73: plg Iron, iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machlnery and equlpment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equlpment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optlcal instruments 
Volume Z: countrieslproducts 





Tableaux analytiques du commerce extérieur - NIMEXE 
La publication est répanie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1 -24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minéraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. 0 Chap. 39-43: matières plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liège 
Vol. F Chap. 50-67: matières textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, plâtres, céramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol.l Chap. 74-83: autres métaux communs 
Vol. J Cha p. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matériel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de précision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercio estero - NIMEXE 
La pubblicazione è suddivisa per: 
Volumi A-L: prodotti/paesi 
Vol. A Cap. 1 -24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. 0 Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legna, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietra, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol.l Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da traspono 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesiÏprodotti 
Vol. z Cap. 1 -99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handei-NIMEXE 
De publikatie is onderverdeeld in 
De/en A - L: produktenllanden 
Oeel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Oeel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Oeel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Oeel 0, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Oeel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Oeel F, Hoofdstuk 50-ô7: textiel, schoeisel 
Oeel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Oeel H, Hoofdstuk 73: gietijzer,ijzer en staal 
Oeell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Oeel J, Hoofdstuk84-85:machines, epperaten 
Oeel K, Hoofdstuk86-89:vervoermaterieel 
Oeel L, Hoofdstuk90-99: precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
Deel Z: landen/produlcten 
Oeel z. Hoofdstuk 1-99 
Tablas analltlcas de comerclo exterlor- NIMEXE 
La publlcaci6n se subdlvlde en: 
Volumenes A-L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricoles 
Vol. B Cap. 2!>-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plâsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera. papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: pledra, yeso, cerémlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: fundlcl6n, hlerro, acera 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: méquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: materiel de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: Instrumentas de preclsl6n, 6ptlca 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Forord 
1 de Analytiske tabe/ler vedrerende udenrigshandel 
offentligger Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggeres 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentliggeres resultaterne 
ogsâ »On-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 evrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervej/edning, der udkom i 1982 pâ 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndlednlng 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Faellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsœtning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fœlles principper (med undtagelse 
af nogle fâ sœrlige varebevœgelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner forer uundgâeligt til en œndring af 
st;;itistikkens kildevœrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isœr er vigtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsende-r Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fœlles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilferes elier fraferes Fœllesskabets statistikom-
râde, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
S. Registreringssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedrerer 
special handel en. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfersler og indfersler fra toldoplag 
til tri omsœtning samt indferslertil aktivforcedling og 
efter passiv forœdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udfersler fra tri omsœtning efter aktiv 
forœdling og til passiv forcedling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfert pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udfersler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vcebnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overseiske 
franske departementer og Gron land. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedrerende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, sel v om lande ne har bibeholdt 
deres scerlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er nedvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er nedvendige for 
forhandlinger inden for Fœllesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indfersel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omscettes i Fcellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér) ; 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
1 O. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vœrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ve,d udf0rsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette erfastsat i Nimexe-angives desuden sœrlige 
mâleenheder. 
13. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de f0lgende âr vœre tilgœngelig bâde 
pâ mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 mâneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) ••Varer efter 
lande«, for bâde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
••Lande efter varer« hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






ln den Ana/ytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
lina" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
S. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bun~esrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnls 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusatzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den Au Ben handel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Uindern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Lândern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
1 O. Llnderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 




ITouç 'AvaAurtKouç rrivaKcç 'EÇwrcptKoû 'EJ.l-
rropiou ~ Eurostat ÔTH.lOaLEUEl Ka9e: xpovo 
ÀETTTOilEPELaKa aTOLXEia axe:nKa llÉ TO tÇwTEpL-
Ko t1.1rropLo n;ç KOLVOTTJTaç, To t1.1rropLo ava1.1e:-
aa aTa KpaTT) llÉÀTJ TTJÇ llÉXPL TO KOTWTOTO 
trr(rre:ôo n;ç Èllrrope:u1.1anKfjç 6vollaToÀoy(aç 
KQL TO ÈllTTOplO llÉ K09Eilla arro TLÇ Tphe:ç xwpe:ç 
at 2 rroÀuT01.1EÇ ae:LpÉç (Nimexe Ka( SITC) yLa 
Tov Ka9tvav TOilÉa ÈllTTop[ou. 
I.t Ka9e: TOI.10 ÈTTLaTJÇ ava<j>tpETQl KQTa dôoç TO 
t1.1rropLo 1.1t T(ç Tp(Te:ç xwpe:ç yLa T(ç rre:pLÀTJrrn-
Ktç OVOilQTOÀOy(e:ç. CH ÔTJilOa(EUaTJ QUT~ 
aullTTÀTJpWVETQl arro TO MT}Vlaio .tJ.cArio 'EÇwT€-
plKOÛ 'EJ.lrropiou, orrou ÔTJilOaLe:uovTaL ËmÀe:y-
llÉva llTJVLaia Ka[ TPLilTJVLaia aTOLXEia Ka[, at 
Çe:xwpLaTO TEÜXOÇ, TTOÀUETElÇ ÈTTLaKOTT~aELÇ 
arro TO 1958. 
'EÇaÀÀou, Ta tT~aLa Ka( Ta TPlllTJVLaia arroTe:Àt-
allaTa ÔLQTL9EVTQL ÛTTO 1.10p<j>~ lllKpo<j>WTOÔEÀ-
TlOU. ·Arro To 1981 tÇaÀÀou Ta arroTe:ÀtallaTa , 
1.1ETQÔlÔOVTQl «On li ne» KQl llÉaW TWV TpOTTE~WV 
TTÀTJpo<j>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta èiÀÀa Ta aTJilavnKoTEpa aToLxEia 
axe:nKa 1.1t To tÇwTEpLKo ÈllrropLo rre:pLÀallPa-
vovTaL aT(Ç auyKe:vTpwnKÉÇ ÔTJilOaLEUaELÇ TfjÇ 
CYrrT]pe:a(aç (BautKéç IrarturtKéÇ rijç Kotv6T1]-
roç, Eurostat 'EmaKOTTTJaTJ Ka( Eûpwrraii<fJ 
IranurtKfJ), Ka9wç Ka( at TOI..LEOKÉÇ ÔTJilOaL-
e:uaELÇ ('lao~uyLa n;ç BLOilTJXOVLKfjç, 'Aypo-
nKiiç Ka[ 'Eve:pye:LaKfjÇ ITaTLOTLKfjç). 
MLa tmaKorr11a11 Twv ô111.1oaLe:uae:wv axe:nKa 1.1t 
T6 tÇwTEpLK6 Èllrr6pLo n;ç Eurostat y(ve:TOLI..LÉ T6 
''Evrurro V61]ytwv rwv IraTtUTlKWV 'EÇwrcpt-
Koû 'EJ.lrropiou, rrou KUKÀo<j>6pTJaE T6 1982 at 
oÀe:ç TLÇ ÈTTLOTJ1.1EÇ yÀwaae:ç Tfjç KOLv6TTJTaç. 
ne:pLaa6Te:pe:ç TTÀTJpO<j>op[e:ç axe:nKa llTTOpd va 
ôwae:L ~ Eurostat. CH aTananK~ ûrrTJpe:a(a 
e:üxapLaTEi TLÇ aTananKtç ûrrTJpe:a(e:ç Twv 
KpaTwv llEÀwv yLa T~v KaÀ~ auve:pyaa(a, aT~v 
6rro(a paa(~ETQL ~ TTOLOTTJTO TWV KOLVOnKwv 
aTQTLaTLKWV. 
/\ouÇe:1.1Poüpyo, MaLoç 1983 
Xlii 
Eloaywyfl 
1. "Ev1ala CJTOTICJTIKfl J1&.8o6oAoyla TOU t~WT&piKOU 
tJJnOplou Tflc; KOIY6TI'ITO<; Kal TOU tJJnOplou Ji&TQ~U 
TWY KpaTwv JidWv 
'An6 Tliv 1'11 'lavouapiou 1978, ôÀa Té KpéTTl IJtÀ'l 
tq>ap1J6~0UV TÎC:, ~laTO~E:lC:, TOÜ KaVOVlaiJOÜ TOÜ 
Iu1JI30UÀÎOU (EOK) àp18. 1736/75 noû àq>opoüv Tli 
OTaTlOTlKii TOÜ é~ti>TE:plKOÜ É!JnOpÎOU TJÏC:, KOl-
V6T'1TaC:, Ka[ TOÜ ÉIJnOp(OU IJE:Ta~û T<Ï>V KpaT<Ï>V IJE:-
À<Ï>V. 'An6 Tliv liiJE:POIJTlVia Àom6v aùTii li Eurostat 
Tpononoinae Tic; ~~a~tKaaiec; noû tq>ap1J6~et Kai 
~TliJOOlE:ÛE:l Toopa ÔÀa TO OTaTlOTlKQ OTOlXE:ia noû 
àq>opoüv T6 t~oneptK6 é1Jn6pto aûiJq>oova 1-1t tvtaiec; 
àpxtc; (IJt Tliv t~aipeon neptopta!Jtvoov el~tK<i>v ~~a­
Ktvliaeoov àya9<i>v, ônwc:; Té Kaûot!Ja Kai Tà éq>6~1a 
nÀOÎOOV, TO émOTpeq>61JE:Va ÉIJnOpE:ÛIJaTa, KÀn., noû 
~tv ~xouv àK61J'l Tunon01n8ei). ·o tvap1Jovta1J6c; 
T<Ï>V ÉVVOl<Ï>V Ka( T<Ï>V 6pla1J<Ï>V 6~'1YE:i àvan6q>E:UKTa 
at IJE:Tai30Àii TOÜ ÉV'liJE:POOTlKOÜ neplE:XOIJtVOU T<Ï>V 
OTaTlOTlK<Ï>V, IJt auvtneta Tli ~laKOnli, KaTà KOnOlOV 
Tp6no, TJÏC:, 61JOlOytvetac; T<Ï>V XPOVOÀOVlK<Ï>V aetp<i>v, 
yeyov6c; noû nptnet va À'lq>9ei ùn6liJ'1 l~taiTepa OTic; 
àvaMaetc; noû KaÀûmouv tKTE:Ta!Jtvec; nep16~ouc;. 
2. n11vtc; 
'H IJ6V'1 nnyli y16 TiC:, OTaTlOTlKtC:, TJÏC:, K01V6T'1Tac; el-
val TQ ~E:~OIJtVa noû TQ KpéTTl IJtÀ'l KOlVOnOlOÜV 
OTiiv Eurostat l36ae1 tvtaiac; Ta~lVOIJiiaeooc;. 
3. neplo6oc; àvacpopac; 
'H nepio~oc; àvaq>op<lc; eivm KavovtKé 61i1JepoÀoyta-
K6c; IJiiVaC:,, ÉV<Ïl TQ ànOTE:ÀéaiJaTa T<Ï>V KOlVOTlK<Ï>V 
OTaTlOTlK<Ï>V IJt TliV Ta~lVOIJTlOTl TJÏC:, Nimexe Ka( TJÏC:, 
SITC ~TliJOateûovTm 1J6vo K69e TPÎIJTlVO Kai K69e 
xp6vo, tv<i> IJt TliV Ta~lV61J'10'1 TOÜ CGT K69e xp6vo. 
4. 'AYTIK&IJJ&YO 
'H OTaTlOTlKii TOÜ é~OOTE:PlKOÜ É!JnOp(ou TJÏC:, KOl-
V6T'1TaC:, Ka( li OTaTlOTlKiJ TOÜ É!JnOpÎOU IJE:Ta~Û T<Ï>V 
KpaT<i>v IJE:À<i>v neplÀaiJI36vet ôÀa Té É!Jnopeû!JaTa 
Té 6noia: 
a) elaéyOVTQl ft é~éyOVTal àn6 T6 OTaTlOTlK6 ~~a­
q>OC:, TJÏC:, KOlV6T'1Tac;, 
13) ~laKtvoüvTm IJE:Ta~û T<i>v OTaTlOTlK<i>v Maq><i>v 
T<Ï>V KpaT<i>V IJE:À<Ï>V. 
5. IuaTI'IJIO KaTaypacpflc; 
Té ànoTeMa!JaTa T<i>v OTanOTtK<i>v TJÏC: K01v6T'1TOC: 
évaq>tpovTat OT6 el~tK6 é1Jn6pto, T6 6noio nept-
Àa1JI36vet : 
• Tliv àneu9eiac; elaayooyt; Kai Tt;v elaayooyt; àn6 Tic; 
àno9f1Kec; ànoTa!Jteûaeooc; yté éÀeû9epn KUKÀoq>o-
pia, Tt;v elaavoovli yté tvepynnKt; TeÀetonoinon Kai 
Tt;v elaayooyt; IJE:Té àn6 naennKii TE:Àetonoinon (Te-
ÀoovetaK6 Ka8eOT<ix;), 
XIV 
• Tliv t~ayooyli é1Jnopeu1J6Toov àn6 Tliv éÀeû9epn 
KUKÀOq>Opia, TliV é~ayooyli IJE:TO àn6 ÉVE:PVTlTlKii TE:-
ÀE:lOnOLTlOTl Ka[ TliV é~ayooyli yté na9'1TlKii TE:ÀE:lO-
nOi'lOTl (TE:ÀOOVE:laK6 Ka9E:OTWC:,). 
6. 'E~alptCJ&I<; Kal ànAonOII'IJJtY&c; 61a61KOCJI&c; 
'H OTaTlOTtKii TJÏC: Kotv6T'1Tac; Mv tne~epyé~eTCu 
OTotxeia noû àq>opoüv é!JnopeûiJaTa Té 6noia : 
a) nepttxovTm OT6v nivaKa t~mptaeoov TOü napap-
TiiiJaToc; 8 TOÜ napanévoo KaVOVlaiJOÜ (nx. KUKÀOq>O-
pOÜVTa VOIJÎaiJaTa, e'{~Tl ~lnÀOOIJaTlKJÏC:, ft àVéÀOVTlC:, 
xpliaeooc;, e'l~Tl noû elaayovTm Kai t~àyovTm at npo-
aooptvli 1360'11, KÀn.), 
13) ~xouv à~ia ft l36poc; noû eivm KaT<i>Tepo àn6 T6 
é9VlK6 OTaTlOTlK6 KaTOOQ>Àl noû Ka9op(~E:TQl OT6 
fip9po 24 TOÜ KaVOVlaiJOÜ, 
y) ùn6KE:lVTQl at E:Î~lKÉC:, ~laTO~E:lC:, (nx. 6plaiJtVOl 
TÛnOl émaKE:U<Ï>V, 6pla1JÉVE:C:, ÉIJnOplKtC:, npé~E:lC:, T<Ï>V 
tv6nÀoov ~uv61Jeoov tv6c; KpéTouc; IJÉÀouc; ft ~tvoov 
éV6nÀOOV ~UVOIJE:OOV noû OTa91JE:ÛOUV OT6 ~~aq>6c; 
TOU, VOIJla1JaTlK6C:, XPUa6c;, KÀn.). 
7. ITOTICJTIK6 l6acpoc; 
T6 OTaTlOTlK6 ~~aq>oc; TJÏC: Kotv6T'1Tac; neplÀaiJI36vet 
T6 TE:ÀOOVE:laK6 ~~aq>OC:, TJÏC:, KOlV6TTlTaC:, IJt É~a(peon 
Té yaMlKQ ùnepn6vna t~O<P'l Ka( Tli rpolÀav~ia. T6 
OTaTlOTlK6 ~~aq>OC:, TJÏC:, '01JOanOV~laKJÏC:, ÔTliJOKpaTÎ-
ac; TJÏC: rep!Javiac;, Kai auven<i>c; Kai TJÏC: Kotv6TnTac;, 
neplÀaiJI36vet T6 ~~aq>oc; Toü ~unKoü BepoMvou. T6 
ÉIJnOplO IJE:Ta~Û TJÏC:, '01JOanOV~laKJÏC:, ÔTliJOKpaTiac; 
TJÏC:, rep!Javiac; Ka( TJÏC:, J\a'lKJÏC:, ÔTliJOKpaTiac; TJÏC:, 
rep!Javiac; ~tv neplÀa1JI36veTm OTii OTanOTtKii t~oo­
TeptKoü É!JnOpiOU TJÏC:, '01JOanOV~laKJÏC:, ÔTliJOKpaTÎ-
ac; TJÏC:, rep!JaViac; Ka[ tnOIJtVOOC:, OÛTE: OTii OTaTlOTlKii 
TJÏC:, KotV6T'1Tac;. 'H linetpoonKii ùq>aÀOKPTlni~a eeoo-
peiTQl ÔTl àVIiKE:l OT6 OTaTlOTlK6 ~~aq>OC:, TOÜ KpQ-
TOUC:, T6 6nOiO Tli ~lE:K~lKE:i. 
8. '0YOJIOTOAOyla tJJnOp&UJJ{ITWY 
IT6 nap6v ~TliJOaÎE:UIJa, Té OTOlXE:ia é~OOTE:PlKOÜ 
é!Jnopiou TJÏC: KOlv6T'1Tac; Ta~lVOIJOÜvTm aù!Jq>oova 
1-1t TliV '0VOIJaTOÀOyia T<Ï>V 'EIJnOpE:UIJOTOOV VlO T(C:, 
ITaTlOTlKtc; 'E~ooTeptKoü 'E!Jnopiou TJÏC: K01v6T'1Tac; 
Kai Tic; ITananKtc; 'E!Jnopiou IJE:Ta~û T<i>v KpaT<i>v 
1J6À<Ï>V. 
'H Nimexe aUVlOTQ OTaTlOTlKii àVOÀUOTl TOÜ TE:ÀOOVE:l-
aKOÜ 6aaiJOÀOyiou TJÏC:, K01V6T'1Tac; (CGT) T6 6noio 
npotKUlj.JE: àn6 TiJV àVOÀUOTl TJÏC:, 6VOIJaTOÀOyiac; TOÜ 
~aaiJOÀOyiou T<Ï>V Bpu~eM<i>v (BTN). 'An6 Tliv 1'11 'la-
vouapiou 1966, Té KpéTTl IJtÀ'l TJÏC: EOK npoaép!JO-
aav TiJV OVOIJaTOÀOyia TOUC:, àvaq>OplKQ IJt T6 é~OOTE:­
plKO É1Jn6pl0 ~TOI WOTE: va IJnOpei va tmTeuxeei 
auoxtnon 1-1t K69e ~léKpton TJÏC: Nimexe, napé T6 
yeyov6c:, ÔTl Két8E XWPa ~laTiiP'10E: T(C:, ~lKtC:, Tl1C:, àva-
Àûaetc; Kai KaT'lVOpiec; yté va OVTlJ..l&TWnia&l Tic; l~tai­
T&pec; évéyKec; T'le;. "OÀa Té évayKaia OTotxeia t~w­
TeptKOÜ tJ..lnOpiOU yté ~lanpayJ..laT&Ûaetc; at KOlVOTl-
K6 tn(n&~O J..lnOpOÜV hot VQ À'lQ>80ÜV J..lt TilV énÀil 
61.1a~onoi'10'1 Tci>v ~taKpiaewv n;c; Nimexe. 
Ol ~taKpiaetc; TJÏc; Nimexe, ft~'l. txouv q>86aet OT6v 
6pl8J..l6 7 600. 
9. Xwpec; KaTaywyftc;, ànomoAftc; Kai npoopiOIJOÜ 
na Tilv elaaywvil ÉJ..lnopeuJ..léTwv noû npotpxovTm 
6n6 TpiTec; XWpec; Ka( TQ 6noia ~tV TE:ÀOÜV at ÉÀE:Û· 
8ep11 KUKÀoq>opia 1.1taa OTilv Kotv6T'1Ta, KaTaypéq>e-
Tat il X<i>pa KaTaywyflc;, yté TC ÉJ..lnOpE:ÛJ..laTa noû 
npotpxovTQl àn6 TpiTec; xwpec; ft àn6 KpéT'l J..ltÀ'l 
Ka( TC 6noia TEÀOÜV at èÀE:Û8E:p'1 KUKÀOq>Opia 1.1taa 
OTilV Kotv6T'1Ta, KaTaypéq>eTal il xwpa ànOOTOÀJÏc;. 
ITilv nepimw011 Tflc; t~aywyflq ÉJ..lnOp&uJ..léTwv, Ka-
Taypéq>eTat il X<i>pa npooplaJ..lOÜ. 
10. rewypacpiKfl '0VOIJOTOAoyfa 
Té OTOlXE:ia TJÏc; OTaTlOTlKJÏc; Tflc; K01V6T'1Tac; KaTavt-
J..lOVTal KaTa Xci>pec; KaTaywyflc;, ànOOTOÀJÏc; Ka( npo-
OplaJ..lOÜ aÛJ..lq>WVa 1.1t Tfl rewypaq>tKil '0VOJ..l0TO-. 
Àoyia. 
11. 'A~Ia 
'H OTaTlOTlKil à~(a TWV eiaayoJ..ltVWV ÉJ..lnOp&UJ..lQTWV 
laOÜTQl 1.1t Til ~aaJ..lOÀOV'lTÉa à~(a ft 1.1t TilV à~(a noû 
Ka8op(~E:Tal 1.1t 136011 TilV êVVOla TJÏc; ~aaJ..lOÀOY'lTtac; 
à~iac; (nx. yté elaaywytc; àn6 O.ÀÀa KpéT'lJ..ltÀ'l) (cif). 
'H OTaTlOTlKil à~ia TWV É~ayOJ..ltVWV ÉJ..lnOpE:UJ..lQTWV 
laoüTatJ..lt TilV à~ia noû txouv Té tJ..lncpeûJ..laTa OT6v 
T6no Ka( KaTa T6 XP6VO noû tyKaTaÀe(nOUV T6 OTa-
TlOTlK6 t~aq>oc; Toü t~éyovToc; Kp6Touc; J..ltÀouc; 
(fob). 
'H à~(a ùnOÀOyi~&Tal at eùpwnaiKtc; ÀOVlOTlKtc; J..lO· 
vé~ec; (ECU). 
Elaavwvil 
Ol xwpec; l.lt Tic; 6noiec; T6 KOlVOTlK6 ÉJ..ln6pt0 M q>86-
VE:l Tic; 100 000 ECU, M 86 ÉJ..lq>avi~ovTat xwptOTé. Ol 
à~iec; ÔJ..lWc; aùTtc; 86 neplAaJ..lj30VOVTal OT6 aÛVOÀO 
TWV ÔJ..lQ~WV XWPWV Kai OTO VE:VlKQ aûVOÀa. 
12. noo6TI"'T&c; 
KaTaypéq>eTat T6 Ka8ap6 j36poc; ÔÀWV Tci>v ÉJ..lnopeu-
J..lOTWV, Kai tq>' ôaov ànatTtiTat àn6 Til Nimexe, ~~­
vovTat aUJ..lnÀ'lPWJ..laTlKtc; J..lOVé~ec; J..lE:Tpilaewc; 
ÉKT6c; TOÜ napanéVW j36pouc; ft OTil 8t011 TOU. 
13. àlliJOOf&UOil 
Ol OTanOTtKtc; aùTtc; Toü t~wTeptKoü ÉJ..lnopiou 86 
~laT(8E:VTal VlO T6 êToc; 1976 Ka( yté Té tn6J..l&Va êT'l 
T6ao at J..llKpOq>WTO~E:ÀT(O ôao Ka( at J..lOP<Pil j3lj3Ài-
OU. 'H êK~OO'l at J..llKpOq>WTO~E:ÀTlO 86 ÉJ..lq>aV(~eTal 
KavovtKé Mo fwc; Tpeic; J..lflvec; npiv Té j3tj3Ma. 
Ol 'AvaÀUTlKO( mvaKec; TOÜ 'E~WTE:PlKOÜ 'EJ..lnOpiou 
TWV EK (Nimexe) 86 tJ..lq>av(~OVTal ma àvé ~w~eKa 
T6J..lOUc; yté Tic; elaaywytc; Ka( Tic; t~aywytc; (A-L) 1.1t 
T(TÀO cc npoi6VTa KaTa X<i>pa "· Eivat Ta~lVOJ..l'lJ..ltVOl 
KaTa Kti>~tKec; npoi6vTwv au J..lq>wva 1.1t Til v ·ovo J..laTo-
Àoyia TOÜ IuJJj3ouMou TeÀwve~aKflc; Iuvepyaaiac; 
(OITI) Ka[ àvaq>tpouv noa6T'1Ttc;, à~lec; Ka[ 
aUJ..lnÀ'lPWJ..laTlKtc; J..lOVé~e~. 'YnépXE:l tnl011c; Ka( 
fvac; ~éKaTOc; Tp[TOc; T6J..lOc;(Z) JJtT[TÀO cc Xci>pec; KaTa 
npoi6vTa " OT6v 6noio naptxeTat 1.116 Ta~tV6J..l'10'1 
TOÜ KOlVOTlKOÜ ÉJ..lnOp[OU KaTa auVaÀÀaaa6JJE:Vtc; 
Xci>pec; Kai KaTa KE:<j)éÀQlO (Nimexe) (~ÛO l!J'lq>[a). 
14. T11.1tc; IJ&TaTponi)c; 1982 
0/l repJ..laV(ac; 1 000 DM 
r aÀÀ(a 1 ooo FF 
'ITaMa 1 000 LIT 







1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 








= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 





ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most importantforeign trade data also appear in 
the· SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade. 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
ori foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
1 O. Country nomenclature 
Community results are broken dawn by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available bath on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Ana/ytical tables of external trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
experts, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784.265 ECU 






Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés "en 1 igne,, par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de J'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
••monde••. 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) •• Produits par pays ••, pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) •• Pays par produits ••, dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






= 1 784,265 Écus 






L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
me·rci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on li ne, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero - Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla daga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
seconda le singole voci dell.a Nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fi no a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
1 O. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei·paesi perle statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi ''• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti ,, - anch'esso sdoppiato- è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 










1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROST AT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden · (b. v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappel ijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naaml ijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statlstische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden ni et afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 Ecu 






En las Tablas ana/fticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detalla~ 
dos del comercio exterior de la Comunidad, asl 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc· 
tos, y para cada uno de los palses miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volûmenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes pal ses miembros, en los dite rentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen· 
clatura. 
A dicha publicaci6n se anade el Boletfn mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asl como 
un numero especial que contiene las series pluria· 
nuales desde 1958. 
Por <;>tra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados «en linea .. 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Sie na). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadlsticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadistica), asi como las publicacio· 
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agriculture y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Gufa del uso de las estadfsticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera~ 
cion, de la que depende la calidad de las estadisti~ 
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroduccion 
1. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del1° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancias aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a Jo que 
er~ el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informativo de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un anâlisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de reglstro 
Periodos de registro es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada aiio. Cada aiio solamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registro estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfecci<r 
namiento activo, y las mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especlales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al articulo 24 del regla-
mento en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorlo estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuencia tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que Jo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilacion, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comûn 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilacion de la nomenclatura para la clasificacion 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posicion de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceras paises, que no se hallan en libre 
circulacion en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulacion alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
1 O. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destino en base a la Nomenclatura de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroduccion 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al val or de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la su ma" mundo ''· 
12. Cantidades 
Para todas ~las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicaci6n 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el aiio 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldra normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) "Productos segûn pais ''• para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se agrupan 
las mercancias segûn categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperacion Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) "Paises segûn 
productos ,, donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segûn paises asociados 
y segûn los capitulas de la Nimexe (2 cifras). 










1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 






1 784,265 ECU 




Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônlgreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawlen 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albani en 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Ëgypte 
Su dan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaïre 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AMERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Ka nada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haiti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Gre nada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecu ad or 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saud i-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische. Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 





















UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 






Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelândisch-Ozeanien 
Fidschi 






Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lânder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen 






















































































Corée du Nord 















Nouvelle-Calédonie et dépendances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Océanie néo-zélandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones économiques 
Abkürzung -Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
gliedstaaten der Gemeln- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
Drittlinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westl iche Drittlander sés occidentaux 
Entwickiungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karlbik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
urid des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
land er d'État 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
009,040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes" Produits par pays .. (Nimexe 
= A-L, CTCIII-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'E1 .. m6pLo KOTé. npo"LovTa 
KQTOVqlflfl{VQ KQTQ xwpa ÙVTOÀÀayfjÇ 
Trade by commodity 
broken dawn by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pals asociado 

Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe l EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
7401 COPPER MATTE; UNWAOUGHT COPPfA (RERIED OR NOT~ COPPfA WASTE AND SCAAP 7401 COPPER MATTE; UNWAOUGHT COPPER (RERNED OR NOT); COPPEA WASTE AND SCAAP 
MATTES DE CUIVRE; CUIVRE BRUT (CUIVRE P. AffiNAGE ET CUIVRE AmNE); DECIETS ET DEBRIS DE CUIVRE KUPFEAMATTE; ROHKUPFER (KUPFER Z. AAFANIEAEH U.AAFFINIEATES KUPFER); BEAABEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS KUPFER 
7401.01 C0PPEA MATT~ CEMENT COPPEA 
BL: INCLUDED IN 7 1.11 7401.0JL :ilt_~~~~1c1~MEHT COPPEA 
MATTES DE CUIVRE; CUIVRE DE CEMENT KUPFERMATTE; ZEMEHTKUPFER 
B L: REPRIS SOUS 7401. tl BLIN 7401.11 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 2385 21 2323 23 18 002 BELG.-LUXBG. 3540 16 3344 9 171 
004 FR GERMANY 647 575 72 
t9 
004 RF ALLEMAGNE 249 229 20 
t62 007 IRELAND t9 
24i 344 007 IRLANDE t62 tsi tt3 042 SPAIN 59t 042 ESPAGNE 270 
1000 W 0 R L D 3704 41 3146 440 76 1 • 1000 M 0 ND E 4347 66 3731 150 373 6 1 
1010 INTRA-EC 3074 21 2900 66 56 1 • 1010 INTRA-CE 3979 18 3574 31 352 6 i 1011 EXTRA-EC 830 20 247 344 19 • 1011 EXTRA-CE 366 70 157 119 21 
t020 CLASS t 630 20 247 344 t9 . t020 CLASSE t 362 70 t57 tt4 2t 
7401.11 UNRERNED COPPER 7401.11 UNREFINED COPPER 
B L: INCL. 7401.01 B L: INCL. 7401.01 
CUIVRE POUR AFRNAGE NICHT RAFRNIERTES KUPFEA 
B L INCL. 7401.01 BL: EINSCHL. 7401.01 




62 46 59 OOt FRANCE t30 92 4986 97 2 3t 2 49 62 002 BELG.-LUXBG. 3680 65 
65 
002 BELG.-LUXBG. 5480 289 46 003 NETHERLANDS 92 9 
94 66 20 t8 003 PAY8-BAS t68 t08 t 62 25 t9 004 FR GERMANY 960 
t2i t9 
786 004 RF ALLEMAGNE t2t7 
2ti ti 
t32 996 
005 ITALY t46 
2483 33 21 
005 ITALIE 234 
336i 22 20 006 UTD. KINGDOM 20985 t8448 
2i 
006 ROYAUME-UNI 45782 42373 
295 030 SWEDEN 27 
tsoO 
030 SUEDE 296 t 
2072 040 PORTUGAL t500 040 PORTUGAL 2072 
052 TURKEY t538 t538 052 TURQUIE 2034 2034 
058 GERMAN DEM.R 500 500 058 RD.ALLEMANDE 7tt 7tt 
062 CZECHOSLOVAK 338 338 
20 
062 TCHECOSLOVAQ 448 448 
23 064 HUNGARY 2930 29t0 064 HONGRIE 4286 4263 
068 BULGARIA t5t9 
toO 
t5t9 068 BULGARIE 2t29 
t6i 
2t29 
864 INDIA tOO 
200 
864 INDE t67 
243 732 JAPAN 200 732 JAPON 243 
1000 W 0 R L D 34751 18771 3470 297 41 11902 80 112 98 1000 M 0 ND E 85610 43008 5017 856 300 16341 64 119 103 
1010 INTRA-EC 28004 16645 3465 235 13 3396 80 92 98 1010 INTRA-CE 53023 42799 5003 523 2 4435 64 98 101 
1011 EXTRA-EC 8746 126 6 62 28 8506 20 • 1011 EXTRA-CE 12589 210 14 136 298 11906 23 2 
t020 CLASS t 3335 23 46 27 3239 . t020 CLASSE t 4760 35 76 295 4354 
t02t EFTA COUNTR. t576 23 
6 
25 27 t50t t02t A EL E 2450 35 
t4 
43 295 2077 
2 t030 CLASS 2 t27 t03 t6 2 
526i 20 
t030 CLASSE 2 253 174 59 3 t 
23 t040 CLASS 3 5287 t040 CLASSE 3 7574 755t 
7401.30 RERNED COPPER, NOT ALLOYED 7401.30 REANED COPPER, NOT ALLOYED 
CUIVRE AmNE NON ALLIE RAFFIHifRTES KUPFER,NICHT LEGIERT 
OOt FRANCE t06894 9455 
774 











t96 004 FR GERMANY 90687 
2426 
858 86280 t570 004 RF ALLEMAGNE t36892 
3848 
t354 t30097 2320 
005 ITALY 33445 2588 344 325 2t692 64t4 21 005 ITALIE 5t856 4038 540 663 32288 tt02t t6 006 UTD. KINGDOM 27623 6tt5 2tt43 466 006 ROYAUME-UNI 43t66 9587 33023 723 007 IRELAND 494 26 
to1 7954 
007 IRLANDE 787 64 
t70 tt848 009 GREECE 8066 tt 009 GRECE t2036 t8 




028 NORVEGE 403 
t553li 
40t 2 
030 SWEDEN 2520t t285t 030 SUEDE 38840 t9234 4068 
032 FINLAND 2292 
3635 3 1 2292 ti ti 032 FINLANDE 3t97 6042 i 5 3t97 ai 35 036 SWITZERLAND 5922 2249 036 SUISSE 9658 3532 
038 AUSTRIA t899 t43t 68i 42 426 tà 038 AUTRICHE 2902 2220 1086 47 635 23 040 PORTUGAL 5554 50 
s4 4799 040 PORTUGAL 806t 82 to2 6870 042 SPAIN 95t5 3 9448 042 ESPAGNE t4t44 9 t t4032 
048 YUGOSLAVIA 458 45t 7 90 3 048 YOUGOSLAVIE 737 722 t5 t36 2 052 TURKEY 293 200 
700 
052 TURQUIE 425 287 
t3o1 058 GERMAN DEM.R 790 
473 321 
058 RD.ALLEMANDE t30t 
778 5t0 062 CZECHOSLOVAK 794 062 TCHECOSLOVAQ t288 
064 HUNGARY 2846 2846 
tsoO 
064 HONGRIE 448t 448t 
2632 066 ROMANIA 2608 808 066 ROUMANIE 3880 t246 
220 EGYPT t54 tt t43 220 EGYPTE 228 t7 2tt 
224 SUDAN t96 
39 
t96 224 SOUDAN 284 
s4 284 2 390 SOUTH AFRICA 2t9 
88 
t80 5 390 AFR. DU SUD 326 t91 260 400 USA 2262 9 2t60 400 ETATS-UNIS 3672 54 
1 
34t3 t4 
404 CANADA t309 
tooO 
498 8tt 404 CANADA t9t4 
t6t5 
646 t267 
4t2 MEXICO tOOO 
541 s4 4t2 MEXIQUE t6t5 845 t20 508 BRAZIL 625 20 508 BRESIL 995 30 
6t6 IRAN 565 t99 366 6t6 IRAN 960 314 646 
662 PAKISTAN t75t 
402 
t98 t553 662 PAKISTAN 2629 
734 
304 2325 
864 INDIA 66t 252 7 864 INDE tt64 393 37 
666 BANGLADESH t06 965 t3625 t06 666 SANGLA DESH 170 t58i 20258 t70 720 CHINA t4590 720 CHINE 2t845 
804 NEW ZEALAND 595 595 804 NOUV.ZELANDE 928 928 
1 
2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMôa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMôa 
7401.30 7401.30 
958 NOT DETERMIN 625 600 25 958 NON DETERMIN 957 916 41 
1000 W 0 R L D 364216 49126 5946 2337 1336 287858 17434 21 158 • 1000 M 0 ND E 561051 78811 8972 3852 2242 438729 26405 16 224 
1010 INTRA-EC 280683 26342 4453 1584 1248 235188 11706 21 141 • 1010 IN TRA-CE 433307 42302 6548 2496 2051 360418 19288 16 190 
1011 EXTRA-EC 82908 22764 1494 153 88 52644 5728 17 • 1011 EXTRA-CE 128787 38508 2425 240 191 78270 9118 35 
1020 CLASS 1 55795 16220 691 114 88 35265 3400 17 . 1020 CLASSE 1 85218 25946 1093 171 191 52358 5424 35 
1021 EFTA COUNTR. 41140 14924 690 43 22888 2578 17 . 1021 A EL E 63061 23882 1092 52 33869 4131 35 
1030 CLASS 2 5489 1473 13 40 1635 2328 . 1030 CLASSE 2 8775 2468 31 70 2513 3693 
1031 ACP (60a 389 
5092 700 
237 152 
. 1031 ACP ~~ 603 8094 1301 359 244 1040 CLASS 21626 15744 . 1040 CLAS 3 32794 23399 
7401.41 A110YS OF REFINED COPPER WITH MIN 10% ZINC 7401.41 ALLOYS OF REFIIED COPPER WITH MIN 10% ZINC 
8 L: INCL. 7401.45 AND 4ll BL: INCL. 7401.45 AND 413 
ALLIAGES DE CUIVRE CONTENANT EN POIDS MIN. 10% DE ZINC RAFFIIIERTU KUPFER, MIT MIND. 10 PC ZINK LEGIERT 
8 L: INCL. 7401.45 ET 4ll BL: EINSCHL 7401.45 UND 4ll 
001 FRANCE 2355 1606 
112 
146 177 363 63 
20 
001 FRANCE 3128 2031 
171 
155 217 605 120 
t5 002 BELG.-LUXBG. 3136 2674 25 256 
515 
49 002 BELG.-LUXBG. 4374 3628 20 269 
890 
271 
003 NETHERLANDS 875 321 
ai 44 829 39 20 92 003 PAYS-BAS 1352 391 161 a5 921 71 28 105 004 FR GERMANY 5991 
2851 
3038 1881 004 RF ALLEMAGNE 9029 
3358 
5438 2291 
005 ITALY 4421 287 1119 23 141 005 ITALIE 4777 272 958 21 170 




006 ROYAUME-UNI 1020 667 65 
2:Ï 
288 2i 007 AND 113 85 
471 
007 IRLANDE 162 112 
542 009 CE 731 
5Ô 260 38 009 GRECE 858 a8 316 5Ô 028 AV 129 17i 1 40 028 NORVEGE 207 25:Ï 5 64 030 N 996 
1 1 
72 747 030 SUEDE 1115 
:i 1 1 96 765 036 RLAND 181 120 59 036 SUISSE 239 165 71 
038 AUSTRIA 1426 1426 
si 301 355 41 038 AUTRICHE 1828 1828 7:Ï 326 430 3:Ï 040 PORTUGAL 764 
481 44 040 PORTUGAL 862 649 s2 042 SPAIN 1166 487 46 
80 
108 042 ESPAGNE 1485 587 50 
118 
137 
052 TURKEY 590 510 052 TURQUIE 854 736 
070 ALBANIA 90 
122 36Ô 130 90 070 ALBANIE 158 !sB 489 15i 158 204 MOROCCO 612 204 MAROC 814 
208 ALGERIA 778 256 522 
ta2 
208 ALGERIE 1012 359 653 
22i 212 TUNISIA 183 1 
18 s:i 212 TUNISIE 230 3 34 s4 400 USA 117 18 18 400 ETATS-UNIS 166 26 22 
608 SYRIA 123 
4 
123 
24 1 10 
608 SYRIE 224 i 218 s:i 6 18 612 IRAQ 338 299 612 IRAK 713 623 2 
616 IRAN 1411 200 1091 120 616 IRAN 1602 214 1215 173 
736 TAIWAN 123 123 736 T"AI-WAN 145 145 
1000 W 0 R L D 27780 10893 1499 3189 3288 4389 3624 40 918 • 1000 M 0 ND E 37068 13968 1980 4039 3582 7740 4764 42 953 
1010 INTRA·EC 18288 
=· 
532 687 2388 4083 2472 40 92 • 1010 INTRA-CE 24733 10164 688 802 2367 7242 3303 42 105 
1011 EXTRA·EC 9494 987 2482 881 287 1152 825 . 1011 EXTRA-CE 12334 3784 1311 3237 1175 498 1481 848 
1020 CLASS 1 5433 2223 63 573 857 157 735 825 . 1020 CLASSE 1 6855 2921 90 888 1113 265 930 848 
1021 EFTA COUNTR. 3506 1734 1 68 302 50 526 825 . 1021 A EL E 4266 2260 2 79 327 88 662 848 
1030 CLASS 2 3971 676 904 1910 24 40 417 . 1030 CLASSE 2 5321 861 1222 2549 63 75 551 
1031 ACP Jra 75 
1 
22 
9Ô 53 . 1031 ACP ~~ 154 :i 77 t58 77 1040 CLA 91 . 1040 CLAS 3 161 
7401.45 ALLOYS OF REFINED COPPER WITH TIN BUT NO ZINC 7401.45 ALLOYS OF REFINEO COPPER W1TH nN BUT NO ZINC 
BL: INCLUDED IN 7401.41 BL: INCLUDED IN 7401.41 
ALLIAGES DE CUIVRE ET D'ETAIN, SANS ZINC RAFfiNIERTES KUPFER, MIT ZINN, OHNE ZINK, LEGIERT 
B L: REPRIS SOUS 7401.41 BL: IN 7401.41 ENTHALTEN 




20 001 FRANCE 323 230 !sB 59 106 34 002 BELG.-LUXBG. 332 22 45 96 002 BELG.-LUXBG. 503 57 41 141 
003 NETHERLANDS 564 191 182 
212 74 
211 003 PAYS-BAS 1379 469 382 
557 to9 
528 
004 FR GERMANY 1228 
39 
39 903 004 RF ALLEMAGNE 3034 
12:Ï 
68 2300 
005 ITALY 72 1 32 005 ITALIE 218 2 93 
008 DENMARK 144 110 34 
22 
008 DANEMARK 389 310 79 
42 030 SWEDEN 524 
to4 
502 030 SUEDE 1345 
319 
1303 
036 SWITZERLAND 104 036 SUISSE 319 
038 AUSTRIA 110 110 038 AUTRICHE 316 316 
064 HUNGARY 80 80 064 HONGRIE 213 213 
070 ALBANIA 151 151 
18 55 070 ALBANIE 246 246 34 to:i 400 USA 73 400 ETATS-UNIS 137 
1000 W 0 R L D 3636 935 337 299 148 1895 24 . 1000 M 0 ND E 8588 2340 651 665 215 4652 45 
1010 INTRA·EC 2532 454 317 297 148 1316 
24 
• 1010 INTRA-CE 5872 1190 610 658 215 3199 
45 1011 EXTRA·EC 1104 481 19 1 579 • 1011 EXTRA-CE 2898 1150 41 7 1 1452 
1020 CLASS 1 851 249 18 1 559 24 1020 CLASSE 1 2182 689 34 4 1410 45 
1021 EFTA COUNTR. 752 225 503 24 1021 A EL E 2006 655 1306 45 
1040 CLASS 3 231 231 1040 CLASSE 3 459 459 
7401.48 COPPER ALLOYS NOT WITHIN 7401.41 AND 45 7401.48 C0PPER A110YS NOT WITHIN 7401.41 AND 45 
B L: INCLUDED IN 7401.41 BL: INCLUDED IN 7401.41 
ALLIAGES DE CUIVRE, NON REPR. SOUS 7401.41 ET 45 KUPFERLEGIERUNG~ NICHT IN 7401.41 UND 45 ENTHALTEN 
BL: REPRIS SOUS 7401.41 BL: IN 7401.41 ENTHALTE 
001 FRANCE 1054 341 
22 
142 244 327 
2S:Ï 
001 FRANCE 1683 590 
39 
203 332 558 
305 002 BELG.-LUXBG. 623 54 111 4 149 002 BELG.-LUXBG. 1267 104 126 11 682 
003 NETHERLANDS 474 149 25 24 276 003 PAYS-BAS 953 387 39 29 498 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.XâOo 
7401.41 7401.41 
004 FR GERMANY 5187 34 6 457 169 4400 155 004 RF ALLEMAGNE 8338 103 18 666 264 7230 160 005 ITALY 426 25 97 270 
2s 
005 ITALIE 812 50 184 475 
29 006 UTD. KINGDOM 117 50 2 40 
so3 
006 ROYAUME-UNI 323 190 26 78 
008 DENMARK 506 2 
35 
1 008 DANEMARK 867 4 
s:i 3 866 009 GREECE 217 182 
3 
009 GRECE 372 319 
028 NORWAY 593 
23 
2 586 028 NORVEGE 1139 
53 
3 1128 8 
030 SWEDEN 716 
4 
675 18 030 SUEDE 1366 
2 1s 
1279 34 
036 SWITZERLAND 153 97 52 036 SUISSE 285 197 71 
038 AUSTRIA 168 163 
1 
5 038 AUTRICHE 344 323 3 18 
042 SPAIN 212 115 96 042 ESPAGNE 383 258 14 111 
070 ALBANIA 98 98 
s4 339 070 ALBANIE 178 178 1 75 626 400 USA 407 14 400 ETATS-UNIS 782 80 
404 CANADA 73 
1 
73 404 CANADA 135 1 
4 
134 
508 BRAZIL 101 
100 
100 508 BRESIL 252 
164 
54 194 
616 IRAN 718 500 118 616 IRAN 859 492 203 
700 INDONESIA 142 106 36 700 INDONESIE 182 120 62 
1000 W 0 R L D 12506 1267 89 1666 594 8399 309 182 - 1000 M 0 ND E 21471 2703 220 2135 959 14904 334 216 
1010 INTRA-EC 8684 630 80 769 555 6166 309 155 - 1010 INTRA-CE 14707 1378 171 1077 872 10715 334 160 
1011 EXTRA-EC 3841 637 9 896 40 2233 26 - 1011 EXTRA-CE 6763 1325 49 1057 87 4189 58 
1020 GLASS 1 2486 418 2 181 1861 24 1020 CLASSE 1 4736 923 21 253 3486 53 
1021 EFTA COUNTR. 1721 288 1 11 
40 
1397 24 1021 A EL E 3269 582 6 35 
at 2593 53 1030 GLASS 2 1254 120 6 714 372 2 1030 CLASSE 2 1844 220 28 802 703 4 
1040 GLASS 3 100 99 1 1040 CLASSE 3 183 182 1 
7401.91 WASTE AND SCRAP OF COPPER, NOT ALLOYED 7401.91 WASTE AND SCRAP OF COPPER, NOT ALLOYED 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE NON ALLIE BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 5745 300 
5875 
257 888 1821 2469 10 
2s 231 
001 FRANCE 6520 284 
7473 
344 945 1791 3137 19 
002 BELG.-LUXBG. 31703 3839 724 10712 
2654 
8986 1311 002 BELG.-LUXBG. 36481 3801 847 12819 
3283 
9878 1452 5 200 




19 003 PAYS-BAS 11728 2590 1400 77 
12976 
2965 1399 14 
004 FR GERMANY 69165 
593 
21117 4284 5703 22142 1057 97 004 RF ALLEMAGNE 88815 
661 
29207 5482 6588 27174 1309 5961 118 
005 ITALY 5988 1793 328 637 2637 
827 
005 ITALIE 6900 1949 314 611 3365 
587 006 UTD. KINGDOM 1390 62 160 60 281 
249 
006 ROYAUME-UNI 1070 39 132 64 248 
259 007 IRELAND 249 94 007 IRLANDE 259 113 006 DENMARK 192 98 
159 
008 DANEMARK 234 121 
030 SWEDEN 860 400 
318 6 2s 
301 030 SUEDE 1125 549 
410 4 36 
350 226 
036 SWITZERLAND 528 158 21 036 SUISSE 594 117 27 
038 AUSTRIA 4629 4577 
5477 
52 46 466 62 038 AUTRICHE 4611 4591 7078 20 63 585 042 SPAIN 7804 1356 397 042 ESPAGNE 9916 1629 503 s8 
048 YUGOSLAVIA 150 
2s 
150 
228 386 123 103 73 
048 YOUGOSLAVIE 228 
26 
228 
312 478 12s 058 GERMAN DEM.R 938 
595 
058 RD.ALLEMANDE 1216 
690 
175 100 
062 CZECHOSLOVAK 595 
100 779 80 
062 TCHECOSLOVAO 690 
130 1017 98 084 HUNGARY 2174 1215 
247 
084 HONGRIE 2903 1658 
302 608 SYRIA 247 
62 57 
608 SYRIE 302 
63 684 INDIA 119 684 INDE 143 80 
1000 W 0 R L D 146501 18366 37234 6205 22536 12307 40056 4581 4807 409 1000 M 0 ND E 173946 16739 47852 7831 27555 14081 48309 4891 6292 396 
1010 INTRA-EC 128285 10080 31301 5332 22200 11116 38875 4478 4576 347 1010 INTRA-CE 152035 7487 40162 6750 27118 12549 46899 4766 5966 338 
1011 EXTRA-EC 18216 8306 5933 874 336 1190 1181 103 231 62 1011 EXTRA-CE 21914 9252 7691 1082 438 1532 1410 125 326 58 
1020 CLASS 1 13988 6494 5795 604 46 25 803 159 62 1020 CLASSE 1 16500 6899 7488 756 63 36 974 226 58 
1021 EFTA COUNTR. 6021 5134 318 57 
62 
25 328 159 . 1021 A EL E 6335 5257 410 24 
63 
36 382 226 











12s 100 1040 GLASS 3 3709 125 228 203 1040 CLASSE 3 4816 157 312 273 
7401.98 WASTE AND SCRAP OF COPPER ALLOYS 7401.98 WASTE AND SCRAP OF COPPER ALLOYS 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUAGES DE CUIVRE BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI, AUS KUPFERLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 17735 6873 
22458 
2080 1850 2614 3601 
1208 
717 001 FRANCE 17796 7025 
23551 
2389 2057 3010 2642 
12as 
673 
002 BELG.-LUXBG. 49047 7780 1885 7118 
3966 
8369 231 002 BELG.-LUXBG. 58408 7625 2055 7217 
3250 
16494 181 
003 NETHERLANDS 20585 7506 5332 415 
17280 
3008 283 75 
22 
003 PAYS-BAS 20081 9130 3475 447 
20241 
3456 254 69 
004 FR GERMANY 74365 
16772 
21299 6942 7127 15787 264 5844 004 RF ALLEMAGNE 84307 
15475 
23139 7948 8634 18672 241 5412 20 
005 ITALY 61436 22186 
139 
2931 3133 16254 119 41 005 ITALIE 57011 20798 
176 
2676 2765 15154 106 37 
006 UTD. KINGDOM 2249 95 238 513 198 
296 
1066 006 ROYAUME-UNI 2848 80 302 956 333 999 




007 IRLANDE 430 
564 572 
148 282 
5os 008 DENMARK 2454 
8 103 
832 008 DANEMARK 2583 
8 115 
939 
009 GREECE 131 1 1843 126 20 159 009 GRECE 152 1 327aB 324 29 030 SWEDEN 2313 
281 73 
184 030 SUEDE 33667 
324 72 
455 99 
036 SWITZERLAND 1327 840 53 51 1 28 036 SUISSE 1543 984 64 56 4 39 









042 SPAIN 3670 592 520 237 665 042 ESPAGNE 3633 580 558 215 673 
048 YUGOSLAVIA 141 25 
224 
99 17 048 YOUGOSLAVIE 144 28 
313 
93 23 




058 RD.ALLEMANDE 390 
324 
77 
084 HUNGARY 242 
19 26 692 
084 HONGRIE 352 
51 27 28 880 
28 
400 USA 763 26 
67 5s0 180 179 
400 ETATS-UNIS 1047 61 
538 161 157 684 INDIA 4489 867 70 298 2278 664 INDE 4509 921 91 74 308 2259 
728 SOUTH KOREA 145 36 109 
49 
728 COREE DU SUD 201 48 153 
93 732 JAPAN 88 39 732 JAPON 212 119 
1000 WO R L D 243887 43148 75114 12835 31081 18246 52663 3679 7099 22 1000 M 0 ND E 291448 43725 105924 14600 35039 19226 62664 3553 6697 20 
1010 INTRA-EC 228322 39583 72015 11470 29716 17141 48167 3499 6709 22 1010 INTRA-CE 243611 39899 71837 13023 33294 18106 57667 3392 6373 20 
1011 EXTRA-EC 15586 3565 3099 1366 1365 1105 4496 180 390 - 1011 EXTRA-CE 47837 3827 34088 1576 1745 1120 4996 161 324 
1020 GLASS 1 9789 2441 2950 1179 822 411 1798 188 . 1020 CLASSE 1 41572 2529 33820 1322 1098 395 2270 138 
1021 EFTA COUNTR. 5092 1784 1896 634 177 75 338 188 . 1021 A EL E 36474 1769 32852 708 380 86 541 138 
3 
4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EÀMOa Nimexe 'HMoa 
7401.98 7401.118 
1030 CLASS 2 5232 903 148 187 319 694 2622 180 179 1030 CLASSE 2 5489 969 268 254 334 725 2621 161 157 1040 CLASS 3 543 221 224 75 23 1040 CLASSE 3 776 329 313 106 28 
7402 IIASTER AUOYS 7402 MASTER ALLOYS 
CUPRO-ALLIAGES KUPFERVORLEGIERUNGEN 
7402.00 IIASTER AUOYS 7402.00 IIASTER ALLOYS 
CUPRO-ALLIAGES KUPFERVORLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 413 43 2 260 108 001 FRANCE 1022 184 
37 
16 4 584 234 
002 BELG.-LUXBG. 491 429 14 48 55 1 002 BELG.-LUXBG. 697 573 83 2 137 2 003 NETHERLANDS 158 23 25 3 
7 
52 003 PAYS-BAS 324 49 42 7 
85 
89 
004 FR GERMANY 2900 126 617 1506 644 004 RF ALLEMAGNE 5575 
17 
280 1049 3023 1138 
005 ITALY 349 181 1 100 66 005 ITALIE 849 319 5 324 184 006 UTD. KINGDOM 138 1 137 006 ROYAUME-UNI 447 7 2 438 
196 030 SWEDEN 135 9 16 1HÏ 030S E 288 45 47 032 FINLAND 96 
28 :i 
54 44 032 FI DE 309 
56 4 24 
132 177 036 SWITZERLAND 117 1 36 50 036S 253 79 89 
036 AUSTRIA 251 122 70 57 2 036A E 433 177 111 
1oS 3 
140 5 042 SPAIN 114 2 3 91 18 042 ESPAGNE 234 19 15 91 
064 HUNGARY 40 40 
:i 71 
064 HONGRIE 127 125 2 
218 390 SOUTH AFRICA 73 390 AFA. DU SUD 236 
:i 20 
18 
400 USA 49 48 
25 
400 ETATS-UNIS 202 180 
52 800 AUSTRALIA 37 12 800 AUSTRALIE 137 1 84 
1000 W 0 R L D 5558 722 453 793 12 2348 1231 . 1000 M 0 ND E 11825 1344 1058 1410 128 5459 2530 
1010 INTRA-EC 4471 502 347 889 10 2084 879 • 1010 INTRA-CE 9002 889 888 1155 87 4520 1875 
1011 EXTRA-EC 1087 221 106 121 2 284 353 • 1011 EXTRA-CE 2915 475 370 247 29 838 855 
1020 CLASS 1 956 170 93 92 2 274 325 1020 CLASSE 1 2360 306 219 129 27 897 782 
1021 EFTA COUNTR. 630 150 83 
29 
2 176 219 1021 A EL E 1372 233 186 1 24 434 494 1030 CLASS 2 91 11 14 10 27 1030 CLASSE 2 421 40 151 118 2 37 73 1040 CLASS 3 41 40 1 1040 CLASSE 3 133 128 5 
7403 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF COPPE R; COPPER WIRE 7403 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF COPPE R; COPPER WIRE 
BARRES, PROFILES ET ALS DE SECTION PLEINE, EN CUIVRE STAEBE, PROFILE UND DIWIT, AUS KUPFER, IIASSIV 
7403.01 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7403.01 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
BARRES ET PROFILES EN AlliAGES DE CUIVRE,CONT. > 10% DE NICKEL STAEBE UNO PROFILE, AUS KUPFERI.EGIERUNGEN, NICKELGEHALT > 10% 
001 FRANCE 199 186 
4 
33 001 FRANCE 1434 1282 
3:i 36 7 
152 
003 NETHERLANDS 73 31 5 2i 6 
11 
003 PAY5-BAS 302 202 25 
12 004 FR GERMANY 373 
16 





006 UTD. KINGDOM 140 7 53 :i 22 40 006 ROYAUME-UNI 328 41 97 50 
128 
35 
007 IRELAND 54 
1 4 
s4 007 IRLANDE 128 
6 29 030 SWEDEN 13 
15 
8 030 E 101 
30 
66 
036 SWITZERLAND 92 18 19 40 036 465 122 185 148 038 AUSTRIA 37 37 
41 23 9 
038 166 166 
117 31 sd 042 SPAIN 85 12 042 290 91 
390 SOUTH AFRICA 38 
5 39 1i 





400 USA 97 36 400 ETA -UNIS 262 81 118 
632 SAUD! ARABIA 48 48 632 ARABIE SAOUD 227 227 
836 KUWAIT 34 
:i 3 
34 836 KOWEIT 132 
9 7 
132 
647 U.A.EMIRATES 31 
28 
26 647 EMIRATS ARAB 153 
224 4 
137 
664 INDIA 39 11 664 INDE 283 55 684 LAOS 49 49 684 LAOS 159 159 
1000 W 0 R LD 1857 383 172 408 26 97 538 51 1 1000 M 0 ND E 8375 2518 744 878 72 180 2138 46 2 1010 INTRA-EC 883 236 56 312 8 75 145 51 • 1010 INTRA-CE 3101 1701 255 523 29 118 430 46 1 ; 1011 EXTRA-EC 775 127 118 97 19 22 393 1 1011 EXTRA-CE 3271 817 469 151 42 64 1706 1 
1020 CLASS 1 412 79 105 61 16 1 150 . 1020 CLASSE 1 1672 462 408 101 26 2 673 
1021 EFTA COUNTR. 177 61 25 20 16 1 54 . 1021 A EL E 863 323 202 41 26 2 269 1030 CLASS 2 344 33 6 36 3 22 243 1 1030 CLASSE 2 1483 259 42 50 16 63 1031 
1031 ACP (60j 37 
16 
1 1 2 32 11031 ACP~ 151 
96 
12 3 14 121 
1040 CLASS 21 5 . 1040 CLA 3 137 39 2 
7403.08 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7403.08 WIRE OF COPPER ALLOYS W1TH > 10% NICKEL 
ALS EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONTENANT > 10% DE NICKEL D1W1T AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICKELGEHALT > 10% 
001 FRANCE 275 226 
22 
14 34 001 FRANCE 1676 1407 Bd 34 2 5 228 002 BELG.-LUXBG. 63 38 
9 
3 002 BELG.-LUXBG. 296 191 2 
14 
23 
003 NETHERLANDS 149 58 1 7i 9 81 6 15 003 PAYS-BAS 674 258 4 101 24 398 9 19 004 FR GERMANY 145 11 1 26 004 RF ALLEMAGNE 381 
1181 
57 1 170 
005 ITALY 194 159 20 1 14 005 ITALIE 1383 102 
73 
2 98 
3 006 UTD. KINGDOM 281 267 13 006 ROYAUME-UNI 1402 1319 7 
1s0 007 IRELAND 55 1 s4 007 IRLANDE 184 4 
028 NORWAY 50 50 
:i 
028 NORVEGE 360 360 
5 14 030 SWEDEN 32 30 030 SUEDE 136 117 032 FINLAND 62 54 
11 
8 032 FINLANDE 362 275 
8 9 
87 
036 SWITZERLAND 66 41 13 036 SUISSE 351 279 55 
038 AUSTRIA 457 457 
5 
038 AUTRICHE 1940 1937 1 2 
040 PORTUGAL 71 85 040 PORTUGAL 295 275 16 4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 _[Deutschlandl France _l !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
7403.118 7403.08 
042 SPAIN 137 122 7 7 1 042 ESPAGNE 790 707 72 4 7 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 062 TCHECOSLOVAQ 217 217 
064 HUNGARY 19 19 064 HONGRIE 146 146 
068 BULGARIA 15 15 
8 !i 068B ARIE 101 101 23 45 288 NIGERIA 42 25 
6 
288 NI 149 81 
75 390 SOUTH AFRICA 70 57 7 390 AF SUD 352 240 37 
400 USA 40 27 1 
1 
12 400 ETA UNIS 446 237 2 
12 
207 
508 BRAZIL 14 9 3 
5 
1 508 BRESIL 123 74 28 11 9 624 ISRAEL 51 31 15 
5 
624 ISRAEL 269 201 1 38 18 
664 INDIA 15 10 664 INDE 163 104 
1 
59 
800 AUSTRALIA 14 2 12 800 AUSTRALIE 134 21 112 
1000 WO R L D 2563 1880 83 206 34 15 318 7 18 1000 M 0 N D E 13551 10384 531 424 108 36 2025 12 1 30 
1010 INTRA-EC 1188 762 55 125 10 11 213 7 15 1010 INTRA-CE 6131 4431 251 265 28 22 1103 12 i 18 1011 EXTRA-EC 1365 1118 28 81 24 5 108 3 1011 EXTRA-CE 7418 5853 279 159 81 13 922 10 
1020 CLASS 1 1028 917 20 18 6 3 64 . 1020 CLASSE 1 5408 4553 181 14 12 4 644 
1021 EFTA COUNTR. 738 696 6 11 
19 2 
25 . 1021 A EL E 3449 3243 31 9 68 !i 166 Hi 1030 CLASS 2 282 148 6 63 41 3 1030 CLASSE 2 1481 912 68 145 269 
1031 ACP (60a 60 27 1 12 8 9 3 1031 ACP ~~ 206 96 3 18 24 1 54 10 
1040 CLASS 56 53 2 1 . 1040 CLAS 3 528 489 30 9 
7403.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS OF COI'PER NOT AlLOYED, IN COILS 7403.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS OF COPPER NOT ALLOYED, IN COILS 
BARRES ET PRORLES, ENROULES, EN CUIVRE NON AUIE STAEBE UND PRORLE, IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 













002 BELG.-LUXBG. 10884 9193 25 
20831 
19 002 BELG.-LUXBG. 17684 14849 34 
33039 
39 




003 PAYS-BAS 72254 32827 5949 36 
ali 403 1 2 004 FR GERMANY 90461 
85TT 
27099 68 62634 618 004 RF ALLEMAGNE 144753 
14543 
43988 106 99657 910 




005 ITALIE 46346 20814 
11 
10964 25 
1 006 UTD. KINGDOM 18449 7727 6096 4621 
6471 
006 ROYAUME-UNI 30541 13020 10026 7483 




1344 007 IRLANDE 14012 
5219 
471 4ci 2122 008 DENMARK 8292 4761 356 008 DANEMARK 13733 7726 748 
009 GREECE 426 
10292 
202 223 1 009 GRECE 727 
17097 
385 340 2 




028 NORVEGE 25139 
35 
7959 82 
030 SWEDEN 3503 1881 281 1315 030 SUEDE 5741 3111 459 2130 6 
032 FINLAND 1797 1578 
5318 2835 
22 197 032 FINLANDE 2973 2625 
8570 4759 1 
34 314 
036 SWITZERLAND 37776 16294 6044 7285 036 SUISSE 62060 27070 9782 11878 
038 AUSTRIA 35911 17457 4309 5846 3457 4842 038 AUTRICHE 59070 29114 6810 9648 5622 7876 
040 PORTUGAL 5222 400 4527 
153 
133 162 040 PORTUGAL 8536 684 7343 
263 
224 285 
042 SPAIN 27472 609 21589 3382 1739 042 ESPAGNE 45169 1001 35519 5412 2974 
046 MALTA 1118 1116 68 21 2 046 MALTE 1784 1779 112 33 5 048 YUGOSLAVIA 89 
3236 299 048 YOUGOSLAVIE 145 5611 489 052 TURKEY 3535 
2266 21 
052 TURQUIE 6100 
3879 34 058 GERMAN DEM.R 2601 
soci 314 058 RD.ALLEMANDE 4375 811 462 064 HUNGARY 501 1 
420 269 342 
064 HONGRIE 813 2 
581 397 510 204 MOROCCO 1721 
7691 
690 204 MAROC 2428 
14931 
940 
208 ALGERIA 10191 
890 
2500 208 ALGERIE 18997 
1445 
4066 
212 TUNISIA 2979 2089 
3020 
212 TUNISIE 4804 3359 
5080 216 LIBYA 3020 
4389 1979 
216 LIBYE 5080 
6958 3231 220 EGYPT 6368 220 EGYPTE 10189 
272 IVORY COAST 702 
52 
558 144 272 COTE IVOIRE 1159 
126 
923 236 
276 GHANA 52 
901 17 65 
276 GHANA 126 
1559 23 121 288 NIGERIA 5258 4275 288 NIGERIA 10847 9144 
302 CAMEROON 394 238 
26 
156 302 CAMEROUN 663 388 43 275 346 KENYA 615 
53 
589 346 KENYA 1142 
92 
1099 




350 OUGANDA 197 
6271 
105 
12 390 SOUTH AFRICA 3520 
104 274 
390 AFR. DU SUD 6283 
190 434 400 USA 460 74 8 400 ETATS-UNIS 768 128 16 





2425 484 VENEZUELA 1392 
1052 283 1307 
484 VENEZUELA 2429 
1687 1930 604 LEBANON 2642 
549 1048 
604 LIBAN 4081 
871 
464 
1736 608 SYRIA 5068 3226 245 608 SYRIE 8146 5289 250 
612 IRAQ 187 
2547 296 
187 612 IRAK 362 
4458 49i 
362 
616 IRAN 4838 
4 
1995 616 IRAN 8572 8 3617 624 ISRAEL 9832 3284 
90 
34 6510 624 ISRAEL 17279 5648 
142 
57 11566 
632 SAUD! ARABIA 322 150 2 61 19 632 ARABIE SAOUD 547 258 8 107 32 
636 KUWAIT 8901 2208 2 6691 636 KOWEIT 15203 3637 11 11555 
647 U.A.EMIRATES 748 74 18 
6Ô 656 647 EMIRATS ARAB 1305 130 28 93 1147 662 PAKISTAN 1057 139 401 457 662 PAKISTAN 1697 321 634 649 
684 INDIA 10747 5628 5089 30 664 INDE 16947 9058 7800 89 
701 MALAYSIA 2487 2150 337 701 MALAYSIA 3947 3436 511 
1000 W 0 R L D 513283 136918 112521 18305 48 193825 51308 2 3 553 1000 M 0 ND E 844428 232380 183395 28829 104 310891 87349 3 7 888 
1010 INTRA-EC 290003 58887 51293 8400 47 159784 10937 2 
:i 553 1010 INTRA-CE 471107 97508 83988 13438 101 258549 18621 3 1 888 1011 EXTRA-EC 223281 77931 61228 9908 1 33841 40371 . 1011 EXTRA-CE 373323 134853 99388 16191 3 54143 68728 7 
1020 CLASS 1 135664 56452 35669 8902 18518 15920 3 1020 CLASSE 1 223792 94492 58467 14783 1 29957 26086 6 
1021 EFTA COUNTR. 99455 47901 14176 8681 
1 
14840 13854 3 1021 A EL E 163518 79701 22758 14407 1 24079 22566 6 
1030 CLASS 2 84514 20979 23091 982 15324 24137 1030 CLASSE 2 144334 39550 37050 1367 2 24185 42180 
1031 ACP (60a 8097 4328 1758 5 264 1742 1031 ACP {6~ 16060 9273 2978 13 486 3310 
1040 CLASS 3102 500 2267 21 314 1040 CLASS 3 5195 811 3881 41 462 
7403.19 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COI'PER, NOT AlLOYED, NOT IN COILS 7403.19 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COILS 
5 
6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOo 
7403.19 BARRES ET PROFILES, NON ENROULES, EN CUIVRE NON ALUE 7403.19 STAEBE UND PROFILE, NICHT IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERll:M KUPFER 
001 FRANCE 3221 1286 444 70 2 1055 810 001 FRANCE 7617 3176 886 125 i 2712 1604 002 BELG.-LUXBG. 1170 705 10 
31i 
9 002 BELG.-LUXBG. 2263 1334 15 
sos 
21 
003 NETHERLANDS 1428 912 7 49 3li 143 26 9 003 PAYS-BAS 2921 1936 14 82 65 284 39 16 004 FR GERMANY 4047 
235 
1584 294 1312 784 004 RF ALLEMAGNE 8107 
686 
3171 490 2838 1488 









006 UTD. KINGDOM 3125 1279 1420 267 
13i 
006 ROYAUME-UNI 6807 2681 3069 501 
371 007 IRELAND 238 93 8 007 IRLANDE 575 187 17 
008 DENMARK 59 53 4 5 1 008 DANEMARK 166 146 65 11 9 009 GREECE 61 57 
9 6 
009 GRECE 304 239 
22 25 3 028 NORWAY 247 103 129 
43 2 5 
028 NORVEGE 555 250 255 60 3 030 SWEDEN 232 94 79 8 1 030 SUEDE 485 230 153 17 12 10 
036 SWITZERLAND 1508 594 265 39 108 502 036 SUISSE 3354 1379 576 70 250 1079 
038 AUSTRIA 296 195 11 88 
1 5 
2 038 AUTRICHE 645 465 20 151 
5 21 
9 
040 PORTUGAL 67 57 3 
82 
1 040 PORT GAL 173 133 9 
105 
5 
042 SPAIN 239 20 123 3 11 
t5 
042 ESPA 469 76 251 10 27 29 048 YUGOSLAVIA 102 8 3i 1 78 ti 048 YO A VIE 296 23 78 5 239 55 064 HUNGARY 57 
239 
3 064 HO 137 
511 
4 
068 BULGARIA 239 45 53 2 068 BUL lE 511 126 a4 4 204 MOROCCO 101 1 204 MAROC 217 3 
212 TUNISIA 90 4 3 81 2 
3 2oo0 
212 TUNISIE 154 9 13 128 4 
9 2954 216 LIBYA 2003 
138 
216 LIBYE 2963 
744 220 EGYPT 138 
16 s6 220 EGYPTE 748 40 1 4 288 NIGERIA 97 15 288 NIGERIA 263 40 182 
390 SOUTH AFRICA 41 18 
370 18 21 
23 390 AFR. DU SUD 197 45 75i 2i 62 152 400 USA 470 22 39 400 ETATS-UNIS 1049 53 150 
412 MEXICO 13 36 9 3 1 412 MEXIQUE 103 95 45 51 7 504 PERU 39 3 
220 13s0 
504 PEROU 111 15 1 
217i 604 LEBANON 1655 
5 
85 29 24 604 LIBAN 2736 16 183 376 a4 2i 612 IRAQ 61 3 612 IRAK 134 1 6 
12 624 ISRAEL 109 30 
136 41 
58 21 624 ISRAEL 282 74 
316 73 
128 68 
632 SAUDI ARABIA 308 22 19 90 632 ARABIE SAOUD 769 40 40 300 
636 KUWAIT 116 8 
2 
46 20 42 636 KOWEIT 217 23 1 56 42 95 
647 U.A.EMIRATES 83 2 2 77 647 EMIRATS ARAS 235 8 3 5 219 











732 664 INDIA 653 
3 23 
197 664 INDE 1847 
62 45 
1049 
700 INDONESIA 38 11 1 700 INDONESIE 133 24 2 
1000 W 0 R L D 23765 6421 5243 1355 73 3419 3257 1 34 3962 1000 M 0 ND E 51332 15381 11442 2341 183 7838 7970 1 72 8146 
1010 INTRA-EC 14195 4619 3793 553 68 3019 1989 1 26 147 1010 INTRA-CE 30715 10588 7931 994 144 6817 3950 1 39 253 
1011 EXTRA·EC 9570 1802 1450 800 6 401 1288 8 3815 1011 EXTRA-CE 20812 4775 3511 1342 19 1019 4020 33 5893 
1020 CLASS 1 3311 1148 980 272 3 232 654 7 15 1020 CLASSE 1 7550 2752 2034 419 10 628 1659 19 29 
1021 EFTA COUNTR. 2383 1048 487 170 3 130 539 6 . 1021 A EL E 5305 2471 1013 281 10 310 1204 16 5864 1030 CLASS 2 5883 373 402 521 3 169 614 1 3800 1030 CLASSE 2 12183 1407 1324 899 10 392 2273 14 
1031 ACP fra 155 18 37 10 1 6 83 1031 ACP (6~ 448 51 107 18 2 17 253 1040 CLAS 376 281 68 7 20 1040 CLASS 3 880 616 153 24 87 
7403.21 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH MIN 10% ZINC AND MAX 10~, NICKEL 7403.21 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of COPPER AUOYS WITH MIN 10% ZINC AND MAX 10% NICKEL 
BARRES ET PROALES EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL STAEBE UND PROALE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 26442 10995 
2588 
10554 2044 1145 528 1176 001 FRANCE 37696 18672 
3889 
13933 2875 1674 951 1591 
002 BELG.-LUXBG. 5819 1353 720 1136 
87Ei 
22 002 BELG.-LUXBG. 8464 2068 938 1514 
1191 
75 
003 NETHERLANDS 5703 1683 2846 247 576i 51 1724 545 003 PAYS-BAS 8419 2986 3826 311 82oB 105 2220 665 004 FR GERMANY 23072 
873 
12245 2109 419 263 004 RF ALLEMAGNE 30089 
147i 
15240 2792 589 375 
005 ITALY 7253 6238 
1020 2308 
79 42 à 946 21 005 ITALIE 9475 7730 1563 4123 136 105 ti 1642 27 006 UTD. KINGDOM 8383 1294 2216 591 
872 
006 ROYAUME-UNI 14000 2316 3445 894 
1583 007 IRELAND 1922 38 36 
22 
1 163 812 007 IRLANDE 3023 72 53 
31 
2 203 1110 
008 DENMARK 3255 1162 1837 116 118 008 DANEMARK 4715 1893 2444 178 1 168 




009 GRECE 222 40 1 176 5 
143 028 NORWAY 261 75 
173 
59 028 NORVEGE 474 144 51 
24i 
136 
030 SWEDEN 2238 327 897 
3 
288 553 030 SUEDE 3524 652 1205 
2 
530 890 
032 FINLAND 147 41 25 
63 241 
1 77 032 FINLANDE 281 101 60 
105 365 
5 113 
036 SWITZERLAND 2399 1754 163 124 54 
30 
036 SUISSE 4214 3176 255 195 118 
38 038 AUSTRIA 1578 1501 37 10 
982 1 2 
038 AUTRICHE 2702 2599 51 14 
1490 2 2 5 040 PORTUGAL 1224 33 19 187 
3 
040 PORTUGAL 1958 65 60 334 
042 SPAIN 1599 15 556 663 339 23 042 ESPAGNE 2245 38 840 846 478 34 9 
052 TURKEY 1293 433 177 681 2 052 TURQUIE 1847 666 247 927 5 
064 HUNGARY 313 243 70 064 HONGRIE 592 451 141 
068 BULGARIA 82 82 
73 
068 BULGARIE 203 203 
11i 070 ALBANIA 73 
713 5 19 31 
070 ALBANIE 117 
963 i 24 45 5 204 MOROCCO 775 
1122 
i 204 MAROC 1044 
1663 208 ALGERIA 1361 182 26 1 30 208 ALGERIE 2079 323 47 2 44 
212 TUNISIA 297 15 259 23 9à 212 TUNISIE 404 25 339 40 2 101 220 EGYPT 1239 1141 
1816 870 189 1658 338 
220 EGYPTE 2587 2484 
2716 1195 329 451 400 USA 7480 2609 400 ETATS-UNIS 12350 4239 3420 
404 CANADA 838 233 9 188 143 263 404 CANADA 1330 383 20 277 291 359 
504 PERU 179 179 
10 e5 504 PEROU 425 425 18 99 606 SYRIA 432 357 
14 23 75 
608 SYRIE 981 664 
171 12s 108 612 IRAQ 144 16 16 9à 612 IRAK 509 46 59 151 616 IRAN 601 181 
13 
485 
29 3i 37 616 IRAN 1236 322 25 688 38 51 75 624 ISRAEL 998 619 259 39 
6 
624 ISRAEL 1506 947 350 95 
19 632 SAUDI ARABIA 199 117 2 19 16 16 23 632 ARABIE SAOUD 475 219 10 73 29 25 100 
647 U.A.EMIRATES 71 340 12 2 18 51 647 EMIRATS ARAS 191 828 t5 6 44 141 701 MALAYSIA 352 
2 
701 MALAYSIA 843 
9 706 SINGAPORE 232 172 58 706 SINGAPOUR 520 428 83 
720 CHINA 118 118 720 CHINE 159 159 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
7403.21 7403.21 
740 HONG KONG 1531 1 1394 128 8 740 HONG-KONG 2162 4 1950 188 20 
800 AUSTRALIA 184 76 108 800 AUSTRALIE 272 136 136 
1000 W 0 R L D 110996 29289 34540 17552 14259 3846 4545 8 6000 957 1000 M 0 ND E 184848 49212 46286 23773 21093 5621 8848 17 8548 1250 
1010 INTRA-EC 82001 17413 28005 14807 11372 3273 1898 8 4658 567 1010 INTRA-CE 116105 27524 36609 19744 16899 4689 3367 17 6565 691 
1011 EXTRA-EC 28996 11876 6536 2745 2888 573 2846 1343 389 1011 EXTRA-CE 48541 21688 9678 4029 4194 931 5481 1983 557 
1020 GLASS 1 19339 7136 3726 1614 2812 342 2337 1342 30 1020 CLASSE 1 31418 12312 5509 2240 4078 575 4687 1979 38 
1021 EFTA COUNTR. 7857 3731 1167 260 1395 128 406 740 30 1021 A EL E 13179 6738 1682 453 2102 199 799 1168 38 
1030 GLASS 2 9013 4373 2673 1062 76 232 309 1 287 1030 CLASSE 2 15877 8599 3955 1646 117 357 794 5 402 
1031 ACP (601 102 35 12 18 2 20 15 
7:i 
1031 ACP (6~ 246 96 50 19 3 30 48 
117 1040 GLASS 649 369 137 70 1040 GLASS 3 1249 777 214 141 
7403.29 WROUGIIT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 7403.29 WROUGIIT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 
BARRES ET PROFILES EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL STAEBE UND PROFILE, AUS KUPFERLEGŒRUNGEN, < 10o/, ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 1180 878 
39:i 
160 1 45 96 001 FRANCE 3455 2582 
1232 
246 4 73 548 




002 BELG.-LUXBG. 3044 1082 222 312 
s:i 
196 j 5 003 NETHERLANDS 978 401 169 332 
290 
56 40 003 PAYS-BAS 2614 1521 416 376 854 236 004 FR GERMANY 5068 345 1071 2422 996 249 004 RF ALLEMAGNE 11833 1136 4584 3451 1883 985 1 75 005 ITALY 816 276 
so2 
4 gQ 52 6 
139 005 ITALIE 2784 1176 
soli 
32 2 189 
t5 
249 
006 UTD. KINGDOM 1702 740 341 23 
s2 
006 ROYAUME-UNI 3756 1681 878 62 214 
257 1 007 IRELAND 87 3 3 17 4 8 007 IRLANDE 359 17 9 42 11 22 









009 GREECE 107 3 
8 
1 009 GRECE 197 24 17 1 4 




028 NORVEGE 355 256 46 
344 
31 20 
030 SWEDEN 523 71 133 19 50 030 SUEDE 1305 301 408 63 182 7 
032 FINLAND 20 8 4 
20 
4 3 1 032 FINLANDE 128 55 30 
62 
17 25 1 
036 SWITZERLAND 1066 457 530 22 37 036 SUISSE 3429 1810 1180 70 307 




2 038 AUTRICHE 1150 839 5 275 11 
t5 
20 
040 PORTUGAL 97 3 66 3 040 PORTUGAL 239 23 78 95 1 27 
042 SPAIN 989 53 194 678 64 042 ESPAGNE 2230 377 578 959 316 
048 YUGOSLAVIA 138 102 33 2 1 048 YOUGOSLAVIE 599 384 201 9 5 
052 TURKEY 439 2 
22 
432 5 052 TURQUIE 649 7 1 621 20 
060 POLAND 36 9 
12:i 
5 060 POLOGNE 230 30 141 
194 
59 
064 HUNGARY 219 80 16 
1 
064 HONGRIE 559 312 53 
12 068 ROMANIA 220 16 9 194 
2 
066 ROUMANIE 325 59 37 217 
5 070 ALBANIA 92 42 7 41 070 ALBANIE 312 190 31 86 




204 MAROC 437 3 213 221 
2 208 ALGERIA 82 76 
94 
208 ALGERIE 380 21 357 




212 TUNISIE 248 
269 
70 35 
12 216 LIBYA 1568 1 5 1 216 LIBYE 2959 2 24 2 2650 









268 NIGERIA 39 5 13 6 288 NIGERIA 137 24 51 21 
302 CAMEROON 29 29 
32 
302 CAMEROUN 107 105 
120 
2 
330 ANGOLA 32 
12 2 26 
330 ANGOLA 120 
7:i t:i 1 mi 390 SOUTH AFRICA 40 
si 6 390 AFR. DU SUD 262 2 si 400 USA 767 548 93 63 400 ETATS-UNIS 2438 1611 427 89 252 
404 CANADA 70 38 15 10 7 404 CANADA 294 113 55 97 29 
472 TRINIDAD,TOB 19 
1 :i t54 :i 
19 
252 
472 TRINIDAD,TOB 134 
5 89 277 j 134 414 604 LEBANON 418 
:i 
5 604 LIBAN 810 
14 
18 
612 IRAQ 73 6 6 17 41 612 IRAK 354 31 26 171 112 
616 IRAN 235 28 13 190 
2 2 
4 616 IRAN 563 191 36 313 
6 9 
23 
624 ISRAEL 540 16 2 517 1 624 ISRAEL 867 67 15 763 7 
632 SAUD! ARABIA 142 5 21 41 9 1 65 632 ARABIE SAOUD 412 20 35 100 25 11 221 
636 KUWAIT 31 2 2 17 1 3 6 636 KOWEIT 129 18 20 21 3 12 55 
647 U.A.EMIRATES 66 3 
1 
1 62 647 EMIRATS ARAB 314 14 
t5 
3 1 296 
664 INDIA 69 14 54 664 INDE 362 53 294 
732 JAPAN 48 44 4 732 JAPON 222 206 16 
1000 W 0 R L D 20337 4624 3719 7034 526 1281 1195 8 11 1939 1000 M 0 ND E 53303 15803 13045 10802 1661 2742 5794 23 30 3403 
1010 INTRA-EC 10941 2684 2257 3674 431 1156 549 8 3 179 1010 INTRA-CE 28287 8140 8312 5393 1344 2250 2494 23 7 324 
1011 EXTRA-EC 9363 1940 1462 3326 95 126 646 8 1760 1011 EXTRA-CE 24936 7663 4732 5332 317 492 3299 23 3080 
1020 GLASS 1 4685 1607 1046 1663 57 16 291 5 . 1020 CLASSE 1 13451 6066 3030 2458 194 169 1517 17 
1021 EFTA COUNTR. 2169 807 707 494 56 1 101 3 . 1021 A EL E 6621 3283 1748 776 193 15 596 10 
3080 1030 GLASS 2 4075 178 355 1305 39 108 327 3 1760 1030 CLASSE 2 9810 951 1362 2372 122 318 1600 5 
1031 ACP (601 188 11 89 13 3 25 47 . 1031 ACP (6~ 796 54 344 55 7 88 248 
1040 GLASS 605 156 61 357 2 29 . 1040 GLASS 3 1676 647 340 502 5 182 
7403.40 WIRE OF COPPER, NOT ALLOYED 7403.40 WIRE OF COPPER, NOT ALLOYED 
FILS EN CUIVRE NON ALLIE, CONT. MAX. 10% DE NICKEL ORAIIT AUS NIC KT LEGIERTEM KUPfER, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 3656 2665 
850 
127 13 655 190 6 
38 
001 FRANCE 7838 5838 
t7o5 
269 26 1131 558 16 
49 002 BELG.-LUXBG. 1606 257 58 187 
t44:i 
214 2 002 BELG.-LUXBG. 3159 555 109 443 
264:i 
294 4 




003 PAYS-BAS 6548 2774 744 
1300 645 
364 23 
114 004 FR GERMANY 10002 
2100 
2180 6278 572 3 
98 
004 RF ALLEMAGNE 18152 
3721 
4939 9971 1163 20 
220 005 ITALY 7349 3894 
ai 38 1170 75 12 005 ITALIE 14126 7937 139 a8 1927 280 41 006 UTD. KINGDOM 2206 290 1480 358 
538 
3 006 ROYAUME-UNI 6562 1000 4602 726 
1310 
7 
007 IRELAND 2041 87 406 130 880 007 IRLANDE 4474 170 879 420 1695 
008 DENMARK 431 383 1 
tt5 
9 38 008 DANEMARK 976 837 16 
265 
20 103 
009 GREECE 116 1 
31 128 1 2 8 
009 GRECE 277 8 
6EÎ 2 220 2 5 22 028 NORWAY 183 13 
1 
028 NORVEGE 352 33 1 5 
030 SWEDEN 255 208 16 30 030 SUEDE 921 701 130 2 86 2 




032 FINLANDE 428 388 
471 
60 
:i 666 334 036 SWITZERLAND 1991 1313 76 036 SUISSE 4365 2758 133 
7 
8 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 ~Ulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMoOo Nimexe 1 EUR 10 ~Ulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli~Oo 
7403.40 7403.40 
038 AUSTRIA 1334 678 1 5 650 36 038 AUTRICHE 2692 1423 20 12 1235 2 040 PORTUGAL 637 72 529 
1 21 
040 PORTUGAL 1449 343 1033 
1 3 
73 
19 042 SPAIN 2538 31 2467 
333 
18 042 ESPAGNE 4845 110 4662 50 
052 TURKEY 750 283 134 052 TURQUIE 1431 525 23Q 665 2 
056 SOVIET UNION 116 115 1 
:i 
056 U.R.S.S. 292 2QO 2 




212 TUNISIE 418 329 
2s 275 216 LIBYA 106 16 Ti 216 LIBYE 357 28 1 29 32 220 EGYPT 73 46 10 220 EGYPTE 174 118 26 23 224 SUDAN 58 
42 
42 8 8 224 SOUDAN 146 
1o9 
101 25 




272 COTE IVOIRE 110 
soli 1 2 500 268 NIGERIA 715 59 198 268 NIGERIA 1621 149 366 
330 ANGOLA 200 
20 
140 60 330 ANGOLA 371 
79 
244 127 
390 SOUTH AFRICA 41 1 
1 
20 390 AFR. DU SUD 153 12 
3 
62 
400 USA 555 264 265 
10 
25 400 ETAT5-UNIS 2237 1070 1066 
18 
98 
600 CYPRUS 41 6 25 600 CHYPRE 106 13 75 
604 LEBANON 2429 
19 
2429 604 LIBAN 4036 loS 4036 608 SYRIA 286 
254 
267 
492 269 2 
608 SYRIE 585 494 459 1281 623 9 612 IRAQ 1769 2 750 612 IRAK 4631 5 2219 
616 IRAN 811 23 
141 
28 452 254 54 616 IRAN 1810 63 
215 
70 668 673 118 
624 ISRAEL 386 172 73 
1 1EÏ 
624 ISRAEL 803 401 185 
2 
2 
632 SAUDI ARABIA 710 448 214 31 632 ARABIE SAOUD 1589 1026 447 73 41 
847 U.A.EMIRATES 47 4 15 2 26 847 EMIRATS ARAB 226 12 32 7 175 
684 INDIA 19 17 2 684 INDE 104 100 4 
701 MALAYSIA 20 2 
2 
18 701 MALAYSIA 120 6 22 2 114 706 SINGAPORE 129 125 
1 
2 706 SINGAPOUR 318 287 
1 
7 
740 HONG KONG 46 16 29 740 HONG-KONG 126 52 3 70 
1000 W 0 R L D 47783 11454 13715 5346 714 12858 3215 33 118 312 1000 M 0 ND E 100824 25744 30888 10127 1871 22511 7819 112 191 781 
1010 INTRA-EC 30828 7058 9101 898 707 10784 1828 33 79 138 1010 INTRA-CE 82117 14802 20823 2082 1845 18014 4075 112 115 26Q 
1011 EXTRA-EC 17139 4398 4808 4450 7 2074 1389 37 178 1011 EXTRA-CE 38502 10842 10088 8840 27 4417 3743 78 491 
1020 CLASS 1 8523 3042 3586 441 2 1074 312 37 29 1020 CLASSE 1 19153 7513 7699 890 11 2122 801 76 41 
1021 EFTA COUNTR. 4580 2422 719 103 1 1074 231 2 8 1021 A EL E 10225 5842 1720 209 4 2121 500 7 22 
1030 CLASS 2 8431 1226 1022 3959 5 1000 1072 147 1030 CLASSE 2 16824 2959 2387 7818 16 2295 2919 450 
1031 ACP ~ra 1003 287 146 242 1 3 316 8 1031 ACP ~~ 2311 599 362 479 2 9 835 25 1040 CLAS 183 130 49 4 . 1040 CLA 3 525 370 132 23 
7403.51 WIRE OF COPPER AU.OYS Wl1ll MIN 10% ZINC 7403.51 W1RE OF COPPER AU.OYS Wl1ll IIIN 10% ZINC 
FU EN ALUAGES OE CUMIE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL DRAHT AUS KUPFERLEGIEAUNGEH, 11111. 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 1336 1104 
283 
26 4 179 25 001 FRANCE 2943 2430 
614 
32 65 379 37 
002 BELG.-LUXBG. 895 481 119 
225 
12 002 BELG.-LUXBG. 2022 1055 2 337 36i 14 003 NETHERLANDS 1704 980 462 
1 3IÏ 37 8 003 PAY5-BAS 3578 2365 800 :i B5 46 13 004 FR GERMANY 640 
sos 
425 160 8 004 RF ALLEMAGNE 1279 
1483 
852 294 32 
005 ITALY 1709 636 1 467 005 ITALIE 3693 1397 3 808 2 
006 UTD. KINGDOM 1591 968 189 95 319 
8 
006 ROYAUME-UNI 3358 2226 352 237 543 
18 007 IRELAND 101 51 
4 
18 24 007 IRLANDE 383 284 
6 
51 50 
008 DENMARK 194 178 5 7 008 DANEMARK 424 376 30 12 
028 NORWAY 100 91 
s6 12 11 9 028 NORVEGE 219 200 115 1 2:i 18 030 SWEDEN 354 264 1 
2EÏ 030 SUEDE 1060 873 42 7 3i 032 FINLAND 182 87 58 2 9 032 FINLANDE 513 311 137 
1 
7 21 
036 SWITZERLAND 472 378 84 4 6 038 SUISSE 1270 1073 174 17 5 
038 AUSTRIA 225 218 1 
1 11 11 
6 038 AUTRICHE 599 567 2 
5 32 18 
30 
040 PORTUGAL 110 57 25 5 040 PORTUGAL 289 155 67 12 
042 SPAIN 278 174 66 28 4 4 2 042 ESPAGNE 830 560 187 49 19 10 5 
048 YUGOSLAVIA 72 40 32 048 YOUGOSLAVIE 163 120 1 1 41 
056 SOVIET UNION 125 125 
30 1 
056 U.R.S.S. 281 281 
79 2 060 POLAND 38 7 060 POLOGNE 101 20 
062 CZECHOSLOVAK 37 31 6 062 TCHECOSLOVAQ 128 105 23 
064 HUNGARY 84 59 5 064 HONGRIE 191 181 10 
066 ROMANIA 257 239 18 066 ROUMANIE 652 582 70 
068 BULGARIA 182 181 1 
6 1 
068 BULGARIE 432 427 5 
14 2 204 MOROCCO 213 43 163 204 MAROC 507 102 389 
208 ALGERIA 62 30 30 
2 
2 208 ALGERIE 137 70 63 
4 
4 
212 TUNISIA 110 3 105 212 TUNISIE 252 8 240 
216 LIBYA 49 34 
1 
15 216 LIBYE 114 73 
4 
41 




220 EGYPTE 223 139 
18 
80 
55 268 NIGERIA 50 3 27 
1 
268 NIGERIA 159 11 75 
3 390 SOUTH AFRICA 74 67 
1300 34 6 390 AFR. DU SUD 263 240 2924 96 20 400 USA 2986 972 480 110 400 ETATS-UNIS 6327 2160 831 316 
412 MEXICO 31 12 19 412 MEXIQUE 101 55 46 
504 PERU 100 100 
32 5 504 PEROU 224 224 64 13 608 SYRIA 59 22 
2i 21 
608 SYRIE 180 103 
1o4 s6 612 IRAQ 117 33 5 31 612 IRAK 366 93 14 89 
616 IRAN 183 174 
:i 14 
9 616 IRAN 412 382 
11 26 
30 
624 ISRAEL 56 22 46 17 624 ISRAEL 180 73 79 70 632 SAUDI ARABIA 156 80 36 
1 
632 lE SAOUD 377 205 93 
12 684 INDIA 61 16 44 29 1 664 1 199 47 140 112 2 669 SRI LANKA 30 
163 
669 NKA 114 
342 700 INDONESIA 163 99 700 ESIE 342 14EÏ 720 CHINA 99 
11 1 
720 c E 146 
26 2 740 HONG KONG 82 70 740 HO G-KONG 137 109 
1000 W 0 R LD 15933 8344 4408 78 895 1937 438 37 • 1000 M 0 ND E 36882 20532 9273 141 1993 3494 1190 59 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en H)OO kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK J lreland [ Danmark 1 'HMba Nimexe 1 EUR 10 _jDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland [ Danmark j 'El\l\oba 
7403.51 7403.51 
1010 INTRA-EC 8199 4410 1999 'r1 283 1375 97 8 . 1010 INTRA-CE 17781 10281 4022 36 820 2447 162 13 
1011 EXTRA-EC 7733 3934 2410 49 411 581 339 29 • 1011 EXTRA-CE 18920 10'n2 5251 105 1173 1047 10'n 45 
1020 CLASS 1 4911 2356 1689 29 70 507 231 29 . 1020 CLASSE 1 11773 6295 3606 56 230 886 655 45 
1021 EFTA COUNTR. 1444 1094 234 1 29 22 35 29 1021 A EL E 3963 3181 495 6 100 41 95 45 
1030 GLASS 2 2021 937 563 20 341 54 106 1030 CLASSE 2 5216 2380 1311 49 944 161 371 
1031 ACP (60~ 144 42 16 1 58 4 23 1031 ACP (6~ 434 121 66 2 163 9 73 
1040 GLASS 800 641 158 1 1040 GLASS 3 1931 1596 333 2 
7403.59 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 7403.59 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 
FILS EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. < 10% OE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL DIWIT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, < 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 1006 396 
236 
129 5 317 159 
15 
001 FRANCE 4402 1640 
573 
337 860 730 635 
1 8 002 BELG.-LUXBG. 905 111 466 27 
73 
50 002 BELG.-LUXBG. 2139 519 736 115 
102 
187 




003 PAYS-BAS 3230 2373 42 103 606 610 33 004 FR GERMANY 1515 
442 
148 832 99 262 004 RF ALLEMAGNE 3274 
1725 
553 1252 259 571 
005 ITALY 594 125 
162 Hi 2 27 3 005 ITALIE 2208 366 415 43 1 114 3 006 UTD. KINGDOM 473 183 105 
1oS 
006 ROYAUME-UNI 1586 699 420 6 
294 007 IRELAND 148 5 
1 
2 33 007 IRLANDE 637 71 
4 
4 268 
008 DENMARK 148 123 12 10 008 DANEMARK 378 307 33 34 
009 GREECE 95 27 1 66 1 009 GRECE 315 169 2 140 4 
028 NORWAY 39 38 
10 31 
1 028 NORVEGE 254 242 
23 
1 11 
1 030 SWEDEN 254 181 32 030 SUEDE 984 834 30 96 
032 FINLAND 82 78 
21 32 
4 032 FINLANDE 357 334 
157 1s8 
23 
036 SWITZERLAND 141 79 
2 
9 036 SUISSE 810 415 
12 
70 
036 AUSTRIA 404 240 27 128 7 038 AUTRICHE 1412 1131 95 144 30 
040 PORTUGAL 64 34 4 16 10 040 PORTUGAL 326 215 19 31 61 
042 SPAIN 450 177 7 260 6 042 ESPAGNE 1476 1002 31 414 29 
048 YUGOSLAVIA 104 102 
12 




056 U.R.S.S. 323 96 280 9 060 POLAND 10 3 2 060 POLOGNE 165 47 13 
064 HUNGARY 59 34 5 20 064 HONGRIE 284 220 30 34 
2 066 ROMANIA 36 35 1 066 ROUMANIE 310 293 15 
068 BULGARIA 52 52 
25 1o9 1 
068 BULGARIE 179 177 
61 
2 
3 2 204 MOROCCO 135 
1 1 
204 MAROC 241 
6 
175 
212 TUNISIA 24 2 20 212 TUNISIE 112 72 30 4 
390 SOUTH AFRICA 89 15 
3 22 2 
74 390 AFR. DU SUD 342 88 
24 
4 546 1 250 400 USA 594 91 476 400 ETATS-UNIS 3360 702 130 1957 
404 CANADA 48 1 1 48 404 CANADA 161 13 1 3 3 141 
484 VENEZUELA 9 9 
4 1 





508 BRAZIL 20 15 
1 
508 BRESIL 193 137 19 4 528 ARGENTINA 19 18 
16 194 
528 ARGENTINE 114 110 44 311 604 LEBANON 210 
2 
604 LIBAN 359 4 




608 SYRIE 881 
2 363 870 394 11 612 IRAQ 249 
s8 1 3ci 612 IRAK 773 14 70 616 IRAN 138 
189 
20 616 IRAN 358 238 
1 296 50 624 ISRAEL 198 8 
6 1 
1 2i 624 ISRAEL 351 31 3 21 28 632 SAUDI ARABIA 74 1 15 24 632 ARABIE SAOUD 153 6 9 43 64 
664 INDIA 120 30 85 
s2 
5 664 INDE 520 160 323 
191 
37 
666 BANGLADESH 62 49 666 SANGLA DESH 193 2 676 BURMA 49 
13 
676 BIRMANIE 112 
134 1 
112 
728 SOUTH KOREA 14 1 728 COREE DU SUD 139 4 
732 JAPAN 26 18 li 8 732 JAPON 152 120 42 1 32 736 TAIWAN 36 19 736 T'AI-WAN 122 79 
800 AUSTRALIA 22 22 800 AUSTRALIE 120 120 
1000 WO R LD 10785 3610 1002 3374 245 713 1754 3 21 43 1000 M 0 ND E 35760 15468 3469 6214 2473 1784 6282 16 37 37 
1010 INTRA-EC 6100 2194 624 1738 236 491 779 3 20 15 1010 INTRA-CE 18171 7704 1962 3020 1893 1097 2450 3 34 8 
1011 EXTRA-EC 4661 1416 377 1835 9 222 975 27 1011 EXTRA-CE 17582 7764 1507 3188 581 687 3832 13 2 28 
1020 GLASS 1 2362 1065 71 494 2 2 728 . 1020 CLASSE 1 10532 5742 349 935 549 13 2942 2 
1021 EFTA COUNTR. 963 649 61 208 i 2 63 . 1021 A EL E 4143 3171 293 373 31 12 293 1:i 1 28 1030 GLASS 2 2066 220 286 1076 220 230 27 1030 CLASSE 2 5650 1168 1034 1891 654 831 
1031 ACP Js60~ 65 1 25 7 2 2 28 1031 ACP (~ 262 13 75 30 6 15 123 1040 CLA 234 131 21 65 17 1040 GLASS 3 1397 854 123 361 59 
7404 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER 7404 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN CUIVRE, D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0,15 MM 8LECHE, PLATTEN, TAFElN UND BAENDER, AUS KUPFER, MIT EINER DIClŒ YON MEHR ALS 0,15 MM 
7404.211 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEl 7404.211 WROUGHT PLA TES, SHEETS ANO STRIP OF COPPER ALLO YS WITH > 10% NICKEL 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANOES EN ALUAGES OE CUIVRE, CONT. > 10% DE IICKEL 8LECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 906 599 
590 
2 305 i 001 FRANCE 3109 2341 11sS 1 110 653 4 002 BELG.-LUXBG. 775 166 12 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2905 1094 616 
1 
27 
003 NETHERLANDS 696 655 11 
:i 3 
29 003 PAYS-BAS 2228 2086 43 
5 56 98 1 004 FR GERMANY 179 
so9 26 26 121 004 RF ALLEMAGNE 651 2488 89 65 435 005 ITALY 550 22 
18 
1 18 005 ITALIE 2763 104 
si 
94 4 73 
006 UTD. KINGDOM 725 701 4 2 
34 
006 ROYAUME-UNI 2858 2707 38 52 
118 007 IRELAND 34 
22 
007 IRLANDE 119 1 
008 DENMARK 23 1 008 DANEMARK 114 110 4 
028 NORWAY 53 35 
634 
18 028 NORVEGE 218 139 
1627 
79 
030 SWEDEN 775 125 
1 
16 030 SUEDE 2343 648 
5 
68 
032 FINLAND 41 40 
1 6 
032 FINLANDE 140 135 
2 :i 9 036 SWITZERLAND 193 152 34 036 SUISSE 944 788 142 
038 AUSTRIA 187 173 3 11 038 AUTRICHE 1026 958 25 43 
9 
10 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte -- 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg,-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7404.211 7404.211 
040 PORTUGAL 49 42 5 1 1 040 PORTUGAL 197 170 19 4 
3 
4 
042 SPAIN 576 309 267 
14 
042 ESPAGNE 1956 1080 873 
71 048 YUGOSLAVIA 259 245 
374 
048 YOUGOSLAVIE 1335 1264 
12o3 060 POLAND 376 2 060 POLOGNE 1220 17 
066 ROMANIA 194 13 181 066 ROUMANIE 820 80 740 
068 BULGARIA 552 552 
255 
068 BULGARIE 2350 2350 
793 204 MOROCCO 816 561 
22 
204 MAROC 2296 1503 
82 220 EGYPT 74 52 
1 s6 220 EGYPTE 255 173 3 241 390 SOUTH AFRICA 260 203 4li 390 AFR. DU SUD 1154 910 1 74 400 USA 176 124 12 400 ETATS-UNIS 697 547 75 
404 CANADA 103 101 
140 
2 404 CANADA 442 431 
5sS 
11 
412 MEXICO 146 6 412 MEXIQUE 599 33 
1 506 BRAZIL 110 110 
11 1 24 
508 BRESIL 1020 1019 
3IÎ 4 82 624 ISRAEL 44 8 
7 
624 ISRAEL 158 34 
94 832 SAUDI ARABIA 11 4 832 ARABIE SAOUD 126 27 5 
662 PAKISTAN 22 22 
1 111 
662 PAKISTAN 105 105 
3 391 664 INDIA 150 38 664 INDE 551 157 
728 SOUTH KOREA 51 20 31 
5 26 
728 COREE DU SUD 249 93 156 
16 s6 800 AUSTRALIA 51 20 800 AUSTRALIE 181 79 
1000 W 0 R L D 9291 5702 1747 310 651 372 503 • 1000 M 0 ND E 35891 24140 5394 1091 2574 800 1890 2 
1010 INTRA-EC 3904 2667 653 23 19 331 211 • 1010 INTRA-CE 14920 10669 1442 76 927 723 762 1 
1011 EXTRA-EC 5387 3035 1094 287 638 41 292 • 1011 EXTRA-CE 21072 13251 3953 1015 1647 11 1128 1 
1020 GLASS 1 2730 1575 310 21 834 40 150 1020 CLASSE 1 10688 7202 1064 96 1633 74 619 
1021 EFTA COUNTR. 1300 568 43 2 634 
1 
53 1021 A EL E 4866 2838 190 6 1830 
3 
202 
1 1030 GLASS 2 1514 876 226 266 3 142 1030 CLASSE 2 5869 3492 932 918 14 509 
1040 GLASS 3 1143 585 558 1040 CLASSE 3 4513 2556 1957 
7404.3t WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT AllOYED, IN COILS 7404.31 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, HOT ALLOYED, IN COILS 
YOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, ENROULEES, EN CUIVRE NON ALLIE BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, IN ROLLEN, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 5757 4606 
121 
148 6 614 304 79 001 FRANCE 14146 11120 
287 
298 14 1562 1001 151 




36 002 BELG.-LUXBG. 3468 2785 20 39 546 250 9 87 003 NETHERLANDS 1566 689 564 
1510 11 
41 444 003 PAYS-BAS 4053 1906 1434 1 25 157 890 004 FR GERMANY 11142 
340!Ï 4001 4204 969 3 004 RF ALLEMAGNE 24466 7642 8575 3199 9550 2214 13 005 ITALY 7507 2007 
16 1 





006 UTD. KINGDOM 5033 3354 1207 101 
137 
294 006 ROYAUME-UNI 11509 7913 2531 241 
325 
651 
007 IRELAND 293 128 25 
10 
3 007 IRLANDE 730 321 78 
19 
6 
006 DENMARK 48 27 2 9 008 DANEMARK 157 86 7 45 
009 GREECE 185 98 
22 




028 NORVEGE 836 606 32 5 182 10 030 SWEDEN 209 37 124 29 030 SUEDE 531 98 266 120 




032 FINLANDE 354 250 71 6 
1527 
27 
210 036 SWITZERLAND 10343 4924 3226 1071 242 036 SUISSE 21608 10624 8357 2367 523 
038 AUSTRIA 2988 2135 277 541 
17 2 129 
35 038 AUTRICHE 6663 4899 589 1130 
37 6 
4 61 
040 PORTUGAL 701 66 448 39 040 PORTUGAL 1582 212 922 98 307 
042 SPAIN 281 203 48 
22 
30 042 ESPAGNE 746 552 121 
47 
73 
048 YUGOSLAVIA 220 196 2 
30 
048 YOUGOSLAVIE 554 502 5 
77 052 TURKEY 50 20 
183 
052 TURQUIE 139 62 44li 066 ROMANIA 163 066 ROUMANIE 440 
212 TUNISIA 160 
4 
160 
10 27 553 212 TUNISIE 281 9 281 17 64 956 220 EGYPT 711 117 
1 
220 EGYPTE 1287 241 
2 378 ZAMBIA 46 45 378 ZAMBIE 124 122 
390 SOUTH AFRICA 264 85 
1047 18 179 390 AFR. DU SUD 727 208 2037 1 212 519 400 USA 2123 903 95 400 ETATS-UNIS 4498 2030 218 
404 CANADA 201 27 9 165 
62 
404 CANADA 583 77 24 462 
159 600 CYPRUS 80 3 15 600 CHYPRE 204 
1 
8 37 




4 41 606 SYRIE 143 26 
14 
11 105 
612 IRAQ 76 83 7 612 IRAK 228 4 194 16 
616 IRAN 158 64 
3 138 





624 ISRAEL 214 36 37 624 ISRAEL 489 102 102 
832 SAUDI ARABIA 404 187 3 214 632 ARABIE SAOUD 1052 481 9 562 
647 U.A.EMIRATES 70 68 70 647 EMIRATS ARAS 137 199 137 664 INDIA 249 181 664 INDE 704 505 
672 NEPAL 80 80 
394 
672 NEPAL 189 189 996 800 AUSTRALIA 498 104 800 AUSTRALIE 1248 252 
804 NEW ZEALAND 345 345 804 NOUV.ZELANDE 864 864 
1000 W 0 R L D 54342 22919 13647 3492 49 7583 4232 10 2430 1000 M 0 ND E 122987 53864 28722 7499 122 18889 11019 1 41 4810 
1010 INTRA-EC 32854 13357 7927 1753 30 6557 1729 5 1496 1010 INTRA-CE 75550 32061 17258 3706 80 14795 4537 1 23 3089 
1011 EXTRA-EC 21486 9562 5720 1739 18 1006 2503 5 933 1011 EXTRA-CE 47433 21823 11483 3793 42 2094 6482 19 1717 
1020 GLASS 1 18684 9010 5229 1690 18 838 1737 5 157 1020 CLASSE 1 41009 20373 10420 3681 42 1745 4459 18 271 
1021 EFTA COUNTR. 14671 7472 4122 1667 18 760 470 5 157 1021 A EL E 31585 16689 8234 3633 42 1533 1165 18 271 
1030 GLASS 2 2571 542 304 34 168 747 776 1030 CLASSE 2 5889 1420 592 78 350 2004 1 1444 
1031 ACP ~oa 149 55 
1sB 15 
94 . 1031 ACP~ 417 153 2 34 262 1040 CLAS 233 11 19 . 1040 CLA 3 536 31 451 20 
7404.39 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COILS 7404.39 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COILS 
YOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, NON ENROULEES, EN CUIVRE NON ALUE BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, NICHT IN ROLLEN, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 2559 737 96 1152 8 481 181 001 FRANCE 6578 2107 239 2659 17 1254 541 002 BELG.-LUXBG. 1620 524 744 21 
1028 
235 002 BELG.-LUXBG. 3527 1340 1519 53 
2173 
376 
003 NETHERLANDS 1965 453 202 215 
s9 
67 4li 003 PAYS-BAS 4567 1169 529 432 129 264 1 72 004 FR GERMANY 9477 2821 3301 3102 154 004 RF ALLEMAGNE 20812 5993 7002 7085 530 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E!IMOo Nimexe 1 EUR 10 loeulschlandl France { ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E!IMOo 
7404.39 7404.39 




005 ITALIE 2762 1050 1233 
3313 70 
376 103 
29 006 UTD. KINGDOM 3762 544 538 1276 
323 
006 ROYAUME-UNI 9060 1431 1257 2960 
835 007 IRELAND 565 50 34 4 57 97 007 IRLANDE 1442 147 88 9 139 224 
008 DENMARK 79 39 12 17 11 008 DANEMARK 197 99 25 36 37 
009 GREECE 90 1 1 
3 
88 009 GRECE 255 3 4 
9 
248 
028 NORWAY 516 333 142 38 
2 
028 NORVEGE 1153 758 293 i 93 4 030 SWEDEN 67 19 25 11 10 030 SUEDE 199 74 51 i 28 41 032 FINLAND 76 1 
403 1023 
67 8 032 FINLANDE 152 3 
871 
116 32 
036 SWITZERLAND 3152 617 495 614 
8 
036 SUISSE 6926 1527 2157 
2 
1017 1354 
16 038 AUSTRIA 549 348 29 162 
8 227 
2 038 AUTRICHE 1234 833 62 300 
489 
21 
040 PORTUGAL 969 75 259 377 23 040 PORTUGAL 2227 215 570 872 19 62 
042 SPAIN 230 32 76 86 36 042 ESPAGNE 878 85 192 205 396 




048 YOUGOSLAVIE 108 10 
95 
98 
32 062 CZECHOSLOVAK 45 
8 
062 TCHECOSLOVAO 130 3 




066 ROUMANIE 266 
270 
236 
9 070 ALBANIA 122 
ti 12 16 070 ALBANIE 279 44 33 42 204 MOROCCO 63 18 
164 
204 MAROC 183 44 
359 208 ALGERIA 503 44 295 208 ALGERIE 1298 217 722 




92 212 TUNISIE 232 1 36 
53 
195 
220 EGYPT 232 1 158 i 220 EGYPTE 600 187 1 359 j 390 SOUTH AFRICA 203 8 2 192 
117 
390 AFR. DU SUD 486 44 5 430 
252 400 USA 2339 1270 633 299 20 400 ETATS-UNIS 6830 4253 1521 549 55 
600 CYPRUS 142 61 6 58 1 16 600 CHYPRE 366 148 15 161 1 41 
608 SYRIA 603 
32 
99 496 8 
6 
608 SYRIE 1080 
101 
225 836 19 
16 616 IRAN 55 
12 33 
17 616 IRAN 148 
27 a3 i 29 624 ISRAEL 67 5 17 
44 
624 ISRAEL 172 16 43 2 
832 SAUDI ARABIA 381 282 12 43 632 ARABIE SAOUD 1042 595 17 93 337 
647 U.A.EMIRATES 52 
23 
6 46 647 EMIRATS ARAB 140 i 49 15 125 740 HONG KONG 100 77 740 HONG-KONG 278 228 
804 NEW ZEALAND 40 
2 
4 36 804 NOUV.ZELANDE 116 
129 
9 107 
809 N. CALEDONIA 2 809 N. CALEDONIE 129 
1000 W 0 R L D 32431 5855 6775 9684 206 7672 2161 16 14 48 1000 M 0 ND E 76876 16366 15352 20978 503 17292 6207 29 42 87 
1010 INTRA-EC 21263 2746 4245 6793 173 6161 1089 16 
1:Ï 40 1010 INTRA-CE 49201 7346 9367 14971 408 14072 2935 29 1 72 1011 EXTRA-EC 11166 3109 2530 2890 34 1511 1071 8 1011 EXTRA-CE 27689 9040 5985 6001 95 3220 3272 40 16 
1020 GLASS 1 8259 2725 1571 2205 8 920 812 10 8 1020 CLASSE 1 20330 7846 3570 4671 22 1912 2266 27 16 
1021 EFTA COUNTR. 5338 1396 859 1561 8 803 694 9 8 1021 A EL E 11918 3417 1847 3330 21 1659 1604 24 16 
1030 GLASS 2 2587 259 794 677 26 570 257 4 1030 CLASSE 2 6494 884 1961 1302 73 1267 994 13 
1031 ACP (60a 63 10 10 3 7 3 30 1031 ACP (6~ 178 31 28 8 17 7 87 
1040 GLASS 321 125 165 8 21 2 1040 GLASS 3 846 311 454 28 41 12 
7404A1 WAOUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COILS WlTH MIN 10% ZINC 7404.41 WAOUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COILS WITH MIN 10% ZINC 
YOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, ENROULEES, EN ALLIAGES DE CUIVRE,CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% OE NICKEL Bl.ECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 7484 6206 
217 
73 265 928 12 001 FRANCE 15378 12748 
512 
158 574 1848 52 
002 BELG.-LUXBG. 5722 5073 126 174 
1634 
132 002 BELG.-LUXBG. 10313 8926 191 384 
3100 
300 
003 NETHERLANDS 6594 2891 2047 1 
1041Î 21 003 PAYS-BAS 13332 6521 3654 2 2103 55 2 004 FR GERMANY 5375 
5281 
1404 125 2654 144 16 004 RF ALLEMAGNE 9609 11504 2458 263 4016 767 161 005 ITALY 8001 1545 776 237 86 005 ITALIE 17106 3104 1796 371 170 i 006 UTD. KINGDOM 9377 7991 1114 241 31 
53 
006 ROYAUME-UNI 17840 15354 1876 549 60 
127 007 IRELAND 237 178 3 3 007 IRLANDE 633 492 7 7 




008 DANEMARK 852 769 65 




028 NORVEGE 275 269 
1054 
4 
22 030 SWEDEN 1333 698 76 
15 
23 030 SUEDE 2726 1449 158 
33 
43 i 036 SWITZERLAND 2200 1717 432 36 036 SUISSE 4651 3777 753 87 
038 AUSTRIA 966 943 11 11 i 2 1 038 AUTRICHE 2002 1952 24 24 3 4 2 040 PORTUGAL 1501 253 1163 82 040 PORTUGAL 2773 627 1945 194 
042 SPAIN 2067 613 697 
9 
554 5 198 042 ESPAGNE 4477 1402 1510 
ti 1138 9 418 052 TURKEY 119 83 
299 
27 052 TURQUIE 291 212 
59l 
62 
056 SOVIET UNION 299 
103 
056 U.R.S.S. 591 
228 064 HUNGARY 103 064 HONGRIE 228 
066 ROMANIA 49 49 066 ROUMANIE 119 119 
068 BULGARIA 288 288 
270 4l i 066 BULGARIE 614 614 570 93 2 204 MOROCCO 440 128 
49 
204 MAROC 918 253 gj 208 ALGERIA 534 430 55 208 ALGERIE 1089 888 104 




212 TUNISIE 210 
169 
210 
19 219 220 EGYPT 274 44 
144 
220 EGYPTE 487 80 
341Î 390 SOUTH AFRICA 493 318 
2251 4096 
31 390 AFR. DU SUD 1186 768 
4002 5 9683 
72 
400 USA 21286 13853 40 1046 400 ETATS-UNIS 41974 26211 89 1984 
404 CANADA 875 747 
22 
69 59 404 CANADA 2037 1746 
52 
146 145 
484 VENEZUELA 135 80 32 
14 
1 484 VENEZUELA 417 268 95 
33 
2 




528 ARGENTINE 116 35 
92 
48 
56 608 SYRIA 108 j 53l 38 
4 608 SYRIE 233 
22 1031 
76 9 
612 IRAQ 1353 33 530 285 612 IRAK 2994 76 1199 742 616 IRAN 506 143 
352 8 9 
330 616 IRAN 1179 359 
499 12 2l 
744 
624 ISRAEL 473 67 9 28 624 ISRAEL 757 138 21 66 




628 JORDANIE 288 
si 41 247 442 632 SAUDI ARABIA 237 25 ti ti 3 632 ARABIE SAOUD 545 52 30 33 i 662 PAKISTAN 111 47 20 13 662 PAKISTAN 317 185 35 27 
884 INDIA 170 7 30 2 131 664 INDE 374 16 68 5 285 
706 SINGAPORE 214 214 i 2 706 SINGAPOUR 521 521 3 5 736 TAIWAN 43 40 
234 
736 T'AI-WAN 108 100 43i 740 HONG KONG 318 84 740 HONG-KONG 613 176 
800 AUSTRALIA 1020 390 630 BOO AUSTRALIE 2244 792 1452 
11 
12 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Ouant~és Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXXOOa Nimexe "EXMI>a 
7404A1 740U1 
804 NEW ZEALAND 358 4 354 804 NOUV.ZELANDE 839 18 821 
1000 W 0 R L D 82007 49699 12525 476 8341 6224 4481 9 252 1000 M 0 ND E 164476 100195 22783 925 18702 11038 10368 28 437 
1010 INTRA-EC 43273 27982 6358 331 2517 5484 524 1 76 1010 INTRA..CE 85356 56404 11676 625 5431 9393 1683 3 161 
1011 EXTRA-EC 38737 21717 6167 145 5625 741 3957 9 176 1011 EXTRA..CE 79120 43791 11107 300 13271 1645 8705 25 276 
1020 CLASS 1 32415 19780 4630 44 5248 82 2622 9 . 1020 CLASSE 1 65670 39333 8395 100 12024 182 5610 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 6158 3746 1683 26 529 6 159 9 . 1021 A EL E 12515 8110 2882 57 1057 12 371 25 1 
1030 CLASS 2 5510 1442 1534 101 264 659 1335 175 1030 CLASSE 2 11732 3375 2700 200 622 1463 3096 276 




82 . 1031 ACP~ 232 19 
1:i 
12 1 200 
1040 CLASS 812 496 . 1040 CLA 3 1719 1082 624 
7404.411 WROUGifT PlATES, SIEETS AND STAP Of COPPEA AU.OYS, NOT IN COILS, WITH MIN 10% ZINC 7404AI WAOUGHT PLATES, SHEm AND STAIP Of COPPER AU.OYS, NOT IN COILS, W1TH IIIN 10% ZINC 
TOLES,PLANCHES,FEUUES ET BAHDES,NON ENAOULEES,EN ALUAGES DE CUMIE,CONT. 1111. 10% DE ZINC ET 11AX. 10% DE NICKEL BlECIE, PIATTEN, TAFELN UND BAEIIDEA, NICifT IN ROUEN, AUS KUPFERlEGIEAUNGEN, MIN. 10% ZINK, IIAX. 10% NICm 









002 BELG.-LUXBG. 1317 279 898 
1151Ï 
3 002 BELG.-LUXBG. 2765 874 1599 
225-i 
7 
003 NETHERLANDS 1928 340 89 289 
sà 54 003 PAYS-BAS 4157 1040 
193 519 
s6 153 004 FR GERMANY 1887 
21s8 
126 1430 177 104 004 RF ALLEMAGNE 3849 5564 373 2804 372 244 005 ITALY 2666 434 
so9 si 20 14 j 005 ITALIE 6608 949 1307 147 54 41 4 s2 006 UTD. KINGDOM 1785 768 80 259 
5 
006 RO -UNI 4587 2259 187 611 
14 007 IRELAND 224 10 2 4 155 48 007 IRL 510 29 5 8 355 99 
008 DENMARK 380 220 143 15 1 1 i 008 DA ARK 793 497 262 30 2 
2 
9 028 NORWAY 49 43 
24 
5 028 NO GE 250 220 
s4 21 030 SWEDEN 601 572 2 3 030 SUEDE 1368 1292 
17 
5 14 
032 FINLAND 23 10 
:!6 16-i 10 2 1 032 FINLANDE 133 102 64 31-i 9 5 036 SWITZERLAND 685 484 26 7 1 036 SUISSE 1683 1237 54 14 3 
036 AUSTRIA 338 293 45 43 8 134 5 038 AUTRICHE 1137 1059 92 78 18 257 12 040 PORTUGAL 989 61 736 040 PORTUGAL 2174 265 1530 
042 SPAIN 1237 76 45 1004 88 24 042 ESPAGNE 2817 408 115 2049 175 70 
048 YUGOSLAVIA 70 62 8 048 YOUGOSLAVIE 257 243 14 
052 TURKEY 98 
105 
98 052 TURQUIE 192 
712 
192 
058 SOVIET UNION 105 
1-i 5 
058 U.R.S.S. 712 
2-i 25 060 D 56 40 060 POLOGNE 429 383 
062 OSLOVAK 19 19 
6 6 2 
062 TCHECOSLOVAQ 135 135 
12 14 12 064 RY 83 49 
16 
064 HONGRIE 187 149 40 204 eco 177 3 44 114 i 204 MAROC 438 4 102 292 2 208 lA 525 52 472 i 208 ALGERIE 1157 112 1043 :i 212 TUNISIA 195 260 80 114 2!Î 212 TUNISIE 390 546 162 225 49 220 EGYPT 402 30 83 220 EGYPTE 834 
72 
70 169 




109 30 288 NIGERIA 616 
19!Î 38!Î 441 390 SOUTH AFRICA 284 18 
135 
29 390 AFR. DU SUD 738 81 
29!Î 70 400 USA 1260 685 89 87 64 400 ETATS-UNIS 3774 2990 179 162 145 
404 ADA 136 118 2 16 404C 531 470 4 
:i 
57 
412 ICO 17 6 11 
39 49 
412 M E 152 110 39 
:i 101Ï 484 ELA 374 285 484V ELA 1177 968 97 




604 LIBAN 120 
s:i 37 2 36 624 ISRAEL 682 614 40 
7!Î 
624 ISRAEL 892 716 84 
15-i 832 SAUDI ARABIA 109 11 10 3 7 832 ARABIE SAOUD 261 40 42 10 18 
664 INDIA 42 17 1 7 17 664 INDE 214 66 2 84 62 
684 LAOS 51 
2:i 
51 684 LAOS 175 
37-i 
175 
732 JAPAN 27 
15 
4 732 JAPON 430 
3:i 
59 
800 AUSTRALIA 54 20 19 800 AUSTRALIE 335 229 73 
1000 W 0 R L D 21815 8448 2578 7183 309 2701 546 22 29 1000 M 0 ND E 54184 28177 5167 14555 677 5798 1838 4 121 49 
1010 INTRA-EC 12519 4795 1005 4435 272 1822 181 8 . 1010 INTRA..CE 29148 13341 2225 8697 589 3770 489 4 53 
49 1011 EXTRA-EC 9295 3853 1571 2748 37 879 364 14 29 1011 EXTRA..CE 25034 12838 2941 5857 98 2028 1167 98 
1020 CLASS 1 5875 2686 247 2334 9 393 198 8 . 1020 CLASSE 1 15910 9102 589 4767 21 802 589 40 
1021 EFTA COUNTR. 2686 1443 94 941 9 170 21 8 . 1021 A EL E 6761 4178 210 1921 21 329 62 40 49 1030 CLASS 2 3134 712 1318 397 27 484 166 1 29 1030 CLASSE 2 7524 2217 2340 1055 67 1215 578 3 
1031 ACP (60~ 201 13 44 1 1 109 33 
5 
. 1031 ACP(~ 737 47 123 4 2 441 120 
25 1040 CLASS 284 254 6 17 2 . 1040 CLASS 3 1602 1517 12 36 12 
7404.91 WAOUGHT PLATES, SHEETS AND STAIP Of COPPEA AU.OYS Il COILS, OTHER THAN wtTH ZINC 7404.91 WAOUGHT PlATES, SHEETS AND STAIP OF COPPEA ALLOYS IN COILS, OTHEA THAN WITH ZIIC 
TOLES, PlANCHES, FEUILLES ET BANDEs, ENROULEES, EN ALUAGES DE CUIYAE,CONT. < 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL &LECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDEA, IN ROLLEN, AUS KUPFEALEGIEAUNGEN, MAX. 10% NICKEL, NICHT IN 7404A1 ENTHALTEN 
001 FRANCE 606 543 
1oS 
27 11 7 18 001 FRANCE 2508 2310 
301Ï 64 
29 7 98 




003 PAYS-BAS 4716 4083 570 35 10<Î 61 2!Î 004 FR GERMANY 697 
54!Î 580 37 60 004 RF ALLEMAGNE 4159 2405 3750 5 236 005 ITALY 685 302 
4 
1 7 27 005 ITALIE 4260 1655 
9 
6 89 105 
006 UTD. KINGDOM 582 420 156 2 40 006 ROY UME-UNI 3491 1984 1461 37 100 007 IRELAND 93 51 2 007 IR DE 338 234 4 
008 DENMARK 228 178 11 39 008 MARK 923 742 45 
4 
136 
009 GREECE 45 31 13 
6 
009 E 167 120 11 32 
37 028 NORWAY 60 30 
17 4 
24 028 NO EGE 296 166 
75 9 
93 
030 SWEDEN 527 182 321 3 030 su 2227 1268 856 19 
032 FINLAND 33 27 
ai 239 6 :i 032 FINLANDE 146 122 370 496 23 
1 
036 SWITZERLAND 476 146 1 036 SUISSE 1565 664 25 10 
038 AUSTRIA 232 74 4 154 
:i 
038 AUTRICHE 778 361 100 317 1-i 040 PORTUGAL 30 26 1 040 PORTUGAL 177 164 2 
4 042 SPAIN 253 181 67 
2!Î 4 
042 ESPAGNE 1196 806 370 
13:i 
16 
048 YUGOSLAVIA 72 44 048 YOUGOSLAVIE 506 371 
107 
2 
060 POLAND 30 11 17 2 060 POLOGNE 182 64 11 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 




Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
7404.91 7404.91 
064 HUNGARY 13 7 1 5 
4 
064 HONGRIE 100 82 7 11 
55 066 ROMANIA 16 
72 
12 066 ROUMANIE 101 3 43 
068 BULGARIA 96 17 
1 
7 068 BULGARIE 631 284 258 
4 
89 




220 EGYPTE 106 4 100 46 400 USA 522 42 148 400 ETATS-UNIS 2399 1862 234 257 
404 CANADA 60 60 
2 Hi 404 CANADA 218 215 8 1 2 684 INDIA 49 37 684 INDE 206 138 62 
1000 W 0 R L D 7528 4445 1651 670 58 19 684 21 . 1000 M 0 ND E 34270 20548 9551 1455 183 112 2314 96 
1010 INTRA-EC 4854 3161 1335 65 52 16 216 9 . 1010 INTRA-CE 22739 13671 7806 149 180 103 801 29 
1011 EXTRA-EC 2675 1284 317 605 6 2 448 13 . 1011 EXTRA-CE 11535 6879 1748 1307 13 10 1513 67 
1020 CLASS 1 2324 1126 217 578 6 2 382 13 1020 CLASSE 1 9762 6132 1153 1221 13 9 1167 67 
1021 EFTA COUNTR. 1358 485 106 393 4 355 13 1021 A EL E 5189 2744 548 813 9 1006 67 
1030 CLASS 2 177 52 50 22 53 1030 CLASSE 2 639 243 136 74 186 
1040 GLASS 3 172 106 48 5 13 1040 CLASSE 3 1131 503 456 11 161 
7404.99 WROUGIIT PLATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER ALLOYS, NOT IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 7404.99 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of COPPER ALLOYS, NOT IN COtLS, OTHER THAN WITH ZIHC 
TOLES,PLANCHES,FEUILLES ET 8ANDES,NON ENROULEES,EN ALUAGES DE CUIYRE,CONT. < 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 8LECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, NtCHT IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, NICIIT IN 7404.49 ENTH. 
001 FRANCE 684 87 98 230 1 303 43 001 FRANCE 1699 482 2oS 471 2 478 266 002 BELG.-LUXBG. 420 34 264 9 
39 
15 002 BELG.-LUXBG. 1025 262 474 33 
2s 
50 
3 003 NETHERLANDS 284 149 34 29 
12 
33 
1 2 62Ô 003 PAYS-BAS 1022 678 126 88 20 102 7 tt98 004 FR GERMANY 1387 
443 
227 446 18 61 004 RF ALLEMAGNE 3305 
1949 
750 1011 78 232 9 




27 005 ITALIE 2582 390 996 24 27 166 10 50 006 UTD. KINGDOM 557 29 52 40 
61 
19 006 ROYAUME-UNI 1513 167 211 77 
216 
34 
007 IRELAND 79 6 5 7 007 IRLANDE 292 35 26 15 




006 DANEMARK 267 151 
to5 
5 111 
10 2 028 NORWAY 72 19 
3 8 
12 028 NORVEGE 253 88 
27 à 48 030 SWEDEN 86 41 23 11 030 SUEDE 381 244 51 50 1 




036 SUISSE 1653 113 45 1476 1 18 




038 AUTRICHE 1476 410 
12 
1028 11 
3 34 040 PORTUGAL 46 4 30 1 040 PORTUGAL 215 88 77 3 
042 SPAIN 240 36 55 98 51 042 ESPAGNE 722 172 194 244 112 
048 YUGOSLAVIA 50 44 
20 
6 048 YOUGOSLAVIE 190 166 
126 
24 
060 POLAND 27 2 5 060 POLOGNE 169 12 31 
064 HUNGARY 37 3 20 14 064 HONGRIE 107 12 64 31 
066 ROMANIA 31 44 12 19 066 ROUMANIE 117 6 40 71 070 ALBANIA 44 
3 s4 070 ALBANIE 173 173 8 229 204 MOROCCO 87 
8 1 5 
204 MAROC 238 1 
4 7 220 EGYPT 99 84 1 220 EGYPTE 281 40 224 6 




390 AFR. DU SUD 321 44 8 7 
5 
262 
128 1 400 USA 190 26 63 71 10 400 ETATS-UNIS 602 160 135 112 61 
412 MEXICO 38 38 46 23 412 MEXIQUE 158 1 158 75 103 484 VENEZUELA 70 1 
14 
484 VENEZUELA 184 5 




604 LIBAN 130 
3 
1 98 
41 89 632 SAUDI ARABIA 58 27 3 632 ARABIE SAOUD 350 30 176 11 
847 U.A.EMIRATES 174 171 3 647 EMIRATS ARAB 686 665 21 
728 SOUTH KOREA 35 17 
13 
18 728 COREE DU SUD 142 
2 
105 29 37 800 AUSTRALIA 70 57 800 AUSTRALIE 206 2 173 
804 NEW ZEALAND 42 34 8 804 NOUV.ZELANDE 155 1 1 73 80 
1000 W 0 R L D 7412 1088 1132 3262 63 426 711 23 5 702 1000 M 0 ND E 21858 5603 3861 7145 222 758 2730 155 24 1360 
1010 INTRA-EC 4088 778 542 1389 25 402 279 4 2 665 1010 INTRA-CE 11712 3726 1713 3057 78 684 1144 17 12 1281 
1011 EXTRA-EC 3326 310 589 1873 38 24 433 19 3 37 1011 EXTRA-CE 10140 1878 2148 4080 144 74 1588 138 12 80 
1020 GLASS 1 2259 230 191 1495 11 3 295 19 2 13 1020 CLASSE 1 6447 1515 555 3181 24 8 992 138 8 26 
1021 EFTA COUNTR. 1481 118 72 1229 11 
21 
35 1 2 13 1021 A EL E 4007 958 213 2610 24 3 157 10 6 26 
1030 GLASS 2 915 20 346 339 27 138 1 23 1030 CLASSE 2 3081 115 1362 766 121 65 594 4 54 
1031 ACP (60a 63 1 6 12 44 1031 ACP (sw 228 2 37 26 3 1 159 
1040 GLASS 150 60 52 38 1040 GLASS 3 612 248 231 133 
7405 COPPER FOIL ~HETHER OR NOT EMBOSSE'ItfUT TO SHAPE, PERFORATE~ COATED~INTE~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 7405 COPPER FOIL ~HER OR NOT EM80SSEDtfUT TO SHAPE, PERFORATE~ COATE~RINTE~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING ATERIAL), OF A THICKNESS CLUDING ANY 8ACKING) NO EXCEED 0-15 M REINFORCtNG ATERIAL), OF A THICKNESS ( CLUIHNG ANY BACKING) NO EXCEE 0-15 M 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE I!'EME GAUFREES, DECOUPEES, PERFOREES, REYETUES, IMPRIMEES OU AXEES SUR SUPPORT), 
EPAISSEUR MAX. 0,15 MM (SUPPORT NON OMPRIS) BLATTMET~ FOLIEN UND OUENNE BAENO~US KUPFER ~UCH GEPRAEGT, ZUGESCHNITTEN, GELOCIIT UEBERZOGEN, BEDRUCKT OD. AUF PAPIER, PA USW.8EFESnGT) BIS 0,15MM (OHNE UNTE LAGE) 
7405.01 FOIL Of COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL, MAX 0.15MM THICK 7405.01 FOIL Of C0PPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL, MAX 0.15MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALLIAGES DE CUIVRE, COIIT. > 10% DE NICKEL BLATTMETALL, FOLIEN, OUENNE BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 33 5 
3 1 
28 001 FRANCE 213 21 
14 6 1 
188 4 




004 RF ALLEMAGNE 651 
36 
630 
3 005 ITALY 20 2 
4 
11 005 ITALIE 121 29 
31 
53 
006 UTD. KINGDOM 225 221 
2 
006 ROYAUME-UNI 1475 
2 
1444 
19 030 SWEDEN 43 
1 1 
41 030 SUEDE 301 
10 
280 
036 SWITZERLAND 30 28 036 SUISSE 178 7 161 
1000 W 0 R L D 529 36 9 24 456 1 2 1 1000 M 0 ND E 3407 208 70 76 1 3019 11 19 3 
1010 INTRA-EC 405 13 5 23 363 i 2 1 1010 INTRA-CE 2565 64 49 68 1 2396 4 19 3 1011 EXTRA-EC 124 23 4 1 93 • 1011 EXTRA-CE 822 144 22 7 623 7 
1020 GLASS 1 106 8 4 1 92 1 2 1020 CLASSE 1 735 68 20 7 614 7 19 
1021 EFTA COUNTR. 99 5 4 87 1 2 1021 A EL E 655 32 18 579 7 19 
7405.11 FOtL Of COPPER, NOT ALLOYED, MAX 0.15MM THICK, BACKED 7405.11 FOIL Of COPPER, NOT ALLOYED, MAX 0.15MM THtCK, BACKED 
13 
14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Beslimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba 
7405.11 FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE NON ALUE, SUR SUPPORT 7405.11 BLATTIIETALL, FOUEN, OUENNE BAENDER, AUS NICHT LfGIERTEM KUPFER, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 3070 2286 
16 
451 25 159 149 001 FRANCE 20866 14171 




003 PAY5-BAS 4437 2547 106 3 
216 
1106 
25 004 FR GERMANY 835 
754 
119 31 616 
3 
004 RF ALLEMAGNE 6175 
4564 
860 394 205 4475 
12 005 ITALY 1174 198 
ni 10 58 151 Hi 005 ITALIE 7587 569 802 687 300 1435 14à 006 UTD. KINGDOM 2776 2260 151 13 217 
9 
006 ROYAUME-UNI 19794 15027 1485 850 1482 7Ci 007 1 139 101 29 
36 9 
007 IRLANDE 821 579 172 
265 57 006 K 510 401 2 62 008 DANEMARK 3290 2383 69 516 
009 79 71 
1 2 
8 009 GRECE 461 391 
10 14 4 
70 
028 WAY 75 60 
13 5 
12 028 NORVEGE 525 435 
934 
62 
2 030 SWEDEN 979 591 8 36 326 030 SUEDE 8451 4205 257 272 28 2753 




22 032 FINLANDE 1838 1705 1 22 
22 
110 
036 SWITZERLAND 481 319 146 
11 
7 036 SUISSE 3788 2784 75 780 
830 
127 
038 AUSTRIA 1324 1248 1 58 4 2 038 AUTRICHE 7508 6340 17 258 51 14 
040 PORTUGAL 25 18 2 2 
10 21 
3 040 PORTUGAL 137 98 10 11 
731 
2 16 
042 SPAIN 476 376 2 52 15 042 ESPAGNE 3295 1971 14 309 168 102 
048 YUGOSLAVIA 91 58 25 8 
8 
048 YOUGOSLAVIE 646 369 227 50 64 056 SOVIET UNION 206 179 19 056 U.R.S.S. 1478 1278 136 
060 POLAND 330 320 10 060 POLOGNE 1958 1951 7 
062 CZECHOSLOVAK 83 83 
31 1 
062 TCHECOSLOVAQ 668 668 
1 82 11 064 HUNGARY 429 397 064 HONGRIE 2707 2613 
068B RIA 33 32 
32 
1 068 BULGARIE 624 608 
140 1 
16 
208 A lA 32 354 2 208 ALGERIE 141 2112 11 390 H AFRICA 356 
7 
390 AFA. DU SUD 2123 
90 13 5 400 A 132 24 101 400 ETATS-UNIS 914 128 678 
404 CANADA 40 3 37 404 CANADA 264 21 7 236 
412 MEXICO 48 48 
2 47 
412 MEXIQUE 234 228 6 
366 508 BRAZIL 51 2 508 BRESIL 407 26 15 
528 ARGENTINA 51 46 5 
1 
528 ARGENTINE 314 279 35 
236 608 SYRIA 11 10 608 SYRIE 322 86 
616 IRAN 30 30 
2 
616 IRAN 186 186 
12 2 624 ISRAEL 91 89 
16 
624 ISRAEL 678 664 
3 684 INDIA 106 88 2 684 INDE 595 457 14 121 
701 MALAYSIA 49 32 
ti 4 17 701 MALAYSIA 191 120 51 3s0 71 706 SINGAPORE 404 365 18 706 SINGAPOUR 2457 1942 114 
736 TAIWAN 132 119 3 loS 2 10 736 T'AI-WAN 771 717 11 1013 14 29 740 HONG KONG 1753 1581 
12 
64 740 HONG-KONG 10874 9526 
43 
121 214 
800 AUSTRALIA 153 140 1 
1 
800 AUSTRALIE 984 857 82 2 
804 NEW ZEALAND 44 43 804 NOUV.ZELANDE 229 224 5 
1000 W 0 R L D 18257 13887 619 1284 124 809 1910 18 3 3 1000 M 0 ND E 124231 86685 4097 7657 6826 4087 14893 148 26 12 
1010 INTRA·EC 9858 6885 525 780 82 588 1184 18 3 3 1010 INTRA-CE 68483 43no 3349 4381 3558 3757 8482 148 25 12 
1011 EXTRA-EC 8398 6882 84 505 41 41 725 • 1011 EXTRA-CE 55748 42816 748 3276 3067 329 5412 2 
1020 CLASS 1 4507 3539 39 324 35 40 530 . 1020 CLASSE 1 30826 21352 521 1911 2582 324 4134 2 
1021 EFTA COUNTR. 3200 2528 17 247 24 12 372 . 1021 A EL E 22252 15568 369 1355 1764 107 3087 2 
1030 CLASS 2 2804 2435 55 131 6 1 176 . 1030 CLASSE 2 17432 14391 225 1147 485 5 1179 
1040 CLASS 3 1088 1018 50 20 . 1040 CLASSE 3 7490 7173 1 218 98 
7405.19 FOIL OF COPPER ALLOYS, OTHER THAN WITH > 10% NICKEL, IIAX 0.151111 THICK, BACIŒD 7405.19 FOU. OF COPPER ALLOYS, OTIER THAN WITH > 10% NICKEL, MAX 0.15MM THICK, BACKED 
FEUUES ET BANDES MINCES EN ALLIAGES DE CUIVRE, MAX. 10% DE NICKEL, SUR SUPPORT BLATTIIETALL, FOUEN, OUENNE BAENDER, AUS KUPFERLfGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, AUF UNTERLAGE 













1 002 BELG.-LUXBG. 2126 7 252 
216 
11 




003 PAYS-BAS 247 11 
80 
20 
11 232 004 FR GERMANY 729 44 632 32 004 RF ALLEMAGNE 5214 606 4784 107 005 ITALY 129 82 
724 19 
3 005 ITALIE 668 52 
3967 123 
16 
006 UTD. KINGDOM 747 4 006 ROYAUME-UNI 4114 24 




008 DANEMARK 888 1 881 6 
30 030 SWEDEN 43 
ai 35 030 SUEDE 301 18 1a0 253 042 SPAIN 130 46 3 042 ESPAGNE 564 4 362 18 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 136 136 
1000 W 0 R LD 2548 71 263 1782 226 103 83 • 1000 M 0 ND E 15849 870 504 11842 1761 471 500 1 
1010 INTRA-EC 2254 51 142 1673 226 103 58 • 1010 INTRA-CE 14132 653 241 10737 1761 485 275 i 1011 EXTRA-EC 285 20 121 119 1 34 • 1011 EXTRA-CE 1817 217 283 1104 7 225 
1020 CLASS 1 218 10 81 114 13 . 1020 CLASSE 1 1201 93 182 825 2 98 1 
1021 EFTA COUNTR. 78 5 46 66 1 7 . 1021 A EL E 492 37 2 404 2 46 1 1030 CLASS 2 58 7 4 6 . 1030 CLASSE 2 502 104 81 267 5 45 
1040 CLASS 3 20 3 1 16 . 1040 CLASSE 3 115 20 13 82 
7405.90 UNBACIŒD FOIL OF COPPER OR COPPER ALLOYS, IIAX 0.1511M THICK 7405.90 UNBACKED FOU. OF COPPER OR COPPER ALLOYS, MAX 0.1511M THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EN CUIVRE, NON FIXEES SUR SUPPORT BLATTIIETALL, FOLIEN, OUENNE BAENDER, AUS KUPFER, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 1545 359 
146 
29 724 417 16 001 FRANCE 6085 1436 466 239 1532 2644 234 002 BELG.-LUXBG. 1117 509 8 433 
9 




003 PAY5-BAS 1860 831 276 27 
2241i 
684 




005 ITALIE 11586 1004 
2o6 
2473 4696 
12 006 UTD. KINGDOM 1284 152 307 800 
13 
006 ROYAUME-UNI 3344 538 760 1826 2 
170 007 IRELAND 32 17 2 
3 279 
007 IRLANDE 238 61 7 
22 564 008 DENMARK 329 31 
32 
16 008 DANEMARK 909 160 18 145 
009 GREECE 52 2 1 17 
2 4 
009 GRECE 151 23 74 17 37 




028 NORVEGE 509 322 112 5 39 
030 SWEDEN 520 61 13 377 1 60 030 SUEDE 1857 349 64 68 875 7 492 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe_l EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo 
7405.90 7405.90 




1 032 FINLANDE 351 254 1 45 39 1 11 
036 SWITZERLAND 218 185 4 
149 
1 036 SUISSE 1511 1199 104 54 34i 128 25 i 038 AUSTRIA 223 69 3 
2 
2 038 AUTRICHE 772 322 81 4 16 2 
040 PORTUGAL 269 17 62 185 3 
5 
040 PORTUGAL 779 91 146 63 462 15 2 
042 SPAIN 1546 315 118 40 1053 15 042 ESPAGNE 4897 1445 468 272 2345 324 43 
048 YUGOSLAVIA 100 59 14 27 
2 
048 YOUGOSLAVIE 761 435 4 127 195 
052 TURKEY 21 4 
1095 
15 052 TURQUIE 185 43 
2224 
130 12 
056 SOVIET UNION 3380 2175 i 96 14 056 U.R.S.S. 18655 15586 12:i 742 103 058 GERMAN DEM.R 7 
30 12 
058 RD.ALLEMANDE 123 
29:i i 89 060 POLAND 43 1 
i 18 080 POLOGNE 399 16 14:i 062 CZECHOSLOVAK 115 34 2 062 TCHECOSLOVAQ 871 107 41 580 i 064 HUNGARY 73 26 44 3 
5 
064 HONGRIE 250 106 113 24 
066 ROMANIA 47 42 
i 62 
066 ROUMANIE 348 312 i 41Ô 36 066 BULGARIA 79 16 066 BULGARIE 518 101 
204 MOROCCO 462 40 462 4Ô 204 MAROC 1039 94 1039 86 208 ALGERIA 101 21 
2 
208 ALGERIE 229 49 34:i 220 EGYPT 238 3 159 74 
29 
220 EGYPTE 1398 519 379 157 




390 AFR. DU SUD 763 587 
852 
7 76 
874 i 400 USA 7575 176 6526 438 400 ETATS-UNIS 23202 1654 265 15772 3784 
404 CANADA 264 1 233 
15 





412 MEXICO 124 
15 
109 412 MEXIQUE 442 16 18 271 
480 COLOMBIA 37 22 480 COLOMBIE 107 49 6i 58 2 464 VENEZUELA 482 1 481 464 VENEZUELA 1714 39 1606 




500 EQUATEUR 235 
152 14 
235 
377 744 508 BRAZIL 142 
8 i 36 
508 BRESIL 1287 
11!i 85 604 LEBANON 65 20 604 LIBAN 271 55 12 
608 SYRIA 79 76 3 
si 
608 SYRIE 165 1 147 17 
249 612 IRAQ 110 
117 
19 612 IRAK 344 
326 
95 




616 IRAN 1321 
4 
995 
i 624 ISRAEL 47 30 
15 
15 624 ISRAEL 206 124 46 37 39 i 632 SAUDI ARABIA 84 11 3 55 
2 
632 ARABIE SAOUD 225 31 23 118 7 









664 INDIA 700 27 664 INDE 1613 117 1:i 111 
706 SINGAPORE 18 
i s4 18 706 SINGAPOUR 135 1 i 112 134 728 SOUTH KOREA 55 
:i 
728 COREE DU SUD 117 4 
2i 732 JAPAN 13 10 732 JAPON 157 134 2 
1000 W 0 R L D 28755 5793 3053 236 15716 2846 1097 13 1 • 1000 M 0 ND E 112653 33291 8889 3836 36583 21180 8780 78 15 1 
1010 INTRA-EC 10223 1910 975 123 4470 2394 338 13 i . 1010 INTRA-cE 43250 8290 3542 1827 9627 17211 2671 75 7 i 1011 EXTRA-EC 18532 3883 2078 112 11246 452 760 . 1011 EXTRA-CE 69402 25002 5347 2006 26957 3969 6109 3 8 
1020 CLASS 1 11294 1257 625 70 8613 153 575 1 . 1020 CLASSE 1 36693 6875 1832 991 20536 1707 4743 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 1498 497 146 14 750 23 67 1 1021 A EL E 5786 2538 508 239 1766 184 544 1 6 
1030 CLASS 2 3464 304 1399 38 1527 63 153 1030 CLASSE 2 11516 1621 3215 847 4174 529 1126 3 i 
1040 CLASS 3 3754 2322 54 4 1106 236 32 1040 CLASSE 3 21194 16506 299 168 2247 1733 241 
7406 COPPER POWDERS AND FLAKES 7406 COPPER POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE PULVER UND FLITTER,AUS KUPFER 
7406.01 COPPER POWOERS AND FLAKES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7406.01 COPPER POWDERS AND FLAKES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
POUDRES ET PAILLETTES EN AWAGES DE CUIVRE, > 10% DE NICKEL PULVER UND FLmER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
400 USA 60 60 400 ETATS-UNIS 181 181 
1000 W 0 R L D 83 2 70 10 1 . 1000 M 0 ND E 270 10 209 2 45 4 
1010 INTRA-EC 11 2 7 1 1 • 1010 INTRA-CE 31 7 15 2 5 4 1011 EXTRA-EC 73 1 63 9 • 1011 EXTRA-cE 239 3 195 39 
1020 CLASS 1 61 1 60 1020 CLASSE 1 186 3 181 2 
7406.11 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER, NOT ALLOYED 
B L: CONFIDENTIAL 
7406.tt LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER, NOT ALLOYED 
B L: CONFIDENTIAL 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES DE CUIVRE NON ALLIE PULVER MIT LAMELLENSTRUKTUR UND FLITTER, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 96 22 6 70 2 2 001 FRANCE 302 79 19 181 24 18 004 FR GERMANY 70 
12 
44 20 004 RF ALLEMAGNE 113 
s8 16 5 73 400 USA 110 18 80 400 ETATS-UNIS 360 58 244 
BOO AUSTRALIA 56 1 55 BOO AUSTRALIE 154 6 148 
1000 W 0 R L D 444 75 36 115 3 215 • 1000 M 0 ND E 1382 352 123 202 45 660 
1010 INTRA-EC 214 46 6 114 3 45 . 1010 INTRA-cE 612 204 19 197 39 153 
1011 EXTRA-EC 233 29 31 1 1 171 . 1011 EXTRA-cE 769 148 104 4 6 507 
1020 CLASS 1 218 25 31 1 1 160 1020 CLASSE 1 711 121 102 4 6 478 
7406.15 LAMEUAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER ALLOYS 7406.15 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER ALLOYS 
8 L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTAL 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES D'ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. MAX. 10% DE NICKEL 
B L: CONFIDENTIEL 
PULVER MIT LAMELLENSTRUKTUR UND FLITTER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL 
B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 369 282 
4 
38 49 001 FRANCE 1537 1255 
12 
80 202 
002 BELG.-LUXBG. 120 104 12 002 BELG.-LUXBG. 683 651 20 
003 NETHERLANDS 51 38 1 
76 2i 
12 003 PAYS-BAS 287 221 5 
42 18 
61 
004 FR GERMANY 189 62 30 004 RF ALLEMAGNE 282 143 79 
15 
16 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung V aleu~ Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
74111.15 74111.15 
005 ITALY 230 165 2 63 005 ITALIE 1228 902 10 316 
006 UTD. KINGDOM 81 76 5 
6 
006 ROYAUME-UNI 380 387 13 34 006 DENMARK 15 9 006 DANEMARK 104 70 
009 REECE 26 25 1 009 GRECE 176 170 5 
030 N 32 29 3 030 SUEDE 170 151 18 
032 D 116 86 
26 
30 032 FINLANDE 439 339 
112 
100 
038 RLAND 73 43 4 038 SUISSE 382 230 20 
038 lA 25 15 10 038 AUTRICHE 155 96 59 
040 PORTUGAL 29 25 
5 
4 040 PORTUGAL 157 128 
22 2 
29 
042 SPAIN 100 43 52 042 ESPAGNE 507 263 219 
052 TURKEY 2S 23 40 3 052 TURQUIE 135 108 4 23 086 ROMANIA 40 
2i 
086 ROUMANIE 223 
122 
223 
204 MOROCCO 27 
10 
204 MAROC 122 
4 si 220 EGYPT 35 24 220 EGYPTE 147 85 
390 SOUTH AFRICA 85 20 64 390 AFR. DU SUD 438 97 9 330 
400 USA 329 105 224 400 ETATS-UNIS 1S93 599 1094 
404 CANADA 45 17 28 404 CANADA 241 102 139 
484 VENEZUELA 18 15 3 484 VENEZUELA 111 93 18 
508 BRAZIL 20 13 7 508 BRESIL 150 96 54 
662 PAKISTAN 37 33 4 662 PAKISTAN 148 132 1S 
664 INDIA 144 4 140 664 INDE 571 13 558 
700 INDONESIA 50 50 
10 
700 INDONESIE 261 261 
si 708 PHILIPPINES 29 19 708 PHILIPPINES 170 109 
720 CHINA 40 7 33 720 CHINE 260 35 225 
728 SOUTH KOREA 60 57 3 728 COREE DU SUD 309 295 14 
732 JAPAN 127 77 50 732 JAPON 806 540 266 
738 TAIWAN 72 70 2 738 T'AI-WAN 291 279 12 
740 HONG KONG 56 35 21 740 HONG-KONG 283 181 102 
800 AUSTRALIA 81 21 60 800 AUSTRALIE 444 146 298 
804 NEW ZEALAND 22 20 2 804 NOUV.ZELANDE 104 95 9 
1000 W 0 R LD 3017 1718 80 187 21 1011 • 1000 M 0 ND E 14831 9039 215 514 22 4841 
1010 INTRA-EC 1085 8119 74 114 21 177 • 1010 INTRA-CE 4712 3644 184 122 18 744 
1011 EXTRA-EC 1134 1020 7 73 134 • 1011 EXTRA-CE 9920 5395 31 392 5 4097 
1020 CLASS 1 1107 537 5 29 538 . 1020 CLASSE 1 5772 2986 23 143 2 2S18 
1021 EFTA COUNTR. 280 201 
2 
2S 53 . 1021 A EL E 1307 960 1 112 
2 
234 
1030 CLASS 2 719 449 3 265 . 1030 CLASSE 2 3571 2284 8 23 1254 
1031 ACP (60a 17 7 1 40 9 . 1031 ACP <sg> 107 43 3 226 S1 1040 CLASS 106 33 33 . 1040 CLASS 3 57S 125 225 
74111.20 COPPER POWDER AND FLAKES, NOT W1TH > 10% NICKEl, OTHER THAN LAMELLAR 7406.20 COPPER POWDER AND FLAKES, NOT W1TH > 10% NICKEL, OliER THAN LAIIEUAR 
POUDRES DE CUIVRE, AUTRES QU'A STRUCTURE LAMELLAIRE PULYER AUS KUPf'ER, OHNE LAMELLENSTRUKTUR 




129 002 BELG.-LUXBG. 646 111 10 
26 
373 
003 NETHERLANDS 50 10 
246 20 
14 003 PAYS-BAS 184 40 ss 1 
:i 52 004 FR GERMANY 704 
461 
220 218 004 RF ALLEMAGNE 1628 
1321 
715 118 792 




005 ITALIE 2281 90 
sé 1 869 i 251 006 UTD. KINGDOM 151 29 32 
28 
006 ROYAUME-UNI 520 96 108 
95 006 DENMARK S9 2 39 
2 
006 DANEMARK 303 7 201 
030 SWEDEN 493 214 1 276 030 SUEDE 1499 501 7 990 
03S SWITZERLAND 158 149 s 
11 
3 038 s 405 350 43 2li 12 038 AUSTRIA 252 223 2 1S 038 A 937 817 12 
10 
79 
042 SPAIN 168 54 24 2 107 042 ESP 735 189 100 18 418 
048 YUGOSLAVIA 26 21 
1 
2 3 048 vou 101 74 1 14 12 
060 POLAND 55 42 
46 
12 060 POL 1S1 108 3 
13i 
50 
086 ROMANIA 46 
15 18 3:i 086 ROU NIE 139 2 74 16EÎ 390 SOUTH AFRICA 66 390 AFR. DU SUD 283 43 é 400 USA 374 296 73 400 ETATS-UNIS 1127 769 5 344 
624 ISRAEL 33 33 
:i 20 S24 ISRAEL 127 126 1 91 732 JAPAN 23 
:i 732 JAPON 
106 1 14 
800 AUSTRALIA 99 96 800 AUSTRALIE 368 11 3 371 
1000 W 0 R L D 4486 1825 387 397 23 20 1731 7 98 1000 M 0 ND E 13835 5429 1498 510 30 83 5908 8 389 
1010 INTRA-EC 2555 748 328 331 21 16 1010 5 98 1010 INTRA-CE 7298 2285 1198 281 17 33 3090 7 389 
1011 EXTRA-EC 1930 1078 59 85 2 2 722 2 • 1011 EXTRA-CE 6538 3145 313 228 13 21 2817 1 
1020 CLASS 1 1688 979 56 16 2 1 632 2 . 1020 CLASSE 1 5658 2767 279 73 8 1S 2514 1 
1021 EFTA COUNTR. 905 587 8 11 1 296 2 . 1021 A EL E 2860 1674 63 29 
6 
5 1068 1 
1030 CLASS 2 123 55 2 3 63 . 1030 CLASSE 2 524 256 30 18 5 209 
1040 CLASS 3 118 44 1 46 27 . 1040 CLASSE 3 357 122 3 137 95 
74fT TUBES AND PIPES AND Bt.ANKS TIEREFOR, OF COPPE R; HOUOW BARS OF COPPER 74fT TUBES AND PIPES AND BLANKS TIEREFOR, OF COPPE R; IIOUOW BARS OF COPPER 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN CUIVRE ROHRE (BNSCHL ROHUNGE) UND HOHLSTANGEN, AUS KUPf'ER 
74fi.01 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOLLOW BARS, OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7407.01 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOLLOW BARS, OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL ROHRE UND HOHLSTANGEN, AUS KUPf'ERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 195 S7 
18 
33 22 73 001 FRANCE 1309 428 
118 
138 323 421 
002 BELG.-LUXBG. 37 5 
31 
1 13 002 BELG.-LUXBG. 221 30 45 3 70 003 NETHERLANDS 515 164 81 
2 5 
239 003 PAYS-BAS 3023 1053 624 
10 1i 
1301 
004 FR GERMANY 153 
71 
10 19 117 004 RF ALLEMAGNE 9S2 
465 
52 94 789 
005 ITALY 169 44 
16 :i 54 1:Ï 
005 ITALIE 1051 224 
46 i 2 360 13:i 006 UTD. KINGDOM 98 42 24 006 ROYAUME-UNI 591 271 134 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMoa Nlmexe 'Ellllaoa 
7407.01 7407.01 
007 IRELAND 89 1 Hi 88 007 IRLANDE 276 3 18i 273 008 DENMARK 154 33 
6 
102 006 DANEMARK 1210 189 
39 
840 
028 NORWAY 71 5 60 028 NORVEGE 594 23 1 530 
030 SWEDEN 221 110 111 030 DE 1412 732 660 
032 FINLAND 34 21 
2 2 13 032 E 207 130 4 5 8 77 036 SWITZERLAND 42 27 9 036 236 170 48 
036 AUSTRIA 24 22 
108 2 
2 038 E 118 100 
587 9 5 
18 
042 SPAIN 237 100 25 042 ESPAGNE 1421 616 203 
060 POLAND 107 
rt 22 85 060 POLOGNE 748 11:Ï 204 544 066 ROMANIA 17 
27 
066 ROUMANIE 113 i 152 390 SOUTH AFRICA 27 44 si 390 AFR. DU SUD 154 1 400 USA 370 275 400 ETATS-UNIS 2627 284 318 2025 
404 CANADA 37 1 36 404 CANADA 190 6 184 
448 CUBA 81 81 448 CUBA 262 262 
484 VENEZUELA 119 
15 
119 484 VENEZUELA 612 
96 
612 
506 BRAZIL 147 
4 
132 508 BRESIL 1270 
32 
1174 
612 IRAQ 12 8 
s4 612 IRAK 184 152 212 832 SAUDI ARABIA 55 1 
34:Ï 5 832 ARABIE SAOUD 245 33 1932 17 636 KUWAIT 362 2 12 836 KOWEIT 2023 10 64 
647 U.A.EMIRATES 107 
6 
22 83 2 647 EMIRATS ARAB 871 
1Hi 
349 511 11 
664 INDIA 429 22 5 396 664 INDE 1825 107 35 1567 
720 CHINA 54 54 
5 68 720 CHINE 430 430 3i 619 728 SOUTH KOREA 73 728 COREE DU SUD 650 
732 JAPAN 22 22 732 JAPON 143 143 
1000 W 0 R L 0 4229 848 796 208 59 7 2298 13 4 • 1000 M 0 N 0 E 26095 5713 5012 972 800 23 13620 133 15 7 
1010 INTRA-EC 1415 385 1n 96 47 & 689 13 4 • 1010 INTRA.CE &&75 2452 1151 322 525 19 4073 133 1s 7 1011 EXTRA-EC 2815 461 619 110 12 2 1607 • 1011 EXTRA.CE 17419 3261 3861 650 75 4 9546 
1020 CLASS 1 1123 330 166 4 5 1 615 . 1020 CLASSE 1 7350 2096 966 14 22 2 4249 1 
1021 EFTA COUNTR. 401 183 7 2 2 1 206 
4 
. 1021 A EL E 2638 1156 43 5 8 1 1424 1 
7 1030 CLASS 2 1423 51 428 106 7 827 . 1030 CLASSE 2 8453 561 2669 636 54 1 4491 14 
1031 ACP (60a 29 4 21 1 2 1 . 1031 ACP~~ 201 34 147 4 10 1 5 1040 CLASS 266 80 22 166 . 1040 CLA 3 1616 604 206 806 
7407.10 TUBES, PlPI:S AND THEIR BLANKS AND HOI.LOW BARS OF COPPER, NOT ALLOYED, STRAIGHT AND WITH UNIFORIILY THICK WALLS 7407.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOI.LOW BARS OF COPPER, NOT ALLOYED, STRAIGHT AND WITH UNIFORIILY THICK WALLS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROITS,A PARROI D'EPAJSS. UNIFORME, EN CUIVRE NON ALUE ROHRE UND HOHLSTANGEN, MIT GLEICHIIAESSIGER WANDDICKE, NICHT BESONOERS GEFORIIT, AUS NICHT LEGIERTEII KUPFER 
001 FRANCE 12851 5810 
1oe:i 
1611 1341 3138 288 
37 
2 661 001 FRANCE 33506 17404 
251:Ï 3976 2734 7416 653 36 6 1317 002 BELG.-LUXBG. 3711 1928 619 34 
148Ô 30 23 19:Ï 002 BELG.-LUXBG. 9111 4949 1371 160 327:Ï 82 ss 36i 003 NETHERLANDS 5918 3026 738 261 
102:Ï 176 21 003 PAYS-BAS 14435 7982 1665 573 235i 501 15 004 FR GERMANY 7175 
3615 
1435 184 3874 15 2 31 613 004 RF ALLEMAGNE 17434 10176 3424 634 9803 34 6 86 1102 005 ITALY 4289 343 
945 
16 194 35 3 81 005 ITALIE 11841 835 
22S:Ï 31 551 62 8 172 006 UTD. KINGDOM 9385 3289 2718 1018 1074 
1824 
168 86 87 006 ROYAUME-UNI 24632 9221 7012 2503 2526 
402Ô 744 165 206 007 IRELAND 2193 157 38 55 92 27 007 IRLANDE 4994 430 98 147 228 71 
008 DENMARK 1170 1108 8 31 6 16 1 008 DANEMARK 3595 3378 19 148 15 35 2 
009 GREECE 200 93 92 4 5 6 
6 
009 GRECE 519 270 203 12 11 23 
16 028 NORWAY 295 155 80 3 49 2 
2 
028 NORVEGE 936 561 193 11 144 11 
5 030 SWEDEN 2285 195 340 7 
95 
1589 132 030 SUEDE 6552 727 782 33 i 3 4594 408 032 FINLAND 202 44 34 15 
36 
11 3 032 FINLANDE 549 182 96 34 200 29 7 
036 SWITZERLAND 1875 1451 89 109 34 156 036 SUISSE 6199 5153 214 254 103 84 391 
038 AUSTRIA 939 640 71 223 5 
si 26 
038 AUTRICHE 3012 2330 145 524 13 
126 96 040 PORTUGAL 213 94 13 28 1 
41 
040 PORTUGAL 642 299 36 82 3 
e4 042 SPAIN 1285 180 218 144 522 145 15 
1i 
042 ESPAGNE 3182 652 490 406 1140 369 41 34 052 TURKEY 383 89 44 25 212 2 052 TURQUIE 1111 307 134 97 532 7 




058 RD.ALLEMANDE 189 
59 
3 186 
9 060 POLAND 28 19 060 POLOGNE 140 72 
062 CZECHOSLOVAK 108 93 15 062 TCHECOSLOVAQ 345 310 35 
064 HUNGARY 131 131 
36 
064 HONGRIE 402 401 
135 066 ROMANIA 292 256 066 ROUMANIE 1326 1191 
202 CANARY ISLES 42 41 
36 
1 202 CANARIES 114 108 
127 
6 
204 MOROCCO 51 7 8 
:i 6 204 MAROC 169 16 26 9 17 208 ALGERIA 247 10 222 6 208 ALGERIE 596 32 515 23 
212 TUNISIA 448 




216 LIBYE 457 
16 
93 
72 435 220 E YPT 298 27 9 4 220 EGYPTE 727 106 71 11 16 
248 AL 23 9 23 13i 248 SENEGAL 120 s2 120 2 387 288 A 140 
6Ô 2Ô 288 NIGERIA 441 182 49 372 ON 80 
1Ô i 75 372 REUNION 231 s4 4 227 390 SOU H AFRICA 104 
:i 14 18 7Ô 390 AFR. DU SUD 361 1 3Ô 65 15 182 400 USA 701 472 56 85 400 ETATS-UNIS 2575 1731 11 181 425 
404 CANADA 169 132 37 
si 
404 CANADA 533 454 79 
197 406 GREENLAND 61 
1999 
406 GROENLAND 197 
3908 412 MEXICO 1999 
47 2 
412 MEXIQUE 3908 
117 6 458 GUADELOUPE 49 
1i 62 8 
458 GUADELOUPE 123 
:i 37 155 18 476 NL ANTILLES 82 476 ANTILLES NL 213 
492 SURINAM 47 
4Ô 47 1 492 SURINAM 115 1 114 :i 516 BOLIVIA 41 
2Ô 15 14 24 173 516 BOLIVIE 132 129 s:i 46 42 Ti 600 CYPRUS 278 28 4 600 CHYPRE 782 85 9 47Ô 
608 SYRIA 175 1 2 58 45 4i 114 608 SYRIE 620 4 4 324 12i 95 288 612 IRAQ 343 8 
32 
249 612 IRAK 921 78 5 622 
616 IRAN 71 34 
8 




22 624 ISRAEL 270 183 
342 
20 46 
2 832 SAUDI ARABIA 575 69 1 13 280 832 ARABIE SAOUD 1728 280 3 241 7 853 
836 KUWAIT 137 8 1 15 113 636 KOWEIT 448 27 7 41 373 
640 BAHRAIN 26 26 640 BAHREIN 106 1 2 103 
17 
18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schland/ France 1 itaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland _l Danmark 1 'EXMôa 
7407.10 7407.10 
644 QATAR 326 
2:i 24 3 323 644 QATAR 978 1 1sS 1 9 967 647 U.A.EMIRATES 183 5 131 647 EMIRATS ARAB 696 87 16 435 
649 OMAN 86 
26 
1 85 649 OMAN 280 
97 
5 255 
664 INDIA 40 14 664 INDE 188 
2 1 
91 
706 SINGAPORE 2DO 3 
11 6 
197 706 SINGAPOUR 543 17 
24 
523 
740 HONG KONG 235 
37 
218 740 HONG-KONG 731 
112 
16 691 
800 AUSTRALIA 58 21 800 AUSTRALIE 208 96 
1000 W 0 R L D 82920 25595 8337 4788 4387 10578 8142 228 390 2517 1000 M 0 ND E 187022 74393 20851 12373 10018 25811 18817 815 1089 5257 
1010 INTRA-EC 48886 19025 6433 3708 3529 8807 2378 228 148 1838 1010 INTRA-CE 120088 53809 15789 9112 8021 23897 5378 800 330 3180 
1011 EXTRA-EC 18029 8570 1904 1053 838 n1 3785 1 245 882 1011 EXTRA-CE 48843 20584 4882 3247 1995 1925 11439 15 759 2097 
1020 CLASS 1 8547 3523 894 614 582 604 2033 1 183 113 1020 CLASSE 1 26168 12664 2113 1838 1301 1525 8059 15 562 271 
1021 EFTA COUNTR. 5799 2588 627 383 48 229 1783 141 2 1021 A EL E 17939 9286 1466 938 130 557 5121 436 5 
1030 CLASS 2 6832 2517 1D09 325 256 167 1729 61 768 1030 CLASSE 2 18238 5808 2767 1181 694 399 5365 198 1826 
1031 ACP (BDj 334 14 96 1 49 4 170 . 1031 ACP (sw 1096 79 345 3 124 12 533 
1040 CLASS 649 530 1 114 4 . 1040 CLASS 3 2539 2093 3 428 1 14 
7407.21 ~'ln PIPES AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF COPPER AUOYS WITH MIN 10~. ZINC, STRAIGHT AND WITH UNFORIILY TltCK 7407.21 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF C0PPER AUOYS WITH IIIN 10% ZINC, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY THICK 
WALLS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROITS,A PARROt D'EPAISS.UNIFORME, EN ALLIAGES DE CUIVRE, MIN.10% ZINC,MAX.10% NICKEL ROHRE UND HOHLSTANGEN, MIT GLEICHIIAESSIGER WANDDICKE, NICHT BESONDERS GEFORIIT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10o/o ZINK,MAX. 
10% NICKEL 
D01 FRANCE 4550 3833 4:i 791 48 72 1 5 D01 FRANCE 10714 8741 s6 1212 4 140 610 1 10 D02 BELG.-LUXBG. 743 556 1 
11 
143 D02 BELG.·LUXBG. 2228 1722 2 
32 
434 
D03 NETHERLANDS 2176 2033 41 
24 j 91 3!Î 4 003 PAYS-BAS 4950 4479 87 si Hi 352 135 1 6 004 FR GERMANY 647 619 36 118 004 RF ALLEMAGNE 1968 
409-i 
972 134 651 
DOS ITALY 1508 131:i 62 70 62 1 DOS ITALIE 4649 184 56 30 216 157 1740 
1 
006 UTD. KINGDOM 2866 2380 2 18 12 9 
91 
445 DOS ROYAUME-UNI 7129 5257 8 38 
262 D07 IRELAND 316 222 
15 
3 D07 IRLANDE 799 528 38 9 DOB DENMARK 880 798 167 006 DANEMARK 3014 2314 662 
009 GREECE 48 48 
4 20!Î 
009 GRECE 142 142 
6 976 028 NORWAY 561 348 
-i 
028 NORVEGE 2017 1035 
4 030 SWEDEN 1696 1531 75 89 030 SUEDE 5075 4447 187 437 
032 FINLAND 1072 503 124 
1 
445 032 FINLANDE 4010 2067 260 
:i 
1683 




036 SUISSE 2759 2721 15 
35 
20 
-i 038 AUSTRIA 456 431 7 1 038 AUTRICHE 1444 1390 13 
60 
5 
040 PORTUGAL 146 74 
92 
19 31 22 040 PORTUGAL 434 234 1 59 80 
042 SPAIN 706 571 29 
1:i 
14 042 ESPAGNE 2430 1965 280 73 58 132 048 YUGOSLAVIA 255 154 35 53 048 YOUGOSLAVIE 1356 970 48 280 
052 TURKEY 114 92 7 15 
201 
052 TURQUIE 416 343 19 54 
840 056 SOVIET UNION 393 192 
17 
056 U.R.S.S. 1443 803 es 080 POLAND 169 152 080 POLOGNE 913 827 
062 CZECHOSLOVAK 158 158 062 TCHECOSLOVAQ 694 692 2 
064 HUNGARY 137 137 064 HONGRIE 540 540 
066 ROMANIA 480 480 
:i 
066 ROUMANIE 2037 2037 
32 068 BULGARIA 133 130 
75 5 
066 BULGARIE 612 580 
2oS 15 204 MOROCCO 105 25 204 MAROC 288 67 
208 ALGERIA 136 134 2 
2 
208 ALGERIE 329 323 6 
:i 212 TUNISIA 45 5 43 212 TUNISIE 114 1 110 382 ZIMBABWE 121 116 
5 
382 ZIMBABWE 288 14 274 
2:i 390 SOUTH AFRICA 66 52 9 
387 5 
390 AFR. DU SUD 293 230 40 
2443 12 400 USA 9304 8469 186 257 400 ETATS-UNIS 28279 24592 317 915 
404 CANADA 198 150 43 5 404 CANADA 657 479 162 16 
464 JAMAICA 8 8 464 JAMAIQUE 161 161 
472 TRINIDAD,TOB 40 40 472 TRINIDAD,TOB 141 141 
476 NL ANTILLES 208 24 12 208 476 ANTILLES NL 762 7:i SB 762 480 COLOMBIA 36 
10 
480 COLOMBIE 141 
41 484 VENEZUELA 433 423 484 VENEZUELA 1332 1291 
508 BRAZIL 173 183 
10 
10 508 BRESIL 697 663 
25 
34 
604 LEBANON 20 10 604 LIBAN 103 78 
612 IRAQ 70 70 
16 4 
612 IRAK 1140 1140 
47 22 2 616 IRAN 119 99 
-i 228 









632 SAUDI ARABIA 80 50 
106 
18 632 ARABIE SAOUD 815 703 
495 i 68 647 U.A.EMIRATES 120 5 9 647 EMIRATS ARAB 572 40 36 
662 PAKISTAN 39 24 
10-i 
15 662 PAKISTAN 116 71 
2s:i 
45 
664 INDIA 212 31 80 664 INDE 823 207 353 
7DO INDONESIA 454 454 
24 
7DO INDONESIE 1391 1391 
ai 706 SINGAPORE 59 35 706 SINGAPOUR 306 219 
728 SOUTH KOREA 42 21 21 1 728 COREE DU SUD 268 104 
164 j 604 NEW ZEALAND BD 57 2 804 NOUV.ZELANDE 228 209 12 
1000 W 0 R L D 34110 27306 18n 1100 80 199 2662 1on 3 26 1000 M 0 N D E 103817 80932 3522 2282 145 863 11052 5181 10 50 
1010 INTRA·EC 14033 10982 782 834 22 174 744 484 1 10 1010 INTRA-CE 35593 27275 1355 1321 61 559 3128 1875 2 17 
1011 EXTRA·EC 20078 18324 895 267 38 25 1918 593 2 16 1011 EXTRA-CE 68224 53857 2188 940 85 104 7924 3308 9 33 
1020 CLASS 1 15532 13307 508 106 32 13 1166 392 2 6 1020 CLASSE 1 49545 40773 1116 234 63 58 4814 2466 7 14 
1021 EFTA COUNTR. 4798 3745 215 35 32 769 1 1 1021 A EL E 15755 11908 482 94 63 46 3201 6 1 1030 CLASS 2 3077 1768 387 161 6 1:i 732 10 1030 CLASSE 2 12440 7805 1050 706 22 2990 2 19 
1031 ACP (BDj 95 4 12 28 1 50 
201 
1031 ACP ~~ 501 16 75 89 1 8 312 840 1040 CLASS 1470 1249 20 1040 CLAS 3 6239 5279 120 
7407.29 ~~·w'lrn AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, STRAIGHT AND WITH UNIFORIILY 7407.29 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER AUOYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY 
THICK WALLS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'HMOo Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ lreland [ Danmark [ 'EÀMOo 
7407.29 TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, DROITS,A PARROI D'EPAIS$. UNIFORME, EN AWAGES DE CUIVRE, CONT. MAX. 10% DE NICKEL, 
NON REPR. SOUS 7407.21 
7407.29 =E nf~~~r~1:~ MIT GLEICHMAESSIGER WANDDtCKE, NICHT BESONDERS GEFORMT, AUS KUPFERLfGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, 
001 FRANCE 768 325 46 429 14:i 12 2 001 FRANCE 2754 1529 ta5 1151 7 51 16 002 BELG.-LUXBG. 699 320 190 
10 1 
002 BELG.-LUXBG. 2330 1128 510 557 
5:i 4 003 NETHERLANDS 895 837 
3:i 
47 484 2 003 PAYS-BAS 3784 3580 74 147 1294 4 004 FR GERMANY 581 
326 
36 25 1 004 RF ALLEMAGNE 1572 
1736 
87 104 9 
005 ITALY 373 6 
ai 124 32 2 i 7 005 ITALIE 1931 28 126 460 140 12 2:i 13 006 UTD. KINGDOM 650 453 27 2 
t:i 
006 ROYAUME-UNI 2332 1658 48 17 46 007 IRELAND 36 1 1 9 12 007 IRLANDE 115 3 2 29 35 
008 DENMARK 132 66 
1 2 
52 3 11 008 DANEMARK 643 431 
6 li 148 21 43 009 GREECE 45 7 12 
1 
23 009 GRECE 170 35 46 
5 
75 
028 NORWAY 96 62 3 11 19 
8 
028 NORVEGE 507 324 13 40 123 2 
030 SWEDEN 364 52 161 57 58 28 030 SUEDE 1500 261 547 174 359 121 38 
032 FINLAND 47 47 
1 8 3:i :i 2 
032 FINLANDE 245 244 
6 4:i 1 21 11 036 SWITZERLAND 479 432 036 SUISSE 1872 1695 96 
038 AUSTRIA 305 250 36 19 
:i 
038 AUTRICHE 1157 1003 94 58 2 
:i 040 PORTUGAL 84 4 
26 
75 2 040 PORTUGAL 217 19 
65 
178 5 12 
042 SPAIN 236 39 169 2 042 ESPAGNE 671 197 377 32 
048 YUGOSLAVIA 92 88 4 048 YOUGOSLAVIE 446 416 30 
2 2 060 POLAND 86 88 060 POLOGNE 675 671 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 
3:i 
062 TCHECOSLOVAQ 191 191 
90 064 HUNGARY 42 9 064 HONGRIE 129 39 
068 BULGARIA 79 79 
52 i 4 068 BULGARIE 435 435 121 2i 25 1 208 ALGERIA 116 53 i 208 ALGERIE 353 179 2 70 288 NIGERIA 14 7 
4 tti 6 288 NIGERIA 101 29 8 2aS 1 400 USA 511 311 73 400 ETATS-UNIS 1713 910 17 492 
404 CANADA 115 114 1 404 CANADA 334 330 4 
472 TRINIDAD,TOB 42 
32 24 
42 472 TRINIDAD,TOB 164 
2 91 122 
164 
476 NL ANTILLES 58 20i 2 476 ANTILLES NL 215 t1 508 BRAZIL 209 
2 112 1 
508 BRESIL 1596 1585 
10 390 4 612 IRAQ 140 23 2 612 IRAK 528 113 11 
616 IRAN 32 8 22 
1 :i 
2 616 IRAN 108 24 77 
2 12 
7 
624 ISRAEL 34 12 2 16 624 ISRAEL 133 59 
1 
5 55 
632 SAUDI ARABIA 249 171 6 35 34 3 632 ARABIE SAOUD 1907 1471 26 93 298 18 
636 KUWAIT 45 3 36 5 1 636 KOWEIT 201 24 
1 
162 10 1 4 
640 BAHRAIN 215 1 
2249 
212 1 1 640 BAHREIN 1403 7 1376 3 
1 
16 
647 U.A.EMIRATES 2356 14 90 3 
10 
647 EMIRATS ARAB 10040 152 9240 635 12 
241 684 INDIA 29 19 
174 
684 INDE 566 322 69i 3 1 728 SOUTH KOREA 184 10 728 COREE DU SUD 799 102 
1000 W 0 R L 0 10871 4533 2656 2037 1067 233 311 7 27 . 1000 M 0 N 0 E 45330 21330 10561 6908 3327 1264 1823 23 94 
1010 INTRA-EC 4174 2333 112 740 824 96 53 7 9 • 1010 INTRA-CE 15628 10102 291 2030 2540 420 205 23 17 
1011 EXTRA-EC 6892 2199 2544 1293 243 137 256 18 . 1011 EXTRA-CE 29688 11228 10270 4866 786 843 1618 77 
1020 CLASS 1 2415 1420 44 610 132 62 132 15 . 1020 CLASSE 1 8961 5523 123 1633 406 387 824 65 
1021 EFTA COUNTR. 1386 847 1 283 126 62 52 15 . 1021 A EL E 5541 3547 6 876 388 386 273 65 
1030 CLASS 2 4007 570 2501 650 109 47 126 4 . 1030 CLASSE 2 19123 4298 10147 3143 372 357 793 13 
1031 ACP (60~ 89 11 14 
3:i 
7 2 55 . 1031 ACP (sw 390 45 46 
90 
21 6 272 
1040 CLASS 272 209 2 28 . 1040 CLASS 3 1606 1407 8 99 2 
7407.90 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER NOT WITHIN 7407.01-29 7407.90 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF COPPER NOT WITIIN 7407.01-29 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES,NON REPR.SOUS 7407.01 A 29 ROHRE UND HOHLSTANGEN, NICHT IN 7407.01 BIS 29 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1154 116 
taS 
761 31 3 225 18 001 FRANCE 3782 782 464 2206 90 21 646 37 002 BELG.-LUXBG. 499 35 213 38 i 25 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1324 197 473 122 20 68 1 6 003 NETHERLANDS 1058 438 128 66 
s4 417 003 PAYS-BAS 3373 1523 356 239 14i 1228 004 FR GERMANY 988 
74 
683 159 20 70 2 004 RF ALLEMAGNE 2510 




005 ITALIE 6369 5715 
1375 
1 20 125 
50 006 UTD. KINGDOM 1331 122 545 1 
365 
006 ROYAUME-UNI 3791 346 1465 548 4 
1001 
:i 




007 IRLANDE 1213 4 
a:i 
200 5 3 
008 DENMARK 297 81 163 2 8 008 DANEMARK 927 295 492 7 2 48 
009 GREECE 152 3 94 33 22 
5 
009 GRECE 467 13 283 103 
1 
68 
30 028 NORWAY 173 32 79 48 
5 
9 028 NORVEGE 616 141 192 193 
14 
59 
030 SWEDEN 634 93 437 45 42 12 030 SUEDE 1475 318 779 95 145 124 
032 FINLAND 192 44 98 26 
71 
21 3 032 FINLANDE 555 124 207 91 22i 100 33 036 SWITZERLAND 355 71 62 44 106 
:i 
1 036 SUISSE 1208 367 160 176 273 
10 
5 
038 AUSTRIA 267 47 150 64 2 1 038 AUTRICHE 911 292 403 183 7 16 
040 PORTUGAL 201 
5 
55 119 12 
1 
15 040 PORTUGAL 590 
19 
190 316 36 
1 
48 
042 SPAIN 991 535 448 2 042 ESPAGNE 2388 1331 1027 1 9 
052 TURKEY 258 2 256 
1 
052 TURQUIE 671 9 655 7 
056 SOVIET UNION 49 
6 
48 056 U.R.S.S. 119 
20 
105 14 
060 POLAND 69 56 7 060 POLOGNE 329 283 26 
062 CZECHOSLOVAK 105 55 
31 
50 062 TCHECOSLOVAQ 355 209 
132 
146 
064 HUNGARY 33 2 
25 
064 HONGRIE 141 9 




204 MAROC 301 
2 
247 
ti 208 ALGERIA 58 47 4 208 ALGERIE 297 223 55 
212 TUNISIA 295 
6 
119 119 57 
34 :i 





152 5 216 LIBYA 49 3 3 216 LIBYE 317 67 16 




272 COTE IVOIRE 266 2 266 6 111 288 NIGERIA 35 13 288 NIGERIA 194 75 
302 CAMEROON 30 29 1 302 CAMEROUN 114 109 5 
372 REUNION 39 i 39 10 8 ti 372 REUNION 146 t38 146 4:i ai to5 390 SOUTH AFRICA 45 3 
1 
390 AFR. DU SUD 339 16 
5 400 USA 215 92 9 110 1 2 400 ETATS-UNIS 991 565 44 349 5 23 
458 GUADELOUPE 43 43 458 GUADELOUPE 105 105 
462 MARTINIQUE 67 67 
51 
462 MARTINIQUE 170 170 
124 484 VENEZUELA 53 2 484 VENEZUELA 132 8 
19 
20 






Nimexe 'EXXâOa Nimexe HXOOa 
7407.90 7407.90 
612 IRAQ 54 17 20 8 7 612 IRAK 463 239 112 55 2 7 48 
616 IRAN 23 
6 92 
22 1 616 IRAN 108 
2:i 214 
104 4 
624 ISRAEL 119 10 
12 :i 
11 624 ISRAEL 320 24 
34 48 59 632 SAUDI ARABIA 466 18 365 28 40 632 ARABIE SAOUD 1678 45 1171 230 150 
636 KUWAIT 757 756 1 636 KOWEIT 3428 1 3420 7 
644 QATAR 40 
1:i 
1 39 644 QATAR 124 
67 
1 123 
647 U.A.EMIRATES 43 
2â 
30 647 EMIRATS ARAB 160 
177 
93 
664 INDIA 40 2 
sO 6 10 664 INDE 278 15 45:i 26 86 700 INDONESIA 86 
19 Hi 700 INDONESIE 464 1 2 4 706 SINGAPORE 80 51 706 SINGAPOUR 293 78 146 3 64 
1000 W 0 R L D 15322 1463 7361 4221 400 117 1641 26 66 21 1000 M 0 ND E 48383 6749 18223 13866 1423 339 5353 63 323 44 
1010 INTRA-EC 8666 870 4333 1989 254 41 1157 23 3 18 1010 INTRA-CE 23756 3887 9779 5635 919 108 3342 53 16 37 
1011 EXTRA·EC 6634 594 3034 2229 147 77 464 3 63 3 1011 EXTRA-CE 22602 3063 9444 8005 503 232 2011 10 307 7 
1020 CLASS 1 3430 404 1695 919 95 6 249 3 59 . 1020 CLASSE 1 10178 2086 4041 2494 317 22 919 10 289 
1021 EFTA COUNTR. 1830 287 881 346 86 5 194 3 28 . 1021 A EL E 5381 1243 1932 1054 274 14 644 10 210 
7 1030 CLASS 2 2930 125 1203 1239 52 70 235 3 3 1030 CLASSE 2 11413 737 3878 5285 187 209 1092 18 
1031 ACP (BOa 293 5 224 3 29 2 30 . 1031 ACP(~ 1184 15 852 24 105 11 177 
1040 CLASS 271 64 136 71 . 1040 CLASS 3 1009 259 524 226 
7401 lUBE AND PIPE FIT1IIGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF COPPER 7408 lUBE AND PIPE RmNGS (FOR EXAIIPLE, JOINTS, EL80WS, SOCKETS AND FLANGES), OF COPPER 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE ROHRfORM·, ·YERSCHLUSS. UND ·YERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFER 
7401.01 lUBE AND PIPE FITTIHGS OF COPPER ALLOYS W1TH > 10% NICKEL 7408.01 lUBE AND PIPE mnNGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL ROHRFORM·, ROHRYERSCHLUSS., ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 13 2 
19 
1 9 001 FRANCE 210 18 
36:i 
14 7 3 168 




003 PAYS-BAS 1237 103 
5 :i 




004 RF ALLEMAGNE 255 
633 
107 33 64 
2s 006 UTD. KINGDOM 100 4 10 
1:i 
008 ROYAUME-UNI 780 54 5 63 
125 007 IRELAND 13 2 007 IRLANDE 125 14 â 008 DENMARK 40 37 008 DANEMARK 485 
4 i 
482 
400 USA 16 16 400 ETATS-UNIS 117 111 
508 BRAZIL 13 
130 
13 508 BRESIL 315 2 395 17 298 647 U.A.EMIRATES 139 9 647 EMIRATS ARAB 474 77 
1000 W 0 R L D 545 107 208 3 3 23 166 11 4 • 1000 M 0 ND E 5300 1052 1338 33 53 138 2618 25 47 
1010 INTRA·EC 281 91 48 2 1 17 109 11 4 • 1010 INTRA-CE 3282 775 814 28 18 103 1856 25 45 
1011 EXTRA·EC 263 15 182 1 2 6 77 • 1011 EXTRA-CE 2038 277 723 8 37 33 956 2 
1020 CLASS 1 44 9 4 1 1 29 . 1020 CLASSE 1 480 144 60 4 5 9 257 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 3 1 
5 
7 . 1021 A EL E 268 122 38 4 4 1 96 1 
1030 CLASS 2 216 6 156 48 . 1030 CLASSE 2 1520 132 629 1 33 24 701 
1031 ACP (BO) 9 1 7 1031 ACP (BQ) 110 4 93 11 2 
7408.10 TUBE AND PIPE mnNGS OF COPPER, NOT ALLOYED 7408.10 lUBE AND PIPE mnNGS OF COPPER, NOT ALLOYED 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE NON ALUE ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 438 280 




002 BELG.-LUXBG. 285 142 




003 PAYS-BAS 906 354 B4 
2i 
173 56 
19 004 FR GERMANY 521 
125 
78 7 406 16 6 004 RF ALLEMAGNE 2511 
721 
519 42 1769 107 34 









006 UTD. KINGDOM 380 175 16 42 
89 
35 006 ROYAUME-UNI 1665 811 188 280 
694 
155 
007 1 ND 91 
ed 2 4 007 IRLANDE 714 5os 13 5 2 21 008 RK 72 1 7 008 DANEMARK 624 11 87 
009 E 45 16 
:i 27 2 2 009 GRECE 237 88 133 16 1s 028 AV 56 39 
:i 
1 10 028 NORVEGE 447 303 
21 
9 15 7 9B 
030S 346 240 38 39 26 030 SUEDE 2248 1643 
1 
191 231 162 
032 FI 127 57 3 
2s 
46 21 032 FINLANDE 683 308 13 
1 
215 146 
036 s 183 104 9 7 38 036 SUISSE 1206 712 127 145 42 179 
038 AU 146 142 2 1 
37 1s 2 038 AUTRICHE 1084 1048 20 4 10 2 132 â 042 SPA 158 67 37 042 ESPAGNE 1001 435 218 3 205 
208 ALGERIA 165 163 
:i 2 21 208 ALGERIE 1232 2 1222 29 :i 8 2eâ 216 LIBYA 25 
1 
216 LIBYE 302 1 1 
288 NIGERIA 39 
:i 
38 288 NIGERIA 227 1 2 10 14 216 390 SOUTH AFRICA 61 7 
14 
51 390 AFR. DU SUD 524 105 
:i 
403 
400 USA 14 
2 1 1s 
400 ETATS-UNIS 230 1 221 
5 
5 
612 IRAQ 20 2 612 IRAK 213 32 12 
1 
164 
624 ISRAEL 21 3 34 â 2 18 624 ISRAEL 154 22 5 12 126 632 SAUDI ARABIA 144 3 97 632 ARABIE SAOUD 1153 57 251 30 803 
636 KUWAIT 72 2 70 636 KOWEIT 630 22 1 607 
640 BAHRAIN 42 
:i 
42 640 BAHREIN 344 
sâ 1 343 644 QATAR 143 140 644 QATAR 1056 
4 
996 
647 U.A.EMIRATES 195 195 647 EMIRATS ARAB 1273 9 1280 
649 OMAN 29 29 649 OMAN 241 
21 
241 
701 MALAYSIA 17 16 701 MALAYSIA 127 
1s 2 105 706 SINGAPORE 151 150 706 SINGAPOUR 1070 1053 
740 HONG KONG 23 23 740 HONG-KONG 223 223 
1000 W 0 R L D 4275 1398 475 159 37 722 1331 3 50 102 1000 M 0 ND E 27856 8873 3889 647 290 3564 10017 15 317 424 
1010 INTRA-EC 1933 708 155 117 21 578 233 3 18 100 1010 INTRA-CE 10933 3989 1178 388 160 2815 1883 15 92 415 
1011 EXTRA-EC 2341 887 320 41 18 144 1098 33 2 1011 EXTRA-CE 18905 4883 2511 245 129 789 8134 225 9 
1020 CLASS 1 1116 661 70 32 4 138 180 29 2 1020 CLASSE 1 7657 4611 644 192 28 731 1251 192 8 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1()00 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EI.MOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI.MOo 
7408.10 7408.10 
1021 EFTA COUNTR. 871 583 18 32 4 96 110 28 1021 A EL E 5780 4023 198 184 26 499 673 177 
1030 GLASS 2 1220 23 250 9 13 6 915 4 1030 CLASSE 2 9206 243 1867 52 101 38 6870 34 1 
1031 ACP (80) 81 1 19 1 1 59 1031 ACP (60) 590 2 132 20 4 432 
7408.90 TUBE AND PIPE FlTTINGS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE wtTH > 10% NICKEL 7408.90 TUBE AND PIPE FlTTINGS OF COPPER AUOYS, EX CE PT THOSE WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EH AWAGES DE CUIVRE, CONT. MAX. 10% DE NtCIŒL ROHRFORM-, ROHRYERSCHLUSS·, ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFERLEGtERUNGEN, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 675 514 
14-<Î 133 3 
4 20 
1 
1 001 FRANCE 5621 4404 
1240 
728 51 68 362 
9 
8 




002 BELG.-LUXBG. 3849 1443 126 481 
1257 
546 4 
003 NETHERLANDS 1017 493 39 31 






005 ITALIE 2604 1262 
792 
21 4 348 
74 
1 
006 UTD. KINGDOM 529 146 134 75 
152 
006 ROYAUME-UNI 5546 1941 1340 1346 51 
1033 
2 




007 IRLANDE 1252 126 6 4 45 32 
9 
6 
008 DENMARK 341 198 10 12 1 106 008 DANEMARK 3246 1839 53 111 108 4 1122 




009 GRECE 610 316 2 229 61 
1 




024 ISLANDE 213 176 7 
53 
18 4 
028 NORWAY 175 143 1 4 6 028 NORVEGE 2243 1740 2 138 8 225 77 
030 SWEDEN 515 152 80 7 1 3 269 3 030 SUEDE 5156 1506 1246 80 7 21 2259 37 
032 FINLAND 271 117 19 5 2 
1 
127 1 032 FINLANDE 2625 1366 109 46 30 1 1056 17 
036 SWITZERLAND 336 250 19 48 3 14 1 036 SUISSE 2878 2313 163 265 33 10 81 13 
038 AUSTRIA 432 372 22 31 1 1 5 038 AUTRICHE 3160 2811 121 170 8 2 48 
1 040 PORTUGAL 15 10 1 4 
28 
040 PORTUGAL 133 82 8 30 1 
2 
11 
042 SPAIN 421 43 318 32 042 ESPAGNE 2651 384 1839 152 3 271 
048 YUGOSLAVIA 60 48 12 048 YOUGOSLAVIE 673 568 103 2 
2 060 POLAND 33 33 
31 16 
060 POLOGNE 481 473 
22EÎ 6 1 204 MOROCCO 80 33 
1 3 
204 MAROC 463 170 86 4 208 ALGERIA 104 
83 
96 4 208 ALGERIE 1056 9 944 69 30 
212 TUNISIA 101 16 2 
1 4 
212 TUNISIE 554 409 131 14 
3 73 3 216 LIBYA 20 
1 
1 14 216 LIBYE 134 5 8 42 
220 EGYPT 13 1 1 10 220 EGYPTE 112 16 32 7 
2 1 57 4 288 NIGERIA 144 9 3 
3 
132 288 NIGERIA 897 77 41 1 771 
390 SOUTH AFRICA 24 3 3 
ti 2 
15 390 AFR. DU SUD 303 47 32 3 17 5 196 3 
400 USA 73 16 11 27 400 ETATS-UNIS 830 234 193 51 3 22 321 6 
404 CANADA 13 1 1 10 ti 2 404 CANADA 133 7 14 54 100 1 57 476 NL ANTILLES 13 1 476 ANTILLES NL 112 3 9 
492 SURINAM 12 2 4 6 492 SURINAM 184 15 
1 3 
37 132 
508 BRAZIL 44 42 2 508 BRESIL 1027 992 17 14 
528 ARGENTINA 4 4 
2 3 
528 ARGENTINE 104 85 1 13 
12 
5 
3 80D CYPRUS 19 14 
2 3 
600 CHYPRE 124 76 4 2 
14 
27 
612 IRAQ 32 4 23 612 IRAK 397 49 43 7 284 
616 IRAN 28 2 
5 3 
26 616 IRAN 228 35 11 
t3 30 3 
182 
624 ISRAEL 20 11 1 624 ISRAEL 151 92 4 9 
628 JORDAN 32 31 
159 28 44 t3 1 628 JORDANIE 172 159 673 1 355 67 12 2 632 SAUDI ARABIA 456 145 67 632 ARABIE SAOUD 2935 944 284 630 
636 KUWAIT 108 75 13 20 
i 
636 KOWEIT 710 411 2 99 198 
5 640 BAHRAIN 101 3 9 88 640 BAHREIN 882 26 
6 
84 787 
644 QATAR 106 5 
i 
6 95 644 QATAR 864 45 49 
3 
784 
847 U.A.EMIRATES 211 34 8 168 847 EMIRATS ARAB 1980 459 18 60 1440 
849 OMAN 20 4 
i 
2 14 849 OMAN 164 27 5 
5 
16 116 
700 INDONESIA 21 19 
i 
1 700 INDONESIE 106 85 
5 
2 14 
701 MALAYSIA 18 9 1 
i 
7 701 MALAYSIA 104 57 5 
ti 
37 
706 SINGAPORE 105 15 2 9 78 706 SINGAPOUR 746 152 26 40 517 
720 CHINA 29 29 
3 
720 CHINE 349 347 2 
728 SOUTH KOREA 29 26 
8 
728 COREE DU SUD 518 452 
141 
66 
2 732 JAPAN 13 3 
i 2 
2 732 JAPON 248 62 
13 12 
43 
740 HONG KONG 26 3 
8 
20 740 HONG-KONG 212 17 2 168 
800 AUSTRALIA 27 8 4 7 80D AUSTRALIE 493 298 45 26 4 120 
1000 W 0 R L D 9428 3606 2058 1084 376 305 1969 17 33 . 1000 M 0 ND E 78437 33388 16101 5665 3757 1765 17305 91 360 5 
1010 INTRA-EC 4832 1729 1122 768 250 277 663 17 6 . 1010 INTRA-CE 38776 15602 8994 3920 2550 1582 5972 91 84 1 
1011 EXTRA-EC 4593 1877 936 292 126 28 1306 28 . 1011 EXTRA-CE 39611 17786 7106 1695 1207 182 11334 296 5 
1020 GLASS 1 2413 1187 508 167 15 8 511 17 1020 CLASSE 1 21866 11620 4046 935 262 71 4737 195 
1021 EFTA COUNTR. 1764 1062 143 105 11 6 424 13 1021 A EL E 16407 9994 1657 644 234 42 3683 153 5 1030 GLASS 2 2101 612 428 124 111 20 795 11 1030 CLASSE 2 16759 5211 3052 755 943 111 6584 98 
1031 ACP (60~ 246 14 67 5 3 157 1031 ACP (6~ 1772 155 470 8 54 12 1067 6 
1040 GLASS 79 78 1 1040 GLASS 3 983 954 7 6 1 12 3 
7410 STRANDED WIR~ABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF COPPER WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 7410 ~:t"f: ~GfEiABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF COPPER WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
WIRE AND CAB 
CABLES, CORDAGES, TRESSES E7 SIMIL, EH FILS DE CUIVRE, SF ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE KABEL, SElLE, LITZEN UND AEHNL. WAREH, AUS KUPFERDRAHT, AUSGEH. ISOUERTE DRAHTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
7410.01 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS E7C., OF WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7410.01 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS E7C., OF WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES E7 SIMIL., EH ALUAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL KABEL, SEllE, LITZEN U. AEHNL WAREH, AUS KUPFERLEGIERUNGEH, > 10% NICKEL 
1000 W 0 R L D 119 10 32 46 2 28 1 • 1000 M 0 ND E 298 76 88 72 20 59 2 1 
1010 INTRA-EC 71 1 25 29 2 13 1 • 1010 INTRA-CE 99 8 31 23 13 22 2 i 1011 EXTRA-EC 48 9 7 17 15 • 1011 EXTRA-CE 199 68 38 48 7 37 
1030 GLASS 2 45 6 7 17 15 1030 CLASSE 2 162 43 38 44 37 
7410.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS E7C., OF COPPER WIRE, NOT ALLOYED 7410.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS E7C., OF COPPER WIRE, NOT ALLOYED 
21 
22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nimexe 'EXMOa 




219 65 171 001 FRANCE 2503 1311 
75 
183 1 473 178 357 
002 BELG.-LUXBG. 309 238 
2o4 
50 002 BELG.-LUXBG. 947 669 1 16 
475 
186 
003 NETHERLANDS 497 202 5 
:i 6 86 1 003 PAYS-BAS 1476 709 30 25 45 262 :i 5 004 FR GERMANY 723 




005 ITALIE 416 50 
119 
82 10 
25 006 UTD. KINGDOM 881 681 129 
934 
17 006 ROYAUME-UNI 3908 3285 451 
2352 
28 
007 IRELAND 1160 212 14 007 IRLANDE 3157 777 28 
008 DENMARK 36 18 
4 
18 008 DANEMARK 198 109 
28 2 
89 
009 GREECE 20 15 
5 
009 GRECE 115 85 
18 2 028 NORWAY 31 26 
2 
028 NORVEGE 107 87 
4 12 030 SWEDEN 175 152 19 030 SUEDE 833 773 37 5 
032 FINLAND 142 66 76 032 FINLANDE 397 199 
11 4 198 036 SWITZERLAND 104 101 1 036 SUISSE 486 467 4 
038 AUSTRIA 208 207 
18 
1 036 AUTRICHE 616 610 
42 
1 5 
040 PORTUGAL 31 13 
34 
040 PORTUGAL 153 109 
18 
2 
042 SPAIN 49 14 
70 
042 ESPAGNE 188 80 89 
1S:Î 046 MALTA 71 
4:i 
046 MALTE 164 
14:i 
1 
046Y A VIA 43 
15 4 
046 YOUGOSLAVIE 143 
46 38 208A A 27 8 
1sB 
208 ALGERIE 124 40 
26:Ï 212 lA 182 14 212 TUNISIE 317 52 2 




216 LIBYE 1160 580 24 554 
220 EGYPT 319 175 22 220 EGYPTE 957 626 82 50 219 
248 SENEGAL 69 
2:Î 69 1Ô 559 
248 SENEGAL 155 96 155 2aS :i 2184 288 NIGERIA 599 6 288 NIGERIA 2542 24 
324 RWANDA 92 1 91 
10Ô 324 RWANDA 221 4 
217 
237 366 MOZAMBIQUE 240 
12 
140 366 MOZAMBIQUE 329 
1oB 
92 
390 SOUTH AFRICA 22 
1:Î 1 9 390 AFR. DU SUD 171 13Ô 25 
62 
400 USA 221 206 1 400 ETAT$-UNIS 1751 1589 7 
412 MEXICO 876 10 866 412 MEXIQUE 3677 51 3626 
424 HONDURAS 115 
16 
115 424 HONDURAS 468 
122 
468 
448 CUBA 16 2i 43:Î 448 CUBA 122 as 924 472 TRINIDAD,TOB 460 472 TRINIDAD,TOB 1010 
476 NL ANTILLES 87 87 
49 
476 ANTILLES NL 183 181 
226 
2 
504 PEAU 49 
6 8Ô 504 PEROU 226 1:Î 169 600 CYPRUS 86 i 1 149 600 CHYPRE 182 15 4 334 2 608 SYRIA 157 
12Ô 18 608 SYRIE 357 2 612 IRAQ 441 272 25 5 612 IRAK 1332 414 721 101 12 84 
616 IRAN 62 10 30 22 616 IRAN 208 63 1 85 59 
624 ISRAEL 93 87 
744 31 4:i 
6 
12 336 
624 ISRAEL 290 267 
1540 10:i g.j 23 30 656 632 SAUD! ARABIA 1622 384 92 632 ARABIE SAOUD 3837 1186 228 
836 KUWAIT 34 18 11 1 4 836 KOWEIT 147 92 41 5 9 




1:Î 44 664 INDE 224 a:i 219 706 PORE 20 7 706 SINGAPOUR 126 2 41 
740 KONG 43 22 21 740 HONG-KONG 168 96 71 
600 ALlA 18 9 8 BOO AUSTRALIE 110 59 50 
1000 W 0 R L D 12305 3761 2032 1706 12 1113 2988 38 89 588 1000 M 0 ND E 39811 15926 5305 6034 64 2322 8671 82 225 1182 
1010 INTRA-EC 4500 1883 378 119 11 892 1233 21 12 171 1010 INTRA-CE 14201 7217 1026 330 62 1813 3326 40 30 357 
1011 EXTRA-EC 7805 2098 1854 1588 1 221 1735 15 78 417 1011 EXTRA-CE 25611 8709 4279 5704 2 509 5345 42 196 825 
1020 GLASS 1 1174 892 34 6 1 166 2 73 . 1020 CLASSE 1 5432 4450 196 62 2 1 535 12 174 
1021 EFTA COUNTR. 694 565 20 2 
202 
102 2 3 . 1021 A EL E 2597 2246 57 5 1 1 264 12 11 
825 1030 GLASS 2 6572 1182 1604 1581 1569 12 5 417 1030 CLASSE 2 19911 4146 3953 5643 1 481 4810 30 22 
1031 ACP ~oa 1377 80 253 23 1 1020 . 1031 ACP~ 4483 279 662 288 1 4 3249 
1040 GLAS 59 24 16 19 . 1040 GLAS 3 269 111 131 27 
7410.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROI'ES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER AllOYS. EXCEPT THOSE W1TH > 10% NICKEL 7410.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROI'ES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER AllOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIL, EN ALLIAGES DE CUIVRE, NON REPR. SOUS 7410.01 KABEL SEU, UTZEN U. AEHNL. WAREN, AUS KUPFERLEGERUNGEN, NICHT IN 7410.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 260 80 
278 
173 2 4 001 FRANCE 725 286 
812 
390 i 6 39 4 002 XBG. 327 27 21 
7Ô 002 BELG.-LUXBG. 1104 266 18 121 
1 
003 ANOS 278 88 120 
28 i 6 124 003 PAYS-BAS 781 535 118 5 114 i 2 2 004 ANY 289 4 33 90 004 RF ALLEMAGNE 664 li 85 46 252 158 006U GDOM 44 5 32 1 2 006 ROYAUME-UNI 355 66 260 7 4 1 
009 GREECE 31 12 19 
:i 
009 GRECE 131 83 48 
2 16 028 NORWAY 46 43 2i 1 028 NORVEGE 228 208 sO 2 1 030 SWEDEN 56 26 030 SUEDE 290 217 2 10 
036 SWITZERLAND 91 74 1 15 036 SUISSE 509 463 10 32 4 
038 AUSTRIA 50 10 
46 
40 036 AUTRICHE 125 89 1 35 
204 MOROCCO 46 
25 334 
204 MAROC 152 SB 152 217Ô 216 LIBYA 363 4 216 LIBYE 2235 7 
220 EGYPT 61 5 33 23 220 EGYPTE 219 39 56 124 




318 CONGO 197 
112 
197 
3Ô 390 SOUTH AFRICA 31 1 390 AFR. DU SUD 156 14 
6 400 USA 43 8 35 400 ETATS-UNIS 427 106 19 296 
412 MEXICO 115 
31 
115 412 MEXIQUE 710 
75 
710 
604 LEBANON 43 
41 
12 li 604 LIBAN 100 10Ô 25 18 4 612 IRAQ 267 82 136 612 IRAK 1150 301 726 
616 IRAN 72 1 52 18 1 
12 
616 IRAN 155 8 81 66 
146 632 SAUD! ARABIA 154 44 36 62 632 ARABIE SAOUD 710 260 118 186 
809 N. CALEDONIA 154 154 809 N. CALEDONIE 390 390 
1000 W 0 R L D 3239 594 1114 1174 11 170 8 13 142 13 1000 M 0 N D E 13044 3381 3102 5524 153 401 30 61 244 148 
1010 INTRA-EC 1251 222 442 274 9 161 5 11 128 1 1010 INTRA-CE 3884 1262 1107 786 127 379 4 51 186 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land J Danmark 1 "EÀXàoo 
7410.90 7410.90 
1011 EXTRA-EC 1989 372 672 900 3 9 3 2 16 12 1011 EXTRA-CE 9159 2099 1995 4757 26 22 27 10 77 146 
1020 CLASS 1 393 201 51 130 2 2 7 . 1020 CLASSE 1 2095 1342 164 520 20 6 43 
1021 EFTA COUNTR. 282 162 29 82 2 
9 :i 
2 5 . 1021 A EL E 1343 1075 74 144 12 
22 2i 
6 32 
146 1030 CLASS 2 1591 170 620 769 8 12 1030 CLASSE 2 7024 742 1813 4230 6 4 34 
1031 ACP (60) 191 19 132 37 3 1031 ACP (60) 622 61 423 109 2 27 
7411 GAUZE~LOTHE GRI!ft NETTING6 FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS (INCLUDING ENDLESS BANDS), OF COPPER 7411 ~~f~~fJilè8~'ft A~~~~~tjfiNG, REINFORCING FA BRIC AND SIMILAR MATERIALS (INCLUDING ENDLESS BANDS), OF COPPER WIR E; PAND D M AL, OF C PPER 
TOILES METALUQUES, GRILLAGES ET TREILUS,EN RLS DE CUIVRE, YOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN CUIVRE GEWEBE, GITTER UND GEFLECHTE, AUS KUPFERDRAH T; STRECKBLECH AUS KUPFER 
7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 
TOILES METALUQUES CONTINUES OU SANS RN, POUR MACHINES ENDLOSE METALLTUECHER FUER MASCHINEN, AUS KUPFERDRAHT 









002 BELG.-LUXBG. 24 13 002 BELG.-LUXBG. 462 235 4 
003 NETHERLANDS 15 14 1 
6 :i i 
003 PAYS-BAS 265 263 2 
85 21 3:i 004 FR GERMANY 41 
1Hi 
31 004 RF ALLEMAGNE 879 
2221 
740 
005 ITALY 148 38 005 ITALIE 3192 971 
4 009 GREECE 8 7 1 009 GRECE 135 121 10 
028 NORWAY 17 17 
2 i 
028 NORVEGE 290 290 
3i :i 030 SWEDEN 7 4 
2 
030 SUEDE 119 79 
39 032 FINLAND 105 102 1 032 FINLANDE 2029 1967 23 
036 SWITZERLAND 47 40 6 1 036 SUISSE 935 801 118 16 
038 AUSTRIA 20 19 1 038 AUTRICHE 420 401 19 
042 SPAIN 13 9 4 042 ESPAGNE 187 122 65 
4 052 TURKEY 25 21 4 i 052 TURQUIE 504 432 68 056 SOVIET UNION 7 
32 2 
056 U.R.S.S. 112 54i 36 112 064 HUNGARY 34 064 HONGRIE 583 
5 066 ROMANIA 18 16 2 068 ROUMANIE 233 191 37 
208 ALGERIA 11 6 5 
:i 
208 ALGERIE 207 99 108 
s2 220 EGYPT 12 7 2 220 EGYPTE 194 112 30 
:i 400 USA 17 12 2 3 400 ETATS-UNIS 640 478 102 57 
528 ARGENTINA 1 1 
:i 
528 ARGENTINE 105 11 94 
43 616 IRAN 9 6 616 IRAN 166 123 
662 PAKISTAN 8 4 4 682 PAKISTAN 111 57 54 
664 INDIA 3 
5 
3 664 INDE 125 5 120 
668 BANGLADESH 8 
5 
3 666 SANGLA DESH 111 66 
ai 45 728 SOUTH KOREA 68 60 1 728 COREE DU SUD 977 867 23 
736 TAIWAN 19 17 2 736 T'AI-WAN 289 250 5 34 
800 AUSTRALIA 9 2 7 800 AUSTRALIE 195 36 157 
1000 W 0 R L D 801 574 125 19 6 1 74 1 1 . 1000 M 0 ND E 15162 10837 2975 195 63 10 1046 33 3 
1010 INTRA-EC 292 170 82 11 5 1 22 1 i • 1010 INTRA-CE 5603 3371 1963 135 59 10 32 33 :i 1011 EXTRA·EC 508 404 43 8 52 • 1011 EXTRA-CE 9560 7466 1013 61 4 1013 
1020 CLASS 1 263 226 20 16 1 1020 CLASSE 1 5393 4634 448 3 305 3 
1021 EFTA COUNTR. 198 183 9 
a 
5 1 1021 A EL E 3814 3556 178 
sa 4 
77 3 
1030 GLASS 2 180 127 19 26 1030 CLASSE 2 3046 1996 490 498 
1031 ACP (80~ 9 4 1 4 1031 ACP (6~ 157 64 25 68 
1040 GLASS 68 50 5 11 1040 GLASS 3 1120 835 74 211 
7411.30 GAUZE, CLOTH AND REINFORCING FA8RIC OF COPPER WIRE 7411.30 GAUZE, CLOTH AND REINFORCING FABRIC OF COPPER WIRE 
TOILES METALLIQUES, EN FILS DE CUIVRE, AUTRE QUE TOILES CONTINUES OU SANS FIN POUR MACHINES GEWEBE AUS KUPFERDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE MET ALLTUECHER FUER MASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 77 46 3 27 1 002 BELG.-LUXBG. 203 144 33 18 8 




004 RF ALLEMAGNE 279 
411 
220 
006 UTD. KINGDOM 42 006 ROYAUME-UNI 457 12 34 
030 SWEDEN 10 10 
2 
030 SUEDE 123 123 
1a i 2 036 SWITZERLAND 10 8 036 SUISSE 119 98 
038 AUSTRIA 9 9 038 AUTRICHE 109 109 
052 TURKEY 9 9 
2 5 2 
052 TURQUIE 139 139 
12 a 71 94 056 SOVIET UNION 22 13 056 U.R.S.S. 838 653 
064 HUNGARY 13 13 
:i :i 9 
064 HONGRIE 163 152 2 9 2i 12 sa 400 USA 35 20 400 ETATS-UNIS 384 247 
1000 W 0 R L D 438 249 54 86 9 7 31 2 • 1000 M 0 ND E 4447 3161 618 114 89 38 328 99 
1010 INTRA-EC 236 109 29 85 4 2 6 1 • 1010 INTRA-CE 1361 840 364 64 43 16 30 4 
1011 EXTRA·EC 202 139 25 1 5 5 25 2 . 1011 EXTRA-CE 3083 2322 254 48 45 22 298 94 
1020 GLASS 1 96 72 7 4 3 10 1020 CLASSE 1 1146 888 97 1 32 12 116 
1021 EFTA COUNTR. 41 35 6 
i 2 2 11 
1021 A EL E 480 397 73 1 2 
10 
7 
1030 GLASS 2 55 28 11 1030 CLASSE 2 680 414 82 30 13 111 
1031 ACP (80~ 19 4 7 1 7 
2 
1031 ACP (6~ 165 34 36 2 3 6 84 
94 1040 CLASS 53 39 7 5 1040 CLASS 3 1276 1019 75 17 71 
7411.80 GRILL, NETTING, FENCING ETC. OF COPPER WIRE; EXPANDED METAL OF COPPER 7411.80 GRILL, NETTING, FENCING ETC. OF COPPER WIRE; EXPANDED METAL OF COPPER 
GRILLAGES ET TREIWS EN RLS DE CUIVRE, YOLES OU BANDES DEPLOYEES EN CUIVRE GITTER UND GEFLECHTE,AUS KUPFERDRAH T; STRECK8LECH AUS KUPFER 
001 FRANCE 44 21 11 2 10 001 FRANCE 492 188 27 1 19 257 
005 ITALY 49 8 
6 i 
41 005 ITALIE 536 267 
62 i si 
269 
006 UTD. KINGDOM 38 31 
22 
006 ROYAUME-UNI 310 196 
111 007 IRELAND 22 
15 i 
007 IRLANDE 117 6 
2:i 036 SWITZERLAND 16 036 SUISSE 102 77 2 
23 
24 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 feutschlaooj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~Oa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~Oa 
7411.80 7411.80 
288 NIGERIA 16 
3 i 
16 288 NIGERIA 253 
7Ô 12 i i 253 400 USA 7 
a5 3 400 ETATS-UNIS 109 4i 25 632 SAUDI ARABIA 103 1 17 632 ARABIE SAOUD 179 17 121 
732 JAPAN 18 18 732 JAPON 796 795 1 
1000 W 0 R L D 409 115 88 42 3 3 158 1 1 • 1000 M 0 ND E 3735 1808 81 170 18 84 1540 30 4 
1010 INTRA·EC 190 87 
ai 30 2 2 87 1 1 • 1010 INTRA-CE 1737 707 2 109 14 75 798 30 2 1011 EXTRA-EC 217 47 12 1 88 • 1011 EXmA-CE 11188 1101 78 52 4 • 742 2 1020 CLASS 1 59 43 1 2 13 . 1020 CLASSE 1 1271 1047 29 30 2 1 161 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 21 1 
1Ô i 7 . 1021 A EL E 257 150 25 23 1 à 80 1 1030 CLASS 2 153 3 87 52 . 1030 CLASSE 2 655 39 49 2 533 1 
1031 ACP (60) 23 1 22 . 1031 ACP (60) 300 1 5 1 1 291 1 
7415 = T~~ HOOK~D CIIAII'&, STUDS, SPIIŒS AND DRAWING ~~OF IRON OR STEEL W1TH 7415 :Hs TAC~APL:&_ HOOK-MI~SPIIŒD CHAil'&, STUOS, SPIIŒS AND DRAWING Nem:' OF IRON OR STEEL WITH OF R; T5, NUT5, RIVETS, TIERS AND SIMILAR ARTICLES OF R; W S OF COPPER OF R; T5, NUT5, EWS, RIVETS, TIERS AND SIII.AR ARTICLES OF R; W R8 OF COPPER 
r=:CLO~PONS ==OCHETSJ'UNAISES EN CUIVRE OU TIGE EIFER OU ACER ET TETE EN CUIVRE; ARTICLES DE 8011-ET Ell CUIVRE; ELLES CUIVRE =.,NAEGEL, ZUGESPITZTE ~REISSHAE=KUPFER OD.M.8CHAFT AUS EISEN OD.STAHL M.KUPFERKOPF; WAREN D. BEN- U. IIETENIIDUSTIUE EN, AUS 
7415.211 IWLS, TACK5, STAPLES, HODK-NAILS, SPIIŒD CIWIPS, STUOS, SPIIŒS AND DRAWING PliS OF COPPER 7415.211 IWLS, TACK5, STAPLES, HOOK-NAILS, SPIIŒD CRAIIPS, STUD5, SPIIŒS AND DRAWING PINS OF COPPER 
POINTES, CLOUS, CRAMPONS APPOINlES, CROCHETS ET PUIWSES STFTE, NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAIIPEN, HAKEN UND REISSNAEGEL 
001 FRANCE 106 4 à 28 98 4 001 FRANCE 296 40 23 1 9Ô 232 23 002 BELG.-LUXBG. 51 13 
i 
2 002 BELG.-LUXBG. 208 84 
i 
11 




004 RF ALLEMAGNE 213 
tâ 
23 115 9 
4 4 006 UTD. KINGDOM 47 8 7 27 
1Ô 006 ROYAUME-UNI 121 1 6 23 65 7i 007 IRELAND 42 1 31 007 IRLANDE 203 9 123 
1000 WO R LD 508 78 43 23 45 208 108 1 4 • 1000 M 0 ND E 1858 521 142 44 157 548 425 4 17 
1010 INTRA-EC 382 52 18 21 45 203 20 1 1 • 1010 INTRA-CE 1287 381 53 35 154 535 130 4 5 
1011 EXTRA-EC 148 24 25 2 1 3 88 3 • 1011 EXTRA-CE 557 140 88 8 2 11 284 12 
1020 CLASS 1 45 15 13 1 15 1 . 1020 CLASSE 1 219 84 37 5 84 9 
1~ Brl~C~UNTR. 32 15 10 1 i 3 6 2 . 1021 A EL E 151 82 28 3 2 ti 32 6 100 8 11 1 74 . 1030 CLASSE 2 332 48 53 3 211 4 
74t5.30 SCR~ NUT5, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DtAMmR 7415.30 :ix~ NUT5, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SEC110NS OR WIRE OF COPPER, SHANK TIICKNESS OR HOLE DWimR 
MAX 6M 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOLLETES DANS LA liASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAMETRE DE TROU MAX. 1 MM AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN,MUTTERN,NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, STFTDICIŒ 00. LOCHWEITE MAX. IMM 
001 FRANCE 25 11 6 13 ti 1 001 FRANCE 159 104 26 46 2 7 002 BELG.-LUXBG. 35 18 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 277 162 1 88 
12 i 003 NETHERLANDS 88 84 2 
5 
003 PAYS-BAS 683 656 10 4 
21Ï 5 004 FR GERMANY 38 24 7 2 004 RF ALLEMAGNE 172 
117 
107 23 7 
i 
1 
006 UTD. KINGDOM 54 9 3 36 5 i 006 ROYAUME-UNI 290 3 152 15 2 
008 DENMARK 23 20 3 
i 
008 DANEMARK 180 171 9 
2 009 GREECE 14 13 9 à 009 GRECE 103 101 74 23 i 036 SWITZERLAND 48 31 036 SUISSE 372 274 
036 AUSTRIA 11 11 038 AUTRICHE 129 128 1 
1000 W 0 R L D 433 228 82 72 18 8 1 18 3 1000 M 0 ND E 3050 2028 388 311 130 55 4 1 138 14 
1010 INTRA·EC 280 158 35 58 18 8 1 
11Ï • 1010 INTRA-CE 1817 1348 158 235 
122 42 2 1 5 5 
1011 EXTRA-EC 152 88 47 13 1 1 2 1011 EXTRA-CE 1128 878 213 72 8 13 2 134 8 
1020 CLASS 1 113 64 34 10 5 . 1020 CLASSE 1 835 618 117 37 2 3 56 2 
1021 EFTA COUNTR. 73 51 10 8 
i i 
4 . 1021 A EL E 667 510 64 24 6 1Ô 2 49 6 1030 CLASS 2 25 5 12 2 2 2 1030 CLASSE 2 214 54 96 36 4 
7415.40 NAIS, SCREWS, NUTS AND SIII.AR ARTICLES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 7415.40 IWLS, SCREWS, NUTS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ARTICLES DE BOULONNEAE ET DE VISSERIE EN AWAGES DE CUIVRE CONT. > 10% OE NICKEL WAREN OER SCHRAUBEN- UND NIETENIIDUSTRIE, AUS KUPFERLEGERUNGEN, > 10% IICIŒL 
001 FRANCE 58 58 
2 
001 FRANCE 517 517 
2i 002 BELG.-LUXBG. 15 13 002 BELG.-LUXBG. 124 103 
003 NETHERLANDS 19 19 
ti 4 
003 PAYS-BAS 232 231 1 
i 3Ô 004 FR GERMANY 15 9 004 RF ALLEMAGNE 123 135 92 i 008 UTD. KINGDOM 9 006 ROYAUME-UNI 140 1 
i 
3 
008 DENMARK 9 9 
5 i 
008 DANEMARK 111 110 
52 3 036 SWITZERLAND 16 10 036 SUISSE 185 127 3 
1000 W 0 R L D 188 152 21 10 4 1 • 1000 M 0 ND E 1850 1557 222 28 36 5 1 
1010 INTRA-EC 132 114 14 
10 
4 • 1010 INTRA-CE 1325 1157 128 2 33 4 1 
1011 EXTRA-EC 54 37 7 • 1011 EXTRA-CE 528 400 64 27 3 2 
1020 CLASS 1 38 31 6 1 . 1020 CLASSE 1 428 349 71 3 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 31 25 5 1 . 1021 A EL E 352 284 62 3 3 
7415.50 NAI.S, SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE W1TH > tO% NICKEL, NOT THREADED 7415.50 MAILS, SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10~o NICKEL, HOT THREAOED 
ARTICLES DE BOULONNEAE ET DE VISSERIE, NON FILETES, NON REPR. SOUS 7415.211 A 40 WAREN OER SCHRAUBEN- UND NIETENIIIUSTRE, OHNE GEWINOE, NICHT IN 7415.20 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 106 101 
5 3 5 001 FRANCE 873 843 22 2Ô 3 27 2 002 BELG.-LUXBG. 176 161 
i 2 
7 002 BELG.-LUXBG. 696 625 
i ti 27 003 NETHERLANDS 77 70 1 3 003 PAYS-BAS 684 638 13 
2 
14 1 
004 FR GERMANY 25 
5 
3 3 13 6 004 RF ALLEMAGNE 137 
si 
23 12 63 37 
028 NORWAY 15 10 028 NORVEGE 141 80 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1· ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
7415.50 7415.50 
030 SWEDEN 13 11 1 
1 1 
1 030 SUEDE 150 128 12 4 1 11 10 036 SWITZERLAND 32 23 7 
1 
036 SUISSE 216 169 31 
038 AUSTRIA 28 25 2 038 AUTRICHE 249 229 17 3 
1000 W 0 R L D 626 473 49 5 3 25 70 1 . 1000 M 0 ND E 4327 3375 388 23 23 97 405 14 2 
1010 INTRA-EC 430 359 11 4 3 24 30 1 . 1010 INTRA-CE 2771 2385 102 13 23 94 171 3 2 1011 EXTRA-EC 196 115 36 1 1 40 • 1011 EXTRA-CE 1555 1010 286 9 3 234 11 
1020 CLASS 1 117 84 23 1 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 1024 777 163 9 3 61 11 
1021 EFTA COUNTR. 99 73 21 1 1 2 1 . 1021 A EL E 855 677 144 4 3 16 11 2 1030 CLASS 2 74 31 10 33 1030 CLASSE 2 460 227 58 173 
1031 ACP (60) 25 4 2 19 1031 ACP (60) 125 32 9 84 
7415.91 WOOO SCREWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 7415.91 WOOD SCREWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, NICHT IN 7415.30 UND 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 92 40 
6 
29 2 23 1 001 FRANCE 479 184 11 114 14 181 4 002 BELG.·LUXBG. 92 80 3 
11 
002 BELG.-LUXBG. 465 425 11 44 003 NETHERLANDS 212 186 2 
1 
13 003 PAYS-BAS 993 889 8 
4 
52 
004 FR GERMANY 242 
41 
208 33 004 RF ALLEMAGNE 851 
194 2 721 126 006 UTD. KINGDOM 129 71 17 
16 
006 ROYAUME-UNI 352 86 70 li 007 IRELAND 20 4 007 IRLANDE 107 30 
030 SWEDEN 128 114 
14 
14 030 SUEDE 684 641 
41 
43 
036 SWITZERLAND 40 26 036 SUISSE 212 171 
1 038 AUSTRIA 23 23 
159 1 1 
038 AUTRICHE 104 102 1 
3 5 400 USA 161 400 ETATS-UNIS 622 614 
1000 W 0 R L 0 1285 590 13 491 6 117 66 1 1 1000 M 0 ND E 5696 3095 51 1613 31 556 335 7 8 
1010 INTRA-EC 798 362 6 313 3 84 30 1 . 1010 INTRA-CE 3334 1806 15 941 18 422 132 j IÏ 1011 EXTRA·EC 485 228 7 177 2 33 36 1 1011 EXTRA-CE 2362 1289 37 671 13 134 203 
1020 CLASS 1 431 215 174 2 20 19 1 . 1020 CLASSE 1 2034 1210 659 10 79 70 6 
1021 EFTA COUNTR. 244 213 i 14 2 1 14 . 1021 A EL E 1295 1194 36 43 10 3 43 2 8 1030 CLASS 2 55 12 4 1 13 17 1 1030 CLASSE 2 326 77 13 3 54 134 1 
7415.93 SCREWS AND 80LTS Of COPPER AlLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, WITH NUTS OR NOT, FOR METAL, THREADED 7415.93 SCREWS AND BOLTS Of COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10'h NICKEL, WITH NUTS OR NOT, FOR METAL, THREADED 
VIS ET BOULONS A METAUX AVEC OU SANS ECROUS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 SCHRAUBEN MIT METALLGEWINDE UND SCHRAUBBOLZEN, AUCH MIT AUFGESETZTER MOTTER, NICHT IN 7415.30 UND 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 125 62 
4 
33 6 29 1 001 FRANCE 612 378 33 154 3 75 2 002 BELG.-LUXBG. 39 24 4 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 287 152 57 43 
t5 
2 
003 NETHERLANDS 112 93 1 13 003 PAYS-BAS 563 484 10 52 
3 4 2 004 FR GERMANY 223 44 13 209 1 004 RF ALLEMAGNE 449 265 95 343 3 1 006 UTD. KINGDOM 79 2 35 12 006 ROYAUME-UNI 421 4 146 6 62 030 SWEDEN 42 28 
1 
030 SUEDE 243 154 27 
9 1 2 036 SWITZERLAND 60 57 2 036 SUISSE 405 370 23 
038 AUSTRIA 21 20 1 038 AUTRICHE 224 217 3 4 
2 400 USA 34 3 31 400 ETATS-UNIS 133 15 116 
1000 W 0 R L D 886 393 64 339 10 44 22 14 . 1000 M 0 N 0 E 4287 2536 389 963 75 127 114 81 
1010 INTRA-EC 608 237 21 293 7 35 15 . 1010 INTRA-CE 2548 1375 202 752 50 100 66 3 
1011 EXTRA-EC 275 156 43 44 3 9 6 14 . 1011 EXTRA-CE 1724 1163 186 197 25 27 48 78 
1020 CLASS 1 199 136 6 33 1 7 2 14 1020 CLASSE 1 1322 1005 57 130 10 15 27 78 
1021 EFTA COUNTR. 144 121 6 2 
3 2 
1 14 1021 A EL E 1046 891 56 14 1 
12 
7 77 
1030 GLASS 2 75 20 38 8 4 1030 CLASSE 2 373 156 130 38 15 21 1 
7415.98 THREADED SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARTICLES Of COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT WITHIN 7415.91 7415.98 l~~:J!ED SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT WITHIN 7415.91 
AND93 
ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FILETES, NON REPR. SOUS 7415.30 A 93 WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, MIT GEWINDE, NICHT IN 7415.30 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 150 71 4 60 1 6 12 001 FRANCE 1036 694 72 204 3 14 121 002 BELG.-LUXBG. 194 151 14 4 
2 
21 002 BELG.-LUXBG. 1211 987 78 29 
ti 45 4 003 NETHERLANDS 254 187 4 44 
8 
17 2 003 PAYS-BAS 1610 1246 45 182 44 116 004 FR GERMANY 134 
9 
17 79 14 14 004 RF ALLEMAGNE 629 
62 
136 256 49 80 64 




005 ITALIE 102 19 
112 
3 2 16 1 006 UTD. KINGDOM 88 52 1 3 3i 006 ROYAUME-UNI 468 326 7 4 12 212 6 007 IRELAND 40 3 4 2 007 IRLANDE 235 22 1 12 008 DENMARK 85 31 48 
2 
008 DANEMARK 462 215 4 16 219 2i 028 NORWAY 56 48 
2 
1 5 028 NORVEGE 460 389 6 
3 
34 
030 SWEDEN 49 32 
2 
5 10 030 SUEDE 515 388 20 1 39 64 
032 FINLAND 25 14 
18 1 
9 032 FINLANDE 212 158 
91 
6 
9 6 48 036 SWITZERLAND 111 71 19 2 
2 
036 SUISSE 892 641 97 48 
038 AUSTRIA 41 34 2 3 
1 
038 AUTRICHE 451 329 31 64 
1 
9 18 
042 SPAIN 31 24 1 5 
19 
042 ESPAGNE 218 168 25 18 
100 
5 1 
208 ALGERIA 21 1 1 
12 
208 ALGERIE 127 11 16 
82 390 SOUTH AFRICA 16 4 
si 1 390 AFR. DU SUD 141 59 1 201 5 1 3 400 USA 98 16 i 24 400 ETATS-UNIS 466 93 162 612 IRAQ 88 4 1 76 612 IRAK 433 32 48 16 4 337 2 632 SAUDI ARABIA 33 2 4 13 
1 
14 632 ARABIE SAOUD 176 22 32 37 79 
706 SINGAPORE 16 10 5 706 SINGAPOUR 234 174 1 11 48 
1000 W 0 R L D 1661 788 85 360 18 45 365 1 17 2 1000 M 0 ND E 11322 6383 669 1494 170 209 2196 3 188 10 
1010 INTRA-EC 963 507 28 234 15 25 150 1 3 . 1010 INTRA-CE 5804 3592 280 858 96 95 817 1 75 
10 1011 EXTRA-EC 717 281 57 125 3 20 215 14 2 1011 EXTRA-CE 5508 2802 369 626 74 114 1379 1 113 
1020 CLASS 1 449 248 23 89 1 1 72 14 1 1020 CLASSE 1 3560 2288 175 438 22 6 516 1 111 3 
1021 EFTA COUNTR. 287 201 22 25 1 1 23 14 . 1021 A EL E 2574 1926 146 177 16 6 194 109 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen tooo kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR tO 1Jeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 ·exxaoa Nimexe r EUR tO joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK T lreland T Danmark 1 ·ExXaOa 
74t5.98 7415.98 
t030 CLASS 2 265 32 33 37 2 t9 t4t t t030 CLASSE 2 t860 457 2t4 t87 48 t07 839 2 6 
t03t ACP (60) 4t t4 3 t t 22 . t03t ACP (60) 273 2 75 t3 7 5 170 t 
7416 SPRINGS, OF COPPER 7416 SPRINGS, OF COPPER 
RESSORTS EN CUIVRE FEDERN AUS KUPFER 
7416.10 SPRINGS OF COPPER ALLOYS W1TH > 10% NICKEL 7416.10 SPRINGS OF COPPER ALLOYS W1TH > 10'Yo NICKEL 
RESSORTS EN AWAGES DE CUIVRE CONT. > 10% DE NICKEL FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
1000 W 0 R L 0 4 3 1 • 1000 M 0 N 0 E 124 99 1 t 21 t 1 
1010 INTRA·EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 37 14 i 1 21 1 i 1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 87 85 
7416.90 SPRINGS OF COPPER OR COPPER ALLOYS NOT WITH > 10% COPPER 7416.90 SPRINGS OF COPPER OR COPPER ALLOYS NOT W1TH > 10% COPPER 
RESSORTS EN CUIVRE, CONT. MAX. 10'Yo DE NICKEL FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL 
DOt FRANCE 78 t5 59 
60 





002 BELG.-LUXBG. t32 63 
ta 
3 6 002 BELG.-LUXBG. tt93 2t8 63 
72 
34 003 NETHERLANDS 26 4 4 003 PAY5-BAS 205 tt8 8 2 
2 
5 
004 FR GERMANY 8 t i 004 RF ALLEMAGNE t50 
2sS 
t4 tt2 t3 9 
008 UTD. KINGDOM 7 2 t 4 008 ROYAUME-UNI 40t 4 t8 93 
2 036 SWITZERLAND 4 3 t 036 SUISSE t76 t53 3 17 t 
038 AUSTRIA 8 t t 6 038 AUTRICHE t49 26 
:i t8 t03 2 400 USA 6 6 
21 
400 ETATS-UNIS 753 747 3 
706 SINGAPORE 2t 706 SINGAPOUR 2t2 
21 
2t2 
740 HONG KONG t2 t2 740 HONG-KONG 299 278 
1000 WO R L D 335 102 23 111 80 17 22 • 1000 M 0 ND E 5385 2888 87 833 878 311 277 1 
1010 INTRA-EC 265 88 20 71 80 11 17 • 1010 INTRA-CE 3027 1468 60 266 878 207 146 
1011 EXTRA-EC 70 16 3 40 6 5 • 1011 EXTRA-CE 2353 1428 27 885 104 128 t020 CLASS t 26 t2 4 6 4 . t020 CLASSE t t472 tt64 9 t07 t03 89 
t02t EFTA COUNTR. t2 4 
:i t 6 t . t02t A EL E 36t 2tt 3 37 t03 7 t030 CLASS 2 43 3 36 t . t030 CLASSE 2 826 2t0 t8 559 39 
7417 ~~~AND HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR OOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AND PARTS THEREOF, OF 7417 COOKING AND HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR OOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AND PARTS THEREOF, OF 
COPPER 
APPAREILS NON ELECTRIQUES DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE, A USAGES DOMESTIQUES, PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE NICHTELEKTRISCHE KOCH- UND HEIZGERAETE, FUER DEN HAUSHALT, TElLE DAVON, AUS KUPFER 
7417.10 LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 7417.10 LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 
RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE LIQUIDE, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE DRUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, TElLE DAVON, AUS KUPFER 
004 FR GERMANY 35 35 004 RF ALLEMAGNE t33 t33 
1000 W 0 R L D 76 8 7 80 1 • 1000 M 0 ND E 332 67 53 208 4 
1010 INTRA-EC 52 i 7 44 1 • 1010 INTRA-CE 212 2 51 158 3 1011 EXTRA-EC 24 16 • 1011 EXTRA-CE 119 65 2 51 1 
t030 CLASS 2 t9 7 t2 . t030 CLASSE 2 tOO 57 2 4t 
7417.90 DOMESTIC COOKING AND HEATING APPARATUS OF COPPER, OTHER THAN LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 7417.90 OOMESTIC COOKING AND HEATING APPARATUS OF COPPER, OTHER THAN LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 
APPAREILS DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE, EN CUIVRE, AUTRES QUE RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE LIQUIDE ET LEURS PARTIES 
ET PIECES DETACHEES KOCH- UND HEIZGERAETE, AUS KUPFER, AUSGEN. DRUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF UND TElLE DAVON 
DOt FRANCE t4 2 i 49 2 t2 OOt FRANCE t03 t9 :i 4 357 5 80 004 FR GERMANY 80 28 004 RF ALLEMAGNE 447 3 79 007 IRELAND 30 30 007 IRLANDE 227 227 
220 EGYPT t4 
5 
t4 220 EGYPTE t05 
28 
t05 
6t2 IRAQ t5 tO 6t2 IRAK 20t t73 
740 HONG KONG 29 29 740 HONG-KONG 246 246 
1000 W 0 R L D 286 12 27 37 61 3 143 7 2 4 1000 M 0 ND E 2195 168 101 135 395 13 1226 64 30 62 
1010 INTRA·EC 163 6 8 7 61 2 75 3 
2 
• 1010 INTRA-CE 989 73 33 42 393 5 423 20 
30 62 1011 EXTRA·EC 134 6 18 30 1 69 4 4 1011 EXTRA-CE 1207 96 66 94 2 8 803 44 
t020 GLASS t 43 4 t4 tO 9 4 2 . t020 CLASSE t 38t 44 33 2t 2 4 203 44 30 
t02t EFTA COUNTR. 28 3 t4 8 t 2 . 102t A EL E t38 4t 33 t4 3 5 t3 29 
62 t030 CLASS 2 9t 2 4 20 i 66 4 1030 CLASSE 2 826 52 35 72 5 600 
7418 f~E=A~~~E&,~R KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SAMTARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES 74t8 OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES 
AND WARE, OF COPPER 
ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN CUIVRE HAUSHALTS-, HAUSWIRTSCHAFTS., SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TEllE DAYON, AUS KUPFER 
1416.10 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OF COPPER 7418.10 OOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OF COPPER 
ARTICLES DE IIENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES HAUSHALTS. UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TElLE DAVON 
DOt FRANCE 3t5 96 
t29 
54 8 93 62 2 DOt FRANCE 3782 t758 
t520 
742 86 602 576 t8 





003 NETHERLANDS 8t 28 20 2 
ti 6 t2 t2 t 003 PAYS-BAS 982 503 t55 27 t65 82 25 2 004 FR GERMANY t44 46 64 2 tO 5 004 RF ALLEMAGNE t673 
t26:Î 72t 354 52 277 t02 005 ITALY ttO 7!Î 3 t 28 005 ITALIE t9t8 68 7 573 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe r EUR 10 Toautschlan~ France T !ta lia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7418.10 7418.10 
006 UTD. KINGDOM 231 15 119 34 50 1 
18:i 
11 1 006 ROYAUME-UNI 1504 322 413 388 279 7 
1030 
74 21 007 fRELAND 184 
6 7 
1 007 IRLANDE 1054 2 3 1 16 2 
:i 008 DENMARK 19 6 
6 006 DANEMARK 215 98 66 1 1 1 45 
2 009 GREECE 14 5 1 2 5 
009 GRECE 256 101 35 102 
1 
16 028 NORWAY 28 7 3 
1 
13 028 NORVEGE 556 157 30 7 
6 
207 154 030 SWEDEN 56 5 24 
42 
19 7 030 SUEDE 593 85 229 7 7 118 140 1 036 SWITZERLAND 129 28 43 9 6 1 036 SUISSE 1949 605 784 310 52 2 203 
:i 
13 038 AUSTRIA 92 78 6 4 
:i 




040 PORTUGAL 104 66 7 4 16 11 
9 042 SPAIN 47 28 6 042 ESPAGNE 691 436 76 106 84 046 MALTA 8 5 
1 :i 
3 046 MALTE 110 81 
29 
2 27 
204 MOROCCO 9 1 4 204 MAROC 143 5 30 79 216 LIBYA 5 4 1 216 LIBYE 159 136 
16 
20 :i 288 NIGERIA 23 14 
2 :i 
9 288 NIGERIA 319 212 
34 
91 
6 390 SOUTH AFRICA 19 4 1 
10 
6 4 
390 AFR. DU SUD 420 77 119 
9 
184 
36 400 USA 283 43 50 101 78 400 ETATS-UNIS 3168 792 563 903 803 62 404 CANADA 87 35 9 5 1 33 4 404 CANADA 1043 517 71 70 3 337 45 484 VENEZUELA 14 1 8 5 
1 
484 VENEZUELA 188 18 17 110 41 600 CYPRUS 12 3 
10 5 




14 604 LEBANON 33 10 8 
1 
604 LIBAN 1052 222 616 139 
:i 624 ISRAEL 13 10 8 
1 1 624 ISRAEL 204 174 2 11 1 11 2 632 SAUD! ARABIA 47 14 17 8 632 ARABIE SAOUD 1679 667 603 259 18 130 2 638 KUWAIT 21 7 6 7 1 636 KOWEIT 870 338 430 75 27 840 BAHRAIN 4 1 2 1 640 BAHREIN 116 39 39 4 34 644 QATAR 8 4 2 2 644 QATAR 259 111 109 
1 
39 
1 847 U.A.EMIRATES 10 7 3 4 1 
847 EMIRATS ARAS 331 167 153 
7 
9 706 SINGAPORE 7 1 1 
1 




740 HONG-KONG 158 95 4 2 57 
9 12 800 AUSTRALIA 48 6 3 33 800 AUSTRALIE 657 175 33 45 382 1 804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 129 7 121 1 
1000 W 0 R L D 2476 619 530 416 141 107 584 32 38 9 1000 M 0 N 0 E 32769 11983 7508 4168 920 857 6333 203 758 39 1010 INTRA-EC 1347 276 325 181 126 103 303 23 10 • 1010 INTRA-CE 14324 4890 2981 1864 827 786 2820 152 202 2 1011 EXTRA-EC 1127 343 205 235 15 3 281 8 28 9 1011 EXTRA-CE 18442 7092 4527 2303 93 71 3713 51 555 37 1020 CLASS 1 836 252 151 168 14 1 215 8 26 1 1020 CLASSE 1 11273 4370 2068 1573 88 11 2591 48 519 5 1021 EFTA COUNTR. 318 122 76 47 13 1 44 1. 15 . 1021 A EL E 4684 2111 1118 391 76 9 614 3 361 1 1030 CLASS 2 291 91 55 66 3 65 2 8 1030 CLASSE 2 7137 2694 2458 730 5 57 1121 3 37 32 1031 ACP (60) 38 16 4 1 10 7 1031 ACP (60) 582 278 127 13 4 3 136 3 18 
7418.80 SANITARY WARE FOR INDOOR USE OF COPPER 7418.80 SANITARY WARE FOR INDOOR USE OF COPPER 
ARTICLES D'HYGIENE ET LEURS PARTIES SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TElLE DAVON 
001 FRANCE 512 180 317 11 2 2 001 FRANCE 5290 2581 
18 












003 PAYS-BAS 2437 989 16 612 
362 
4 66 004 FR GERMANY 268 
3:i 
179 1 2 21 004 RF ALLEMAGNE 2227 
660 









126 006 UTD. KINGDOM 235 70 2 2 94 




1 007 IRLANDE 477 1 5 18 448 5 008 DENMARK 25 3 3 
1 
008 DANEMARK 376 317 16 34 2 7 009 GREECE 79 31 34 13 
2 30 
009 GRECE 603 238 235 118 12 
9 028 NORWAY 46 13 14 
1 028 NORVEGE 623 239 
9 
8 1 4 362 030 SWEDEN 99 27 34 
:i 
6 18 030 SUEDE 1077 568 268 
2:i 4 








22 036 SWITZERLAND 219 197 15 1 
1 




040 PORTUGAL 147 120 4 20 
8 7 
3 042 SPAIN 61 24 33 042 ESPAGNE 798 452 36 295 064 HUNGARY 5 5 
s6 8 084 HONGRIE 115 115 515 32 216 LIBYA 87 13 1 216 LIBYE 606 59 4 288 NIGERIA 12 10 
1 
1 288 NIGERIA 101 90 
16 
7 390 SOUTH AFRICA 9 4 




604 LIBAN 152 49 7 92 
1 :i 
4 612 IRAQ 58 6 
2 Hi 1:i 50 2 612 IRAK 260 58 55 181 189 9 632 SAUD! ARABIA 91 32 32 632 ARABIE SAOUD 1147 425 124 3 318 41 636 KUWAIT 43 34 1 2 1 5 636 KOWEIT 470 311 30 50 15 64 640 BAHRAIN 25 1 1 23 640 BAHREIN 461 15 5 441 644 QATAR 23 2 
1 
21 644 QATAR 272 56 
8 




649 OMAN 128 10 
6 11 
118 
:i 706 SINGAPORE 14 5 1 
6 706 SINGAPOUR 148 74 54 732 JAPAN 10 3 2 1 3 
1 
732 JAPON 193 63 67 41 7 15 740 HONG KONG 71 2 2 12 56 740 HONG-KONG 499 47 27 71 :i 373 8 800 AUSTRALIA 15 6 4 1 2 800 AUSTRALIE 236 145 32 12 17 
1000 W 0 R L 0 3424 1231 40 1181 200 12 413 239 107 1 1000 M 0 ND E 33443 15749 803 9266 1707 177 3171 1470 1090 10 1010 INTRA-EC 1793 511 11 844 148 10 103 136 30 . 1010 INTRA·CE 16299 6518 374 6247 1303 160 582 811 304 1011 EXTRA-EC 1632 720 29 337 52 3 310 103 77 1 1011 EXTRA-CE 17132 9231 429 3006 404 17 2589 660 786 10 1020 GLASS 1 950 570 23 165 19 15 99 59 . 1020 CLASSE 1 11015 7405 288 1694 144 5 175 626 678 1021 EFTA COUNTR. 638 449 16 101 7 2 2 11 52 . 1021 A EL E 7438 5701 115 881 70 5 20 57 609 1030 GLASS 2 671 144 6 168 33 295 4 18 1 1030 CLASSE 2 5886 1676 141 1265 260 11 2382 33 108 10 1031 ACP (60~ 68 12 1 4 3 36 12 
. 1031 ACP (6w 454 118 18 47 23 3 219 26 1040 GLASS 11 6 4 1 . 1040 GLASS 3 228 149 47 32 
27 
28 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werle Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Balg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EliMOa 
7419 OTHER ART1ClfS OF COPPER 7419 OTHER ARTICLES Of COPPER 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE ANDERE WAREN AUS KUPFER 
7419.10 COPPER SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSIIEllC AND POWDER BOXES AND CAseS AND SIMILAR POCIŒT AR11CLES 7419.10 COPPER SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES AND CAseS AND SIIIILAR POCIŒT ART1ClfS 
TABATIERES, ETUIS A CIGARETTES, POUDRIERS, ETUIS A FARDS ET OBJETS ANALOGUES DE POCHE TABAKDOSEN, ZIGARETTENETUIS, PUDERDOSEN, UPPEHSTFTHUELSEN U.AEHNL FUER DEN TASCHENGEBRAUCH 
001 FRANCE 79 74 1 2 1 1 001 FRANCE 2148 2032 
2 
12 44 12 48 
002 BELG.-LUXBG. 27 20 6 
1 





003 NETHERLANDS 28 27 
3 2 
003 PAYS-BAS 465 438 
5 62 
12 
2 004 FR GERMANY 6 9 1 004 RF ALLEMAGNE 110 283 2 18 21 005 ITALY 10 
3 
1 005 ITALIE 337 11 
1s 3 
43 
006 UTD. KINGDOM 5 2 006 ROYAUME-UNI 111 86 7 
7 036 SWITZERLAND 34 7 27 036 SUISSE 447 277 4 159 4 036 AUSTRIA 2 2 
2 
038 AUTRICHE 143 130 
12 31 
9 
042 SPAIN 7 5 042 ESPAGNE 240 186 11 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
8 3 7 
048 YOUGOSLAVIE 103 103 
57 66 924 2 400 USA 23 5 400 ETATS-UNIS 1184 141 
732 JAPAN 4 3 
2 
1 732 JAPON 235 151 56 84 BOO AUSTRALIA 6 2 2 BOO AUSTRALIE 180 40 84 
1000 W 0 R L D 285 178 1 40 15 11 19 1 • 1000 M 0 ND E 7356 5185 86 270 295 190 1356 10 4 
1010 INTRA-EC 159 135 ; 4 11 3 6 ; • 1010 INTRA-CE 4145 3674 24 31 225 44 145 2 4 1011 EXTRA-EC 106 43 36 4 7 14 • 1011 EXTRA-CE 3209 1490 41 237 70 147 1212 8 
1020 GLASS 1 96 35 1 35 4 7 13 1 . 1020 CLASSE 1 2795 1166 35 219 67 147 1151 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 42 12 1 27 1 1 1021 A EL E 743 511 19 160 7 39 7 
3 1030 GLASS 2 10 8 1 1 1030 CLASSE 2 409 317 7 18 3 61 
741UI COPPER CHAINS AND PARTS 7418.20 COPPER CHAINS AND PARTS 
CHAllES, CHAINETTES ET LEURS PARTIES IŒTTEN JEDER GROESSE, TElLE DAVON 
001 FRANCE 46 36 9 1 001 FRANCE 1031 958 
3 
67 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 11 10 1 26 002 BELG.-LUXBG. 250 233 13 1 1s0 11 003 NETHERLANDS 55 26 3 
1 18 
003 PAYS-BAS 641 468 1 11 
8 004 FR GERMANY 66 9 46 1 004 RF ALLEMAGNE 511 192 9 314 7 173 005 ITALY 11 
11 
2 005 ITALIE 227 1 18 1 7 27 006 UTD. KINGDOM 17 6 006 ROYAUME-UNI 301 221 1 
009 GREECE 7 5 2 009 GRECE 169 151 1 17 
030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 125 123 
3 
2 
036 SWITZERLAND 9 9 
3 
036 SUISSE 265 260 2 
038 AUSTRIA 12 9 
23 
038 AUTRICHE 260 228 1 31 
1 042 SPAIN 37 9 5 
1 
042 ESPAGNE 153 99 31 22 
7 400 USA 89 87 1 400 ETAT5-UNIS 3072 3050 2 13 
612 IRAQ 19 18 1 612 IRAK 437 436 
1 
1 
732 JAPAN 12 3 9 4 732 JAPON 124 47 76 48 BOO AUSTRALIA 21 17 800 AUSTRALIE 178 130 
1000 W 0 R L D 501 292 24 111 7 29 37 1 • 1000 M 0 ND E 8727 7283 83 787 34 176 375 9 
1010 INTRA·EC 216 95 
24 
71 1 28 21 ; • 1010 INTRA-CE 3202 2285 15 503 15 186 218 ti 1011 EXTRA-EC 284 197 39 6 1 16 • 1011 EXTRA-CE 5524 4898 48 282 19 11 157 
1020 GLASS 1 226 159 23 26 5 1 12 1020 CLASSE 1 4623 4255 39 179 16 8 125 1 
1021 EFTA COUNTR. 40 35 
1 
5 1021 A EL E 843 785 5 49 
3 
1 2 1 
1030 GLASS 2 56 38 13 4 1030 CLASSE 2 888 731 9 104 3 32 6 
7419.71 ARTICLES OF UNWDRKED, CAST COPPER N.E.S. 7419.71 ARTICLES OF UNWORKED, CAST COPPER N.E.S. 
OUVRAGES COULES OU MOULES EN CUIVRE, NDA. ROHE KUPfERWAREN, GEGOSSEN, AWGNI. 
001 FRANCE 149 142 
62 2 4 
7 001 FRANCE 669 624 
277 3 23 
45 
002 BEL BG. 72 4 
37 2 
002 BELG.-LUXBG. 323 20 
189 2 9 003 NET NOS 69 29 1 
3 9 5 
003 PAYS-BAS 404 195 9 
1s 1o4 004 FR ANY 91 9 59 4 26 11 004 RF ALLEMAGNE 618 66 381 18 37 138 63 006 UTD. GDOM 38 1 
36 
006 ROYAUME-UNI 222 17 1 
142 028 NORWAY 36 
21 2 
028 NORVEGE 142 
1 44 16 030 SWEDEN 45 22 030 SUEDE 172 111 
1000 W 0 R L D 583 207 191 11 13 48 14 28 73 • 1000 M 0 ND E 3011 1029 980 45 128 288 95 138 347 1 
1010 INTRA·EC 425 185 129 5 13 47 7 28 13 • 1010 INTRA-CE 2302 917 729 21 128 252 45 138 72 i 1011 EXTRA-EC 159 22 62 6 1 7 61 • 1011 EXTRA-CE 704 112 232 18 16 50 275 
1020 GLASS 1 137 22 44 3 7 61 1020 CLASSE 1 571 107 144 2 43 274 1 
1021 EFTA COUNTR. 119 16 40 
1 
2 61 1021 A EL E 464 67 107 
16 16 
16 274 
1030 GLASS 2 22 18 3 1030 CLASSE 2 132 5 88 7 
7419.79 ARTICLES OF UNWORKED COPPER OTHER THAN CAST N.E.S. 7419.79 ARTICLES OF UNWORKED COPPER OTHER THAN CAST N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS EN CUIVRE, NON COULES NON MOULES, NDA. ROHE KUPfERWAREN, NICHT GEGOSSEN. AWGNI. 
001 FRANCE 343 127 
55 
111 5 40 59 1 001 FRANCE 1207 591 206 339 24 113 136 4 3 002 BELG.-LUXBG. 175 45 3 83 9 002 BELG.-LUXBG. 1103 248 21 589 
1721 
36 





004 FR GERMANY 407 50 71 43 186 16 41 004 RF ALLEMAGNE 1616 135 589 576 98 
7 
1 




005 ITALIE 575 517 26 
s3 29 334 25 585 3 006 UTD. KINGDOM 610 277 3 5 124 1 006 ROYAUME-UNI 2055 1013 30 466 8 007 IRELAND 96 3 6 
95 
87 007 IRLANDE 540 47 
:i 27 244 008 DENMARK 114 15 
3 
1 3 008 DANEMARK 384 84 
1 
12 21 
009 GREECE 49 42 4 009 GRECE 191 155 21 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland] France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~Mila Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa 
7419.79 7419.79 
028 NORWAY 164 t8 22 2 18 104 028 NORVEGE 622 t30 45 t8 t52 3 274 
030 SWEDEN 179 t44 
1 





032 FINLANO tl t 
ts:i 1 
1 t4 032 FINLANDE 100 7 t 
2 
7 79 
036 SWITZERLAND 266 tOO 9 
1 
3 036 SUISSE 906 405 32 444 3 20 
1 038 AUSTRIA 33 3t 
t65 
t 038 AUTRICHE 226 197 
4t8 
12 10 4 2 
040 PORTUGAL 753 586 2 040 PORTUGAL 2058 t634 6 
042 SPAIN 59 9 8 42 042 ESPAGNE t5t 33 64 54 
048 YUGOSLAVIA 65 65 
1 6 28 
048 YOUGOSLAVIE t85 t81 
3i 
4 
85 208 ALGERIA 35 
38 
208 ALGERIE t4t 
2s6 
t9 
:i 220 EGYPT 74 35 t 
4 
220 EGYPTE 339 80 1 
30 8 390 SOUTH AFRICA 13 9 
22 1 2 
390 AFR. DU SUD 158 t1t 6 3 
:i 5 26 400 USA t57 101 3t 400 ETATS-UNIS 838 395 7 t78 212 t3 
480 COLOMBIA 65 65 
2 
480 COLOMBIE 195 t95 
25 484 VENEZUELA 593 591 484 VENEZUELA 23t4 2289 
500 ECUADOR 96 96 448 500 EQUATEUR 343 333 t36i 10 528 ARGENTINA 448 
ti 
528 ARGENTINE 1367 




624 ISRAEL 1675 4 4 4 
:i 
t 
632 SAUDI ARABIA 50 40 632 ARABIE SAOUD 651 5 29 571 2 39 2 
636 KUWAIT 63 
6sS 
62 t 636 KOWEIT 394 
2495 
387 7 
700 INDONESIA 656 
60 t8 311 
700 INDONESIE 2495 
139 1 56 965 706 SINGAPORE 404 15 706 SINGAPOUR t282 t2t 
1000 W 0 R L 0 8221 3503 1434 585 125 1575 628 4 360 7 1000 M 0 ND E 30034 13416 4180 3064 863 4598 2698 59 1090 66 
1010 INTRA-EC 2879 911 141 207 122 883 186 4 224 1 1010 INTRA-GE 10592 3669 539 1033 834 2988 830 20 668 11 
1011 EXTRA-EC 5540 2591 1293 375 4 692 443 1 135 6 1011 EXTRA-GE 19436 9747 3640 2026 28 1610 1888 40 422 55 
t020 GLASS t t728 t064 205 23t 1 1 86 t 135 4 t020 CLASSE t 6307 3755 58t 806 18 t3 648 28 422 36 
t02t EFTA COUNTR. 1409 879 196 160 t t 37 135 . t021 A EL E 4769 3022 500 498 t4 6 305 3 421 
t9 t030 GLASS 2 3805 t526 t088 143 2 69t 352 3 t 030 CLASSE 2 t3046 5967 3060 tt96 tO t597 t185 t2 
74t9.80 ARTICLES OF WORKED COPPER N.E.S. 7419.80 ARTICLES OF WORKED COPI'ER N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES EN CUIVRE, NDA. KUPFERWAREN, BEARBEITET, AWGNI 
001 FRANCE 2276 t383 
336 
680 63 67 80 2 t OOt FRANCE 14305 8506 
2t31 
4179 458 602 525 28 4 3 




002 BELG.-LUXBG. 7997 2050 2070 16t0 
851 
t32 3 1 
003 NETHERLANDS 1626 t002 134 333 
t36 





004 FR GERMANY 2465 
40:i 
t0t6 617 487 196 
2 
13 004 RF ALLEMAGNE 13551 
tloB 5496 
3474 2387 t295 43 4 
005 ITALY 579 81 
52i 
9 5 40 39 005 ITALIE 3760 t0t5 
2330 
64 46 7t7 29 181 
006 UTD. KINGDOM t260 380 305 18 8 
98 
2t 1 006 ROYAUME-UNI 6850 2378 t697 tt6 74 
542 
247 8 
007 IRELAND 509 363 3 18 16 
6 
t1 007 IRLANDE 2426 t638 70 54 86 2 34 
1 008 DENMARK 273 72 8 15 2 t70 008 DANEMARK 1532 753 46 t18 13 37 564 




009 GRECE 428 t60 20 223 4 
1 
21 
s26 028 NORWAY 466 256 80 18 
8 
32 028 NORVEGE 2665 t396 269 t92 59 223 
030 SWEDEN 756 425 t18 23 7 33 t42 030 SUEDE 5480 3405 635 195 43 42 385 i 
775 
6 032 FINLAND 227 t23 3t 25 t 
:i 
28 t9 032 FINLANDE t337 700 t1t 179 t5 1 188 t30 
036 SWITZERLAND t092 380 1t2 306 2 t9 
1 
270 036 SUISSE 7159 3414 tt68 16t9 41 tl 89 7 804 
1 038 AUSTRIA 556 423 4 82 7 1 38 038 AUTRICHE 4530 3729 tOO 422 t29 5 t4 9 121 




040 PORTUGAL 2352 t392 83 850 
s:i 
4 23 
2 042 SPAIN 587 422 49 97 7 042 ESPAGNE 3027 t791 302 768 t3 98 
048 YUGOSLAVIA 4t 25 5 t1 
ti 
048 YOUGOSLAVIE 243 125 24 92 2 
5 052 TURKEY 24 3 4 052 TURQUIE t21 40 1 44 3t 
062 CZECHOSLOVAK 9 3 
2 
6 062 TCHECOSLOVAQ 1t1 62 1 35 13 
064 HUNGARY t57 154 1 064 HONGRIE 848 827 3 18 
1 2 204 MOROCCO 36 
5 
31 5 204 MAROC 357 3 3t5 36 
1 208 ALGERIA t18 ttO 3 
:i 
208 ALGERIE 963 78 827 57 
t4 212 TUNISIA 56 1 t6 36 
1 
2t2 TUNISIE 452 15 222 200 1 
11 2t6 LIBYA 19 
5 
t 10 7 2t6 LIBYE t93 7 t3 t02 60 
220 EGYPT 20 4 9 2 220 EGYPTE 397 t59 33 t70 2t 
1 
14 




272 COTE IVOIRE 105 1 t02 t 
4i 180 288 NIGERIA 17 4 
1 
288 NIGERIA 300 49 tl 7 
302 CAMEROON 31 t2 18 302 CAMEROUN 4t5 tt2 297 6 
:i 3t4 GABON t2 t2 314 GABON 126 1 t21 t 
366 MOZAMBIQUE 
90 1:i ti tO 1 48 1 366 MOZAMBIQUE 191 169 305 19t 26 862 9 390 SOUTH AFRICA 
:i 2 5 
390 AFR. DU SUD 1874 503 
si 32 29 400 USA 553 t54 46 182 t9 136 6 400 ETATS-UNIS 5574 t503 6t2 1294 t25 1882 46 
404 CANADA 99 13 t9 tO 4 52 1 404 CANADA t022 96 t30 99 20 666 4 7 
4t2 MEXICO t181 1t19 62 
2 
4t2 MEXIQUE 6493 4790 1t 1676 
1 
16 
484 VENEZUELA 42 4 36 484 VENEZUELA 447 t06 2 326 12 
:i 508 BRAZIL 25 19 
8 
6 508 BRESIL 526 380 t t42 
528 ARGENTINA 44 2 34 
5 :i 
528 ARGENTINE 6t2 43 5 564 




600 CHYPRE t07 t 
32 
7 
4 604 LEBANON 31 24 3 t 604 LIBAN 202 5 t3t 23 7 




608 SYRIE t52 6 
294 
t44 
4 :i 2 21 6t2 IRAQ 1t5 73 612 IRAK tt42 76 555 t89 
6t6 IRAN 960 954 
:i 4 2 2 616 IRAN 4237 4t90 32 36 tO t1 624 ISRAEL 189 t73 10 t 624 ISRAEL 923 782 85 14 





:i 628 JORDANIE 149 5 tl 40 24 75 87 1 t6 632 SAUDI ARABIA 562 60 203 254 632 ARABIE SAOUD 5137 576 736 2400 t315 
636 KUWAIT 36 3 1 13 t t8 636 KOWEIT 504 44 22 t56 5 277 
640 BAHRAIN t8 1 1 
4 
t6 640 BAHREIN 151 t6 12 2 t 120 
644 QATAR tt 
2 
1 6 644 QATAR 380 tt 23 9 2 
2 
335 
1 647 U.A.EMIRATES 39 4 3 30 647 EMIRATS ARAB 327 38 28 24 7 227 
649 OMAN t4 4 
9 
tO 649 OMAN tt6 24 
2 
t 7 84 
700 INDONESIA 22 9 
1 
4 700 INDONESIE t97 73 t02 20 
701 MALAYSIA 989 982 t 5 701 MALAYSIA 3990 3913 24 7 46 
29 
30 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa 
7419.10 7419.80 
706 SINGAPORE 264 83 1 8 192 706 SINGAPOUR 1144 396 11 78 4 655 
708 PHILIPPINES 276 275 1 708 PHILIPPINES 1343 1309 11 64 23 720 CHINA 4 4 i 20 4 720 CHINE 139 75 38 207 i si 5 732 JAPAN 37 12 732 JAPON 1094 782 
736 TAIWAN 21 17 1 2 i 1 736 T'AI-WAN 235 174 24 28 14 
4 5 
740 HONG KONG 52 32 2 3 14 i 740 HONG-KONG 495 253 59 30 2 
137 
12 800 AUSTRALIA 143 87 1 17 4 33 800 AUSTRALIE 998 417 39 134 27 369 
950 STORES,PROV. 16 16 950 AVIT.SOUTAGE 171 171 
1000 WO R L D 21786 10538 2796 4727 805 748 1710 27 818 21 1000 M 0 ND E 132809 80800 18632 27925 4224 4324 13398 372 2733 201 
1010 tNTRA-EC 10790 3845 1868 3131 492 898 839 25 70 4 1010 INTRA-CE 59162 22773 11134 13452 3190 3998 3986 318 295 38 
1011 EXTRA-EC 10979 8893 911 1580 112 48 1071 2 548 16 1011 EXTRA-CE 73474 38027 7898 14302 1033 325 9431 57 2438 163 
1020 GLASS 1 5221 2748 512 903 64 14 405 2 546 9 1020 CLASSE 1 37759 19002 3840 6666 573 136 4964 55 2421 82 
1021 EFTA COUNTR. 3623 2016 369 544 28 11 116 1 537 1 1021 A EL E 23576 14065 2366 3463 288 71 933 23 2359 8 
1030 GLASS 2 5483 3782 398 613 28 7 647 1 7 1030 CLASSE 2 34225 17964 3843 7498 339 156 4307 1 17 80 
1031 ACP (80J 172 22 100 8 4 1 37 . 1031 ACP ~ 1764 247 898 73 67 33 446 
1040 GLASS 279 166 2 65 1 26 19 . 1040 GLAS 3 1490 1041 15 139 121 33 141 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France .1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
7501 ~~~~~ll~~N~~k~~~:ev?lrtr =~~~PATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY; UNWROUGHT NICKEL (EXCLUDING 7501 ~l~~~~m~GN~~~E~~~~:ev?mr =~~~~AlE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY; UNWROUGHT NICKEL (EXCLUDING 
~~~~ SfrEI~a~Ts AgJR~IE~ODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL; NICKEL BRUT (SF ANODES DU NO 7505 ); ~'\ii=t~~~F~l~E~~D U~Hâ~~-e~u~~Ue~ERZEUGNISSE DER NICKELHERSmLUN G; ROHNICKEL (AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505 ); 
7501.1~L ~'g'~J'~~MJ =~~~U~~rs ~R g6~~~rse~~~~~~a:~~0U~ ~8NICKEL METALLURGY 7501.1~L ~g~~E:~~~~ =~~~~~f~~~~ ~R g6~~~RIITsE~~~~~~~~U~ ~~NICKEL METALLURGY 
MATTES, SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001. 002. 004. 006. 030 ET 038 
NICKELMATTE, -SPEISE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGHISSE DER NICKELHERSTELLUNG 
N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002, 004, 006, 030 UND 038 
001 FRANCE 56 
136 1 1 
56 
36 21 
001 FRANCE 368 
385 Hi 1 368 231 13 003 NETHERLANDS 195 
24 ti 003 PAYS-BAS 648 142 134 005 ITALY 41 005 ITALIE 276 
028 NORWAY 1825 1825 028 NORVEGE 8008 2 8006 
030 SWEDEN 18 
22 4 
18 030 SUEDE 111 
114 26 
111 
036 SWITZERLAND 29 3 036 SUISSE 165 25 
400 USA 14 14 400 ETATS-UNIS 155 155 
700 INDONESIA 23 
3069 
23 700 INDONESIE 180 
14618 
180 
977 SECRET CTRS. 3069 977 SECRET 14618 
1000 W 0 R L D 5359 136 12 1 3115 17 2010 47 21 1000 M 0 ND E 25010 385 74 21 14876 59 9280 302 13 
1010 INTRA-EC 326 136 5 1 24 14 89 36 21 1010 INTRA-CE 1450 385 28 21 142 33 598 232 13 
1011 EXTRA-EC 1986 7 23 4 1921 11 • 1011 EXTRA-CE 8943 47 116 26 8684 70 
1020 GLASS 1 1904 7 23 4 1870 1020 CLASSE 1 8545 47 116 26 8356 
1021 EFTA COUNTR. 1891 7 23 4 1857 
11 
1021 A EL E 8389 47 116 26 8200 
70 1030 GLASS 2 58 47 1030 CLASSE 2 370 300 
7501.21 UHWROUGHT NICKEL, NOT ALLOYED 7501.21 UNWROUGHT NICKEL, NOT ALLOYED 
NICKEL BRUT, NON ALUE, SF ANODES DU NO 7505 ROHNICKEL, NICHT LEGIERT, AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505 
001 FRANCE 1374 862 
42 18 
63 2 447 001 FRANCE 8770 5600 
248 106 
301 11 2858 
002 BELG.-LUXBG. 2033 80 7 
1 




003 PAYS-BAS 28555 20128 943 777 
1416 
6700 
123 004 FR GERMANY 4407 
124 
657 320 3151 004 RF ALLEMAGNE 26031 
711 
3341 1767 19384 
005 ITALY 2075 93 1649 209 005 ITALIE 11906 498 9321 1376 
006 UTD. KINGDOM 861 497 258 106 
79 
006 ROYAUME-UNI 4651 2592 1528 531 
558 007 IRELAND 79 
16 1 
007 IRLANDE 558 
81 3 008 DENMARK 60 43 008 DANEMARK 336 252 
009 GREECE 69 3 
548 
61 5 009 GRECE 324 19 
3012 
275 30 
030 SWEDEN 1527 30 949 030 SUEDE 9937 152 6773 
036 SWITZERLAND 232 112 47 
10 
73 036 SUISSE 1238 589 223 
s6 426 038 AUSTRIA 294 249 22 13 038 AUTRICHE 1653 1430 81 86 
040 PORTUGAL 56 8 15 
1 
14 19 040 PORTUGAL 325 45 80 
2 
86 114 
042 SPAIN 315 
2s 
208 12 94 042 ESPAGNE 1771 
170 
1099 63 607 
048 YUGOSLAVIA 87 8 35 18 
134 
1 048 YOUGOSLAVIE 566 55 239 95 
691 
7 
052 TURKEY 294 5 5 40 110 052 TURQUIE 1742 35 38 246 732 
062 CZECHOSLOVAK 913 230 4 679 062 TCHECOSLOVAQ 5357 1208 36 4113 




066 ROUMANIE 1027 Hi 843 184 79 204 MOROCCO 24 7 204 MAROC 145 47 
208 ALGERIA 21 21 
1 2 18 
208 ALGERIE 126 126 i 14 121 220 EGYPT 21 
18 
220 EGYPTE 142 
66 390 SOUTH AFRICA 38 
s98 103 
20 390 AFR. DU SUD 184 
3779 54i 118 400 USA 953 182 70 400 ETATS-UNIS 5883 1048 509 
404 CANADA 443 
300 
443 404 CANADA 3287 
2110 
3287 
412 MEXICO 300 
6 12 
412 MEXIQUE 2110 
36 65 500 ECUADOR 18 
19 
500 EQUATEUR 101 
132 508 BRAZIL 63 21 23 508 BRESIL 406 125 149 
616 IRAN 62 
1 
62 616 IRAN 343 i 343 624 ISRAEL 31 
:i 30 624 ISRAEL 187 21 180 662 PAKISTAN 254 52 199 662 PAKISTAN 1652 339 1292 
664 INDIA 452 6 446 664 INDE 2883 37 2646 




680 THAILANDE 257 
21 
257 
116 706 SINGAPORE 50 28 706 SINGAPOUR 289 152 
720 CHINA 53 
30 2 
53 720 CHINE 394 
174 9 
394 
728 SOUTH KOREA 32 
si 728 COREE DU SUD 183 302 732 JAPAN 108 51 732 JAPON 603 301 
736 TAIWAN 53 51 2 736 T'AI-WAN 347 338 9 
800 AUSTRALIA 20 20 800 AUSTRALIE 125 125 
1DOO W 0 R L D 23164 6173 3599 181 2464 562 10166 19 . 1000 M 0 ND E 139143 33340 20212 1130 13818 3036 67464 123 
1010 INTRA-EC 16090 5504 1238 144 2146 323 6716 19 • 1010 INTRA-CE 95465 29546 6558 883 11864 1764 44687 123 
1011 EXTRA-EC 7075 670 2361 37 318 239 3450 . 1011 EXTRA-CE 43679 3794 13654 247 1934 1252 22798 
1020 GLASS 1 4375 629 1501 36 94 237 1878 . 1020 CLASSE 1 27374 3536 8667 241 547 1237 13146 









1030 GLASS 2 1494 41 431 180 839 . 1030 CLASSE 2 9458 254 2936 1111 5137 
1040 GLASS 3 1208 1 430 44 733 1040 CLASSE 3 6845 4 2051 276 4514 
7501.28 UHWROUGHT NICKEL ALLOYS 7501.28 UNWROUGHT NICKEL ALLOYS 
ALLIAGES DE NICKEL BRUT ROHNICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 2588 2225 
3 6 1 
363 001 FRANCE 15195 11705 
20 36 6 
3490 
002 BELG.-LUXBG. 800 717 40 73 403 002 BELG.-LUXBG. 4137 3459 210 616 242 003 NETHERLANOS 470 2 65i 2 11 23 003 PAYS-BAS 823 114 2 3 66 252 004 FR GERMANY 761 32 61 004 RF ALLEMAGNE 3933 2806 192 869 
31 
32 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 jDeutschlandj France 1 ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark 1 "EÀMOa Nimexe j EUR 10 ~utschlandj France 1 ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark 1 "EÀMOa 
7501.28 7501.28 
005 ITALY 68 1 
69 20 9 
67 005 ITALIE 620 103 
17:Ï 4:Ï s2 
517 
006 UTD. KINGDOM 113 15 4ci 006 ROYAUME-UNI 431 163 467 007 IRELAND 40 
1s 
007 IRLANDE 470 3 
008 DENMARK 31 16 008 DANEMARK 251 99 152 
030 SWEDEN 345 203 i 142 030 SUEDE 1736 451 4 8 1285 036 SWITZERLAND 16 3 12 036 SUISSE 163 69 82 
038 AUSTRIA 65 59 6 
1sB 
038 AUTRICHE 404 369 
5 
33 2 
042 SPAIN 168 
14 10 
042 ESPAGNE 771 56 &i 710 060 POLAND 24 
1i 1e:i 
060 POLOGNE 155 95 
20:Ï 1986 400 USA 222 1 
17 
27 400 ETATS-UNIS 2362 31 
22 
142 
664 INDIA 95 23 
18 
55 664 INDE 547 177 
27 
348 
732 JAPAN 40 i 22 732 JAPON 335 24 i 6 284 800 AUSTRALIA 12 11 800 AUSTRALIE 102 18 77 
1000 W 0 R L D 5894 3286 760 28 31 127 1259 403 1000 M 0 ND E 33146 17424 3238 85 117 710 11332 242 
1010 INTRA·EC 4670 2974 730 8 31 80 844 403 1010 INTRA-CE 25882 15849 3000 39 115 454 8363 242 
1011 EXTRA·EC 1023 311 30 20 47 815 • 1011 EXTRA-CE 7281 1775 234 46 2 255 4989 
1020 CLASS 1 894 273 30 3 35 553 . 1020 CLASSE 1 6117 1091 234 24 1 189 4578 
1021 EFTA COUNTR. 438 269 
17 
7 182 . 1021 A EL E 2387 915 4 
22 i 41 1427 1030 CLASS 2 104 24 2 61 . 1030 CLASSE 2 958 549 6 380 
1040 CLASS 3 27 15 10 2 1040 CLASSE 3 206 135 60 11 
7501.3t WASTE AND SCAAP OF NICKEL, NOT AUOYED 7501.31 WASTE AND SCAAP Of NICKEL, NOT ALLOYED 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL NON AWE BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS NICHT LEGIERTEII NICKEL 
002 BELG.-LUXBG. 44 17 12 11 3 1 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 198 94 51 1 37 1 14 1 12 003 NETHERLANDS 52 10 3 
42 95 
18 i i 003 PAYS-BAS 107 35 16 8i 162 43 i 4 004 FR GERMANY 418 
26 
79 s:i 147 004 RF ALLEMAGNE 1021 
148 
214 249 310 
006 UTD. KINGDOM 165 50 74 13 
7 
2 006 ROYAUME-UNI 497 124 151 67 45 7 030 SWEDEN 41 34 
:i 12 
030 SUEDE 230 185 
17 17 036 SWITZERLAND 42 27 036 SUISSE 141 107 
038 AUSTRIA 93 93 
1499 
038 AUTRICHE 456 456 
3627 042 SPAIN 1499 
19 14 
042 ESPAGNE 3627 
ai 69 400 USA 34 1 400 ETATS-UNIS 137 7 
1000 W 0 R L D 2528 208 186 54 185 117 1751 3 1 21 1000 M 0 ND E 6753 1028 525 99 472 335 4270 10 4 12 
1010 INTRA-EC 731 53 164 42 138 117 192 3 1 21 1010 INTRA-CE 1940 278 447 82 351 335 421 10 4 12 
1011 EXTRA-EC 1798 155 22 12 47 1580 • 1011 EXTRA-CE 4813 746 78 17 121 3849 
1020 CLASS 1 1768 155 22 12 29 1550 . 1020 CLASSE 1 4763 748 78 17 98 3822 
1021 EFTA COUNTR. 212 155 3 12 15 27 . 1021 A EL E 975 748 17 17 29 164 
7501.38 WASTE AND SCAAP Of NICKEL AUOYS 7501.38 WASTE AND SCAAP Of NICKEL ALLOYS 
DECHETS ET DEBRIS, EN ALUAGES DE NICKEL BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS NICKELLEGIERUNGEN 













002 BELG.-LUXBG. 310 68 17 
19:Ï 
141 i 1s 003 NETHERLANDS 1235 774 162 8 44i 130 17 003 PAYS-BAS 2623 1647 353 111 674 303 3i 004 FR GERMANY 1797 
3:i 
783 87 134 308 27 004 RF ALLEMAGNE 3184 
35 
1332 129 216 758 44 
005 ITALY 198 134 4ci 4 10 28 1s 20 005 ITALIE 340 122 162 22 30 
161 
26 4 006 UTD. KINGDOM 953 406 358 104 
1238 
006 ROYAUME-UNI 2336 848 922 344 









036 SWITZERLAND 89 43 10 
32 
036 SUISSE 101 38 17 2 
038 AUSTRIA 262 95 96 39 
7sS 
038 AUTRICHE 438 147 164 75 52 
1877 042 SPAIN 843 74 24 4 042 ESPAGNE 1968 83 18:Ï 8 212 TUNISIA 24 
s:i 6 234 132 
212 TUNISIE 183 
247 36 392 626 400 USA 610 185 400 ETATS-UNIS 1971 670 
404 CANADA 98 
si 2 229 96 9 404 CANADA 326 s6 3 272 323 9 664 INDIA 550 
44 eci 261 370 664 INDE 674 10s 1i 337 93:i 732 JAPAN 494 732 JAPON 1050 1 
1000 W 0 R L D 15594 7482 1878 238 1824 867 3385 44 48 22 1000 M 0 N D E 32253 14312 3852 802 3138 1287 9953 71 43 15 
1010 INTRA-EC 4837 1330 1438 152 582 324 708 44 37 22 1010 INTRA-CE 9713 2875 2738 489 1114 507 1870 71 34 15 
1011 EXTRA-EC 10957 8182 439 85 1042 543 2877 9 • 1011 EXTRA-CE 22543 11437 1118 113 2024 780 7084 9 
1020 CLASS 1 10362 6162 414 33 782 295 2676 . 1020 CLASSE 1 21645 11437 932 41 1687 466 7082 
1021 EFTA COUNTR. 8298 5991 149 14 770 61 1313 
9 
. 1021 A EL E 16313 11002 252 24 1641 72 3322 
9 1030 CLASS 2 592 24 51 261 247 1030 CLASSE 2 681 183 56 337 294 2 
7502 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEL; NICKEL WIRE 7502 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of NICKEL; NICKEL WIRE 
BARRES, PROFIW ET FILS DE SECOON PLEINE, EN NICKEL STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS NICKEL, IIASSIV 
7502.10 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE Of NICKEL, NOT AUOYED 7502.10 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE&, SECTIONS AND WIRE Of NICKEL, NOT AUOYED 
BARRES, PROFILES, FILS, EN NICKEL NON ALUE STAEBE, PROFILE, DRAHT, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
001 FRANCE 101 82 
24 





002 BELG.-LUXBG. 102 75 3 002 BELG.-LUXBG. 741 541 52 
003 NETHERLANDS 44 32 8 
:i 
4 003 PAYS-BAS 382 271 65 Hi :i é 46 004 FR GERMANY 18 38 10 6 004 RF ALLEMAGNE 196 38i 115 57 005 ITALY 43 2 
4 
3 i 005 ITALIE 447 27 4ci 2 37 7 006 UTD. KINGDOM 66 57 4 
:i 
006 ROYAUME-UNI 586 481 58 
27 007 IRELAND 15 12 i 007 IRLANDE 120 93 6 8 i 036 SWITZERLAND 68 85 2 036 SUISSE 847 820 12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France J ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 Ire land \ Danmark \ 'EX>IàOa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France J ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 Ire land \ Danmark \ "E>.ilàoa 
7502.10 7502.10 
038 AUSTRIA 84 84 
5 
038 AUTRICHE 644 640 
39 
4 
040 PORTUGAL 28 23 040 PORTUGAL 222 183 
1 2 042 SPAIN 13 9 4 042 ESPAGNE 133 78 52 
048 YUGOSLAVIA 16 16 048 YOUGOSLAVIE 204 197 7 
052 TURKEY 27 27 052 TURQUIE 230 223 
7 
7 
066 ROMANIA 17 17 066 ROUMANIE 177 170 
366 MOZAMBIQUE 11 11 
1 
366 MOZAMBIQUE 102 102 
12 390 SOUTH AFRICA 15 14 
180 
390 AFR. DU SUD 128 116 
1462 5 400 USA 354 160 14 400 ETATS-UNIS 2994 1343 184 
412 MEXICO 86 50 36 412 MEXIQUE 786 493 293 
504 PERU 20 17 3 504 PEROU 165 146 19 
508 BRAZIL 20 17 3 508 BRESIL 195 164 31 
616 IRAN 19 19 616 IRAN 169 169 
4 624 ISRAEL 33 33 
23 
624 ISRAEL 263 259 
640 BAHRAIN 23 
5 1 3 
640 BAHREIN 153 
47 9 31 
153 
664 INDIA 10 1 664 INDE 112 25 
680 THAILAND 13 11 1 1 680 THAILANDE 109 94 8 7 
1000 W 0 R L D 1375 958 304 18 1 93 1 • 1000 M 0 ND E 12245 8528 2506 196 9 11 985 7 3 
1010 INTRA-EC 395 297 49 9 1 38 1 . 1010 INTRA-CE 3564 2630 409 89 7 9 412 7 1 
1011 EXTRA-EC 981 661 255 9 56 • 1011 EXTRA-CE 8681 5698 2097 107 2 2 573 2 
1020 CLASS 1 651 434 189 4 24 . 1020 CLASSE 1 5674 3742 1562 50 2 2 314 2 
1021 EFTA COUNTR. 208 194 5 1 8 . 1021 A EL E 1817 1664 45 8 2 96 2 
1030 CLASS 2 300 202 66 3 29 . 1030 CLASSE 2 2607 1815 528 34 230 
1040 CLASS 3 30 25 2 3 . 1040 CLASSE 3 400 341 7 23 29 
7502.55 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE Of NICKEL ALLOYS 7502.55 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS AND WIRE Of NICKEL ALLOYS 
BARRES, PROALES ET FILS DE SECTION PLEINE EN ALUAGES DE NICKEL STAEBE, PROALE UND DRAHT, AUS NICKELLEGERUNGEN 
001 FRANCE 926 466 
45 
74 4 1 381 001 FRANCE 9966 4289 
341 
650 43 13 4971 
002 BELG.-LUXBG. 475 314 2 2 112 002 BELG.-LUXBG. 4255 2437 18 85 
4 
1374 
003 NETHERLANDS 234 135 21 
26 10 
78 003 PAY5-BAS 3263 1854 260 
266 86 
1145 
1 004 FR GERMANY 3372 
149 
2985 351 004 RF ALLEMAGNE 24916 
2274 
18649 1 5913 
005 ITALY 525 100 46 1 4 276 16 005 ITALIE 7086 1498 437 7 1 3313 19 1 006 UTD. KINGDOM 795 555 173 
8 
006 ROYAUME-UNI 7403 5307 1595 37 
103 007 IRELAND 114 106 007 IRLANDE 1246 1143 
5 3 008 DENMARK 19 12 
1 2 
7 008 DANEMARK 280 156 29 116 009 GREECE 21 12 
1 
6 009 GRECE 198 96 14 
14 
59 
028 NORWAY 29 22 6 028 NORVEGE 445 330 1 100 
1 030 SWEDEN 95 46 
1 
49 030 SUEDE 1243 464 5 773 
032 FINLAND 9 5 
9 1 
3 032 FINLANDE 163 100 8 
s6 21 55 038 SWITZERLAND 178 120 20 28 036 SUISSE 2281 1317 298 585 
038 AUSTRIA 112 101 11 
1 
038 AUTRICHE 990 941 34 3 12 
040 PORTUGAL 11 1 9 
16 
040 PORTUGAL 242 83 144 
155 
1 14 
042 SPAIN 194 36 83 59 042 ESPAGNE 1698 478 467 598 
048 YUGOSLAVIA 58 31 4 13 10 048 YOUGOSLAVIE 815 470 34 184 4 127 052 TURKEY 19 19 
2 3 1 052 TURQUIE 184 176 17 37 4 060 POLAND 17 11 060 POLOGNE 196 128 14 
064 HUNGARY 27 6 
s3 20 1 064 HONGRIE 328 91 4 219 14 066 ROMANIA 96 11 19 3 066 ROUMANIE 1185 145 771 201 68 
068 BULGARIA 63 49 10 2 2 068 BULGARIE 430 336 61 15 18 




070 ALBANIE 192 
8 7 
192 
710 208 ALGERIA 144 
1 
208 ALGERIE 725-
16 220 EGYPT 11 6 
9 
4 220 EGYPTE 108 49 7 
1 
37 
390 SOUTH AFRICA 97 32 
18 
56 390 AFR. DU SUD 1261 311 196 
464 
7 746 
400 USA 1546 990 339 199 400 ETATS-UNIS 15079 6809 2885 2921 
404 CANADA 47 45 
6 
2 404 CANADA 484 390 5 89 
412 MEXICO 37 25 
2 
6 412 MEXIQUE 448 327 30 
77 
91 
484 VENEZUELA 10 3 
2 
5 484 VENEZUELA 168 30 
14 
61 
508 BRAZIL 18 16 508 BRESIL 280 264 2 
528 ARGENTINA 11 6 5 36 528 ARGENTINE 156 60 92 4 616 IRAN 36 
26 6 3 616 IRAN 597 1 100 596 624 ISRAEL 41 6 624 ISRAEL 360 142 
2 
103 15 
632 SAUDI ARABIA 14 
81 10 4 
14 632 ARABIE SAOUD 247 2 
a4 43 243 664 INDIA 159 64 664 INDE 2123 799 1197 
701 MALAYSIA 12 9 2 1 701 MALAYSIA 133 115 13 5 
706 SINGAPORE 19 
24 2 
19 706 SINGAPOUR 226 9 6 211 
732 JAPAN 78 52 732 JAPON 2600 316 27 2257 
738 TAIWAN 8 2 6 
3 
738 T'AI-WAN 118 32 84 2 
740 HONG KONG 7 2 2 
1 
740 HONG-KONG 179 77 65 
6 
37 
800 AUSTRALIA 224 40 3 180 800 AUSTRALIE 2109 381 59 1663 
804 NEW ZEALAND 29 8 1 20 804 NOUV.ZELANDE 283 74 15 194 
1000 W 0 R L D 10030 3546 3942 275 22 6 2220 16 3 . 1000 M 0 ND E 97709 35130 28080 3083 298 71 31011 20 16 
1010 INTRA-EC 9482 1748 3326 150 18 5 1219 16 3 . 1010 INTRA-CE 56613 17558 22362 1400 223 56 16995 20 1 1011 EXTRA-EC 3549 1799 615 125 4 1 1002 • 1011 EXTRA-CE 39091 17574 5717 1679 76 15 14015 15 
1020 CLASS 1 2728 1521 481 57 3 666 . 1020 CLASSE 1 29921 14681 4178 869 49 1 10142 1 
1021 EFTA COUNTR. 435 296 40 9 3 
1 
87 3 1021 A EL E 5368 3239 490 60 38 14 1540 1 1030 CLASS 2 595 197 59 7 1 327 1030 CLASSE 2 6648 2127 682 140 27 3643 15 
1040 CLASS 3 225 80 75 61 9 1040 CLASSE 3 2525 766 858 671 230 
7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of NICKEL; NICKEL FOIL; NICKEL POWDERS AND FLAKES 7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of NICKEL; NICKEL FOIL; NICKEL POWDERS AND FLAKES 
33 
34 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loau1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK .1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOa Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7503 YOLES, PlANCHES, FEUtUES ET BANDES EN NICKEL POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL 7503 BLECIE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER AUS NICKEL PULYER, FUTTER AU$ NICKEL 
7503.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL Of NICKEL, NOT ALLOYED 7503.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL Of NICKEL, NOT ALLOYED 
TOLES,PLANCHES,FEUILLES ET BANDES, EN NICKEL NON ALUE BLECHE,PLATTEN,TAFELN UNO BAENDER,AUS NICHT LEGERTEM NICKEL 
001 FRANCE 82 66 16 001 FRANCE 913 720 
2 
4 2 187 
002 BELG.-LUXBG. 87 86 1 m~ 002 BELG.-LUXBG. 529 516 3 11 122 003 NETHERLANDS 210 16 
2 2 9 s4 19 003 PAYS-BAS 403 158 26 23 4Ô 120 1 004 FR GERMANY 99 
19 
2 004 RF ALLEMAGNE 345 
211 
209 46 
005 ITALY 27 
4 5 
8 005 ITALIE 296 6 
8 
79 
006 UTD. KINGDOM 159 150 
4 
006 ROYAUME-UNI 1270 1218 44 
66 4 030 SWEDEN 54 49 1 030 SUEDE 556 474 12 
2 036 SWITZERLAND 19 17 2 036 SUISSE 276 194 5 75 
038 AUSTRIA 11 11 036 AUTRICHE 152 147 
6 
5 
048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 151 145 
066 ROMANIA 19 19 
2 
066 ROUMANIE 203 203 
2 18 390 SOUTH AFRICA 5 3 
1 1 
390 AFR. DU SUD 153 133 
1s 1s 400 USA 237 231 4 400 ETATS-UNIS 2596 2434 132 
404 CANADA 28 27 1 404 CANADA 295 261 34 
616 IRAN 25 25 616 IRAN 197 197 
662 PAKISTAN 2 2 
2s 
662 PAKISTAN 117 117 
4 134 664 INDIA 31 6 664 INDE 206 68 
1000 W 0 R L 0 1168 789 17 4 9 91 103 175 1000 M 0 ND E 10133 8214 207 40 85 233 1247 1 4 122 
1010 INTRA-EC 689 340 8 2 9 90 47 175 1010 INTRA-CE 3854 2900 78 27 42 220 484 1 4 122 1011 EXTRA·EC 502 429 11 2 1 2 57 • 1011 EXTRA-CE 8279 5314 129 13 23 13 783 
1020 CLASS 1 378 354 2 1 21 . 1020 CLASSE 1 4457 3945 37 6 19 2 444 4 
1021 EFTA COUNTR. 94 80 1 f 2 13 .1021AELE 1098 843 19 i 2 11 230 4 1030 CLASS 2 89 45 9 32 1030 CLASSE 2 1300 907 93 4 278 
1040 CLASS 3 34 30 4 1040 CLASSE 3 524 463 61 
7503.15 PLATES, SHEETS, STRIPS AND FOIL Of NICKEL ALLOYS 7503.15 PLATES, SHEETS, STRIPS AND FOIL Of NICKEL ALLOYS 
YOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN ALUAGES DE NICKEL BLECIE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 464 241 
31 
8 3 8 204 001 FRANCE 5668 2556 
392 
79 95 296 2642 




002 BELG.-LUXBG. 2856 1868 19 176 
321 
401 
117 003 NETHERLANDS 374 80 44 
19 4 
58 003 PAYS-BAS 2583 941 535 
169 74 
669 
004 FR GERMANY 491 
207 
99 327 42 004 RF ALLEMAGNE 2832 
1923 
1025 843 721 
005 ITALY 482 30 
1s 2 12 
245 
2 
005 ITALIE 5277 500 
133 50 
6 2848 
1 006 NGDOM 308 206 71 
3 
006 ROYAUME-UNI 3565 2059 980 342 
23 008 RK 12 8 1 
1 
008 DANEMARK 184 153 
1 
8 i 009 E 15 5 9 009 GRECE 160 56 
3 
96 
028 RWAY 10 1 9 028 NORVEGE 189 34 152 
1 030 EDEN 37 22 15 030 SUEDE 486 246 
1 
239 
032 FINLAND 9 3 
28 3 
6 032 FINLANDE 138 78 
352 94 
59 
036 SWITZERLAND 325 266 28 036 SUISSE 5235 4399 17 373 
038 AUSTRIA 86 52 13 
2 
1 038 AUTRICHE 1385 1155 218 1 i 11 040 PORTUGAL 15 4 1 
2 2 
8 040 PORTUGAL 150 78 15 
20 69 
50 
042 SPAIN 51 38 3 6 042 ESPAGNE 679 454 74 62 
048 YUGOSLAVIA 31 10 2 18 1 048 YOUGOSLAVIE 276 135 26 92 23 




056 U.R.S.S. 204 
213 
204 
13 062 CZECHOSLOVAK 24 
6 1 1' 
062 TCHECOSLOVAQ 226 
s4 11 11 064 HUNGARY 17 8 1 064 HONGRIE 174 80 8 
056 ROMANIA 36 19 15 56 2 066 ROUMANIE 764 487 238 186 39 204 MOROCCO 56 
2 1 2s 
204 MAROC 189 2 1 
1 330 390 SOUTH AFRICA 28 390 AFR. DU SUD 395 39 25 
4 400 USA 693 862 21 10 400 ETATS-UNIS 6454 5979 246 225 
404 CANADA 37 37 404 CANADA 339 334 5 
412 MEXICO 24 24 
1 1 
412 MEXIQUE 290 290 
1:i 12 508 BRAZIL 22 20 
2 6 
508 BRESIL 244 219 
46 18 1 624 ISRAEL 15 2 5 624 ISRAEL 142 16 61 
632 SAUDI ARABIA 125 124 
3 
1 632 ARABIE SAOUD 1033 1022 
13 
11 
647 U.A.EMIRATES 16 13 647 EMIRATS ARAB 109 96 
662 PAKISTAN 10 
1:i 1 
10 662 PAKISTAN 211 
147 3 2 
211 
664 INDIA 45 31 664 INDE 644 492 
732 JAPAN 8 3 1 4 732 JAPON 133 30 35 68 
736 TAIWAN 10 1 7 2 736 T'AI-WAN 186 32 92 62 
800 AUSTRALIA 170 47 3 120 800 AUSTRALIE 1583 418 44 1121 
1000 W 0 R L D 4471 2414 409 128 34 377 943 2 1 185 1000 M 0 ND E 45897 25722 5220 810 587 1890 11582 1 8 117 
1010 INTRA·EC 2484 1005 278 43 19 374 599 2 1 185 1010 INTRA-CE 23183 9558 3438 401 402 1809 7430 1 7 117 
1011 EXTRA-EC 1968 1409 133 83 15 4 344 • 1011 EXTRA-CE 22735 18184 1782 410 184 82 4132 1 
1020 CLASS 1 1493 1147 72 22 5 3 244 . 1020 CLASSE 1 17544 13392 1035 149 108 70 2789 1 
1021 EFTA COUNTR. 461 348 42 
si 5 66 . 1021 A EL E 7583 5991 585 19 104 1' 863 1 1030 CLASS 2 388 209 15 9 
1 
98 1030 CLASSE 2 3701 1953 193 205 55 1294 
1040 CLASS 3 108 54 45 4 1 3 1040 CLASSE 3 1490 819 554 55 1 11 50 
7503.20 POWDERS AND FLAKES OF NICKEL 7503.20 POWDERS AND FLAKES Of NICKEL 
POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL PULVER UND FLITTER,AUS NICKEL 
001 FRANCE 888 21 
18 
60 17 768 22 001 FRANCE 7533 279 
103 
465 176 6129 484 
002 BELG.-LUXBG. 775 38 51 
3 
664 4 002 BELG.-LUXBG. 6124 442 433 
46 
5028 118 




003 PAYS-BAS 1158 199 1 
8 12781 
912 
1246 004 FR GERMANY 2677 
9 
33 362 004 RF ALLEMAGNE 17752 
111 
748 113 2858 
005 ITALY 82 4 10 59 005 ITALIE 931 54 117 11 621 17 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France ( lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
7503.20 7503.20 
006 UTD. KINGDOM 52 1 23 3 2 
1i 
23 006 ROYAUME-UNI 758 13 207 10 2 22 504 
007 IRELAND 18 
33 
1 007 IRLANDE 153 1 13 139 
008 DENMARK 36 3 i 008 DANEMARK 550 516 2 34 32 030 SWEDEN 214 Hi 213 030 SUEDE 1555 2 1518 i 032 FINLAND 17 7 
52 
032 FINLANDE 179 110 1 68 
1060 036 SWITZERLAND 127 18 57 036 SUISSE 1715 214 6 435 
038 AUSTRIA 51 16 
36 11 
31 4 038 AUTRICHE 576 229 
196 128 2 
244 103 
042 SPAIN 61 4 10 042 ESPAGNE 462 59 
5 
77 
048 YUGOSLAVIA 43 12 
14 
31 048 YOUGOSLAVIE 417 176 
28i 
236 




208 ALGERIE 118 
15Ô 117 2 390 SOUTH AFRICA 11 390 AFA. DU SUD 181 
2 
28 
400 USA 354 2 352 400 ETATS-UNIS 3186 51 3133 
404 CANADA 150 150 404 CANADA 741 6 735 
624 ISRAEL 69 69 624 ISRAEL 529 1 528 
9 664 INDIA 18 
102 
18 664 INDE 134 
5s8 
125 
720 CHINA 103 
1i 
1 720 CHINE 567 
173 
9 
732 JAPAN 928 40 
25 
877 ; 732 JAPON 6938 293 13i 6472 800 AUSTRALIA 34 2 6 800 AUSTRALIE 244 31 1 59 16 
1000 W 0 R L D 6931 223 284 3 2317 80 3847 177 . 1000 M 0 ND E 53566 3041 2763 23 13927 526 29662 3623 1 
1010 INTRA·EC 4670 119 73 3 2306 55 1996 118 . 1010 INTRA-CE 34963 1566 1125 17 13798 368 15721 2368 i 1011 EXTRA-EC 2260 104 211 11 25 1850 59 . 1011 EXTRA-CE 18602 1476 1638 6 129 158 13940 1254 1020 GLASS 1 2015 84 80 11 25 1757 58 1020 CLASSE 1 16376 1204 530 5 128 141 13146 1221 1 1021 EFTA COUNTR. 424 43 3 i 321 57 1021 A EL E 4134 557 35 ; ; 18 2336 1205 1 1030 GLASS 2 118 9 15 92 1 1030 CLASSE 2 1244 154 265 771 34 
1040 GLASS 3 130 12 116 2 1040 CLASSE 3 984 118 843 23 
7504 ~'fu~~tfo1Pf&~fsr.~~~cWf.REFOR, OF NICKEL; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTlNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 7504 ~'fu~~~Pf&~sr.~'l&:Wf.REFOR, OF NICKEL; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTlNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
TUBES,TUYAUX YC LEURS EBAUCHES,BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN NICKEL ROHRE,ROHRROHUNGE,HOHLSTANGEN,ROHRFORMSTUECKE,ROHRVERSCHLUSSSTUECKE UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 
7504.11 TUBE5, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL, HOT ALLOYED 7504.11 TUBES, PIPES, THBR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL, NOT ALLOYED 
TUBEs, TUYAUX YC EBAUCHES,BARRES CREUSES, EN NICKEL NON ALLIE ROHRE,ROHRROHUNGE,HOHLSTANGEN,AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
001 FRANCE 10 6 2 2 001 FRANCE 141 84 
6 
12 6 39 
003 NETHERLANDS 10 1 9 003 PAYS-BAS 112 22 84 
005 ITALY 15 2 
3 
13 005 ITALIE 205 45 8 
2 
152 
006 UTD. KINGDOM 7 4 
4 
006 ROYAUME-UNI 200 78 81 39 
008 DENMARK 4 
8 ; ; 008 DANEMARK 166 34 6 8 132 036 SWITZERLAND 16 6 036 SUISSE 309 172 123 
038 AUSTRIA 17 i 17 038 AUTRICHE 225 100 225 048 YUGOSLA VIA 7 
2 
048 YOUGOSLAVIE 100 
si 400 USA 65 63 400 ETATS-UNIS 1034 940 2i 
1000 W 0 R L D 187 107 6 2 2 69 1 • 1000 M 0 ND E 3107 1732 293 13 23 1006 39 1 
1010 INTRA·EC 55 14 3 2 1 34 1 • 1010 INTRA-CE 956 269 130 12 13 492 39 1 1011 EXTRA-EC 133 94 3 1 35 . 1011 EXTRA-CE 2152 1463 163 2 10 514 
1020 GLASS 1 120 87 1 1 31 . 1020 CLASSE 1 1879 1327 80 8 464 
1021 EFTA COUNTR. 33 8 1 1 23 . 1021 A EL E 546 172 11 
2 
8 355 
1030 GLASS 2 10 5 1 4 . 1030 CLASSE 2 177 105 18 2 50 
7504.15 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS ANO HOLLOW BARS OF NICKEL ALLOYS 7504.15 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL ALLOYS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALLIAGES DE NICKEL ROHRE, ROHRROHUNGE, HOHLSTANGEN, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 211 160 ; 4 6 2 45 001 FRANCE 1892 1093 ai 58 7 26 708 002 BELG.-LUXBG. 99 76 




003 PAYS-BAS 1495 494 2 76 
176 
799 
004 FR GERMANY 68 
125 
2 5 22 004 RF ALLEMAGNE 806 
1206 




005 ITALIE 2697 227 
6 
1 19 1244 
90 006 UTD. KINGDOM 149 135 9 
4 
1 ; 006 ROYAUME-UNI 3012 2541 363 6 6 028 NORWAY 8 3 028 NORVEGE 187 53 105 29 
030 SWEDEN 30 1 
3 ; ; 29 030 SUEDE 396 23 sB si 18 373 036 SWITZERLAND 43 16 22 036 SUISSE 761 223 
3 
385 
042 SPAIN 35 18 1 1 15 042 ESPAGNE 492 217 21 22 1 228 
060 POLAND 2 ; 2 060 POLOGNE 117 96 117 068 ROMANIA 2 1 086 ROUMANIE 168 72 
068 BULGARIA 2 2 
14 
068 BULGARIE 137 
6 
137 
182 220 EGYPT 14 
2 
220 EGYPTE 188 
14 390 SOUTH AFRICA 13 
74 
11 390 AFA. DU SUD 192 24 
1502 
2 152 
400 USA 559 458 27 400 ETATS-UNIS 7820 5974 344 
404 CANADA 49 49 404 CANADA 792 792 
4 412 MEXICO 9 9 412 MEXIQUE 195 191 
3 i 508 BRAZIL 20 20 
3 2 
508 BRESIL 320 310 
62 28 528 ARGENTINA 10 5 ; 528 ARGENTINE 160 67 52 2 624 ISRAEL 17 8 8 624 ISRAEL 249 81 116 
636 KUWAIT 12 12 i ; 636 KOWEIT 135 133 103 2 647 U.A.EMIRATES 10 2 647 EMIRATS ARAB 187 66 ; 18 664 INDIA 24 3 ; 21 664 INDE 386 44 7 334 800 AUSTRALIA 9 4 4 800 AUSTRALIE 161 61 40 1 59 
1000 W 0 R L D 1779 1158 132 17 27 22 405 2 16 1000 M 0 N D E 25093 14993 2925 467 369 263 5958 90 2 26 1010 INTRA-EC 849 527 23 7 24 19 231 2 16 1010 INTRA-CE 11307 6302 787 196 274 222 3406 90 2 26 
35 
36 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIllâOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\llâoo 
7504.15 7504.15 
1011 EXTRA-EC 930 631 109 10 3 3 174 • 1011 EXTRA-CE 13786 8891 2139 270 94 41 2551 
1020 CLASS 1 768 561 80 7 2 118 . 1020 CLASSE 1 11153 7557 1633 208 20 6 1729 




1030 CLASS 2 151 65 25 3 { 56 . 1030 CLASSE 2 2084 984 180 62 75 823 1040 CLASS 3 10 5 4 1040 CLASSE 3 550 149 326 
7504.20 TUBE AND PIPE FITTtNGS Of NICKEL 7504.20 TUBE AND PIPE RmNGS Of NICKEL 
ACCESSOIIŒS DE TUYAUltRE EN IICKEL ROIIIFORII-, ROHRVERSCHLIJSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AU5 NICKEL 





002 BELG.-LUXBG. 5 i :i 3 002 BELG.-LUXBG. 105 4 4 a4 
48 
003 NETHERLANDS 7 i :i 4 003 PAYS-BAS 156 13 1:Ï 5 
55 
006 UTD. KINGDOM 9 
:i 8 1 006 ROYAUME-UNI 151 28 i 
133 
36 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 140 75 
6 508 BRAZIL 13 13 508 BRESIL 239 1 232 
528 ARGENTINA 3 :i li 528 ARGENTINE 116 116 216 664 INDIA 9 664 INDE 235 19 
1000 W 0 R L D 94 21 5 2 12 43 1 • 1000 M 0 ND E 1782 424 138 25 84 272 858 3 
1010 INTRA-EC 27 2 1 2 11 10 1 • 1010 INTRA-CE 673 77 30 15 84 256 228 3 
1011 EXTRA-EC 55 18 4 33 • 1011 EXTRA-CE 1106 348 105 10 15 630 
1020 CLASS 1 24 15 1 8 1020 CLASSE 1 394 156 88 9 2 139 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 1 5 1021 A EL E 218 50 76 1 
14 
91 
1030 CLASS 2 29 3 2 24 1030 CLASSE 2 675 153 17 491 
7505 ElECTR().fiLATING ANODES. OF NICKEL, WROUGHT OR UNWROUGHT, INCLUDIIG THOSE PROOUŒD BY ELECTROLYSIS 7505 ElECTR().fllATING ANOOES, Of NICKEL, WROUGKT OR UNWROUGIIT, INCLUDING THOSE PRODUCED BY ELECTROLYSIS 
ANODES POUR NICKELAGE, COULEES, LAMINEES OU OBTENUES PAR ELECTROLYSE, BRUTES OU OUVREES ANOOEN ZUM VERNICKELN, GEGOSSEN, GEWALZT ODER ELEKTROLYTISCH HERGESTELLT, ROH ODER BEARBEITET 
7505.10 ElECTR().fiLATING ANODES OF NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 7505.10 ElECTR().fiLATING ANODES Of NICKEL NOT PREPARED BEYOND CASTING 
ANODES BRUTES DE COULEE ANOOEN, ROH YOM GIESSEN 
048 YUGOSLAVIA 21 8 30 12 1 2 048 YOUGOSLAVIE 145 58 2o4 82 5 14 208 ALGERIA 32 208 ALGERIE 218 
412 MEXICO 20 20 412 MEXIQUE 167 167 
1000 W 0 R L D 156 49 54 12 22 4 13 2 • 1000 M 0 ND E 1074 389 411 96 75 27 86 10 
1010 INTRA-EC 20 4 
s4 12 1 4 13 2 • 1010 INTRA-CE 127 23 411 5 3 27 86 10 1011 EXTRA-EC 137 45 22 • 1011 EXTRA-CE 947 348 91 72 
1020 CLASS 1 27 13 1 12 1 
4 
1020 CLASSE 1 202 88 15 91 8 2i 1030 CLASS 2 110 32 53 21 1030 CLASSE 2 742 257 395 63 
7505.80 ELECTR().IILATING ANODES OF NICKEL, FURTHER PREPARED BEYOND CASnNG 7505.80 ELECTRO.PLAnNG ANOOES Of NICKEL FURTHER PREPARED BEYOND CASnNG 
ANODES, AUTRES QUE BRUltS DE COULEE ANODEN, ANDERE ALS ROH YOM GESSEN 
003 NETHERLANDS 16 10 6 i 2 003 PAYS-BAS 118 58 54 4 2 
2 44 i 004 FR GERMANY 9 6 004 RF ALLEMAGNE 118 as 30 41 036 SWITZERLAND 15 10 
:i 5 036 SUISSE 137 1 
50 
040 PORTUGAL 15 8 
65 
4 040 PORTUGAL 113 60 19 448 34 048 YUGOSLAVIA 120 54 
6 
1 048 YOUGOSLAVIE 833 378 90 { 7 208 ALGERIA 26 17 2 1 208 ALGERIE 349 250 8 
212 TUNISIA 21 1 17 3 212 TUNISIE 128 9 96 22 1 
508 BRAZIL 31 31 508 BRESIL 256 256 
1000 W 0 R L D 593 202 107 156 43 2 78 4 1 • 1000 M 0 ND E 3832 1617 563 646 117 12 619 55 3 
1010 INTRA-EC 111 38 38 17 2 1 13 4 i . 1010 INTRA-CE 700 250 188 60 18 10 120 55 1 1011 EXTRA-EC 448 184 71 104 40 1 65 . 1011 EXTRA-CE 2916 1387 376 569 99 3 500 2 
1020 CLASS 1 193 83 7 65 3 35 1020 CLASSE 1 1396 607 39 451 11 287 1 
1021 EFTA COUNTR. 47 21 3 3 20 1021 A EL E 347 168 20 1 2 
:i 155 1 1030 CLASS 2 251 81 84 38 37 1 30 1030 CLASSE 2 1513 758 338 116 85 212 1 
75CI8 OTHER ARncLES Of NICKEL 75CI8 OTHER ARTICLES OF NICKEL 
AUTRES OUTRAGES EN NICKEL ANDERE WAREN AUS NICKEL 
7501.10 SCR~ NUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECOONS OR WIRE OF NICKEL SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 75CI8.10 f:ix~il NUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnONS OR WIRE Of NICKEL, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
MAX Ill 
VIS, ECROUS, RIVETS ET RONDELLES, DECOLLETES DANS LA MASSE, EPAISSEUR DE nGE OU DIAMETRE DE TROU MAX. 6 MM AU5 YOLLEII MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, NIETE UND UNTERLEGSCHEIBEN, SnFTDICIŒ ODER LOCHWEITE MAX. &MM 
006 UTD. KINGDOM 70 1 69 006 ROYAUME-UNI 213 16 197 
1000 W 0 R L D 98 1 3 4 1 4 65 • 1000 M 0 ND E 412 46 18 26 3 100 219 
1010 INTRA-EC 72 1 
:i 1 1 1 69 • 1010 INTRA-CE 272 20 2 16 :i 37 197 1011 EXTRA-EC 26 1 2 3 16 • 1011 EXTRA-CE 139 26 15 11 62 22 
7506.211 ~ TACKS, BTAPLES, HOOK-HAILS, SPIIŒD CHAMPS, STUDS, SPIKES, BOLTS, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS OF 75CI8.20 m TACKS, BTAPLES, HOOK.fWLS, SPIIŒD CHAMPS, STUDS, SPIIŒS, BOLT5, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS OF 
POINTES. CLOUS, CRAMPONS, CROCHETS ET 51111. .; ARncLES DE BOULONNERE ET VISSERIE ET RONDELLES. NON REPR. SOUS 7506.10 ST1FTE. NAEGEL KRAMPEN, HAIŒN U.DGL, WAREN DER SCHRAUBEN· UND NIETENINDUSTRIE, UNTERLEGSCHEIBEN,NICIIT IN 7506.10 ENTH. 
001 FRANCE 12 12 001 FRANCE 158 1 1 1 155 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
7506.20 7506.20 
1000 W 0 R L D 55 3 15 8 27 1 2 1 1000 M 0 ND E 707 170 62 31 4 4 428 5 3 
1010 INTRA-EC 18 1 
14 6 14 1 :i • 1010 INTRA-CE 238 50 5 5 2 1 175 :i 1011 EXTRA-EC 39 2 14 1 1011 EXTRA-CE 468 120 58 25 2 2 253 5 
1020 CLASS 1 22 1 14 5 2 1020 CLASSE 1 229 73 53 10 2 87 4 




1021 A EL E 165 54 52 
16 2 
59 
1030 CLASS 2 18 1 1 9 1030 CLASSE 2 238 47 4 166 3 
7506.80 ARTICW OF NICKEL N.E.S. 7506.80 ARllCLES OF NICKEL N.E.S. 
OUVRAGES EN NICKEL, NDA. WAREN AUS NICKEL, AWGNI. 






002 BELG.-LUXBG. 1864 644 4 626 55 58 
003 NETHERLANDS 451 412 7 
61 
28 003 PAYS-BAS 4939 4362 52 38 20 368 99 
004 FR GERMANY 160 4 56 2 37 4 
004 RF ALLEMAGNE 6495 
138 
705 44 4789 13 790 154 
005 ITALY 48 1 27 
1 
15 1 005 ITALIE 2553 7 64 2078 21 205 125 006 UTD. KINGDOM 541 495 21 22 
6 
2 006 ROYAUME-UNI 7593 5097 372 1899 138 2 
007 IRELAND 8 
1 
2 007 IRLANDE 155 8 7 1 64 75 
008 DENMARK 7 4 2 008 DANEMARK 335 29 
6 
240 18 48 
009 GREECE 4 
1 
3 1 009 GRECE 174 5 154 9 
028 RWAY 3 
3 
1 1 028 NORVEGE 102 34 
32 4 52 14 2 030 N 30 1 3 23 030 SUEDE 793 182 173 396 6 
032 D 4 1 
1 
3 2 032 FINLANDE 259 28 3 208 9 9 2 036 RLAND 24 6 15 036 SUISSE 1282 179 17 1056 25 5 




040 PORTUGAL 437 73 3 354 5 
042 SPAIN 20 5 11 042 ESPAGNE 793 92 1 5 618 54 23 
048 YUGOSLAVIA 7 2 5 11 048 YOUGOSLAVIE 516 127 4 375 4 6 052 TURKEY 17 1 5 052 TURQUIE 404 28 
2 
255 121 
060 POLAND 4 1 3 060 POLOGNE 257 37 209 9 
068 BULGARIA 10 9 
10 





208 ALGERIA 10 2 3 208 ALGERIE 100 2 5 30 220 EGYPT 5 220 EGYPTE 186 158 21 
248 SENEGAL 3 
1 
3 248 SENEGAL 172 
11 
172 




272 COTE IVOIRE 188 
5 
177 
288 NIGERIA 91 
2 
10 288 NIGERIA 1292 i 5 643 644 390 SOUTH AFRICA 18 3 13 i 23 390 AFR. DU SUD 1155 93 986 41 23 400 USA 158 47 40 41 400 ETATS-UNIS 4110 789 130 54 2623 70 371 73 
404 CANADA 7 4 3 404 CANADA 290 11 4 
2 
235 40 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 155 3 150 
448 CUBA 4 4 448 CUBA 178 178 
480 COLOMBIA 2 2 480 COLOMBIE 112 
6 
112 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 186 180 
500 ECUADOR 2 2 500 EQUATEUR 118 
5 10 
118 
528 ARGENTINA 2 2 
2 
528 ARGENTINE 135 120 
30 616 IRAN 4 
1 
2 616 IRAN 169 5 
1 
134 
1 624 ISRAEL 3 34 2 1 1 624 ISRAEL 180 18 1Hi 155 5 632 SAUDI ARABIA 37 1 632 ARABIE SAOUD 201 5 2 15 42 21 
640 BAHRAIN 13 
5 
13 640 BAHREIN 121 
2 
14 103 4 
662 PAKISTAN 5 
3 2 4 
662 PAKISTAN 318 
12 
316 
225 664 INDIA 9 
2 
664 INDE 318 74 
14 
7 
680 THAILAND 3 1 680 THAILANDE 132 1 106 11 
700 INDONESIA 11 
32 3 
11 700 INDONESIE 413 1 
52 
412 
16 706 SINGAPORE 35 
1 
706 SINGAPOUR 1005 919 
21 
18 
708 PHILIPPINES 2 1 
8 
708 PHILIPPINES 133 21 
29 
80 9 11 732 JAPAN 12 4 732 JAPON 393 6 338 4 i 
736 TAIWAN 2 
1 
2 736 T'AI-WAN 193 
3 25 
193 
18 740 HONG KONG 9 
1 
8 i 740 HONG-KONG 375 329 800 AUSTRALIA 12 4 800 AUSTRALIE 345 36 3 261 45 
1000 W 0 R L D 2168 1186 225 49 357 11 328 9 1 1000 M 0 ND E 47231 14471 2259 451 24564 274 4340 880 8 4 
1010 INTRA-EC 1376 1004 95 8 156 3 102 8 • 1010 INTRA-CE 26667 10786 1620 205 11536 143 1690 685 2 4 1011 EXTRA-EC 790 182 129 41 202 8 226 1 1 1011 EXTRA-CE 20586 3685 640 247 13028 131 2650 175 6 
1020 CLASS 1 405 130 55 1 119 7 92 1 . 1020 CLASSE 1 11990 2091 240 74 8060 79 1290 152 4 
1021 EFTA COUNTR. 153 72 4 4ci 33 1 44 
. 1021 A EL E 3928 887 64 6 2365 
52 
582 20 4 
1030 CLASS 2 362 41 74 73 132 1 1030 CLASSE 2 7532 1155 398 173 4395 1335 19 1 4 
1031 ACP (60J 113 2 2 21 88 . 1031 ACP (6~ 2143 9 18 1 1398 2 715 
1040 CLASS 23 11 10 2 . 1040 CLASS 3 1043 439 2 573 25 4 
37 
38 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\Mba 
7601 UNWROUGIIT ALUIIINU Il; ALUIIIIIUII WASTE AND SCRAP 7601 UNWROUGIIT AWMINIU Il; ALUMINIUM WASTE AND SCRAP 
ALUMIMUM BRUTS; DECHETS ET DEBRIS O'ALUIIINIUM ROHALUIIINIUM, BEARBEITUNGSABFAELlf UND SCHROTI,AUS ALUMINIUM 
7601.11 UNWROUGIIT ALUMINIUM, NOT ALLOYED 7601.11 UNWROUGIIT ALUMINIUM, NOT ALLOYED 
ALLUIIINIUM BRUT NON ALLIE ROHAWMINIUM,NICIIT LfGIERT 
001 FRANCE 83378 14302 
17620 
2974 65457 248 349 48 001 FRANCE 103233 17868 
21136 
3450 81298 231 366 20 
002 BELG.-LUXBG. 120171 7075 114 85345 
3171 
10017 002 BELG.-LUXBG. 143173 9118 106 100950 
3663 
11869 
003 NETHERLANDS 35309 3450 1682 4399 
39589 
22607 003 PAYS-BAS 44328 4854 2137 4721 
48859 
29153 
004 FR GERMANY 89774 
9025 
20473 10329 813 18570 004 RF ALLEMAGNE 109897 
12640 
24151 11894 880 24113 
005 ITALY 57077 19091 
393i 
28922 38 39 12 005 ITALIE 70992 21699 5091 36619 29 34 9i 1 006 UTD. KINGDOM 10706 1014 4993 712 
3053 
006 ROYAUME-UNI 13699 1395 6144 942 
452B 007 IRELAND 3395 
t2i 299 24 19 007 IRLANDE 4911 ts5 329 28 26 008 DENMARK 569 312 
179 
130 008 DANEMARK 669 359 
22B 
145 




028 NORVEGE 11041 10099 
2B 20 714 4 030 SWEDEN 272 13 216 030 SUEDE 384 16 316 
032 FINLAND 1308 400 40 4 868 032 FINLANDE 1696 448 49 tè 1199 036 SWITZERLAND 5085 1689 3392 
22B 
036 SUISSE 5941 2118 3807 
248 038 AUSTRIA 20031 18559 828 416 
5 
036 AUTRICHE 24803 23170 927 458 
5 040 PORTUGAL 2545 
B 
2180 52 308 040 PORTUGAL 2849 1 2441 65 337 
042 SPAIN 192 99 5 80 
2554 
042 ESPAGNE 251 19 124 7 101 
3331 052 TURKEY 4882 4 20 2102 2 052 TURQUIE 5593 5 25 2229 3 
058 GERMAN DEM.R 5004 4970 34 058 RD.A ANDE 5704 5651 53 
064 HUNGARY 58 42 16 064 HO 117 
1 
89 28 
208 ALGERIA 315 315 
365 
208 459 458 
185 212 TUNISIA 365 
370 1 as 212 T 185 448 3 70 288 NIGERIA 407 288 NIGERIA 521 
352 TANZANIA 343 343 352 TANZANIE 424 424 




382 ZIMBABWE 1627 
435 
1627 
8369 ai 400 USA 8340 58 400 ETATS-UNIS 7004 113 
404 CANADA 97 21 
200 100 
76 404 CANADA 506 31 22i 133 475 412 MEXICO 300 412 MEXIQUE 360 
500 ECUADOR 169 169 500 EQUATEUR 238 238 
504 PEAU 99 99 
1 t9 
504 PEROU 113 113 
3 21 508 BRAZIL 1200 1180 508 BRESIL 1370 1346 




612 IRAK 258 
17oS 
258 
1072 616 IRAN 2261 488 616 IRAN 2781 558 624 ISRAEL 953 
52 
465 624 ISRAEL 1167 1 
73 
608 
632 SAUDI ARABIA 71 
1 193 
19 832 ARABIE SAOUD 105 
2 219 
32 
664 INDIA 194 
1 
664 INDE 221 
666 BANGLADESH 205 204 666 SANGLA DESH 237 237 
672 NEPAL 119 119 672 NEPAL 156 156 
676 BURMA 120 120 
tB 2450 
676 BIRMANIE 134 134 
tB 316B 680 THAILAND 4162 1694 
1 
680 THAILANDE 5187 2001 
2 706 SINGAPORE 142 141 706 SINGAPOUR 179 177 
708 PHILIPPINES 1835 
si 
1835 708 PHILIPPINES 2076 
t2B 
2076 
720 CHINA 8845 8794 720 CHINE 10002 9874 




728 COREE DU SUD 102 
14615 
102 
149 9B 732 JAPAN 10995 837 732 JAPON 16769 1907 
736 TAIWAN 685 556 109 736 T'AI-WAN 691 588 103 
740 HONG KONG 202 202 740 HONG-KONG 231 227 4 
1000 WO R L D 490193 75078 95359 30823 223807 4273 60943 12 2 98 1000 M 0 ND E 803092 98880 112981 34575 273411 4810 78489 97 6 83 
1010 INTRA-EC 400378 34993 64469 21777 220043 4270 54784 12 2 48 1010 INTRA-CE 490900 45840 75849 25289 269893 4803 70208 97 1 20 1011 EXTRA-EC 89819 40083 30890 9848 3784 4 6180 50 1011 EXTRA-CE 112190 52820 37032 9285 4717 7 8261 5 63 
1020 CLASS 1 60283 38768 7525 8387 1152 4449 2 . 1020 CLASSE 1 77046 50973 9583 8963 1297 6245 5 
1021 EFTA COUNTR. 37880 28575 6460 302 907 4 1834 2 . 1021 A EL E 46714 35852 7252 332 1040 i 2234 4 3 1030 CLASS 2 15572 1263 9559 459 2555 1730 2 1030 CLASSE 2 19238 1715 11854 322 3321 2016 
1031 ACP (60a 815 
53 
765 5 5 4 36 
48 
1031 ACP (sw 1047 
131 
949 4 17 7 70 
sO 1040 CLASS 13964 13806 57 1040 CLASS 3 15904 15614 99 
7601.15 UNWROUGHT ALUMIMUII ALLOYS 7601.15 UNWROUGIIT ALUMINIUM ALLOYS 
ALLIAGES D'ALUMINIUM BRUT ROHALUMINIUMLfGIERUNGEN 
001 FRANCE 119792 49584 
11141 
1843 30765 3301 4291 183 29825 001 FRANCE 155016 67255 
13463 
2370 39624 3196 6225 169 36177 









003 NETHERLANDS 38186 24996 2795 476 
34589 
8577 57 003 PAYS-BAS 48810 31899 3146 228 
44144 
12197 70 
004 FR GERMANY 84503 
40oo4 
18209 6355 3939 19357 100 1954 
3188i 
004 RF ALLEMAGNE 102484 
5202i 
21898 6983 4673 22881 93 1832 
3797B 005 ITALY 93399 19039 4i 901 461 1035 1580 72 005 ITALIE 117129 23234 79 1562 504 1756 t84i 68 006 UTD. KINGDOM 21739 6800 1177 11957 44 
6tB 
134 006 ROYAUME-UNI 29509 10299 1554 15522 92 
1265 
116 
007 IRELAND 837 39 20 160 
t3 
007 IRLANDE 1541 36 30 210 
tB 008 DENMARK 7214 3395 268 58 2338 1200 2 008 DANEMARK 8704 4420 248 s2 2792 1226 5 009 GREECE 2477 1791 36 522 68 
9 
009 GRECE 3500 2575 73 674 91 




024 ISLANDE 101 
720 
65 









030 SWEDEN 6489 512 
121 
553 954 2542 030 SUEDE 7951 602 
121 
744 1358 2729 
032 FINLAND 1170 1 456 28 10 554 
91 
032 FINLANDE 1618 2 554 51 17 873 94 036 SWITZERLAND 7534 2583 2256 2073 414 9 108 
ttB 
036 SUISSE 9493 3353 2790 2443 576 16 221 
ttB 038 AUSTRIA 11848 6864 2376 664 1325 174 186 141 036 AUTRICHE 14741 8361 2621 753 2058 303 376 151 
040 PORTUGAL 10681 1597 7044 83 
51 
20 1383 574 040 PORTUGAL 13798 2167 9013 63 
130 
19 1827 709 
042 SPAIN 3944 496 3185 9 2 201 042 ESPAGNE 4147 466 2986 9 3 553 
043 ANDORRA 275 
3 
275 
ai 115 s4 043 ANDORRE 378 6 378 52 35i 239 048 YUGOSLAVIA 249 10 
1646 
048 YOUGOSLAVIE 669 15 
1903 052 TURKEY 3465 980 183 404 256 16 052 TURQUIE 4320 1269 210 532 354 52 
058 GERMAN DEM.R 177 118 59 058 RD.ALLEMANDE 269 185 84 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâôa 
7601.15 7601.15 
060 POLAND 52 as 3:i 36 16 060 POLOGNE 146 a4 a4 105 41 064 HUNGARY 169 42 8 064 HONGRIE 253 73 32 
068 BULGARIA 257 134 21 4li 382 102 068 BULGARIE 504 190 30 s:i 491 284 204 MOROCCO 1129 
1920 
699 204 MAROC 1455 
2167 
881 
208 ALGERIA 2003 83 
70 
208 ALGERIE 2267 100 
127 220 EGYPT 469 399 
2o4 :i 158 
220 EGYPTE 645 518 
312 20 360 288 NIGERIA 584 70 149 288 NIGERIA 1019 97 230 
346 KENYA 64 50 14 346 KENYA 100 75 25 
378 ZAMBIA 244 242 2 378 ZAMBIE 396 392 4 




382 ZIMBABWE 498 
634 
498 
167 390 SOUTH AFRICA 718 
2044 480 
390 AFR. DU SUD 1251 
2519 430 
450 
400 USA 6744 3544 318 358 400 ETATS-UNIS 11048 7081 545 473 
404 CANADA 1722 614 35 
1190 
1073 404 CANADA 2580 753 48 
1645 
1779 
412 MEXICO 1912 703 19 412 MEXIQUE 2740 1047 48 
416 GUATEMALA 188 148 20 416 GUATEMALA 213 197 16 
442 PANAMA 717 717 
36:i 
442 PANAMA 1008 1008 
448 CUBA 363 
90 69 
448 CUBA 484 
128 197 
484 
484 VENEZUELA 346 
787 
189 484 VENEZUELA 860 
112S 
535 
500 ECUADOR 787 500 EQUATEUR 1126 
504 PEAU 642 
674 
642 
3575 28S 529 1 
504 PEROU 928 
97S 
928 
4240 390 508 BRAZIL 5760 695 
2454 
508 BRESIL 7386 939 837 4 
604 LEBANON 3209 750 5 
1791 
604 LIBAN 4282 964 22 
2592 
3296 




608 SYRIE 2631 
ss:i 
39 
12 612 IRAQ 1021 
21 10 
612 IRAK 1309 
3:i 16 
414 
616 IRAN 6330 4634 
670 




624 ISRAEL 3285 1062 1126 
21 
191 
632 SAUDI ARABIA 248 81 4 125 632 ARABIE SAOUD 364 161 14 153 1s 
640 BAHRAIN 92 
10 
92 640 BAHREIN 250 
20 
250 
647 U.A.EMIRATES 82 4li 307 3S 72 647 EMIRATS ARAB 243 58 381 38 223 662 PAKISTAN 675 284 662 PAKISTAN 805 328 
664 INDIA 125 
18 468 125 664 INDE 177 2:i 560 177 680 THAILAND 605 
517 
119 680 THAILANDE 731 
625 
148 
700 INDONESIA 1968 755 
144 
696 700 INDONESIE 2367 1037 
157 
705 




701 MALAYSIA 992 587 
18 
34 214 
706 SINGAPORE 1469 762 36 5 642 706 SINGAPOUR 1663 907 37 10 680 11 
708 PHILIPPINES 945 20 893 18 
35 
14 708 PHILIPPINES 1183 20 1103 15 
29 
45 
728 SOUTH KOREA 3116 1794 346 839 100 
145 
728 COREE DU SUD 4057 2630 424 856 118 
117 732 JAPAN 19092 3504 3468 3348 976 
20 
7651 732 JAPON 19540 3071 4108 2982 826 
35 
8436 
736 TAIWAN 4957 
11 
2274 2168 97 398 
18 
736 T'AI-WAN 5759 
12 
2632 2070 157 865 
740 HONG KONG 1842 478 . 629 
2s 
143 563 740 HONG-KONG 1887 445 618 
s2 
175 614 2:i 800 AUSTRALIA 363 19 319 800 AUSTRALIE 1072 53 937 
804 NEW ZEALAND 111 46 65 804 NOUV.ZELANDE 361 174 187 
1000 W 0 R L D 562861 180345 87322 23489 126995 9480 58573 1863 8283 66511 1000 M 0 ND E 714213 238062 106317 25284 164386 10215 79259 2088 8442 80160 
1010 INTRA-EC 437948 144373 52685 8810 117199 9091 37208 1701 4661 62220 1010 INTRA-CE 554002 191383 63846 9772 150090 9629 48318 1956 4451 74757 
1011 EXTRA·EC 124914 35972 34637 14679 9796 389 21365 163 3622 4291 1011 EXTRA-CE 160212 46679 42672 15512 14296 586 30941 132 3991 5403 
1020 GLASS 1 76441 21741 23257 7219 4316 216 14182 145 3600 1765 1020 CLASSE 1 96915 28484 27808 7385 6461 360 20340 117 3939 2021 
1021 EFTA COUNTR. 39757 12110 14059 2942 2474 215 4240 
18 
3599 118 1021 A EL E 51546 15204 17493 3380 3826 357 7230 
1s 
3938 118 
1030 GLASS 2 47391 14010 11323 7460 5284 173 6629 22 2472 1030 CLASSE 2 61509 17921 14728 8127 7469 226 9653 52 3318 
1031 ACP (60a 1138 80 530 83 149 296 54 1031 ACP (6w 1860 112 829 129 230 560 1040 GLASS 1080 220 57 195 554 1040 GLASS 3 1786 273 136 367 947 6:i 
7601.31 ~:e'=~~~.ltf:=l'fA~rAVINGS, CHIPS, MILUNG WASTE, SAWDUST, FIUNGS, WASTE Of COLOURED, COATED OR BONDED SHEETS AND 7601.31 ~le'=w~.~:a~'fA~ûHAVINGS, CHIPS, MILUNG WASTE, SAWDUST, FIUNGS, WASTE Of COLOURED, COATED OR BONDED SHEETS AND 
TOURNUREScSRISONS, COPEAU~ MEULURESMSCIURES, LIMAILLES; DECHETS DE FEUILLES ET DE BANDES MINCES, COLORIEES, REVETUES 
OU CONTRE LLEES, EPAJSSEU MAX. 0,20 M (SANS SUPPORT) ~:t~~~:[NATil:r~~~~U~ON BUNTEN, BESCHICHTETEN ODER KASCHIERTEN FOUEN UND DUENNEN BAENDERN, BIS 0,20 MM DICK 
001 FRANCE 7965 2095 
200 
25 1057 3440 1346 
52 
001 FRANCE 5317 1408 
207 
35 607 2532 735 




002 BELG.-LUXBG. 1782 972 71 39 
697 
471 22 
003 NETHERLANDS 3464 1683 193 
104 1670 
746 18 003 PAYS-BAS 1908 624 62 
90 897 
484 :i 2s 13 004 FR GERMANY 13669 
2474 
2875 1801 6874 345 004 RF ALLEMAGNE 7387 
112:i 
956 1112 4202 130 
005 ITALY 3269 581 57 14 143 
20 
005 ITALIE 1668 360 51 16 118 
1:i 006 UTD. KINGDOM 281 23 190 48 
16 
006 ROYAUME-UNI 221 19 113 76 
9 042 SPAIN 594 578 
23:i s 042 ESPAGNE 335 326 114 2 400 USA 248 9 400 ETATS-UNIS 136 20 
1000 W 0 R L D 31774 7332 4647 196 3103 6100 9929 40 357 70 1000 M 0 N D E 19117 4244 2026 196 1735 4437 6273 16 156 34 
1010 INTRA·EC 30660 7232 4069 196 2830 6094 9772 40 357 70 1010 INTRA-CE 18392 4159 1699 196 1594 4434 6104 16 156 34 
1011 EXTRA-EC 1114 100 578 273 6 157 . 1011 EXTRA-CE 725 65 326 141 3 170 
1020 GLASS 1 1020 81 578 273 6 82 1020 CLASSE 1 614 57 326 141 3 87 
1021 EFTA COUNTR. 164 81 41 42 1021 A EL E 124 57 27 1 39 
1030 GLASS 2 94 19 75 1030 CLASSE 2 109 29 80 
7601.33 OTHER ALUMINIUM WASTE, INCL. FACTORY REJECTS, NOT WITHIN 7601.31 7601.33 OTHER ALUMINIUM WASTE, INCL FACTORY REJECTS, NOT WITHIN 7601.31 
DECHETS D'ALUMINIUM, NON REPR. SOUS 7601.31, YC REBUTS DE FABRICATION BEARBEJTUNGSABFAELLE AUS ALUMINIUM, NICHT ENTH. IN 7601.31, EINSCHL UNBRAUCHBARER WERKSTUECKE 
001 FRANCE 10806 6219 
5120 
287 448 3393 459 001 FRANCE 9119 6608 
3839 
199 204 1723 385 




002 BELG.-LUXBG. 6381 2447 18 50 
220 
27 









004 FR GERMANY 18060 
2494 
10703 1676 751 3171 004 RF ALLEMAGNE 14607 
1441 
8067 1119 873 2949 
005 ITALY 14541 11583 445 19 
sos 
005 ITALIE 9541 7915 
:i 
167 18 
445 006 UTD. KINGDOM 861 19 21 13 006 ROYAUME-UNI 496 18 1 29 
008 DENMARK 290 290 
891 
008 DANEMARK 194 194 
028 NORWAY 891 028 NORVEGE 718 718 
39 
40 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·exxooo Nimexe 'EllliOOa 
1801.33 1801.33 
038 AUSTRIA 425 380 43 2 038 AUTRICHE 430 382 43 5 
042 SPAIN 1049 1049 90 042 ESPAGNE 728 728 44 732 JAPAN 186 96 732 JAPON 121 77 
1000 WO R L D 59681 13521 30229 1311 1322 6078 1342 608 5049 23 1000 M 0 N D E 45788 12382 21510 1407 803 3317 1358 447 4512 2 
1010 INTRA-EC 58934 13139 28983 1253 1322 5921 1342 808 4143 23 1010 INTRA.CE 43583 11977 20827 1273 803 3258 1358 447 3840 2 
1011 EXTRA·EC 2748 382 1241 58 155 905 • 1011 EXTRA.CE 2184 385 884 134 59 722 
1020 CLASS 1 2593 382 1191 2 113 905 . 1020 CLASSE 1 2012 385 849 5 51 722 
1021 EFTA COUNTR. 1357 382 45 2 23 905 1021 A EL E 1163 385 44 5 7 722 
1030 CLASS 2 155 55 57 43 1030 CLASSE 2 171 34 129 8 
1801.35 ALUMIIIUII SCRAP 1801.35 ALUIIIWII SCRAP 
DEBRIS D'ALUIIINIUII SCHROTT AUS ALUIIINIUII 
001 FRANCE 34801 7074 673 12585 10269 4000 
926 
001 FRANCE 22033 4785 
2094 
399 9161 5390 2298 
106 883 002 BELG.-LUXBG. 33786 5450 8946 214 14153 3899 198 002 BELG.·LUXBG. 18870 4040 188 8470 
3945 
3089 
003 NETHERLANDS 25957 11438 1905 5 675i 5167 654 31 003 PAYS-BAS 15484 6570 758 4 
26384 
3915 270 22 
004 FR GERMANY 84111 5865 936 37624 8172 26679 78 4757 004 RF ALLEMAGNE 58348 
1063!Î 
2267 861 5512 20501 46 2777 
005 ITALY 32695 17as0 6999 2884 2639 2275 46 005 ITALIE 19076 3614 
s2 
1819 1335 1627 
106i 
42 
006 DOM 1896 52 32 4li 70 22i 1702 006 ROYAUME-UNI 1218 35 25 45 13i 007 227 007 IRLANDE 137 




008 DANEMARK 536 
9i 
52 
17!Î 030 837 411 030 SUEDE 574 
33 à 
298 
032 384 S!Î 99 ti 20 195 032 FINLANDE 196 64 30 61 
036 A LAND 570 100 403 47 20 036 SUISSE 427 21 371 30 5 
038 AUSTRIA 1377 1329 
1773 
48 
e8 038 AUTRICHE 972 920 1094 52 si 042 SPAIN 1931 22 68 042 ESPAGNE 1215 21 43 
390 SOUTH AFRICA 405 48 61 296 390 AFA. DU SUD 440 43 72 Hi 325 400 USA 432 18 17 à 389 400 ETATS-UNIS 361 11 6 328 
662 PAKISTAN 3358 1722 477 55 1104 662 PAKISTAN 1686 853 
21à 
256 26 551 
732 JAPAN 5051 85 322 523 79 4042 732 JAPON 3456 50 354 56 2778 
736 TAIWAN 378 197 32 93 56 736 T'AI-WAN 143 63 12 31 37 
1000 W 0 R L D 230206 48887 25888 1872 89244 28288 49060 2831 8358 • 1000 M 0 ND E 145769 28889 10095 1522 47227 18441 36312 1483 4020 
1010 INTRA·EC 214218 42890 23748 1872 87338 27853 42323 2831 5781 • 1010 INTRA.CE 135733 28557 8759 1522 45883 18185 31819 1483 3725 
1011 EXTRA·EC 15990 4177 2141 1907 414 8757 594 • 1011 EXTRA-CE 10038 2112 1338 1344 258 4893 295 
1020 CLASS 1 11074 1660 2095 1357 146 5333 483 . 1020 CLASSE 1 7724 1099 1312 1059 111 3902 241 
1021 EFTA COUNTR. 3238 1487 689 59 520 483 . 1021 A EL E 2239 975 
22 
584 39 400 241 
1030 CLASS 2 4222 1933 45· 549 184 1424 87 . 1030 CLASSE 2 2140 920 285 81 790 42 
1040 CLASS 3 693 584 1 84 24 . 1040 CLASSE 3 173 93 3 65 12 
7802 WROUGIIT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALUIIINIU Il; ALUMINIUM WIRE 7802 WROUGIIT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS, OF ALUMINIU Il; ALUIIINIUII WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ALUIIIWII STAEBE, PROFILE UND DRAIIT, AUS ALUMINIUM, MASSIV 
7802.12 WROUGIIT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS OF ALUIIIIIUII NOT ALLOYED, COUD 7802.12 WROUGIIT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT AUOYED, COILED 
BARRES ET PROFILES ENROULES, EN ALUIIIIIUII NON AUJE STAEBE UND PROFILE IN RINGEN, AUS NICHT LEGERTEII ALUMINIUM 
001 FRANCE 17447 7752 
1477 




002 BELG.-LUXBG. 3911 1475 
381i 
37 
ti 003 NETHERLANDS 4466 268 1022 192 003 PAYS-BAS 5940 387 1309 53i 35 416 004 FR GERMANY 13526 
356 
5617 430 13 6996 470 004 RF ALLEMAGNE 18102 
Sti 
7485 8894 1151 
005 ITALY 3893 2214 1315 8 
10 35 
005 ITALIE 5226 2939 
18!Î 3i 
1660 96 
sà s4 006 UTD. KINGDOM 13113 2340 3247 150 16 7315 006 ROYAUME-UNI 16979 3109 4217 9321 
473 007 IRELAND 1105 687 215 2o3 007 IRLANDE 1659 893 
2 
293 
008 DENMARK 2532 1415 i 620 496 008 DANEMARK 3697 1770 778 1147 
028 NORWAY 154 
16 
153 1 028 NORVEGE 280 
3!Î 41i 
266 14 
030 SWEDEN 699 313 368 2 030 SUEDE 1058 599 9 




032 FINLANDE 1574 923 609 
2!Î 
42 
25 036 SWITZERLAND 1625 147 258 1194 036 SUISSE 2322 213 351 1704 
038 AUSTRIA 3091 234 504 4 2349 038 AUTRICHE 4061 322 655 5 3079 
4 042 SPAIN 211 204 5 1 042 ESPAGNE 356 325 24 3 
060 POLAND 2231 2231 
49!Î 060 POLOGNE 2735 2735 677 2 204 MOROCCO 569 70 204 MAROC 792 113 
a6 208 ALGERIA 77 56 
i 
2i 208 ALGERIE 287 207 
212 TUNISIA 236 233 2 
16 
212 TUNISIE 310 302 
à 
8 343 216 LIBYA 20 
200 
4 216 LIBYE 352 
28!Î 272 IVORY COAST 206 
246 15 153 
272 COTE IVOIRE 289 343 62 ti 293 288 NIGERIA 2718 2303 288 NIGERIA 3963 3253 
346 KENYA 269 71 198 346 KENYA 390 102 288 
352 TANZANIA 139 60 79 
11!Î 2s 
352 TANZANIE 193 86 107 
16i 37' 5 400 USA 147 2 400 ETATS-UNIS 206 3 
404 CANADA 298 182 108 8 404 CANADA 395 247 134 14 412 MEXICO 3292 3292 412 MEXIQUE 4188 4188 
428 E LVADOR 597 597 428 EL SALVADOR 780 780 
438C ARICA 399 399 436 COSTA RICA 509 509 
480C lA 1884 1884 
ti 
480 COLOMBIE 2493 2493 
ti 500 E R 996 985 
523 
500 EQUATEUR 1351 1334 964 600 CYPRUS 523 600 CHYPRE 964 5 4 604 LEBANON 83 i i 81 604 LIBAN 172 163 
608 SYRIA 2660 2303 153 204 608 SYRIE 3715 3072 218 
64i 
425 
612 IRAQ 262 
tos 60 
262 612 IRAK 641 5 133 74 624 ISRAEL 166 
51i 
624 ISRAEL 213 
1316 628 JORDAN 517 628 JORDANIE 1316 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia [ Nederlandl Belg.-lux.[ UK 1 lreland [ Danmark 1 'El.MOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland [ Belg.-LuxJ UK l Ire land [ Danmark [ 'EÀÀaoo 
7602.12 7602.12 
632 SAUDI ARABIA 3892 1096 35 
Hi 
16 2745 632 ARABIE SAOUD 7618 1479 96 
2i 
20 6023 
636 KUWAIT 995 977 
37 45 636 KOWEIT 1232 1211 96 109 647 U.A.EMIRATES 82 647 EMIRATS ARAB 205 
649 OMAN 139 139 649 OMAN 379 379 
652 NORTH YEMEN 614 614 652 YEMEN DU NRD 1510 1510 
656 SOUTH YEMEN 68 
223 3 150 i 
68 656 YEMEN DU SUD 166 
275 5 175 4 
166 
662 PAKISTAN 377 662 PAKISTAN 459 
i 664 INDIA 489 489 
i 
664 INDE 637 636 
2 669 SRI LANKA 437 436 
508 
669 SRI LANKA 579 577 
71Ô 700 INDONESIA 2483 1955 700 INDONESIE 3211 2501 
701 MALAYSIA 481 481 
2 
701 MALAYSIA 565 565 
18 706 SINGAPORE 170 168 706 SINGAPOUR 245 227 
708 PHILIPPINES 1483 1483 
2a0 i 
708 PHILIPPINES 1909 1909 
357 5 728 SOUTH KOREA 282 1 728 COREE DU SUD 364 2 
732 JAPAN 337 322 15 732 JAPON 425 404 19 2 
1000 W 0 R L D 96278 15534 38292 755 77 34515 2096 14 35 4960 1000 M 0 ND E 135978 21699 50999 1117 159 45501 5260 75 54 11114 
1010 INTRA-EC 58643 11732 15678 672 73 28897 1542 14 35 . 1010 INTRA-CE 79913 16481 20929 907 151 37706 3810 75 54 
11114 1011 EXTRA-EC 37634 3802 22813 83 4 5618 554 4960 1011 EXTRA-CE 56064 5218 30069 210 8 7795 1850 
1020 CLASS 1 7623 1120 2084 27 4334 57 1 1020 CLASSE 1 10897 1827 2827 39 6005 194 5 
1021 EFTA COUNTR. 6607 916 1567 25 
4 
4091 8 . 1021 A EL E 9334 1501 2058 34 
8 
5691 50 
111o9 1030 CLASS 2 27779 449 20529 56 1285 497 4959 1030 CLASSE 2 42422 649 27238 172 1790 1456 
1031 ACP ~d 3409 378 2855 15 1 160 1031 ACP ~sg> 5011 531 4092 62 1 11 314 1040 CLA 2234 2233 1 1040 CLA 3 2748 2743 5 
7602.14 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT ALLOYED, NOT COI.ED 7602.14 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES ANO SECTIONS OF ALUMINIUM NOT ALLOYED, NOT COILED 
BARRES ET PRORlES EN ALUMINIUM NON ALLIE, Sf ENROULES STAEBE U.PROALE AUS NICHT LEG. ALUMINIUM, NICHT IN RIHGEN 
001 FRANCE 916 108 
1443 
428 38 140 167 
18 
26 9 001 FRANCE 2762 606 
2842 
1161 103 408 375 
36 
86 23 
002 BELG.-LUXBG. 1903 55 27 72 543 288 002 BELG.-LUXBG. 3995 364 57 250 9Bi 446 i 003 NETHERLANDS 2323 1112 35 132 94 501 22 3 167 003 PAYS-BAS 4289 1923 152 251 22s 981 132 273 004 FR GERMANY 3846 
254 
633 716 1049 1162 004 RF ALLEMAGNE 6951 
926 
1247 1323 1599 2145 7 
005 ITALY 424 29 
2i 8 
16 125 64 3 ti 005 ITALIE 1391 108 65 24 61 296 190 8 22 006 UTD. KINGDOM 157 7 18 25 
1oo0 
006 ROYAUME-UNI 523 34 154 26 
2909 007 IRELAND 1059 59 
7 HÎ 3 24 007 IRLANDE 3053 144 20 46 7 29 008 DENMARK 149 45 54 008 DANEMARK 451 178 177 
009 GREECE 36 1 35 
4 8 12 i 
009 GRECE 109 5 21 79 
13 14 
4 
3 9 028 NORWAY 48 19 
5 
4 028 NORVEGE 248 128 3 30 48 
030 SWEDEN 137 8 1 47 2 45 29 030 SUEDE 643 44 33 8 65 2 371 120 
036 SWITZERLAND 338 96 36 110 
i 
10 86 i ai 036 SUISSE 1182 533 136 271 6 19 214 3 194 038 AUSTRIA 443 222 
53 
65 45 22 038 AUTRICHE 1209 715 
120 
144 3 103 27 23 
042 SPAIN 154 60 1 20 042 ESPAGNE 366 1 173 1 71 
2 048 MALTA 293 289 i 1 3 048 MALTE 758 741 2 3 12 048 YUGOSLAVIA 146 
213 
8 135 2 048 YOUGOSLAVIE 776 
soi 55 714 5 204 MOROCCO 227 14 
244 
204 MAROC 832 
2 
31 
2 87i 208 ALGERIA 384 124 16 
i 
208 ALGERIE 1392 471 40 
5 212 TUNISIA 36 
4 
1 34 212 TUNISIE 213 
19 
4 203 1 
216 LIBYA 1096 5 1077 
42 
10 216 LIBYE 3265 65 3115 




272 COTE IVOIRE 724 
5 
92 544 
20 288 NIGERIA 108 20 80 288 NIGERIA 804 144 435 
302 CAMEROON 59 30 29 302 CAMEROUN 199 116 83 
i 314 GABON 23 23 314 GABON 138 
i 
137 
318 CONGO 26 26 318 CONGO 148 147 
382 ZIMBABWE 8 
4 
8 
3 a4 382 ZIMBABWE 365 11Ô 365 r7 19i 390 SOUTH AFRICA 92 1 
14 
390 AFR. DU SUD 329 11 66 i 400 USA 110 32 1 10 53 400 ETATS-UNIS 1359 667 23 40 562 
404 CANADA 73 51 1 21 404 CANADA 168 1 101 10 2 54 
484 VENEZUELA 26 1 25 
17 soi 
484 VENEZUELA 138 2 30 106 36 1637 600 CYPRUS 988 
i 
68 600 CHYPRE 1833 1 
7 
159 
804 LEBANON 136 92 43 804 LIBAN 325 231 87 
608 SYRIA 412 
6 45 
20 
i 59 i 
392 608 SYRIE 835 48 1 61 2i 153 5 773 612 IRAQ 340 212 16 612 IRAK 1431 58 1108 38 











632 SAUDI ARABIA 3679 215 490 2925 632 ARABIE SAOUD 8309 669 1074 6294 
636 KUWAIT 64 1 
5 
44 1 18 636 KOWEIT 235 12 
18 
185 7 31 
644 QATAR 57 i a4 i 51 1 644 QATAR 134 2 265 2 111 5 647 U.A.EMIRATES 244 54 66 38 647 EMIRATS ARAB 918 429 130 90 
652 NORTH YEMEN 177 
53 2i 
177 652 YEMEN DU NRD 375 
i 
1 
i 107 52 
374 
662 PAKISTAN 74 
80 
662 PAKISTAN 161 gj 740 HONG KONG 83 
8 
3 740 HONG-KONG 115 
4 43 
18 
809 N. CALEDONIA 29 21 809 N. CALEDONIE 116 69 
1000 W 0 R L D 23998 2043 3040 4313 316 2375 4488 104 92 7227 1000 M 0 ND E 60275 6529 8478 12289 923 5213 10976 365 331 15171 
1010 INTRA-EC 10807 1640 2166 1375 215 1795 3295 103 32 166 1010 INTRA-CE 23526 4179 4545 2976 611 3105 7332 358 102 318 
1011 EXTRA-EC 13190 403 874 2937 101 580 1194 1 60 7040 1011 EXTRA-CE 38746 2349 3933 9311 312 2108 3648 7 228 14652 
1020 CLASS 1 1917 384 154 584 67 215 376 1 55 81 1020 CLASSE 1 7376 2217 506 1553 156 894 1638 7 211 194 
1021 EFTA COUNTR. 1013 345 49 190 53 79 168 1 47 81 1021 A EL E 3440 1425 205 488 87 176 674 7 184 194 
1030 CLASS 2 11265 19 714 2353 34 366 816 4 6959 1030 CLASSE 2 29290 118 3396 7755 155 1214 1977 17 14658 
1031 ACP (60) 501 3 149 265 4 58 8 14 1031 ACP (60) 2143 13 811 1102 5 150 29 33 
7602.16 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES. SHAPE$ AND SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, COilED 7602.16 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES ANO SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, COILED 
BARRES ET PRORlES EJIROULES, EN ALUAGES D'ALUMIIIUII STAfBE UND PROALE, IN RIHGEN, AUS ALUMINIUIILEGIERUNGEN 
001 FRANCE 426 3 121 17 283 2 001 FRANCE 1013 7 186 2 50 732 36 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOa 
78G2.16 78G2.16 
002 BELG.-LUXBG. 2450 58 1997 4 9 
2 
376 6 002 BELG.-LUXBG. 3875 178 2967 8 20 
6 
619 83 
003 NETHERLANDS 254 28 4 
3i 29 220 i 2 003 PAYS-BAS 614 95 10 185 18 503 i 28 004 FR GERMANY 4105 3232 29 781 004 RF ALLEMAGNE 7722 5334 51 2045 










637 Hi 7 006 UTD. KINGDOM 2623 2616 
5 99 
006 ROYAUME-UNI 3903 3880 
1i 266 007 IRELAND 105 1 007 IRLANDE 286 1 6 2 
008 DENMARK 152 
2 
128 24 008 MARK 218 
6 
184 34 




028 EGE 430 128 
3 
296 46 030 SWEDEN 423 18 345 49 030 E 767 53 481 184 









036 SWITZERLAND 1436 1427 
3 17 
036 E 2091 2062 
4 
2 
038 AUSTRIA 487 12 455 
153 
038A ICHE 756 38 652 
2aS 
62 
042 SPAIN 1682 1339 50 140 042 ESPAGNE 2798 1870 96 546 
064 HUNGARY 621 22 599 
13i 
084 HONGRIE 1092 216 876 
432 068 BULGARIA 139 1 7 068 BULGARIE 541 3 106 
220 EGYPT 73 73 220 EGYPTE 227 
i 
227 
288 NIGERIA 150 
162 
150 288 NIGERIA 279 
2sS 
278 
302 CAMEROON 162 
1s<i 
302 CAMEROUN 255 
218 382 ZIMBABWE 154 
i 200 
382 ZIMBABWE 218 
i 3 257 390 SOUTH AFRICA 271 70 390 AFR. DU SUD 525 264 
400 USA 207 86 121 400 ETATS-UNIS 521 150 371 
404 CANADA 123 
67 
123 404 CANADA 491 
a8 491 412 MEXICO 82 
i 
15 412 MEXIQUE 149 
2 
61 
500 ECUADOR 587 568 
124 
500 EQUATEUR 773 771 
218 632 SAUDI ARABIA 125 1 
10 
632 ARABIE SAOUD 302 24 




680 THAILANDE 565 
18 
515 
8 700 INDONESIA 2027 2019 
20 
700 INDONESIE 3336 3310 
80 701 MALAYSIA 50 30 701 MALAYSIA 135 55 
732 JAPAN 141 36 
1i s6 105 732 JAPON 475 52 59 79 423 BOO AUSTRALIA 128 67 BOO AUSTRALIE 384 246 
1000 W 0 R L D 20981 1500 15226 175 48 483 3402 4 21 124 1000 M 0 ND E 3n53 2554 23810 452 130 792 9512 12 213 278 
1010 INTRA-EC 11131 89 8840 161 39 51 1936 4 11 . 1010 INTRA-CE 19n8 282 13893 389 100 111 4835 12 156 
218 1011 EXTRA-EC 9850 1410 6389 14 7 432 1467 10 124 1011 EXTRA-CE 17973 2272 9916 63 29 681 4Bn 57 
1020 CLASS 1 5250 1378 2645 14 406 797 10 . 1020 CLASSE 1 9553 1992 3855 63 628 2958 57 
1021 EFTA COUNTR. 2694 39 2472 3 
7 
3 167 10 . 1021 A EL E 4347 121 3555 4 
29 
7 607 53 
278 1030 CLASS 2 3841 9 3135 27 539 124 1030 CLASSE 2 6786 61 5079 53 1286 
1031 ACP ~oa 361 
23 
163 16 182 1031 ACP (6~ 671 2 264 29 376 
1040 CLA 761 606 132 1040 CLASS 3 1634 220 982 432 
78G2.18 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT COILED 7602.18 WROUGHT BARS, ROOS, ANGlES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT COILED 
BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES D'ALUMINIUM, NON ENROULES STAEBE UND PROFILE AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, NICHT IN RINGEN 
001 FRANCE 28475 11600 
2352 
3002 1706 10876 1278 13 001 FRANCE 76053 35019 
4824 
6015 5459 26718 2794 48 









003 NETHERLANDS 14841 6627 433 408 
20318 
1283 95 003 PAYS-BAS 41242 21168 918 949 48084 3155 203 004 FR GERMANY 42043 
3401Ï 
3804 8168 5727 1871 41 2114 444 004 RF ALLEMAGNE 93393 942i 8851 15726 11938 3884 157 4753 795 005 ITALY 6645 2241 986 87 258 202 193 5 005 ITALIE 16376 4612 219i 458 478 575 515 37 006 UTD. KINGDOM 9469 2723 533 2611 1652 
1289 
777 006 ROYAUME-UNI 28462 9665 1400 8397 3515 
4436 
2779 
007 IRELAND 2111 156 
19 
1 218 83 364 007 IRLANDE 7306 597 5 1 758 185 1326 
008 DENMARK 2142 1006 39 615 107 356 
7 
008 DANEMARK 5632 3024 43 88 1394 245 840 
28 009 GREECE 245 39 1 107 8 79 4 009 GRECE 661 266 5 161 19 166 16 
024 ICELAND 96 15 
i 
3 26 666 1 51 024 ISLANDE 271 67 5 8 55 1237 4 137 028 NORWAY 1925 818 
2sS 
262 44 140 028 NORVEGE 6034 3398 1 711 241 441 
030 SWEDEN 1817 493 121 26 97 517 307 030 SUEDE 5550 1912 243 508 111 209 1576 991 
032 FINLAND 648 360 5 348 73 3 178 29 032 FINLANDE 2035 1202 14 1 353 6 337 122 036 SWITZERLAND 5421 3585 384 411 488 192 13 036 SUISSE 14735 10254 1084 855 1079 935 498 30 
038 AUSTRIA 5006 4507 3 248 143 88 8 9 038 AUTRICHE 15456 14281 5 508 448 163 20 31 
040 PORTUGAL 557 173 146 49 133 37 13 6 040 PORTUGAL 1489 481 340 104 393 104 45 22 
042 SPAIN 1411 582 101 483 66 145 42 12 042 ESPAGNE 4804 2447 286 1294 212 326 207 32 
046 MALTA 634 6 
13 
605 16 4 3 046 MALTE 1724 29 
42 
1590 75 14 16 
046 YUGOSLAVIA 135 46 1 75 
si 
048 YOUGOSLAVIE 508 307 5 8 146 
198 052 TURKEY 64 10 3 
i 
052 TURQUIE 256 50 8 
3 056 SOVIET UNION 101 100 
8 
056 U.R.S.S. 297 294 
28 062 CZECHOSLOVAK 41 33 
i 24 14 062 TCHECOSLOVAQ 136 108 24 62 79 084 HUNGARY 55 15 1 084 HONGRIE 208 41 
4 
2 
086 ROMANIA 53 53 
6 
066 ROUMANIE 439 433 2 
066 BULGARIA 35 29 
17 12 
068 BULGARIE 106 87 19 
74 s5 204 MOROCCO 52 46 23 194 204 MAROC 191 182 62 599 i 208 ALGERIA 372 93 22 17 208 ALGERIE 1338 393 58 105 
212 TUNISIA 73 3 15 5 3 47 
i 
212 TUNISIE 332 11 86 25 19 191 
2 216 LIBYA 848 23 
2 
814 10 216 LIBYE 2649 106 1 2486 52 2 
220 EGYPT 50 9 18 20 1 220 EGYPTE 275 55 55 56 104 1 4 




236 HAUTE-VOLTA 248 8 
7 
240 
8 248 SENEGAL 23 19 1 248 SENEGAL 129 109 5 






264 SIERRA LEONE 101 
345 
90 11Ei 11 4 2 272 IVORY COAST 193 70 4 272 COTE IVOIRE 828 343 18 
284 BENIN 20 58 19 1 si 24 57 284 BENIN 102 275 101 1 308 53 182 288 NIGERIA 287 37 60 288 NIGERIA 1309 173 318 
302 CAMEROON 68 43 1 24 302 CAMEROUN 385 214 1 161 
i 
9 
314 GABON 54 54 
4 
314 GABON 334 332 1 
318 CONGO 50 48 
38 2 
318 CONGO 302 282 
i 
20 
118 5 322 ZAIRE 42 1 
i 
1 322 ZAIRE 194 5 5 
372 REUNION 33 45 30 2 119 13 372 REUNION 187 205 174 4 9 277 57 390 SOUTH AFRICA 230 2 51 390 AFR. DU SUD 837 10 288 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France -r ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland T Danmark 1 'EXMI>a Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France T ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMI>a 
7602.18 7602.18 
400 USA 1304 147 164 629 55 222 a5 2 400 ETATS-UNIS 37a6 a75 459 1429 209 524 2aO 10 404 CANADA 417 14 121 26 17 65 171 3 404 CANADA 948 76 241 44 46 1a2 348 11 412 MEXICO 105 16 
124 
84 5 412 MEXIQUE 339 74 
515 
254 11 458 GUADELOUPE 125 1 458 GUADELOUPE 520 5 482 MARTINIQUE 39 39 462 MARTINIQUE 195 195 
496 FR. GUIANA 22 
1 
22 Hi 496 GUYANE FR. 102 20 102 109 50a BRAZIL 15 4 304 :i 2 :i 5 508 BRESIL 142 13 66:i 15 9 12 12 600 CYPRUS 477 1 132 27 600 CHYPRE 1017 3 220 63 604 LEBANON 320 2a 2 2a6 4 








1049 624 ISRAEL 9aO 163 54 2a 
1 3IÏ 
624 ISRAEL 2834 453 105 148 
:i 62a JORDAN 148 21 33 53 1 2:i 
1 62a JORDANIE 501 107 69 198 a 
65 
27 a9 632 SAUDI ARABIA 4824 351 141 1221 292 a7a 1 1917 632 ARABIE SAOUD 13474 1a91 566 3541 1447 1a20 a 4136 636 KUWAIT 112 50 2 35 1 24 
41 
636 KOWEIT 551 23a a 1 194 12 9a 
99 640 BAHRAIN 161 19 46 13 37 5 640 BAHREIN 492 a2 15 84 191 21 644 QATAR 122 
25 :i 307 




a 849 OMAN 309 3 1 199 61 
345 
45 662 PAKISTAN 210 1 2 9 662 PAKISTAN 451 40 20 6 10 30 664 INDIA 196 50 7 17 
2 
122 664 INDE 664 186 31 42 
15 1 
425 660 THAILAND a7 26 59 680 THAILANDE 195 76 
2 











1:i 706 SINGAPORE 352 72 4 7 706 SINGAPOUR 865 251 403 21 1a 732 JAPAN 172 16 4 126 21 4 1 732 JAPON 731 76 93 402 43 107 10 736 TAIWAN 153 9 
6 37 
30 114 736 T'AI-WAN 275 33 1 
118 
75 166 740 HONG KONG a1 10 
47 7 
2a 740 HONG-KONG 331 84 13 54 2s 116 800 AUSTRALIA 97 1a 2 2 21 aoo AUSTRALIE 294 107 15 6 a7 
a04 NEW ZEALAND 32 
6 14 
20 11 1 a04 NOUV.ZELANDE 12a 1 
6IÏ 9a 25 4 a09 N. CALEDONIA 25 1 4 a09 N. CALEDONIE 129 27 2 12 
a22 FR.POL YNESIA 46 45 
1:i 
1 a22 POL YNESIE FR 243 240 
157 
3 950 STORES,PROV. 13 950 AVIT.SOUTAGE 157 
1000 W 0 R L D 152793 42354 12392 20861 32224 27669 10251 256 4055 2731 1000 M 0 ND E 404885 135544 30612 46429 83667 65071 25739 696 11373 5754 1010 INTRA-EC 117330 29647 9383 12992 29659 24754 6582 256 3413 444 1010 INTRA-CE 298265 91486 20661 25750 74685 58069 16677 696 9266 795 1011 EXTRA-EC 35450 12707 3009 7856 2364 2915 3669 643 2287 1011 EXTRA-CE 108463 44078 9951 20522 8983 7002 8862 2107 4958 1020 GLASS 1 199a7 10815 1065 2699 1427 2041 1355 5a5 . 1020 CLASSE 1 59645 35769 2840 8410 4494 4215 4042 1875 1021 EFTA COUNTR. 15467 9951 658 904 1074 1372 953 555 . 1021 A EL E 45567 31596 1690 19a5 3150 2654 2719 1773 1030 GLASS 2 15166 1662 1937 5157 912 a61 2303 49 22a7 1030 CLASSE 2 45566 7346 7061 14111 4424 2707 4759 202 4958 1031 ACP (60d 973 142 363 11a 152 87 94 
9 
17 1031 ACP (6~ 451a 641 1a62 479 841 352 300 
30 
43 1040 GLASS 297 229 a 26 14 11 . 1040 GLASS 3 1248 962 50 65 79 62 
7602.21 WIRE OF ALUMINIUM, NOT AUOYED 7602.21 WIRE OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED 
FILS DE SECTION PLEINE EN ALUMINIUM NON ALUE DRAHT AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 2704 943 60 211 1 1421 129 001 FRANCE 5449 1979 128 533 2 2571 364 002 BELG.-LUXBG. 184 56 39 
91 
2a 002 BELG.-LUXBG. 356 152 49 6 
157 
21 003 NETHERLANDS 543 422 24 1 
24 
5 003 PAYS-BAS 1034 7a5 46 3 
100 
43 004 FR GERMANY 1296 
15 
27 1147 58 40 004 RF ALLEMAGNE 1744 
127 




005 ITALIE 269 4a 
1338 
26 6a 
4 006 UTD. KINGDOM 1069 a 2 
a5 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1576 52 35 147 
9 ooa DENMARK 34 1a 6 5 14 
ooa DANEMARK 104 62 4 21 a 
70 030 SWEDEN 84 10 35 9 16 030 SUEDE 242 33 52 14 73 032 FINLAND 72 48 14 
15 
3 6 1 032 FINLANDE 163 109 24 
32 
6 20 4 036 SWITZERLAND 141 124 1 
269 
1 036 SUISSE 326 2a7 3 2 2 03a AUSTRIA 360 63 
120 
27 1 038 AUTRICHE 663 220 
270 
41 39a 4 20a ALGERIA 120 
1 
208 ALGERIE 270 
:i 212 TUNISIA 34 33 
40 
212 TUNISIE 135 132 
10:i 28a NIGERIA 313 74 199 2aa NIGERIA 562 191 266 373 MAURITIUS 56 
31 4 17 
56 373 MAURICE 112 
106 17 3:i 
112 400 USA 66 16 400 ETATS-UNIS 202 48 404 CANADA 25 
221 
25 404 CANADA 112 
366 
112 640 BAHRAIN 227 
1 1001 
6 640 BAHREIN 393 
7 11a2 
27 662 PAKISTAN 1002 
114 
662 PAKISTAN 11a9 
194 680 THAILAND 114 6aO THAILANDE 194 700 INDONESIA 2aa 2aa 700 INDONESIE 461 461 
1000 WO R L D 9206 1917 584 3526 30 2628 500 2 15 4 1000 M 0 ND E 16658 4553 1184 4893 126 4547 1267 4 74 10 1010 INTRA-EC 5973 1471 143 2388 25 1675 269 2 
1s 
. 1010 INTRA-CE 10602 3183 320 3410 108 3011 566 4 
74 1011 EXTRA-EC 3209 447 441 1114 4 953 231 4 1011 EXTRA-CE 5989 1370 864 1415 19 1536 701 10 1020 GLASS 1 a39 296 56 71 323 7a 15 1020 CLASSE 1 1970 a 52 101 137 497 309 74 1021 EFTA COUNTR. 669 248 51 47 
4 
2a1 27 15 . 1021 A EL E 1452 661 81 102 
19 
420 114 74 1030 GLASS 2 2319 122 384 1022 630 153 4 1030 CLASSE 2 3aa2 423 754 124! 103a 391 10 1031 ACP (60d 428 76 220 
21 




307 1040 GLASS 51 29 1 1040 GLASS 3 138 96 a 2 
7602.25 WIRE OF ALUMINIUM AUOYS 7602.25 WIRE OF ALUMINIUM AUOYS 
FILS DE SECTION PLEINE EN ALUAGES D'ALUMINIUM DRAHT AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 3194 296 4:i 2252 360 13 273 001 FRANCE 7288 1016 ai 3a30 1405 41 996 002 BELG.-LUXBG. 186 24 47 38 li 34 002 BELG.-LUXBG. 722 9a 20a 119 19 216 003 NETHERLANDS 252 134 74 14 28:i 22 1 1 003 PAYS-BAS a15 472 153 48 1o61Ï 123 :i 004 FR GERMANY 1449 216 257 12 679 004 RF ALLEMAGNE 4749 613 72a 26 2291 
43 
44 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 na lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "E~MOa 
71102.25 7802.25 











12 006 UTD. KINGDOM 341 37 52 50 
96 
006 ROYAUME-UNI 007 1S2 172 213 
271 -j 007 IRELAND 102 4i s5 s 007 IRLANDE 297 198 144 24 1 008 DENMARK 121 4 
12i 
15 008 DANEMARK 419 7 2 68 
009 GREECE 133 2 
4 
1 3 009 GRECE 546 9 
12 
2 523 12 
028 NORWAY 365 22 59 232 
16 
48 028 NORVEGE 1591 108 298 923 
26 
250 
030 SWEDEN 192 26 23 1S 12 100 030 SUEDE 880 83 49 78 53 592 
032 FINLAND 165 1S 126 1S 4 
2 
3 032 FINLANDE 415 59 224 102 1S 
4 
14 
036 SWITZERLAND 235 121 13 9 86 24 036 SUISSE 969 400 44 43 257 221 
038 AUSTRIA 179 72 18 25 54 10 038 AUTRICHE 635 270 30 59 231 45 
040 PORTUGAL 28 s 
1:Î 10 9 26 3 040 PORTUGAL 112 29 48 32 35 si 1S 042 SPAIN 423 29 183 73 99 042 ESPAGNE 1193 137 386 238 337 
060 POLAND 27 1 14 12 060 POLOGNE 104 5 58 43 
064 HUNGARY 145 123 
48 
7 15 064 HONGRIE 405 330 99 27 48 212 TUNISIA 49 1 35 22 6 212 TUNISIE 102 3 116 si 18 220 EGYPT S9 s 220 EGYPTE 222 22 
373 MAURITIUS 59 Hi 16 39 196 59 373 MAURICE 123 70 B-i 1S:Î 34:i 123 300 SOUTH AFRICA 2S9 
76 
2 300 AFA. DU SUD SSB 
168 
9 
400 USA 123 8 1S 5 2 1S 400 ETAT5-UNIS 401 42 33 18 10 130 
S1S IRAN S1 9 
5 4 9 :i 52 S1S IRAN 186 45 26 16 39 9 141 624 ISRAEL 72 33 18 624 ISRAEL 219 105 25 
632 SAUDI ARABIA 38 2 7 1 6 22 632 ARABIE SAOUD 160 15 30 27 24 64 
706 SINGAPORE 47 2 2 
7:Î 43 706 SINGAPOUR 131 27 8 122 96 732 JAPAN 75 
s4 s2 2 732 JAPON 136 2sS 22:Î 14 BOO AUSTRALIA 196 75 5 BOO AUSTRALIE 645 142 25 
804 NEW ZEALAND 96 51 44 1 804 NOUV.ZELANDE 282 204 74 4 
1000 WO R L D 9421 1114 988 3289 1851 540 1847 3 2 5 1000 M 0 ND E 27858 4112 2483 8829 8385 1042 6778 12 6 11 
1010 INTRA-EC 8081 556 588 2788 907 44 1233 3 1 . 1010 INTRA..CE 18778 2043 1474 5178 3540 108 4423 12 4 
11 1011 EXTRA-EC 3348 558 431 500 744 498 814 5 1011 EXTRA..CE 10881 2070 1008 1853 2848 936 2355 1 
1020 CLASS 1 2409 317 273 434 S20 432 333 . 1020 CLASSE 1 8134 1223 578 1436 2404 786 1706 1 
1021 EFTA COUNTR. 1185 2S2 184 137 360 17 205 . 1021 A EL E 4855 949 360 S20 1528 29 1169 
11 1030 CLASS 2 727 105 148 42 88 64 275 5 1030 CLASSE 2 2116 469 403 118 331 149 S35 
1031 ACP s<ra 143 12 15 12 13 2 89 . 1031 ACP <sw 389 46 43 30 58 9 203 1040 CLA 211 134 10 25 36 s . 1040 CLASS 3 631 378 28 100 111 14 
7803 WROUGHT PUTES, SHEETS AND STRI', OF AWIIINIIJM 7803 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of AWMINIUM 
TOUS, PLANCHES, FEUIU.ES ET BANDES EN AWMINIUM, D'UNE EPAISSEUR DE PWS DE D,20 MM BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS AWMIIUM, MIT E1NER DICKE YON MEHR ALS 0,20 MM 
7803.10 ALUMHUM STRIP FOR VENETIAN BLINDS 7803.10 AWMINIUII STRI' FOR VENETIAH BLIIDS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
BANDES EN ALUMINIUM POUR STORES VENITIENS AWMINIUIIBAENDER FUER JALOUSEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PCUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LA EN DER 024 BIS 958 
001 FRANCE 2500 27 
:i 109 2418 1 35 001 FRANCE 9086 ss 1i 193 8687 9 11 121 002 BELG.-LUXBG. 835 13 s 813 
11 11 46 002 BELG.-LUXBG. 2318 ss 11 2225 26 41 194 003 NETHERLANDS 579 29 99 383 
77sS 
003 PAYS-BAS 1318 108 292 658 
2377i 004 FR GERMANY 8280 
292 
86 315 s 
-j 137 004 RF ALLEMAGNE 24965 652 143 502 15 9 528 005 ITALY 1249 




007 IRLANDE 186 
37:Î 8 49 8 008 DENMARK 211 12 8 2 11 008 DANEMARK 444 23 29 11 32 009 GREECE 55 
-j 100 202 44 -j 009 GRECE 100 :i 206 374 150 8 5 030 SWEDEN 792 303 185 030 SUEDE 2550 1184 779 
032 FINLAND 27 
182 5 
15 12 032 FINLANDE 116 
572 16 
51 2 63 
036 SWITZERLAND 32S 134 5 036 SUISSE 1147 540 19 
038 AUSTRIA 294 s 1 243 44 038 AUTRICHE 1083 41 2 857 183 
040 PORTUGAL 87 1 
69 
51 26 9 040 PORTUGAL 237 3 
148 
117 87 30 
042 SPAIN 554 
si 
15 470 042 ESPAGNE 1094 
131 
39 907 
062 CZECHOSLOVAK 57 
135 29 
062 TCHECOSLOVAQ 131 
-j 196 13i 208 ALGERIA 184 208 ALGERIE 334 
216 LIBYA 2S 
-j 1 25 5 i 216 LIBYE 146 4 1S 130 16 1i 220 EGYPT 52 
-j s 33 220 EGYPTE 208 5 24 148 288 NIGERIA 272 128 143 
8 
288 NIGERIA 1068 315 748 
2i 390 SOUTH AFRICA 201 
18 22 193 9 390 AFA. DU SUD 939 2 68 s-i 910 6 42 400 USA 2724 2S75 400 ETATS-UNIS 10115 9918 
404 CANADA 273 259 14 404 CANADA 802 73S 66 
484 VENEZUELA 101 101 
2 
484 VENEZUELA 227 227 
8 504 PEAU 42 
102 
40 504 PERDU 118 
30:Î 110 804 LEBANON 298 
4 
196 
6 i 604 LIBAN 953 11 650 2 s2 19 S12 IRAQ 21 
82i 
4 612 IRAK 128 
1725 
14 
824 ISRAEL 828 
20 384 :i 1 624 ISRAEL 1730 118 1272 9 5 632 SAUDI ARABIA 409 2 
4 
632 ARABIE SAOUD 1433 34 
1:Î 636 KUWAIT 48 s 38 636 KOWEIT 193 22 158 
11 644 QATAR 25 
8 
25 
-j 644 QATAR 134 29 123 647 U.A.EMIRATES 119 110 
si 
647 EMIRATS ARAB 549 515 5 
1sS 701 MALAYSIA 57 
71 
701 MALAYSIA 157 2 
706 SINGAPORE 79 8 706 SINGAPOUR 243 202 41 
728 SOUTH KOREA 107 107 728 COREE DU SUD 350 
2 
350 
12 732 JAPAN 533 533 
:i 732 JAPON 1794 1780 16 740 HONG KONG 98 95 740 HONG-KONG 283 267 
1000 W 0 R L D 24143 858 1474 1858 19503 21 87 749 7 1000 M 0 ND E 77391 1747 3287 3325 65541 107 357 3030 17 
1010 INTRA-EC 15102 382 435 902 12180 24 38 383 . 1010 INTRA..CE 47849 882 1008 1505 42478 74 200 1494 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ua lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.MOa 
7603.10 7603.10 
1011 EXTRA-EC 9041 297 1039 754 6523 5 30 366 7 1011 EXTRA..CE 29742 856 2259 1820 23066 32 157 1535 17 
1020 CLASS 1 5904 198 205 302 4892 1 21 285 . 1020 CLASSE 1 20204 649 468 663 17151 18 50 1205 
1021 EFTA COUNTR. 1552 190 108 258 734 
4 
1 261 . 1021 A EL E 5230 620 224 509 2774 
14 
7 1096 
ri 1030 GLASS 2 3080 42 834 453 1630 9 101 7 1030 CLASSE 2 9402 75 1791 1157 5910 107 331 
1031 ACP (60a 339 1 4 134 196 1 1 2 1031 ACP (6~ 1360 5 23 342 971 3 4 12 
1040 GLASS 56 57 1 1040 GLASS 3 136 131 5 
7603.22 RECTANGULAR PLATES, SHEm AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 7603.22 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
~~~~fl~~ffi~om~JIIJ~~rUM NON AWE, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAQUEES, VERNIES, PEINTES OU ~~'liteLA~~J~&:CbJ'fM'WE:u:r~~~&~~~T~CIITECKIG, AUS NICHT LEGIERTEII ALUMINIUM, LACKJERT, VERNIERT, 








20 1030 25 




003 PAYS-BAS 421 153 132 107 
31 
7 
004 FR GERMANY 1857 
li 
1715 65 14 12 004 RF ALLEMAGNE 4503 
53 
4112 114 53 62 131 
005 ITALY 382 256 22 76 11 005 ITALIE 1248 635 59 255 46 
006 UTD. KINGDOM 136 27 8 
211 
101 006 ROYAUME-UNI 493 90 61 
600 
342 
007 IRELAND 253 
s4 42 1 007 IRLANDE 694 mi 94 8 008 DENMARK 140 77 8 
14 
008 DANEMARK 427 206 43 




009 GRECE 145 4 21 63 
45 028 NORWAY 58 7 3 028 NORVEGE 156 61 21 29 
030 SWEDEN 316 225 44 33 14 030 SUEDE 973 599 129 182 63 
032 FINLAND 177 48 86 i 1 14 43 032 FINLANDE 562 130 266 li 36 166 036 SWITZERLAND 177 93 62 
1 3 
038 SUISSE 508 263 192 4 15 038 AUSTRIA 827 111 885 20 7 038 AUTRICHE 1844 271 1476 41 37 
040 PORTUGAL 96 
92 
77 1 Hi 18 040 PORTUGAL 384 118 309 2 43 73 042 SPAIN 480 308 63 7 042 ESPAGNE 2056 1126 141 28 




208 ALGERIE 165 4 1310 165 41 100 288 NIGERIA 593 
5 1 
288 NIGERIA 1521 
9 1 390 SOUTH AFRICA 42 14 2 20 390 AFR. DU SUD 158 46 7 95 
612 IRAQ 41 41 
s29 
612 IRAK 138 138 
1119 616 IRAN 529 
6 11 
616 IRAN 1119 
14 26 2 624 ISRAEL 113 96 
28 4 
624 ISRAEL 264 222 
sei 632 SAUDI ARABIA 104 4 46 68 2 69 632 ARABIE SAOUD 330 11 109 240 i 29 636 KUWAIT 119 2 gi 636 KOWEIT 400 10 2 272 647 U.A.EMIRATES 111 14 647 EMIRATS ARAB 479 435 44 
649 OMAN 27 27 
105 
649 OMAN 114 114 446 706 SINGAPORE 129 24 706 SINGAPOUR 517 
1 
71 
740 HONG KONG 81 1 80 740 HONG-KONG 285 4 280 
1000 W 0 R L D 8574 1479 4156 1224 81 28 974 632 . 1000 M 0 ND E 24140 4562 10859 2700 221 102 3219 2477 
1010 INTRA-EC 4116 753 2240 193 49 25 661 175 . 1010 INTRA..CE 11065 2075 5723 354 157 91 2059 606 
1011 EXTRA-EC 4456 727 1915 1031 32 3 293 457 . 1011 EXTRA..CE 13075 2467 5135 2346 64 12 1160 1871 
1020 GLASS 1 2202 627 1267 96 1 1 89 121 . 1020 CLASSE 1 6796 2177 3521 211 3 4 359 521 
1021 EFTA COUNTR. 1649 502 960 27 1 1 77 81 . 1021 A EL E 4427 1324 2392 60 1 4 300 346 
1030 GLASS 2 2252 100 644 935 30 2 205 336 . 1030 CLASSE 2 6264 310 1601 2134 61 7 801 1350 
1031 ACP (60) 611 10 545 21 35 . 1031 ACP (60) 1594 44 1343 41 166 
7603.29 RECTANGULAR PLATES, SHEm AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED AND NOT WITHIN 7603.22 7603.29 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED AND NOT WITIIN 7603.22 
TOLES, PLANCHES, FElHLLES ET BANDES, EN ALUMINIUM NON AWE, CARREES OU RECTANGULAIRES, NON REPR. SOUS 7603.22 BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, OUADRATISCH ODER RECIITECKIG, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM, NICHT IN 7603.22 EHTH. 
001 FRANCE 14564 9037 
973 
1164 6 4271 66 
20 
001 FRANCE 24146 15004 
174i 
2059 13 6681 389 
002 BELG.-LUXBG. 6914 5061 255 270 
5059 
335 002 BELG.-LUXBG. 14269 10910 453 520 
8219 
614 3i 









004 FR GERMANY 10797 
8375 
4029 1188 5122 212 3 004 RF ALLEMAGNE 19025 
14612 
8126 17~6 8054 526 20 
005 ITALY 16236 3948 
221 
14 3822 77 
70 2 
005 ITALIE 27536 6932 
432 
31 5651 310 
19i 006 UTD. KINGDOM 11843 3171 1274 77 7028 
218 
006 ROYAUME-UNI 22902 8229 2593 165 11273 
744 
13 
007 IRELAND 362 42 
216 
36 6 007 IRLANDE 928 109 
369 
66 9 
008 DENMARK 6510 2529 359 3386 20 008 DANEMARK 9854 3761 631 5056 37 




009 GRECE 590 276 
21 
121 193 4 024 ICELAND 61 8 
38 452 4 
024 ISLANDE 141 24 
41 671 16 
92 
028 NORWAY 3575 2668 354 
a2 
22 37 028 NORVEGE 5701 4181 653 
1s0 
34 105 
030 SWEDEN 4714 2828 357 1292 23 132 030 SUEDE 8707 5665 604 1974 66 248 
032 FINLAND 3322 2060 485 147 
5 
588 41 1 032 FINLANDE 5778 3665 850 261 
16 
936 59 7 
036 SWITZERLAND 4913 4232 241 148 286 1 036 SUISSE 8165 6918 492 289 446 4 
038 AUSTRIA 4407 3474 11 113 7 801 1 038 AUTRICHE 7247 5788 21 239 10 1185 4 
040 PORTUGAL 1882 152 1075 109 9 519 18 040 PORTUGAL 3131 270 1643 199 16 955 48 
1 042 SPAIN 3086 2458 105 219 
6 
217 87 042 ESPAGNE 6146 4831 267 450 
10 
381 216 




048 YOUGOSLAVIE 743 542 
259 
165 26 
12 052 TURKEY 147 3 1 052 TURQUIE 282 9 2 
060 POLAND 764 
ai 726 36 15 060 POLOGNE 1111 180 1052 59 21 064 HUNGARY 198 116 
9 
064 HONGRIE 449 248 




066 ROUMANIE 131 32 
159 
19 24 204 MOROCCO 231 4 140 204 MAROC 596 12 401 
208 ALGERIA 196 2 5 2 187 
9 
208 ALGERIE 338 4 21 16 297 
18 212 TUNISIA 107 5 9 16 68 
16 
212 TUNISIE 193 18 24 28 105 
216 LIBYA 79 
1 
5 35 23 216 LIBYE 300 
2 
8 88 66 138 
220 EGYPT 667 497 96 73 220 EGYPTE 1121 733 179 207 
272 IVORY COAST 75 
s3 75 343 4 a9 182 272 COTE IVOIRE 204 117 203 1 Hi 143 423 288 NIGERIA 673 2 288 NIGERIA 1383 5 685 









346 KENYA 54 
486 
33 12 346 KENYA 102 
931 
57 23 
382 ZIMBABWE 522 36 
6 23 14 
382 ZIMBABWE 1009 78 
27 38 37 390 SOUTH AFRICA 256 98 115 390 AFR. DU SUD 898 580 216 
45 
46 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeulschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\MOa Nimexe 1 EUR 10 joautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 cl\MOa 
7103.29 78113.29 
400 USA 6381 2086 178 41 4012 61 3 400 ETATS-UNIS 12439 5067 708 165 6268 221 10 
404 CANADA 2310 49 176 49 2067 18 404 CANADA 3657 143 333 118 3122 59 412 MEXICO 158 105 4 412 MEXIQUE 369 244 7 
464 JAMAICA 111 
7:Ï 
111 464 JAMAIQUE 202 
125 
202 
476 NL ANTILLES 73 
199 272 4 
476 ANTILLES NL 125 
450 60:i j 464 VENEZUELA 475 
95 
464 VENEZUELA 1060 
181 4 500 ECUADOR 111 15 1 500 EQUATEUR 225 37 3 
504 PEAU 227 36 43 148 504 PEROU 631 80 264 287 
508 BRAZIL 110 
74 6 
110 508 BRESIL 175 
mi Hi 175 528 ARGENTINA 80 
5 15 5 
528 ARGENTINE 195 
14 64 9 600 CYPRUS 46 21 600 CHYPRE 128 
110 
41 
264 604 LEBANON 285 22 17 86 1s0 604 LIBAN 677 78 205 
1 612 IRAQ 207 141 24 63 3 1 612 IRAK 500 268 18 214 17 2 616 IRAN 262 96 26 j 115 616 IRAN 454 165 58 1:Ï 211 624 ISRAEL 2368 1488 267 179 427 
99 1 2 
624 ISRAEL 3646 2499 393 318 621 2 
2 4 632 SAUD! ARABIA 750 2 37 165 2 442 632 ARABIE SAOUD 1608 11 137 404 4 768 278 
636 KUWAIT 183 37 
1 
134 12 636 KOWEIT 440 164 
1 4 
251 25 
640 BAHRAIN 89 
25 29 5 
82 6 640 BAHREIN 189 
5:i 171 
143 41 
647 U.A.EMIRATES 651 
2 
541 51 647 EMIRATS ARAB 1244 13 
4 
861 146 
649 OMAN 114 
1 
99 13 649 OMAN 204 
:i 
166 34 
662 PAKISTAN 252 251 
141 
662 PAKISTAN 410 403 4 




669 SRI LANKA 298 
17 
5 
2 676 BURMA 55 7i 36 676 BIRMANIE 102 142 83 680 THAILAND 82 5 
18S:Ï 
680 THAILANDE 179 37 
2546 700 INDONESIA 1877 14 
6 4 2 
700 INDONESIE 2568 
1 
28 
10 20 10 706 SINGAPORE 1078 116 950 706 SINGAPOUR 1775 204 1530 
708 PHILIPPINES 63 58 5 
7:Ï 
708 PHILIPPINES 214 202 12 
105 724 NORTH KOREA 73 
1354 
724 COREE DU NAD 105 
2146 728 SOUTH KOREA 1354 
1 228 
728 COREE DU SUD 2146 




732 JAPON 2158 
82 
1797 34 736 TAIWAN 279 257 736 T'AI·WAN 531 7 
1 
408 
740 HONG KONG 39 9 
1 
27 3 740 HONG-KONG 201 60 
1:Ï 
40 100 
800 AUSTRALIA 87 2 67 17 800 AUSTRALIE 201 16 129 43 
1000 W 0 R L D 129389 54421 18555 6757 709 46219 2274 161 271 22 1000 M 0 ND E 231699 102955 34819 12950 1299 72414 6007 455 649 151 
1010 INTRA·EC 78845 31460 10662 4005 525 29796 1183 156 38 • 1010 INTRA-CE 136546 59935 20162 6753 992 45137 3026 438 103 
151 1011 EXTRA·EC 52544 22941 7874 2751 184 17421 1111 5 235 22 1011 EXTRA-CE 95151 43020 14858 6197 307 27276 2961 17 548 
1020 CLASS 1 36383 20351 3928 938 66 10567 310 5 218 . 1020 CLASSE 1 65427 37707 7865 1963 96 16494 814 17 471 
1021 EFTA COUNTR. 22874 15421 2534 598 59 3938 107 4 213 . 1021 A EL E 36869 26512 4283 1138 82 6168 218 16 452 
151 1030 CLASS 2 14976 2491 3218 1618 103 6715 792 17 22 1030 CLASSE 2 27682 5013 5734 3845 190 10586 2088 75 
1031 ACP ra 1293 58 145 366 11 435 278 1031 ACP (sw 2733 132 400 760 24 753 664 1040 CLAS 1185 99 728 194 15 140 9 1040 CLASS 3 2046 300 1058 390 21 197 80 
1603.32 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP Of ALUIIINIUII AUOYS, LACQUERED, YARNISHED, PAINTED OR PLASTTUOATED 1603.32 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP Of ALUIIINIUII ALLOYS, LACQUERED, YARNISHED, PAINTED OR PLASTTUOATED 
~~'lfln~~~-:i~ D'ALUIIINIUII, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAQUEES, VERNIES, PEINTES OU BLEC~ PLATTENÀ TAFELNiJ.trDE!\ QUADRATISCH OD.RECHTECKIG, AUS ALUIIINIUIILEGIERUNGEN, LACKIERT, YERNIERT, 11fT FARBE BESTR HEN ODE MIT KU TOFF ESCHICHTET 
001 FRANCE 7264 3977 1140 832 9 1303 3 
41 
001 FRANCE 16088 10159 
3748 
662 2541 29 2689 8 







003 NETHERLANDS 5202 2179 2584 26 56 174 59 124 003 PAYS·BAS 11929 5388 5605 
5487 
455 105 212 
004 FR GERMANY 16520 
477 
12398 4 1668 4 293 7 2146 004 RF ALLEMAGNE 37162 
1092 
27430 8 22 794 29 3392 
005 ITALY 5706 4717 
24 so4 17 461 1 j 51 005 ITALIE 12429 10077 46 1419 22 1172 1 28 
88 
006 UTD. KINGDOM 8900 511 7205 531 006 ROYAUME-UNI 19959 1414 16202 
22s0 
827 
007 IRELAND 3058 984 1217 
6 9 1 
857 007 IRLANDE 7784 2458 3076 
15 2i 1 006 DENMARK 1396 881 497 2 008 DANEMARK 3453 2241 1149 20 
009 GREECE 481 13 45 42 381 7i 009 GRECE 1307 42 100 103 1062 1sâ 024 !CELANO 90 13 024 ISLANDE 211 43 
025 FAROE ISLES 44 408 722 6 22 44 025 ILES FEROE 152 979 1838 18 66 
152 
028 NORWAY 1176 
:i 
18 028 NORVEGE 2952 
6 
51 
030 SWEDEN 1831 631 923 70 19 185 030 SUEDE 4885 1715 2201 200 159 384 
032 FINLAND 728 210 422 72 2 22 
24 




9 51 44 036 SWITZERLAND 2661 1243 1315 38 6 4 31 036 SUISSE 6752 3074 3462 19 102 
038 AUSTRIA 1759 1387 338 5 3 26 038 AUTRICHE 4527 3611 844 18 14 40 
040 PORTUGAL 142 26 59 24 33 040 PORTUGAL 343 71 144 
76 
70 58 
042 SPAIN 1217 791 258 35 
295 22 
133 042 ESPAGNE 3741 2162 1137 
931 65 
366 
048 YUGOSLAVIA 359 1 
15 
41 048 YOUGOSLAVIE 1102 3 
30 
103 
056 SOVIET UNION 114 99 45 056 U.R.S.S. 237 207 162 062 CZECHOSLOVAK 101 56 44 062 TCHECOSLOVAQ 317 155 127 204 MOROCCO 46 2 
166 
204 MAROC 131 4 
536 216 LIBYA 228 62 
15 
216 LIBYE 844 308 
42 220 EGYPT 80 23 
16 
42 220 EGYPTE 187 87 
2:Ï 
58 
224 SUDAN 346 42 288 224 SOUDAN 765 162 
72 
580 






272 COTE IVOIRE 109 
51:Ï 662 
37 
174 288 NIGERIA 574 25 288 NIGERIA 1428 
138 75 j 79 390 SOUTH AFRICA 371 143 56 2:Ï :i 146 
120 
390 AFA. DU SUD 1092 442 430 
181 400 USA 271 115 12 24 400 ETATS-UNIS 625 318 39 3 84 
404 CANADA 21 
112 
18 3 404 CANADA 100 
290 
91 9 
416 GUATEMALA 112 
951 
416 GUATEMALA 290 
2528 464 VENEZUELA 1119 168 
116 
484 VENEZUELA 2910 382 
219 488 GUYANA 116 58 9 488 GUYANA 219 185 30 508 BRAZIL 87 20 
143 
508 BRESIL 247 32 
264 600 CYPRUS 158 56 31 15 600 CHYPRE 289 119 102 269 20 25 604 LEBANON 178 92 5 
1s0 
604 LIBAN 510 344 608 SYRIA 182 22 608 SYRIE 399 55 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.T UK r Ire land 1 Danmark 1 'E),MOa Nimexe r EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E),Moo 
7603.32 7603.32 
612 IRAQ 544 176 6 1 361 612 IRAK 1428 691 20 37 680 616 IRAN 199 197 
14 
2 616 IRAN 471 466 
43 
5 624 ISRAEL 51 18 19 
15Ô 624 ISRAEL 125 39 43 29Ô 628 JORDAN 174 12 11 7 1 628 JORDANIE 375 55 26 31 4 632 SAUDI ARABIA 2969 52 270 2640 632 ARABIE SAOUD 5517 167 717 4602 636 KUWAIT 58 56 1 
37 2 
1 636 KOWEIT 147 143 1 
148 
3 640 BAHRAIN 61 2 20 640 BAHREIN 216 16 4 48 647 U.A.EMIRATES 513 7 
7 
353 153 647 EMIRATS ARAS 1472 65 
26 
1145 262 649 OMAN 70 63 649 OMAN 253 227 664 INDIA 125 44 125 664 INDE 255 122 255 700 INDONESIA 44 43 700 INDONESIE 122 162 728 SOUTH KOREA 43 
111 
728 COREE DU SUD 162 
2 414 732 JAPAN 116 5 732 JAPON 429 13 800 AUSTRALIA 44 14 30 800 AUSTRALIE 149 42 107 
1000 W 0 R L D 71049 16186 35698 1764 4054 115 5302 1 440 7489 1000 M 0 ND E 166723 42279 81545 2060 12555 302 13978 3 1029 12972 1010 tNTRA-EC 51410 9734 30323 1242 3549 87 3490 1 92 2892 1010 INTRA-CE 117499 24748 67389 858 10972 212 8520 3 213 4586 1011 EXTRA-EC 19641 6452 5376 522 506 28 1812 348 4597 1011 EXTRA-CE 49223 17533 14156 1201 1582 90 5458 816 8387 1020 GLASS 1 10837 4974 4123 76 478 28 609 346 203 1020 CLASSE 1 28682 13015 10843 117 1489 90 1998 807 323 1021 EFTA COUNTR. 6385 3903 3779 40 160 4 114 302 83 1021 A EL E 21258 10021 9439 41 482 16 462 655 142 1030 GLASS 2 8508 1318 1213 446 28 1153 3 4347 1030 CLASSE 2 19795 4148 3261 1083 93 3230 9 7971 1031 ACP (60J 1286 194 80 303 2 196 511 1031 ACP (6~ 2886 691 199 662 8 441 885 1040 GLASS 298 160 40 51 47 1040 GLASS 3 748 372 53 1 230 92 
7603.39 RECTANGULAR PLATES, SHfETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT WITHtN 7603.32 7603.39 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT WITHtN 7603.32 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET 8ANDES,EN ALUAGES D'ALUMINIUM, CARREES OU RECTANGULAIRES, NON REPR. SOUS 7603.32 8LECHE, PLATTEN, TAFELN, 8AENDER, QUADRATISCH OD.RECHTECKIG, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, NICHT IN 7603.32 ENTHALTEN 
001 FRANCE 47653 21281 
53 0Ô 3441 5467 14101 3360 3 001 FRANCE 94164 45773 9452 5688 9049 26259 7401 14 002 BELG.-LUXBG. 24744 16007 267 2718 9587 452 002 BELG.-LUXBG. 43726 27866 425 4866 15644 1117 003 NETHERLANDS 27295 9798 3160 1163 614Ô 3587 27 2 003 PAYS-BAS 54258 20756 7598 2008 10078 8252 165 004 FR GERMANY 58523 1504Ô 27333 4132 15014 5875 004 RF ALLEMAGNE 117567 30209 59466 6918 25712 15221 7 005 ITALY 24805 3899 1988 24 2071 3771 36 1 005 ITALIE 50790 8960 3449 34 3397 8190 a4 006 UTD. KINGDOM 65422 42114 5763 2084 13436 3369 006 ROYAUME-UNI 123797 79620 13896 4512 22230 7995 6 007 IRELAND 5301 1791 17 54 29 41 007 IRLANDE 11645 3377 65 90 49 69 008 DENMARK 13546 6571 728 256 139 1915 3937 008 DANEMARK 23447 10031 1466 442 233 2985 8290 009 GREECE 1001 194 103 132 13 22 537 
as 
009 GRECE 2376 394 322 272 26 45 1317 024 ICELAND 199 24 12 
289 
33 6 39 024 ISLANDE 478 74 23 
504 
81 9 102 189 028 NORWAY 19465 16372 854 15 1894 30 11 028 NORVEGE 31203 25584 1673 28 3310 75 29 030 SWEDEN 21141 11864 1540 505 74 2860 546 3732 030 SUEDE 42717 23681 3024 868 123 4515 1716 8790 032 FINLAND 3566 1413 588 247 406 381 527 4 032 FINLANDE 6942 3040 1155 422 647 673 997 8 036 SWITZERLAND 10730 4953 1798 420 123 3213 218 5 036 SUISSE 19666 9249 3625 848 270 5213 450 11 038 AUSTRIA 5149 2995 275 1212 2 513 152 038 AUTRICHE 10321 6169 837 1974 9 854 478 040 PORTUGAL 2277 717 92 158 64 1219 27 040 PORTUGAL 4221 1625 167 306 112 1941 70 042 SPAIN 3736 904 1786 152 182 712 042 ESPAGNE 12379 2322 6927 426 295 2409 048 YUGOSLAVIA 688 287 345 2 6 48 048 YOUGOSLAVIE 2067 858 1127 5 18 59 058 GERMAN DEM.R 100 
1s 
100 
765 4 1 
058 RD.ALLEMANDE 262 
72 
262 
1142 6 2 060 POLAND 939 154 3 
060 POLOGNE 1669 447 
4 064 HUNGARY 987 209 255 
775 064 HONGRIE 1881 459 
1084 
1418 066 ROMANIA 537 282 
6 
066 ROUMANIE 2027 943 
8 068 BULGARIA 205 181 18 2 14 
068 BULGARIE 477 431 38 
3 24 204 MOROCCO 193 61 114 2 204 MAROC 355 123 200 5 208 ALGERIA 128 48 21 1 58 208 ALGERIE 274 104 53 2 115 212 TUNISIA 235 39 18 127 51 
8 18 212 TUNISIE 452 122 37 201 92 23 216 LIBYA 1036 647 9 255 39 216 LIBYE 2381 1245 273 629 61 15Ô 220 EGYPT 659 162 446 33 13 5 220 EGYPTE 1264 374 786 69 
3 
21 14 224 SUDAN 175 126 
3 
49 224 SOUDAN 341 250 
11 
88 228 MAURITANIA 44 41 
3 
228 MAURITANIE 107 96 
13 248 SENEGAL 59 376 
56 
2 198 
248 SENEGAL 314 
824 
301 5 914 260 GUINEA 611 35 1 260 GUINEE 1825 82 5 272 IVORY COAST 210 1 4 2 1 204 272 COTE IVOIRE 360 8 13 6 3 334 276 GHANA 475 45 168 160 267 276 GHANA 1076 113 396 467 487 288 NIGERIA 3164 298 250 7 505 1956 288 NIGERIA 6146 632 475 19 839 3785 314 GABON 67 
6 
67 
5Ô 314 GABON 165 16 164 107 1 330 ANGOLA 56 
191 
330 ANGOLA 123 
322 338 DJIBOUTI 191 s8 338 DJIBOUTI 322 2 165 346 KENYA 58 38 41 1s 346 KENYA 167 91 26 352 TANZANIA 101 7 352 TANZANIE 220 87 16 355 SEYCHELLES 41 
39 71 
20 21 355 SEYCHELLES 113 
9Ô 161 61 52 382 ZIMBABWE 267 3 18 157 382 ZIMBABWE 517 7 6 4Ô 266 390 SOUTH AFRICA 4631 3410 266 1961 933 390 AFR. DU SUD 8525 5833 543 2096 400 USA 33817 12130 7329 9 6420 3968 400 ETATS-UNIS 64533 24096 15561 3568 20 14053 7235 404 CANADA 12104 6390 2284 23 
41 
3399 8 404 CANADA 22011 10371 5198 43 
71 
6372 27 412 MEXICO 115 74 
1Ô 43 412 MEXIQUE 257 186 24 16 442 PANAMA 53 116 442 PANAMA 100 261 451 WEST INDIES 116 451 INDES OCCID. 261 464 JAMAICA 533 533 464 JAMAIQUE 905 905 469 BARBADOS 36 11 36 469 LA BARBADE 107 42 1 107 472 TRINIDAD,TOB 254 11 3 273 243 472 TRINIDAD,TOB 480 6 454 437 476 NL ANTILLES 288 1 337 338 476 ANTILLES NL 485 3 22 106 71Ô 464 VENEZUELA 5061 217 4137 32 464 VENEZUELA 10280 463 8346 55 500 ECUADOR 60 40 10 10 500 EQUATEUR 161 117 3 19 22 504 PEAU 88 52 
76 
33 3 as 504 PEROU 253 154 351 90 9 2os 508 BRAZIL 301 43 7 93 508 BRESIL 878 174 18 148 512 CHILE 369 120 1Ô 242 512 CHILI 731 274 52 438 528 ARGENTINA 49 29 10 528 ARGENTINE 220 153 15 
47 
48 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo 
7103.39 7103.39 
600 CYPRUS 183 24 12 4 2 27 114 600 CHYPRE 374 60 23 17 4 45 225 
604 LEBANON 44 3 6 35 
1 3 
604 LIBAN 114 11 14 89 
:i 7 608 SYRIA 45 37 1 3 
13 
608 SYRIE 100 77 2 12 
31 612 IRAQ 683 111 7 203 33 296 612 IRAK 2146 415 58 655 52 935 
616 IRAN 1683 6 155 24 
1 
1477 21 616 IRAN 3172 24 328 127 
3 
2834 59 
624 ISRAEL 2605 64 250 198 1839 253 
:i 624 ISRAEL 5500 162 839 379 3676 641 14 628 JORDAN 218 26 14 175 1 
2046 26:Î 
628 JORDANIE 501 65 35 385 2 
3379 814 832 SAUDI ARABIA 3734 713 141 68 504 832 ARABIE SAOUD 7513 1541 416 260 1103 
636 KUWAIT 81 52 
1 
27 34 1 1 636 KOWEIT 262 167 2 86 76 2 5 640 BAHRAIN 73 6 
1:Î 10 22 
640 BAHREIN 288 40 2 
100 
15 155 
644 QATAR 148 
201 4 
50 72 14 
10 
644 QATAR 372 
579 15 
94 128 50 
10 647 U.A.EMIRATES 971 30 4 664 58 647 EMIRATS ARAB 1955 48 8 1129 166 









662 PAKISTAN 228 56 124 19 662 PAKISTAN 408 129 223 43 
664 INDIA 798 18 110 
13 
52 618 664 INDE 1750 45 371 26 101 1233 669 SRI LANKA 365 53 12 340 669 SRI LANKA 754 121 20 708 660 THAILAND 94 
4Ô 4 25 7 30 680 THAILANDE 253 s4 25 45 14 93 700 INDONESIA 757 690 2 
6Ô 700 INDONESIE 1358 1218 11 123 701 MALAYSIA 61 1 
47 287 398 
701 MALAYSIA 128 2 
105 463 3 729 706 SINGAPORE 795 54 9 706 SINGAPOUR 1454 145 12 
708 PHILIPPINES 98 9 15 70 4 708 PHILIPPINES 311 43 33 160 75 
720 CHINA 102 2 77 23 720 CHINE 324 5 282 37 




724 COREE DU NRD 549 
29 
549 
10 728 SOUTH KOREA 460 442 
52 
728 COREE DU SUD 1007 968 
287 732 JAPAN 3555 54 2917 532 732 JAPON 6869 91 5598 
1 
893 
736 TAIWAN 409 21 353 
13 
34 1 
:i 736 T'AI-WAN 811 53 686 62 9 1:Î 800 AUSTRALIA 275 15 148 50 47 800 AUSTRALIE 662 68 314 33 87 148 
801 PAPUA N.GUIN 173 
10 s5 3 173 801 PAPOU-N.GUIN 359 s4 131 7 359 804 NEW ZEALAND 98 20 804 NOUV.ZELANDE 235 43 
1000 WO R L D 423157 179794 74189 20586 18094 87507 38988 83 3956 • 1000 M 0 ND E 825931 343892 164759 37117 31882 150027 88905 249 9300 
1010 INTRA-EC 288287 112798 48303 11432 16612 58188 24887 63 8 • 1010 INTRA-CE 521793 218027 101227 19292 28845 66342 57793 249 28 
1011 EXTRA-EC 154648 66999 27887 9129 1481 31319 14101 3950 . 1011 EXTRA-CE 304089 125885 63533 17777 2837 53664 31121 9272 
1020 CLASS 1 121472 61560 20302 4992 728 22695 7339 3856 . 1020 CLASSE 1 233020 113129 45970 9036 1297 36283 16228 9079 
1021 EFTA COUNTR. 62523 38359 5160 2830 716 10084 1536 3836 . 1021 A EL E 115551 69423 10505 4922 1270 16517 3688 9026 
1030 CLASS 2 30373 4724 6853 2575 751 8616 6760 94 . 1030 CLASSE 2 83801 10758 14898 6144 1536 15386 14886 193 
1031 ACP (60d 6436 967 308 536 13 812 3798 2 . 1031 ACP (~ 13430 2132 728 1367 38 1393 7769 3 
1040 CLASS 3006 715 712 1564 3 10 2 . 1040 CLASS 3 7269 1980 2664 2597 4 15 9 
7103.51 PLAIES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, OTHER THAN RECTANGULAR 7103.51 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, OTHER THAN RECTANGULAR 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES, BANDES, EN ALUMINIUM NON ALLE, AUTRES QUE CARREES OU RECTANGUlAIRES BLECIE, PLA TIEN, T AFELN, BAENDER, WEDER QUADRATISCH NOCH RECHTECKIG, AUS NICHT LEGIERlEM ALUMINIUM 






001 FRANCE 7357 5330 




002 BELG.-LUXBG. 996 298 24 35 
114 
37 




003 PAY5-BAS 3279 1834 808 531 
6 
191 




005 ITALIE 522 267 
106Ô 25 
35 105 3 
008 UTD. KINGDOM 3837 353 1917 784 
1aB 
008 ROYAUME-UNI 7427 850 4065 1344 
532 
83 
007 IRELAND 314 158 1 16 1 007 IRLANDE 974 390 4 45 3 
008 DENMARK 353 114 51 143 45 008 DANEMARK 691 211 119 
1 
245 116 




028 NORVEGE 323 6 108 46 162 
23 030 SWEDEN 665 71 282 132 6 030 SUEDE 1315 132 520 388 218 34 
032 FINLAND 449 6 414 19 10 485 032 FINLANDE 830 15 751 47 1 17 862 036 SWITZERLAND 1302 427 258 36 114 036 SUISSE 2487 872 457 87 208 
036 AUSTRIA 672 446 105 121 
6 :i 036 AUTRICHE 1182 788 174 220 1s 9 040 PORTUGAL 311 3 239 61 040P GAL 691 8 452 207 
042 SPAIN 142 10 47 68 17 042 348 20 103 186 39 
048 YUGOSLAVIA 111 1 110 048 A VIE 197 6 191 
052 TURKEY 106 
351 
106 052 T 369 
1367 
369 
068 BULGARIA 351 
1320 129 21 
068 BULGARIE 1367 
278Ô 263 39 204 MOROCCO 1471 1 204 204 MAROC 3083 1 334 208 ALGERIA 942 167 468 103 208 ALGERIE 1921 367 1053 167 
4 212 TUNISIA 524 42 162 257 83 212 TUNISIE 932 91 296 434 107 
216 LIBYA 1496 
18 189 
1496 216 LIBYE 3443 
9 700 
3443 
1 220 EGYPT 217 10 
487 
220 EGYPTE 746 36 




224 SOUDAN 1309 
393 
331 
s6 108 288 NIGERIA 2481 1427 428 288 NIGERIA 4841 2792 892 
322 ZAIRE 181 53 128 322 ZAIRE 384 135 249 
330 ANGOLA 96 96 94 330 ANGOLA 206 206 20CÏ 348 KENYA 94 




390 AFR. DU SUD 258 
659 1 2011 
62 
41 400 USA 3629 321 1047 483 730 400 ETATS-UNIS 9268 3925 907 1724 
404 CANADA 679 202 333 92 52 404 CANADA 1458 425 811 163 59 
456 DOMINICAN R. 174 174 
2 99 456 REP.DOMINIC. 504 504 7 196 512 CHILE 101 
196 26 
512 CHILI 203 543 42 808 SYRIA 327 105 808 SYRIE 636 251 
13 70 612 IRAQ 433 
5Ô 406 68 5 2:Î 612 IRAK 899 125 816 226 616 IRAN 121 3 
113 
616 IRAN 353 2 
195 624 ISRAEL 372 3 146 110 624 ISRAEL 675 7 266 207 
628 JORDAN 325 
1 
18 282 25 
75 





326 832 SAUDI ARABIA 263 7 85 95 632 ARABIE SAOUD 779 28 208 197 
647 U.A.EMIRATES 178 17 
14 
135 26 647 EMIRATS ARAB 335 36 
3Ô 245 52 652 NORTH YEMEN 85 50 21 652 YEMEN DU NRD 201 89 82 




676 BIRMANIE 406 
153 6 
406 
95 700 INDONESIA 133 700 INDONESIE 254 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en tOOO kg Quantités Bestimmung l Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. j UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~Moa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
7603.5t 7603.5t 
732 JAPAN 92 2 86 4 732 JAPON 333 4 322 7 
1000 W 0 R L D 36938 7692 14260 6282 20 4902 3674 32 50 26 1000 M 0 ND E 76052 14882 31599 12142 94 8848 8107 203 135 42 
1010 INTRA·EC 16742 5110 6367 2499 13 1755 956 32 1 • 1010 INTRA-CE 31016 8830 12961 3793 69 3059 2100 203 1 
42 1011 EXTRA-EC 20198 2583 7873 3794 7 3147 2719 49 26 1011 EXTRA-CE 45036 6052 18638 8348 26 5789 6007 134 
t020 CLASS t 8389 t492 3130 963 1 t4t3 t356 34 . 1020 CLASSE t t9206 2935 8437 2074 t4 2684 2965 97 
t021 EFTA COUNTR. 3538 955 t346 409 
6 
287 536 5 . 102t A EL E 6828 1822 2461 950 1 504 1067 23 
42 t030 CLASS 2 t1404 739 4712 2810 t734 t362 t5 26 1030 CLASSE 2 24325 t742 t0tt6 6232 12 3104 3040 37 
1031 ACP (&Oa 3506 t75 1649 87 557 t036 . t031 ACP (6~ 6964 393 3275 196 965 2t35 
1040 CLASS 405 352 3t 22 . t 040 CLASS 3 1505 t375 86 42 2 
7603.55 PLATES, SHEETS ANO STRIP OF ALUMINIUM AUOYS, OTHER THAN RECTANGULAR 7603.55 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, OTHER THAN RECTANGULAR 
YOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES,EN ALUAGES D'ALUMINIUM, AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, WEDER QUADRATISCH NOCH RECHTECKJG, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 4644 577 
2o9 
3532 10 t56 16t 7 40t OOt FRANCE 6455 tt24 
804 
5999 24 328 393 t2 575 
002 BELG.-LUXBG. 455 71 54 47 
39 
74 002 BELG.-LUXBG. 1373 t83 93 165 
tO:i 
t28 




003 PAYS-BAS t605 174 50t 599 
236 
228 
004 FR GERMANY 3290 
280 
730 358 485 7t7 004 RF ALLEMAGNE 7906 
436 
2616 635 957 2193 t26S 
005 ITALY t7t4 589 
549 
4 3 280 
31 
558 005 ITALIE 369t t797 
t2s4 
t4 6 6t9 
to4 
8t9 
006 UTD. KINGDOM 3039 t48 t548 2 76t 
292 
006 ROYAUME-UNI 9374 500 6125 5 t386 
726 007 IRELAND 32t 4 2 23 
32 
007 IRLANDE 771 7 4 34 
59 008 DENMARK 155 36 42 36 9 008 DANEMARK 378 98 t26 75 20 
009 GREECE t80 t6 t4 150 
6 32 20 
009 GRECE 401 45 57 297 
2 t2 
2 54 030 SWEDEN t74 9 54 53 030 SUEDE 393 22 tt4 107 82 




032 FINLANDE 327 55 83 18 3 22 164 32 036 SWITZERLAND 365 96 88 23 105 036 SUISSE 859 238 t93 t3 46 259 
038 AUSTRIA 265 81 t4 t20 
4:i 
tO 40 038 AUTRICHE 633 270 29 206 t as 59 66 040 PORTUGAL t35 10 t5 46 21 040 PORTUGAL 486 71 70 t39 1 t16 




84 042 ESPAGNE 580 2 64 282 
8 
232 
048 YUGOSLAVIA 29 23 1 048 YOUGOSLAVIE t24 20 85 tt 
058 GERMAN DEM.R 23 
t98 
23 058 RD.ALLEMANDE t03 
771 
3 100 
068 BULGARIA 198 
66 252 
068 BULGARIE 771 
20:i 396 206 ALGERIA 3t8 208 ALGERIE 599 
212 TUNISIA 204 
34 
t1 t93 2t2 TUNISIE 370 
251 
20 350 
216 LIBYA 222 2 t86 
tf 40 
2t6 LIBYE 782 tO 52t 
f 32 220 EGYPT 62 3 8 220 EGYPTE t96 65 20 18 
224 SUDAN t23 t23 224 SOUDAN 244 
2 
244 
260 GUINEA 69 
2 66 f 
69 260 GUINEE 138 
120 2 
136 
272 IVORY COAST 69 
i 5 676 
272 COTE IVOIRE t29 
-; 7 t5 1331 288 NIGERIA 740 2 56 288 NIGERIA t473 8 tt2 
330 ANGOLA 95 95 
tt4 
330 ANGOLA t77 t77 
221 350 UGANDA tt4 
t6 76i 410 686 
350 OUGANDA 22t 
80 t648 830 t4t:i 400 USA t95t 72 400 ETATS-UNIS 4720 749 
404 CANADA 270 204 34 t4 t8 404 CANADA 634 
f 
454 74 29 77 
504 PERU 65 6 32 65 504 PEROU t30 t:i 6i i t29 604 LEBANON 67 
88 
29 604 LIBAN t37 
ttt5 
62 
612 IRAQ t89 55 44 2 612 IRAK 1345 t02 t24 4 
616 IRAN t29 
4 à 
129 44 52 616 IRAN 37t tf 3:i 37t 74 1t4 624 ISRAEL 180 72 624 ISRAEL 362 t30 
:i 832 SAUDI ARABIA 268 t 93 1t2 62 832 ARABIE SAOUD 922 5 338 423 153 
706 SINGAPORE 21 2 t 18 706 SINGAPOUR 104 7 2 95 
728 SOUTH KOREA 76 
f 
5 7t 728 COREE DU SUD 218 
:i 
t5 203 
732 JAPAN tt 
s6 tO 732 JAPON 1t3 35 75 736 TAIWAN t09 
9 
29 736 T'AI-WAN 2t9 t5t 
20 
68 
740 HONG KONG 54 45 740 HONG-KONG t45 t25 
80t PAPUA N.GUIN 78 78 80t PAPOU-N.GUIN t59 159 
1000 W 0 R L D 223B1 1779 4972 7220 144 2382 3600 31 40 2013 1000 M 0 ND E 54002 5597 16243 13693 506 4724 10148 104 113 2874 
1010 INTRA-EC 14707 1198 3278 5081 130 1475 1627 31 7 1890 1010 INTRA-CE 33954 2588 12028 8987 443 2839 4309 104 12 2664 
1011 EXTRA-EC 7645 591 1694 2110 14 907 2173 34 122 1011 EXTRA-CE 20024 3028 4212 4685 63 1885 5839 101 211 
1020 CLASS 1 3663 241 t243 79t 7 790 50t 30 60 t020 CLASSE t 9171 766 2823 1747 28 t632 t984 93 98 
t021 EFTA COUNTR. tt 58 221 222 246 7 88 264 30 60 t02t A EL E 2850 658 517 532 28 t82 742 93 98 
1030 CLASS 2 3726 152 445 1264 7 t16 t646 4 62 1030 CLASSE 2 98t7 t487 1293 2897 34 253 3732 8 1t3 
t031 ACP (60a t342 2 45 t22 5 14 1t54 1031 ACP~ 2649 1t t58 235 16 53 2376 
t040 CLASS 255 t98 6 25 26 1040 CLAS 3 1033 775 96 4t 12t 
7&04 ALUMINIUM FOIL ~ WHETHER OR NOT EMBOSSEO, CUT TO SHAPE, PERFORATEDC COATEDO.PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 7&04 ALUMINIUM FOIL h:WHETHER OR NOT EIIBOSSED, CUT TO SHAP~ PERFORATEDcfOATEDO. PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING MA ERIAL), OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EX EEDING 20 MM REINFORCING MA RIAL), OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BA KING) NOT EX EDING 20 MM 
FEUIUES ET BANDES MINCES, EN ALUMINIUM (MEME SUR SUPPORT), EPAISSEUR 0,20 MM MAX. (SUPPORT NON COMPRIS) BLATTMETALL, FOUEN UND OUENNE BAENDER, AUS ALUMINIUM (AUCH AUF UNTERLAGEN), BIS 0,20 MM DICK (OHNE UNTERLAGE) 
7604.1t ALUMINIUM FOIL, BACKED, < 0.21MM THICK 7604.11 ALUMINIUM FOIL, 8ACKED, < 0.21MM THICK 
FEUIUES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR MOINS DE 0,021 MM, SUR SUPPORT BLATTMETALL, FOLIEN, OUENNE BAENDER, DICKE UNTER 0,02t MM, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 7652 t9t8 
539 
t582 t537 173t 705 73 t06 001 FRANCE 20626 602t 
t47à 
4547 3333 4796 1745 219 t65 
002 BELG.-LUXBG. 5559 2048 37 2750 
t3a4 
tt6 15 54 002 BELG.-LUXBG. 14346 5985 97 6325 
3256 
325 40 96 
003 NETHERLANDS 4523 177t 309 2 
2428 
5tt 291 255 003 PA YS-BAS 13655 6934 700 tO 
5998 
t570 733 452 
004 FR GERMANY 8467 
t67i 7t8 
t898 476 225 t96 2526 004 RF ALLEMAGNE 22143 
4971 
2t79 7083 854 500 642 4887 
005 ITALY 3081 728 
tt à 
61 78 537 
t3f 612 194 
005 ITALIE 87t2 193t 
408 
248 297 1265 
228 2052 354 006 UTD. KINGDOM 3623 t355 307 562 344 55i 
006 ROYAUME-UNI 11539 4609 885 1795 1206 
t865 007 IRELAND 684 264 
17:i 29 
36 12 15 
220 
007 IRLANDE 3009 952 
370 s6 117 33 42 008 DENMARK t972 58t 675 2t 273 008 DANEMARK 4712 1768 t238 94 680 482 
009 GREECE 627 98 2t3 t90 t3 t09 4 
ti 
009 GRECE t836 255 478 633 3t 42t tB 
38 024 !CELANO 40 7 t2 4 024 ISLANDE t28 20 56 t4 
49 
50 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen tooo kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France _j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland / Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 _1Deutschla"1_ France l ~alia 1 Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
7804.11 7804.t1 
028 NORWAY 277 95 6 4 5 3 9 155 028 NORVEGE 1077 404 17 12 13 20 29 582 
030 SWEDEN 1301 619 37 28 16 93 508 
1 
030 SUEDE 4298 1891 86 3 76 76 334 1832 
2 032 FINLAND 307 175 33 
47 
12 3 65 18 032 FINLANDE 907 520 67 
307 
36 14 180 
1 
88 
036 SWITZERLAND 1102 420 423 32 9 171 
1 791 
036 SUISSE 3506 1439 1115 110 50 484 
ti tssti 038 AUSTRIA 1804 900 62 16 19 8 7 038 AUTRICHE 4863 2871 246 29 95 27 23 
040 PORTUGAL 206 30 13 74 15 26 14 34 
20 
040 PORTUGAL 755 123 48 284 61 83 43 113 
3ti 042 SPAIN 791 297 346 67 30 4 27 042 ESPAGNE 2408 864 994 297 86 15 116 
046 MALTA 50 
52 1 
13 37 046 MALTE 173 
25ti 3 
48 125 
052 TURKEY 70 17 
375 
052 TURQUIE 281 22 
mi 056 SOVIET UNION 1418 342 64 637 056 U.R.S.S. 3054 981 116 1179 
060 POLAND 344 8 336 060 POLOGNE 1036 24 1012 
062 CZECHOSLOVAK 41 41 
t5 29 
062 TCHECOSLOVAO 130 130 
51 124 064 HUNGARY 327 283 
108 
064 HONGRIE 981 806 
257 068 BULGARIA 385 178 99 
2 
068 BULGARIE 880 438 185 
10 202 CANARY ISLES 277 89 151 35 
23 toti 
202 CANARIES 928 468 294 156 
64 264 208 ALGERIA 1943 602 1128 82 208 ALGERIE 4187 1454 2187 218 
3 212 TUNISIA 238 26 126 85 1 
33 
212 TUNISIE 852 99 470 280 
205 216 LIBYA 35 2 
to9 83 
216 LIBYE 209 4 
311 t75 sti 10 23 220 EGYPT 236 14 2B 2 220 EGYPTE 618 43 
224 SUDAN 35 35 
ti t4 4 4 
224 SOUDAN 202 202 63 tB j tB 248 SENEGAL 39 
ti 14 
248 SENEGAL 106 
t5 45 272 IVORY COAST 400 347 10 19 4 272 COTE IVOIRE 1426 1271 29 44 22 
288 NIGERIA 738 438 69 3 41 187 288 NIGERIA 2236 1117 351 12 133 623 
302 CAMEROON 114 111 
3 
3 302 CAMEROUN 248 5 234 9 9 318 CONGO 49 46 
t5 26 
318 CONGO 163 154 
32 82 322 ZAIRE 141 100 322 ZAIRE 306 192 
324 RWANDA 55 
62 10 
55 324 RWANDA 113 
133 37 
113 
334 ETHIOPIA 72 j 334 ETHIOPIE 170 3CÏ 346 KENYA 148 141 
toi 
346 KENYA 371 341 
214 352 TANZANIA 234 126 
127 
1 352 TANZANIE 530 275 
401 
41 
370 MADAGASCAR 131 4 
9 
370 MADAGASCAR 414 13 




372 REUNION 151 
to4 
115 33 5 373 MAURITIUS 45 1 
s5 9 
373 MAURICE 147 5 
114 27 390 SOUTH AFRICA 60 10 
62 s3 6 36 390 AFR. DU SUD 233 53 120 353 39 72 400 USA 530 273 12 64 400 ETATS-UNIS 1839 1046 46 202 
404 CANADA 312 14 296 2 404 CANADA 835 128 689 18 
442 PANAMA 23 23 
9 
442 PANAMA 103 103 
s5 456 DOMINICAN R. 105 96 
60 
456 REP.DOMINIC. 360 325 
232 464 JAMAICA 61 1 464 JAMAIQUE 235 3 
2 m ~~~~C~l~08 81 44 3 2 37 m ~~~~C~!.~oB 223 126 ta 4 95 244 27 
1 
212 498 76 
3 
400 
504 PEAU 189 21 167 
7 
504 PEROU 497 79 415 




512 CHILI 219 135 
295 
48 36 528 ARGENTINA 93 11 
1 t55 70 
528 ARGENTINE 375 44 
4 464 192 600 CYPRUS 233 7 
t6 
600 CHYPRE 726 46 
24 69 604 LEBANON 64 7 22 7 11 1 604 LIBAN 158 21 5 36 3 
608 SYRIA 377 176 39 28 132 2 608 SYRIE 590 351 21 65 142 
293 s6 
11 
612 IRAQ 533 331 5 128 64 5 612 IRAK 1810 1074 21 386 









624 ISRAEL 187 138 5 20 3 624 ISRAEL 595 416 15 68 18 
628 JORDAN 56 32 12 
tt6 42 





4 632 SAUDI ARABIA 225 4 2 61 632 ARABIE SAOUD 690 24 20 153 
636 KUWAIT 198 149 
1 
3 46 636 KOWEIT 448 288 
B 
8 1 153 
662 PAKISTAN 282 176 33 72 662 PAKISTAN 701 434 79 180 
666 BANGLADESH 46 46 
t6 
666 SANGLA DESH 121 121 
62 669 SRI LANKA 254 238 
1 t6 
669 SRI LANKA 679 617 
3 5 46 680 THAILAND 67 49 
70 14 23 
1 680 THAILANDE 277 212 
211 36 
11 
700 INDONESIA 132 22 1 2 700 INDONESIE 510 189 62 7 5 
701 MALAYSIA 31 13 
29 
1 17 701 MALAYSIA 122 75 
2 t25 
1 46 
706 SINGAPORE 54 22 44 1 2 706 SINGAPOUR 232 93 3 9 708 PHILIPPINES 49 5 708 PHILIPPINES 113 5 108 
720 CHINA 183 183 720 CHINE 422 422 
3 736 TAIWAN 71 71 
3 2 
736 T'AI-WAN 215 212 
tt' j 740 HONG KONG 43 38 
1 
740 HONG-KONG 275 257 
3 5 800 AUSTRALIA 557 500 
2 
56 800 AUSTRALIE 1649 1389 j 252 604 I\IElft ZEALAND 37 25 10 804 NOUV.ZELANDE 115 81 27 
1000 W 0 R L D 58521 18345 7252 5804 9516 4386 4876 131 1969 4432 1000 M 0 ND E 158869 57594 19141 18433 22640 11726 13578 229 6512 9826 
1010 INTRA-EC 38385 9711 2986 3856 8061 4155 2928 131 1201 3356 1010 INTRA-cE 100776 31495 8022 12858 19063 10959 7867 228 3728 6436 
1011 EXTRA·EC 20138 9835 4298 1947 1455 241 1748 768 1076 1011 EXTRA-cE 57891 26089 11119 5575 3556 768 5612 1 2784 2389 
1020 CLASS 1 7540 3454 1280 340 202 81 595 741 847 1020 CLASSE 1 23351 11204 3396 1404 704 315 1975 1 2676 1676 
1021 EFTA COUNTR. 5035 2246 574 140 122 66 363 732 792 1021 A EL E 15534 7268 1580 635 447 271 1106 1 2658 1568 
1030 CLASS 2 9874 4136 2809 525 850 161 1153 27 213 1030 CLASSE 2 27921 12055 7372 1671 1950 451 3636 107 679 
1031 ACP (60a 2545 948 747 48 314 79 409 
16 
1031 ACP(~ 7461 2473 2590 135 681 192 1390 34 1040 CLASS 2724 1045 178 1082 403 1040 CLASS 3 6617 2830 352 2499 902 
7804.18 ALUMINUM FOtL, BACIŒD, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 7804.18 ALUMINIUM FOIL, BACKED, MIN 0.021MM BUT MAX 0.201111 THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR DE 0,021 A 0,20 MM, SUR SUPPORT BLATTIIETALL, FOUëN, OUENNE BAENDER, DICKE VON 0,021 BIS 0,20 MM, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 1452 242 
297 
200 154 304 221 1 330 001 FRANCE 5016 905 
1119 
517 557 940 801 3 1293 
002 BELG.·LUXBG. 1122 384 18 318 
135 
90 15 002 BELG.-LUXBG. 3307 838 43 1089 
463 
150 j 68 003 NETHERLANDS 1166 692 126 4 
t43 
124 85 003 PAYS-BAS 3711 2112 331 17 
582 
373 408 
004 FR GERMANY 2453 
41 
1307 632 84 145 142 
3 
004 RF ALLEMAGNE 5796 
289 
1809 2359 246 376 424 
10 005 ITALY 943 780 
s8 1 81 37 13 71 005 ITALIE 1614 933 317 17 242 123 39 300 006 UTD. KINGDOM 534 81 97 65 119 006 ROYAUME-UNI 2355 517 532 239 405 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.Moa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.>.aoa 
7804.18 71104.18 
007 IRELAND 193 10 15 10 
12 
158 007 IRLANDE 651 45 85 1 23 3 494 
008 DENMARK 96 14 27 
5 
2 41 i 008 DANEMARK 287 65 72 24 5 38 107 009 GREECE 61 13 2 21 17 2 
4IÎ 009 GRECE 320 86 11 114 50 20 16 221 024 ICELAND 50 
9 75 18 
4 024 ISLANDE 240 1 
259 40 18 028 NORWAY 281 
5 30 
40 139 028 NORVEGE 1221 32 
22 1oB 
294 596 
030 SWEOEN 977 327 1 30 584 030 SUEDE 3079 995 3 1 103 1847 
032 FINLAND 644 13 37 
17 3:i 25 21 573 032 FINLANDE 2578 64 101 63 139 78 79 2334 036 SWITZERLAND 365 76 91 121 2 036 SUISSE 1126 434 193 212 7 
038 AUSTRIA 323 294 11 3 2 5 5 3 038 AUTRICHE 1190 1081 25 9 4 24 34 13 
040 PORTUGAL 51 3 6 24 1 1 16 
2 
040 PORTUGAL 227 45 20 74 7 2 79 
042 SPAIN 266 18 31 8 182 20 5 042 ESPAGNE 1488 152 199 16 992 72 45 12 
048 YUGOSLAVIA 722 611 1 98 9 3 048 YOUGOSLAVIE 2309 1784 5 458 5 45 12 
056 SOVIET UNION 25 25 
s6 i 056 U.R.S.S. 139 139 194 2 060 POLAND 160 93 
18 
060 POLOGNE 490 294 
si 068 BULGARIA 26 8 
4IÎ 10 068 BULGARIE 119 28 138 36 204 MOROCCO 56 
63 20 
204 MAROC 177 2 
1sS 76 
i 
208 ALGERIA 407 324 208 ALGERIE 1035 i 803 212 TUNISIA 179 73 99 7 
7 
212 TUNISIE 711 379 312 19 
224 SUDAN 84 77 









372 REUNION 43 4i 3 2 16 372 REUNION 194 202 2i 10 77 390 SOUTH AFRICA 64 
8 
2 390 AFR. DU SUD 321 
163 
11 
400 USA 207 179 7 2 11 400 ETATS-UNIS 1783 1420 137 1 5 57 
404 CANADA 130 26 92 
2 
12 404 CANADA 540 161 359 
12 
20 
512 CHILE 29 20 7 512 CHILI 100 55 33 
528 ARGENTINA 48 4 19 25 













608 SYRIE 506 1 429 sa 612 IRAQ 120 9 64 20 612 IRAK 520 37 43 300 82 
616 IRAN 24 16 
1oS i i 8 616 IRAN 126 90 320 2 3 36 624 ISRAEL 132 5 
8 
19 624 ISRAEL 441 29 
47 
87 
632 SAUOI ARABIA 30 2 6 8 6 632 ARABIE SAOUD 166 32 31 36 20 
636 KUWAIT 72 32 
8 2 
5 35 636 KOWEIT 335 169 
16 9 
20 148 
647 U.A.EMIRATES 56 1 45 647 EMIRATS ARAB 243 13 i 205 662 PAKISTAN 33 2 29 2 662 PAKISTAN 149 19 120 9 
664 INDIA 277 25 
52 6 
252 664 INDE 933 84 1 24 848 700 INDONESIA 95 37 
160 
700 INDONESIE 364 122 216 2 
701 MALAYSIA 240 80 i 701 MALAYSIA 944 357 8 587 708 SINGAPORE 62 12 
5 
49 708 SINGAPOUR 284 99 
42 
177 
800 AUSTRALIA 271 37 229 800 AUSTRALIE 1301 199 1060 
804 NEW ZEALANO 41 3 38 804 NOUV.ZELANDE 206 28 178 
1000 W 0 R L D 15314 3549 3768 1854 977 910 2230 16 2000 10 1000 M 0 N 0 E 51114 13356 6669 6593 3939 2940 7753 83 7563 38 
1010 INTRA-EC 8018 1477 2651 948 713 749 818 16 643 3 1010 INTRA-CE 23056 4857 4892 3278 2625 2386 2444 63 2501 10 
1011 EXTRA-EC 7270 2071 1117 882 263 161 1412 1357 7 1011 EXTRA-CE 28007 6500 3977 3261 1315 555 5308 5063 28 
1020 CLASS 1 4423 1636 361 182 226 94 574 1350 . 1020 CLASSE 1 17714 6576 1410 836 1181 345 2334 5032 
1021 EFTA COUNTR. 2691 723 220 62 41 60 238 1347 . 1021 A EL E 9664 2653 602 187 173 212 819 5018 
1030 CLASS 2 2616 308 688 664 37 66 838 8 7 1030 CLASSE 2 9464 1434 2367 2295 129 206 2974 31 28 
1031 ACP (60~ 338 1 66 92 2 2 167 7 1 1031 ACP (6~ 1023 14 208 272 3 2 492 27 5 
1040 CLASS 233 128 68 35 1 1 1040 CLASS 3 828 489 200 131 5 3 
7604.72 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, < 0.021MM THICK 7804.72 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, < 0.021MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR < 0,021 MM, NI FACONNEES NI OUVREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT BLATTMETALL, FOUEN UND OUENNE BAENDER, DICKE < 0,021 MM, NICHT BEARBEITET UND NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 11027 7891 
1720 
489 19 986 1640 2 001 FRANCE 26636 19930 
4477 
1094 55 2293 3260 4 
002 BELG.-LUXBG. 3255 1113 349 15 
698 
58 002 BELG.-LUXBG. 8665 3059 819 42 
1589 
268 
003 NETHERLANDS 6637 5349 490 54 
20 
48 i 003 PAYS-BAS 17143 13990 1303 124 74 137 004 FR GERMANY 5245 
2354 
2081 537 2572 34 004 RF ALLEMAGNE 12859 
660Ô 5547 1512 5613 112 i 005 ITALY 3060 72 
944 
8 591 35 
16 73 
005 ITALIE 8337 199 
176Ô 21 1412 105 006 UTO. KINGDOM 5888 1975 2096 45 740 
152 
006 ROYAUME-UNI 14877 5761 5427 94 1604 
487 
4IÎ 185 
007 IRELAND 398 17 218 
230 22 
5 6 007 IRLANDE 1051 53 485 2 
60 
11 13 
008 DENMARK 1560 854 227 215 12 008 DANEMARK 3736 2113 548 524 486 27 
009 GREECE 351 298 38 15 
49 i 009 GRECE 998 867 96 34 1 173 028 NORWAY 117 50 16 1 
62 19 
028 NORVEGE 401 181 42 2 
181 43 3 030 SWEDEN 923 590 94 45 13 100 030 SUEDE 2607 1734 230 118 43 258 
032 FINLAND 995 510 417 37 i 9 19 3 032 FINLANDE 2504 1400 955 87 2 22 32 8 036 SWITZERLAND 3839 2136 77 33 1543 49 036 SUISSE 10351 6094 243 76 3754 182 
038 AUSTRIA 2161 1728 44 382 3 4 038 AUTRICHE 5179 4197 109 834 3 36 
040 PORTUGAL 265 30 24 197 14 040 PORTUGAL 753 125 63 528 8 36 i 042 SPAIN 308 149 60 57 42 042 ESPAGNE 841 428 153 143 109 
048 YUGOSLAVIA 789 606 158 20 5 048 YOUGOSLAVIE 2031 1608 358 49 16 
052 TURKEY 158 99 59 
29 
052 TURQUIE 506 311 195 
136 2 056 SOVIET UNION 248 169 48 056 U.R.S.S. 815 527 150 
066 ROMANIA 163 163 
150 278 
066 ROUMANIE 803 803 
333 622 068 BULGARIA 1212 784 
2 4 
088 BULGARIE 2898 1943 
9 11 202 CANARY ISLES 37 31 
134 107 39 
202 CANARIES 110 90 
402 300 123 204 MOROCCO 280 204 MAROC 825 
208 ALGERIA 44 19 25 208 ALGERIE 108 
8 
48 60 
220 EGYPT 51 31 20 
32 
220 EGYPTE 149 84 57 
123 288 NIGERIA 64 4i 32 288 NIGERIA 178 137 55 372 REUNION 41 
162 
372 REUNION 137 
445 2 390 SOUTH AFRICA 162 
275 16 3 
390 AFR. OU SUD 447 
678 37 400 USA 2976 2682 400 ETATS-UNIS 7036 6264 57 
404 CANADA 76 1 71 3 1 404 CANADA 385 5 356 20 4 
428 EL SALVADOR 134 134 428 EL SALVADOR 495 495 
51 
52 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMbo Nlmexe 1 EUR 10 !oeulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX()bo 
7104.72 7104.72 
484 VENEZUELA 386 164 204 18 484 VENEZUELA 1047 504 489 54 
2 504 PERU 72 26 46 
16 
504 PEROU 257 88 167 
41 528 ARGENTINA 43 26 1 
9 
528 ARGENTINE 135 90 4 
25 3 604 LEBANON 110 7 94 604 LIBAN 267 18 219 2 
423 612 IRAQ 152 8 16 126 612 IRAK 524 31 2 67 1 




618 IRAN 536 329 
3i 
86 121 
4 624 ISRAEL 170 20 58 76 
1 
624 ISRAEL 595 51 306 197 
11 628 JORDAN 106 33 66 6 628 JORDANIE 421 88 
24 
302 20 
632 SAUD! ARABIA 77 45 9 6 17 632 ARABIE SAOUD 281 187 11 59 
647 U.A.EMIRATES 48 7 5 36 647 EMIRATS ARAB 180 29 17 134 
664 INDIA 36 28 2i 8 664 INDE 132 96 81 36 700 INDONESIA 159 132 i 700 INDONESJE 480 399 2i 706 SINGAPORE 621 613 1 706 SINGAPOUR 1974 1943 4 
800 AUSTRALIA 32 20 12 800 AUSTRALIE 139 85 54 
1000 WO R LD 55184 31089 8385 4179 188 7568 2550 18 197 4 1000 M 0 ND E 142821 82823 24894 10112 541 17328 8418 51 513 40 
1010 INTRA-EC 37418 19851 8942 2817 128 5808 1978 18 79 • 1010 INTRA-CE 94303 52373 18080 5688 347 12888 4388 51 199 4Ô 1011 EXTRA-EC 17785 11238 2442 1581 87 1780 574 119 4 1011 EXTRA-CE 48512 30550 8814 4237 194 4340 2023 314 
1020 CLASS 1 12832 8774 1308 791 67 1570 216 106 . 1020 CLASSE 1 33306 22921 3426 1893 194 3820 774 278 
1021 EFTA COUNTR. 8304 5045 672 695 67 1570 151 104 . 1021 A EL E 21827 13743 1641 1644 186 3820 521 272 4Ô 1030 CLASS 2 3247 1342 936 403 192 358 12 4 1030 CLASSE 2 10477 4334 2904 1397 520 1247 35 
1031 ACP ~d 179 13 64 42 60 . 1031 ACP~ 597 46 250 82 218 1 1040 CLAS 1686 1121 198 367 . 1040 CLA 3 4725 3294 483 946 2 
7104.78 AlUMIMUM FOJL, UNBACKED, NOT SltAPED OR WORIŒD, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 7804.78 AlUMINIUM FOIL, UNBACIŒD, NOT SHAPEO OR WORIŒD, MIN 0.02111M BUT MAX 0.201111 THICK 
FEUILLES ET BANDES IIINCU, EPAISSEUR DE 0,021 A 0,20 1111, NI FACONNEES NI OUVREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT BLATTMETAll, FOLJEN UND OUENNE BAENOER, DICKE VON O.G21 BIS 0,20 1111, NICifT BEARBEITET UND NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 10667 6732 
929 
855 2846 234 
20 




5573 605 43 002 BELG.-LUXBG. 2987 826 1193 8 
514 
11 002 BELG.-LUXBG. 6823 2134 2555 
1052 
25 
3 003 NETHERLANDS 1778 660 326 163 90 3 25 003 PAYS-BAS 4330 1730 894 400 184 193 58 004 FR GERMANY 3285 
1174 
1221 795 35 809 388 14 004 RF ALLEMAGNE 7566 
4483 
3377 1638 1661 686 9 31 
005 ITALY 1276 74 2i 11 2 15 5 1033 005 ITALIE 4774 200 65 61 3 27 26 2260 006 UTD. KINGDOM 3912 1069 914 22 642 44 006 ROYAUME-UNI 9646 2896 2278 127 1994 20i 007 IRELAND 240 26 6 155 1 8 
1 
007 IRLANDE 480 73 28 140 8 24 
12 008 DENMARK 1044 442 406 47 6 105 37 008 DANEMARK 2366 1005 879 102 36 255 77 
009 GREECE 63 15 21 26 1 009 GRECE 244 55 61 120 3 
1 
5 
028 NORWAY 91 5 10 75 1 
91 t5 3 21!i 
028 NORVEGE 207 15 25 161 5 34 23 473 030 SWEDEN 995 375 168 118 6 030 SUEDE 2110 807 339 212 34 188 
032 FINLAND 748 98 326 9 3 1 99 212 032 FINLANDE 1643 238 663 17 16 2 218 489 
036 SWITZERLAND 1047 27 45 68 4 869 34 036 SUISSE 2534 74 149 183 25 2017 86 
038 AUSTRIA 1774 1521 4 230 16 3 038 AUTRICHE 3871 3320 18 470 53 1 9 
040 PORTUGAL 33 1 29 3 
9 3 
040 PORTUGAL 106 7 90 8 1 
té 042 SPAIN 101 49 35 5 042 ESPAGNE 374 157 111 49 41 
046 MALTA 36 4i 13 i 23 046 MALTE 107 119 27 1 2 79 046 YUGOSLAVIA 54 046 YOUGOSLAVIE 143 22 
056 SOVIET UNION 475 475 056 U.R.S.S. 1062 2 1060 
062 CZECHOSLOVAK 55 
14 
55 062 TCHECOSLOVAQ 110 4i 110 066 BULGARIA 144 
221 
130 6li 068 BULGARIE 262 612 215 151 204 MOROCCO 290 1 
123 8 
204 MAROC 765 2 
284 21 208 ALGERIA 316 
2 
185 208 ALGERIE 765 7 453 
212 TUNJSJA 55 2 51 
1 
212 TUNISIE 152 6 13 133 
4 216 LIBYA 91 55 90 i 216 LIBYE 297 1 292 14 272 IVORY COAST 85 20 3 272 COTE IVOIRE 259 
18 
148 85 12 
288 NIGERIA 70 39 4 27 288 NIGERIA 253 98 11 128 
352 TANZANIA 6 
169 39 14 
6 352 TANZANIE 105 
469 13i 39 1 
105 
400 USA 226 4 400 ETATS-UNIS 683 37 
412 MEXICO 170 170 
32 10 172 
412 MEXIQUE 417 414 
100 
3 
1oo0 484 VENEZUELA 214 
2tÎ 484 VENEZUELA 1120 2 18 504 PERU 59 31 504 PEROU 188 90 98 
512 CHILE 67 67 44 i 512 CHILI 185 185 toi 21 604 LEBANON 51 
ti 10 604 LIBAN 128 si s6 2 612 IRAQ 35 
49 2 
8 612 IRAK 168 
89 2 
29 
624 ISRAEL 125 19 55 624 ISRAEL 244 49 97 5 2 
664 INDIA 33 11 22 
2 1 
664 INDE 162 51 109 
ti 
2 
700 INDONESIA 18 13 2 700 INDONESIE 144 127 4 5 
701 MALAYSIA 47 45 
59 
2 701 MALAYSIA 158 146 
142 
12 
708 PHILIPPINES 59 708 PHILIPPINES 142 
732 JAPAN 259 
14 
259 732 JAPON 827 
143 
827 
740 HONG KONG 14 
10 3i 3 
740 HONG-KONG 143 
201 00 tti 804 NEW ZEALAND 50 804 NOUV.ZELANDE 309 
1000 W 0 R L D 33487 13891 5844 4948 133 8378 1149 12 1533 • 1000 M 0 ND E 79878 33350 14387 10947 889 14044 2984 73 3402 
1010 INTIRA-EC 25230 10944 3895 3281 84 5128 819 9 1092 • 1010 INTRA-CE 58455 28558 9758 8890 444 10582 1804 49 2392 
1011 EXTRA-EC 8255 2748 1748 1888 50 1250 330 3 440 . 1011 EXTRA-CE 21421 8795 4829 4057 248 3482 1179 23 1010 
1020 CLASS 1 5512 2297 967 581 45 998 189 3 432 1020 CLASSE 1 13143 5231 2485 1407 211 2298 526 23 962 
1021 EFTA COUNTR. 4687 2026 582 502 30 961 151 3 432 1021 A EL E 10476 4483 1264 1051 135 2208 350 23 962 
1030 CLASS 2 2046 432 781 432 1 252 141 9 1030 CLASSE 2 6755 1494 2144 1226 6 1164 653 48 
1031 ACP Jfd 203 1 101 25 
4 
7 69 1031 ACP (6~ 766 20 269 99 
29 
14 364 
1040 CLA 698 17 675 1040 CLASS 3 1523 70 1424 
7804.82 AlUIIIMUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.02111M THICK 7804.82 AWMINIUII FOIL, UNBACIŒD, SHAPED OR WORKED, < 0.021MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, FACONNEES OU OUVREES, EPAISSEUR < 0,021 1111, NON FIXEES SUR SUPPORT BLATTMETALL, FOUEN UND OUENNE BAENOER, BEARBEITET, DICKE < 0,021 MM, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 1518 1045 158 224 91 001 FRANCE 7082 4657 979 3 1106 337 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe l EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
7604.82 7604.82 
002 BELG.-LUXBG. 504 275 144 18 66 
3:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 2577 183S 452 110 172 




003 PAYS-BAS 197S 1588 237 7 
404 
77 
1o4 004 FR GERMANY 525 
299 
152 118 144 5 004 RF ALLEMAGNE 2438 1710 415 480 1017 18 005 ITALY 397 1 4li 1 118 93 8 3 005 ITALIE 1893 2 19i 5 1015 1S8 3:i 8 006 UTD. KINGDOM tt47 82S 82 4 
72 
006 ROYAUME-UNI 5603 412t 223 20 
29i 
t 
007 IRELAND 87 10 
t6 
5 007 IRLANDE 404 82 
39 
3t 
008 DENMARK ttO 92 
t9 95 
2 008 DANEMARK 404 3St 
9:i 40:i 
4 




009 GRECE t4tt 906 
t6 
9 
42 028 NORWAY 31 4 
:i 15 
028 NORVEGE t08 48 
ti 2 030 SWEDEN 79 52 
16 5 2i 9 030 SUEDE S58 532 7:i 25 7i 50 ss 036 SWITZERLAND t48 t02 4 03S SUISSE t324 1t32 t2 5 
038 AUSTRIA 25t 19t 35 25 038 AUTRICHE 17t4 1534 t08 68 4 
040 PORTUGAL 3t t9 2 10 i 040 PORTUGAL 2t5 t32 tO 71 2 042 SPAIN 164 147 
8:i 
1S 042 ESPAGNE 1273 tt18 5 t48 2 
048 YUGOSLAVIA t15 32 t 
t4 
048 YOUGOSLAVIE 23S 12t t10 5 64 052 TURKEY 38 24 
si si 052 TURQUIE 237 163 10 4t8 056 SOVIET UNION S97 573 056 U.R.S.S. 2472 t642 2t2 
060 POLAND 18 
4:i 
t5 3 060 POLOGNE t09 5 95 9 
064 HUNGARY 42 064 HONGRIE t54 154 
088 BULGARIA 87 87 088 BULGARIE 297 297 
202 CANARY ISLES S3 S3 202 CANARIES 256 256 
208 ALGERIA 141 t41 
29 28 
208 ALGERIE 574 574 
t10 t15 212 TUNISIA ss 8 ti 212 TUNISIE 263 38 t2:i 2tS LIBYA t1 
t44 t6 
21S LIBYE 123 
S2:i 14i 220 EGYPT 160 2i 220 EGYPTE 7S3 tt6 288 NIGERIA 96 57 t8 288 NIGERIA 774 577 81 
302 CAMEROON S9 S9 i i 302 CAMEROUN 1273 t273 i 34 346 KENYA 2t 13 i 346 KENYA t48 107 :i i 390 SOUTH AFRICA 3S 30 
s:i 
5 390 AFA. DU SUD 244 20t 
440 
39 
400 USA 855 763 27 3 400 ETATS-UNIS 8525 7893 172 20 
404 CANADA 20 17 3 
ti 2:i 404 CANADA 205 180 3 22 10i 70 4t2 MEXICO 40 
195 to 
t 4t2 MEXIQUE 177 
968 38 s 484 VENEZUELA 206 
5 
1 484 VENEZUELA t010 
30 
4 
500 ECUADOR 55 50 500 EQUATEUR 322 292 
508 BRAZIL t3 t3 
t4 
508 BRESIL 1S3 t63 
2 s6 528 ARGENTINA 34 20 46 i 528 ARGENTINE 257 t69 9i 6 600 CYPRUS S9 7 
t5 
t5 i 600 CHYPRE 2t9 37 35 85 :i 604 LEBANON 56 
43 
40 604 LIBAN 347 17i 309 608 SYRIA 44 
20 
1 608 SYRIE t84 18 7 i St2 IRAQ 1t7 77 20 St2 IRAK 686 528 78 
StS IRAN 105 t05 
34 6 
StS IRAN 349 349 
5 si ti S24 ISRAEL 59 19 
6 
S24 ISRAEL 2t9 146 
32 S28 JORDAN 77 63 i 8 i S28 JORDANIE 339 228 i 79 4 S32 SAUDI ARABIA t9 
4 
12 5 632 ARABIE SAOUD 105 
24 
S2 32 
63S KUWAIT 26 2 20 63S KOWEIT 104 10 70 
660 AFGHANISTAN 36 3S 
6 
660 AFGHANISTAN 245 245 
38 662 PAKISTAN 20 14 
tO 
662 PAKISTAN t07 S9 
2i 700 INDONESIA 39 23 s 700 INDONESIE 200 138 35 
70t MALAYSIA t82 25 
6 t:i 
t57 70t MALAYSIA S34 142 
28 sO 492 706 SINGAPORE 46 23 
6 
4 706 SINGAPOUR 532 433 
3:i 
t1 
708 PHILIPPINES 38 t5 
5 
17 708 PHILIPPINES 250 10t 2 1t4 
728 SOUTH KOREA 7 t t 728 COREE DU SUD t07 4 101 2 
73S TAIWAN 18 t8 
5 
73S T'AI-WAN 132 t32 
2:i 740 HONG KONG 23 t8 
5 42 t9 
740 HONG-KONG 13S tt3 
s4 275 12i 800 AUSTRALIA 356 44 246 800 AUSTRALIE 2138 274 1408 
804 NEW ZEALAND 4t 4 15 22 804 NOUV.ZELANDE 307 49 t35 t23 
tOOO W 0 R L D 10272 6598 822 879 170 754 976 8 64 t tOOO M 0 ND E 56t94 39456 2685 5015 640 402t 4050 32 289 6 
t 010 INTRA-EC 5092 31t0 463 385 t64 675 291 8 16 • tOtO INTRA-CE 23794 t5259 1367 t892 604 3607 910 32 1t3 ti t01t EXTRA·EC 5180 3488 360 5t4 6 79 684 48 t t Ot1 EXTRA-CE 32409 24197 t318 3124 35 4t3 3t40 176 
t020 GLASS t 2204 1440 175 187 s 54 303 39 . 1020 CLASSE 1 17396 1346t 588 t225 2S 2S9 1700 147 
t021 EFTA COUNTR. 563 378 60 42 5 21 2t 36 . t02t A EL E 4t54 3455 208 1S2 25 77 9t 13S 
6 t030 GLASS 2 213S t347 1t4 257 t 25 382 9 t 1030 CLASSE 2 1t977 8433 443 1472 9 145 1440 29 
t031 ACP (60J 261 t55 22 23 1 60 . t031 ACP (sw 2535 2029 97 t25 2 282 
t040 GLASS 844 703 7t 70 . t040 GLASS 3 3037 2304 307 42S 
7604.88 ALUMINIUM FOIL, UNBACIŒD, SHAPED OR WORKED, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 7604.88 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK . 
FEUUES ET BANDES MINCES, FACONNEES OU OUVREES, EPAISSEUR DE 0,021 A 0,20 MM, NON FIXEES SUR SUPPORT BLAnMETALL, FOLIEN UND OUENNE BAENDER, BEARBEITU, DICKE VON 0,021 BIS 0,20 MM, NICHT AUF UNTERLAGE 
OOt FRANCE 3t45 t659 
tt:i 
1010 t1 124 337 3 1 OOt FRANCE t065S S37t 
so6 3096 60 31S 799 s s 002 BELG.-LUXBG. t766 967 64 83 
17:i 
539 002 BELG.-LUXBG. 6885 4483 203 339 450 1354 003 NETHERLANDS 1684 ttt1 228 tt8 
189 
55 i 003 PAYS-BAS 7951 4745 724 t871 toli tSt :i 004 FR GERMANY 1287 
t439 
70 S94 70 2S3 004 RF ALLEMAGNE t0590 632i 290 8253 t60 873 005 ITALY 147t 9 
9:i 3:i s8 23 9 s2 005 ITALIE 652t 8S 7Si 1sB 7 107 30 215 006 UTD. KINGDOM 2792 2482 66 
39i 
006 ROYAUME-UNI 14742 t2894 372 3t2 
t090 007 IRELAND 462 33 25 
34 
2 5 007 IRLANDE 152S 186 t97 
t2:i 
t5 38 
008 DENMARK 1t74 5t8 8 St4 008 DANEMARK 3385 t85t 34 t 1377 
009 GREECE 200 t49 2 49 
6 
009 GRECE 93t 717 10 204 
20 028 NORWAY 243 2t8 ti 19 t9 028 NORVEGE 909 820 4 ss si 030 N 492 394 t3 49 030 SUEDE 2171 1749 42 t56 t57 
032 D 279 268 
t6 
s 
1i ti 5 tO 032 FINLANDE t32S 1291 64 13 4li 30 20 2 036 RLAND 385 235 S7 35 036 SUISSE t600 984 3t5 132 27 
038 A STRIA 4t8 306 5 S7 40 038 AUTRICHE 2193 t588 23 434 168 
040 PORTUGAL 171 18 39 96 18 040 PORTUGAL 1651 2t9 2t2 t143 77 
042 SPAIN 447 378 2 49 18 042 ESPAGNE 2565 2026 21 475 43 
53 
54 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 




Nlmexe 'EXXaOa Nimexe 'EXMOa 
7804.88 78114.88 
048 YUGOSLAVIA 133 54 
2 
79 048 YOUGOSLAVIE 973 260 4 709 
052 TURKEY 36 34 052 TURQUIE 198 144 54 
056 SOVIET UNION 94 94 22 26 056 U.R.S.S. 353 353 210 8S 05B GERMAN DEM.R 48 05B RD.ALL 297 
13 060 POLAND 41 
1 
41 060 POLOG 476 463 
062 CZECHOSLOVAK 15 14 062 TCHEC OVAQ 135 10 125 
064 HUNGARY 176 146 
5 
30 064 HO 733 390 11i 343 068 BULGARIA 115 103 7 06B BU 1126 1028 20 
202 CANARY ISLES 21 21 
32 
202 CAN 123 122 1 
206 ALGERIA 43 11 96 206 ALGERIE 123 34 89 236 212 TUNISIA 601 53 458 
2 
212 TUNISIE 1772 200 1336 
11 220 EGYPT 143 122 5 14 
12s 
220 EGYPTE 636 543 24 5B 296 272 IVORY COAST 242 39 18 60 
3IÏ 272 COTE IVOIRE 695 100 B4 215 262 6 288 NIGERIA 4Q 7 3 2BB NIGERIA 341 6B 5 




302 CAMEROUN 107 
21 
107 45 tOi 346 KENYA 34 346 KENYA 173 
366 MOZAMBIQUE 36 36 
22 42 
36B MOZAMBIQUE 186 186 
si 1sB 378 ZAMBIA 66 2 378 ZAMBIE 243 8 
2 390 SOUTH AFRICA 50 27 
216 
4 19 390 AFR. DU SUD 509 391 20 96 
400 USA 1026 3B5 419 6 400 ETATS-UNIS 12525 2970 3697 5762 94 
404 CANADA 3B 9 22 1 6 404 CANADA 289 106 126 7 50 
412 MEXICO 12 2 10 46 412 MEXIQUE 214 31 183 16i 44B CUBA 46 
21 1 
44B CUBA 167 
12s 2 462 MARTINIQUE 22 
2!Î 462 MARTINIQUE 127 t3li 2 480 BIA 31 1 4BO COLOMBIE 148 8 
484 ELA 111 106 5 484 VENEZUELA 586 459 
1 
107 
9 509 IL 97 76 
a4 20 508 BRESIL 1352 1042 300 512 ILE B9 3 2 512 CHILI 600 22 564 14 
528 ARGENTINA 31 22 9 
li 1i 528 ARGENTINE 244 153 BB 3 si 604 LEBANON 51 i 26 604 LIBAN 223 36 123 43 li 606 SYRIA 65 43 14 608 SYRIE 36B 330 20 
612 IRAQ 72 
2!Î 4Q 23 612 IRAK 429 7 277 143 616 IRAN 29 
13 a9 1 616 IRAN 127 125 52 19i 2 624 ISRAEL 180 77 
1 




628 JORDANIE 300 126 
130 
87 BO 
a5 235 632 SAUDI ARABIA 163 9 79 6 1 632 ARABIE SAOUD 754 43 221 31 9 
636 KUWAIT 144 130 11 2 1 636 KOWEIT 721 652 55 10 4 
644 QATAR 29 29 
1 té 
644 QATAR 191 191 
t5 66 647 U.A.EMIRATES 27 10 
3 
647 EMIRATS ARAB 158 74 46 664 INDIA 100 32 4 
2 
61 684 INDE 508 234 52 i 182 700 INDONESIA 121 118 1 
9 
700 INDONESIE 495 4B3 5 36 701 MALAYSIA 711 700 
13 
2 701 MALAYSIA 2453 2399 
45 
24 
706 SINGAPORE 72 50 5 4 706 SINGAPOUR 817 66B B6 18 
728 SOUTH KOREA 76 8 20 48 728 COREE DU SUD 1416 57 371 96B 
732 JAPAN 15 1 4 10 732 JAPON 242 40 74 128 
2 736 TAIWAN 173 62 16 95 
li 
736 T'AI-WAN 1958 554 216 1186 
740 HONG KONG 27 19 
16 3 
740 HONG-KONG 140 BO 
139 
1 59 
600 AUSTRALIA 118 55 
35 
44 BOO AUSTRALIE 1122 761 11 
ali 211 604 NEW ZEALAND 65 13 17 804 NOUV.ZELANDE 261 121 52 
1000 WO R L D 22451 13011 1689 3725 385 680 2845 12 109 25 1000 M 0 ND E 115765 82491 10417 29941 1773 1921 8470 38 4BO 256 
1010 INTRA-EC 13981 8358 521 2061 319 429 2227 12 54 • 1010 INTRA-CE 83187 37588 2219 14513 1585 1281 5781 36 224 
2sS 1011 EXTRA-EC 8470 4853 1178 1684 46 231 618 55 25 1011 EXTRA-CE 52574 24923 8198 15426 198 639 2708 238 
1020 CLASS 1 3935 2396 340 832 11 47 279 30 . 1020 CLASSE 1 28598 13453 4466 9251 48 118 1163 98 1 
1021 EFTA COUNTR. 1992 1441 78 268 11 11 153 30 . 1021 A EL E 9858 6632 344 2127 48 30 578 97 
2sS 1030 CLASS 2 3994 1911 833 714 9 138 339 25 25 1030 CLASSE 2 20580 9673 3647 4916 53 354 1545 137 
1031 ACP (60~ 506 BO 78 87 
26 
136 122 2 1 1031 ACP (~ 1896 331 26B 313 
ai 345 626 9 6 1040 CLASS 539 345 5 117 46 . 1040 CLASS 3 3396 1797 85 1260 167 
7105 ALUMIMUM POWDERS AND FLAIŒS 7105 ALUMINIUM POWDERS AND FLAIŒS 
POUDIŒS ET PAIIl.ETIU D'ALUMIIIUM PULYER UND FliTTER, AUS ALUMINIUM 
7105.10 LAMEUAR POWDERS AND FLAIŒS OF ALUMIIIUM 7805.10 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF ALUMINIUM 
B L: CONADENTIAL 8 L: CONADENTIAL 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/08182 U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/08182 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES D'ALUMINIUM PULYER MIT LAMELLENSTRUKTUR UND FliTTER, AUS ALUMINIUM 
B L: CONADENTIEL B L: VERTRAUUCH 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 31/08/82 U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 31/08/82 
001 F ANCE 113 93 2 18 001 FRANCE 372 344 3 25 
002 LUXBG. 135 62 73 002 BELG.-LUXBG. 341 226 114 
003 ANOS 131 11 
a4 4 120 003 PAYS-BAS 220 43 153 26 177 004 NY 301 
1BIÏ 213 004 RF ALLEMAGNE 498 713 
319 
005 1 y 189 1 005 ITALIE 717 2 2 
006 UTD. KINGDOM 117 117 
61 
006 ROYAUME-UNI 36B 3B3 3 
1 114 007 IRELAND 61 34 007 IRLANDE 116 1 03B SWITZERLAND 34 
6 
036 SUISSE 137 136 1 
038 AUSTRIA 55 4Q 03B AUTRICHE 146 136 10 
4 040 PORTUGAL 59 58 040 PORTUGAL 215 211 
11 048 YUGOSLAVIA 322 321 048 YOUGOSLAVIE 925 914 
220 EGYPT 61 61 
11 
220 EGYPTE 146 146 
2s 400 USA 69 58 400 ETATS-UNIS 274 249 
508 BRAZIL 135 35 100 508 BRESIL 266 114 152 
624 ISRAEL 44 44 624 ISRAEL 117 117 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀ>.àOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark 1 "EÀÀàoo 
7605.10 7605.10 
700 INDONESIA 93 93 
6 
700 INDONESIE 380 380 
14 708 PHILIPPINES 42 36 708 PHILIPPINES 145 131 
1000 W 0 R L D 2323 1593 90 14 626 . 1000 M 0 ND E 6675 5575 196 67 1037 
1010 INTRA-EC 1059 482 85 6 486 . 1010 INTRA-CE 2696 1758 158 29 751 
1011 EXTRA-EC 1264 1111 5 8 140 . 1011 EXTRA-CE 41n 3817 37 38 285 
1020 GLASS 1 680 643 4 8 25 1020 CLASSE 1 2249 2121 18 31 79 
1021 EFTA COUNTR. 171 164 
1 
6 1 1021 A EL E 588 572 
2à 
12 4 
1030 GLASS 2 547 430 116 1030 CLASSE 2 1797 1564 6 207 
1040 GLASS 3 39 39 1040 CLASSE 3 133 132 1 
7&051\' K ~~:~~~~~n~nr~lt'lffi~T~f~ LAMELLAR 7605.28 K ~~U~~~~~Db~~D~~M~~T~\tl~MT~f~~J~N LAMELLAR 
POUDRES D'ALUMINIUM, AUTRES QU'A STRUCTURE LAMELLAIRE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 31108182 
PUDER, AUSGEN. MIT LAMELLENSTRUKTUR, AUS ALUMINIUM 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 31108/82 
001 FRANCE 1998 1678 
97à 
104 1 2 212 1 001 FRANCE 3084 2437 
145:2 
155 18 9 464 1 
002 BELG.-LUXBG. 1506 437 27 
16 
72 002 BELG.-LUXBG. 2211 608 40 2 1. 111 003 NETHERLANDS 230 16 88 
202 1 
110 003 PAYS-BAS 617 45 237 
2s6 li 334 004 FR GERMANY 1537 
136 
1039 16 279 004 RF ALLEMAGNE 2162 
271 
1280 8 580 
005 ITALY 173 27 4 
22 
6 005 ITALIE 476 172 8 
26 
25 
006 UTD. KINGDOM 1111 170 918 1 
232 
006 ROYAUME-UNI 2240 230 1982 2 
366 007 IRELAND 232 
53 a5 4 
007 IRLANDE 366 
82 as 9 008 DENMARK 97 5 008 DANEMARK 195 18 
030 SWEDEN 157 119 25 
24 
13 030 SUEDE 282 181 58 8 45 036 SWITZERLAND 92 58 1 11 036 SUISSE 151 99 10 34 
038 AUSTRIA 328 60 60 207 1 038 AUTRICHE 399 109 80 208 
1 
2 
040 PORTUGAL 55 54 1 
4 5 
040 PORTUGAL 116 107 8 
11 042 SPAIN 70 29 32 042 ESPAGNE 213 56 129 17 
204 MOROCCO 74 74 
s-i 
204 MAROC 101 99 2 
208 ALGERIA 137 56 208 ALGERIE 276 89 187 
228 MAURITANIA 106 106 
74 
228 MAURITANIE 202 202 
111 268 LIBERIA 74 
ao5 275 
268 LIBERIA 111 
681 782 4 :2 400 USA 1956 1376 400 ETATS-UNIS 3648 2179 
404 CANADA 511 34 184 293 404 CANADA 848 55 339 4 450 




508 BRESIL 1349 616 731 
6 
2 
3à 604 LEBANON 108 
2 23à 
93 604 LIBAN 166 
4 451 
130 
624 ISRAEL 282 
1 
50 624 ISRAEL 523 
3 
68 
632 SAUDI ARABIA 50 46 20 i 29 632 ARABIE SAOUD 226 117 43 5 180 728 SOUTH KOREA 52 1 2 2 728 COREE DU SUD 151 18 4 7 
732 JAPAN 406 182 22 1 201 732 JAPON 784 340 85 6 353 
740 HONG KONG 29 1 2 26 740 HONG-KONG 111 2 29 80 
800 AUSTRALIA 72 19 53 800 AUSTRALIE 155 24 1 130 
1000 W 0 R L D 12711 4333 4496 590 16 101 3160 5 1 9 1000 M 0 ND E 21984 6942 8234 793 58 178 5738 10 1 30 
1010 INTRA-EC 6888 2494 3077 338 7 56 915 5 1 . 1010 INTRA-CE 11370 3661 5215 495 36 44 1898 10 1 30 1011 EXTRA-EC 5823 1840 1418 252 9 45 2245 9 1011 EXTRA-CE 10614 3261 3019 298 22 134 3840 
1020 GLASS 1 3713 910 604 231 10 1958 . 1020 CLASSE 1 6749 1748 1511 219 50 3221 




. 1021 A EL E 999 517 163 216 
21 
21 82 
1à aà 1030 GLASS 2 2024 852 812 21 34 282 9 1030 CLASSE 2 3706 1377 1498 78 84 608 
1031 ACP (60a 187 107 1 4 75 1031 ACP (6w 344 206 8 10 120 
1040 GLASS 87 78 3 6 1040 GLASS 3 158 137 10 11 
7606 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ALUMINIUM; HOLLOW BARS OF ALUMINIUM 7606 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ALUMINIU M; HOLLOW BARS OF ALUMINIUM 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES,EN ALUMINIUM ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE) UND HOHLSTANGEN, AUS ALUMINIUM 
7606.10 IRRIGATION TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM 7606.10 IRRIGATION TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM 
TUBES ET TUYAUX POUR IRRIGATION, EN ALUMINIUM BEWAESSERUNGSROHRE, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 121 
9 




003 PAYS-BAS 270 178 i 63 59 i 004 FR GERMANY 220 111 82 16 004 RF ALLEMAGNE 481 i 215 162 37 005 ITALY 55 37 
5 
18 i 005 ITALIE 166 79 16 i 86 15 006 UTD. KINGDOM 299 287 i 16 006 ROYAUME-UNI 665 633 as 39 030 SWEDEN 246 223 
3 





036 SWITZERLAND 56 52 1 
9 
036 SUISSE 138 111 6 2 
038 AUSTRIA 73 16 48 038 AUTRICHE 209 1 33 145 30 
208 ALGERIA 343 343 208 ALGERIE 981 981 
216 LIBYA 105 105 216 LIBYE 424 424 
236 UPPER VOLTA 44 44 
63 ai 236 HAUTE-VOLT A 173 173 29i 189 288 NIGERIA 106 6 288 NIGERIA 498 12 
528 ARGENTINA 10 
24 116 
10 528 ARGENTINE 162 
103 2s6 
162 
604 LEBANON 140 604 LIBAN 369 
608 SYRIA 39 4 35 i 9 608 SYRIE 145 37 108 5 136 632 SAUDI ARABIA 36 26 632 ARABIE SAOUD 339 198 
1000 W 0 R L D 2136 1 1305 602 22 43 149 7 7 . 1000 M 0 ND E 6407 13 3443 1761 n 163 928 15 6 1 
1010 INTRA-EC BOB i 448 265 9 34 45 7 7 . 1010 INTRA-CE 1972 3 970 614 32 119 218 15 6 1 1011 EXTRA-EC 1327 857 337 13 8 104 . 1011 EXTRA-CE 4433 10 2473 1146 44 44 710 
1020 GLASS 1 450 1 308 87 8 39 7 . 1020 CLASSE 1 1132 10 630 253 2 42 189 6 
1021 EFTA COUNTR. 411 1 304 58 
13 
8 34 6 . 1021 A EL E 961 6 623 174 2 42 111 3 
1030 GLASS 2 877 549 250 65 . 1030 CLASSE 2 3302 1844 893 42 2 521 
1031 ACP (60) 171 58 72 41 . 1031 ACP (60) 765 256 310 1 198 
55 
56 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe .EIIMOo Nimexe 'EIIMba 
TUBES ET TUYAUX, AUTRES QUE POUR IRRIGATION, ET BARRES CREUSES, EN ALUMINIUM NON ALUE ROHRE, AUSGEN. BEWAESSERUNGSROHRE, UND HOHLSTANGEN, AUS tiCHT LEGIERTEII ALUIIIIRJII 
001 FRANCE 1063 151 
14 
672 i 30 50 160 001 FRANCE 2305 635 4li 765 2 81 255 567 002 BELG.-LUXBG. 85 20 4 
2:i 
22 18 002 BELG.-LUXBG. 356 182 9 21 




003 PAY8-BAS 269 56 42 27 
54 
57 
699 14 004 FR GERMANY 704 
2s 
35 339 37 99 004 RF ALLEMAGNE 2013 
10â 
104 741 99 302 
005 ITALY 303 73 
36 2 
12 46 147 005 ITALIE 1169 204 7i â 68 257 532 6 006 UTD. KINGDOM 459 26 86 3 
100 
306 006 ROYAUME-UNI 1010 96 191 29 
783 
603 




007 IRLANDE 866 1 2 76 1 
HÏ 3 008 DENMARK 86 70 
16 10 
008 DANEMARK 202 12 172 
36 
2 
009 GREECE 42 4 
s:i :i 12 5 009 GRECE 122 20 11i 2 2ci 25 41 12 030 SWEDEN 83 1 10 10 030 SUEDE 251 4 25 71 
:i 036 SWITZERLAND 41 10 4 21 1 4 036 s 170 53 29 52 4 29 
038 AUSTRIA 164 39 11 113 1 
1s 
038 A HE 417 140 24 245 8 
2 70 042 SPAIN 123 16 6 85 1 042E E 343 76 24 166 5 
048 YUGOSLAVIA 32 1 22 9 048 y SLAVIE 118 30 14 28 5 41 
216 LIBYA 71 71 
6 
216 LIBYE 138 3 134 
2â 5 288 NIGERIA 93 i 87 4 288 NIGERIA 576 79 542 400 USA 12 1 
26 
400 ETAT8-UNIS 185 
:i 
10 96 
86 624 ISRAEL 48 13 8 
2 
624 IS 138 39 1 
6 
9 
10 632 SAUDI ARABIA 38 4 32 632 A SAOUD 156 3 78 59 
700 INDONESIA 86 3i 86 3ci 700 IND SIE 175 11s 175 120 706 SINGAPORE 67 
5 5 
706 SIN OUR 235 
1s 155 720 CHINA 10 720 CHINE 170 
1000 W 0 R L D 4313 380 576 1663 38 127 641 873 14 • 1000 M 0 ND E 12663 1677 1742 3428 95 615 2564 2684 88 
1010 INTRA-EC 3037 238 282 1108 36 104 434 822 3 • 1010 INTRA-CE 8312 1110 756 1731 85 365 1747 2486 22 
1011 EXTRA·EC 1277 142 284 556 3 23 207 51 11 • 1011 EXTRA-CE 4570 567 886 1686 10 250 817 198 45 
1020 CLASS 1 522 82 88 282 1 7 30 25 7 . 1020 CLASSE 1 1764 386 311 613 3 42 275 113 21 
1021 EFTA COUNTR. 323 51 73 164 1 6 20 1 7 . 1021 A EL E 960 200 189 368 3 38 141 3 18 
1030 CLASS 2 692 60 196 226 2 12 166 26 4 . 1030 CLASSE 2 2480 181 672 977 7 52 480 86 25 
1031 ACP (60J 154 27 101 6 20 . 1031 ACP (~ 761 1 56 615 34 55 
1040 CLASS 65 48 5 12 . 1040 CLASS 3 328 4 107 155 62 
7606.30 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOUOW BARS, EXCEPT IRRIGATION TUBES AND PIPES, OF ALUMINUM ALLOYS 7606.30 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOUOW BARS, EXCEPT IRRIGATION TUBES AND PIPES, OF ALUMINIUM ALLOYS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN ALLIAGES D'ALUIIINIUII ROHRE UND HOHLSTANGEN, AUS ALUMINUIILEGIERUNGEN, AUSGEN. BEWAESSERUNGSROHRE 
001 FRANCE 7923 2398 
472 
894 38 3688 162 743 001 FRANCE 22110 7927 
116i 
1827 89 8622 771 2874 
002 BELG.-LUXBG. 1042 347 20 158 
172:i 
44 1 002 BELG.-LUXBG. 3292 1409 62 399 
4511 
253 2 
003 NETHERLANDS 4616 2268 476 35 68i 112 2 003 PAYS-BAS 14370 8348 1014 86 1741 396 5 004 FR GERMANY 7950 
1105 
789 888 4222 277 1087 004 RF ALLEMAGNE 20312 
3615 
2280 1867 9768 782 
1 
3874 
005 ITALY 3410 1795 
75 




005 ITALIE 9379 4233 
224 
9 836 369 316 
24 006 T . KINGDOM 4439 3029 175 7 901 
126 
231 006 ROYAUME-UNI 14024 10255 715 58 1971 
sai 29 748 007 ND 513 55 2 21 1 
549 
308 007 IRLANDE 1683 151 4 43 6 1 911 
008 K 1119 391 125 4 17 33 008 DANEMARK 2661 1148 304 8 44 964 193 
1 009 50 38 
26 
6 3i 6 2s 009 GRECE 171 114 7 24 s6 25 028 NORWAY 265 156 18 
4 
3 028 NORVEGE 940 594 66 75 
1i 
48 91 
030 SWEDEN 1417 439 503 13 156 200 102 030 4522 1776 1172 70 348 790 349 
032 FINLAND 178 114 26 
361 s6 17 15 6 032 DE 807 424 78 93:i 132 46 236 23 036 SWITZERLAND 2492 1643 104 270 50 8 036 7411 5170 269 589 285 33 
036 AUSTRIA 1276 860 40 58 11 182 
1:i 
125 038 ICHE 3729 2640 161 122 21 428 
55 
357 




040 PORTUGAL 1134 176 286 93 i 524 125 042 SPAIN 660 289 272 50 8 6 042 ESPAGNE 1869 856 722 103 27 29 
046 MALTA 43 14 
12 5 
26 2 1 046 MALTE 163 42 
s:i 3 106 5 7 048 YUGOSLAVIA 58 32 9 
2 
048 YOUGOSLAVIE 351 168 38 62 
1:i 058 GERMAN DEM.R 61 
sei 51 8 058 RD.ALLEMANDE 239 21â 2 199 25 062 CZECHOSLOVAK 60 
sâ 062 TCHECOSLOVAQ 218 41i 066 ROMANIA 149 91 066 ROUMANIE 742 325 
068 BULGARIA 157 98 59 i 100 068 BULGARIE 690 433 257 20 254 208 ALGERIA 206 72 27 3:i 208 ALGERIE 720 213 233 20i 288 NIGERIA 42 1 8 
2s :i 
288 NIGERIA 284 31 7 39 
55 1:i 390 SOUTH AFRICA 170 132 
21 
3 
:i 7 5 390 AFR. DU SUD 627 503 2 9 2 45 :i 400 USA 215 131 19 36 400 ETATS-UNIS 1211 481 210 139 376 
404 CANADA 35 7 28 
4 
404C DA 172 48 116 1 7 
480 COLOMBIA 15 
s5 11 480 MBIE 122 3oS 63 59 508 BRAZIL 88 
193 2 1 
3 
3 
508 323 6 i 2 
11 
5 600 CYPRUS 203 1 3 
:i 
600 E 348 3 324 7 
19 608 SYRIA 46 14 10 5 1 
â 
13 608 YRIE 171 65 40 13 3 
30 
31 
612 IRAQ 323 86 13 120 96 612 IRAK 979 330 70 334 
2 
215 
616 IRAN 109 5 73 23 8 616 IRAN 465 30 317 61 55 
624 ISRAEL 257 51 178 24 4 624 ISRAEL 891 182 631 43 3 32 




33 628 JORDANIE 286 
ssâ 184 23 22 273 79 632 SAUD! ARABIA 557 211 58 4 
14 
632 ARABIE SAOUD 1903 719 280 20 
35 636 KUWAIT 76 44 18 
16 
636 KOWEIT 188 98 1 54 
59 656 SOUTH YEMEN 32 16 656 YEMEN DU SUD 108 49 
:i 664 INDIA 55 41 
1s 
14 664 INDE 351 289 
571 
59 
736 TAIWAN 35 20 
2 1:i 
736 T'AI-WAN 662 87 4i 4 800 AUSTRALIA 15 800 AUSTRALIE 111 64 
1000 W 0 R L D 41297 14454 5842 28B9 1027 12777 1380 17 2770 41 1000 M 0 ND E 122208 49681 16520 6983 2686 30095 6320 52 9765 86 
1010 INTRA-EC 31057 8630 3834 1842 909 11460 812 9 2449 12 1010 INTRA-CE 88000 32967 9723 4152 2345 26673 3356 30 8730 24 
1011 EXTRA·EC 10217 4824 2108 925 118 1316 587 8 321 30 1011 EXTRA-CE 34172 18715 6786 2778 352 3421 2984 22 1055 71 
1020 CLASS 1 7315 3890 1141 582 108 934 357 5 318 . 1020 CLASSE 1 23178 12888 3235 1587 303 2089 2039 3 1034 
1021 EFTA COUNTR. 6113 3285 801 485 78 901 282 
:i 281 . 1021 A EL E 18612 10788 2032 1292 187 2002 1418 19 893 71 1030 CLASS 2 2382 633 851 296 9 382 176 2 30 1030 CLASSE 2 8873 2683 2885 958 49 1332 871 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J "E>.>.aoa 
7608.30 7606.30 
1031 ACP (60~ 82 3 10 22 6 41 
2 
1031 ACP~ 467 45 64 57 1 16 284 
13 1040 GLASS 520 300 117 67 34 1040 CLAS 3 2120 1144 676 233 54 
7607 TUBE AND PIPE FITTIHGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF ALUMINIUM 7607 TUBE AND PIPE FITTlNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF ALUMINIUM 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM ROHRFORM·, -VERSCHLUSS- U. -VERBINDUNGSSTUECKE,AUS ALUMINIUM 
7607.00 TUBE AND PIPE FITTlNGS OF ALUMINIUM 7607.00 TUBE AND PIPE FITTlNGS OF ALUMINIUM 
ACCESSOIRES DE TUY Al/TE RIE EN ALUMINIUM ROHRFORM·, -VERSCHLUSS· U. ·YERBINDUNGSSTUECKE,AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 149 56 
76 
34 18 5 36 001 FRANCE 1060 599 643 160 106 43 152 002 BELG.-LUXBG. 279 54 4 134 
8 
11 4i 002 BELG.-LUXBG. 1680 349 18 611 as 59 335 003 NETHERLANDS 222 a5 20 13 44 49 3 003 PAYS-BAS 1508 528 301 51 246 207 12 004 FR GERMANY 528 
11 
2a7 63 1 52 78 004 RF ALLEMAGNE 2637 
122 
1296 247 22 255 564 1 
005 ITALY 61 1 
19 
7 1 40 
11 
1 005 ITALIE 437 105 4i 40 13 152 SB 5 006 UTD. KINGDOM 242 al 37 1 3 
s8 90 006 ROYAUME-UNI 1422 433 314 16 a 296 536 007 IRELAND 60 2 
2 1 9 
007 IRLANDE 317 12 9 
6 2i 008 DENMARK 61 30 19 
19 
008 DANEMARK 288 170 10 75 
129 028 NORWAY 40 6 3 
2 
1 11 028 NORVEGE 321 121 21 
11 
4 46 
030 SWEDEN 86 7 
1 
17 60 030 SUEDE 776 161 1 168 435 
032 FINLAND 24 
s5 21 14 
6 17 032 FINLANDE 188 8 3 
10s 69 
57 120 
036 SWITZERLAND 120 19 1 036 SUISSE 875 589 101 11 
03a AUSTRIA 116 91 1 16 7 1 038 AUTRICHE 810 694 9 57 38 12 
042 SPAIN 25 10 12 2 1 042 ESPAGNE 303 126 162 7 1 7 
048 YUGOSLAVIA 57 2 1 54 048 YOUGOSLAVIE 417 62 269 86 
056 SOVIET UNION 12 
2 Hi 12 1 056 U.R.S.S. 118 32 146 118 1 4 208 ALGERIA 13 
33 
208 ALGERIE 184 1 
20i 216 LIBYA 49 16 
1 2 
216 LIBYE 3a1 172 
24 
1 1 
1 220 EGYPT 15 
3 
12 220 EGYPTE 440 3 358 
6 
54 
288 NIGERIA 68 1 22 
10 
42 288 NIGERIA 458 68 15 155 214 
390 SOUTH AFRICA 22 9 li 1 5 2 390 AFR. DU SUD 202 131 1 9 24 2i 37 400 USA 7a 44 6 1 5 400 ETATS-UNIS 7a5 492 189 24 a 45 
404 CANADA 63 2 5 61 15 404 CANADA 422 21 26 2 312 61 
508 BRAZIL 7 3 
2 9 2 4 508 BRESIL 277 153 3 438 1 120 612 IRAQ 96 37 46 612 IRAK 111a 2a1 12 23 364 
624 ISRAEL 9 a 
9 9 4 
1 624 ISRAEL 117 71 37 
1o4 29 2 9 1 632 SAUDI ARABIA 83 23 3a 632 ARABIE SAOUD 588 250 57 145 
706 SINGAPORE 12 1 
1 
11 706 SINGAPOUR 140 10 
3 5 1 
130 
800 AUSTRALIA 9 5 3 800 AUSTRALIE 164 125 30 
1000 W 0 R L D 2882 666 605 325 334 25 575 14 318 • 1000 M 0 ND E 20235 5972 4494 2180 1705 218 3415 80 2170 1 
1010 INTRA-EC 1601 320 424 134 213 18 263 14 215 • 1010 INTRA-CE 9369 2224 2880 536 1040 172 1195 80 1441 1 
1011 EXTRA-EC 1263 346 181 191 122 8 312 103 . 1011 EXTRA-CE 10867 3748 1815 1642 665 46 2220 730 1 
1020 GLASS 1 6B4 244 58 103 95 5 79 100 1020 CLASSE 1 5448 2554 799 315 466 27 582 705 
1021 EFTA COUNTR. 388 171 23 39 22 
3 
36 97 1021 A EL E 3026 1587 139 176 112 
19 
321 691 
1030 GLASS 2 559 100 124 74 26 229 3 1030 CLASSE 2 51aO 1176 1016 1190 177 1576 25 1 
1031 ACP (60~ 161 4 66 25 15 48 3 1031 ACP~~ 1058 92 3ao 197 94 5 269 21 
1040 CLASS 21 2 14 1 4 1040 CLA 3 240 19 138 21 62 
7608 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES, OF ALUMINIU Il; PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, PREPARED 
FOR USE IN STRUCTURES, OF ALUMINIUM 
7608 ~~U~~Ws~&ç~a1~.0J.,Sl[l3illlm:· OF ALUMINIUM; PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE UKE, PREPARED 
CONSTRUCTIONS, PARTIES DE CONSTRUCTlONS,EN ALUMINIUM; TOLES, BARRES ETC., EN ALUMINIUM, PREPAREES POUR LA CONSTRUCTION KONSTRUKTIONEN UND TElLE DA YON, AUS ALUMINIU Il; BLECHE,STAEBE USW., AUS ALUMINIUM, YORGEARBEITET ZU KONSTRUKTIONSZWECKEN 
7608.10 DOORS, WINOOWS, AND DOOR AND WINOOW FRAMES OF ALUMINIUM 7608.10 DOORS, WINDOWS, AND DOOR AND WINDOW FRAMES OF ALUMINIUM 
PORTES, FENETRES ET CHAMBRANLES, EN ALUMINIUM TORE, TUEREN, EINSCHL ZARGEN, FENSTER, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 3738 634 
79 
1681 409 693 179 as 56 001 FRANCE 17600 2725 
241 
7582 1622 4172 1047 265 187 
002 BELG.-LUXBG. 1442 441 9 471 
1026 
105 337 002 BELG.-LUXBG. 6322 242a 83 21a7 
5316 
309 1074 









004 FR GERMANY 3232 
232 
296 622 186 91 966 004 RF ALLEMAGNE 14186 
954 
767 3365 849 446 3627 5 
005 ITALY 338 19 4i 14i 369 87 93i s4 005 ITALIE 1501 74 349 1091 3200 473 2671 284 006 UTD. KINGDOM 1662 76 32 
1556 
006 ROYAUME-UNI 8372 559 209 
8602 007 IRELAND 1574 7 3 3 5 007 IRLANDE 8718 59 23 14 20 
008 DENMARK laO 56 
2 
6 11a 008 DANEMARK 963 448 
19 
39 476 
4 009 GREECE 21 16 3 
211 
009 GRECE 115 74 1a 
028 NORWAY 284 53 
6 
20 028 NORVEGE 1300 327 
1 5 35 145 a2a 030 SWEDEN 235 34 
1 14 
10 1a5 030 SUEDE 1060 269 62 68a 
032 FINLAND 44 a 6 i 4 11 032 FINLANDE 286 57 5 74 40 38 32 7a 036 SWITZERLAND a55 620 37 146 22 11 12 036 SUISSE 5270 3947 239 830 111 46 
3 
59 
038 AUSTRIA 694 514 5 95 9 6 65 038 AUTRICHE 3756 2849 16 554 36 32 266 
040 PORTUGAL 192 
23 
184 1 7 040 PORTUGAL a54 2 751 
1 
26 75 
2 042 SPAIN 86 4 59 042 ESPAGNE 502 112 25 362 
044 GIBRALTAR 24 
13 3 11 
24 
1 
044 GIBRALTAR 194 
132 38 46 194 1 048 YUGOSLAVIA 2a 048 YOUGOSLAVIE 211 
2 052 TURKEY 6 
16 
6 052 TURQUIE 192 1 
294 
1a9 
204 MOROCCO 16 
1 231 10 10 
204 MAROC 294 
5 1524 3i 110 20a ALGERIA 567 315 
5 
208 ALGERIE 2777 1101 
20 212 TUNISIA 100 43i 20 75 5 1 si 212 TUNISIE 761 2989 216 524 1 19 216 LIBYA 3044 29 2441 
ai 64 216 LIBYE 16401 54 12691 37 730 471 146 220 EGYPT 363 2 22 144 108 220 EGYPTE 2153 24 50 683 666 




2 224 SOUDAN 860 106 
71 
717 i 37 272 IVORY COAST 42 29 
1 
272 COTE IVOIRE 209 2 129 i 280 TOGO 54 15 3a 280 TOGO 488 66 415 
57 
58 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
78011.to 7&08.10 









288 NIGERIA 782 124 171 219 288 NIGERIA 4582 369 954 1006 
302 CAMEROON 47 15 31 1 302 CAMEROUN 332 114 214 
16 
4 
314 ON 13 8 5 4li 314 GABON 156 12 54 86 6 322 47 
11 
5 322 ZAIRE 300 
12s 
40 242 




342 SOMALIE 142 
145 
84 3 403 352 92 15 352 TANZANIE 549 1 
366 48 48 366 MOZAMBIQUE 263 263 
372 46 46 
1 1 45 
372 REUNION 230 
1 
230 
9 5 264 390 S UTH AFRICA 47 
1s 
390 AFR. DU SUD 279 
400 USA 57 4 16 22 400 ETATS-UNIS 504 103 23 95 282 
484 JAMAICA 62 
3 
62 484 JAMAIQUE 389 
37 2 8 
389 
472 TRINIDAD,TOB 36 32 472 TRINIDAD,TOB 258 211 
476 NL ANTILLES 24 
186 59 
24 476 ANTILLES NL 239 
1591 181 
239 
4 484 VENEZUELA 246 
2 19 
484 VENEZUELA 1776 
20 337 512 CHILE 23 2 512 CHILI 369 12 
5 528 ARGENTINA 30 27 11 2 2 528 ARGENTINE 333 314 1s0 14 34 600 CYPRUS 20 7 600 CHYPRE 214 20 604 LEBANON 16 
4 
1 15 34 12 604 LIBAN 108 23 7 97 49 4 30 608 SYRIA 201 16 135 464 117 608 SYRIE 1017 307 608 4040 1135 612 IRAQ 2273 613 49 955 75 612 IRAK 17015 5480 410 5495 455 
616 IRAN 62 
70 12 
39 6 17 616 IRAN 240 
625 a8 120 49 71 624 ISRAEL 98 1 7 8 
5 1 
624 ISRAEL 835 5 34 82 
30 6 628 JORDAN 129 21 16 82 63 389 4 628 JORDANIE 976 263 156 460 408 2882 61 632 SAUDI ARABIA 4224 899 348 1979 257 99 170 632 ARABIE SAOUD 28971 5466 3653 12473 2441 659 989 
636 KUWAIT 169 26 1 76 61 3 2 636 KOWEIT 1854 527 8 795 
5 
501 16 7 




640 BAHREIN 290 
42 75 
7 278 
2 644 QATAR 67 3 
13 23 
57 644 QATAR 760 56 
44 242 
585 
647 U.A.EMIRATES 197 36 2 82 39 2 647 EMIRATS ARAB 1277 260 14 353 352 12 




649 OMAN 584 
926 6 
573 
656 SOUTH YEMEN 147 
18 
656 YEMEN DU SUD 1000 
344 
68 
662 PAKISTAN 18 662 PAKISTAN 344 
669 SRI LANKA 233 233 669 SRI LANKA 828 
3 1 2 
828 
706 SINGAPORE 10 
s-i 16 10 706 SINGAPOUR 140 1 134 732 JAPAN 77 
8 145 a8 732 JAPON 568 518 47 2 922 740 HONG KONG 251 10 740 HONG-KONG 2164 38 85 1119 
1000 W 0 R L 0 31510 5579 2118 9768 2480 3585 4548 937 2185 330 1000 M 0 ND E 177190 35753 12854 53853 12288 23837 28357 2875 8522 1451 
1010 INTRA-EC 14305 1946 468 2382 2102 2278 2803 937 1538 57 1010 INTRA-CE 87480 9873 1446 11438 10088 13581 12585 2673 5644 192 
1011 EXTRA-EC 17200 3833 1652 7380 377 1309 1946 829 274 1011 EXTRA-CE 109879 25880 11208 42183 2200 10278 13792 3 2879 1258 
1020 CLASS 1 2670 1358 234 298 60 7 215 498 . 1020 CLASSE 1 15240 8391 1080 1822 350 40 1545 3 2009 
1021 EFTA COUNTR. 2307 1230 226 256 44 7 58 488 . 1021 A EL E 12549 7451 1013 1463 249 38 396 3 1936 
12sB 1030 CLASS 2 14491 2265 1408 7066 316 1302 1730 130 274 1030 CLASSE 2 94168 17428 10075 40224 1838 10236 12247 862 
1031 ACP frj 1599 109 243 576 52 182 433 4 1031 ACPW 9396 1256 1236 3015 391 1097 2352 49 1040 CLAS 37 9 10 16 1 1 1040 CLAS 3 270 61 54 136 11 8 
78011.20 BRIDGES, BRIDGE-SECTIONS, TOWERS AND LATnCE MASTS, HANGARS, DWELUNG HOUSES AND THEIR PARTS, Of ALUII1NIUM 7608.20 BRIDGES, BRIDGE-SECTIONS, TOWERS AND LAmeE MASTS, HANGARS, DWELUNG HOUSES AND THEIR PARTS, OF ALUMINIUM 
PONTS, ELEMENTS DE PONTS, TOURS, PYLONES, HANGARS, MAISONS ET CONSTRUCTIONS SIMIL. ET LEURS PARTIES, EN ALUMINIUM BRUECIŒN, ·TEllE, MASTE, TUERME, HAUEN, WOHNHAEUSER UND AEHNL KONSTRUKliONEN, TElLE DAYON, AUS AWMINIUM 
001 FRANCE 3104 233 4li 30 2205 228 372 26 10 001 FRANCE 10316 1488 65 176 8046 785 1495 281 45 002 BELG.-LUXBG. 1558 95 19 1194 
a4 94 116 002 BELG.-LUXBG. 3989 555 16 2700 217 257 396 003 NETHERLANDS 863 222 6 
39 3201 
203 j 348 003 PAYS-BAS 3325 1016 23 143 10320 931 94 1138 004 FR GERMANY 3608 
43 6 
28 268 65 004 RF ALLEMAGNE 11901 
321 13 
93 846 405 
005 ITALY 146 56 39 2 
32 187 
005 ITALIE 805 284 75 111 
31-i 
1 
006 UTD. KINGDOM 1579 715 1 483 161 
222 
006 ROYAUME-UNI 8941 5134 16 2130 696 
823 
654 
007 IRELAND 277 
6 
45 1 9 007 IRLANDE 981 
35 2 
127 1 30 
008 DENMARK 170 6 1 157 
8 
008 DANEMARK 668 44 5 582 
37 028 NORWAY 61 8 6 1 38 028 NORVEGE 381 35 26 15 268 
030 SWEDEN 395 7 91 270 27 030 SUEDE 1238 58 311 755 114 
032 95 9 
10 57 
52 34 032 FINLANDE 687 61 
42 
2 475 149 
036 LAND 430 315 43 5 036 SUISSE 2785 2314 233 152 43 
038 lA 156 123 3 7 
29 
15 8 038 AUTRICHE 1202 1022 10 38 
49 
57 75 
042 s 52 1 22 
2 





048 YUGOSLAVIA 57 16 39 
10 
048 YOUGOSLAVIE 469 84 263 
12 056 SOVIET UNION 16 4 2 056 U.R.S.S. 143 125 6 
058 GERMAN DEM.R 6 
11 1 21 5 21 
6 9 058 RD.ALLEMANDE 112 122 2 56 16 56 112 22 208 ALGERIA 68 208 ALGERIE 262 
9 212 TUNISIA 30 
170 12 
30 
128 44 149 
212 TUNISIE 191 
905 107 
182 
366 3oB 216 LIBYA 828 325 216 LIBYE 6085 1971 2428 220 EGYPT 35 13 
37 
22 220 EGYPTE 236 18 36 
271 
182 
224 SUDAN 71 
8 
34 224 SOUDAN 417 
124 
146 
232 MALI 8 
3 5 232 MALI 124 67 2s 272 IVORY COAST 29 
11 
21 
114 165 2 
272 COTE IVOIRE 253 
92 
161 
257 687 37 288 NIGERIA 351 26 15 18 288 NIGERIA 1350 48 206 23 
322 ZAIRE 52 340 52 322 ZAIRE 125 1261 125 366 MOZAMBIQUE 340 
83 
366 MOZAMBIQUE 1261 
238 378 ZAMBIA 83 
1 23 99 
378 ZAMBIE 238 
6 60 339 390 SOUTH AFRICA 123 
75 35 
390 AFR. DU SUD 407 
2 
2 
120 400 USA 122 2 10 400 ETATS-UNIS 501 20 3 220 136 
406 GREENLAND 54 
1 11 
54 406 GROENLAND 215 
8 123 
215 
472 TRINIDAD,TOB 12 472 TRINIDAD,TOB 131 
528 ARGENTINA 377 377 
23 21 
528 ARGENTINE 22038 22038 
2s s44 604 LEBANON 45 1 
44 492 3238 
604 LIBAN 581 12 
266 1774 12220 5 612 IRAQ 4094 149 62 108 612 IRAK 16527 729 532 1001 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 /ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 "EliMOa 
1608.20 7608.20 




624 ISRAEL 313 
9 
254 55 4 









632 SAUD/ ARABIA 1635 117 238 766 
1s 
632 ARABIE SAOUD 7406 957 925 4040 
sei 636 KUWAIT 49 33 1 636 KOWEIT 130 3 4 68 5 
644 QATAR 70 
8 1 2 
70 
ss 
644 QATAR 316 2 i 1ei 6 314 623 647 U.A.EMIRATES 107 
1 
41 647 EMIRATS ARAB 1064 99 319 
649 OMAN 24 4 
sei 
8 11 649 OMAN 204 33 
96 
115 6 50 
656 SOUTH YEMEN 98 
5 
38 656 YEMEN DU SUD 205 
162 
109 
662 PAKISTAN 51 46 662 PAKISTAN 1291 1129 
664 /ND/A 211 1 210 664 INDE 5602 26 5576 
680 THAILAND 31 
4 
31 680 THAILANDE 694 2 692 
701 MALAYSIA 20 
2 1ei 
16 701 MALAYSIA 247 24 
19 2ei 
223 
706 S/NGAPORE 108 96 706 SINGAPOUR 531 5 467 
720 CHINA 65 4i 1 65 5 720 CHINE 404 591 3 404 2s 732 JAPAN 53 732 JAPON 619 
736 TAIWAN 126 
6 
126 736 T'AI-WAN 1593 
sei 2 1593 740 HONG KONG 24 18 740 HONG-KONG 273 
3 
191 
800 AUSTRAL/A 49 49 800 AUSTRALIE 193 1 189 
1000 W 0 R L 0 22411 2719 727 981 8758 4127 4027 67 981 24 1000 M 0 ND E 121597 38346 2679 4928 27279 15387 27879 844 4133 122 
1010 INTRA-EC 11315 1314 53 88 7194 542 1324 64 736 . 1010 INTRA-CE 40967 8581 118 335 21667 1873 5057 687 2669 
122 1011 EXTRA-EC 11096 1405 674 893 1584 3585 2702 3 246 24 1011 EXTRA-CE 80631 29785 2581 4593 5613 13514 22823 156 1464 
1020 GLASS 1 1650 530 39 339 30 584 2 126 . 1020 CLASSE 1 8820 4225 2 127 1270 65 2427 120 584 
1021 EFTA COUNTR. 1151 462 
674 
13 176 1 418 81 . 1021 A EL E 6349 3490 
2559 
52 661 16 1711 419 
1030 GLASS 2 9356 868 855 1223 3488 2104 120 24 1030 CLASSE 2 71057 25388 4465 4335 13038 20271 879 122 
1031 ACP (60J 697 14 34 65 259 30 293 
1 
2 1031 ACP (6~ 3031 143 133 557 890 74 1197 
36 
37 
1040 GLASS 92 7 2 67 15 . 1040 GLASS 3 756 173 9 411 125 2 
1608.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF AWIIINIUII, NOT WITHIN 7608.10 AND 20 7608.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM, NOT WITHIN 7608.10 AND 20 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES, EN ALUMINIUM, NON REPR. SOUS 1608.10 ET 1608.20 KONSTRUKTIONEN UND TElLE DAVON, AUS ALUMINIUM, NICHT ENTHALT. IN 7608.10 U. 7608.20 
001 FRANCE 8576 3846 
ao2 
515 443 2952 379 18 384 39 001 FRANCE 36705 20812 
2551 
2301 1567 8883 1540 277 1188 137 
002 BELG.-LUXBG. 4584 2295 35 821 
151i 
142 43 446 002 BELG.-LUXBG. 18354 10684 117 2992 
5300 
551 231 1228 
003 NETHERLANDS 6907 3797 173 22 
81i 
805 16 ,577 
2s 
003 PAYS-BAS 28618 18244 776 147 
2712 
2507 113 1531 
49 004 FR GERMANY 4613 
562 
713 698 1579 432 55 494 004 RF ALLEMAGNE 19367 
2744 
2430 4367 5996 1770 535 1508 
005 ITALY 1292 173 
139 
102 55 38 106 256 005 ITALIE 7070 779 
ss9 
1661 143 241 674 828 
006 UTD. KINGDOM 3486 1338 76 693 225 
1206 
396 619 006 ROYAUME-UNI 15108 7063 434 1818 721 
4352 
2629 1884 
007 IRELAND 1380 85 11 1 74 
31 26 
3 007 IRLANDE 5058 442 22 12 216 1 
t36 
13 
008 DENMARK 1043 337 46 13 51 539 
1 
008 DANEMARK 3875 1673 231 34 304 100 1397 
009 GREECE 201 66 25 83 11 15 009 GRECE 694 299 108 138 44 3 96 6 
024 /CELANO 70 51 
31 24 3 





028 NORWAY 846 383 
2 
92 li 313 028 NORVEGE 3760 1915 8 116 467 631 1145 030 SWEDEN 1991 362 157 114 2 586 691 030 SUEDE 5764 1700 732 503 17 1006 1167 




50 032 FINLANDE 1982 1250 55 20 29 1 378 1 246 
036 SW/TZERLAND 2897 1965 297 290 97 104 82 036 SUISSE 15016 10426 1468 1446 500 187 465 213 269 
038 AUSTRIA 2957 2534 44 141 7 7 23 4 197 038 AUTRICHE 13736 12015 159 763 34 22 109 32 602 
040 PORTUGAL 83 8 33 
11 
2 19 12 9 040 PORTUGAL 353 61 113 
a5 10 70 43 56 042 SPAIN 423 210 38 60 52 52 042 ESPAGNE 1836 806 225 10 135 425 150 
046 MALTA 17 
8 i 8 6 214 9 046 MALTE 110 54 23 53 4 741 57 048 YUGOSLAVIA 246 6 5 046 YOUGOSLAVIE 913 39 50 2 
052 TURKEY 26 4 21 1 
3 
052 TURQUIE 104 35 1 61 2 5 









058 GERMAN DEM.R 31 11 
2 
058 RD.ALLEMANDE 115 25 






060 POLOGNE 108 
5 
14 9i 62 2 062 CZECHOSLOVAK 26 1 
524 
5 062 TCHECOSLOVAQ 264 8 
1192 
152 
064 HUNGARY 556 14 1 17 064 HONGRIE 1314 61 3 58 
068 BULGARIA 64 37 9i 27 122 068 BULGARIE 641 415 888 226 2 305 204 MOROCCO 220 1 
a4 69 2ei 204 MAROC 1219 7 17 208 ALGER/A 582 12 397 208 ALGERIE 2779 67 2273 172 125 142 






212 TUNISIE 500 
452 
180 314 
s4 6 309 216 LIBYA 3632 1915 1381 166 216 LIBYE 11473 4314 5595 659 sei 
220 EGYPT 1387 93 1100 63 32 3 26 70 220 EGYPTE 4108 296 2882 391 38 19 153 329 
224 SUDAN 112 74 1 19 6 12 224 SOUDAN 395 195 6 91 29 9 64 1 
228 MAUR/TANIA 187 4 183 
4 
228 MAURITANIE 724 17 707 
12 236 UPPER VOLTA 29 
6 
25 236 HAUTE-VOLTA 125 
18 
113 
240 NIGER 84 78 240 NIGER 311 292 1 
246 SENEGAL 71 
2i 
71 246 SENEGAL 323 




272 COTE IVOIRE 819 
23 
200 
1 276 GHANA 324 
21 





280 TOGO 25 4 
181 









288 NIGERIA 879 185 123 7 288 NIGERIA 3681 733 653 39 1281 1 
302 CAMEROON 173 1 153 7 1 11 302 CAMEROUN 3289 5 3169 46 11 58 
314 GABON 108 99 7 2 314 GABON 430 
2 
381 33 16 
318 CONGO 118 118 i 28 318 CONGO 626 624 46 128 322 ZAIRE 37 2 322 ZAIRE 186 12 
330 ANGOLA 31 7 23 1 
tei 











338 DJIBOUTI 131 78 28 6 
95 
t5 
352 TANZANIA 114 57 
1 
352 TANZANIE 446 13 298 1 41 
372 REUNION 59 58 
1 
372 REUNION 327 322 5 
4 382 ZIMBABWE 5 
si 4 42 1 4 8 382 ZIMBABWE 113 29ei 109 14i 11 44 390 SOUTH AFA/CA 176 28 
11 
42 390 AFA. DU SUD 1061 210 
36 
323 36 
400 USA 753 363 145 13 77 84 2 58 400 ETATS-UNIS 4605 2472 811 44 181 776 28 257 
404 CANADA 282 139 7 96 25 15 404 CANADA 1152 611 72 211 180 3 75 
59 
60 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMOo Nimexe 'EXMOa 
7&08.90 71108.90 
406 GREENLAND 31 
s3 31 406 GROENLAND 131 2 322 131 458 GUADELOUPE 83 
2 
458 GUADELOUPE 324 
2 462 MARTINIQUE 44 42 
:i 5 462 MARTINIQUE 264 16 246 18 472 TRINIDAD,TOB 36 28 
51 
472 TRINIDAD,TOB 364 { 322 24 112 9 476 NL ANTILLES 76 i 6IÏ 24 :i 476 ANTILLES NL 247 1:Î 227 125 14 464 VENEZUELA 83 10 464 VENEZUELA 360 16 87 3 
496 FR. GUIANA 62 5 61 1 11:Î 496 GUYANE FR. 293 46 288 5 239 508 BRAZIL 119 1 
2 
508 BRESIL 285 
2 9 528 ARGENTINA 25 23 i 9 :i 528 ARGENTINE 159 141 4 7 14 600 CYPRUS 69 46 




604 LIBAN 1192 388 646 112 
20 
44 2 
20 608 SYRIA 132 39 61 17 1 
2oS 9IÏ 608 SYRIE 815 168 538 67 2 2 527 612 IRAQ 2718 642 467 791 116 398 612 IRAK 15985 2677 3853 4592 1329 2134 853 
616 IRAN 427 1 3 398 
28 
7 18 616 IRAN 1791 18 24 1722 
5:i 
2 25 
624 ISRAEL 144 71 2 14 1 28 
4 
624 ISRAEL 592 323 23 51 6 136 
18 628 JORDAN 193 51 31 83 1 23 i 628 JORDANIE 996 244 236 288 6151 7 203 6 632 SAUDI ARABIA 9353 1173 4342 1176 1039 340 1253 29 632 ARABIE SAOUD 46473 5302 23852 5845 2057 5075 185 
636 KUWAIT 646 99 53 160 37 255 7 30 5 636 KOWEIT 2835 535 432 524 115 849 86 275 19 
640 BAHRAIN 183 55 
22 
1 
10 ë 127 i 640 BAHREIN 829 208 26!Î 12 1 21 608 9 644 QATAR 163 18 2 102 644 QATAR 941 81 10 34 517 
647 U.A.EMIRATES 1772 439 69 28 514 108 319 295 647 EMIRATS ARAB 7874 1638 574 161 1722 221 2655 903 
649 OMAN 149 44 34 47 1 100 4 649 OMAN 853 171 65 1 3 -; 664 14 656 SOUTH YEMEN 116 7 27 656 DU SUD 346 225 10 39 { 662 PAKISTAN 18 { 1 31 17 662 AN 138 5 3 107 134 664 INDIA 35 3 664 1 139 3 23 
676 BURMA 17 17 
ai 676 107 107 672 2 i 680 THAILAND 81 
-; 4!Î 680 AILANDE 678 3 4:Î 783 700 INDONESIA 89 22 10 
72 
700 INDONESIE 1192 222 132 2 10 
701 MALAYSIA 75 3 
1:Î 16 :i 
701 MALAYSIA 250 16 
6 2i 6 34 234 2i 706 SINGAPORE 372 265 73 706 SINGAPOUR 1459 944 426 









720 CHINA 249 12 6 3tÎ 6 720 CHINE 2528 77 2 46 387 3!Î 732 JAPAN 73 20 
14 
3 732 JAPON 703 203 6 20 
736 TAIWAN 27 42 2 13 :i 736 T'AI-WAN 251 245 172 -; :i 79 14 740 HONG KONG 89 13 29 
59 
740 HONG-KONG 621 80 271 
460 800 AUSTRALIA 206 37 27 17 20 34 12 800 AUSTRALIE 1128 183 146 37 84 187 30 
809 N. CALEDONIA 35 35 809 N. CALEDONIE 106 4 102 
822 FR.POL YNESIA 26 26 822 POL YNESIE FR 117 3 114 
1000 W 0 R L D 71700 22540 13389 8967 5400 9239 8336 828 4920 81 1000 M 0 ND E 320280 110740 65170 33341 23270 33067 33289 6028 15146 229 
1010 INTRA-EC 32278 12326 2018 1505 3011 6359 3557 859 2779 64 1010 INTRA.CE 134643 61959 7330 7674 11313 21145 12455 4595 8186 186 
1011 EXTRA-EC 39418 10214 11371 5460 2389 2879 4779 169 2140 17 1011 EXTRA.CE 185429 48781 57840 25658 11956 11922 20635 1433 6960 43 
1020 CLASS 1 11573 6419 825 562 454 360 1270 166 1517 . 1020 CLASSE 1 52738 32296 4145 2707 1748 1253 4976 1411 4202 
1021 EFTA COUNTR. 9353 5588 570 444 249 73 971 101 1357 . 1021 A EL E 41013 27643 2641 2238 1196 320 2523 877 3575 4:i 1030 CLASS 2 26818 3715 10418 4774 1919 1867 3498 4 606 17 1030 CLASSE 2 127297 15860 52307 22325 10127 8285 15631 22 2697 
1031 ACP JWJ 2994 354 1223 312 61 351 682 11 1031 ACP (~ 15024 1193 8536 1720 292 1068 2198 2 17 1040 CLA 1029 80 130 124 16 652 10 17 . 1040 CLASS 3 5394 625 1389 627 82 2383 227 61 
7aJt RESERYOIAlx~ YATS AND SIMILAR CONTAINERS, FOR ANY MATERIALeWTHER THAN COMPRESSED OR UQUEFIED GAS), OF ALUMINIUM, 7809 RESERVOIRS, TAN~ YATS AND SIMILAR CONTAIIERS, FOR ANY MATERIALeWTHER THAN COMPRESSED OR UOUEFIED GAS), OF ALUMINIUM, 
CAPACITY 300 L, NOT RTTED WITH MECHANCAL OR TIERMAL UIPIIENT CAPACITY EXCEE 300 L, NOT RTTED WITH MECHANICAL OR THERMAL UIPMENT 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE > 300 L, SANS DISPOSmFS MECANIQUES OU THERMIQUES SAMMELBEHAELTER, FAESSER U.DERGL, AUS ALUMINIUM, FASSUNGSYERIIOEGEN > 300 L, OHNE MECHAN. OOER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
7alt.OO r~s, TANKS, YATS ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY > 300L, UNED OR HEAHNSULATED OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 7alt.OO ~~~=S, TANKS, YATS ETC. OF AWMINIUM, CAPACITY > 300L, UNED OR HEAT.fiSULATED OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE > 300 L, SANS DISPOSmFS MECANIQUES OU THERMIQUES SAIIIIELBEHAELTER, FAESSER U.DERGL, AUS ALUMINIUM, FASSUNGSYERMOEGEN > 300 L, OHNE MECHAN. OOER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
001 FRANCE 220 104 
17 
49 14 16 37 001 FRANCE 1406 763 
102 
416 88 36 103 
002 BELG.-LUXBG. 463 61 2 351 55 32 002 BELG.-LUXBG. 2232 464 4 1516 271 
146 
003 NETHERLANDS 288 209 
98 
11 
3tÎ 13 2 003 PAYS-BAS 1624 1265 1 46 52 
41 
6 004 FR GERMANY 176 
12 
31 5 2 004 RF ALLEMAGNE 477 
1o6 
264 128 6 21 
005 ITALY 77 2 43 20 




si 006 UTD. KINGDOM 122 11 88 
9:Î 006 ROYAUME-UNI 455 85 2 
300 
312 007 IRELAND 93 9 2 007 IRLANDE 314 a:i -; 028 NORWAY 30 19 028 NORVEGE 227 
636 
137 
030 SWEDEN 228 6 
10 
214 4 4 030 SUEDE 752 49 
:i 4i 45 22 036 SWI LAND 93 82 036 SUISSE 495 451 
2 038 AUS 103 100 3 038 AUTRICHE 535 529 4 
048Y VIA 2 2 
12 { 
048 YOUGOSLAVIE 102 102 
130 11 208A A 13 
111 i 208 ALGERIE 141 2087 11 216 LIBYA 172 60 216 LIBYE 2236 
2 
138 




220 EGYPTE 117 10 102 
12 288 NIGERIA 27 18 4 288 NIGERIA 303 196 9 86 
390 SOUTH AFRICA 24 1 7 
38 
16 390 AFR. DU SUD 112 12 70 
2 238 
30 
400 USA 56 
1:Î 18 400 ETATS-UNIS 355 3 
112 
404 CANADA 370 
4 
356 1 404 CANADA 1876 124 
9 
1748 4 
464 VENEZUELA 67 
1!Ï 63 
464 VENEZUELA 340 
591 
331 




528 ARGENTINE 596 
2:Î 2 5 2HÏ 612 IRAQ 20 2 612 IRAK 258 14 
632 SAUDI ARABIA 173 100 2 70 632 ARABIE SAOUD 888 636 16 7 
149 
209 
647 U.A.EMIRATES 21 21 
2 
647 EMIRATS ARAB 154 5 
706 SINGAPORE 295 293 706 SINGAPOUR 1869 1819 50 
728 SOUTH KOREA 488 488 728 COREE DU SUD 4070 4070 
1000 W 0 R LD 3777 874 164 177 2014 95 411 27 15 • 1000 M 0 ND E 22943 7662 786 835 11198 383 1936 106 57 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMèa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMèa 
7609.00 7609.00 
1010 INTRA-EC 1455 409 118 94 534 78 197 23 2 • 1010 INTRA-CE 6941 2753 380 598 2133 320 683 67 7 
1011 EXTRA-EC 2324 485 48 83 1480 17 215 4 14 • 1011 EXTRA-CE 16004 4909 407 237 9065 43 1253 39 51 
1020 GLASS 1 926 213 8 13 608 75 9 1020 CLASSE 1 4517 1364 78 48 2626 366 37 
1021 EFTA COUNTR. 455 197 1 13 215 
ri 24 4 5 1021 A EL E 2022 1113 8 44 639 43 189 39 29 1030 GLASS 2 1396 252 38 70 872 139 4 1030 CLASSE 2 11487 3545 329 191 6439 887 14 
1031 ACP (60) 47 19 3 3 14 6 2 1031 ACP (60) 398 197 11 27 42 109 12 
7610 CASKS~MM~ BOXES AND SIMILAR CONTAINERS ~CLUDING RIGID AND COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), OF ALUMINIUM, 7610 CASK'oeDRUM~ CAN~ BOXES AND SIMILAR CONTAINERS~LUDING RIGID AND COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), OF ALUMINIUM, 
OF A 1 MMONLY USED FOR THE CONVEYAN EOR PACKING OF GOODS OF A SC RI ION C MMONLY USED FOR THE CONVEY A OR PACKIHG OF GOODS 
RECIPIENTS DE TRANSPORTS OU D'EMBALLAGE,YC ETUIS TUBULAIRES, EN ALUMINIUM FAESSER, TROMIIELN, KANNEN, DOSEN U.AEHNL TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSBEHAELTER, ROEHRCHEN UND TUBEN, AUS ALUIIINIUII 
7610.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 76t0.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
ETUIS TUBULAIRES RIGIDES, EN ALUMINIUM VERPACKUNGSROEHRCHEN AUS ALUMINIUM 




15 21 1 001 FRANCE 1698 1 
149 
1444 1 37 196 19 
002 BELG.-LUXBG. 659 626 
12 
4 002 BELG.-LUXBG. 2713 42 2451 54 
8 
11 6 




003 PAYS-BAS 820 141 
49 
501 170 
71 004 FR GERMANY 381 
6 
306 5 56 004 RF ALLEMAGNE 1642 54 1223 8 291 005 ITALY 24 1 
34 1 
16 1 005 ITALIE 197 21 
232 
96 26 
006 UTD. KINGDOM 45 2 1 7 006 ROYAUME-UNI 323 30 16 1 44 
008 DENMARK 33 5 28 006 DANEMARK 153 53 
2 
100 




009 GRECE 142 
782 
138 
030 SWEDEN 123 16 030 SUEDE 924 95 38 9 
036 SWITZERLAND 50 18 16 14 2 036 SUISSE 249 128 48. 62 11 
036 AUSTRIA 33 
1 





042 SPAIN 40 39 042 ESPAGNE 174 154 
208 ALGERIA 78 
24 
78 208 ALGERIE 330 
193 
330 




220 EGYPTE 208 
301 
15 
29 23 400 USA 65 10 19 400 ETATS-UNIS 561 61 147 
448 CUBA 32 32 448 CUBA 477 . 477 
612 IRAQ 19 17 2 612 IRAK 149 122 27 
616 IRAN 5 5 616 IRAN 118 118 
1000 W 0 R L D 2337 177 138 1730 13 35 226 18 • 1000 M 0 ND E 11926 1559 1126 7721 64 86 1165 184 1 
1010 INTRA-EC 1760 35 26 1459 8 33 182 17 • 1010 INTRA-CE 7772 320 237 6104 55 54 837 165 1 1011 EXTRA-EC 578 142 112 272 5 2 44 1 • 1011 EXTRA-CE 4155 1236 890 1618 29 32 328 19 
1020 GLASS 1 334 142 38 132 5 16 1 1020 CLASSE 1 2239 1237 221 563 29 19 150 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 219 113 27 73 
1 
5 1 1021 A EL E 1372 927 143 260 
13 
30 12 
1030 GLASS 2 199 74 103 21 1030 CLASSE 2 1348 1 668 500 166 
1031 ACP (60J 18 7 
37 
1 10 1031 ACP (6~ 140 70 
55<Î 13 57 1040 GLASS 44 7 1040 GLASS 3 566 12 
7610.45 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 7610.45 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
ETUIS TUBULAIRES SOUPLES, EN ALUMINIUM TUBEN AUS ALUMINIUM 




15 26 001 FRANCE 3423 2578 
207 
570 3 122 150 




002 BELG.-LUXBG. 2436 1522 263 139 
86 
305 
003 NETHERLANDS 470 238 19 65 
4 
124 003 PAYS-BAS 3286 2168 93 284 
23 
610 29 Hi 
004 FR GERMANY 151 
8 
45 16 67 6 13 004 RF ALLEMAGNE 914 
88 
277 69 416 38 91 
005 ITALY 142 3 
12 
131 18 005 ITALIE 741 121 148 532 006 UTD. KINGDOM 369 104 175 
29 23 
006 ROYAUME-UNI 2879 1317 1189 
120 
225 
007 IRELAND 93 41 
20 
007 IRLANDE 831 400 
152 
1 310 
009 GREECE 44 23 1 
233 
009 GRECE 303 147 4 
030 SWEDEN 238 5 030 SUEDE 1303 58 
2 
2 1243 
032 FINLAND 15 
s3 1 4 15 032 FINLANDE 115 4 5 5 9 109 036 SWITZERLAND 58 036 SUISSE 498 478 1 
038 AUSTRIA 181 181 
25 
036 AUTRICHE 1016 1016 
189 058 GERMAN DEM.R 25 
24 
058 RD.ALLEMANDE 189 
155 060 POLAND 24 
11 151 
060 POLOGNE 155 
86 865 208 ALGERIA 234 72 
8 
208 ALGERIE 1500 549 
220 EGYPT 87 31 35 13 220 EGYPTE 1073 287 462 263 61 
224 SUDAN 24 13 
10 
11 224 SOUDAN 210 60 
133 
150 
248 SENEGAL 10 248 SENEGAL 133 




272 COTE IVOIRE 387 
72 
387 
88 1622 288 NIGERIA 403 53 288 NIGERIA 2307 525 




302 CAMEROUN 240 
42 
240 
116 346 KENYA 16 
7 
346 KENYA 158 
101 370 MADAGASCAR 7 
14 6 
370 MADAGASCAR 101 
117 37 373 MAURITIUS 20 
4 
373 MAURICE 155 1 
28 378 ZAMBIA 42 38 40 3 378 ZAMBIE 386 358 650 25 400 USA 111 68 
23 
400 ETATS-UNIS 1847 1172 
452 HAITI 23 
1 
452 HAITI 179 
9 
1 118 
456 DOMINICAN R. 26 
195 
25 456 REP.DOMINIC. 180 3 
828 
168 
472 TRINIDAD,TOB 195 
22 2 472 TRINIDAD,TOB 831 3 35 500 ECUADOR 24 500 EQUATEUR 227 192 
512 CHILE 14 11 3 512 CHILI 184 154 30 
528 ARGENTINA 16 16 
2 3 10 
528 ARGENTINE 126 126 
12 12 600 CYPRUS 16 1 
102 52 
600 CHYPRE 101 15 
633 297 
62 
608 SYRIA 238 32 42 10 608 SYRIE 1454 194 272 58 
612 IRAQ 78 43 35 
11 
612 IRAK 665 390 275 
149 616 IRAN 13 2 
249 
616 IRAN 206 57 
1035 624 ISRAEL 251 2 624 ISRAEL 1062 1 26 
652 NORTH YEMEN 16 16 652 YEMEN DU NRD 116 11 105 
61 
62 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK L lreland l Danmark 1 'EliXOba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllclba 
7610.45 7810.45 
660 AFGHANISTAN 12 12 
2 
660 AFGHANISTAN 120 120 i ti 700 INDONESIA 13 11 700 INDONESIE 114 102 
701 MALAYSIA 30 1 29 701 MALAYSIA 190 6 164 
720 CHINA 18 
92 
18 720 CHINE 105 
912 
105 
728 SOUTH KOREA 92 728 COREE DU SUD 912 
1000 W 0 R L D 4913 1703 711 459 31 42 1451 194 301 21 1000 M 0 ND E 34880 14619 6298 2771 321 303 7383 993 1864 128 
1010 INTRA-EC 2118 990 282 222 31 35 434 85 39 • 1010 INTRA.CE 14831 8230 2038 1197 314 208 2136 291 417 
12ti 1011 EXTRA-EC 2795 713 429 237 1 6 1017 109 282 21 1011 EXTRA-CE 19849 6389 4260 1574 7 95 5246 702 1446 
1020 CLASS 1 676 310 60 29 1 14 262 . 1020 CLASSE 1 5197 2750 818 47 3 6 127 1446 
1021 EFTA COUNTR. 511 240 1 3 1 4 loS 262 . 1021 A EL E 3046 1556 11 15 2 5 14 702 1443 120 1030 CLASS 2 2052 403 346 183 6 986 20 1030 CLASSE 2 14196 3639 3288 1339 4 88 5016 
1031 ACP (60a 791 100 133 
25 
6 546 4 . 1031 ACPW 5124 775 1475 
189 
1 88 2757 28 
8 1040 CLASS 68 24 18 1 1040 CLAS 3 457 155 105 
7610.91 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY MIN 501. 7818.91 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMIIIUM, CAPACITY MIN 501. 
RECI'IENTS DE 50 L OU PLUS BEHAELTER YON 50 L ODER MEHR 
001 FRANCE 568 165 i 13 2 173 207 8 001 FRANCE 2795 1016 22 26 6 660 1081 6 002 BELG.-LUXBG. 246 82 14 130 
t3 
15 i 002 BELG.-LUXBG. 467 279 6 126 49 54 i 003 NETHERLANDS 282 49 16 15 
ta 
188 003 PAYS-BAS 1254 387 50 71 
62 
696 
004 FR GERMANY 925 
ti 11 599 244 49 4 004 RF ALLEMAGNE 1220 25 45 222 697 164 10 005 ITALY 41 27 
53 
3 4i 2 005 ITALIE 159 129 13i 2 5 174 i 2 006 UTD. KINGDOM 166 51 13 006 ROYAUME-UNI 898 522 60 
73 007 IRELAND 78 3 1 8 45 2i 007 IRLANDE 125 3 2 26 21 i 008 DENMARK 55 30 17 2 1 5 008 DANEMARK 191 89 65 3 1 32 




009 GRECE 174 2 172 
t6 028 NORWAY 18 
6 44 i 028 NORVEGE 116 100 46 3i 5 036 SWITZERLAND BO 27 
ti 2 036 SUISSE 324 235 43 7 038 AUSTRIA 177 37 
2 
119 10 036 AUTRICHE 588 271 
2 
217 57 
042 SPAIN 14 6 6 042 ESPAGNE 122 64 56 
208 ALGERIA 63 63 i 208 ALGERIE 381 381 6 48 4 220 EGYPT BO 73 220 EGYPTE 423 365 
424 612 IRAQ 9 9 612 IRAK 436 12 
1000 W 0 R L D 3035 646 107 898 340 442 526 46 24 2 1000 M 0 ND E 10280 4083 496 922 397 1449 2279 175 453 6 
1010 INTRA-EC 2502 390 91 704 336 431 498 48 12 2 1010 INTRA.CE 7303 2324 374 490 390 1408 2125 175 17 2 
1011 EXTRA-EC 534 258 15 195 4 11 39 12 • 1011 EXTRA-CE 2955 1759 123 432 6 43 153 435 4 
1020 CLASS 1 308 93 9 171 1 11 21 2 . 1020 CLASSE 1 1352 606 66 308 5 43 116 8 
1021 EFTA COUNTR. 264 85 6 163 1 11 16 2 . 1021 A EL E 1126 697 46 248 5 43 80 7 
4 1030 CLASS 2 201 160 6 21 3 1 10 . 1030 CLASSE 2 1555 940 56 122 1 5 427 
1031 ACP (60) 17 10 5 1 1 . 1031 ACP (60) 113 73 35 5 
7610Jil CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY < 50L 7610.99 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUIIINIUM, CAPACITY < 501. 
RECIPIENTS DE MOIIS DE 50 L, EXCL ETUIS TUBULAIRES RIGIDES OU SOUPLES BEHAELTER YON WENIGER ALS 50 L, AUSI. VERPACKUNGSROEHRCHEN UND TUBEN 
001 FRANCE 2127 656 74i 587 70 298 490 1 23 001 FRANCE 9042 3408 2806 1305 427 1376 2443 1 82 002 BELG.-LUXBG. 4046 1421 525 1239 
4tâ 
50 72 002 BELG.-LUXBG. 16672 5553 760 7092 
143i 
171 290 




5 003 PAYS-BAS 21251 15108 2470 87 
3092 
2129 68 20 004 FR GERMANY 6186 
432 
3062 1887 90 394 118 004 RF ALLEMAGNE 20561 
212i 
13995 1425 397 1229 355 
005 ITALY 4459 1252 
t46 36 4 2738 16 1 005 ITALIE 16950 7539 200 92 t6 7189 93 3 008 UTD. KINGDOM 2195 680 358 489 
416 
308 006 ROYAUME-UNI 10718 3633 2540 3008 
1171 
1228 




1 007 IRLANDE 1320 118 11 2 10 




008 DANEMARK 3653 3222 237 11 2 118 
20 009 GREECE 98 14 39 15 2 19 009 GRECE 478 75 252 67 20 5 39 
024 ICELAND 178 165 309 6 13 024 ISLANDE 1018 953 1715 2 61 028 RWAY 511 4 
6 
192 028 NORVEGE 2670 30 
1 3i 
43 882 
030 DEN 1046 148 
35 
177 717 030 SUEDE 4704 807 2 564 3293 
032 D 224 28 
69 112 
35 126 032 FINLANDE 1024 165 147 
t48 632 
107 605 
036 ERLAND 1026 513 126 
2 
12 194 036 SUISSE 5319 2763 751 
16 
59 966 
038 AUSTRIA 521 390 8 103 5 6 7 038 AUTRICHE 2456 2051 53 264 31 11 30 
040 PORTUGAL 76 3 49 4 
12 
9 11 040 PORTUGAL 461 22 328 19 
60 
39 53 
042 SPAIN 288 24 193 16 24 19 042 ESPAGNE 1496 141 901 63 i 243 88 048 YUGOSLAVIA 26 23 2 1 048 YOUGOSLAVIE 270 239 18 12 
080 POLAND 37 7 7 23 060 POLOGNE 149 61 43 45 
062 CZECHOSLOVAK 34 28 6 
li 9 
062 TCHECOSLOVAQ 254 212 42 
39 45 204 eco 68 22 29 204 MAROC 393 167 142 
208 lA 55 12 43 
2 
208 ALGERIE 471 136 335 
24 212 lA 38 16 20 
3 3i 
212 TUNISIE 277 134 119 
36 ts3 220 115 17 39 19 220 EGYPTE 669 95 256 129 
224 SUDAN 19 19 
ti 272 2 224 SOUDAN 131 131 t9i 1 1181 2i 288 NIGERIA 298 7 288 NIGERIA 1508 108 
2 348 KENYA 19 1 
14 2 
14 4 346 KENYA 101 3 




390 AFR. DU SUD 339 77 i 118 ti 2 24 400 USA 328 35 56 180 48 400 ETAT5-UNIS 2447 264 504 1142 467 
404 CANADA 37 1 27 1 7 1 404 CANADA 274 4 151 2 6 109 1 1 
416 GUATEMALA 46 45 1 416 GUATEMALA 376 372 4 
448 CUBA 14 
10 3 i 14 446 CUBA 117 6 29 10 111 464 VENEZUELA 14 
3 
464 VENEZUELA 109 70 
9 500 ECUADOR 20 17 500 EQUATEUR 107 64 12 2 
508 BRAZIL 8 8 50S BRESIL 146 146 
512 CHILE 28 28 
2 5 1 4 ti 512 CHILI 177 177 10 38 4 tli 89 600 CYPRUS 34 5 2 600 CHYPRE 190 31 10 604 LEBANON 35 3 15 11 4 604 LIBAN 165 11 105 27 12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joautschland[ France l ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elll\Ooo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllaoa 
7610.99 76t0.99 
608 SYRIA 64 57 6 1 
s2 
608 SYRIE 336 309 21 6 




616 IRAN 812 212 
21 
312 5 
sa 624 ISRAEL 105 20 68 
2 
624 ISRAEL 369 119 168 5 
628 JORDAN 35 6 5 14 19 628 JORDANIE 144 9Ô 22 30 9 105 632 SAUDI ARABIA 1086 8 1067 
8 
632 ARABIE SAOUD 3828 37 3677 2 




647 EMIRATS ARAS 274 1 12 244 
a9 706 SINGAPORE 28 
5 
9 706 SINGAPOUR 166 4 5 68 
728 SOUTH KOREA 134 129 
5 
728 COREE DU SUD 790 698 92 
s5 3 732 JAPAN 16 1 10 732 JAPON 138 9 71 
800 AUSTRALIA 48 1 6 41 800 AUSTRALIE 425 18 43 364 
1000 W 0 R L D 33482 9930 7085 3604 2787 835 7137 40 1925 139 1000 M 0 ND E 145397 51505 36945 5326 15707 3326 23260 181 8584 563 
1010 INTRA-EC 25078 7067 5927 3177 2464 830 5045 36 532 • 1010 INTRA-CE 100645 33244 29850 3856 13743 3295 14488 162 2007 
56:Ï 1011 EXTRA-EC 8406 2862 1159 428 323 5 2092 5 1393 139 1011 EXTRA-CE 44750 18261 7095 1489 1964 31 8771 19 6577 
1020 GLASS 1 4411 1348 835 210 319 2 402 5 1286 4 1020 CLASSE 1 23176 7583 4829 532 1925 17 2236 19 6011 24 
1021 EFTA COUNTR. 3564 1251 527 176 123 2 245 1260 . 1021 A EL E 17653 6792 2997 433 700 16 824 5891 
539 1030 GLASS 2 3900 1469 312 217 4 3 1653 107 135 1030 CLASSE 2 20985 10341 2178 930 39 14 6379 565 
1031 ACP (60a 505 53 74 8 1 361 8 1031 ACP (6~ 2590 384 603 27 4 1509 61 2 
1040 GLASS 98 46 12 1 38 1 1040 GLASS 3 591 336 88 8 157 2 
7611 CONTAINERS, OF ALUMINIUM, FOR COMPRESSED OR UQUEFIED GAS 7611 CONTAINERS, OF ALUMINIUM, FOR COMPRESSED OR LIQUEAED GAS 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR GAZ COMPRIMES OU UQUEAES BEHAELTER AUS ALUMINIUM FUER VERDICHTETE OD.VERFLUESS.GASE 
7611.00 CONTAINERS OF ALUMINIUM FOR COMPRESSED OR LIQUIFIED GAS 7611.00 CONTAINERS OF ALUMINIUM FOR COMPRESSED OR UQUIAED GAS 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR GAZ COMPRIMES OU UQUEFIES BEHAELTER AUS ALUMINIUM FUER VERDICHTETE OD.VERFLUESS.GASE 






002 BELG.-LUXBG. 1320 3 3 
61 
1163 6 003 NETHERLANDS 152 7 
5 Hi 129 003 PAYS-BAS 858 7 165 ti 70 619 004 FR GERMANY 955 4 936 004 RF ALLEMAGNE 3562 
1 
127 1 3344 3 
005 ITALY 154 11 6 1 2 143 i 005 ITALIE 974 216 20 2 10 755 26 006 UTD. KINGDOM 41 25 64 006 ROYAUME-UNI 258 2 185 15 28i 007 IRELAND 65 
5 2 
1 007 IRLANDE 293 
13 s6 6 008 DENMARK 99 92 008 DANEMARK 451 382 
028 NORWAY 78 2 
1 1 
76 028 NORVEGE 390 
3 
54 
2 6 336 1 030 SWEDEN 134 1 131 030 SUEDE 574 29 
1 
533 
032 FINLAND 33 
1 
1 32 032 FINLANDE 206 
16 
32 173 
036 SWITZERLAND 44 2 
1 
41 036 SUISSE 297 53 
19 
228 
040 PORTUGAL 18 3 
2 
14 040 PORTUGAL 140 41 
2 
80 
042 SPAIN 40 2 36 042 ESPAGNE 182 43 137 
204 MOROCCO 53 53 204 MAROC 100 5 95 
220 EGYPT 25 
1 2 
25 220 EGYPTE 228 3 
8 
225 





400 USA 44 1 
1 
43 400 ETATS-UNIS 344 51 
2 
291 
612 IRAQ 177 6 176 612 IRAK 521 4 6 509 624 ISRAEL 41 1 34 624 ISRAEL 226 
1 
97 9 120 
632 SAUDI ARABIA 12 
2 
12 632 ARABIE SAOUD 109 
24 
108 
647 U.A.EMIRATES 129 127 647 EMIRATS ARAB 533 509 
649 OMAN 34 
1 1 
34 649 OMAN 191 48 ti 191 732 JAPAN 10 8 732 JAPON 147 82 
740 HONG KONG 14 14 740 HONG-KONG 137 3 134 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 128 5 123 
1000 W 0 R L D 3273 10 94 81 19 24 3037 7 1 • 1000 M 0 ND E 14790 124 1615 304 156 133 12415 26 17 
1010 INTRA-EC 2144 7 57 53 13 23 1983 7 1 • 1010 INTRA-CE 8753 34 909 175 120 111 7364 26 14 
1011 EXTRA-EC 1124 3 37 25 5 1 1053 • 1011 EXTRA-CE 6026 90 703 121 36 22 5051 3 
1020 GLASS 1 527 3 22 6 3 1 492 1020 CLASSE 1 3110 83 430 22 8 21 2544 2 
1021 EFTA COUNTR. 316 2 9 1 1 1 302 1021 A EL E 1729 33 212 4 6 20 1453 1 
1030 GLASS 2 596 16 20 2 558 1030 CLASSE 2 2880 7 272 98 16 1 2485 1 
1031 ACP (60) 38 1 37 1031 ACP (60) 311 17 294 
7612 STRANDED W1Ri CA BLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF ALUMINIUM WIRE, BUT EXCLU DING INSULA TED ELECTRIC 7612 ~=~r'l&D ~:~LfsABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF ALUMINIUM WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
WIRES AND CAB ES 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIL, EN FILS D'ALUMINIUM, SF ARTICLES ISOLES POUR ELECTRICITE KABEL, SElLE, LITZEN U.DERGL., AUS ALUMINIUMDRAHT, AUSGEN. ISOUERTE DRAHTWAREN FUER ELEKTROTECHNIK 
7612.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, WITH STEEL CORE 7612.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, WITH STEEL CORE 
CABLES, TRESSES ET SIMIL., EN ALUMINIUM, AVEC AME EN ACIER KABEL, UTZEN U.DERGL, AUS ALUDRAHT, MIT SEELE AUS STAHL 
001 FRANCE 125 117 
13 
8 001 FRANCE 235 196 
14 
37 2 
002 BELG.-LUXBG. 317 304 t4i 1 002 BELG.-LUXBG. 471 457 24i 4 003 NETHERLANDS 212 4 60 003 PAYS-BAS 278 10 17 
005 ITALY 421 52 360 9 005 ITALIE 334 85 238 11 
038 AUSTRIA 139 139 
19 33 101 
038 AUTRICHE 228 228 44 46 170 212 TUNISIA 153 212 TUNISIE 260 
216 LIBYA 3511 
35 2aB 
3511 216 LIBYE 5666 
126 a24 
5666 
220 EGYPT 323 
si 220 EGYPTE 950 13i 264 SIERRA LEONE 57 
71 
264 SIERRA LEONE 137 24i 288 NIGERIA 338 
336 
267 288 NIGERIA 2081 
141i 
1834 
302 CAMEROON 336 302 CAMEROUN 1417 
366 MOZAMBIQUE 2788 2788 366 MOZAMBIQUE 7615 7615 
63 
64 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EliMOa Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
7812.10 7812.10 
504 PEAU 869 867 2 504 PEROU 2938 2934 4 
520 PARAGUAY 1078 2 1076 520 PARAGUAY 3536 3 3533 
608 SYRIA 82 
100 
79 3 608 SYRIE 181 
159 
176 5 
616 IRAN 100 
134 1251 2 
616 IRAN 159 
194 2543 2 632 SAUDI ARABIA 3054 1667 
124 
632 ARABIE SAOUD 6212 3473 
375 647 U.A.EMIRATES 179 55 64 647 EMIRATS ARAB 415 40 12:i 649 OMAN 64 
89 
649 OMAN 123 
laS 666 BANGLADESH 351 262 666 SANGLA DESH 916 778 
740 HONG KONG 690 690 740 HONG-KONG 1784 1784 
1000 W 0 R L D 15547 2552 4937 313 3829 3770 42 3 101 1000 M 0 ND E 38796 5121 13133 912 6385 10989 83 3 170 
1010 INTRA-EC 1148 476 445 
313 
155 30 42 
:i • 1010 INTRA-CE 1518 747 333 912 284 71 83 :i 171Ï 1011 EXTRA·EC 14399 2076 4492 3874 3740 101 1011 EXTRA-CE 35276 4374 12789 6100 10918 
1020 CLASS 1 176 139 17 18 2 . 1020 CLASSE 1 314 228 14 1 70 1 
1021 EFTA COUNTR. 146 139 
4475 31:i 3674 
5 2 . 1021 A EL E 257 228 1 
911 6100 
27 1 
mi 1030 CLASS 2 14214 1935 3714 2 101 1030 CLASSE 2 34940 4142 12786 10829 2 
1031 ACP (60) 833 105 356 24 7 341 . 1031 ACP (60) 3909 339 1472 81 13 2004 
7812.911 STIWIDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF AWIIINIUM WIRE, OliER THAN W1TH SltEL CORE 7112.90 STRANDED WIRE, CABLfS, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. Of ALUMIMUM WIRE, OTHER THAN WITH mEL CORE 
CABW, TRESSES ET SIIIL, EN FILS D'ALUMINIUM, AUTRES QU'AVEC AME EN ACIER KABEL, UTZEN UND DERGL, AUS ALUMINIUMDRAHT, AUSGEN. MIT SEELE AUS STAHL 
001 FRANCE 1357 103 
16 
50 1181 20 3 001 FRANCE 3054 163 
9 
80 2651 86 74 




003 PAYS-BAS 193 40 9 
2:i 
71 64 
57 004 FR GERMANY 151 51 2 69 
9 
004 RF ALLEMAGNE 384 63 10 191 
19 005 ITALY 129 54 66 005 ITALIE 241 36 186 
007 IRELAND 64 9 
187 
55 007 IRLANDE 195 61 
371 
134 
208 ALGERIA 559 305 67 208 ALGERIE 1141 602 168 




102 212 TUNISIE 2451 4 2256 11:i 195 2 216 LIBYA 621 8 607 
1 
216 LIBYE 1362 63 1160 
272 IVORY COAST 121 
137 





276 GHANA 143 
ti e:i 6 276 GHANA 341 55 37 286 NIGERIA 100 6 286 NIGERIA 309 231 23 
302 CAMEROON 545 545 60 302 CAMEROUN 1824 1824 120 350 UGANDA 60 
149 
350 OUGANDA 120 
26:i 492 SURINAM 149 
74 6 
492 SURINAM 263 
298 2:i 504 PEAU 86 6 
10 
504 PEROU 348 27 
79 612 IRAQ 96 22 17 47 612 IRAK 414 56 152 127 
628 JORDAN 112 95 
14 4 9 772 
17 628 JORDANIE 272 218 
35 10 17 1572 
54 
632 SAUDI ARABIA 1017 53 165 632 ARABIE SAOUD 3787 109 2044 
644 QATAR 17 446 17 17 644 QATAR 155 948 18 155 647 U.A.EMIRATES 471 8 
266 
647 EMIRATS ARAB 996 30 
682 700 INDONESIA 268 2 700 INDONESIE 687 5 
1000 W 0 R L D 7784 1115 2308 234 42 2951 810 30 285 9 1000 M 0 ND E 20688 2315 6449 702 72 6152 4069 93 795 19 
1010 INTRA·EC 1858 151 135 55 16 1213 241 30 8 9 1010 INTRA-CE 4217 254 195 110 25 2725 712 93 B4 19 
1011 EXTRA-EC 5920 985 2173 171 26 1738 570 277 • 1011 EXTRA-CE 16435 2061 6254 578 47 3426 3357 712 
1020 GLASS 1 160 34 15 6 17 5 73 10 . 1020 CLASSE 1 500 99 72 3 30 8 261 27 
1021 EFTA COUNTR. 85 34 14 6 
9 
5 25 1 . 1021 A EL E 242 88 65 3 
17 
8 71 7 
1030 GLASS 2 5752 931 2158 165 1733 489 267 . 1030 CLASSE 2 15913 1962 6182 574 3418 3076 884 
1031 ACP (60) 1312 290 792 97 132 1 . 1031 ACP (60) 3646 566 2463 272 343 2 
7815 ~~J, ~UAM::~MCOMMONLY USED FOR DDMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR IIOOOR USE, AND PARTS Of SUCH ARTIClES AND 7615 ARTICLES Of A K1ND COMIIONLY USED FOR DDMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDDOR USE, AND PARTS Of SUCH ARTICLES AND 
WARE, Of ALUIIINIUM 
ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE, ET LEURS PARTIES, EN ALUMINIUM HAUSHALTS., HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TElLE DAVON, AUS ALUMIIIUM 
7815.11 DDMESTIC ARTICLES AND PARTS Of CAST ALUMINIUM 7615.11 DDMESTIC ARTICLES AND PARTS Of CAST ALUMINIUM 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOME DOMESTIQUE, COULES OU MOULES HAUSHALTS. UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, GEOOSSEN 










1040 305 6 1 002 BELG.·LUXBG. 73 5 40 
8 
1 002 BELG.-LUXBG. 372 34 174 3:i 7 8 003 NETHERLANDS 85 9 7 50 
7 
10 1 003 PAYS-BAS 423 57 35 220 
99 
70 8 
2 004 FR GERMANY 386 
:i 
11 100 16 
30 







006 UTD. KINGDOM 101 13 48 3 
5!Î 4 006 ROYAUME-UNI 645 65 208 23 55:i 
27 




007 IRLANDE 564 
15:i 12:i 
11 
:i 36 030 SWEDEN 43 1 3 030 SUEDE 351 4 32 
036 SWITZERLAND 79 5 28 34 1 11 036 SUISSE 425 42 157 157 4 65 
042 SPAIN 154 3 151 042 ESPAGNE 454 16 438 




208 ALGERIE 132 
120 
111 21 
12 216 LIBYA 186 
9 
175 216 LIBYE 1308 
49 
1176 
220 EGYPT 20 6 5 220 EGYPTE 154 59 46 
236 UPPER VOLTA 11 11 236 HAUTE-VOLTA 133 133 
372 REUNION 37 
1 
37 
e:i 20 9 372 REUNION 226 8 226 367 lOS s:i 1 400 USA 121 28 
1 
400 ETATS-UNIS 700 168 
1 404 CANADA 39 2 1 29 6 404 CANADA 221 12 10 157 37 1 3 




458 GUADELOUPE 125 
3!Î 125 66 9 604 LEBANON 27 8 604 LIBAN 148 37 
2 612 IRAQ 31 14 17 
1 
612 IRAK 171 113 56 
14 616 IRAN 20 1 2 18 616 IRAN 100 9 12 77 624 ISRAEL 29 
70 
27 
l:i 1 92 
624 ISRAEL 104 4 86 2 
8 365 632 SAUDI ARABIA 222 5 41 632 ARABIE SAOUD 1580 875 33 192 107 
636 KUWAIT 16 12 3 1 636 KOWEIT 135 114 16 5 
640 BAHRAIN 24 16 
7 
5 3 640 BAHREIN 235 195 
41 
22 18 
647 U.A.EMIRATES 21 1 1 12 647 EMIRATS ARAB 173 5 9 118 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantités Beslimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 TDeutschi.;;;;Jf France T ltalia T Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 ·e~MOa Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France j Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~À<Ioo 
7615.1t 7615.11 
800 AUSTRALIA 26 1 1 3 16 5 800 AUSTRALIE 180 11 8 22 107 32 
1000 W 0 R L D 2615 198 381 1068 16 251 261 30 311 99 1000 M 0 ND E 15225 2049 2255 4928 158 1081 2123 302 1930 399 
1010 INTRA-EC 1133 21 70 361 14 251 122 30 262 2 1010 INTRA-CE 6204 151 314 1521 146 1077 1054 302 1626 11 
1011 EXTRA-EC 1483 177 311 706 2 1 140 49 97 1011 EXTRA-CE 9020 1898 1941 3407 10 4 1069 303 388 
1020 CLASS 1 540 36 85 308 64 46 1 1020 CLASSE 1 2843 299 536 1284 3 425 286 10 
1021 EFTA COUNTR. 162 30 43 53 
1 1 
7 29 . 1021 A EL E 1009 251 281 238 3 
4 
64 172 
378 1030 CLASS 2 939 141 223 399 76 2 96 1030 CLASSE 2 6156 1594 1392 2123 4 644 17 
1031 ACP (60) 77 1 47 4 25 1031 ACP (60) 573 5 363 16 2 186 1 
7615.19 DOIIESTIC ARTICLES AND PARTS Of AlUIIINIUII, OTiteR THAN CAS1 7615.19 DOIIESnc ARTICLES AND PARTS Of ALUIIINIUM, OTHER THAN CAS1 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DDIIES1.,EXCLCOULES OU MOULES HAUSNALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, AUSGEN. GEGOSSEN 
001 FRANCE 2381 283 
474 
1738 56 261 43 
1 
001 FRANCE 10234 1412 
2643 
7209 285 1155 172 1 




002 BELG.-LUXBG. 6729 1325 1666 945 
1459 
141 1 
003 NETHERLANDS 1712 355 567 378 
157 
135 
1 36 003 PAYS-BAS 8954 1865 3148 1693 ni 776 9 2 2 004 FR GERMANY 2780 
s6 535 1392 543 116 004 RF ALLEMAGNE 13122 700 3028 6510 2006 688 10 143 005 ITALY 693 562 
312 
23 18 10 
359 2 
005 ITALIE 3286 2298 
1632 
117 113 54 
1820 
4 
006 UTD. KINGDOM 1569 179 660 44 13 
279 
006 ROYAUME-UNI 7752 640 3246 352 50 
1627 
12 
007 IRELAND 332 11 26 15 1 
10 2 007 IRLANDE 1898 69 129 83 9 1 9 008 DENMARK 284 48 81 130 2 11 008 DANEMARK 1411 241 475 578 15 38 55 
1 009 GREECE 119 10 81 26 ti 2 20 009 GRECE 605 61 406 114 9 3 11 028 NORWAY 110 13 21 44 1 
2 
026 NORVEGE 686 144 127 192 59 5 
7 
159 
030 SWEDEN 195 71 16 61 22 8 15 030 SUEDE 1441 497 115 343 353 66 60 
032 FINLAND 42 3 3 33 1 
7 





036 SWITZERLAND 703 264 51 365 14 2 
1 
036 SUISSE 4214 1776 421 1927 45 11 1 
038 AUSTRIA 480 276 24 168 2 5 4 038 AUTRICHE 3111 2048 137 870 11 26 5 13 1 




040 PORTUGAL 459 28 116 302 2 
26 
11 
119 1 042 SPAIN 596 9 32 519 12 042 ESPAGNE 2555 58 347 1849 155 
043 ANDORRA 41 27 14 
4 t4 
043 ANDORRE 290 
2 
169 121 
33 123 046 MALTA 45 
1 2 27 046 MALTE 272 3 111 202 CANARY ISLES 75 71 1 202 CANARIES 343 13 12 309 5 4 
204 MOROCCO 125 93 13 19 204 MAROC 879 626 79 174 
208 ALGERIA 807 719 87 1 208 ALGERIE 5109 
3 
4443 642 24 




212 TUNISIE 250 146 99 
2 ti 216 LIBYA 291 44 289 216 LIBYE 1791 46 224 1732 1 220 EGYPT 74 2 26 2 220 EGYPTE 349 19 94 2 9 
224 SUDAN 18 
28 
8 10 224 SOUDAN 124 2 40 82 
272 IVORY COAST 28 
9 39 
272 COTE IVOIRE 179 174 1 
248 
4 
288 NIGERIA 53 5 
4 
288 NIGERIA 515 30 24 237 302 CAMEROON 21 17 302 CAMEROUN 129 104 1 
4 314 GABON 26 26 
s6 1 314 GABON 171 167 385 8 342 SOMALIA 81 
1 5 
342 SOMALIE 393 
3 t46 346 KENYA 7 
51 
1 346 KENYA 156 1 6 
1 352 TANZANIA 52 1 352 TANZANIE 285 12 270 2 




372 REUNION 668 
120 
651 17 
s3 373 390 SOUTH AFRICA 129 53 43 
8 1 
390 AFA. DU SUD 972 285 141 
91 4 400 USA 984 4 193 497 13 268 400 ETATS-UNIS 4983 40 1090 2090 123 
3 
1545 
1 404 CANADA 815 6 669 117 23 404 CANADA 3902 19 3129 588 7 152 1 2 456 DOMINICAN R. 24 2 22 456 REP.DOMINIC. 180 2 2 176 
456 GUADELOUPE 77 76 1 456 GUADELOUPE 455 
2 
444 11 
462 MARTINIQUE 67 66 1 
43 
462 MARTINIQUE 451 441 8 
389 ill ~~~~C~L1°B 43 1 2 a4 ill ~~~J~C~L1°B 390 3 ta 1 8 88 1 424 393 2 




496 GUYANE FR. 183 
98 
163 6 2 504 PERU 10 5 504 PEROU 131 25 
528 ARGENTINA 25 2 10 15 5 11 5 6 528 ARGENTINE 184 2 51 131 27 62 49 26 600 CYPRUS 92 57 6 1 1 600 CHYPRE 636 13 320 139 2 5 604 LEBANON 559 2 472 81 1 1 604 LIBAN 2771 16 2391 323 29 5 




608 SYRIE 311 
e3 80 229 1 2 612 IRAQ 451 431 2 612 IRAK 2238 2111 15 48 
624 ISRAEL 227 9 123 93 
ti 2 1 1i 624 ISRAEL 1082 53 664 351 91 3 11 7 41 628 JORDAN 111 3 59 13 1 628 JORDANIE 511 6 307 47 
5 
12 
632 SAUDI ARABIA 1156 12 615 449 7 54 4 15 632 ARABIE SAOUD 6595 279 3183 2294 54 699 20 61 636 KUWAIT 359 3 236 91 2 26 1 636 KOWEIT 1748 27 1123 408 6 180 4 
640 BAHRAIN 57 1 17 1 8 29 1 640 BAHREIN 431 4 95 8 147 168 9 
644 QATAR 62 1 37 12 11 1 644 QATAR 350 6 208 47 2 84 7 647 U.A.EMIRATES 385 9 275 50 50 1 647 EMIRATS ARAB 2241 60 1487 243 441 8 
649 OMAN 67 3 44 3 14 3 
9 
649 OMAN 418 11 257 16 1 118 15 




9 652 YEMEN DU NRD 346 2 252 5 ai 64 25 669 SRI LANKA 11 6 669 SRI LANKA 148 59 676 BURMA 17 
1 4 2 5 12 676 BIRMANIE 185 8 31 15 44 141 680 THAILAND 17 2 8 680 THAILANDE 138 32 52 
700 INDONESIA 95 
1 42 
5 90 700 INDONESIE 823 
11 223 
45 778 
706 SINGAPORE 81 
2 
11 27 706 SINGAPOUR 504 
8 
88 182 
728 SOUTH KOREA 299 5 276 
4 
16 728 COREE DU SUD 1645 38 1469 5 125 
732 JAPAN 499 226 260 6 3 2 732 JAPON 3181 1696 1387 42 33 23 10 740 HONG KONG 76 2 20 7 26 19 
1 
740 HONG-KONG 638 7 109 28 298 186 
12 800 AUSTRALIA 157 4 34 89 1 28 800 AUSTRALIE 833 49 158 338 7 269 809 N. CALEDONIA 31 31 
1 
809 N. CALEDONIE 185 
1 
185 6 822 FR.POL YNESIA 24 23 822 POL YNESIE FR 158 151 
1000 WO R L D 22845 2192 8598 1122 679 1149 1550 400 72 83 1000 M 0 N D E 121181 13724 46093 37500 4982 4979 10968 2166 469 300 1010 INTRA·EC 11122 1220 2998 4350 429 1119 614 364 4 36 1010 INTRA-CE 53994 8313 15373 19466 2470 4626 3524 1840 35 147 1011 EXTRA-EC 11721 972 5612 3770 250 30 937 38 68 46 1011 EXTRA-CE 67162 7410 30719 18010 2492 153 7444 326 454 154 
65 
66 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschiandl France 1 itaiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "HMOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 "E>.>.aOa 
7&15.11 7&15.11 
1020 CLASS 1 4930 892 1422 2056 72 22 398 25 43 . 1020 CLASSE 1 27404 6537 7611 9081 737 86 2830 233 288 1 1021 EFTA COUNTR. 1632 635 138 741 49 12 17 3 37 . 1021 A EL E 10169 4543 948 3765 473 58 127 22 233 
1s:i 1030 CLASS 2 6771 79 4176 1712 178 8 536 11 25 46 1030 CLASSE 2 39656 852 23041 8929 1752 66 4604 93 166 
1031 ACP~a 443 3 126 156 31 5 119 3 . 1031 ACP Js~ 3127 16 850 794 375 42 1030 17 3 1040 CLAS 19 2 13 2 2 . 1040 CLA 3 102 21 66 3 1 11 
7&15.50 SANITARY WARE FOR INOOOR USE AND PARTS, OF AWIIIftUM 7&15.50 SANITARY WARE FOR INDOOR USE AND PARTS, OF ALUMINIUM 
ARTICLES D'HYGIENE, EN AWIIINWM SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, AUS AWMINIUM 
001 FRANCE 164 86 i 31 4 30 12 1 001 FRANCE 856 488 i 134 18 185 20 11 002 BELG.-LUXBG. 49 23 18 4 60 2 1 002 BELG.-LUXBG. 334 234 49 23 seO 14 7 003 NETHERLANDS 151 69 
mi 21 3 1 6 i 003 PAYS-BAS 1250 587 1057 91 12 7 112 5 004 FR GERMANY 243 
3 
53 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1422 
29 
182 39 11 9 




008 DANEMARK 103 79 
14 
23 34 030 SWEDEN 9 3 i 1 030 SUEDE 117 53 t5 5 16 036 SWITZERLAND 32 20 10 i 1 038 SUISSE 225 154 40 8 5 6 038 AUSTRIA 72 52 18 1 038 AUTRICHE 646 557 74 1 6 
216 LIBYA 37 2 35 216 LIBYE 204 7 197 
4 400 USA 15 1 i 14 t5 400 ETATS-UNIS 143 16 12 123 612 IRAQ 23 7 30 612 IRAK 127 17 121 98 626 JORDAN 38 1 
27 
7 628 JORDANIE 143 6 5 2 211 16 632 SAUDI ARABIA 58 i 2 6 29 632 ARABIE SAOUD 408 2 13 175 647 U.A.EMIRATES 21 14 647 EMIRATS ARAB 126 1 18 11 96 
1000 WO R L D 1182 285 210 299 21 134 158 15 20 • 1000 M 0 ND E 7888 2370 1274 1367 107 1081 1081 138 250 
1010 INTRA-EC 704 192 181 127 11 83 75 15 10 . 1010 INTRA-CE 4507 1472 1087 505 64 785 344 136 112 
1011 EXTRA-EC 479 93 30 172 10 41 123 10 • 1011 EXTRA-CE 3158 858 187 858 42 288 737 136 
1020 CLASS 1 161 81 2 53 1 1 14 9 1020 CLASSE 1 1419 848 24 295 7 16 123 106 
1021 EFTA COUNTR. 122 77 
28 
31 1 1 4 8 1021 A EL E 1104 792 15 131 7 13 45 101 
1030 CLASS 2 318 12 118 9 40 109 2 1030 CLASSE 2 1737 49 163 563 36 280 614 32 
1031 ACP (60) 30 1 8 1 2 13 4 1 1031 ACP (60) 169 6 47 6 7 60 29 14 
7&18 OTIIER ARTICLES OF ALUIIIIIUM 7818 OliER ARTICLES OF AWIINIUM 
AUTIIES OUVRAGES EN ALUMINIUM ANDERE WAREN AUS AWMINIUM 
7&18.10 COPS, PIRNS, BOBBINS AND SIMI1AR SUPPORTS, OF AWMINIUM, FOR THE SPINNIIG AND WEAYING INDUSTRIES 7818.10 COPS, PIRHS, 808BINS AND Slllli.AR SUPPORTS, OF ALUMINIUM, FOR THE SPINNING AND WEAVING INDUSTRIES 
CANmES,BUSmES,BOBINES ET SIIIIL,POUR FILATURE OU TISSAGE SPULEN, SPINDELN, GARNROLLEN U.DGL, ZUM SPINNEN ODER WEBEN 
001 FRANCE 326 10 
t5 301 13 2 i 001 FRANCE 469 61 14 366 16 6 70 002 BELG.-LUXBG. 88 5 30 31 002 BELG.-LUXBG. 344 130 84 46 
003 NETHERLANDS 588 9 7 552 
4 26 
28 5 003 PAYS-BAS 1891 34 8 1663 8 19 186 ti 004 FR GERMANY 196 i 12 135 14 1e0 004 RF ALLEMAGNE 162 10 22 65 37 41 005 ITALY 224 15 
131 45 48 t5 005 ITALIE 239 43 133 i 36 145 9 006 UTD. KINGDOM 196 1 
8 6 i 4 006 ROYAUME-UNI 192 4 14 2 9 036 SWITZERLAND 455 19 421 036 SUISSE 254 144 84 10 
066 ROMANIA 23 23 5 5 6 2e0 125 066 ROUMANIE 124 124 15 174 18 824 118 400 USA 401 400 ETATS-UNIS 1809 
404 CANADA 267 94 41 226 404 CANADA 1207 328 140 1067 728 SOUTH KOREA 94 728 COREE DU SUD 328 
1000 W 0 R L D 3188 203 85 1788 67 372 493 183 25 • 1000 M 0 ND E 8010 1010 180 3122 116 1026 2493 49 34 
1010 INTRA·EC 1664 26 68 1150 48 72 116 183 20 • 1010 INTRA-CE 3429 248 125 2336 78 61 512 48 20 
1011 EXTRA-EC 1532 177 16 837 18 300 378 5 • 1011 EXTRA-CE 4579 764 35 783 37 985 1981 14 
1020 CLASS 1 1287 59 16 520 12 300 375 5 . 1020 CLASSE 1 3718 293 34 444 29 965 1939 14 
1021 EFTA COUNTR. 504 52 11 428 6 2 5 . 1021 A EL E 436 261 18 115 10 18 14 
1030 CLASS 2 222 95 117 7 3 . 1030 CLASSE 2 725 344 331 9 41 
1040 CLASS 3 24 24 . 1040 CLASSE 3 135 127 8 
7&18.15 ALUMIMUM SPOOLS, REELS AND SIMILAR SUPPORTS FOR STILL AND CINE FILM OR FOR TAPES, FILMS ETC. WITHIN 92.12 7818.15 ALUMINIUM SPOOLS, REELS AND SIMILAR SUPPORTS FOR STILL AND CINE FILM OR FOR TAPES, FILMS ETC. WITIIN 92.12 
BOBINES ET SUPPORTS SIMIL POUR FILMS ET PELUCULES PHOTDGRAP!t.ET CtNEIIATOGRAPH.OU BANDES,FILMS,ETC.VISES AU NO.I212 SPULEN UND AEHNLUNTERLAGEN FUER PHOTDGRAPH.U.KINEIIATDGRAPH. FILME ODER FUER BAENDER,FILME UND DGL DER NR. 1212 
004 FR GERMANY 96 87 8 1 i 004 RF ALLEMAGNE 803 i 756 31 i 11 5 005 ITALY 16 15 
4 
005 ITALIE 150 134 
19 i 14 i 006 UTD. KINGDOM 23 19 006 ROYAUME-UNI 196 9 166 
1000 W 0 R L D 204 11 132 42 1 5 13 • 1000 M 0 ND E 1871 127 1208 152 5 54 125 1 1 
1010 INTRA-EC 170 4 128 29 1 2 6 . 1010 INTRA-CE 1389 45 1149 107 5 20 62 1 i 1011 EXTRA-EC 34 7 4 13 3 7 . 1011 EXTRA-CE 278 81 58 44 33 62 
1020 CLASS 1 23 7 4 4 1 7 1020 CLASSE 1 223 74 56 15 18 59 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 4 3 3 1 1 1021 A EL E 128 37 54 12 10 14 1 
7818.21 SCREWS, MUT$, RIVETS, WASHERS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF ALUMINIUM, SHANK TIICKNESS OR HOLE DIAMETER MAX &IIM 7&18.21 SCREWS, NUTS, RIVETS, WASHERS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF ALUMINIUM, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER MAX 611M 
VIS, ECROUs, RIVETS, RONDELLES, DECOUETES MASSE, EPAISSEUR TIGE OU DIAIIETRE DE TROU MAX. 8 MM AUS VOLLEM IIATERIAL GEOREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, mFTDICKE ODER LOCHWEITE BIS 6 IIM 
001 FRANCE 78 25 i 50 3 001 FRANCE 454 253 33 135 1 62 2 1 003 NETHERLANDS 55 36 4 2 8 6 003 PAYS-BAS 428 291 14 18 88 2 30 2 004 FR GERMANY 145 i 102 34 1 004 RF ALLEMAGNE 869 83 631 86 102 005 ITALY 13 6 
105 i 2 i 005 ITALIE 236 98 313 4 55 i 5 006 UTD. KINGDOM 143 25 9 006 ROYAUME-UNI 657 259 34 35 
Janww - DeMn\Nr 1912 Export Janvier- Décembre 1982 
Bwtlllmlunl 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Desllllalion Destination 
Nlme .. t EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ttalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmark 1 "E>.>.OOo 
711UI 7118.21 
030 ~WEOEN 18 11 5 1 2 030 SUEDE 140 95 25 4 1 20 036 WITZERLAND 8 5 2 036 SUISSE 104 69 30 
038 AUSTRIA 16 13 3 038 AUTRICHE 132 120 12 
1 042 SPAIN 19 4 15 
:i 
042 ESPAGNE 214 38 175 
25 1 400 USA 14 9 2 400 ETATS-UNIS 149 104 19 
:i 632 SAUD! ARABIA 26 1 25 632 ARABIE SAOUD 100 17 2 75 3 
1000 W 0 R L D 895 186 212 262 5 20 7 3 • 1000 M 0 ND E 4541 1733 1424 851 52 398 5 38 40 
1010 INTRA-EC 450 104 128 195 3 12 7 1 . 1010 INTRA-CE 2810 997 838 551 34 342 4 38 8 
1011 EXTRA-EC 246 81 84 68 2 8 3 • 1011 EXTRA-CE 1729 735 588 300 17 58 2 31 
1020 CLASS 1 103 56 39 6 2 . 1020 CLASSE 1 924 521 338 32 2 3 2 26 
1021 EFTA COUNTR. 56 33 20 1 
2 4 
2 . 1021 A EL E 473 327 117 4 2 1 22 
1030 CLASS 2 135 22 45 62 . 1030 CLASSE 2 758 204 239 267 15 28 5 
1031 ACP (60) 21 5 14 2 1031 ACP (60) 134 43 74 1 1 14 1 
7118.29 ~8~ ~Cfù~fu~S, HOOK·NAILS, SPIIŒD CRAMPS, SPIKES, BOLTS, WASHERS AND SPRING WASHER S; SCREWS AND NUTS NOT WlTHIN 7116.29 ~~ ~Cfùr.:~ HOOK-IWLS, SPIKED CHAMPS, SPIIŒS, BOL TS, WASHERS AND SPRING WASHER S; SCREWS AND NUTS NOT W1TH1N 
POINTES, CLOUS ET SIMIL, ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE ET RONDELLES, NON REPR. SOUS 7618.21 mm, NAEGEL U.DGL, WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, UNTERLEGSCHEIBEN, NICHT ENTHALT. IN 7616.21 
001 FRANCE 346 91 
11 
166 25 25 36 3 001 FRANCE 1951 781 
92 
480 87 179 375 49 




002 BELG.-LUXBG. 615 227 146 68 
592 
82 




003 PAYS-BAS 1766 704 53 35 
95 
343 
102 004 FR GERMANY 378 
30 
6 60 42 233 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1905 
295 
75 204 133 1269 27 




005 ITALIE 345 11 
332 151Î 27 9 170 34 :i 006 UTD. KINGDOM 260 52 3 37 
1o4 
006 ROYAUME-UNI 1355 476 20 165 
476 007 IRELAND 106 2 
8 
007 IRLANDE 499 17 1 
3:Ï 3 2 008 DENMARK 46 11 
2 
27 008 DANEMARK 370 114 4 4 1 214 
1 009 GREECE 72 10 45 15 
6 41 
009 GRECE 232 59 3 87 14 68 
10 028 NORWAY 56 5 
2 1 





030 SWEDEN 57 10 9 35 030 SUEDE 602 217 1 3 84 292 
032 FINLAND 20 11 
1 6 
8 1 032 FINLANDE 166 98 1 1 
5 6 
59 7 
036 SWITZERLANO 51 31 
2 
11 2 036 SUISSE 588 316 28 35 184 14 
038 AUSTRIA 69 26 28 
:i 
12 1 038 AUTRICHE 553 289 97 5 6 150 6 




040 PORTUGAL 107 35 
20!Ï 
1 14 16 41 
20 042 SPAIN 60 16 8 29 042 ESPAGNE 581 104 12 58 178 
202 CANARY ISLES 46 
28 2 10:i 
33 13 202 CANARIES 243 
1S:Ï 29 
4 169 70 
208 ALGERIA 133 
6 
208 ALGERIE 349 167 
8 41 1 216 LIBYA 72 66 216 LIBYE 559 14 5 490 




220 EGYPTE 133 
37 
1 132 
8 :i 71 288 NIGERIA 32 8 
8 1 
288 NIGERIA 184 15 50 
390 SOUTH AFRICA 28 6 4 
5IÎ 6 9 390 AFA. OU SUD 409 48 238 531 7 38 70 8 400 USA 120 23 3 32 400 ETATS-UNIS 902 144 3 50 15 153 6 




4 404 CANADA 198 4 1 142 2 1 48 
412 MEXICO 10 8 
32 
412 MEXIQUE 184 8 171 5 
218 448 cugA 32 10 
448 CUBA 218 
1 26 528 AR ENTINA 27 17 528 ARGENTINE 111 84 
604 LEBANON 51 
1 
37 14 604 LIBAN 237 
14 ti 144 93 :i 612 IRAQ 16 8 7 612 IRAK 146 42 
:i 
70 
624 ISRAEL 22 2 
5 
7 
6 i 13 624 ISRAEL 127 21 52 31 18 71 1 1 632 SAUD! ARABIA 263 1 55 189 632 ARABIE SAOUD 1289 28 261 33 894 2 
636 KUWAIT 53 
1 4 :i 
2 51 636 KOWEIT 266 
12 21 14 
2 8 256 
847 U.A.EMIRATES 17 
1 
3 6 647 EMIRATS ARAB 102 4 3 48 
732 JAPAN 10 9 
2 16 





800 AUSTRtLIA 19 2 1 800 AUSTRALIE 198 6 7 170 604 NEW Z ALAND 7 5 804 NOUV.ZELANOE 103 20 1 82 
10011~ 3181 501 123 967 111 271 1050 53 103 2 1000 M 0 ND E 19852 4590 1326 3989 680 1557 8498 302 894 6 1010 1512 285 21 447 78 188 483 45 14 1 1010 INTRA-CE 9035 2872 258 1317 429 1099 2835 271 151 3 
1011 EXTRA-le 1117 218 102 518 33 83 588 8 88 1 1011 EXTRA-CE 10809 1918 1068 2873 251 459 3883 30 743 4 
1020 ~LASS 1 ~ 150 11 129 13 24 146 8 84 . 1020 CLASSE 1 5164 1512 498 870 99 145 1301 30 709 
1021 FTA COUNTR. 289 90 1 33 6 4 49 6 80 . 1021 A EL E 2481 1005 32 136 28 30 575 10 665 
1030 XLASS 2 999 65 73 389 20 59 388 4 1 1030 CLASSE 2 5293 396 494 1789 152 313 2117 28 4 
1031 CP Jra 134 13 42 29 7 10 33 . 1031 ACP (6~ 706 54 181 132 44 88 207 1040 CLA 53 1 18 1 •33 . 1040 CLASS 3 350 10 76 14 1 244 5 
7618.31 .__. IINITTIIIG NIEDLES AND CROCHET HOOKS 7618.31 ALUMINIUM KNITTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS 
AlfiUILW A TRICOTIR IT CROCHETS STRICK- UND HAEIŒLNADELN 
001 FRANCE 112 22 
14 
72 1 17 001 FRANCE 712 309 
1sS 
200 1 8 194 
002 BELG.-LUXBG. 35 10 1 10 002 BELG.-LUXBG. 393 120 4 
2 
114 
003 NETHERLANDS 206 84 33 7 82 003 PAYS-BAS 1742 1089 344 25 282 
1 004 FR GERMANY 148 24 5 47 96 004 RF ALLEMAGNE 1276 296 86 26 1163 005 ITALY 68 31 13 005 ITALIE 640 178 2 166 006 UTO. KINGDOM 27 21 6 
10 
006 ROYAUME-UNI 502 429 71 
212 007 IRELAND 11 1 007 IRLANDE 221 8 1 
19 g:jg OENMARK 27 13 
1 
14 008 DANEMARK 598 291 3 285 
GR~ECE 33 26 6 009 GRECE 296 220 17 59 
028 NO WAY 23 17 
1 
6 028 NORVEGE 454 379 
8 1 1 
75 
2 030 SWEDEN 46 26 19 030 SUEDE 1013 601 400 
032 FINLAND 31 6 
8 
25 032 FINLANDE 574 152 
16 
2 419 1 
036 SWITZERLAND 63 28 
1 
27 036 SUISSE 1077 683 
t:i 
378 
038 AUSTRIA 53 46 1 5 038 AUTRICHE 1015 891 
21 
111 
042 SPAIN 55 7 22 9 17 042 ESPAGNE 501 105 205 170 
390 SOUTH AFRICA 31 5 8 18 390 AFA. OU SUD 462 80 82 300 
67 
68 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe n>.âoo Nimexe 'E>.Moo 
7116.31 7116.31 
400 USA 25 2 2 8 13 400 ETATS-UNIS 299 49 22 28 200 
404 CANADA 99 5 4 90 404 CANADA 1335 77 52 1206 
732 JAPAN 15 13 2 732 JAPON 631 608 23 
740 HONG KONG 19 Hi 19 740 HONG-KONG 278 3 275 800 AUSTRALIA 63 45 800 AUSTRALIE 968 222 746 
804 NEW ZEALAND 18 5 13 804 NOUV.ZELANDE 194 37 157 
1000 W 0 R L D 1285 390 133 155 608 • 1000 M 0 ND E 16233 6805 1297 382 6 10 7713 19 
1010 INTRA-EC 666 201 99 127 249 • 1010 INTRA-CE 6385 2763 838 295 1 10 2477 
19 1011 EXTRA-EC 619 190 44 27 358 • 1011 EXTRA-CE 9950 4042 459 99 5 5237 
1020 CLASS 1 530 178 38 26 288 . 1020 CLASSE 1 8645 3910 391 68 3 4266 7 
1021 EFTA COUNTR. 225 124 2 9 90 . 1021 A EL E 4243 2731 26 17 3 1463 3 
1030 CLASS 2 83 6 7 1 69 1030 CLASSE 2 1151 82 68 20 2 967 12 
1031 ACP (60) 6 1 5 1031 ACP (60) 105 3 12 3 87 
7811.51 OTHER ARTICLfS OF CAST ALUIIIIIUM, UNWOAKED, N.E.S. 7111.51 OTIER ARTICLES OF CAST ALUIIINIUII, UNWORKED, N.f.S. 
ARTlCLES COULES OU MOULES EN ALUMINIUM, NDA. GEGOSSENE WAREN, ROH, NICIIT IN 7111.10 BIS 31 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 1702 870 
119 
782 4 32 13 1 
5 
001 FRANCE 5734 3268 
682 
2170 47 172 75 2 
8 002 BELG.-LUXBG. 1629 291 2 1184 
22 
26 2 002 BELG.-LUXBG. 6418 1699 8 3895 
224 
105 21 




003 PAYS-BAS 3959 2747 370 126 
256 
261 231 29 004 FR GERMANY 1530 
30 
942 388 4 122 38 004 RF ALLEMAGNE 7870 
224 
5683 1319 32 382 169 
005 IT LY 270 198 24 
:i 5 18 005 ITALIE 898 632 :i 24 2 2 15 32 16 006 O. KINGDOM 1061 214 810 29 
2:Ï 
006 ROYAUME-UNI 3615 1032 2445 86 
112 007 0 23 
39 175 
007 IRLANDE 130 
221 3sS 
15 3 
008 RK 215 1 
1oS 
008 DANEMARK 584 5 
394 028 NORWAY 143 29 3 6 3 028 NORVEGE 544 116 5 :i . 35 29 030 SWEDEN 342 98 25 
18 
6 206 030 SUEDE 2755 1034 345 
114 
62 1276 
036 SWITZERLAND 279 150 111 036 SUISSE 1674 1301 251 1 7 
038 AUSTRIA 300 171 2 126 038 AUTRICHE 1696 904 31 759 2 





302 CAMEROON 153 302 CA UN 289 
314 GABON 208 208 314 GA 416 416 




318 CONGO 375 
91 
375 
ai 4 37i 12 96 400 USA 100 2 58 400 ETATS-UNIS 684 23 512 CHILE 63 
2 
5 512 CHILI 150 
79 
15 135 
624 ISRAEL 4 2 
36 2i 
624 ISRAEL 102 23 
209 1S:Ï 632 SAUOI ARABIA 115 52 632 ARABIE SAOUD 615 241 
640 BAHRAIN 11 
32:Ï 11 640 BAHREIN 
109 668 109 647 U.A.EMIRATES 323 
2 
647 EMIRATS ARAB 670 2 
664 INDIA 351 349 664 INDE 745 719 25 
701 MALAYSIA 167 
31 
167 701 MALAYSIA 284 
106 
284 
800 AUSTRALIA 31 800 AUSTRALIE 106 
1000 W 0 R L D 10234 2426 4022 1435 1275 87 459 4 491 55 1000 M 0 ND E 42476 13437 14590 4791 4321 497 2211 26 2388 215 
1010 INTRA-EC 7186 1874 2355 1202 1272 59 284 3 109 28 1010 INTRA-CE 29227 9189 10192 3827 4308 445 942 15 458 51 
1011 EXTRA·EC 3047 551 1887 233 2 8 175 1 382 28 1011 EXTRA-CE 13242 4241 4399 1163 13 52 1288 12 1930 164 
1020 CLASS 1 1286 523 152 191 2 7 87 1 322 1 1020 CLASSE 1 8562 3987 1121 1048 6 39 598 12 1790 1 
1021 EFTA COUNTR. 1078 452 144 144 2 6 10 320 . 1021 A EL E 6760 3379 648 873 6 35 128 1691 
16:Ï 1030 CLASS 2 1748 19 1515 42 2 83 60 27 1030 CLASSE 2 4477 221 3276 114 1 13 548 141 




1031 ACP~ 1190 s:i 1184 6 6 12:Ï 1040 CLA 15 1040 CLAS 3 182 
7118.58 OTHER ARTICLfS OF ALUMINIUM OTHER THAN CAST, UNWORKED, N.E.S. 7118.58 OTHER ARTICLES OF ALUIIINIUII OTHER THAN CAST, UNWORKED, N.E.S. 
ARliCI.ES EN ALUIIIIIUII, NON COULES NON MOULES, NDA. UNGEGOSSENE WAREN, ROH, NICHT IN 7118.10 BIS 31 ENTHALTEN 




002 BELG.-LUXBG. 1176 240 10 95 
2i 
45 
94 003 NETHERLANDS 1159 1008 27 68 
9 
27 1 003 PAYS-BAS 3026 2524 51 230 
49 
98 2 
004 FR GERMANY 695 
788 
86 315 10 29 246 004 RF ALLEMAGNE 3602 
2599 
1285 1086 52 89 1041 
005 ITALY 970 27 
sri 2 17 138 12 005 ITALIE 3833 542 1S:Ï 2 2 27 663 56 006 . KINGDOM 3381 47 720 46 2550 006 ROYAUME-UNI 21418 394 10602 10 125 9971 007 44 
61:Ï 2 2 007 IRLANDE 133 138:Ï 3 
5 
008 K 617 
:i 1 1 2 008 DANEMARK 1463 28 36 8 36 9 030 227 208 3 1 10 2 030 SUEDE 1168 1057 16 6 52 032 FINLAND 51 51 17i 46 11 032 FINLANDE 283 277 3 2 26 6 1 036 SWITZERLAND 339 110 036 SUISSE 1932 765 954 181 
038 AUSTRIA 121 118 3 038 AUTRICHE 444 432 1 10 1 
2 040 PORTUGAL 198 198 
1:Ï 1 366 040 PORTUGAL 404 402 114 si 160i 042 SPAIN 399 19 042 ESPAGNE 2043 263 2 
048 YUGOSLAVIA 38 11 5 22 048 YOUGOSLAVIE 293 145 16 132 
204 MOROCCO 55 48 6 1 204 MAROC 107 95 9 3 
2 216 LIBYA 19 
1oS 
2 17 216 LIBYE 154 
195 
11 141 
382 ZIMBABWE 106 29 6 2 382 ZIMBABWE 195 649 s6 20 5 400 USA 120 82 400 EfATS-UNIS 894 154 
404 CANADA 108 104 4 
:i 404 CANADA 217 196 17 15 4 484 VENEZUELA 275 272 484 VENEZUELA 499 484 
504 PERU 105 105 504 PEROU 256 255 1 
512 CHILE 218 218 i 8 512 CHILI 434 434 110 28 i 612 IRAQ 66 50 612 IRAK 238 93 616 IRAN 397 397 
14 2i 
616 IRAN 1122 1122 
1oS 70 4 624 ISRAEL 51 10 
16 
624 ISRAEL 348 165 
:i :i 94 632 SAUDI ARABIA 119 53 5 43 632 ARABIE SAOUD 540 101 81 256 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ~ EUR 10 joeutschlandf France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMila Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOila 
7616.58 1816.58 
732 JAPAN 446 439 7 732 JAPON 2397 2290 2 105 
1000 W 0 R L D 12427 6701 1191 867 45 51 183 3332 21 36 1000 M 0 ND E 53922 19672 15865 3461 258 279 801 13479 99 208 1010 INTRA-EC 8612 3922 902 593 22 48 143 2966 12 4 1010 INTRA-CE 38541 10211 13458 2026 174 280 473 11870 57 11 1011 EXTRA-EC 3811 2n9 290 270 23 3 40 386 8 32 1011 EXTRA-CE 15370 8460 2203 1426 84 19 328 1610 43 197 1020 CLASS 1 2090 1353 232 90 13 1 27 366 7 1 1020 CLASSE 1 10296 6065 1786 535 42 6 212 1610 35 5 1021 EFTA COUNTR. 943 684 180 46 13 1 12 7 . 1021 A EL E 4285 2949 986 214 42 6 55 33 
192 1030 GLASS 2 1697 1410 50 180 10 1 14 1 31 1030 CLASSE 2 4850 3266 331 888 42 7 116 8 1031 ACP (SOJ 64 Hi 12 43 1 1 7 . 1031 ACP (Sw 248 3 44 146 2 3 48 2 1040 GLASS 25 7 1 1 . 1040 GLASS 3 224 129 87 3 5 
1616.99 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM, WORKED, N.E.S. 1816.99 OTHER ARTICLfS OF ALUMINIUM, WORKED, N.E.S. 
ARTICLES OUVRES EN ALUMINIUM, NDA. BëARBEITETE WAREN AUS ALUMINIUM, AWGNI. 
001 FRANCE 11970 2802 
1507 
7403 436 850 389 30 60 001 FRANCE 46982 15233 
10162 
21912 1518 4887 2771 329 332 002 BELG.-LUXBG. 5492 1490 1091 1262 
1061 
109 23 10 002 BELG.-LUXBG. 30987 9106 3135 7624 
6171 
653 259 48 003 NETHERLANDS 7801 4731 623 582 
1133 
737 35 32 
1 
003 PAYS-BAS 36245 22267 2323 2175 
4760 
2839 249 221 
6 004 FR GERMANY 9147 569 
2557 3088 540 435 1241 152 004 RF ALLEMAGNE 44991 
3854 
15921 12182 3441 3470 4433 778 005 ITALY 2039 1112 
1235 
200 70 48 18 14 8 005 ITALIE 11437 4953 
3087 
896 776 714 80 89 75 006 UTD. KINGDOM 8315 1274 4085 225 95 
524 
1340 59 2 006 ROYAUME-UNI 37419 7396 17456 1113 930 
2141Î 7094 328 15 007 IRELAND 725 37 19 91 47 5 
4 
2 007 IRLANDE 3255 215 257 286 287 38 
35 
24 008 DENMARK 1208 838 34 24 129 22 157 006 DANEMARK 5188 3395 266 163 602 124 603 
1 009 GREECE 293 40 57 155 6 1 34 j 009 GRECE 2691 241 481 1768 40 8 152 024 ICELAND 70 25 1 1 4 32 024 ISLANDE 377 149 6 3 1 42 102 74 025 FAROE ISLES 41 1 
65 19 22 11 93 
40 025 ILES FEROE 256 9 
364 79 104 si 362 247 028 WAY 729 368 
s8 151 028 NORVEGE 3852 2067 854 809 030 s DEN 2578 438 27 65 1289 20 182 489 030 SUEDE 13475 3554 263 177 4647 173 1465 2342 032 FI D 745 571 20 18 5 5 28 
1 
98 032 FINLANDE 3150 2285 107 63 25 37 180 
3 
453 036 s RLAND 3064 1559 743 630 63 32 18 18 036 SUISSE 17619 10130 3675 2769 305 249 296 192 038 A RIA 4009 3273 13 633 32 11 37 1 9 038 AUTRICHE 19442 16596 92 2187 203 61 246 6 51 040 PORTUGAL 445 109 64 226 22 6 17 
8 
1 040 PORTUGAL 2090 586 422 740 167 39 132 
125 




046 MALTE 374 19 2 167 1 4 161 20 
1 048 YUGOSLAVIA 125 75 5 43 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 817 399 78 308 1 30 
4 052 TURKEY 6 2 1 
2 
1 052 TURQUIE 173 14 110 4 38 3 
1 058 GERMAN DEM.R 27 s8 25 1 058 RD.ALLEMANDE 200 147 175 15 1 9 9 060 POLAND 70 1 j 060 POLOGNE 167 7 2 1 1 062 CZECHOSLOVAK 19 12 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 163 143 2 21 j 16 064 HUNGARY 46 38 6 064 HONGRIE 357 306 7 28 2 7 066 ROMANIA 3 
21 
1 2 066 ROUMANIE 133 7 26 35 3 62 
1 066 BULGARIA 26 12 
5 
41 
068 BULGARIE 109 89 
23 
19 
191 2 202 CANARY ISLES 70 1 16 2 3 
202 CANARIES 257 9 32 j 204 MOROCCO 151 7 73 66 
8 1 
204 MAROC 1470 45 1046 351 1 20 
1 208 ALGERIA 602 48 503 42 
2 
208 ALGERIE 2436 371 1940 63 
3 
61 





212 TUNISIE 544 3 235 246 41 
1 25 216 LIBYA 648 8 595 1 2 216 LIBYE 4893 222 101 4481 18 8 37 220 EGYPT 990 522 21 402 
14 
19 25 1 220 EGYPTE 3082 2239 234 404 7 60 134 4 224 SUDAN 19 1 
13 6 
4 224 SOUDAN 126 11 12 1 82 20 248 SENEGAL 27 8 
1 1 
248 SENEGAL 270 99 151 17 3 




1 276 GHANA 110 
867 
1 101 1 44 7 288 NIGERIA 656 31 164 288 NIGERIA 3440 1155 187 15 1172 302 CAMEROON 68 
1 
63 5 302 CAMEROUN 368 1 347 20 
2 314 GABON 44 42 1 314 GABON 263 5 253 3 318 CONGO 90 89 1 
5 
318 CONGO 367 
4 
365 2 
35 322 ZAIRE 8 6 
2 1 2 4 322 ZAIRE 154 33 82 16 36 2 352 TANZANIA 12 44 5 352 TANZANIE 150 96 252 12 372 REUNION 49 
80 5 153 770 j 372 REUNION 266 776 51 20 2 3029 119 390 SOUTH AFRICA 1080 51 14 51 390 AFR. OU SUD 6875 1446 570 864 400 USA 894 336 106 226 17 139 3 16 400 ETATS-UNIS 13642 4481 2834 4307 217 522 1097 59 125 404 CANADA 211 30 115 40 10 13 3 404 CANADA 1363 675 248 196 77 1 152 14 406 GREENLAND 12 
3 1 11 
12 406 GROENLAND 110 
83 17 244 
5 105 412 MEXICO 15 
19 
412 MEXIQUE 344 
130 448 CUBA 20 1 27 
448 CUBA 137 7 
163 458 GUADELOUPE 27 
1 
458 GUADELOUPE 163 
3 462 MARTINIQUE 68 67 
4 10 
462 MARTINIQUE 311 308 6 89 472 TRINIDAD,TOB 25 3 8 m t~~~6~AER~oB 142 12 35 480 COLOMBIA 61 48 2 11 j 229 170 26 33 3 54 484 VENEZUELA 543 466 3 67 484 VENEZUELA 1595 999 36 503 496 FR. GUIANA 35 6 35 21 1 2 496 GUYANE FR. 137 32 137 231 2 9 4IÎ 500 ECUADOR 30 2 500 EQUATEUR 448 126 504 PERU 13 1 10 
45 
504 PEROU 161 24 15 122 
2 164 508 BRAZIL 94 27 14 8 508 BRESIL 714 149 212 187 
2 512 CHILE 99 89 8 2 512 CHILI 457 399 34 15 
1 
7 528 ARGENTINA 44 16 1 27 
2 11 6 1 j 528 ARGENTINE 273 107 45 116 4 54 5 31 600 CYPRUS 37 4 6 6 600 CHYPRE 254 38 1 23 13 89 604 LEBANON 376 1 341 1 1 25 1 
9 
604 LIBAN 1469 5 48 1270 8 7 127 4 
1s 608 SYRIA 184 2 129 44 18 si 95 17 608 SYRIE 550 52 352 119 12 697 478 137 612 IRAQ 929 258 191 293 612 IRAK 6411 1779 1160 2093 67 616 IRAN 82 2 5 60 
1 
4 11 616 IRAN 902 76 66 629 
10 
31 100 
1 624 ISRAEL 379 238 39 96 1 4 4 4 
624 ISRAEL 1689 890 407 320 2 59 
2s 628 JORDAN 258 43 3 199 3 213 
2 
19 
628 JORDANIE 1061 303 46 631 11 1 23 
226 
21 632 SAUDI ARABIA 4385 216 264 754 110 2590 1 218 632 ARABIE SAOUD 22827 1628 1916 4310 626 1467 11448 8 1204 636 KUWAIT 422 33 33 103 11 28 213 1 636 KOWEIT 2206 302 102 401 75 185 1133 6 2 640 BAHRAIN 137 8 2 32 13 28 47 7 640 BAHREIN 725 71 16 58 67 204 266 43 
69 
70 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~lan~ France 1 ltaila 1 Nederland 1 Beig.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOa Nlmexe r EUR 10 -p;utschlandf France T lia lia T Nederland T Belg.-lux.T UK T lreland 1 Danmarl< 1 "EIIMOa 
1111.11 ma.• 
644 QATAR 47 6 
5Ô 2 16 3 36 1 644 QATAR 443 53 5 6 68 6 373 2 9 647 U.A.EMIRATES 1012 18 114 82 731 647 EMIRATS ARAB 4114 210 364 685 562 2214 649 OMAN 68 22 6 3 5 32 j 649 OMAN 459 127 11 49 28 42 202 37 652 NORTH YEMEN 12 2 3 652 YEMEN DU NRD 181 127 
32 
11 2 4 
662 PAKISTAN 37 32 2 3 2 1 662 PAKISTAN 233 159 3 21 18 664 INDIA 459 16 3 
10 
437 664 INDE 1197 124 58 23 2 !190 666 BANGLADESH 22 5 7 5 i 868 BANGLA DESH 742 11 3 8 708 23 12 680 THAILAND 18 12 40 1 2 680 THAILANDE 110 73 3 1 3 7 700 INDONESIA 439 395 1 700 INDONESIE 1564 1052 410 39 20 2 41 701 MALAYSIA 11 1 5 
1 
5 701 MALAYSIA 124 19 10 26 1 
11 
68 
703 BRUNEI 25 1 8 14 23 703 BRUNEI 135 9 a6 1 114 708 SINGAPORE 416 156 3 235 708 SINGAPOUR 1898 638 147 60 967 708 PHILIPPINES 107 83 24 
1 
708 PHILIPPINES 400 269 124 
10 3 1 7 720 CHINA 32 
101 
31 
111Î 1 720 CHINE 318 2 302 421Î j 732 JAPAN 240 14 6 732 JAPON 1530 830 172 85 2 6 736 TAIWAN 52 9 41 1 1 736 T'AI-WAN 696 34 642 9 11 
740 HONG KONG 131 40 7 11 3 73 740 HONG-KONG 789 162 50 107 21 2 450 i 800 AUSTRALIA 208 99 5 26 75 
2 
800 AUSTRALIE 1597 514 155 321 583 
804 NEW ZEALAND 29 1 6 20 804 NOUV.ZELANDE 195 39 2 33 
2 
111 10 
958 NOT DETERMIN 13 1 12 958 NON DETERMIN 125 7 116 
1000 W 0 R L D 78108 22310 13744 20181 5135 3322 8383 3584 1231 258 1000 M 0 ND E 311137 121183 78888 78418 24817 21754 41248 18800 8721 1448 1010 1N111A-EC 48188 11782 ... 13888 3438 2643 2433 2891 328 10 1010 INTRA.CE 219191 81708 51918 44708 111831 16378 13350 12480 1822 117 
1011 EX111A-EC 31085 10128 3748 8483 1817 881 5831 874 803 248 1011 EXTRA-CE 171717 59457 27080 33488 7858 53n 27899 4320 4888 1352 
1020 CLASS 1 15879 7203 1416 2921 1473 147 1022 855 641 1 1020 CLASSE 1 93405 44209 12180 14699 5868 1470 6411 4097 4450 1 1021 EFTA COUNTR. 11836 6343 932 1591 1432 88 407 70 n3 . 1021 A EL E 60002 35366 4928 6018 5451 868 2783 863 3925 
1351 1030 CLASS 2 14962 3186 2277 3529 223 533 4886 19 62 247 1030 CLASSE 2 76626 14524 14354 18619 1959 3890 21263 223 443 
1031 ACP Jr~a 1145 2n 543 81 20 17 203 4 . 1031 ACP~ 6779 1261 3167 527 132 127 1531 3 31 1040 CLA 254 140 56 34 1 1 22 . 1040 CLA 3 1685 723 527 178 11 16 225 5 
11811 11811 
7880.011 71180.00 B L: INCLUDED IN 7689.00 B L: INCLUDED IN 7689.00 
B L: REPRIS SOUS 7689.00 B L: IN 7689.00 ENTHAL TEN 
7881 7881 
7881.00 7881.110 
B L: INCLUDED IN 7689.00 B L: INCLUDED IN 7689.00 
B L: REPRIS SOUS 7689.00 B L: IN 7689.00 ENTHALTEN 
7882 7882 
7882.00 7882.110 
B L: INCLUDED IN 7689.00 B L: INCLUDED IN 7689.00 
B L: REPRIS SOUS 7689.00 B L: IN 7689.00 ENTHALTEN 
7183 7183 
7183.110 7883.110 B L: INCLUDED IN 7689.00 B L: INCLUDED IN 7689.00 
B L: REPRIS SOUS 7689.00 B L: IN 7689.00 ENTHALTEN 
7884 7884 
7884.00 7884.110 B L: INCLUDED IN 7689.00 B L: INCLUDED IN 7689.00 
B L: REPRIS SOUS 7689.00 B L: IN 7689.00 ENTHAL TEN 
7885 7885 
7885.00 7885.00 B L: INCLUDED IN 7689.00 BL: INCLUDED IN 7689.00 
B L: REPRIS SOUS 7689.00 B L: IN 7689.00 ENTHALTEN 
7886 7886 
7881.00 7881.110 B L: INCLUDED IN 7689.00 B L: INCLUDED IN 7689.00 
B L: REPRIS SOUS 7689.00 B L: IN 7689.00 ENTHALTEN 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
7687 7687 
7687.00 7687.00 
B L: INCLUDED IN 7689.00 B L: INCLUDED IN 7689.00 
B L: REPRIS SOUS 7689.00 B L: IN 7689.00 ENTHALTEN 
7688 7688 
7688.00 7688.00 
B L: INCLUDED IN 7689.00 B L: INCLUDED IN 7689.00 
B L: REPRIS SOUS 7689.00 B L: IN 7689.00 ENTHALTEN 
7689 7689 
7689.00 7689.00 
BL: INCL. 7680.00, 7681.00, 7682.00, 7683.00, 7684.00, 7685.00, 7686.00, 7687.00 AND 7686.00 B L: INCL. 7680.00, 7681.00, 7682.00, 7683.00, 7684.00, 7685.00, 7686.00, 7667.00 AND 7686.00 
B L: INCL. 7680.00, 7681.00, 7682.00, 7683.00, 7684.00, 7685.00, 7686.00, 7687.00 ET 7688.00 BL: EINSCHL. 7680.00, 7681.00, 7662.00, 7683.00, 7684.00, 7685.00, 7686.00, 7687.00 UND 7688.00 
288 NIGERIA 45 45 288 NIGERIA 769 769 
612 IRAQ 33 33 612 IRAK 231 231 
1000 W 0 R L D 79 79 • 1000 M 0 ND E 1003 1003 
1011 EXTRA-EC 79 79 , 1011 EXTRA-CE 1003 1003 
1030 CLASS 2 79 79 . 1030 CLASSE 2 1003 1003 
1031 ACP (60) 45 45 . 1031 ACP (60) 769 769 
71 
72 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besdrnmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Besijmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Dasllnalion Destl nation 
Nlmexel EUI'I10 ~utschlandl France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmart< 1 'EXX<lôa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
71111 UIIIIIIUGIIT __,Il; IMIIII8tUII WAST! (EliCI.UDIKI SIIMMI OF IJIIFOM SIZE) Ne SCRW· 7701 UNWROUGIIT IIAOIIESIU Il; IIA8IESIUII WM1! (EXCLUDINCl SIIAVIIIS OF UIIFORit SIZE) AND SCRAP 
IIIIGIIDlUIIt _, T; IIIC:Ie8 ET III8RIS DE ~ ROHIIA6III!liiU Il; 8EAIIIIEITIJIIIBPAEW UND SCIIIOTT ,AU8 IIA8HUII 
7111." UIIIIIIMIGIIT lllllllllllllll, IIOJ' AUOYED 7701.11 UIIWIIOIIIIfT ........... NOT AUOYED 
IWIIESIUit BRUT 11011 ~ IIOHIIAGIIESIUII,IIICIIT LEGERT 
001 FRANCE 261 35 mi 27 224 10 001 FRANCE 724 ai 400 93 583 48 002 BELG.-LUX~ 414 145 58 4:i 002 BELG.-LUXBG. ~2 323 142 toi aoa NETHERLA 437 25 389 
12oS 460:2 003 PAYS-BAS 1 7 64 882 2996 11248 004 FR GERMANY 8529 
3 
714 5 004 RF ALLEMAGNE 16083 
7 
1827 12 
005 ITALY 246 153 
1 
90 005 ITALIE 588 379 
4 
202 
OQ6 UTD. KINGDOM 2013 30 1962 006 ROYAUME-UNI sm 73 5258 =~ECE 324 5 324 135 009 GRECE 14 753 335 WITZERLAND 140 036 SUISSE 349 
038 AUSTRIA 645 101 2~ 544 038 AUTRICHE 1563 248 587 1317 042 SPAIN 258 042 ESPAGNE 587 ~POLAND 83 080 POLOGNE 196 196 
302 CAMEROON 127 127 36 1 1 302 CAMEROUN 304 304 93 1 4 400 USA 1148 1108 400 ETATS-UNIS 2434 2336 
526 ARGENTINA !10 50 528 ARGENTINE 121 121 
732 4APAN 531 531 732 JAPON 1145 1145 
731 AIWAN 139 139 736 T'AI-WAN 310 310 
1011glD 13533 195 4215 2016 8951 41 23 1 • 1000 Il 0 N D E 32812 411 8887 5112 17435 113 80 4 1011 c 10224 M 1788 1310 8951 41 10 i • 1010 INTRA-CE 25412 157 4314 3411 17434 113 48 4 1011 A-EC 3311 132 2441 715 1 13 • 1011 EXTRA-CE 7500 334 5383 1748 1 32 
1020 CLASS 1 2814 116 1975 715 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 6334 293 4276 1746 1 14 4 
1021 EFTA COUNTR. 823 106 33 678 6 . 1021 A EL E 2009 260 83 1652 14 
18f.,' CLASS 2 413 15 391 7 . 1030 CLASSE 2 969 40 911 18 
1 1 ACP sra 127 127 . 1031 ACP JsSW 304 304 1040 CLA 83 83 . 1040 CLA 3 196 196 
7701.13 UIIWIIOUGIIT IIAGII!SIUII AUOYS 7701.13 UNWROUGHT IIAGNESIUII AUOYS 
ALLIAGES DE IIAGIEIIIIII BRUT ROHIIAGNESIUIILEGIEAUNGEN 
001 FRANCE 296 53 92 151 001 FRANCE 1277 72 284 
1 
921 
002 BELG.-LUXBG. 599 43 538 2 18 002 BELG.-LUXBG. 1383 48 1270 2 64 003 WcHERLANDS 47 
21 3002 1 
45 
46 
003 PAY8-BAS 400 30 67oS 1 398 99 004 F GERMANY 3125 
1B 
55 004 RF ALLEMAGNE 6997 
20 
162 
005 ITALY 49 
146 
31 005 ITALIE 177 2 344 155 036 SWITZERLAND 148 
11 
036 SUISSE 347 1 2 
038 AUSTRIA 84 
13 
73 038 AUTRICHE 180 21 
49 
159 
042 SPAIN 54 41 042 ESPAGNE 171 122 
064 HUNGARY 73 73 
16 413 
064 HONGRIE 287 287 
1B 2575 400 USA 622 193 400 ETAT8-UNIS 3036 443 
404 CANADA 143 18 125 404 CANADA 666 45 621 
664 INDIA 41 41 664 INDE 318 318 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 128 128 
1000 W 0 R l D 5388 127 43 4212 1 19 948 48 • 1000 M 0 ND E 15788 173 102 9745 2 19 5821 99 
1010 INI'RA-I!C 4150 114 31 3851 1 2 300 48 . 1010 INTRA-CE 10319 141 53 8322 2 2 1700 99 
1011 I!XTRA-EC 1247 13 13 557 18 948 . 1011 EXTRA-CE 5448 32 41 1424 18 3925 
1020 CLASS 1 1082 12 13 471 16 570 . 1020 CLASSE 1 4716 23 49 1113 18 3513 
1021 EFTA COUNTR. 243 12 219 12 . 1021 A EL E 615 23 503 89 
1030 CLASS 2 94 2 13 79 . 1030 CLASSE 2 445 9 24 412 
1040 CLASS 3 73 73 . 1040 CLASSE 3 287 287 
7701.31 IIAGIIESIUII WASTE 7701.31 IIAGNESIUM WASTE 
DECtEIS DE IIAGIIESIUII IIEARBBTUNGSABFAEU.E,UNSORT.DREHSPAENE,AUS MAGNESIUM 
004 FR GERMANY 216 36 172 25 13 19 004 RF ALLEMAGNE 148 33 72 53 13 23 005 ITALY 440 391 005 ITALIE 229 183 
038 AUSTRIA 49 49 038 AUTRICHE 102 102 
1000 W 0 R l D 951 174 858 54 13 52 • 1000 MONDE 814 317 337 88 13 81 
1010 INTRA-EC 808 93 858 25 13 19 . 1010 INTRA-CE 549 123 337 53 13 23 
1011 EXTRA-EC 143 81 29 33 . 1011 EXTRA-CE 285 194 33 39 
1020 CLASS 1 132 70 29 33 . 1020 CLASSE 1 225 154 33 38 
1021 EFTA COUNTR. 98 70 28 . 1021 A EL E 182 154 28 
7701.35 IIAONESIUII SCRAP 7701.35 IIAGNESIUII SCRAP 
OEBRISDEIIAGNESIUII SCHROTT AUS IIAGHESIUII 




001 FRANCE 238 83 
11 
137 18 
2B 12B 003 NETHERLANDS 598 386 
374 511 12!Î 003 PAY8-BAS 463 296 381 473 97 004 FR GERMANY 1219 
614 
102 26 77 004 RF ALLEMAGNE 1120 
770 
86 22 61 
005 ITALY 885 26 
442 
133 92 005 ITALIE 1006 18 
536 
134 84 
400 USA 861 181 13 224 1 400 ETATS-UNIS 977 191 12 236 2 
508 BRAZIL 292 183 36 73 508 BRESIL 329 198 37 94 
1000 WO R LD 4228 1512 158 1004 1005 87 341 143 • 1000 Il 0 N D E 4242 1581 121 1091 995 52 217 110 
1010 INTRA-EC 3019 1137 143 527 1181 M 328 129 • 1010 INTRA-CE 2882 1194 115 518 844 51 273 97 
1011 EXTRA-EC 1211 375 13 477 315 3 14 14 • 1011 EXTRA-CE 1382 397 12 573 351 2 14 13 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\MOo Nimexe 1 EUR 10 f-utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\l\àOo 
77U1.3S 77U1.35 
1020 GLASS 1 902 192 13 442 224 3 14 14 1020 CLASSE 1 1012 199 12 536 236 2 14 13 
1030 GLASS 2 310 183 36 91 1030 CLASSE 2 350 198 37 115 
11112 WROUGHT BARS AHO Pl.ATE~ROOS, ANGlES, SHAPES SECTIONS SHEETS STRIP RASPINGS AHO SHAVINGS OF UNIFORM SIZE, POWDERS 
AND FLAKES, TUBES AND P1P AND BLANKS ~ HOUOW BARS, OF MAGNËSfti M; MAGHESRJM WIRE AND FOl L; OTHER ARTIClES 11112 WROUGHT BARS AND PlA~ RODS, ANGLES, SHAPES SECTIONS, SHEETS STRI' RASPINGS AND SHAYINGS OF UNIFORM ~ POWDERS AND FlAKES, TUBES AND S AND BLANKS THEREFOR, HOUOW BARS, OF MAGNëSiü M; MAGNESIUM WIRE AND FOl L; OTH ARTIClES 
BARRESSPROFILE..m TOLES,FEUIUES,BANDES,TOURNURES CAUBREES,POUORES,PAWTIES,TUBES,TUYAUX (YC EBAUCHES), BARRES 
CREUSE , EN U M; AUTRES OUVRAGES EN MAGNESIUM 
STAEBE (STA=. PR:\h DRAHT, ~ T~ BAENOE~NACH GROESSE SORTIERTE DREHSPAEHE, PUL'IER, FUTTER, ROHRE (EIISCHLROHUNG AUS GNESAJ M;ANOE WA AUS MA SlUM 
7702.15 WROUGHT BARS, RODSifiGsANGlES~HAPES AND SECTION~<i PLAJ:swSHEETS AND STRIP; FOIL; TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; 7702.15 WROUGHT BARS-J~ANGLES~S AND SECTIONkr<i PlA~SIIEETS AND STRIP; FOIL; TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; 
HOUOW BARS; RAS!' AND V1NGS OF UNIFORM MA M HOLLOW BARS; AND VINGS OF UNIFORM MA M == EN BARRES, PROFUS, RLS, TOLES, FEUIUES,BANOES, TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES), BARRES CREUSES ET TOURNURES STAEBE, STANGEN, P= DRAHT, BLECHE, TAFELN, BAENDER, ROHRE (EINSCHL ROHLINGf), HOHLSTANGEN, NACH GROESSE SORT. 
DREHSPAENE, AUS MA UM 
001 FRANCE 35 16 19 001 FRANCi ' 178 54 123 1 
003 NETHERLANDS 70 69 90 1 003 PAYS-B S 257 234 11 12 1 004 FR GERMANY 92 
16 




006 ROYAUME-UNI 112 85 i 4 390 SOUTH AFRICA 40 
6 
390 AFR. DU SUD 266 255 
732 JAPAN 7 1 732 JAPON 348 4 344 
1000 W 0 R L 0 449 186 94 57 2 106 4 . 1000 M 0 N 0 E 2678 927 695 128 11 1 889 4 23 
1010 INTRA-EC 276 115 92 16 2 53 3 . 1010 INTRA-CE 1333 415 622 21 11 i 269 4 2 1011 EXTRA-EC 174 72 3 41 53 . 1011 EXTRA-CE 1343 512 72 107 619 21 
1020 CLASS 1 92 54 18 1 16 3 . 1020 CLASSE 1 903 365 51 7 459 21 
1021 EFTA COUNTR. 22 13 
1 2:i 
6 3 . 1021 A EL E 158 98 
69 
7 2 1 32 21 1030 GLASS 2 72 11 37 . 1030 CLASSE 2 406 117 56 161 
77U2.30 POWDERS AND FLAKES OF MAGNESIUM 7702.30 POWOERS AND FlAKES OF MAGNESIUM 
POUDRES ET PAILLETTES OE MAGNESIUM PULVER UND FUTTER,AUS MAGNESIUM 
001 FRANCE 20 14 
ti 
2 4 001 FRANCE 169 66 5li 10 93 002 BELG.-LUXBG. 29 12 002 BELG.-LUXBG. 114 56 
003 NETHERLANDS 38 37 1 29 2ri 5 :i 003 PAYS-BAS 130 126 4 3:i 8 Hi 41 004 FR GERMANY 175 45 118 004 RF ALLEMAGNE 416 178 324 005 ITALY 131 85 1 005 ITALIE 350 160 12 
030 SWEDEN 30 30 030 SUEDE 110 110 
038 AUSTRIA 30 30 
1 
038 AUTRICHE 102 102 2 042 SPAIN 23 22 042 ESPAGNE 112 110 
066 ROMANIA 63 59 4 066 ROUMANIE 249 237 12 
1000 W 0 R L 0 860 354 236 31 20 5 14 • 1000 M 0 N 0 E 2331 1458 606 44 8 10 203 
1010 INTRA·EC 405 121 220 31 20 5 B • 1010 INTRA.CE 1229 473 547 43 8 10 148 
1011 EXTRA-EC 255 233 16 6 . 1011 EXTRA-CE 1102 985 61 1 55 
1020 GLASS 1 116 107 3 6 . 1020 CLASSE 1 500 444 14 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 68 66 
9 
2 . 1021 A EL E 251 243 35 1 7 1030 GLASS 2 61 51 1 . 1030 CLASSE 2 291 247 9 
1040 GLASS 3 79 75 4 . 1040 CLASSE 3 314 296 13 5 
n02.90 OTHER ARTIClES OF MAGNESIUII NOT WITHII 7702.15 AND 30 77U2.10 OTHER ARTICLES OF MAGNESIUII NOT WITHIN 7702.15 AND 30 
AUTRES OUVRAGES EN MAGNESIUM, NON REPR. SOUS 7702.15 ET 30 AHOERE WAREN AUS MAGNESIUM, NICHT IN 7702.15 U. 30 ENTHALTEN 









002 BELG.-LUXBG. 65 38 7 
9 
8 002 BELG.-LUXBG. 447 372 21 6 20 003 NETHERLANDS 170 126 2 3i 33 003 PAYS-BAS 1621 1482 24 2 1 107 6 004 FR GERMANY 95 15 3 40 004 RF ALLEMAGNE 593 
:i 
234 163 19 170 
005 ITALY 136 
1 
5 4 6 97 34 1 005 ITALIE 661 170 39 28 345 143 1 006 UTD. KINGDOM 13 1 
111 
006 ROYAUME-UNI 152 43 41 
475 007 IRELAND 111 
6 
007 IRLANDE 475 
216 1 030 SWEDEN 15 
10 i 9 030 SUEDE 272 49 28 55 036 SWITZERLAND 36 17 2 036 SUISSE 311 230 4 
038 AUSTRIA 51 39 10 2 
1 
038 AUTRICHE 270 215 2 50 5 6 040 PORTUGAL 40 
1:i 16 




400 ETATS-UNIS 191 52 
t:i 
125 
624 ISRAEL 6 2 624 ISRAEL 181 156 12 
632 SAUDI ARABIA 133 1 
1 
132 632 ARABIE SAOUD 804 39 2 765 647 U.A.EMIRATES 75 
120 
74 647 EMIRATS ARAB 184 846 1 182 664 INDIA 120 664 INDE 843 2 
1000 W 0 R L D 1503 393 52 297 1B 120 621 1 1 • 1000 M 0 ND E 9156 4098 802 1180 59 445 2557 1 14 
1010 INTRA-EC 850 180 26 248 17 120 25B 1 i • 1010 INTRA-CE 5069 2085 502 895 50 444 1106 1 6 1011 EXTRA·EC 654 214 26 49 1 363 . 1011 EXTRA-CE 4062 2012 300 281 9 1 1451 8 
1020 GLASS 1 205 87 23 34 60 1 . 1020 CLASSE 1 1657 878 261 242 3 1 264 8 
1021 EFTA COUNTR. 153 72 10 17 
1 
53 1 . 1021 A EL E 1021 724 52 78 3 1 155 8 
1030 GLASS 2 442 126 3 9 303 . 1030 CLASSE 2 2384 1133 39 19 6 1187 
1031 ACP (60) 13 2 3 8 . 1031 ACP (60) 100 60 1 7 32 
7704 BERYUIUII, UNWROUGIIT OR WROUGHT, AND ARTICLES OF BERYLUUII 7704 BERYUJUM, UNWROUGIIT OR WROUGHT, AND ARTICLES OF BERYUJUM 
BERYUIUII (GLUCINIUII). BRUT OU OUVRE BERYUIUII (GLUCDIIIJU~ ROH OOER VERARBEITET 
77M.10 UNWROUGIIT BERYWUM, WASTE AND SCRAP 7704.10 UNWAOUGHT BERYLUUII, WASTE AND SCRAP 
73 
74 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo 
7704.10 BERYWUII BRUT; DECHETS ET DEBRIS 7704.10 ROHES BERnUU Il; BEARBEITUNGSABFAEllE UND SCHROn 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 12 3 4 5 
1010 INTRA-EC 1 1 . 1010 INTRA.CE 8 
:i 4 2 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA.CE 7 4 
7704.20 WROUGHT BERYWUII AND ARTICW OF BERYWUII 7704.20 WROUGIIT BERnuull AND ARTICLES OF 8ERYWUII 
BERYWUII OUVRE VERARBEITETES BERYWUII 
400 USA 400 ETATS-UNIS 150 116 34 
1000 WO R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 428 157 120 2 7 1 139 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA.CE 174 83 2 1 7 1 80 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA.CE 253 74 118 2 59 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 211 47 116 2 46 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa 
7801 UNWROUGHT LEAD (INCLUDING ARGENTIFEROUS !.!AD); LEAD WASTE AND SCRAP 7801 UNWROUGHT !.!AD (INCLUDtNG ARGENTIFEROUS !.!AD); LEAD WASTE AND SCRAP 
PLOMB BRUT; DECHm ET DEBRIS DE PlOMB ROHBLEI; BEARBEIT\JNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS BLEt 
7801.01 UNWROUGHT !.!AD FOR REFINING, WITH MIN Oo02% SILVER (BULUON !.!AD) 7801.01 UNWROUGHT !.!AD FOR REFINING, WITH MIN Oo02% SILVER (BUWON !.!AD) 
PLOMB D'OEUVRE WERKBLEI 
001 FRANCE 976 926 50 358i 001 FRANCE 616 584 32 3253 002 BELG.-LUXBGo 3888 301 
10 
002 BELG.-LUXBG. 3758 505 
5 004 FR GERMANY 20954 20944 004 RF ALLEMAGNE 22656 22651 
005 ITALY 6659 6659 005 ITALIE 5708 5708 
1000 W 0 R L D 32708 1227 21 60 115 31190 95 o 1000 M 0 ND E 32891 1089 16 37 72 31612 65 
1010 INTRA-EC 32597 1227 
2i 
60 25 31190 95 o 1010 tNTRA-CE 32817 1089 
1tÏ 
37 14 31612 65 
1011 EXTRA-EC 111 90 o 1011 EXTRA-CE 73 57 
7801.12 UNREfiNED LEAD, OTHER THAN BUWON !.!AD 7801o12 UNREfiNED LEAD, OTHER THAN BULUON LEAD 
PLOMB NON AFRNE, AUTRE QUE PLOMB D'OEUVRE NICHT RAFFINIERTES ROHBLEI, ANDERES ALS WERKBLEI 
001 FRANCE 269 120 
1123 79 
25 124 001 FRANCE 196 65 
700 s2 
13 118 




002 BELGo·LUXBGo 2165 
4<Î 
1413 
8 004 FR GERMANY 702 
73 
32 357 225 004 RF ALLEMAGNE 419 40 21 203 143 005 ITALY 2093 69 1 1950 005 ITALIE 1969 38 19 1872 
042 SPAIN 379 373 6 
1o5 
042 ESPAGNE 229 194 35 
92 216 LIBYA 155 50 216 LIBYE 125 33 
664 INDIA 248 248 
212 
664 INDE 142 142 
171 BOO AUSTRALIA 212 BOO AUSTRALIE 171 
1000 W 0 R L D 7189 980 1255 109 490 120 4217 1 17 o 1000 M 0 ND E 5689 564 815 95 315 58 3833 9 
1010 INTRA-EC 5910 223 1229 
10!Î 
437 97 3907 1 16 o 1010 INTRA-CE 4802 125 763 
95 
274 58 3574 8 
1011 EXTRA·EC 1279 757 26 53 22 311 1 o 1011 EXTRA-CE 887 438 52 41 1 259 1 




0 1020 CLASSE 1 499 205 35 
95 
29 230 
1 1030 CLASS 2 525 365 20 1 29 o 1030 CLASSE 2 374 233 16 29 
7801.13 RERNED !.!AD, NOT ALLOYED 7801.13 REFINED LEAD, NOT ALLOYED 
PLOMB BRUT, AFRNE, NON ALUE RAFFINIERTES ROHBLEI, IICHT LEGIERT 








002 BELG.-LUXBG. 8424 2189 
946EÎ 601 29 003 NETHERLANDS 33255 4632 7670 
916 
4639 003 PAYS-BAS 19782 3148 4468 
s28 
2671 
004 FR GERMANY 50403 
13713 
11671 17678 20138 004 RF ALLEMAGNE 29362 
86oS 
6842 10459 11533 




005 ITALIE 11447 1933 
434 
882 23 
1i 006 UTDo KINGDOM 1573 71 774 
962 
006 ROYAUME-UNI 943 45 447 
696 007 IRELAND 962 
266i 
007 IRLANDE 696 
18oS 1 008 DENMARK 2667 
sei 133 sei 
008 DANEMARK 1807 
24 95 36 009 GREECE 2954 2721 
3238 
009 GRECE 3059 2904 
1915 028 NORWAY 4258 50 
74 
970 028 NORVEGE 2580 27 
42 
618 
030 SWEDEN 1613 
9sei 
1539 030 SUEDE 988 
Bl-f 
946 
032 FINLAND 2150 
1290 174 
1200 032 FINLANDE 1439 
813 108 
628 
036 SWITZERLAND 4977 1108 2405 
1208 
036 SUISSE 3077 746 1410 
713 038 AUSTRIA 21724 10690 1065 4743 4018 038 AUTRICHE 13116 6615 637 2878 2273 
040 PORTUGAL 5485 
3123 2049 100 
36 5449 040 PORTUGAL 3248 
1971 1245 52 
18 3230 
052 TURKEY 6781 
3560 
533 976 052 TURQUIE 4219 
2091 
327 624 
056 SOVIET UNION 16295 12735 056 U.R.S.S. 9247 7156 
058 GERMAN DEM.R 999 999 
399 
058 RDoALLEMANDE 637 637 
211 060 POLAND 399 
2953 375 
060 POLOGNE 211 
1813 239 062 CZECHOSLOVAK 3328 
921 
062 TCHECOSLOVAQ 2052 
s28 216 LIBYA 983 62 216 LIBYE 886 58 
220 EGYPT 6379 6379 
50 453 133 
220 EGYPTE 5382 5382 
28 298 100 288 NIGERIA 636 
431 
288 NIGERIA 426 334 330 ANGOLA 431 
162 
330 ANGOLA 334 
126 370 MADAGASCAR 162 
1025 35 
370 MADAGASCAR 126 
3 642 21 400 USA 1080 400 ETATS-UNIS 666 
448 CUBA BOO BOO 
326 
448 CUBA 442 442 
2eé 472 TRINIDAD,TOB 326 
198 354 510 
472 TRINIDAD,TOB 268 
135 2o4 3oS 604 LEBANON 1062 
2sei 315 
604 LIBAN 648 
192 24<Î 608 SYRIA 565 
sei si 15 808 SYRIE 436 45 42 52 612 IRAQ 132 612 IRAK 139 
624 ISRAEL 388 
98 
123 265 624 ISRAEL 238 
s5 
70 168 
632 SAUDI ARABIA 144 44 2 632 ARABIE SAOUD 112 25 2 
636 KUWAIT 600 64 536 636 KOWEIT 390 40 350 
882 PAKISTAN 699 699 662 PAKISTAN 398 398 
708 PHILIPPINES 300 300 708 PHILIPPINES 171 171 
1000 WO R L D 230528 60204 39829 3503 1898 62995 59394 67 2638 o 1000 M 0 ND E 140724 40581 23510 2458 1109 36647 34700 46 1675 
1010 INTRA-EC 146451 33929 32212 133 1747 40809 37504 67 51 o 1010 INTRA-CE 87961 22428 18880 95 1029 23798 21648 46 37 
1011 EXTRA·EC 83929 28276 7618 3370 151 22037 21890 2587 o 1011 EXTRA-CE 52684 18153 4630 2362 81 12768 13051 1639 
1020 CLASS 1 48425 18020 2355 2169 100 6587 18939 2255 . 1020 CLASSE 1 29550 10245 1450 1310 52 4018 11094 1381 
1021 EFTA COUNTR. 40281 12797 2355 
1201 s-i 
5027 17847 2255 . 1021 A EL E 24477 8199 1450 
1052 29 
3047 10400 1381 
1030 CLASS 2 13882 7302 704 1516 2576 332 0 1030 CLASSE 2 10545 6095 452 941 1718 258 
1031 ACP (80~ 1625 69 299 30 50 528 649 o 1031 ACP (6~ 1178 47 211 32 28 350 510 
1040 CLASS 21821 2953 4559 13934 375 o 1040 CLASS 3 12590 1813 2728 7810 239 
7801.15 LEAD-ANTJMONV ALLOYS 7801.15 I.!AD-ANTtMONY ALLOYS 
75 
76 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 feutschian<lj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMôo Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôo 
7101.15 ALLIAGES PLOM8-AN11MOIIIE 7101.15 fiOH8UI.AIITIIIUNGEJI 
001 FRANCE 6034 3231 
5375 
2 421 2337 43 001 FRANCE 3713 1984 3350 3 321 1364 41 002 BELG.-LUXBG. 6236 431 21 
628 
409 002 BELG.-LUXBG. 3939 231 15 446 343 003 NETHERLANOS 3610 225 6 6953 2751 003 PAYS-BAS 2435 313 26 399i 1650 004 FR GERMANY 14597 
14474 
3857 175 3612 004 RF ALLEMAGNE 8461 
8759 
2319 90 2075 
005 ITALY 16789 1014 873 50 428 1351 005 ITALIE 10091 625 446 28 261 754 006 UTD. KINGDOM 1681 60 220 
110 6Ô 006 ROY AU ME-UNI 1034 129 123 23CÏ 34 007 IRELAND 170 
1300 
007 IRLANDE 264 




008 DANEMARK 819 
t:i 
12 353 009 GREECE 1308 734 009 GRECE 860 494 
024 !CELANO 238 
201 
238 024 ISLANDE 150 
toi 
150 
028 NORWAY 3147 
6Ô 219 44 2946 028 NORVEGE 1494 42 120 22 1387 032 FINLANO 324 
42Ô 20Ô 1 032 FINLANDE 189 27:i 12i 5 036 SWITZERLAND 1654 1034 
276 436 036 SUISSE 1105 705 164 274 038 AUSTRIA 2621 1909 038 AUTRICHE 1657 1219 
040 PORTUGAL 2340 40 
1951 1516 
2300 040 PORTUGAL 1518 23 
1264 90i 1495 042 SPAIN 5707 2078 162 042 ESPAGNE 3523 1268 86 
060 POLAND 1201 1201 060 POLOGNE 734 734 
064 HUNGARY 1896 1896 
20Ô 446 064 HONGRIE 1108 1108 114 32:i 208 ALGERIA 878 232 208 ALGERIE 623 186 
390 SOUTH AFRICA 203 35 168 62i 390 AFR. DU SUD 133 19 114 38Ô 400 USA 1406 119 660 400 ETATS-UNIS 871 57 434 
472 TRINIDAD,TOB 453 
2Ô 453 78 131 472 TRINIDAO,TOB 282 11 282 46 a5 600 CYPRUS 448 219 600 CHYPRE 294 152 
608 SYRIA 179 
:i 192 4 
179 608 SYRIE 124 5 12Ô 54 124 612 IRAQ 199 612 IRAK 179 
616 IRAN 499 499 
2Ô 112i 10 616 IRAN 299 299 11 75i i 624 ISRAEL 1198 41 624 ISRAEL 812 37 
636 KUWAIT 178 
619 27:i 
175 3 636 KOWEIT 130 309 13Ô 127 3 664 INDIA 1466 480 94 664 INDE 792 310 43 
701 MALAYSIA 785 785 701 MALAYSIA 544 544 




728 COREE OU SUD 198 
si 198 735 732 JAPAN 2391 937 732 JAPON 1305 503 
600 AUSTRALIA 247 247 800 AUSTRALIE 193 193 
1000 W 0 R LD 83038 29748 12888 322 10887 3820 17538 1429 8828 • 1000 M 0 ND E 50848 18382 7890 222 8181 2289 11375 800 3738 
1010 INTRA·EC 51842 18817 10252 2 8513 3190 8107 1351 810 . 1010 INTRA-CE 31837 12223 8320 3 4814 1829 5107 754 387 
1011 EXTRA-EC 31188 8829 2414 320 2175 829 9433 78 8220 • 1011 EXTRA-CE 19210 8139 1570 218 1248 370 8288 48 3352 
1020 CLASS 1 20452 5348 2371 200 1862 127 4970 5576 . 1020 CLASSE 1 12260 3382 1538 127 1094 73 3117 2929 
1021 EFTA COUNTR. 10396 3113 420 200 219 44 2778 18 3622 . 1021 A EL E 6164 2038 273 127 120 22 1772 46 1812 1030 CLASS 2 7490 1486 43 120 313 503 4303 644 . 1030 CLASSE 2 5009 916 32 92 152 297 3051 423 
1031 ACP sr~ 750 92 7 20 110 501 20 . 1031 ACP~ 526 79 2 22 62 323 38 1040 CLA 3257 3097 160 . 1040 CLA 3 1941 1841 100 
7101.19 OlltER AUOYS OF UNWAOUGHT I.EAD, EXŒPT I.EAD-AIITIMONY 7101.19 OTHER AllOYS OF UNWROUGHT I.EAD, EXŒPT LEAD-AHTIIIONY 
ALUAGES DE PLOMB BRUT, AUTRES QUE PL0118-AHT111011E ROHBLEUGIERUNGEN, AUSGEN. IILB-ANlliiON-LEGIERUNG 
001 FRANCE 2532 185 
19:i 
18 79 2247 3 001 FRANCE 6776 942 
192 
34 394 5370 36 
002 BELG.-LUXBG. 1387 247 26 482 629 485 7:2 002 BELG.-LUXBG. 3302 1198 6Ô 1589 126i 323 45 003 NETHERLANDS 5113 4082 221 
21i 
83 003 PAYS-BAS 13890 11968 398 
39i 
152 
004 FR GERMANY 2898 
9:2 
83 1458 1140 
2 
004 RF ALLEMAGNE 7388 
41i 
52 5678 1261 i 005 ITALY 3022 383 
324 124 
839 1726 309 005 ITALIE 6172 866 38i 509 3548 1342 150Ô 006 UTD. KINGDOM 2380 753 7 815 
979 
48 006 ROYAUME-UNI 9797 3830 24 3714 
76Ô 33 007 D 979 i 50 007 IRLANDE 762 2 39 008 RK 107 
:i 7:2 i 50 008 DANEMARK 316 2:i 36 i 25 252 009 CE 842 766 34 009 GRECE 715 655 131 028 AY 1214 1 50 i 1129 028 NORVEGE 907 4 35 i 737 030 SWEDEN 2037 291 1716 29 030 SUEDE 2649 1385 1251 12 
032 FINLAND 416 5 
1061 
11 400 032 FINLANDE 297 13 
958 
32 252 
036 SWITZERLAND 2599 34 11 1493 
52 
036 SUISSE 2036 175 22 881 
269 038 AUSTRIA 410 348 
2 7Ô 10 038 AUTRICHE 698 395 2 loB 34 040 PORTUGAL 227 9:i 4 25 155 040 PORTUGAL 325 1 3:2 21 214 042 SPAIN 125 2 1 042 ESPAGNE 319 260 2 4 
064 HUNGARY 753 652 
2 ai 101 3CÏ 084 HONGRIE 4021 3495 i 410 526 2i 204 MOROCCO 113 
20Ô 204 MAROC 444 119 208 ALGERIA 200 
101 2Ô 208 ALGERIE 
119 9i 29 216 LIBYA 121 
5 1:2 
216 LIBYE 126 
6 64 220 EGYPT 1348 1331 220 EGYPTE 1032 962 
288 NIGERIA 485 485 288 NIGERIA 487 487 
390 SOUTH AFRICA 74 
1318 i 1a:i 74 i 390 AFR. OU SUD 161 6669 i 742 161 :i 400 USA 1843 340 400 ETATS-UNIS 8949 1534 
404 CANADA 183 127 36 404 CANADA 606 490 116 
~ ~~~~C~J.OB 34 2 34 ~ ~~~~Ô~l~OB 123 4 123 22 20 102 98 
600 CYPRUS 81 i 20 4li 61 600 CHYPRE 101 2 14 11:i 87 604 LEBANON 111 62 604 LIBAN 276 161 
608 SYRIA 28 1 i 744 27 608 SYRIE 131 1 :i 586 130 612 IRAQ 911 166 612 IRAK 1128 539 
616 IRAN 1144 
10 
1144 616 IRAN 2229 
42 
2229 
624 ISRAEL 137 127 624 ISRAEL 128 86 
628 JORDAN 58 
6 
58 628 JORDANIE 294 
29 
294 
632 SAUD! ARABIA 212 206 632 ARABIE SAOUD 457 428 
636 KUWAIT 181 181 636 KOWEIT 178 178 
640 BAHRAIN 47 47 640 BAHREIN 239 239 
644 QATAR 41 41 35 644 QATAR 178 178 39 647 U.A.EMIRATES 53 18 647 EMIRATS ARAB 173 134 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 NederlandT Belg.-Lux.T UK r lreland 1 Danmark 1 "EXMoo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.aoa 
7801.19 7801.19 
669 SRI LANKA 44 10 34 669 SRI LANKA 108 24 84 
701 MALAYSIA 256 256 701 MALAYSIA 186 186 
706 SINGAPORE 66 
4 
66 706 SINGAPOUR 285 
3 
285 
732 JAPAN 416 412 732 JAPON 303 300 
1000 W 0 AL D 35637 8165 2069 517 1010 7598 15695 123 480 . 1000 M 0 ND E 79842 30707 2635 629 3417 22567 17851 83 1953 
1010 INTRA-EC 19259 5362 939 388 889 6036 5231 122 309 • 1010 INTRA-CE 49119 18178 1588 483 2916 19614 4780 80 1500 
1011 EXTAA-EC 163n 2803 1130 148 121 1559 10484 1 151 . 1011 EXTRA-CE 30726 12529 1087 147 502 2954 13071 3 453 
1020 GLASS 1 9602 2098 1115 24 25 403 5821 1 115 . 1020 CLASSE 1 17407 8918 1025 26 21 1397 5603 3 414 
1021 EFTA COUNTR. 6900 679 1110 2 
9i 
92 4902 115 1021 A EL E 6915 1973 993 2 
481 
162 3372 413 
1030 GLASS 2 6024 53 16 124 1055 4843 36 1030 CLASSE 2 9294 115 42 121 1031 7485 39 
1031 ACP ~d 648 30 14 9 4 589 1031 ACPJs~ 1014 84 34 37 23 856 1040 CLAS 754 652 101 1 1040 CLA 3 4025 3495 526 4 
7801.30 WASTE AND SCRAP Of LEAD 1801.30 WASTE AND SCRAP Of LEAD 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB BEARBEITUNGSABFAELL.E UND SCHROTI,AUS BLEI 
001 FRANCE 18616 1115 
863 
56 6977 9570 821 77 001 FRANCE 5677 347 
252 
20 2159 2477 655 19 




002 BELG.-LUXBG. 3355 217 1765 
1111 
450 671 




003 PAYS-BAS 4504 2760 103 
156 3676 
375 148 9 
004 FR GERMANY 26041 
4555 
2286 615 6524 121 3826 004 RF ALLEMAGNE 8202 
1578 
879 215 2220 23 986 4i 
005 ITALY 15876 5382 
26i 
692 756 4479 12 005 ITALIE 6842 2317 
246 
262 344 2341 
006 UTD. KINGDOM 684 161 5 
728 99 6008 231 006 ROYAUME-UNI 425 111 19 40i si 306i 49 007 IRELAND 6855 20 
39 
007 IRLANDE 3536 11 
006 DENMARK 1905 149 65 1652 
1824 
008 DANEMARK 1065 83 36 937 9 
030 SWEDEN 1824 
745 
030 SUEDE 382 
160 
382 
038 AUSTRIA 745 
160 76 38 
038 AUTRICHE 160 
ai 41 i 042 SPAIN 274 
25i 525 136 
042 ESPAGNE 135 96 laO 058 GERMAN DEM.R 1702 784 058 RD.ALLEMANDE 521 227 36 
684 INDIA 450 450 684 INDE 202 202 
1000 W 0 R L D 96313 13588 8928 496 26835 13811 22607 3859 5974 216 1000 M 0 ND E 35247 5326 3658 422 8437 4358 10813 925 1459 47 
1010 INTRA-EC 90851 12657 8768 496 26518 13286 21243 3819 3848 216 1010 INTRA-CE 338n 5108 3571 422 6308 4198 10113 918 994 47 
1011 EXTAA-EC 5480 930 160 317 525 1364 38 2126 . 1011 EXTRA-CE 1569 220 87 130 160 500 7 465 
1020 GLASS 1 3011 745 160 89 38 1979 . 1020 CLASSE 1 729 160 87 54 7 421 
1021 EFTA COUNTR. 2715 745 
60 
10 1960 . 1021 A EL E 573 160 
35 
4 409 
1030 GLASS 2 579 17 
s2s 
491 11 . 1030 CLASSE 2 272 12 
1s0 
219 6 
1040 GLASS 3 1870 168 257 784 136 1040 CLASSE 3 569 48 96 227 38 
1802 WROUGHT BARS, RODS, ANGL.ES, SHAPES AND SECT10NS, Of LEA D; LEAD WIRE 1802 WROUGHT BARS, RODS, ANGL.ES, SHAPES AND SECTIONS, Of LEA D; LEAD WIRE 
BARRES, PROFilES ET RLS DE SECT10N PLEINE, EN PLOMB STAEBE, PROFilE UND DRAHT, AUS BLEI, MASSIV 
7802.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of LEA D; L.EAD WIRE 7802.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of LEA D; LEAD WIRE 
BARRES, PROFilES ET RLS DE SECTION PLEINE, EN PLOMB STAEBE, PROFilE UND DRAHT, AUS BL.EI, MASSIY 
001 FRANCE 277 33 
1 
3 184 77 001 FRANCE 656 128 
2 
2 428 98 




003 PAYS-BAS 424 222 3 
3oS 
45 44 
004 FR GERMANY 284 
12 92 
100 50 004 RF ALLEMAGNE 489 43 200 123 59 1 005 ITALY 496 
3 
183 209 62i 005 ITALIE 532 6 141 148 006 UTD. KINGDOM 659 2 27 
253 
006 ROYAUME-UNI 420 7 26 65 500 315 1 007 IRELAND 256 1 
3 
2 007 IRLANDE 508 2 2 4 




008 DANEMARK 296 270 17 
46 
9 
028 NORWAY 86 40 6 
3 
028 NORVEGE 163 67 7 2 41 
030 SWEDEN 130 95 30 2 030 SUEDE 273 104 149 3 16 1 
032 FINLAND 321 195 
s6 2 118 6 032 FINLANDE 489 231 299 1 11 194 32 1 036 SWITZERLAND 248 75 31 73 3 
13 
036 SUISSE 922 280 180 135 27 




038 AUTRICHE 369 263 i 14 19 18 32 69 042 SPAIN 48 26 042 ESPAGNE 118 65 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
16 20 2 048 YOUGOSLAVIE 108 108 lOi 110 6 204 MOROCCO 38 26 204 MAROC 223 121 208 ALGERIA 48 2 
9 
20 208 ALGERIE 217 8 48 88 352 TANZANIA 23 14 
24 18 21 
352 TANZANIE 120 70 
sO 38 2 400 USA 85 21 
1 
400 ETATS-UNIS 277 38 i 141 484 VENEZUELA 98 97 
1 
484 VENEZUELA 198 191 
5 612 IRAQ 447 448 612 IRAK 443 437 1 
616 IRAN 41 
28 
41 616 IRAN 218 2 
1 1 
216 
632 SAUDI ARABIA 200 
1 
171 632 ARABIE SAOUD 295 118 175 
706 SINGAPORE 135 96 38 706 SINGAPOUR 178 110 6 62 
708 PHILIPPINES 126 126 708 PHILIPPINES 223 223 
1000 WO R L D 5448 1851 439 75 408 806 1125 711 33 . 1000 M 0 ND E 10422 3590 1040 133 1758 1453 1925 358 165 
1010 INTRA-EC 2691 382 137 9 294 510 647 711 1 . 1010 INTRA-CE 4294 782 253 5 1143 868 883 358 2 
1011 EXTRA-EC 2759 1468 302 67 114 298 479 32 . 1011 EXTRA-CE 6128 2809 787 129 614 584 1042 163 
1020 GLASS 1 1107 549 68 33 73 264 98 22 . 1020 CLASSE 1 2827 1222 313 75 365 451 287 114 
1021 EFTA COUNTR. 945 481 66 
33 
73 237 66 22 . 1021 A EL E 2254 965 308 1 365 396 107 114 
1030 GLASS 2 1849 919 234 41 32 380 10 1030 CLASSE 2 3295 1580 474 54 249 134 755 49 
1031 ACP (60) 225 28 133 12 4 48 1031 ACP (60) 555 144 231 72 8 100 
1803 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, Of L.EAO 1803 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRtP, Of L.EAO 
77 
78 






7803 TABLES, FEUR.LES, BANDES, EN PLOIIB, DE PLUS DE 1,7 KG AU 112 
7803.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of LfAD 
TABLES, FEUWS, BANDES, EN PLOIIB, DE PLUS DE 1,7 KG AU 112 
001 FRANCE 2166 638 
49 
138 1389 1 002 BELG.-LUXBG. 596 508 18 
4459 
21 
581 003 NETHERLANDS 5329 250 
576 :i 39 004 FR GERMANY 2328 
1 
1721 28 005 ITALY 419 3 346 69 
2843 006 UTD. KINGDOM 3901 683 1 374 
147 007 IRELAND 196 
3031 133 
49 
008 DENMARK 3169 
777 77 
5 
028 NORWAY 961 105 
:i 030 SWEDEN 963 862 63 35 
032 FINLAND 355 279 
:i 4 
76 
:i 036 SWITZERLAND 1462 1451 038 AUSTRIA 383 383 
207 5 204 MOROCCO 212 44 5 97 17 484 VENEZUELA 163 60 100 632 SAUDI ARABIA 475 209 16 
75 706 SINGAPORE 92 2 
s4 15 708 PHILIPPINES 188 103 1 
1000 WO R L D 24381 8834 1108 203 1067 8904 833 3489 1010 tNTRA-EC 18106 5112 782 202 158 8338 311 3424 1011 EXTRA-EC 8272 3822 344 808 585 322 75 1020 CLASS 1 4354 3142 2 6 843 191 152 
1021 EFTA COUNTR. 4177 3090 1 3 843 191 45 
75 1030 CLASS 2 1816 605 342 195 65 346 171 1031 ACP (60) 122 24 24 21 31 22 
1804 ~HETIIBI OR NOT EIIBOSS~CUT TO SHAPEIIAPERFORATEO, COATLPRINTED, OR BACKEO WITH PAPER OR OTHER 
IIATERIAL~ Of A WEIGIIT CLUDtNG ANY CKING) NOT EXCEE 1-7 KG/112; LfAD POWDERS AND FLAKES 
FEUR.LES ET BANDES MINCES EN PLOIIB, IIAX. 1,7 KG AU 112; POUDRES ET PAILLETTES DE PLOIIB 
1804.1JE: ~~~:~~~ WEIGIIT IIAX 1.7KG/112 
DE: ~~~~o'üs Bf:~ IIINCES EN PLOIIB, FIXEES SUR SUPPORT 






1000 W 0 R L D 351 
1010 INTRA-EC 264 
1011 EXTRA-EC 88 
1020 CLASS 1 49 
1804.~E: ~e. ~~mr~~~'W d~~~~s 
FEUILLES ET BANDES IIINCES EN PLOIIB, SANS SUPPORT 
DE: INCL. 7804.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 tNTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 








POUDRES ET PAILLETTES DE PLOIIB 
002 BELG.-LUXBG. 97 
004 FR GERMANY 91 
005 ITALY 118 
006 UTD. KINGDOM 66 
1000 WO R L D 543 
1010 INTRA-EC 417 
1011 EXTRA-EC 127 
1020 CLASS 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 20 



















































































7803.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP Of LfAD 
BLECHE, PLATTEN, TAfELM, BAENIIER, AUS BLEI, UEBER 1,7 KG/OU 
001 FRANCE 1950 578 35 94 1278 2Ô 002 BELG.-LUXBG. 449 379 15 
3145 003 PAYS-BAS 3858 299 
426 12 
37 
004 RF ALLEMAGNE 1789 
11 
1282 6B 
005 ITALIE 302 4 250 37 
006 ROYAUME-UNI 2628 512 1 241 
141 007 IRLANDE 171 
2275 109 
30 
008 DANEMARK 2423 565 57 39 028 NORVEGE 809 184 
52 030 su 923 799 45 27 
377 
1874 
032 FI 291 231 
10 16 
60 
5 036 su 1125 1093 
038 A 340 340 
207 4 204 211 
4tÎ 4 81 37 484 170 
23:Î 135 632 AR 588 190 30 
706 SIN 386 3 
si 328 708 PHI 159 85 7 55 
1 1000 M 0 ND E 19744 7446 1098 158 806 8879 1208 2306 
. 1010 INTRA-CE 13571 4054 575 
151Î 122 8225 343 2251 1 1011 EXTRA-CE 8189 3391 523 883 454 884 55 
. 1020 CLASSE 1 3788 2730 3 15 627 146 246 
. 1021 A EL E 3536 2656 1 10 627 146 91 
55 1 1030 CLASSE 2 2284 585 520 141 57 286 617 
. 1031 ACP (60) 145 35 29 20 34 27 
1804 LfAD FV.ETHER OR NOT EIIBOSSED CUT TO SHAPE PERFORATEO COATEO PRINTED OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFOR IIATERIAL), Of A WEIGIIT (ËxCLUDING ANY àACKING) NOT'EXCËEilii«i 1·7 KGl112; LfAD POWDERS AND FLAKES 
FOUEN UND OUENNE BAEIIDER, AUS BLB, BIS 1,7 KG/OU; PULVER UND FUTTER, AUS BLEI 
1804.1JE ~U~~~h:~g WEIGIIT MAX 1.7KGIM2 
FOUEN UND OUENNE BAENDER, AUS BLB, AUF UNTERLAGE 
DE: IN 7804.19 ENTHALTEN 
006 ROYAUME-UNI 1732 
007 IRLANDE 653 
400 ETATS-UNIS 366 
. 1000 M 0 ND E 2907 117 
. 1010 INTRA-CE 2518 102 
. 1011 EXTRA-CE 390 16 




8E: ~ f~b~~~,~Jr~N'W ~=ES 
FOLEN UND OUENNE BAENDE~ AUS BLEI OHNE UNTERLAGE 
DE: EINSCHL 7804.11 UND OHNE A FTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 168 
006 ROYAUME-UNI 115 
977 SECRET 7324 
. 1000 M 0 ND E 7927 
. 1010 INTRA-CE 403 
. 1011 EXTRA-CE 201 
. 1030 CLASSE 2 149 
1804.20 LfAD POWDERS AND FLAKES 






























go~ ~~1Xtl.l~f8NE ~~ 53 ~ 2:i ~ ~~qlfuME-UNI ~~ 1~~ ~~ 757 
. 1000 M 0 N D E 1838 359 558 772 146 
. 1010 INTRA-CE 1525 225 488 772 58 
. 1011 EXTRA-CE 312 134 90 1 87 
. 1020 CLASSE 1 184 87 6B 29 
. 1021 A E L E 105 24 52 . 29 
. 1030 CLASSE 2 129 47 22 1 59 
28 
28 






Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1. Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
7805 TUBES ET TUYAUX (YC liURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE, EN PLOMB 7805 ROHRE (EINSCHL. ROHUNGE), HOHLSTANGBI, ROHRFORII-, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS Blil 
7805.00 LEAD TUBES, PIP'ES AND THEIR BLANKS; HOLLOW BARS AND TUBE AND PIPe RTTING5 7805.00 LEAD TUBES, PIPES AND THEIR BLANK S; HOLLOW BARS AND TUBE AND PIPe RTTING5 
TUBES ET TUYAUX (YC liURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES OE TUYAUTERIE, EN PLOMB ROHRE (EINSCHL. ROHUNGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORII-, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS Blil 
001 FRANCE 112 1 
2 
25 83 3 001 FRANCE 122 3 
2 
10 105 4 
036 SWITZERLAND 102 99 1 036 SUISSE 102 98 2 
220 EGYPT 19 
1088 
19 54 126 4 220 EGYPTE 269 937 269 48 180 5 632 SAUDI ARABIA 1280 8 
147 
632 ARABIE SAOUD 1211 41 
145 644 QATAR 148 1 644 QATAR 147 2 
1000 W 0 R L D 2281 1398 116 133 18 265 347 4 1000 M 0 ND E 2888 1330 448 144 26 282 651 1 6 
1010 INTRA-EC 241 42 59 26 3 101 10 • 1010 INTRA-CE 289 65 48 24 4 120 30 i 6 1011 EXTRA-EC 2040 1356 56 107 15 164 336 4 1011 EXTRA-CE 2598 1265 401 121 22 161 621 
1020 GLASS 1 188 128 2 1 3 54 . 1020 CLASSE 1 306 142 2 7 3 152 
1021 EFTA COUNTR. 140 128 2 1 
15 
3 6 . 1021 A EL E 182 141 2 7 
22 
3 29 
1 1030 GLASS 2 1834 1219 55 106 157 278 4 1030 CLASSE 2 2270 1112 397 114 154 464 6 
1031 ACP (60) 74 3 9 62 . 1031 ACP (60) 147 5 15 127 
7806 OTHER ARTICLES OF LEAD 7806 OTHER ARTICLES OF LEAD 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB ANDERE WAREN AUS BLEI 
7806.10 CONTAINERS WITH ANTI-RADIATION LEAD COVERING FOR TRANSPORTING OR STORING RADIO-ACTIVE MATERIALS 7806.10 CONTAINERS WITH ANTI-RADIATION LEAD COVERING FOR TRANSPORTING OR STORING RADIO-ACTIVE MATERIALS 
EMBALLAGES AVEC BLINDAGE OE PROTECTION EN PLOMB POUR liS MATIERES RADIO-ACTIVES VERPACKUNGSMITTEL MIT BliiABSCHIRMUNG FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
002 BELG.-LUXBG. 103 8 18 77 
2 44 002 BELG.-LUXBG. 339 16 209 114 1 98 003 NETHERLANDS 147 77 24 
2 
003 PAYS-BAS 295 172 24 




005 ITALIE 140 1 131 
1 1 
2 
3 006 UTD. KINGDOM 30 17 9 006 ROYAUME-UNI 133 25 49 54 
1000 WO R L D 436 124 89 12 97 7 108 1 . 1000 M 0 ND E 1561 319 634 73 217 23 312 3 
1010 INTRA-EC 398 107 76 2 91 3 86 1 • 1010 INTRA-CE 1047 226 421 7 204 2 164 3 
1011 EXTRA-EC 74 17 13 10 7 5 22 • 1011 EXTRA-CE 534 93 213 66 13 21 128 
1020 GLASS 1 60 16 9 6 7 4 18 . 1020 CLASSE 1 306 89 71 24 13 9 100 
1030 GLASS 2 11 1 3 4 1 2 . 1030 CLASSE 2 225 4 142 42 12 25 
7806.90 OTHER ART1CiiS OF liAO 7806.90 OTHER ARTICiiS OF liAO 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB ANDERE WAREN AUS BLEI 
001 FRANCE 520 337 544 88 25 19 17 34 001 FRANCE 1890 1264 2300 261 164 78 41 15 67 002 BELG.-LUXBG. 854 209 33 66 
31 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 3140 478 95 256 
14:3 
5 4 2 









004 FR GERMANY 478 
523 
78 106 4 21 
1 
98 004 RF ALLEMAGNE 1091 
786 
76 311 19 34 164 
005 ITALY 714 68 
7 1 
121 1 4 005 ITALIE 1003 84 7 2 84 32 15 11 006 UTD. KINGDOM 209 171 19 
5 
7 006 ROYAUME-UNI 495 378 73 11 7 
5 
8 
008 DENMARK 459 452 1 1 4 008 DANEMARK 588 576 3 2 1 1 1 3 028 NORWAY 30 5 
12 
1 20 028 NORVEGE 195 17 
s3 1 2 171 030 SWEDEN 102 60 1 
1 
1 28 030 SUEDE 281 184 1 
3 
7 1 25 
032 FINLAND 250 
151 13 27 1 
5 244 
1 
032 FINLANDE 266 3 44 sO 11 7 4 249 3 036 SWITZERLAND 202 7 2 
5 
036 SUISSE 550 392 33 7 
5 038 AUSTRIA 190 134 
7 
26 1 1 23 038 AUTRICHE 346 272 1 24 3 2 
6 
39 
042 SPAIN 52 29 16 042 ESPAGNE 202 99 55 36 6 
220 EGYPT 113 90 23 54 220 EGYPTE 383 i 344 37 2 100 288 NIGERIA 55 1 288 NIGERIA 105 4 
472 TRINIDAD,TOB 105 
22 42 25 
105 472 TRINIDAD,TOB 187 54 150 59 187 612 IRAQ 105 4 16 612 IRAK 317 13 54 1 632 SAUOI ARABIA 76 3 29 10 30 632 ARABIE SAOUD 171 8 75 42 32 
728 SOUTH KOREA 29 
1 
29 728 COREE DU SUD 277 1 274 2 
736 TAIWAN 3 2 736 TAI-WAN 106 85 21 
1000 W 0 R L D 5532 2489 1052 456 233 281 462 9 361 179 1000 M 0 ND E 14326 5691 3888 1186 989 511 1121 67 366 327 
1010 INTRA-EC 3649 1974 712 259 208 175 101 8 61 151 1010 INTRA-CE 9359 4261 2548 748 870 332 218 43 63 276 
1011 EXTRA-EC 1883 525 340 197 25 106 361 1 300 28 1011 EXTRA-CE 4963 1629 1320 437 118 179 903 23 302 52 
1020 GLASS 1 936 431 36 88 23 1 51 1 281 24 1020 CLASSE 1 2218 1153 178 167 104 14 250 23 287 42 
1021 EFTA COUNTR. 785 350 26 65 8 1 29 1 281 24 1021 A EL E 1668 866 107 107 41 13 194 13 283 42 
1030 GLASS 2 848 84 304 105 25 305 19 4 1030 CLASSE 2 2579 435 1138 261 2 83 635 15 10 
1031 ACP (60~ 203 4 16 4 2 3 180 . 1031 ACP (6~ 457 8 87 4 12 10 348 1040 GLASS 102 10 1 80 5 . 1040 GLASS 3 166 42 4 8 82 18 
79 
80 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Beslimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nimexe "EH~ 
7901 7901 
ZINC BRUT; DEitETS ET DEBRIS DE ZINC ROHZINK; 8fARBSTUNGSAIIFAEUE UND SCHIIOTT, AUS Zll( 
7901.11 UNWROUGHT ZINC, NOT ALLOYED 7901.11 UNWROUGifT ZINC, NOT ALLOYED 
ZINC BRUT NON ALLIE ROHZINK,NICHT LEGERT 
001 FRANCE 51793 6039 
6821 
715 19916 24754 369 001 FRANCE 43342 5112 
526Ô 626 16037 
21257 310 




861 002 BELG.-LUXBG. 27261 4656 
10375 




003 PAY5-BAS 25221 7455 1141 
25600 
1947 
36 004 FR GERMANY 96925 
27441 
16819 147 49329 625 004 RF ALLEMAGNE 80120 
22795 
13585 85 40224 500 
005 ITALY 59306 8101 15546 7140 1078 
1o4 
005 ITALIE 49690 6898 13036 5942 1019 
54 006 UTD. KINGDOM 41001 8445 242 30197 2013 
319 
006 ROYAUME-UNI 35067 7394 172 25616 1831 284 007 IRELAND 358 655 24 39 74 007 IRLANDE 314 519 19 30 56 008 DENMARK 2378 
72CÎ 1490 135 008 DANEMARK 1946 587 1238 
114 
009 E 7834 217 
5329 
4402 1711 784 
25 
009 GRECE 6666 194 
4431 
3710 1490 685 
21 030 6217 15 848 030 SUEDE 5196 18 726 




032 FINLANDE 191 140 34 
10sS 
17 
62CÎ 036 8312 2839 510 2757 036 SUISSE 8679 2341 365 2298 
038 2275 2089 143 20 23 
32CÎ 038 AUTRICHE 1904 1756 
111 17 20 
276 040 1076 293 400 47 309 040 PORTUGAL 902 242 319 48 259 042S 2438 141 
54CÎ 24 1980 042 ESPAGNE 2031 114 483 18 1657 048Y 1353 813 
141 49!Ï 115 
048 YOUGOSLAVIE 1218 735 
122 408 154 052 TU y 9674 6334 2525 052 TURQUIE 8221 5238 2299 
058 so UNION 22520 3750 
2997 
12268 6502 058 U.R.S.S. 18148 2936 
2618 
9809 5403 
058 GERMAN DEM.R 7725 4909 3468 1260 058 RD.ALLEMANDE 6126 4185 2468 1040 062 CZECHOSLOVAK 4909 
74!Ï 
062 TCHECOSLOVAQ 4185 
578 064 HUNGARY 1210 481 
1436 1CÎ 215 064 HONGRIE 956 
378 
125CÎ 9 18CÎ 204 MOROCCO 1913 2 250 204 MAROC 1665 2 224 
212 TUNISIA 309 
120CÎ 180 24 100 5 212 TUNISIE 341 944 228 26 83 4 216 LIBYA 1200 
5 
216 LIBYE 944 
5 220 EGYPT 262 257 
153CÎ 149 220 EGYPTE 201 196 1279 14CÎ 272 IVORY COAST 4772 3093 272 COTE IVOIRE 4246 2827 
280 TOGO 322 
1424 2 200 
322 
295 
280 TOGO 279 
1273 3 185 
279 
294 288 NIGERIA 9900 7979 288 NIGERIA 8887 7132 
350 UGANDA 334 334 
7sS 
350 OUGANDA 305 303 
671 
2 
352 TANZANIA 769 1 
244!Ï 1023 315CÎ 3816 352 TANZANIE 672 1 209!Ï 735 2467 3702 400 USA 23427 3701 9288 400 ETATS-UNIS 19455 2833 7619 
448 CUBA 145 145 448 CUBA 135 135 
600 CYPRUS 130 130 600 CHYPRE 119 119 
604 LEBANON 510 510 604 LIBAN 431 
1 
431 
608 SYRIA 500 
35CÎ 524 500 608 SYRIE 479 396 478 616 IRAN 2493 1619 616 IRAN 2009 317 1296 
624 ISRAEL 435 5 
100 
25 405 624 ISRAEL 380 5 
s4 24 351 628 JORDAN 798 698 628 JORDANIE 655 571 
632 SAUDI ARABIA 2881 65 2881 100 632 ARABIE SAOUD 2463 sli 2463 87 638 KUWAIT 165 
135 
638 KOWEIT 145 
107 662 PAKISTAN 135 662 PAKISTAN 107 
664 INDIA 1056 
25CÎ 1058 15CÎ 664 INDE 861 211 
861 
121 680 THAILAND 1734 1334 680 THAILANDE 1381 1049 




720 CHINE 6791 3050 
65 
1777 1964 




736 T"AI-WAN 125 
sei 49 73 740 HONG KONG 144 740 HONG-KONG 123 
1000 W 0 R LD 458047 90944 48913 20711 180187 126232 10777 104 99 • 1000 M 0 ND E 378255 75393 40321 18433 131893 105349 9755 54 57 
1010 INTRA-EC 326244 57598 33395 15006 122907 90881 8482 104 73 • 1010 INTRA.CE 268629 48126 27075 11674 101185 75104 5595 54 36 
1011 EXTRA-EC 131777 33349 15599 5704 37281 35528 4294 25 • 1011 EXTRA-CE 109811 27287 13248 4758 29927 30233 4159 21 
1020 CLASS 1 55184 16270 9230 5580 13789 6474 3816 25 . 1020 CLASSE 1 45949 13307 7663 4637 11386 5233 3702 21 
1021 EFTA COUNTR. 18169 5127 6424 1492 3980 1121 
479 
25 . 1021 A EL E 14911 4255 5261 1120 3341 913 
457 
21 
1030 CLASS 2 31440 3959 3372 125 4760 18745 . 1030 CLASSE 2 27322 3411 2966 121 3910 16457 
1031 ACP (60a 16353 1760 1582 2 1167 11484 358 . 1031 ACP~ 14627 1579 1337 3 1038 10319 353 
1040 CLASS 45154 13120 2997 18730 10307 . 1040 CLA 3 36340 10549 2618 14631 8542 
7901.15 UNWIIOUGHT ZINC ALLOYS 1101.15 UNWROUGHT ZINC ALLOYS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
AWAGfS DE ZINC BRUT ROHZINKLEGIERUNGal 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 14990 3873 
237 
2853 4154 4110 001 FRANCE 14255 3689 
153 
2538 3924 4104 
002 BELG.-LUXBG. 263 5 2 
239 
19 002 BELG.-LUXBG. 162 3 2 
224 
4 
003 NETHERLANDS 487 161 25 
42CÎ 62 Hi 133 003 PAYS-BAS 447 116 14 267 93 11 Bei 004 FR GERMANY 8020 
17Bii 
548 8084 816 004 RF ALLEMAGNE 6624 
1624 
397 5464 405 




005 ITALIE 5250 434 
6 
3147 45 




006 ROYAUME-UNI 893 
226 
823 
146 007 IRELAND 492 405 100 14 007 IRLANDE 465 549 93 28 009 GREECE 1726 615 638 56 009 GRECE 1834 595 567 95 




028 NORVEGE 254 138 
336 
116 
030 SWEDEN 412 49 
2CÎ 167 27 030 SUEDE 379 43 17 126 32 036 SWITZERLAND 1916 1496 206 036 SUISSE 1680 1317 188 
038 AUSTRIA 1361 1234 
4CÎ 6 121 392 038 AUTRICHE 1269 1155 41 7 
107 
391 040 PORTUGAL 2607 140 131 1904 040 PORTUGAL 2578 136 143 1867 
042 SPAIN 903 80 
11 
823 042 ESPAGNE 831 85 
12 
746 
052 TURKEY 139 5 128 052 TURQUIE 138 5 126 204 MOROCCO 321 216 100 204MAROC 468 386 97 
212 TUNISIA 233 144 89 
si 212 TUNISIE 221 135 86 s3 604 LEBANON 102 35 604 LIBAN 103 40 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe \ EUR 10 jeeutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
7901.15 7901.t5 
612 IRAQ 239 79 150 10 612 IRAK 260 95 153 12 
616 IRAN 660 36 11 240 420 616 IRAN 677 2i Hi 218 459 624 ISRAEL 530 462 27 624 ISRAEL 501 433 32 
664 INDIA 170 170 664 INDE 104 97 7 
680 THAILAND 260 
s:i 280 342 16 680 THAILANDE 257 si 257 189 22 706 SINGAPORE 448 37 706 SINGAPOUR 293 31 
728 SOUTH KOREA 184 
677 
184 728 COREE DU SUD 105 
611 
105 
736 TAIWAN 868 
36 
191 736 TAI-WAN 779 
3:i 
168 
740 HONG KONG 3694 50 
8015 
3608 740 HONG-KONG 3210 49 
7522 
3128 
977 SECRET CTRS. 8015 977 SECRET 7522 
1000 W 0 R L D 57020 9797 2370 4742 8015 24962 6730 127 144 133 1000 M 0 ND E 52599 9111 1988 4605 7522 22728 6300 84 201 80 
1010 INTRA-EC 32792 6883 1303 3684 15553 5276 127 33 133 1010 INTRA-CE 29946 6251 1001 3363 14254 4894 84 39 80 
1011 EXTRA-EC 16210 3114 1066 1056 9409 1454 111 . 1011 EXTRA-CE 15128 2859 987 1240 8474 1406 162 
1020 CLASS 1 7777 3066 139 434 3583 553 2 . 1020 CLASSE 1 7330 2799 144 408 3409 569 1 
1021 EFTA COUNTR. 6601 3060 59 343 2597 540 2 . 1021 A EL E 6206 2789 56 315 2502 542 
16i 1030 CLASS 2 8276 48 927 622 5729 841 109 . 1030 CLASSE 2 7630 60 843 832 4970 764 
1040 CLASS 3 156 96 60 1040 CLASSE 3 168 95 73 
7901.30 ZINC WASTE AND SCRAP 7901.30 ZINC WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC BEAABEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT,AUS ZINK 
001 FRANCE 6345 300 
47s:i 
225 1447 3284 1089 




002 BELG.-LUXBG. 4870 400 68 964 
3609 
262 




25 003 PAYS-BAS 6968 2522 210 39 
3137 
523 4i 14 004 FR GERMANY 21485 
2435 
1825 2031 1610 6770 1960 842 004 RF ALLEMAGNE 9850 
1468 
717 937 775 3026 911 306 
005 ITALY 6731 3677 100 161 235 4i 7 123 005 ITALIE 3915 2097 60 85 159 20 4 46 006 UTD. KINGDOM 311 20 72 53 
424 
118 006 ROYAUME-UNI 121 11 6 29 
218 
51 
007 IRELAND 424 
1129 
007 IRLANDE 218 
sos 028 NORWAY 1129 








66 058 GERMAN DEM.R 504 96 100 41 34 058 RD.ALLEMANDE 255 62 s9 11 19 664 INDIA 363 
1s0 
141 18 664 INDE 251 65 102 9 736 TAIWAN 612 85 36 294 17 736 TAI-WAN 287 52 15 145 10 
1000 WO R L D 62295 8623 11408 2927 10603 12471 11034 332 3635 1262 1000 M 0 ND E 31152 4679 6473 1245 5067 6279 4955 123 1804 507 
1010 INTRA-EC 56067 8388 10775 2884 10256 12334 10185 222 2089 1152 1010 INTRA-CE 29825 4528 6156 1095 4871 6202 4500 85 967 441 
1011 EXTRA-EC 4229 236 634 242 344 137 850 110 1586 110 1011 EXTRA-CE 2326 151 317 149 216 77 455 56 837 86 
1020 CLASS 1 2578 235 412 63 496 59 1203 110 1020 CLASSE 1 1429 150 227 23 289 29 645 66 
1021 EFTA COUNTR. 1473 197 30 42 
245 137 
1 
si 1203 1021 A EL E 810 136 22 5 1ss 77 2 29 645 1030 CLASS 2 1147 1 222 179 312 
36:i 
1030 CLASSE 2 642 90 126 155 
192 1040 CLASS 3 504 100 41 1040 CLASSE 3 255 52 11 
7102 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS, OF ZINC; ZINC WIRE 7102 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS, OF ZINC; ZINC WIRE 
BARRES, PROFILES ET Fli.S DE SECTION PLEINE, EN ZINC STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS ZINK, MASSIV 
79112.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF Z1N C; ZINC WIRE 
B L: CONfiOEHTIAL 
79112.00 WROUGHT BARS, ROOS, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS OF ZINC; ZINC WIRE 
B L: CONFIOENTIAL 
DE: INCLUOED IN 7903.16 DE: INCLUDED IN 7903.16 
BARR~ PROALES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ZINC 
B L: CONA NTIEL 
STAEB~PROFILE UND DRAHT, AUS ZINK, MASSIV 
B L: VERTRA LICH 
DE: REPRIS SOUS 7903.16 DE: IN 7903.16 ENTHALTEN 









002 LUXBG. 82 31 44 002 BELG.-LUXBG. 103 18 77 
003 RLANDS 100 9i 3i 19 100 003 PAYS-BAS 128 99 42 27 128 5 004 RMANY 210 69 004 RF ALLEMAGNE 239 66 
007 IRELAND 161 
si sà 161 007 IRLANDE 191 3à 70 191 1:i 036 SWITZERLAND 136 29 036 SUISSE 178 57 
040 PORTUGAL 280 
9:i 
30 250 040 PORTUGAL 395 
135 
40 355 
204 MOROCCO 93 
2o36 
204 MAROC 135 
2so0 288 NIGERIA 2030 i 288 NIGERIA 2600 2 400 USA 44 43 400 ETATS-UNIS 120 118 
464 JAMAICA 179 179 464 JAMAIQUE 203 203 
616 IRAN 1510 
20 102 
1510 616 IRAN 1913 
si 8S i 1913 632 SAUDI ARABIA 127 5 632 ARABIE SAOUD 149 9 2 
1000 W 0 R L D 5582 3B6 339 22 4808 22 5 . 1000 M 0 ND E 7260 524 353 39 6296 25 19 2 
1010 INTRA-EC 826 124 118 21 540 22 1 • 1010 INTRA-CE 940 129 117 35 639 12 8 2 1011 EXTRA-EC 4750 262 216 1 4268 3 • 1011 EXTRA-CE 6301 394 219 3 5680 13 10 
1020 CLASS 1 645 74 86 1 483 1 . 1020 CLASSE 1 1007 74 111 2 805 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 473 51 86 336 
2 
1021 A EL E 672 38 111 
2 
510 13 à 1030 CLASS 2 4086 188 114 3782 1030 CLASSE 2 5277 321 100 4844 2 
1031 ACP (60) 2238 14 1 2223 1031 ACP (60) 2848 29 2 2817 
7103 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ZINC; ZINC FOl L; ZINC POWDERS AND FLAKES 7103 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ZINC; ZINC FOl L; ZINC POWOERS AND FLAKES 
PLANCHES, FEUILLES ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR, EN ZINC; POUDRES ET PAILLETIES DE ZINC BLECHE, PLAITEN, TAFELN, BAENDER, AUS ZINK, BEUEBIG DICK; PULVER UND AUTTER, AUS ZINK 
7903.12 PLAT~ SHEETS, STRIP AND FOII. OF ZINC, NOT POUSHED, COATED DR OTHERWISE SURFACE-TREATED, < 5MM THICK 
DE: NO 8 KDOWN BY COUNTRIES 7903.t~E: ~~~Mr~ fv~~~~ OF ZINC, NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, < 5MM TIICK 
81 
82 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe / EUR 10 joeu_tschlan1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exMôa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exMoo 
7903.12 PLNICHESVÈNTFEUILLES, 8~ A SURFACE BRUTE, EPAISSEUR < 5 MM 
DE: PAS DE ILATION PAR PA S 7903.1~ E ~~~lJ~= 1~HLNLA~="' OHNE OBEAFLAECHENBEARBEI11JNG, DICKE < 5 MM 
001 FRANCE 863 
814!Î 469 394 001 FRANCE 1002 9162 566 434 2 002 BELG.-LUXBG. 8474 325 
976 
002 BELG.-LUXBG. 9532 370 
1339 003 NETHERLANDS 976 
10339 2887 25 
003 PAYS-BAS 1341 2 
3905 45 004 FR GERMANY 20099 6848 004 RF ALLEMAGNE 23934 11055 8929 
005 ITALY 136 136 
4 159 si 005 ITALIE 176 176 13 207 74 006 UTD. KINGDOM 329 109 006 ROYAUME-UNI 469 175 
008 DENMARK 413 357 20 36 
3i 
008 DANEMARK 426 367 21 38 
si 009 GREECE 79 
313 100 
42 009 GRECE 111 
364 128 
50 
028 NORWAY 413 
i i 
028 NORVEGE 492 
i 4 032 FINLAND 135 
16 
133 032 FINLANDE 159 
38 
154 
036 SWITZERLAND 66 
314 
50 036 SUISSE 108 
39!Ï 
70 
036 AUSTRIA 442 128 038 AUTRICHE 568 
i 
170 
208 ALGERIA 99 98 
325 
1 208 ALGERIE 105 103 1 342 SOMALIA 325 
26i 
342 SOMALIE 157 157 
314 390 SOUTH AFRICA 261 
si 5 i 
390 AFR. DU SUD 314 
1oB 6 2 664 INDIA 67 
15177 
684 INDE 116 
1984!Ï 977 SECRET CTRS. 15177 977 SECRET 19848 
1000 W 0 R L D 48859 1s1n 20027 354 4388 8581 111 20 1 1000 M 0 ND E 59318 19848 22092 251 5721 11184 187 32 1 
1010 INTRA·EC 31412 19090 4 3880 8352 108 
2IÏ • 1010 INTRA-CE 37051 20938 13 5089 10885 188 32 i 1011 EXTRA·EC 2071 937 350 529 229 5 1 1011 EXTRA-CE 2418 1154 237 852 319 21 
1020 CLASS 1 1356 643 23 494 187 1 8 . 1020 CLASSE 1 1740 791 79 598 254 5 13 
1021 EFTA COUNTR. 1058 627 16 232 181 1 1 . 1021 A EL E 1332 762 38 282 245 4 1 
1030 CLASS 2 626 214 327 35 34 4 12 1030 CLASSE 2 581 285 159 54 48 16 19 
1031 ACP (60) 345 14 325 5 1 1031 ACP (60) 195 22 157 9 7 
7903.18 PLA~5HEmbSTRIP AND FOII. OF ~NOT POUSHED, COATEO OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, MIN 5MM THICK 
DE: INCL. .00 AN NO BREAKDOWN BY CO NTRIES 
7903.16 PLATES~H~ STRIP AND FOil OF~ NOT POUSHED, COATEO OR OTHERWISE SURFACE·TREATED, MIN 5MM THICK 
DE: INCL 7 .00 AN NO BREAKDOWN BY NTRIES 
DE ~:ooFEJI.~·~r~~J.r~cWt~~rfsE- EPAISSEUR MIN. 5 MM &LECHE, PLATTEN TAFELN 8= OHNE OBEAFLAECHENBEARBEITUNG, DICKE MIND. 5 MM DE: EINSCHL. 7902.00 ÙND OHNÈ AUFTEIL NG NACH LAENDERN 









004 FR GERMANY 105 92 264 004 RF ALLEMAGNE 121 104 22i 036 SWITZERLAND 269 
211i 
5 036 SUISSE 226 
3415 
5 
977 SECRET CTRS. 2111 977 SECRET 3415 
1000 W 0 R L D 3002 2111 36 84 288 123 380 • 1000 M 0 ND E 4364 3415 55 120 290 156 348 
1010 INTRA-EC 369 32 84 189 32 72 • 1010 INTRA-CE 486 48 120 179 37 82 
1011 EXTRA·EC 503 4 99 92 308 . 1011 EXTRA-CE 505 7 1 111 120 288 
1020 CLASS 1 451 82 63 306 . 1020 CLASSE 1 431 85 82 264 
1021 EFTA COUNTR. 398 82 10 306 . 1021 A EL E 354 84 9 261 
7903.t9 PLATES, SHEETS, STRIP ANO FOIL OF ZINC, POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 7903.19 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE·TREATED 
PLANCHES, FEUillES, BANDES, EN ZIIC, POUES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE &LECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ZINK,MfT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 836 1 
9487 
834 3 001 FRANCE 954 2 
10189 
948 4 
002 BELG.-LUXBG. 9508 17 3 
147 
1 002 BELG.-LUXBG. 10203 11 3 
tai 2 003 NETHERLANDS 579 1 431 
4 2i 
003 PAYS-BAS 720 2 529 
12 27 004 FR GERMANY 3777 3751 1 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 4731 4691 1 29 005 ITALY 266 244 1 
2 
005 ITALIE 307 277 1 
006 UTD. KINGDOM 455 453 006 ROYAUME-UNI 632 631 1 
008 DENMARK 2669 2669 
137 
008 DANEMARK 2858 2858 
104 040 TU GAL 137 
200 
040 PORTUGAL 104 
i 146 058 N DEM.R 355 
373 
155 058 RD.ALLEMANDE 364 217 
208 RIA 374 1 208 ALGERIE 381 380 1 
216 L A 37 37 
i 
216 LIBYE 106 106 
2 288 NIGERIA 215 214 288 NIGERIA 197 195 
1000 W 0 R LD 19588 23 17887 1432 29 353 36 2 2 . 1000 M 0 ND E 22085 31 19958 1852 38 343 82 3 
1010 INTRA-EC 18130 20 17055 855 21 148 29 2 
2 
. 1010 INTRA-CE 20457 15 19198 984 29 188 43 
:i 1011 EXTRA·EC 1435 3 832 sn 7 205 9 • 1011 EXTRA-CE 1828 18 759 887 7 154 20 
1020 CLASS 1 292 129 158 1 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 328 189 130 1 2 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 238 3 97 138 1 4 2 1 . 1021 A EL E 240 16 131 105 1 6 2 1 1030 CLASS 2 786 501 264 6 7 . 1030 CLASSE 2 913 549 319 6 16 1 
1031 ACP ~a 237 17 214 -2 3 1 . 1031 ACP ~~ 235 30 195 3 5 2 1040 CLAS 358 3 155 200 . 1040 CLAS 3 385 22 217 146 
7903.21 ZINC OUST 7903.21 ZINC OUST 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POUSSIERES DE ZINC ZINKSTAUB 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1110 40 
143 
149 842 79 001 FRANCE 1079 43 
121Ï 101 
842 93 
002 BELG.-LUXBG. 380 109 48 
2093 
80 002 BELG.-LUXBG. 378 109 28 
2344 
112 
003 NETHERLANDS 3016 852 5 24 42 
4!Ï 003 PAYS-BAS 3454 1042 5 15 48 15 004 FR GERMANY 10913 
29i 
1539 705 8380 261 004 RF ALLEMAGNE 9898 
356 
1561 298 7879 145 
005 ITALY 727 404 22 10 005 ITALIE 854 466 20 12 
006 UTD. KINGDOM 2096 166 33 1881 
20 
16 006 ROYAUME-UNI 2227 166 41 2001 
4 
19 
007 IRELAND 111 1 
5Ô 90 007 IRLANDE 115 2 54 109 008 DENMARK 483 12 1 416 5 008 DANEMARK 550 17 2 475 4 036 SWITZERLAND 1676 204 361 1110 
33 
036 SUISSE 1794 261 381 1150 36 038 AUSTRIA 740 199 100 408 038 AUTRICHE 819 248 124 411 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslilllmunv 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexel EUR 10 ~utschlandl France j ltalia 1 NederlandT Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark T "EXMoo Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Exxooa 
79113.21 7903.21 
040 PORTUGAL 210 136 
10 8 
49 25 040 PORTUGAL 261 173 
11 11 
61 27 
042 SPAIN 204 42 144 042 ESPAGNE 244 54 168 
064 HUNGARY 618 468 
ali 150 064 HONGRIE 688 531 ai 157 066 ROMANIA 1624 1129 415 
152 
066 ROUMANIE 1651 1119 445 
390 SOUTH AFRICA 171 1 1l 18 390 AFR. DU SUD 162 1 19 22 139 400 USA 764 21 59 667 400 ETATS-UNIS 1042 27 70 926 
404 CANADA 152 
52 2 20 
152 404 CANADA 171 
72 8 2:Î 171 484 VENEZUELA 74 
17 20 
484 VENEZUELA 103 
632 SAUDI ARABIA 129 18 
18 
74 632 ARABIE SAOUD 165 25 
22 
83 27 30 
636 KUWAIT 87 17 52 
30:Î 636 KOWEIT 108 24 62 647 U.A.EMIRATES 352 
9 
49 647 EMIRATS ARAB 465 6 60 405 706 SINGAPORE 232 
3320 
2 221 706 SINGAPOUR 310 
4024 
4 300 
977 SECRET CTRS. 3320 977 SECRET 4024 
1000 W 0 R L D 29950 3896 2946 1085 3320 16372 2165 166 . 1000 M 0 ND E 31508 4483 3095 656 4024 16532 2601 117 
1010 INTRA-EC 18872 1476 2194 935 13705 488 74 . 1010 INTRA-CE 18612 1741 2281 469 13670 405 46 
1011 EXTRA-EC 7760 2421 752 150 2668 1677 92 . 1011 EXTRA-CE 8873 2742 814 187 2863 2196 71 
1020 GLASS 1 4139 677 422 109 1788 1095 48 . 1020 CLASSE 1 4722 857 448 137 1882 1386 12 
1021 EFTA COUNTR. 2758 576 395 101 1567 71 48 1021 A EL E 2983 729 418 125 1622 77 12 
1030 GLASS 2 1380 147 250 41 315 583 44 1030 CLASSE 2 1811 235 279 50 378 810 59 
1031 ACP (60~ 64 7 34 565 
40 3 1031 ACP (sw 144 18 44 77 5 
1040 CLASS 2242 1597 60 1040 GLASS 3 2339 1650 87 602 
7903.25 ZINC POWDERS AND FLAKES 7903.25 ZINC POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAIUETTES DE ZINC PULYER UND FUTTER,AUS ZINK 
001 FRANCE 425 20 
80 
4 24 364 13 001 FRANCE 637 96 
27 
6 18 503 14 
004 FR GERMANY 754 
5 
22 37 572 43 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1208 
14 
4 9 1131 37 









036 SWITZERLAND 214 6 
21 
6 036 SUISSE 340 19 
20 
18 
040 PORTUGAL 95 
1 4 
15 59 040 PORTUGAL 116 3 5 19 77 042 SPAIN 79 4 70 
111 
042 ESPAGNE 171 3 160 
288 NIGERIA 111 
27 59 
288 NIGERIA 175 
122 152 
175 
1 400 USA 89 3 400 ETATS-UNIS 279 4 
732 JAPAN 37 30 2 5 732 JAPON 156 139 5 12 
1000 W 0 R L D 2558 105 387 57 75 1309 582 5 38 1000 M 0 ND E 4337 482 415 41 45 2490 817 46 1 20 
1010 INTRA-EC 1537 27 131 26 72 1142 96 5 38 1010 INTAA-CE 2511 121 52 10 41 2097 125 45 1 20 1011 EXTRA-EC 1022 79 256 31 3 167 488 • 1011 EXTRA-CE 1825 341 363 30 4 393 692 1 
1020 GLASS 1 613 67 209 26 152 159 1020 CLASSE 1 1202 297 313 23 354 213 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 360 9 201 21 
:i 21 108 1021 A EL E 532 31 301 20 4 36 143 1 1030 CLASS 2 410 12 47 6 14 328 1030 CLASSE 2 621 43 50 ~ 36 480 
1031 ACP (60) 172 46 126 1031 ACP (60) 240 44 196 
7914 ~Alli PIPES AND ILANKS THEREFOR, OF ZINC; HOLLOW lARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAIIPLE, JOIITS, ELBOWS, 7904 ~IŒTS~r:r~::sr.~~\:EREFOR, OF ZINC; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FlmNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELSOWS, 
AND Fl.ANGIS), OF ZINC 
TUIES IT TUYAUX (YC LEURS EBAUCH!S~ BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ZINC ROHRE (EINSCHL. ROHUNGE), HOHLSTAN&EN, ROHRFORM-, ROHRYERSCHLUSS- UND ROHRVIRBINDUIIGSSTUECIŒ, AUS ZINK 
79IIU8 TUIII8, PftS AND THIIR IILAJIIfl, HOLLOW BARS, TUBE AND PIPE FITTINGS, OFZINC 7904.00 TUBES, PIPES AND THElR BLANKS, HOLLOW BARS, TUBE AND PIPE FITTINGS, OFZINC 
lUlU ET TUYMII (YC LEUII8 EMIICMES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ZINC ROHRE IEfN$CHL ROHUNGf), HOHLSTAIIGIII, ROHRFORM-, ROHRYERSCHLUSS- UND ROHRVERBINDUII&SSTUECKE, AUS ZINK 
001 FRANCE 155 45 
2 
66 1 42 1 001 FRANCE 232 113 
1:Î 41 3 70 5 ~.UXBG. 55 39 119 13 1 002 BELG.-LUXBG. 137 104 1os 13 7 119 36 2 288 NIGERIA 105 79 7 612 IRA 46 16 612 IRAK 103 17 
706 SINGAPOfiE 96 96 706 SINGAPOUR 198 198 




2 2 1021 A EL E 189 137 15 20 
12 
9 8 
1030 CLA~ 388 44 195 134 1 1030 CLASSE 2 747 146 28 267 291 3 
1031 ACP ( ) 128 120 7 1 1031 ACP (60) 138 3 109 12 12 
-
OliiiR MITICLE9 Cl' ZIIC 7906 OTHER AR11CLES OF ZINC 
-OUWIMDEIIZIIC ANDERE WAREN AUS ZIIK 
... .,_ talf CAI'flll8, SIIYI.IGHT FIWIES AND OTHER FABRICATED BUU.DING COMPONENTS 7908.10 GUTTERS, ROOF CAPPtNG, SKYUGHT FIIAMI!S AND OTHER FABRICATED BUu.DtNG COMPONENTS 
~. FAifAIIES, LIICARN!S IT AUTRES OUVRAGES FACONNES, POUR LE BATIMENT DACHRIIIIEN, FIRSTBLECHE, DACHFENSTER UND ANDERE GEFORMTE WAREN ZU BAUZW&CIIEN 
001 fRANCE 360 99 
42 24 
261 001 FRANCE 445 194 
101 39 
251 
~ ~LUXBG. 327 261 4 2 22 002 BELG.-LUXBG. 557 417 11 4 RLANOS 208 180 26 003 PAYS-BAS 317 290 155 12 006 O. KINGOOM 26 1 006 ROYAUME-UNI 156 1 
612 IRAQ 30 30 612 IRAK 131 131 
1000 W Q R L D 1312 843 141 116 60 274 25 31 22 1000 M 0 ND E 2257 1127 472 166 54 283 71 71 13 
1010 INTIIA-EC 995 549 76 
116 
41 270 21 16 22 1010 INTRA-CE 1576 914 271 
1&6 
50 274 29 25 13 
1011 EXTRA-EC 318 94 65 19 4 4 18 . 1011 EXTRA-CE 883 213 200 5 9 43 47 
1020 GLASS 1 105 61 5 17 19 1 2 . 1020 CLASSE 1 173 137 8 17 3 1 7 
83 
84 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschian~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMoo 
79GI.IO 7108.10 
1021 EFTA COUNTR. 78 61 2 14 
1 4 1 16 . 1021 A EL E 159 137 7 10 2 li 5 46 1030 CLASS 2 216 33 59 100 3 . 1030 CLASSE 2 508 75 192 149 36 
1031 ACP (60) 42 25 4 11 2 . 1031 ACP (60) 109 52 13 14 1 29 
7108.911 OliER ARTICLES OF ZINC N.E.S. 7108.911 OliER ARTIClES OF ZIIC N.E.S. 
OIMIAGES EN ZIIC, NDA. ANDERE WAREN AUS Zlll, AWGNL 
001 FRANCE 5900 1289 
127 
830 82 3469 220 10 001 FRANCE 6685 1642 444 844 91 3788 307 13 002 BELG.-LUXBG. 541 102 32 145 11i 121 14 002 BELG.-LUXBG. 1536 395 35 381 30Ô 262 
19 




003 PAYS-BAS 2752 1177 95 17 
369 
1033 130 
1:Ï 004 FR GERMANY 3061 498 17 2034 81 80 004 RF ALLEMAGNE 5445 
1sa0 
2421 38 2296 189 119 





006 UTD. KINGDOM 990 923 16 45 2 4 006 ROYAUME-UNI 1224 987 126 7 
401 
1 
007 IRELAND 121 
42 5 a16 
120 1 007 IRLANDE 413 5 2 
98:Ï 
3 2 
008 DENMARK 1968 4 20 1105 4 008 DANEMARK 3056 480 39 1:Ï 2:Ï 
1574 
7 009 GREECE 505 326 
2 
71 80 009 674 444 1 77 109 
028 NORWAY 1526 42 6 
1 
1398 78 028 E 2821 178 34 11 
1 
2388 212 
030 SWEDEN 141 24 19 2 30 65 030 601 120 110 6 118 246 
032 FINLAND 141 4 1 
9 
1 126 7 2 032 FI E 236 14 4 
21i 
1 132 77 8 
036 SWITZERLAND 367 137 6 2 210 3 036 SUl 762 443 38 3 229 21 
038 AUSTRIA 99 61 10 27 
2aB 
1 
:i 036 AUTRICHE 394 294 42 47 319 
11 
9 040 PORTUGAL 769 426 1 2 49 040 PORTUGAL 954 509 1 23 
2 
93 
:i 042 SPAIN 1063 55 13 944 51 042 ESPAGNE 1278 116 87 981 89 
056 SOVIET UNION 200 200 
936 
056 U.R.S.S. 240 240 
:i 9sS 056 GERMAN DEM.R 930 
115 21s 2 
056 RD.ALLEMANDE 958 
119 216 2 064 HUNGARY 392 
1111i 6 
064 HONGRIE 397 
1 120!Ï 9 204 MOROCCO 1320 
510 
196 204 MAROC 1466 1 246 
208 ALGERIA 532 4 18 208 ALGERIE 568 541 5 22 
212 TUNISIA 344 2 342 66 3 1 212 TUNISIE 549 18 531 277 1 9 2 216 LIBYA 72 2 216 LIBYE 302 13 
2 220 EGYPT 547 445 2 100 220 EGYPTE 719 527 6 184 
224 SUDAN 1150 1134 
111 
16 224 SOUDAN 1379 1347 
145 
32 
232 MALI 112 1 232 MALI 149 4 
236 UPPER VOLTA 587 587 236 HAUTE-VOLTA 827 827 
240 NIGER 424 
216 
424 
60Ô 240 NIGER 522 339 522 901 248 SENEGAL 853 37 
2 
248 SENEGAL 1315 75 4 272 IVORY COAST 655 
2180 
651 
7 :i 2 272 COTE IVOIRE 414 2586 407 22 li 3 288 NIGERIA 3273 
74 
1068 15 288 NIGERIA 3947 1 1287 43 
302 CAMEROON 4594 900 li 3620 302 CAMEROUN 7486 1580 109 9:Ï 5792 5 334 ETHIOPIA 28 10 10 
11 
334 ETHIOPIE 118 11 2 12 
21 346 KENYA 201 190 
315 
346 KENYA 245 218 6 
337 366 MOZAMBIQUE 315 
302 
388 MOZAMBIQUE 337 
441 370 MADAGASCAR 302 
2 26 
370 MADAGASCAR 441 
31 45 390 SOUTH AFRICA 37 9 
e8 2 390 AFA. DU SUD 235 159 396 4 1 1 400 USA 89 4 2 13 400 ETATS-UNIS 525 51 24 48 
404 CANADA 61 10 45 
357 
6 404 CANADA 211 32 142 
3S:Ï 
37 
448 CUBA 357 
20Ô 21 1 448 CUBA 383 207 4:i 2 608 SYRIA 522 
29 2s 
300 608 SYRIE 490 46 23 238 612 IRAQ 3501 
50Ô 11 3373 63 4 612 IRAK 3914 512 85 3646 114 7 616 IRAN 570 62 
:i 4 616 IRAN 838 312 :i 442 
7 
624 ISRAEL 509 71 40!Ï 26 624 ISRAEL 577 99 1 32 
628 JORDAN 130 128 
21 23 4 2 2 628 JORDANIE 165 147 13s 157 i 18 5 632 SAUDI ARABIA 163 4 109 632 ARABIE SAOUD 609 27 278 
640 BAHRAIN 60 
:i 2 4 i 60 640 BAHREIN 127 1 1 17 13 125 647 U.A.EMIRATES 81 
1145 
65 647 EMIRATS ARAB 203 78 6 
1303 
89 
660 AFGHANISTAN 1145 
22 { 660 AFGHANISTAN 1303 41 2 662 PAKISTAN 1295 1272 662 PAKISTAN 1540 1497 
664 INDIA 140 140 5 1s 664 INDE 168 168 11 11i 689 SRI LANKA 340 320 
27 
669 SRI LANKA 401 372 li 32 706 SINGAPORE 848 741 80 706 SINGAPOUR 1091 914 4 137 740 HONG KONG 190 152 
5 
38 740 HONG-KONG 360 249 
si 2 105 800 AUSTRALIA 40 2 94 33 800 AUSTRALIE 242 32 175 143 950 STORES,PROV. 94 950 AVIT.SOUTAGE 175 
1000 W 0 R L D 49358 13n& 4094 1424 1627 23028 4823 4 555 28 1000 M 0 N D E 70414 19126 8228 2992 2192 27522 9228 17 1083 26 
1010 INTRA-EC 17343 4685 820 894 1488 6855 2384 4 190 23 1010 INTRA-CE 25432 8889 3409 950 1987 n48 4325 15 292 17 
1011 EXTRA-EC 31924 9091 3274 437 139 16174 2439 365 5 1011 EXTRA-CE 44810 12437 4819 1867 206 19n5 4903 3 791 9 
1020 GLASS 1 4543 775 68 162 14 1591 1663 270 . 1020 CLASSE 1 8737 1835 581 691 27 1666 3251 3 663 
1021 EFTA COUNTR. 3066 696 39 38 12 847 1487 167 . 1021 A EL E 5856 1569 234 98 21 704 2714 516 
9 1030 GLASS 2 25480 7967 2926 274 125 13295 774 94 5 1030 CLASSE 2 33996 10203 3910 1173 179 16749 1849 126 
1031 ACP ra 12451 4720 2285 25 20 5306 95 
2 
. 1031 ACP~ 17379 6203 2745 174 34 8004 219 
2 1040 CLAS 1918 349 279 1287 1 . 1040 CLA 3 2072 398 327 3 1338 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.Ooa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAÀOOO 
8001 UNWROUGHT Tl N; TIN WASTE AND SCRAP 8001 UNWROUGHT Tl N; TIN WASTE AND SCRAP 
ETAIN BRUT; DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN ROHZIN N; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS ZINN 
81101.11 UNWROUGHT TIN, NOT ALLOYED 8001.11 UNWROUGHT TIN, NOT ALLOYED 
ETAIN BRUT NON ALLIE ROHZINN,NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 290 252 
21 
2 24 7 5 
2 
001 FRANCE 4123 3613 
25:i 
21 337 104 48 
002 BELG.-LUXBG. 4475 74 1 204 
14:i 
4173 002 BELG.-LUXBG. 66149 1021 10 2342 
164:i 
62499 24 
003 NETHERLANDS 2108 1400 201 45 
210 
319 003 PAYS-BAS 26342 19144 2723 646 4166 
004 FR GERMANY 562 
12 
1 16 355 004 RF ALLEMAGNE 7655 
166 
19 2671 240 4725 
005 ITALY 73 12 
9 
17 5 27 
1 
005 ITALIE 906 100 245 47 326 
006 UTD. KINGDOM 71 5 35 21 
12 
006 ROYAUME-UNI 647 65 1 114 370 291 6 
007 IRELAND 16 6 007 IRLANDE 243 66 
1 
155 
008 DENMARK 33 33 
144 
008 DANEMARK 403 402 
026 NORWAY 152 6 
20 110 
026 NORVEGE 1969 99 1666 4 
030 SWEDEN 147 10 
2 
7 030 SUEDE 2054 248 292 
21 
96 1416 
032 FINLAND 36 15 5 
11 
14 032 FINLANDE 464 205 63 
146 
175 
036 SWITZERLAND 74 6 49 6 036 SUISSE 1004 122 679 57 
036 AUSTRIA 93 66 5 2 036 AUTRICHE 1292 1206 61 23 
040 PORTUGAL 10 
10 :i 20 
10 040 PORTUGAL 150 
136 42 399 
150 
042 SPAIN 93 
7 
60 042 ESPAGNE 1301 2 726 
048 YUGOSLAVIA 63 67 
10 
5 4 048 YOUGOSLAVIE 1255 1021 107 70 57 
052 TURKEY 49 39 
25 
052 TURQUIE 651 524 127 
064 HUNGARY 25 
38 
064 HONGRIE 360 
47S 
3s0 
·. 208 ALGERIA 36 208 ALGERIE 475 




212 TUNISIE 112 30 
214 
82 
216 LIBYA 11 216 LIBYE 226 12 
346 KENYA 6 
1 25 
6 346 KENYA 100 
14 335 
100 
400 USA 61 
10 
35 400 ETATS-UNIS 652 503 
446 CUBA 10 
20 
446 CUBA 153 15:i 
508 BRAZIL 20 508 BRESIL 300 300 
526 ARGENTINA 107 107 526 ARGENTINE 1570 1570 
612 IRAQ 37 
1 
37 612 IRAK 560 
1:i 
560 
624 ISRAEL 14 13 j 624 ISRAEL 161 148 647 U.A.EMIRATES 6 1 
30 
647 EMIRATS ARAB 110 7 
428 
10:i 
~~ ~b~R6~t~~CZ,YN 30 950 AVIT.SOUTAGE 426 25 25 956 NON DETERMIN 342 342 
1000 WO R L D 8866 2036 245 135 593 306 5417 1 133 o 1000 M 0 ND E 125928 28226 3240 1994 7833 3900 79193 6 1734 2 
1010 INTRA-EC 7654 1783 236 60 489 192 4891 1 2 o 1010 INTRA-cE 108933 24520 3096 853 6167 2325 71942 6 24 
:i 1011 EXTRA-EC 1157 253 9 20 104 114 526 131 o 1011 EXTRA-cE 16223 3706 144 370 1466 1574 7251 1710 
1020 CLASS 1 810 244 3 10 89 63 276 125 0 1020 CLASSE 1 11216 3571 42 145 1250 943 3660 1605 
1021 EFTA COUNTR. 514 127 
6 11 
74 12 176 125 . 1021 A EL E 7026 1882 
102 22s 
1054 140 2345 1605 
1030 CLASS 2 309 9 51 225 7 . 1030 CLASSE 2 4417 125 5 628 3224 106 2 




1 27 1031 ACP (~ 400 
11 
49 11 15 325 
1040 CLASS 42 26 1040 CLASS 3 592 210 3 368 
8001.15 UNWROUGHT TIN ALLOYS 8001.15 UNWROUGHT TIN ALLOYS 
ALLIAGES D'ETAIII BRUT ROHZINNLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 145 16 
12 
67 3 5 54 
2 
001 FRANCE 1489 161 
10s 
772 34 31 491 






002 BELG.-LUXBGo 2540 492 
22:i 
973 944 26 
003 NETHERLANDS 645 157 21 
542 
53 201 003 PAYS-BAS 4390 1471 110 526 430 18 1552 
004 FR GERMANY 774 
41 
6 10 216 
77 
004 RF ALLEMAGNE 8189 
360 
53 10 6097 2029 
005 ITALY 356 83 
28 15s 21 
157 005 ITALIE 3489 986 
124 13S 
1426 697 
006 UTDo KINGDOM 727 478 3 
as 
42 006 ROYAUME-UNI 5423 3737 35 102S :i 364 
007 IRELAND 85 
6 69 3S 
007 IRLANDE 675 2 
911 319 
667 6 
008 DENMARK 131 21 
a2 
008 DANEMARK 1405 54 121 
028 NORWAY 87 10 2 3 028 NORVEGE 1048 9 
31 34 9a:i 




030 SUEDE 524 3 
31 
512 
032 FINLAND 56 2 
21 2 
29 032 FINLANDE 573 19 
130 
355 1sli 
036 SWITZERLAND 111 87 1 
24 
036 SUISSE 1317 1162 16 9 
036 AUSTRIA 128 64 19 1 036 AUTRICHE 1296 990 234 5 si 
040 PORTUGAL 34 10 
1 
23 1 040 PORTUGAL 340 81 
10 
246 13 




042 ESPAGNE 176 27 
3s 
139 
048 YUGOSLAVIA 67 22 40 048 YOUGOSLAVIE 766 273 419 39 
052 TURKEY 23 35 10 23 052 TURQUIE 143 376 12s 143 070 ALBANIA 45 
12 
070 ALBANIE 501 
224 SUDAN 12 224 SOUDAN 121 
:i 
121 
266 NIGERIA 63 83 266 NIGERIA 470 
2 
467 
346 KENYA 34 34 346 KENYA 287 265 
390 SOUTH AFRICA 13 
851 18 1 
13 
5 
390 AFRo DU SUD 139 554:i 137 9 139 400 USA 900 25 400 ETATS-UNIS 5962 223 70 
446 CUBA 60 
1 2 26 
60 446 CUBA 837 
10 22 137 
637 
612 IRAQ 29 
1 
612 IRAK 169 
6 706 SINGAPORE 28 27 706 SINGAPOUR 377 371 
736 TAIWAN 14 14 736 T'AI-WAN 134 134 
1000 WO R L D 5070 1846 195 208 863 106 1194 118 540 o 1000 M 0 ND E 44699 14934 1907 2236 8766 770 11191 81 5012 
1010 INTRA-EC 3095 737 126 197 838 99 655 118 325 o 1010 INTRA-cE 27641 8279 1295 2040 6449 892 8147 81 2656 
1011 EXTRA-EC 1973 1109 69 9 25 7 539 215 0 1011 EXTRA-cE 17207 8855 612 147 317 78 5044 2354 
1020 CLASS 1 1497 1059 39 5 23 3 227 141 1020 CLASSE 1 12524 8104 267 62 293 31 2419 1348 
1021 EFTA COUNTR. 465 164 21 
4 
23 3 101 133 1021 A EL E 5108 2261 130 
as 
283 31 1167 1236 
1030 CLASS 2 367 13 19 2 5 310 14 . 1030 CLASSE 2 3265 137 205 24 47 2596 169 
1031 ACP (60) 189 1 12 1 172 3 . 1031 ACP (60) 1446 20 95 3 8 1266 32 
85 
86 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'E>.>.~Oa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlar1 France 1 Italie 1 Nederlandl Balg.-Lux. L UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.~ 
8011.15 8011.15 
1040 CLASS 3 112 3B 11 3 60 . 1040 CLASSE 3 1417 414 139 27 837 
D1.511 111 WASTE AND SCRAP 8001.50 TIN WASIE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN IIEMIEITUIIQSABAEU.E UND SCHROTT, AUS ZINN 
002 BELG.-LUXBG. 70 5 15 
11 
50 
32 2<i 002 BELG.-LUXBG. 341 10 147 74 
184 
195 34 003 NETHERLANDS 359 84 212 
184 2 té 
003 PAY5-8AS 994 618 73 




52 283 004 RF ALLEMAGNE 4533 
5 
573 3 210 2518 
006 UTD. KINGDOM 500 110 168 
7 
190 3 006 ROYAUME-UNI 1334 442 24 787 
4 45 58 18 006 DENMARK 62 43 12 008 DANEMAfK 584 431 84 
042 SPAIN 20 20 042 ESPAGN 218 218 
1to8WORLD 1753 133 473 51 441 88 358 182 21 .1000~E F.f 1064 1Z43 l:l 2385 426 2712 87 157 1810~-EC 1618 133 470 43 420 84 333 112 21 • 1810 1064 1238 211l5 40il 284ll 87 157 









1030 CLASS 2 32 22 . 1030 CLASS 2 107 29 2 57 
-
IROUGIIT BARS, RODS, ANGLES, SIWES AND IECTION8, OF nN; TIN WIRE 81102 WROUGHI BARS, ADOS, ANGLES, IIW'E8 AND SECTIONS, OF nN; 111 WIRE 
BARRES, PROfii!S ET FILS DE SEC110N PLEINE, EN ETAII ITAI!IIE, PIIOFU 1110 DIWIT, AUS ZINN, IWSIV 
8011100 WIIOUGHl BARS, ADOS, ANGLES, SIWES AJIIIIEC110IIS OF n N; 111 W1RE 8011100 IIROUGNT BARS, ADOS, ANGLES, SIWES AND SECTlONS OF n N; 111 WIRE 
BAIIIIES, PROfii!S ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ETAIN ITAEIE, PROFILE UND DIWIT, AUS ZINN, IWSIV 
001 FRANCE 33 14 
30 
1 1 1 16 001 FRANCE 338 130 
337 
13 58 5 132 
002 BELG.-LUXBG. 111 31 1 46 
é 
1 002 BELG.-LUXBG. 1072 205 1 513 
1sO 
16 
003 NETHERLANDS 24 16 
3 2 6é 16 3 1 003 PAYS-BAS 349 170 19 34 696 64 39 3 004 FR GERMANY 119 
21 
26 004 RF ALLEMAGNE 1013 
203 
38 139 




005 ITALIE 699 379 
89 
1 116 
7 006 UTD. KINGDOM 15 3 10 33 006 ROYAUME-UNI 177 32 46 1 111 007 IRELAND 36 2 1 007 IRLANDE 138 20 
1 
7 
008 DENMARK 22 15 5 
1 
2 008 DANEMARK 252 156 68 
t5 
27 
3 009 GREECE 14 11 2 30 009 GRECE 195 161 2 2 14 028 NORWAY 37 1 
1 3 
6 028 NORVEGE 303 11 
5 
1 46 241 
030 SWEDEN 39 28 
2 
7 030 SUEDE 428 297 28 
19 
95 3 
032 FINLAND 24 12 
25 10 é 
10 032 FINLANDE 268 140 
234 13 
2 107 
036 SWITZERLAND 141 97 1 
2 
036 SUISSE 1202 879 68 8 
21 2 038 AUSTRIA 181 162 17 038A 1908 1698 
102 
184 3 
042 SPAIN 25 4 21 
é 
042 E 143 39 
112 
2 
7 046 YUGOSLAVIA 57 49 
4 2 
046Y A VIE 725 605 
42 
1 
212 TUNISIA 11 4 1 
6 
212 T lE 111 39 3 
41 
27 









400 USA 22 6 400 ETATS-UNIS 211 1 18 39 
1000 W 0 R L D 1167 505 228 29 182 54 148 4 39 • 1000 M 0 ND E 11120 5166 1889 259 1804 525 1145 46 305 1 
1010 INTRA-EC 452 113 87 4 124 38 82 4 2 • 1010 INTRA-CE 4233 1077 822 51 1430 321 460 46 8 i 1011 EXTRA-EC 713 382 142 24 37 18 83 37 • 1011 EXTRA-CE 6887 401l9 1047 207 374 204 688 299 
1020 CLASS 1 546 366 47 20 28 14 39 34 . 1020 CLASSE 1 5409 3792 350 128 306 157 394 282 
1021 EFTA COUNTR. 429 303 26 10 28 3 25 34 . 1021 A EL E 4191 3064 246 13 284 31 275 278 1 1030 CLASS 2 165 25 95 4 9 5 24 3 . 1030 CLASSE 2 1450 272 698 79 68 47 268 17 
1031 ACP (60) 82 64 8 4 6 . 1031 ACP (60) 601 3 453 1 58 38 50 
80113 WROUGIIT PLATES, SIEETS AND STRIP, OF TIN 8003 WROUGHT PLATES, SHEE1S AND STRIP, OF TIN 
TABLEs, PLANCHES, FEUILLES, BANDES, EN ETAIN, DE PLUS DE 1 KG AU 112 8LECIE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ZINN, UEBER 1 KG/QII 
80113.1111 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRI' OF nN 8003.1111 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF nN 
TABLEs, PLANCHEs, FEUILLES, BANDES, EN ETAIN, DE PLUS DE 1 KG AU 112 8LECHE, PLATTEN, T AFELN, BAENDER, AUS ZINN, UEBER 1 KG/QII 
001 FRANCE 50 3 44 3 
19 
001 FRANCE 783 46 10 684 41 
1s 002 BELG.-LUXBG. 121 3 97 2 002 BELG.-LUXBG. 880 24 832 
4 
9 
003 NETHERLANDS 17 11 
3 436 1 
6 003 PAYS-BAS 133 104 
24 5147 16 
25 
004 FR GERMANY 440 
6 1 
004 RF ALLEMAGNE 5187 




005 ITALIE 126 
204 
14 
006 UTD. KINGDOM 19 1 
11 
006 ROYAUME-UNI 216 12 
153 2 028 NORWAY 30 5 19 028 NORVEGE 437 1 281 030 SWEDEN 76 57 14 030 SUEDE 1053 72 
3 3 
803 178 
036 SWITZERLAND 11 10 1 036 SUISSE 190 160 24 
038 AUSTRIA 10 10 i 038 AUTRICHE 146 146 sri 064 HUNGARY 10 3 
59 
064 HONGRIE 126 36 
2 528 464 JAMAICA 59 464 JAMAIOUE 530 
469 BARBADOS 65 65 469 LA BARBADE 107 107 
1000 WO R L D 1054 84 1 83 881 2 218 27 • 1000 M 0 ND E 10540 896 18 93 8120 21 1351 39 2 
1010 INTRA-EC 683 26 1 3 594 i 12 27 • 1010 INTRA-CE 7425 333 9 33 68711 4 128 311 2 1011 EXTRA-EC 3110 38 1 58 87 204 • 1011 EXTRA-CE 3114 583 9 60 1241 17 1222 
1020 CLASS 1 143 28 1 1 80 1 32 . 1020 CLASSE 1 1998 432 6 5 1147 17 389 2 
1021 EFTA COUNTR. 135 25 80 1 29 . 1021 A EL E 1906 388 3 3 1136 17 357 2 
1030 CLASS 2 237 6 59 172 . 1030 CLASSE 2 969 75 3 54 4 833 
1031 ACP ~j 192 4 59 i 133 . 1031 ACP§ 708 1 46 4 655 1040 CLAS 11 . 1040 CLA 3 145 55 90 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Nimexe 1 EUR 10 [oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa 
TIN FOIL !WHETHER OR NOT EMBOSSED, CUY TO SHAPE, PERFORMATEJ1 COATED1, PRINTED, OR BACKED WlTH PAPER OR OTHER REINFORCING MATERIAL), OF A WEIGHT (EXCLUDING ANY BACKING) N01 EXCEEDtnG 1KG/M2; TIN POWDERS AND FLAKES 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ET AIN, 1 KG ET MOINS AU M2 (SUPPORT NON COMPRIS); POUDRES ET PAILLETTES D'ET AIN 
8004.11 TIN FOl~ BACKED, WEIGHT MAX 1KG/M2 
DE: INCLUD IN 8004.19 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN, FIXEES SUR SUPPORT 
DE: REPRIS SOUS 8004.19 
1000 W 0 R LD 15 1 3 11 
1010 INTRA-EC 4 1 
:i 3 1011 EXTRA-EC 11 8 
11004.19 TIN FO~ NOT BACKED WEIGHT MAX 1 KG/M2 
DE: INCL. .11 AND NO BAEAKDOWN BY COUNTRIES 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ET AIN, SANS SUPPORT 
DE: INCL. 8004.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 11 1 10 
007 IRELAND 19 
2 
19 
040 PORTUGAL 14 12 
042 SPAIN 9 
25:i 
9 
977 SECRET CTRS. 253 
1000 W 0 R L D 350 253 7 29 1 60 
1010 INTRA-EC 35 1 2 1 31 
1011 EXTRA-EC 65 7 28 1 29 
1020 GLASS 1 28 2 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 3 13 
1030 GLASS 2 32 1 25 6 
8004.20 POWDERS AND FLAKES OF TIN 
POUDRES ET PAILLETIES D'ETAIN 
001 FRANCE 8 4 2 2 
005 ITALY 55 13 42 
1000 W 0 R L 0 123 34 29 1 1 2 54 
1010 INTRA-EC 87 22 15 1 2 46 
1011 EXTRA-EC 36 12 14 8 
1020 GLASS 1 30 8 13 7 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 4 1 
8005 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF Tl N; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FJTTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKETS AND FLANGES), OF TIN 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ETAIN 
8005.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND NOLLOW BARS OF TIN 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN ETAIN 
1000 W 0 R L 0 10 1 1 2 1 5 
1010 INTRA-EC 3 i i 2 1 5 1011 EXTRA·EC 7 
8005.20 TUBE AND PIPE RTIINGS OF TIN 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ETAIN 
1000 W 0 R L 0 2 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 
8006 OTHER ARTICLES OF TIN 
AUTRES OUVRAGES EN ETAIN 
8006.00 OTHER ARTICLES OF TIN 
AUTRES OUVRAGES EN ET AIN 
001 FRANCE 187 17 5 108 6 38 18 002 BELG.-LUXBG. 59 18 23 10 
7 
3 





004 FR GERMANY 1447 
2 
88 286 51 9 
005 ITALY 44 2 
2 12 1 
40 
as 006 UTD. KINGDOM 118 9 2 
a2 007 IRELAND 82 
1 1 006 DENMARK 12 5 10 028 NORWAY B4 1 75 





036 SWITZERLAND 192 32 134 6 












Destination 1 Werte 1000 ECU 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK j lreland 
8004 TIN FOIL !WHETHER OR NOT EMBOSSED, CUY TO SHAPE,, PERFORMATED, COATED1, PRINTED, OR BACKED WJTH PAPER OR OTHER REINFORCING MATERIAL), OF A WEIGHT (EXCLUDING ANT BACKING) NOT EXCEEDinG 1KG/M 2; TIN POWDERS AND FLAKES 
BLATIMETALL, FOUEN, OUENNE BAENDER, AUS ZINN, BIS 1 KG/QM (OHNE UNTERLAGE ); PULYER UND FLmER, AUS ZINN 
8004.1JE :C(u~~b~~C~:1riGHT MAX 1KG/M2 
DE ~LAJ:ff~~tfA'N~~· OUENNE BAENDER, AUS ZINN, AUF UHTERLAGE 
• 1000 M 0 ND E 125 8 26 91 
• 1010 INTRA-CE 35 6 
26 
29 
. 1011 EXTRA-CE 90 2 62 
8004.19 TIN FO~NOT BACKED WEIGHT MAX 1KG/M2 
DE: INCL. .11 AND NO ÈIREAKDOWN BY COUNTRIES 
BLATTMETALL, FOLIEN, OUENNE BAENDER~US ZINN OHNE UNTERLAGE 
DE: EINSCHL. 8004.11 UND OHNE AUFTEILUNG ACH LAÊNDEAN 
004 RF ALLEMAGNE 164 8 1 175 
007 IRLANDE 102 
31 
102 
040 PORTUGAL 240 209 
042 ESPAGNE 161 
4043 
2 159 
977 SECRET 4043 
• 1000 M 0 ND E 5005 4043 112 98 13 739 
. 1010 INTRA·CE 370 12 57 8 293 
• 1011 EXTRA-CE 592 100 41 5 446 
. 1020 CLASSE 1 433 34 5 394 
. 1021 A EL E 252 32 2 218 
1030 CLASSE 2 105 16 37 52 
8004.20 POWDERS AND FLAKES OF TIN 
PULYER UND FLJTTER, AUS ZINN 
001 FRANCE 111 58 
4 
24 29 
005 ITALIE 823 190 628 
. 1000 M 0 ND E 1738 548 306 9 11 35 782 
• 1010 INTRA-CE 1225 339 154 6 11 35 666 
• 1011 EXTRA-CE 512 209 152 2 116 
1020 CLASSE 1 409 132 139 109 
1021 A EL E 156 73 55 16 
8005 ~~~N~:Pf&::sr.~~~N THEREFOR, OF Tl N; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOIHTS, ELBOWS, 
ROHRE (AUCH ROHUNGE) HOHLSTANGEN, ROHRFORM-,ROHRYERSCHLUSS- UND ROHRYERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
8005.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF TIN 
ROHRE (AUCH ROHUNGE) UND HOHLSTANGEN, AUS ZINN 
• 1000 M 0 ND E 127 17 14 18 49 29 
• 1010 INTRA-CE 72 4 
14 
17 49 2 
• 1011 EXTRA-CE 55 13 1 27 
8005.20 TUBE AND PIPE FITTINGS OF TIN 
ROHRFORM-, ROHRYERSCHLUSS-, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
• 1000 M 0 ND E 18 2 2 2 2 4 5 
• 1010 INTRA-CE 5 2 1 2 2 2 5 . 1011 EXTRA-CE 15 1 1 3 
8006 OTHER ARTICLES OF TIN 
ANDERE WAREN AUS ZINN 
8006.00 OTHER ARTICLES OF TIN 
ANDERE WAREN AUS ZINN 
001 FRANCE 3380 374 
mi 1923 277 686 111 002 BELG.-LUXBG. 1011 211 386 167 
80 
70 
:i 003 PAYS-BAS 485 239 7 128 
13069 
27 
004 RF ALLEMAGNE 19062 
3:i 
413 1391 3330 664 48 





102 006 ROYAUME-UNI 741 147 16 406 
34:i 007 IRLANDE 346 3 6 4 24 008 DANEMARK 204 13 157 
028 NORVEGE 1023 33 3 31 
2 7 
928 
030 SUEDE 399 199 2 31 84 
036 SUISSE 3914 973 245 2376 13 253 32 
038 AUTRICHE 1968 1739 5 165 7 30 18 
Valeurs 





















Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
..... ... 
~ ~THAFRICA 6 
14 5 3 9 6 2 i 390 AFR. DU SUD 162 11 14 s2 290 12 123 si 2 236 202 400 ETAT5-UNIS 4491 313 129 7 3583 50 
404 C NADA 33 1 1 i 31 404 CANADA 523 33 27 i 1 457 5 832 SAUDI ARABIA 6 3 2 3 632 ARABIE SAOUD 131 5 23 96 4 800 AUSTRALIA 18 4 11 800 AUSTRALIE 238 38 2 3 191 
804 NEW ZEALAND 9 1 8 804 NOUV.ZELANDE 112 20 3 89 
1008 WO R L D 2773 204 85 412 1001 345 588 97 41 • 1008 M 0 ND E 39921 4791 1841 6879 14323 4430 7439 209 404 
1910 INTRA-EC 1985 86 42 227 986 331 207 95 31 • 1010 INTRA-CE 25535 1022 857 3861 13945 4109 1592 152 192 
1011 EXTRA-EC 787 138 43 185 15 14 380 2 10 • 1011 EXTRA-CE 14385 3789 989 2812 378 321 5847 57 212 
1020 CLASS 1 726 131 16 181 14 14 358 2 10 . 1020 CLASSE 1 13196 3458 478 2743 369 311 5583 57 197 
1021 EFTA COUNTR. 385 108 8 149 6 13 92 9 . 1021 A EL E 7444 2972 266 2618 77 290 1087 134 
1030 CLASS 2 61 6 27 4 1 1 22 . 1030 CLASSE 2 1157 287 510 69 9 11 257 14 
1031 ACP (60) 14 11 3 . 1031 ACP (60) 320 2 267 1 3 8 39 
-1·. 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.àoo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "H>.àoo 
8t01 TUNGSTEN (WOLFRAM), UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THERfOF 8101 TUIIGSTEN (WOLFRAM), UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE WOLFRAII,ROH OOER YERARBEITET 
8101.11 UNWROUGHT TUNGSTEN !mL BARS SIIIPLY SIITEREO AND POWDERS) 
DE: NO BREAKDOWN BY COU lES 
8101.11 UNWROUGHT TUNGSTEN ~ BARS SIMPLY SINTERED AND POWDERS) 
DE: NO BREAKDOWN BY COU RIES 
TUNGSTENE BRUT ~C POUDRES ET BARRES SIIIPL FRITTEES) 
DE: PAS DE VENTILATI N PAR PAYS 
WOLFRAIIITROH~HL PULYER UND NUR GESINTERTE STAEBE} 
DE: OHNE AU EILU G NACH LAENDERN 
001 FRANCE 19 
39 9 
3 8 8 001 FRANCE 398 
72i 37 84 187 127 004 FR GERMANY 59 2 1 8 004 RF ALLEMAGNE 969 36 16 159 
005 ITALY 14 6 1 4 3 005 ITALIE 283 135 22 64 62 
006 UTD. KINGDOM 6 2 3 1 006 ROYAUME-UNI 141 45 85 11 
036 SWITZERLAND 14 14 
i i 
036 SUISSE 323 323 
14i 29 616 IRAN 2 
335 
616 IRAN 170 
5411 977 SECRET CTRS. 335 977 SECRET 5411 
1000 W 0 R L D 482 335 68 9 10 20 40 • 1000 M 0 ND E 8498 5411 1379 39 293 584 792 
1010 INTRA·EC 104 52 9 8 14 21 . 1010 INTRA-CE 1920 987 38 228 282 385 
1011 EXTRA-EC 44 16 2 6 20 . 1011 EXTRA-CE 1168 392 65 302 407 
1020 GLASS 1 31 16 2 3 10 1020 CLASSE 1 718 391 65 46 214 
1021 EFTA COUNTR. 20 14 1 
3 
5 1021 A EL E 462 323 39 
2s4 
100 
1030 CLASS 2 13 10 1030 CLASSE 2 447 193 
8101o18 TUNGSTEN WASTE AND SCRAP 8101.18 TUNGSTEN WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE TUNGSTENE BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS WOLFRAM 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 34 
4lÏ 5 14 15 001 FRANCE 321 55i 46 146 1 128 002 BELGo·LUXBGo 76 10 11 7 002 BELG.-LUXBG. 813 99 102 61 
003 NETHERLANDS 28 11 
10 13 3i 
17 
9 
003 PAYS-BAS 276 96 
105 14i 96 180 25 004 FR GERMANY 225 76 86 004 RF ALLEMAGNE 1782 560 855 
006 UTD. KINGDOM 43 34 9 
i 
006 ROYAUME-UNI 435 375 4 54 2 Hi 030 SWEDEN 12 11 
5 6 030 SUEDE 145 127 si 2 038 AUSTRIA 23 Hi 5 12 038 AUTRICHE 271 1s0 si 61 143 400 USA 169 105 41 400 ETATS-UNIS 1523 895 421 
706 SINGAPORE 72 
305 
72 706 SINGAPOUR 389 
2993 
389 
977 SECRET CTRS. 305 977 SECRET 2993 
1000 W 0 R L D 1002 305 198 32 158 37 263 9 o 1000 M 0 ND E 9189 2993 1894 318 1427 155 2377 25 
1010 INTRA·EC 406 168 26 47 31 125 9 o 1010 INTRA-CE 3661 1583 255 449 93 1256 25 
1011 EXTRA·EC 292 30 6 112 6 138 o 1011 EXTRA-CE 2536 311 83 978 63 1121 
1020 GLASS 1 215 30 6 112 6 61 . 1020 CLASSE 1 2086 311 63 978 63 671 
1021 EFTA COUNTRo 36 11 1 5 6 13 . 1021 A EL E 422 127 6 67 63 159 
1030 GLASS 2 73 73 . 1030 CLASSE 2 400 400 
1101.31 WIRE AND FILAMENTS OF TUNGSTEN 8101.31 WIRE AND Fli.AIIENTS OF TUNGSTEN 
FILS ET FILAMENTS DRAHT UND FAEDEN 
001 FRANCE 9 7 2 001 FRANCE 1537 17 1297 223 
002 BELGo·LUXBG. 66 66 
si 19 





003 NETHERLANDS 70 
8 
003 PAYS-BAS 6349 46 
1402 
1913 
004 FR GERMANY 10 
3 
2 004 RF ALLEMAGNE 1529 
27i 
25 4 6 98 005 ITALY 7 3 1 005 ITALIE 970 45 527 121 





036 SUISSE 131 27 36 45 
038 AUSTRIA 
i 
038 AUTRICHE 198 133 1 52 12 
042 SPAIN 1 
i 
042 ESPAGNE 246 5 71 
s2 
161 11 
046 YUGOSLAVIA 1 
i i 
046 YOUGOSLAVIE 103 18 
3 1i 
23 
052 TURKEY 2 052 TURQUIE 213 15 178 
080 POLAND 
2 i i 
080 POLOGNE 109 
s6 105 4 068 BULGARIA 
i 
068 BULGARIE 225 
28 
175 
17i 220 EGYPT 1 
i 
220 EGYPTE 260 i 61 400 USA 1 
i 
400 ETATS-UNIS 145 26 96 16 
404 CANADA 1 
5 3 
404 CANADA 332 
396 19 43i 
332 
508 BRAZIL 8 
i 
508 BRESIL 845 5 
664 INDIA 8 7 664 INDE 1138 2 13 900 223 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 768 20 746 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 210 1 209 
1000 W 0 R L D 196 11 1 1 100 51 32 o 1000 M 0 ND E 20660 1125 311 92 9884 4389 4859 
1010 INTRA-EC 183 3 i i 85 51 24 o 1010 INTRA-CE 14978 362 87 16 7644 4389 2480 1011 EXTRA·EC 32 7 15 8 o 1011 EXTRA-CE 5681 763 224 76 2240 2378 
1020 GLASS 1 11 2 1 1 3 4 . 1020 CLASSE 1 2594 283 124 70 434 1683 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 o 1021 A EL E 509 234 24 i 90 161 1030 GLASS 2 19 5 10 4 . 1030 CLASSE 2 2616 429 100 1429 651 
1040 GLASS 3 3 1 2 . 1040 CLASSE 3 473 51 377 45 
8101.39 TUNGSTEN BARS (OTHER THAH THOSE SIIIPLY SINTERED~ ROOS, ANGlfS, SHAPE$, SECl10NS, PLATES, SHEETS, STRP AND FOtL 8101.39 TUIIGSTEN BARS (OTHER THAH THOSE SIIIPL Y SINTERED), RODS, AHGI.ES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRP AND FOL 
BARRES (AUTRES QUE SIMPLFRITTEES~ PROFILES, TOLES,FEUILLES ET BANDES STAEBE (AHDERE AlS NUR GEStNTERTn PROFILE, BLECHE, PLATTEN UND BAENDER 
001 FRANCE 5 2 
i 





002 BELG.-LUXBG. 2 1 002 BELG.-LUXBG. 106 13 27 34 
89 
90 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen tOOO kg Quantités Destination Bestimmung 1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe J" EUR 10 leeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa 
8101.31 8101.39 
004 FR GERMANY 4 
1 
3 1 004 RF ALLEMAGNE 407 
54 
279 1 127 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 102 14 
1 2 34 030 SWEDEN 2 
1 
1 1 030 SUEDE 155 6 91 55 
042 SPAIN 3 1 1 042 ESPAGNE 157 44 70 2 
18 
41 
400 USA 6 1 5 400 ETATS-UNIS 480 102 14 346 
508 BRAZIL 2 2 2 508 BRESIL 143 143 1 1sS 664 INDIA 3 1 664 INDE 201 32 
1 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 142 139 2 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 248 7 241 
1000 W 0 R L D 57 16 7 8 1 1 24 • 1000 M 0 ND E 3587 1218 623 75 51 2 1818 
1010 INTRA-EC 18 4 3 1 1 i 7 • 1010 INTRA-CE 1247 320 357 29 24 :i 517 1011 EXTRA-EC 41 12 4 7 17 • 1011 EXTRA-CE 2340 898 286 48 27 1101 
1020 GLASS 1 24 6 4 14 . 1020 CLASSE 1 1550 406 248 5 22 869 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 
7 1 
2 . 1021 A EL E 344 93 134 3 5 2 109 1030 GLASS 2 16 5 3 . 1030 CLASSE 2 647 383 18 41 1 202 
1040 GLASS 3 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 143 109 4 30 
8101.80 WROUGHT TUNGSTEN AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8101.31 AND 39 8101.80 WROUGHT TUNGSTEN AND ARntLES THEREOF, NOT WITIHN 8101.31 AND 39 
TUNGSTENE OUVRE, NON REPR. SOUS 8101.31 ET 39 WOIJ'IWI, VERAR8EJ1U, NICHT IN 8101.10 BIS 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 39 13 5 21 001 FRANCE 2838 911 
7Ô 4 96 1827 002 BELG.-LUXBG. 10 2 2 7 1 002 BELG.-LUXBG. 223 26 81 1 48 003 NETHERLANDS 4 2 003 PAYS-BAS 201 104 14 
28 9 
82 
1 004 FR GERMANY 24 3 2 13 6 004 RF ALLEMAGNE 793 
122 
221 186 348 
005 ITALY 4 1 1 2 005 ITALIE 339 117 
15 
100 
1012 006 UTD. KINGDOM 10 1 4 5 006 ROYAUME-UNI 1581 77 477 
1 91 028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 102 6 4 
1 030 SWEDEN 18 ti 2 5 030 SUEDE 840 423 89 
27 
327 
036 SWITZERLAND 9 3 2 3 1 036 SUISSE 509 271 186 25 
3 038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 215 126 28 53 
4 
5 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 204 113 39 
77 
48 
070 ALBANIA 5 4 1 070 ALBANIE 181 104 
14 191 1 400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 373 150 17 
508 BRAZIL 1 1 
1 1 
508 BRESIL 114 114 
8 36 199 664 INDIA 2 664 INDE 254 11 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 108 43 65 
1000 W 0 R L D 152 45 17 14 19 51 8 • 1000 M 0 ND E 9832 2846 1443 405 18 314 3545 1255 8 
1010 INTRA·EC 94 18 10 9 18 34 5 • 1010 INTRA-CE 8109 1304 908 129 9 283 2486 1012 1 
1011 EXTRA·EC 59 27 7 5 1 18 1 • 1011 EXTRA-CE 3723 1542 538 277 8 31 1079 243 5 
1020 GLASS 1 41 19 6 4 12 . 1020 CLASSE 1 2673 1184 464 122 1 6 889 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 31 16 4 4 7 1021 A EL E 1717 830 306 80 2 494 
241 
5 
1030 GLASS 2 13 3 1 1 1 6 1 1030 CLASSE 2 834 233 73 78 
7 
25 184 
1040 GLASS 3 5 4 1 1040 CLASSE 3 216 125 77 7 
8102 MOI.YBDENUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES TIEREOF 8102 MOLYBDENUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARncLES THEREOF 
MOI.YBDENE, BRUT OU OUVRE MOLYBDAEN, ROH ODER VERAR8EJ1U 
8102.11 MOI.YBDENUII POWDERS 8102.11 MOLYBDENUM POWDERS 
DE: INCLUDED IN 8102.28 DE: INCLUDED IN 8102.28 
POUDRES DE MOL YBDENE MOLYBDAENPULVER 
DE: REPRIS SOUS 8102.28 DE: IN 8102.28 ENTHALTEN 
001 FRANCE 48 40 8 001 FRANCE 334 
661 
255 79 
003 NETHERLANDS 51 27 24 003 PAYS-BAS 889 
116 45 228 004 FR GERMANY 38 1 21 4 12 004 RF ALLEMAGNE 483 41 261 
005 ITALY 18 18 005 ITALIE 234 234 
030 SWEDEN 38 38 030 SUEDE 469 469 
400 USA 7 7 400 ETATS-UNIS 287 
124 
287 
664 INDIA 6 6 664 INDE 126 2 
1000 W 0 R L D 242 37 13 62 4 128 • 1000 M 0 ND E 3141 910 75 383 48 1725 
1010 INTRA-EC 180 31 
1:Ï 62 4 83 • 1010 INTRA-CE 2027 784 75 
381 45 817 
1011 EXTRA-EC 83 6 1 63 • 1011 EXTRA-CE 1114 128 2 3 908 
1020 GLASS 1 61 61 . 1020 CLASSE 1 871 871 
1021 EFTA COUNTR. 38 38 . 1021 A EL E 471 
126 75 2 
471 
1030 GLASS 2 21 6 13 1 1 1030 CLASSE 2 215 12 
8102.2JE: ~rrnl8Mg'IJ ~~~DENUII, EXCEPT POWOERS BUT IHCWDING BARS SIIIPLY SINTERED 8111121 UNWROUGHT MOLYBDENUM, EXCEPT POWOERS BUT INCLUDING BARS SIMPLY SINTERED DE: INCLUDED IN 8102.28 
MOL YBDENE BRUT ge BARRES SIIIPL FRlTTEES), SF POUDRES 
DE: REPRIS SOUS 8102. 
MOI.YBDAEN, ROH ,!eEINSCHL NUR GESINTERTE STAEBE), KEIN PULVER 
DE: IN 8102.28 ENTHAL N 
003 NETHERLANDS 41 1 40 003 PAYS-BAS 185 
89 5 
7 178 
004 FR GERMANY 11 4 4 3 004 RF ALLEMAGNE 140 46 
1000 W 0 R L D 62 8 4 3 47 • 1000 M 0 ND E 530 188 6 14 344 
1010 INTRA-EC 57 7 4 3 43 • 1010 INTRA-CE 427 153 5 14 255 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 • 1011 EXTRA-CE 101 12 89 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàila Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàila 
8102.28 MOLYBDENUM WASTE AND SCRAP 
DE: INCL. 8102.11 AND 21 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
8102.28 MOL YBDENUM WASTE AND SCRAP 
DE: INCL. 8102.11 AND 21 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE MOLYBOENE 
DE ~~~r~~~~~~L~ ~~g 8~~r~1JFT~f~u:~Yf&A~ENDERN DE: INCL. 8102.11 ET 21 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 13 11 2 
45 
002 BELG.-LUXBG. 136 132 6 
003 NETHERLANDS 47 2 
1 2 1 1 
003 PAYS-BAS 409 19 
7 2:i 
:i 387 
004 FR GERMANY 29 13 11 004 RF ALLEMAGNE 378 158 13 155 22 
400 USA 11 
391 
6 5 400 ETATS-UNIS 128 
6897 
72 56 
977 SECRET CTRS. 391 977 SECRET 6897 
1000 W 0 R L D 537 391 47 1 31 3 63 1 • 1000 M 0 ND E 8210 6897 463 8 157 37 626 22 
1010 INTRA·EC 128 41 1 25 3 57 1 . 1010 INTRA-CE 1092 391 8 92 37 542 22 
1011 EXTRA·EC 17 6 5 6 . 1011 EXTRA-CE 221 72 65 84 
1020 GLASS 1 17 6 5 6 . 1020 CLASSE 1 212 72 56 84 
8102.3t MOLYBDENUM WIRE AND FILAMENTS 8102.31 MOLYBDENUM WIRE AND FILAMENTS 
FILS ET FILAMENTS DRAHT UND FAEDEN 
001 FRANCE 10 9 1 001 FRANCE 644 3 Hi 4 571 66 002 BELG.-LUXBG. 61 61 
41 9 
002 BELG.-LUXBG. 2928 26 
1 
2886 
2932 003 NETHERLANDS 50 
2 9 
003 PAYS-BAS 3592 10 14 635 
004 FR GERMANY 14 3 004 RF ALLEMAGNE 886 4à 71 2 652 161 005 ITALY 15 2 11 2 005 ITALIE 868 59 650 111 
028 NORWAY 9 
1 2 
9 028 NORVEGE 251 11 20 3 248 042 SPAIN 3 
16 
042 ESPAGNE 141 108 2 
400 USA 16 
1 8 400 ETATS-UNIS 230 2 1 227 508 BRAZIL 9 
:i 
508 BRESIL 623 70 55:i 
102 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 102 
1000 W 0 R L D 245 4 8 1 105 41 86 • 1000 M 0 ND E 11379 371 344 63 5735 2932 1934 
1010 INTRA-EC 155 1 5 i 91 41 17 • 1010 INTRA-CE 9152 134 205 6 4849 2932 1026 1011 EXTRA-EC 90 3 3 14 69 . 1011 EXTRA-CE 2226 237 139 57 885 908 
1020 GLASS 1 44 1 2 1 3 37 . 1020 CLASSE 1 1064 36 68 53 143 764 
1021 EFTA COUNTR. 19 
2 
1 1 11 17 . 1021 A EL E 457 14 20 8 24 391 1030 GLASS 2 48 33 1030 CLASSE 2 1141 197 53 4 742 145 
8102.39 MOLYBDENUM BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 8102.39 MOLYBDENUM BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
BARRES (AUTRES QUE SIMPL. FRITTEES), PROFILES, TOLES,FEUILLES ET BANDES STAESE (ANDERE ALS NUR GESINTERTE), PROFILE, BLECHE, PLATIEN UND BAENDER 
001 FRANCE 8 
9 
8 001 FRANCE 289 14 
316 
275 
004 FR GERMANY 18 
2 
9 004 RF ALLEMAGNE 673 6:i 357 006 UTD. KINGDOM 5 3 006 ROYAUME-UNI 188 125 




030 SUEDE 217 4 181 
042 SPAIN 8 2 042 ESPAGNE 239 132 59 48 
508 BRAZIL 10 8 2 508 BRESIL 604 539 65 
1000 W 0 R L D 69 15 27 27 . 1000 M 0 ND E 2901 956 947 6 992 
1010 INTRA·EC 35 2 15 18 • 1010 INTRA-CE 1400 188 511 6 701 1011 EXTRA-EC 34 13 12 9 . 1011 EXTRA-CE 1502 768 437 291 
1020 GLASS 1 22 4 10 8 1020 CLASSE 1 753 151 369 6 227 
1021 EFTA COUNTR. 9 
9 
8 1 1021 A EL E 379 16 295 4 64 
1030 GLASS 2 12 2 1 1030 CLASSE 2 743 614 67 62 
8102.80 WROUGHT MOL YBDENUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8102.31 AND 39 8102.80 WROUGHT MOL YBDENUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8102.31 AND 39 
MOLYBDENE OUVRE, NON REPR. SOUS 8102.31 ET 39 MOLYBDAEN, VERARBEITET, NICHT IN 8102.31 UND 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15 
2 2 
13 2 001 FRANCE 380 104 
12s 
1 223 52 
002 BELG.-LUXBG. 4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 231 33 3 70 
003 NETHERLANDS 1 
:i 20 6 
003 PAYS-BAS 141 3 
221 
102 36 
004 FR GERMANY 31 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 865 
245 
14 129 21 480 
005 ITALY 2 
1 
005 ITALIE 277 5 
21 
27 
006 UTD. KINGDOM 2 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 429 231 177 
030 SWEDEN 3 2 
29 
030 SUEDE 729 390 
94i 12 i 
339 
038 AUSTRIA 29 
1 24 
038 AUTRICHE 1016 62 
042 SPAIN 25 042 ESPAGNE 249 43 20:i 1 2 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 129 129 
066 ROMANIA 1 1 
1 
066 ROUMANIE 133 133 
167 400 USA 1 6 400 ETATS-UNIS 178 14 11 664 INDIA 6 
9 
664 INDE 118 4 100 
732 JAPAN 9 732 JAPON 532 497 35 
1000 W 0 R L D 141 19 39 51 16 16 • 1000 M 0 ND E 5882 2146 1832 33 435 371 1065 
1010 INTRA-EC 55 3 6 22 15 9 • 1010 INTRA·CE 2328 619 529 17 199 368 596 
1011 EXTRA-EC 86 16 33 30 7 • 1011 EXTRA-CE 3554 1527 1302 16 237 3 469 
1020 GLASS 1 77 13 32 30 2 1020 CLASSE 1 3035 1133 1283 16 237 2 364 
1021 EFTA COUNTR. 38 2 30 5 1 1021 A EL E 1858 461 1005 16 34 1 341 
1030 GLASS 2 9 2 1 6 1030 CLASSE 2 297 172 19 1 105 
1040 GLASS 3 1 1 1040 CLASSE 3 223 222 1 
8103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 8103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
91 
92 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs ~-_:_--,----,------.----r----=-.------.----,------.-----.------l Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe r EUR 10 -p;;utschta;;df France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~<!Oa 
1103 lANTAL, BRUT OU OUVRE 
1103.1éL: ==LTANTALUII (INCL BARS SIIIPLY SINTERED AND POlDERS) 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
8 L: ~'ilf~r (YC POUDRES ET BARRES SIIIPL FRITTEES) 
0 E: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
8103.11 TANTALUII WASTE AND SCRAP 
B L: CONAIJENTIAL 







DECHETS ET DEBRIS DE TANTAlf 
B L: CONADENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1 
004 FR GERMANY 6 
006 UTD. KINGDOM 4 
400 USA 14 













1000 W 0 R L D 54 29 16 4 5 
1~~ ~~~~ u ~ 4 ~ 
1020 CLASS 1 14 7 4 3 
1103.30 ~~ =' (OTIER THAN TNOSE SIIIPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRf, FILAIIENTS, PLATES, SHEETS, 
B L: CONAIJENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BARRES !AUTRES QUE SIIIPL FRITTEES), PROFILES, FILS, FILAMENTS, YOLES, FEUIU.ES ET BANDES 
B L: CONADENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 FR GERMANY 17 17 
400 USA 1 1 977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 23 1 3 17 
1010 INTRA-EC 18 2 17 1011 EXTRA-EC 3 
1020 CLASS 1 
1103.S:L: :Jrf~NTALUII AND ARTICLES THEREOI', NOT W1TH1N 8103.30 
TANTAlf OUVRE, NON REPR. SOUS 8103.30 
B L: CONAIJENTIEL 
064 HUNGARY 6 6 400 USA 
1000 W 0 R L D 48 6 5 37 
1010 INTRA-EC 24 6 5 24 1011 EXTRA-EC 24 13 
1020 CLASS 1 19 





8104 OTHER BASE IIETALS, UIIWROUGifT OR WROUGIIT, AND ARTICLES THEREOF; CERIIm, UNWROUGIIT OR WROUGIIT, AND ARTICLES THEREOI' 
AUTRES METAUX COIIIIUNS BRUTS OU OUVRES CERIIm BRUTS OU OUVRES 
8104.1éL: ~ALBISIIIITH; BISIIUllt WASTE AND SCRAP 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BISIIUTH BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE BISIIUllt 
B L: CONFIDENTIEL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















8103 lANTAL, ROH ODER VERARIEITET 
8103.11 UIIWROUGifT TANTALUM (IICI.. BARS SIMPLY SIN1'ERED AND POWDERS) 
B L: CONADENTIAL 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
lANTAL ROH (EJNSCIIL PUlVER UND NUR GESINTERTE STAEBE) 
B L: VERTRAlJLICH 
0 E: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
400 ETATS-UNIS 249 
977 SECRET 11029 
• 1000 M 0 N D E 11386 
• 1010 INTRA-CE 77 
• 1011 EXTRA-CE 260 
. 1020 CLASSE 1 280 
1103.11 TANTALUM WASTE AND SCRAP 
B L: CONAIJENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
11029 
11029 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCIIIOTT AUS lANTAL 
B L: VERTRAULICH 
0 E: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 109 
004 RF ALLEMAGNE 376 


























• 1000 M 0 N D E 4348 3065 739 17 519 
• 1010 INTRA-CE 616 426 4 180 
• 1011 EXTRA-CE 665 313 13 339 
1020 CLASSE 1 660 313 13 334 
8103.30 lm~~ (OTHER THAN THOSE SIIIPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS, WIRf, FILAIIENTS, PLATES, SHEET$, 
B L: CONFIDENTIAL 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STAEBE IANDERE ALS NUR GESIITERT); PROFilE, ORANT, FAEDEN, BLECHE, PLATTEN, BAENDER 
B L: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 106 
400 ETATS-UNIS 113 
977 SECRET 727 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 













8103.80 WROUGIIT TANTALUM AND ARTICLES TlEREOf, NOT wmtll 1103.30 
B L: CONADENTIAL 
lANTAL, VERARBEITET, NICIIT IN 8103.30 ENTHALTEN 
B L: VERTRAlJLICH 
064 HONGRIE 222 222 
400 ETATS-UNIS 611 584 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































8104 OT!ER BASE IIETALS, UNWROUGIIT OR WROUGIIT, AND ARTICLES THEREOF; CERIIm, UNWROUGIIT OR WROUGIIT, AND ARTICLES THEREOF 
ANDERE UNEDLE IIETALLE,CERIIm,ROH ODER VERARBEITET 
8104.11 UNWROUGIIT BISMUTH; BISIIIITH WASTE AND SCRAP 
8 L: CONADENTIAL 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
B L: ='rMiu~~ BEARBEJTUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS WtSIIIIT 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 






























Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France ( ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK 1 lreland \ Danmark \ "EXMôa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaôa 
8104.11 8104.11 
048 YUGOSLAVIA 54 54 45 048 YOUGOSLAVIE 306 306 141 056 SOVIET UNION 45 
8 
056 U.R.S.S. 141 
182 066 ROMANIA 8 
a4 066 ROUMANIE 182 421 400 USA 178 94 400 ETATS-UNIS 1511 1090 
:i 404 CANADA 54 54 404 CANADA 239 236 
1000 W 0 R L D 589 244 1 52 292 • 1000 M 0 ND E 4433 2170 66 6 159 2032 
1010 INTRA-EC 183 53 i 7 123 • 1010 INTRA-CE 1503 366 1 3 17 1094 1011 EXTRA-EC 407 192 45 169 . 1011 EXTRA-CE 2931 1782 65 3 142 939 
1020 CLASS 1 346 182 164 1020 CLASSE 1 2553 1591 53 3 1 905 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 
45 
12 1021 A EL E 255 101 51 
141 
103 
1040 GLASS 3 53 8 1040 CLASSE 3 323 182 
8104.t3 WROUGHT BISMUTH 8t04.13 WROUGHT BISMUTH 
8 L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
BISMUTH OUVRE B L ~~l(l~RBEITET B L: CONADENTIEL 
1000 W 0 R L D 59 7 2 17 3 28 2 . 1000 M 0 ND E 584 223 53 48 23 225 14 
1010 INTRA-EC 27 3 1 
16 :i 21 2 . 1010 INTRA-CE 308 127 7 5 5 155 9 1011 EXTRA-EC 34 5 2 7 1 . 1011 EXTRA-CE 276 96 48 40 18 70 6 
1020 CLASS 1 12 3 1 2 6 1020 CLASSE 1 164 69 46 5 12 46 6 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 2 2 1021 A EL E 122 56 25 1 8 25 5 
8104.16 UNWROUGHT CAOMIU M; CADMIUM WASTE AND SCRAP 8104.16 UNWROUGHT CADMIUM; CADMIUM WASTE AND SCRAP 
DE: INCLUDED IN 8104.91 DE: INCLUDED IN 8104.91 
DE ~m'sU~O~~U ~o.f~fHETS ET DEBRIS DE CADMIUM DE ~Ag~~· rtl!rMffN1BEITUNGSABFAEllE UND SCHROTT AUS CADMIUM 
001 FRANCE 504 
tai 4 251 243 6 30 001 FRANCE 910 325 6 289 579 36 002 BELG.-LUXBG. 355 
:i 100 172 38 002 BELG.-LUXBG. 596 4 201 331 64 6 004 FR GERMANY 331 74 79 3 004 RF ALLEMAGNE 669 156 153 25 
400 USA 281 65 1 171 27 17 400 ETATS-UNIS 622 117 8 360 98 39 
1000 W 0 R L D 1842 351 78 622 465 96 30 • 1000 M 0 ND E 3108 638 116 1049 1089 230 6 
1010 INTRA-EC 1253 280 7 445 425 66 30 • 1010 INTRA-CE 2297 503 10 673 939 166 6 
1011 EXTRA-EC 389 71 71 1n 40 30 • 1011 EXTRA-CE 810 134 105 376 131 64 
1020 CLASS 1 306 71 1 175 30 29 . 1020 CLASSE 1 679 133 8 372 105 61 
1040 CLASS 3 72 70 2 . 1040 CLASSE 3 102 97 5 
8104.18 WROUGHT CADMIUM 8104.18 WROUGHT CADMIUM 
CADMIUM OUVRE CADMIUM,VBIAR8EITET 
004 FR GERMANY 80 
10 
3 1 15 41 20 004 RF ALLEMAGNE 167 
122 
6 3 39 92 27 
006 UTD. KINGDOM 10 006 ROYAUME-UNI 134 12 
1000 W 0 R L D 196 22 11 1 24 82 40 16 • 1000 M 0 ND E n2 204 67 11 63 188 236 3 
1010 INTRA-EC 137 11 4 1 15 63 27 16 • 1010 INTRA-CE 439 128 23 3 44 142 96 3 
1011 EXTRA-EC 80 11 7 9 20 13 • 1011 EXTRA-CE 333 76 44 8 20 46 139 
1020 CLASS 1 29 2 4 6 16 1 1020 CLASSE 1 120 14 34 8 13 35 16 
1030 CLASS 2 25 9 3 3 10 1030 CLASSE 2 156 60 10 7 79 
8104.20 UNWROUGHT COBALT 8104.20 UNWROUGHT COBALT 
B L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIOENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
COBALT BRUT 
aL: ~~fkru~~ B L: CONFIDENTIEL 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 14 44 2 12 001 FRANCE 360 998 4 44 312 002 BELG.-LUXBG. 47 3 002 BELG.-LUXBG. 1071 9 64 
003 NETHERLANDS 99 26 4 2i 73 003 PAYS-BAS 1951 450 t5 9 1501 004 FR GERMANY 111 67 19 004 RF ALLEMAGNE 2125 1416 685 
005 ITALY 67 54 2 11 005 ITALIE 2420 1985 
:i 73 362 006 UTD. KINGDOM 24 24 6 006 ROYAUME-UNI 500 497 030 SWEDEN 15 9 030 SUEDE 424 315 to!i 
036 SWITZERLAND 5 4 1 036 SUISSE 221 173 
:i 48 042 SPAIN 8 5 3 042 ESPAGNE 205 138 64 
048 YUGOSLAVIA 7 2 5 048 YOUGOSLAVIE 144 71 73 
058 GERMAN DEM.R 14 14 058 RD.ALLEMANDE 279 274 5 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAO 177 177 
066 ROMANIA 11 11 
:i 066 ROUMANIE 233 233 390 SOUTH AFRICA 3 
82 
390 AFR. DU SUD 115 3 112 
400 USA 129 47 400 ETATS-UNIS 3250 1994 1256 
528 ARGENTINA 5 5 j 528 ARGENTINE 115 115 616 IRAN 7 
8 
616 IRAN 168 
121 1 
!sB 
664 INDIA 13 5 664 INDE 388 266 
732 JAPAN 17 7 10 732 JAPON 495 201 294 
736 TAIWAN 10 
412 
9 1 736 TAI-WAN 223 
14242 
184 39 
977 SECRET CTRS. 412 977 SECRET 14242 
1000 W 0 R L D 1051 412 391 5 29 214 • 1000 M 0 ND E 29664 14242 9625 53 204 5760 
93 
94 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark T 'EI\MOo Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\MOo 
8104.20 8104.20 
1010 INTRA-EC 364 214 5 27 118 . 1010 INTRA-CE 8492 5347 37 182 2948 
1011 EXTRA-EC 275 1n 2 96 • 1011 EXTRA-CE 7151 4278 17 42 2814 
1020 CLASS 1 189 108 2 79 . 1020 CLASSE 1 5052 2914 5 42 2091 
1021 EFTA COUNTR. 24 13 2 9 . 1021 A EL E 737 495 2 42 198 
1030 CLASS 2 42 25 17 . 1030 CLASSE 2 1216 487 12 717 
1040 CLASS 3 44 44 . 1040 CLASSE 3 882 877 5 
8104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 8104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE COBALT BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS KOBAL T 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 19 
12 
19 001 FRANCE 171 
12!Ï 
171 
002 BELG.-LUXBG. 12 4:i ri 002 BELG.-LUXBG. 
129 
12 157 003 NETHERLANDS 60 44 1 003 PAYS-BAS 
169 
3s0 5 a5 004 FR GERMANY 72 5 22 004 RF ALLEMAGNE 522 90 2 
006 UTD. KINGDOM 76 12 3 61 
6 1!Ï 006 ROYAUME-UNI 230 
168 34 28 
139 30 400 USA 98 73 400 ETATS-UNIS 628 459 
404 CANADA 16 
39 
16 404 CANADA 162 
146 
162 
732 JAPAN 43 
19:i 
4 732 JAPON 239 
710 
93 
977 SECRET CTRS. 193 977 SECRET 710 
1000 W 0 R L D 645 193 182 54 88 108 20 • 1000 M 0 ND E 3196 710 1327 148 51 896 84 
1010 INTRA-EC 241 87 51 83 39 1 • 1010 INTRA-CE 1262 888 137 33 389 35 
1011 EXTRA-EC 212 115 3 5 70 19 • 1011 EXTRA-CE 1223 838 11 18 526 30 
1020 CLASS 1 205 115 3 68 19 . 1020 CLASSE 1 1172 630 7 505 30 
1021 EFTA COUNTR. 49 3 3 43 . 1021 A EL E 139 25 7 107 
8104.22 WROUGIIT COBALT 8104.23 WROUGIIT COBALT 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONRDENTIAL 
COBALT OUVRE BL: ~~~Q~RBEITET B L: CONRDENTIEL 
001 FRANCE 48 38 1 9 001 FRANCE 2018 1676 379 
38 10 294 
002 BELG.-LUXBG. 16 3 10 3 002 BELG.·LUXBG. 690 216 15 80 
003 NETHERLANDS 56 3 6 47 
1 
003 PAYS-BAS 1459 230 271 li 958 55 004 FR GERMANY 69 
s4 35 33 
004 RF ALLEMAGNE 1981 
1986 
1044 874 
005 ITALY 118 17 
1 
17 005 ITALIE 3156 663 22 4 
507 
006U GDOM 32 6 25 006 ROYAUME-UNI 944 250 668 
OOBD K 1 1 
1 
008 DANEMARK 147 141 6 
7 009G E 5 4 
2 
009 GRECE 229 181 41 102 030 s N 6 1 3 030 SUEDE 340 80 158 
032 FINLAND 7 2 3 2 032 FINLANDE 224 79 86 70 
59 
036 SWITZERLAND 53 7 44 1 1 036 SUISSE 2305 508 1675 52 
038 AUSTRIA 16 12 4 
1 
038 AUTRICHE 403 349 53 1 
26 042 SPAIN 16 4 11 042 ESPAGNE 448 146 277 7 048 YUGOSLAVIA 10 9 1 048 YOUGOSLAVIE 529 491 31 11 052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 106 90 5 
056 SOVIET UNION 2 2 
5 
056 U.R.S.S. 135 135 
145 22 s4 060 POLAND 10 5 060 POLOGNE 484 253 




390 AFR. DU SUD 314 51 232 71 400 USA 75 4 46 400 ETATS-UNIS 2181 256 746 1108 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 163 140 23 
448 CUBA 2 2 
1 1 
448 CUBA 128 128 
58 27 508 BRAZIL 3 1 508 BRESIL 119 34 
684 INDIA 5 
1 
5 664 INDE 174 17 5 152 
706 SINGAPORE 3 
2 
2 706 SINGAPOUR 144 13 49 82 
732 JAPAN 6 2 2 732 JAPON 280 99 99 82 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 163 142 6 
21 
800 AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE 176 74 96 
1000 W 0 R L D 615 211 206 3 1 192 2 . 1000 M 0 ND E 21195 8732 7006 182 55 5094 126 
1010 INTRA-EC 350 139 95 2 i 113 1 • 1010 INTRA-CE 10712 4682 
3096 75 29 2n5 55 
1011 EXTRA·EC 267 72 112 2 79 1 . 1011 EXTRA-CE 10484 4050 3911 106 26 2320 71 
1020 CLASS 1 209 46 98 1 63 1 . 1020 CLASSE 1 7636 2381 3300 84 1800 71 
1021 EFTA COUNTR. 87 22 59 1 5 . 1021 A EL E 3423 1028 2105 71 26 
219 
1030 CLASS 2 30 7 7 1 15 . 1030 CLASSE 2 1312 529 309 448 
1031 ACP (60~ 5 
19 
3 2 . 1031 ACP (sgl 144 5 126 22 6 7 1040 CLASS 26 7 . 1040 CLASS 3 1537 1141 303 71 
8104.25 UNWROUGIIT CHROMIUII ALLOYS, WITH > 10% NICKEL 8104.25 UNWROUGIIT CHROMIUM ALLOYS, W1TH > 10% NICKEl. 
ALLIAGES DE CHROME BRUT, COIIT. > 10% DE NICKEL CHROMLEGERUNGEN, ROH, > 10% NICKEL 
001 FRANCE 41 15 11 15 001 FRANCE 162 74 12 22 54 
004 FR GERMANY 47 5 42 004 RF ALLEMAGNE 180 28 152 
400 USA 80 80 400 ETATS-UNIS 368 368 
1000 W 0 R L D 208 21 1 22 165 • 1000 M 0 ND E 974 137 18 12 83 723 1 
1010 INTRA-EC 91 15 1 18 59 • 1010 INTRA-CE 357 74 2 12 50 219 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l "EXMoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXXOOo 
8104.25 8104.25 
1011 EXTRA·EC 118 6 6 106 - 1011 EXTRA-CE 616 62 16 34 503 1 
1020 CLASS 1 103 6 97 1020 CLASSE 1 516 62 453 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 10 1021 A EL E 107 61 45 1 
8104.27 UNWROUGHT CHROMIUM AND CHROMIUM ALLOYS, WITH MAX 10% NICKEL 8104.27 UNWROUGHT CHROMIUM AND CHROMIUM ALLOYS, WITH MAX 10% NICKEL 
CHROME BRUT E1 ALLIAGES DE CHROME BRUT, CONT. MAX. 10% DE NICKEL CHROM UND CHROMLEGIERUNGEN, ROH, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 37 
24 102 
2 35 001 FRANCE 197 
124 262 
10 187 
002 BELG.-LUXBG. 199 73 002 BELG.-LUXBG. 732 346 
003 NETHERLANDS 112 17 13 
4 49 
82 003 PAYS-BAS 575 99 78 
20 240 
398 
004 FR GERMANY 386 172 161 004 RF ALLEMAGNE 1760 
3 
843 657 
005 ITALY 128 3 56 6 66 005 ITALIE 682 306 32 341 006 UTD. KINGDOM 73 19 51 
83 
006 ROYAUME-UNI 393 43 114 236 
419 030 SWEDEN 119 1 36 030 SUEDE 608 9 180 036 SWITZERLAND 69 35 33 036 SUISSE 382 11 196 175 
038 AUSTRIA 23 18 5 038 AUTRICHE 120 97 23 
042 SPAIN 19 3 
20 67 
16 042 ESPAGNE 106 19 
143 371Î 87 400 USA 928 1 840 400 ETATS-UNIS 3939 11 3407 
404 CANADA 26 5 26 404 CANADA 141 26 141 664 INDIA 46 41 664 INDE 244 219 
732 JAPAN 39 39 732 JAPON 219 219 
1000 W 0 R L D 2267 73 465 4 180 1545 • 1000 M 0 ND E 10494 456 2183 7 20 921 6907 
1010 INTRA-EC 942 44 363 4 108 423 • 1010 INTRA·CE 4383 272 1603 6 20 519 1969 1011 EXTRA-EC 1326 29 103 72 1122 • 1011 EXTRA-CE 6110 164 579 402 4939 
1020 GLASS 1 1248 25 97 67 1059 1020 CLASSE 1 5669 160 550 378 4581 
1021 EFTA COUNTR. 214 19 72 5 123 1021 A EL E 1135 120 383 6 2<Î 632 1030 GLASS 2 78 4 6 63 1030 CLASSE 2 441 22 30 359 
8104.29 CHROMIUM WASTE AND SCRAP 8104.29 CHROMIUM WASTE AND SCRAP 
OECHE1S E1 DEBRIS DE CHROME BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI AUS CHROM 
1000 W 0 R L D 446 1 119 1 57 B5 16 167 1000 M 0 ND E 240 28 18 3 22 134 3 32 
1010 INTRA-EC 446 1 119 1 57 85 16 167 1010 INTRA-CE 222 19 18 3 22 125 3 32 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 18 9 9 
8104.30 WROUGHT CHROMIUM 8104.30 WROUGHT CHROMIUM 
CHROME OUVRE CHROM, VERARBEITE1 
004 FR GERMANY 8 3 5 004 RF ALLEMAGNE 577 
2 
31 546 
007 IRELAND 63 
20 
63 007 IRLANDE 145 
433 
143 
062 CZECHOSLOVAK 20 
20 
062 TCHECOSLOVAQ 433 
2 4 127 400 USA 20 400 ETATS-UNIS 133 
1000 W 0 R L D 186 6 7 2 21 150 • 1000 M 0 ND E 1830 166 104 19 4 449 1088 
1010 INTRA-EC 96 3 7 1 1 64 • 1010 INTRA-CE 900 34 90 9 3 15 749 
1011 EXTRA-EC 92 4 1 1 20 66 • 1011 EXTRA-CE 926 132 14 6 1 434 339 
1020 GLASS 1 33 3 30 1020 CLASSE 1 316 115 9 5 1 186 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 1 10 1021 A EL E 128 68 2 5 1 1 52 1030 GLASS 2 37 1 20 36 1030 CLASSE 2 167 8 4 1 153 1040 GLASS 3 21 1040 CLASSE 3 442 9 433 
8104~1 UNWROUGHT GERMANIUM; GERMANIUM WASTE AND SCRAP 8104.31 UNWROUGHT GERMANIUM; GÈRMANIUM WASTE AND SCRAP 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
8 
L: ~~~:Yr~ELBRU T; DECHETS E1 DEBRIS OE GERMANIUM 8 L: ~~~~RTtl~I~H ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U.SCHROTI AUS GERMANIUM 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 002 BELG.-LUXBG. 125 6 125 53 006 UTD. KINGDOM 2 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 1792 1733 
400 USA 2 400 ETATS-UNIS 568 
164 
386 180 
724 NORTH KOREA 724 COREE DU NRD 164 
189 732 JAPAN 732 JAPON 189 
1000 W 0 R L 0 10 7 3 • 1000 M 0 ND E 2891 208 2251 1 53 378 
1010 INTRA-EC 7 7 
:i • 1010 INTRA-CE 1969 42 1865 i 53 9 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 922 166 386 369 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 757 1 386 1 369 
1040 GLASS 3 1040 CLASSE 3 164 164 
8104.33 WROUGHT GERMANIUM 8104.33 WROUGHT GERMANIUM 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
GERMANIUM OUVRE 
8 L: ~~~~~NJ~~rRARBEITE1 8 L: CONFIDENTIEL 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 188 142 46 
282 732 JAPAN 732 JAPON 282 
1000 W 0 R L 0 1 1 • 1000 M 0 ND E 609 188 6 51 2 362 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 2n 143 6 51 2 75 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 332 45 287 
1020 GLASS 1 . 1020 CLASSE 1 329 45 284 
95 
96 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France l Ital la l Nederland 1 Belg.-Lux,j UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXXâOO Nimexe 1 EUR 10 ~hlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
1104.38 WROUGHT HAFNIUM 1104.38 WROUGHT HAFIIUM 
HAFIIUM OUVRE HAFNIUII(CELTIUII),VI:AARBEITET 
1000 WO R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 133 5 21 107 
1010 INTRA·EC • 1010 INTRA-CE 28 5 21 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 105 105 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 105 105 
8104.40 UNWROUGHT MAHGANESE 1104.40 UNWROUGHT IIANGANESE 
IIANGANESE BRUT IIIAIIGAN, ROH 
001 FRANCE 701 
379 
696 5 001 FRANCE 993 
430 
982 11 
002 BELG.-LUXBG. 718 
9 
339 
:i 002 BELG.-LUXBG. 897 Hi 467 5 003 NETHERLANDS 160 146 
2 1515 1à 003 PAYS-BAS 186 165 1 2268 168 004 FR GERMANY 2306 
2 
613 98 004 RF ALLEMAGNE 3329 
:i 739 153 005 ITALY 934 835 77 
s:i 20 005 ITALIE 1098 941 129 151 25 006 UTD. KINGDOM 1016 18 230 705 006 ROYAUME-UNI 1282 19 248 864 
009 GREECE 335 305 
110 
30 4 009 GRECE 476 405 148 71 Hi 028 NORWAY 118 
12 648 
4 028 NORVEGE 175 
21 765 
11 
030 SWEDEN 703 
174 
43 030 SUEDE 888 
326 
102 




036 SUISSE 339 
10 
13 j 038 AUSTRIA 191 178 4 038 AUTRICHE 217 195 5 
048 YUGOSLAVIA 55 45 10 048 YOUGOSLAVIE 122 1 98 23 
052 TURKEY 71 
281 
65 6 052 TURQUIE 134 306 130 4 060 POLAND 281 
17 
060POLOGNE 306 34 400 USA 207 190 400 ETATS-UNIS 298 284 
484 VENEZUELA 81 81 484 VENEZUELA 125 125 
1000 WOR L D 8188 89 3835 8 3759 219 278 • 1000 M 0 ND E 11086 101 4490 24 5474 504 473 
1010 INTRA-EC 8188 29 2510 2 3333 171 143 • 1010 INTRA-CE 8278 37 2928 1 4709 391 212 
1011 EXTRA-EC 1980 40 1325 8 428 48 135 • 1011 EXTRA-CE 2787 84 1582 23 785 113 280 
1020 CLASS 1 1602 40 1044 1 420 48 49 . 1020 CLASSE 1 2324 63 1257 17 751 113 123 
1021 EFTA COUNTR. 1196 19 836 287 48 6 . 1021 A EL E 1619 31 972 480 113 23 
1030 CLASS 2 93 
281 5 
6 87 . 1030 CLASSE 2 153 1 
3oS 6 
15 137 
1040 CLASS 3 286 . 1040 CLASSE 3 312 
8104.42 IIAIIGANESE WASTE AND SCRAP 1104.42 MANGANESE WASTE AND SCRAP 
DECIETS ET DEBRIS DE MANGANESE BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS IIANGAN 
1000 W 0 R L D 854 2 325 2 2 46 255 22 • 1000 M 0 ND E 310 5 99 8 4 5 187 4 
1010 INTRA-EC 817 2 324 2 2 48 243 21 • 1010 INTRA-CE 220 5 80 1 4 5 127 3 1011 EXTRA-EC 38 1 12 • 1011 EXTRA-CE 91 19 5 81 1 
8104.43 WROUGHT MANGANESE 1104.43 WROUOHT IIANGANESE 
IIANGANESE OUVRE IIIAIIGAN, VEAARBEITET 
001 FRANCE 148 1 
11 2 14 
147 001 FRANCE 252 33 
70 1 26 
219 
004 FR GERMANY 124 97 004 RF ALLEMAGNE 245 4 148 036 SWITZERLAND 48 48 
37 
036 SUISSE 101 1 96 
111 052 TURKEY 37 
4 14 
052 TURQUIE 113 2 
102 400 USA 19 1 400 ETATS-UNIS 161 50 9 
664 INDIA 22 22 664 INDE 196 2 194 
1000 WO R L D 480 28 28 4 85 345 • 1000 M 0 ND E 1513 351 180 8 185 1 810 
1010 INTRA-EC 327 10 14 2 36 285 • 1010 INTRA-CE 702 145 75 1 88 1 412 
1011 EXTRA-EC 184 18 15 2 49 80 • 1011 EXTRA-CE 811 208 105 5 97 398 
1020 CLASS 1 115 11 14 2 48 40 . 1020 CLASSE 1 427 96 103 4 96 128 
1021 EFTA COUNTR. 57 6 
1 
2 48 1 . 1021 A EL E 129 27 1 3 96 2 
1030 CLASS 2 44 2 41 . 1030 CLASSE 2 308 35 2 1 1 269 
8104.45 UNWROUGHT NIOBIUM 1104.45 UNWROUGHT NIOBIUM 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 0 E: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
NIOBIUM BRUT 
DE: =E ~~EILUNG NACH LAENOERN DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 SECRET CTRS. 42 42 977 SECRET 922 922 
1000 W 0 R L D 42 42 • 1000 M 0 ND E 1018 922 92 4 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 4 92 4 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 92 
8104.47 NIOBIUM WASTE AND SCRAP 1104.47 NIOBIUM WASTE AND SCRAP 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DECHETS ET DEBRIS DE NIOBIUM IIEAR8EITUHGSAIAEUE UND SCHROTT AUS NIOB 
OE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 4 4 
8104.48 WROUGHT NIOBIUM 8104.48 WROUGHT NIOBIUM 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Destination Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK J Ire land _l Danmark J 'EXMOo 
8104o41 NIOBIUM OUVRE 8104o48 NIOB(COLUMBIUM),VERARBEITET 
001 FRANCE 001 FRANCE 136 104 32 
002 BELGo·LUXBGO 
1 1 
002 BELGO-LUXBG0 270 229 4 41 006 UTDO KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 276 272 
39 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 129 90 
060 POLAND 060 POLOGNE 386 386 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 101 101 
1000 W 0 R L D 3 2 1 o 1000 M 0 N 0 E 1450 1249 B 2 12 14 157 B 
1010 INTRA-EC 1 1 i o 1010 INTRA-CE 714 607 7 2 5 14 79 8 1011 EXTRA-EC 2 1 o 1011 EXTRA-CE 736 641 1 7 79 
1020 CLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 152 102 1 41 8 
1021 EFTA COUNTRo 1 1 1021 A EL E 146 96 1 i 41 8 1040 CLASS 3 1 1 1040 CLASSE 3 546 539 
8104o50 UNWROUGHT ANTIMONY 8104o50 UNWROUGHT ANTIMONY 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
ANTIMOINE BRUT 
BL ~T=l~~~H B L: CONFIDENTIEL 
002 BELGo·LUXBGO 12 12 002 BELGO·LUXBGO 457 457 
1000 W 0 R L D 59 9 31 12 6 1 o 1000 M 0 N 0 E 658 74 518 33 30 3 
1010 INTRA-EC 28 3 12 12 1 i o 1010 INTRA-CE 543 48 457 33 5 :i 1011 EXTRA-EC 30 6 18 5 o 1011 EXTRA-CE 114 26 60 25 
8104052 ANTIMONY WASTE AND SCRAP 8104o52 ANTIMONY WASTE AND SCRAP 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFlDENTIAL 
DECHETS ET DEBRIS D'ANTIMOINE 
-
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI AUS AHTIMON 
8 L: CONFIDENTIEL 8 L: VERTRAULICH 
002 BELGo·LUXBGO 31 15 16 002 BELGo·LUXBGo 357 339 18 
1000 W 0 R L D 90 33 10 47 o 1000 M 0 ND E 552 408 23 121 
1010 INTRA-EC 66 33 10 23 o 1010 INTRA-CE 468 408 23 37 
1011 EXTRA-EC 25 25 o 1011 EXTRA-CE 64 64 
8104053 WROUGHT ANTIMONY 8104.53 WROUGHT ANTIMONY 
ANTIMOINE OUVRE ANTIMON,VERARBEITET 
002 BELGo·LUXBGo 10 
11 1 
1 9 002 BELGo·LUXBGO 100 30 
9 
2 66 
004 FR GERMANY 29 17 004 RF ALLEMAGNE 207 112 2 84 
1000 W 0 R L D 86 1 14 4 1 1 65 o 1000 M 0 ND E 593 16 153 43 3 9 369 
1010 INTRA-EC 47 1 12 3 1 1 29 o 1010 INTRA-CE 392 12 147 27 3 9 194 
1011 EXTRA-EC 39 2 1 36 o 1011 EXTRA-CE 200 3 6 16 175 
1020 GLASS 1 16 1 15 1020 CLASSE 1 106 2 8 96 
8104o55 UNWROUGHT TITANIUM 8104o55 UNWROUGHT TITANIUM 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR VALUE U K: QUANTITIES CONF. AND NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR VALUE 
TITANE BRUT 
U K: ~~~hJ1.0VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
003 NETHERLANDS 80 80 
9 :i 4 003 PAYS-BAS 963 962 :i 60 26 1 006 UTDo KINGDOM 19 3 006 ROYAUME-UNI 242 136 17 
036 SWITZERLAND 11 11 036 SUISSE 108 108 
3276 977 SECRET CTRSO 977 SECRET 3276 
1000 W 0 R L D 132 106 4 9 3 10 o 1000 M 0 ND E 4860 1322 94 62 39 67 3276 
1010 INTRA-EC 99 83 
:i 9 3 4 o 1010 INTRA-CE 1277 1105 50 61 39 22 1011 EXTRA-EC 31 23 5 o 1011 EXTRA-CE 305 217 43 45 
1020 GLASS 1 31 23 3 5 1020 CLASSE 1 293 216 32 45 
1021 EFTA COUNTR. 17 17 1021 A EL E 151 139 12 
8104.57 TITANIUM WASTE AND SCRAP 8104o57 TITANIUM WASTE AND SCRAP 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR VALUE U K: QUANTITIES CONF. AND NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR VALUE 
DECHETS ET DEBRIS DE TITANE BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI AUS TITAN 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS U K: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
004 FR GERMANY 45 
toi 33 3 1 6 2 004 RF ALLEMAGNE 247 95 163 71 6 2 5 005 ITALY 143 32 4 4 4 2 005 ITALIE 174 30 6 49 i 51 006 UTDO KINGDOM 1275 809 385 71 006 ROYAUME-UNI 1370 824 391 91 
400 USA 88 67 13 1 7 400 ETATS-UNIS 355 290 29 7 29 
3660 977 SECRET CTRSo 977 SECRET 3660 
1000 W 0 R L D 1641 1043 487 9 77 21 2 2 o 1000 M 0 N 0 E 6006 1365 638 91 155 41 3660 51 5 
1010 INTRA-EC 1536 961 472 9 76 14 2 2 o 1 010 INTRA-CE 1964 1056 601 91 148 12 51 5 
1011 EXTRA-EC 105 83 14 1 7 0 1011 EXTRA-CE 381 309 36 7 29 
1020 GLASS 1 105 83 14 1 7 1020 CLASSE 1 381 309 36 7 29 
8104o~K ~W.t1~~eg~F5J_~~ ~D8~~10Ml~):~ul'cuNTRIES FOR VALUE 8104o~K btA~%~~~E~SÀWb ~~D8~~M~~J~U~OUNTRIES FOR VALUE 
97 
98 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
81~K: m~'IT~ ~~b~~~~~lhB~~g~ VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS BI04~K: ~~ll"Ht~L~'Ifu~ :~~:~G NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 26 24 2 001 FRANCE 1045 989 
29 
1 55 
5 002 BELG.-LUXBG. 15 14 i 1 002 BELG.-LUXBG. 484 415 35 7 003 NETHERLANDS 22 20 
:i ti i i 003 PAYS-BAS 998 869 54 Ti 389 68 41 004 FR GERMANY 23 36 9 004 RF ALLEMAGNE 944 1319 422 21 005 ITALY 33 6 3 :i 005 ITALIE 1363 5 39 4 as 006 UTD. KINGDOM 51 42 006 ROYAUME-UNI 1416 1131 195 
006 DENMARK 23 23 008 DANEMARK 568 568 
1 030 SWEDEN 47 47 030 SUEDE 1635 1634 
10 8 5 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 138 106 9 
038 AUSTRIA 10 10 i :i 038 AUTRICHE 392 392 tt:i taS 400 USA 6 3 400 ETATS-UNIS 605 355 
700 INDONESIA 4 4 700 INDONESIE 337 337 
9184 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 9184 
1000 W 0 R L D 274 222 21 4 17 1 3 5 1 1000 M 0 ND E 19590 8309 988 119 549 83 9184 86 251 41 
1010 INTRA·EC 193 153 17 2 16 i 3 1 1 1010 INTRA-CE 8649 5323 704 72 518 32 86 73 41 1011 EXTRA·EC 78 69 3 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 3558 2866 283 47 31 51 178 
1020 GLASS 1 70 64 2 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 2959 2542 150 41 11 51 164 
1021 EFTA COUNTR. 61 61 i i . 1021 A EL E 2208 2149 10 10 8 5 26 1030 GLASS 2 7 5 i . 1030 CLASSE 2 447 370 37 6 20 14 1040 GLASS 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 150 74 76 
8104.61 mA!IUII BAR~ ROOS ANGLES SHAPES, SECTIONS AND WIRE 
U K: QUANTITIES CO F. AND NO BRÊAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 8104.81 mANIUII BARS RODS ANG~SHAPES, SEcnONS AND WIRE U K: OUANTITIES CONF. AND NO BR KDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
TITANE EH BAR~ PROFILES ET FILS 
UK: QUANTITES CONFID NTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
STAEBWr PROFILE UND DRAHT AUS TITAN 
U K: GEWICH VERTRAULICH UND 6HNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 115 114 
1 
1 001 FRANCE 4261 4164 
27 
97 
002 BELG.-LUXBG. 6 5 002 BELG.-LUXBG. 192 165 
004 FR GERMANY 36 
ti 36 004 RF ALLEMAGNE 625 447 625 005 ITALY 12 1 005 ITALIE 506 59 
006 UTD. KINGDOM 4 3 1 006 ROYAUME-UNI 158 114 44 i 036 SWITZERLAND 4 2 2 036 SUISSE 197 93 103 
038 AUSTRIA 42 42 
9 i 038 AUTRICHE 1340 1340 414 24 400 USA 10 400 ETATS-UNIS 438 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 177 177 
13209 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 13209 
1000 W 0 R L D 244 184 52 8 • 1000 M 0 ND E 21438 6593 1327 1 300 13209 8 
1010 INTRA-EC 179 135 39 5 • 1010 INTRA-CE 5857 4998 759 i 100 8 1011 EXTRA-EC 65 49 13 3 • 1011 EXTRA-CE 2371 1594 568 200 
1020 GLASS 1 62 48 11 3 1020 CLASSE 1 2298 1569 520 1 200 8 
1021 EFTA COUNTR. 50 48 2 1021 A EL E 1679 1567 103 1 8 
8104.84 TITAHIUII TUBES AND l'l'ES 8104.84 mANIUII TUBES AND PIPES 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K: QUANTifiES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
TITEH EH TUBES ET TUYAUX ROHRE AUS mAN 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS U K: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 31 31 001 FRANCE 1285 1251 1 33 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
21 
002 BELG.-LUXBG. 153 148 
649 
5 i 003 NETHERLANDS 22 1 003 PAYS-BAS 716 68 
75 004 FR GERMANY 74 34 74 :i 004 RF ALLEMAGNE 111 1122 35 1 005 ITALY 36 005 ITALIE 1328 4 202 
006 UTD. KINGDOM 25 25 006 ROYAUME-UNI 949 941 8 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 222 222 
068 BULGARIA 17 17 068 BULGARIE 674 674 
208 ALGERIA 9 9 6 208 ALGERIE 282 282 9i 400 USA 7 1 
89 
400 ETATS-UNIS 295 204 
10221 528 ARGENTINA 109 20 528 ARGENTINE 10939 718 
632 SAUDI ARABIA 24 24 i 632 ARABIE SAOUD 721 721 4 647 U.A.EMIRATES 12 11 647 EMIRATS ARAB 370 368 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 492 468 24 gag 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 969 
1000 W 0 R L D 398 201 102 91 2 • 1000 M 0 ND E 19898 7485 821 10324 114 205 989 
1010 INTRA-EC 191 94 95 9i 2 • 1010 INTRA-CE 4540 3527 895 1 113 204 1011 EXTRA·EC 205 107 7 • 1011 EXTRA-CE 14381 3939 127 10323 1 1 
1020 GLASS 1 30 24 6 . 1020 CLASSE 1 1225 1098 122 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 i 89 . 1021 A EL E 407 398 8 10221 i 1 1030 GLASS 2 155 65 . 1030 CLASSE 2 12343 2117 4 
1040 GLASS 3 20 18 2 . 1040 CLASSE 3 821 723 98 
8104~K: ~:Mrs~F~Nwro~~èA'TooZ~~~:g ~R vALuE 8104.85 OliER ARTICLES OF mANIU~T WITHIN 8104.61 AND 64 U K: QUANTITIES CONF. AND NO BR KDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OUVRAGES EN TIT~ AUTRES QUE TOLES FEUILLES BANDES BARRES PROFILE~ FILS TUBES ET TUYAUX 
UK: QUANTITES CONFID ELLES ET PAS DE VÈNTILATIOiJ PAR PAYS POUR lES VALEU S ' WAREN AUS mAN AUSG. BLECHE, BLAETTER BAENDER STAEBE, PROFI~ DRAHT UND ROHRE U K: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER Dl WERTE 
001 FRANCE 3 
:i :i 3 :i 001 FRANCE 134 31 304 81 
5 17 
002 BELG.-LUXBG. 8 i :i 002 BELG.-LUXBG. 691 300 2 85 24i 003 NETHERLANDS 12 1 7 
:i i 003 PAYS-BAS 669 81 331 16 119 004 FR GERMANY 45 26 2 13 004 RF ALLEMAGNE 1300 914 24 243 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa Nimexe 1 EUR 10 .1Deutschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EliMOo 
8104.65 8104.85 
005 ITALY 41 4 4 5 37 005 ITALIE 2905 91 277 1s0 1 2537 006 UTD. KINGDOM 11 1 1 006 ROYAUME-UNI 408 113 127 14 :i 
028 NORWAY 1 1 
1 2 
028 NORVEGE 100 92 
151 
8 
030 SWEDEN 3 
1 4 030 SUEDE 231 14 2 12 1o4 54 032 FINLAND 5 6 4 032 FINLANDE 164 57 1 2 036 SWITZERLAND 12 2 5 036 SUISSE 396 160 61 173 271 040 PORTUGAL 6 1 040 PORTUGAL 326 1 2 52 
042 SPAIN 6 
7 1 
6 042 ESPAGNE 584 86 34 1 
:i 463 6 400 USA 8 
2 
400 ETATS-UNIS 398 34 278 77 
404 CANADA 2 
1 
404 CANADA 140 3 
100 
137 
416 GUATEMALA 1 416 GUATEMALA 100 5 664 INDIA 2 2 664 INDE 135 130 
27 700 INDONESIA 5 5 700 INDONESIE 138 111 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 8291 8291 
1000 W 0 R L D 179 15 64 20 6 71 1 2 • 1000 M 0 ND E 17723 1340 2971 670 306 4082 8291 9 54 1010 INTRA-EC 121 9 41 11 5 54 1 2 • 1010 INTRA-CE 6191 619 2035 273 209 3052 3 1011 EXTRA-EC 56 6 22 9 17 . 1011 EXTRA-CE 3236 720 935 396 96 1029 6 54 1020 GLASS 1 46 5 14 8 17 2 . 1020 CLASSE 1 2604 590 570 339 26 1019 6 54 1021 EFTA COUNTR. 26 4 6 5 9 2 . 1021 A EL E 1307 373 256 227 22 375 54 
1030 GLASS 2 10 1 8 1 . 1030 CLASSE 2 632 130 364 57 71 10 
8104.88 UNWROUGHT VANADIUM 8104.66 UNWROUGHT VANADIUM 
VANADIUM BRUT VANADIN, ROH 
001 FRANCE 86 71 13 2 001 FRANCE 1181 1032 144 5 
004 FR GERMANY 176 40 169 7 004 RF ALLEMAGNE 1792 412 1728 64 006 UTD. KINGDOM 40 006 ROYAUME-UNI 412 
732 JAPAN 22 22 732 JAPON 326 326 
1000 W 0 R L D 330 135 181 14 • 1000 M 0 ND E 3852 1820 1 1872 159 
1010 INTRA~C 303 111 181 11 • 1010 INTRA-CE 3420 1445 1 1872 102 
1011 EXTRA-EC 26 23 3 . 1011 EXTRA-CE 432 375 57 
1020 GLASS 1 26 23 3 1020 CLASSE 1 393 366 27 
8104.67 VANADIUM WASTE AND SCRAP 8104.67 VANADIUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE VANADIUM BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS VANADIN 
1000 WO R L D 25 23 1 1 . 1000 M 0 ND E 76 4 12 19 41 
1010 INTRA-EC 25 23 1 1 . 1010 INTRA·CE 70 4 12 19 39 1011 EXTRA~C • 1011 EXTRA-CE 6 2 
8104.68 WROUGHT VANADIUM 8104.68 WROUGHT VANADIUM 
VANADIUM OUVRE VANADfN,VERARBEITET 
1000 W 0 R L D 10 3 5 2 . 1000 M 0 ND E 184 9 16 9 2 57 91 
1010 INTRA·EC 9 3 5 1 . 1010 INTRA-CE 130 7 10 9 2 57 45 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 54 3 5 46 
8104.68 URANIUM DEPLETED IN U 235 8104.69 URANNJM DEPLETED IN U 235 
URANIUM APPAUVRI EN U 235 AH URAN 235 ABGEREICHERTES URAN 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 188 188 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 160 160 
1000 WO R L D 10 7 1 2 • 1000 M 0 ND E 526 380 25 29 3 89 
1010 INTRA-EC 4 3 i 1 • 1010 INTRA-CE 288 184 14 29 3 77 1011 EXTRA·EC 6 4 1 . 1011 EXTRA-CE 238 186 11 12 
1020 GLASS 1 5 4 1 1020 CLASSE 1 204 186 6 12 
8104.n UNWROUGHT THORIUM; THORIUM WASTE AND SCRAP 8104.72 UNWROUGHT THORIUM; THORIUM WASTE AND SCRAP 
THORIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE THORIUM THORIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS THORIUM 
1000 WO R L D . 1000 M 0 ND E 1 1 
1010 INTRA-EC . 1010 INTRA-CE 1 1 
8104.74 THORIUM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 8104.74 THORIUM BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
THORIUM EN BARRES, PROFILES, FILS, TOLE5, FEUILLES, BANDES STAEBE, PROFILE, DRAHT, BLECHE, BLAETTER, BAENDER, AUS THORIUM 
1000 W 0 R L D 26 1 23 2 . 1000 M 0 ND E 50 7 9 34 
1010 INTRA-EC 26 1 23 2 . 1010 INTRA-CE 28 7 9 12 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 21 21 
8104.76 ARTICLES OF WROUGHT THORIUM, OTHER THAH THOSE WITHIN 8104.74 8104.76 ARTICLES OF WROUGHT THORIUM, OTHER THAH THOSE WITHIN 8104.74 
OUVRAGES EN THORIUM, AUTRES OUE BARRES, PROFILES, FILS, TOLES, FEUILLES, BANDES WAREN AUS THORIUM, AUSGEN. STAEBE, PROFILE, DRAHT, BLECHE, BLAETTER, BAENDER 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 ND E 6 5 1 
1010 INTRA·EC • 1010 INTRA-CE 2 2 i 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 5 4 
99 






8104.80 UNWROUGHT ZIRCONIUM 
FR: CONADENTIAL 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZIRCONIUM BRUT 
FR: CONADENTIEL 
U K: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 6 6 
030 SWEDEN 6 6 
400 USA 17 17 
732 JAPAN 8 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 GLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















U K: . AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 




UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 26 26 
400 USA 45 9 
1000 W 0 R L D 88 38 
1010 INTRA-EC 41 29 
1011 EXTRA·EC 45 9 
1020 CLASS 1 45 9 
8104.83 WROUGHT ZIRCONIUM 
FR: CONADENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
M OUVRE 
FR: IEL 






977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


















04.9JE ~~gm 2~~Mè:~~~·~~~o1r~R~ 
DE ~~fM~UJ1 ~~v&~~r~ ~~~M 
977 SECRET CTRS. 551 551 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
8104.93 WROUGHT RHENIUM 
RIENIUM OUVRE 




















8104.94 UNWROUGHT GALLIUM, INDIUM ANO THAWU M; WAm ANO SCRAP OF GALUUM, INDIUM AND THAWUM 
GALLIUM, INDIUM, THAWUM, BRUTS; DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 12 
003 NETHERLANDS 1 
004 FR GERMANY 26 
~ ITf6\INGDOM ,J i 








8104.80 UNWROUGHT ZIRCONIUM 
FR: CONFIDENTIAL 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
FR: ~rR~=~è~ 
U K: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 326 326 
~ ~~~~§·UNIS 1é: 1~ 10 
732 JAPON 311 20 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 















U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 





U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 259 255 4 
400 ETATS-UNIS 248 77 
. 1000 M 0 ND E 580 349 4 
. 1010 INTRA-CE 273 283 4 
. 1011 EXTRA-CE 256 85 
. 1020 CLASSE 1 251 80 
8104.83 WROUGIIT ZIRCONIUM 
FR: CONFIDENT JAL 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
FR ~rR~Wi~~è~RBEim 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 1172 3 1 
002 BELG.·LUXBG. 144 139 
030 SUEDE 749 749 
404 CANADA 2420 2420 
732 JAPON 157 157 
977 SECRET 646 
. 1000 M 0 ND E 5463 3815 5 
. 1010 INTRA-CE 1397 180 1 
. 1011 EXTRA-CE 3440 3435 4 
1020 CLASSE 1 3357 3356 
1021 A EL E 755 755 
8!04.aJE: rallS~JI ~~~Mè:~~~J'~Fcot"~~~~ 
DE: ~=~~~&His ~~Bo~"rum~~ ~f8H SfA'fNOJIR~US RHENIUM 
977 SECRET 1139 1139 
. 1000 M 0 ND E 1302 1139 66 56 
. 1010 INTRA-CE 101 15 52 
. 1011 EXTRA-CE 83 51 4 
8104.83 WROUGIIT RHENIUM 
RHENIUM,VERARBEITET 
. 1000 M 0 ND E 111 24 
. 1010 INTRA-CE 90 7 


























8104.94 UNWROUGIIT GALLIUM, INDIUM AND THALUU M; WASTE AND SCRAP OF GAWUM, INDIUM AND THAWUM 
GAWUM,INDIUM,THAWUM,RO H; BEARBBTUNGSABFAELLE U. SCHROn 
001 FRANCE 440 42 
120 4i 19 168 003 PAYS-BAS 266 11 8 49 004 RF ALLEMAGNE 434 
ti 225 74 005 ITALIE 126 
896 41 525 006 ROYAUME-UNI 1573 111 
036 SUISSE 335 187 90 
259 
56 
400 ETATS-UNIS 1199 1 293 498 
100 


















Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>-MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>-MOa 
8t04.94 8104.94 
732 JAPAN 20 1 16 3 732 JAPON 590 66 293 170 61 
1000 W 0 R L D 92 2 28 5 3 29 4 21 • 1000 M 0 N 0 E 5104 465 1917 367 74 1544 717 20 
1010 INTRA-EC 57 2 9 1 3 20 3 21 • 1010 INTRA-CE 2910 184 1241 106 74 816 467 20 1011 EXTRA-EC 35 19 4 9 1 • 1011 EXTRA-CE 2196 282 676 259 729 250 
1020 CLASS 1 35 2 19 4 9 1 1020 CLASSE 1 2171 266 676 259 724 244 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 1021 A EL E 363 196 90 56 21 
8t04.95 WAOUGHT GAWUM, INDIUM AND THAWUM 8104.95 WROUGHT GAWUM, INDIUM AND THALLIUM 
GALUUM, INDIUM, THAWUM, OUVRES GAWUM, INDIUM, THALLIUM, VERAR8EITET 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 533 69 
39 
464 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAV8-BAS 160 57 
1 11 
64 
006 UTD. KINGDOM 
:i 1 2 006 ROYAUME-UNI 139 121 6 4 35Ô 400 USA 400 ETATS-UNIS 1022 668 
508 BRAZIL 
2 2 
508 BRESIL 144 1 143 
732 JAPAN 732 JAPON 1028 967 61 
1000 W 0 R L D 10 4 6 • 1000 M 0 N 0 E 3305 1902 138 3 16 4 1240 2 
1010 INTRA-EC 4 1 3 • 1010 INTRA-CE 847 248 58 1 16 4 624 1011 EXTRA-EC 7 4 3 • 1011 EXTRA-CE 2358 1654 80 2 616 2 
1020 GLASS 1 7 4 3 1020 CLASSE 1 2187 1649 80 2 4 450 2 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 117 13 80 2 20 2 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 168 2 166 
8104.97 UNWROUGHT CERMETS; WASTE AND SCRAP OF CERMETS 
0 K: CONFIDENTIAL 
8104.97 UNWROUGHT CERMETS; WASTE AND SCRAP OF CERMETS 
D K: CONFIDENTIAL 
CERMET~ BRUTS; DECHETS ET DEBRIS 
0 K: CONFIDE IEL 0 K S~~rmLI~~ H; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI 
001 FRANCE 32 26 6 001 FRANCE 720 647 73 
002 BELG.-LUXBG. 13 7 
9 
6 002 BELG.-LUXBG. 163 106 57 
004 FR GERMANY 10 4 1 004 RF ALLEMAGNE 119 2sS 99 20 005 ITALY 4 
12 
005 ITALIE 261 5 
006 UTD. KINGDOM 13 1 006 ROYAUME-UNI 142 11 131 
036 SWITZERLAND 8 8 
9 
036 SUISSE 534 534 6à 038 AUSTRIA 19 10 038 AUTRICHE 132 64 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
10 
048 YOUGOSLAVIE 243 243 
400 USA 23 13 400 ETATS-UNIS 210 90 120 
1000 W 0 R L 0 135 79 2 41 13 • 1000 M 0 ND E 2881 2301 7 418 155 
1010 INTRA-EC 75 40 
:i 22 13 • 1010 INTRA-CE 1454 1069 j 230 155 1011 EXTRA-EC 60 39 19 • 1011 EXTRA-CE 1425 1231 187 
1020 GLASS 1 54 35 19 1020 CLASSE 1 1158 971 187 
1021 EFTA COUNTR. 27 18 
2 
9 1021 A EL E 666 598 j 68 1030 GLASS 2 4 2 1030 CLASSE 2 124 117 
1040 GLASS 3 3 3 1040 CLASSE 3 143 143 
8t04.98 WAOUGHT CERMETS 8104.98 WAOUGHT CERMETS 
0 K: CONFIDENTIAL D K: CONFIOENTIAL 
CERMET~ OUVRES 
0 K: CONFIDE IEL 0 K ~~rRez&1~RAR8EITET 
001 FRANCE 34 9 5 19 1 001 FRANCE 575 184 25 8 323 43 004 FR GERMANY 84 5 3 69 12 004 RF ALLEMAGNE 1357 110 6 1200 143 005 ITALY 30 5 25 005 ITALIE 558 48 439 9 006 UTD. KINGDOM 33 16 12 006 ROYAUME-UNI 541 228 262 :i 
032 FINLAND 6 
1 
6 032 FINLANDE 101 9 
1 
92 
036 SWITZERLAND 26 25 036 SUISSE 382 141 238 2 




038 AUTRICHE 1377 26 1351 46 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 185 139 
1000 W 0 R L 0 328 45 5 16 244 18 • 1000 M 0 ND E 5899 1178 16 116 8 3982 393 6 
1010 INTRA-EC 193 35 5 13 125 15 • 1010 INTRA-CE 3250 637 15 93 8 2227 264 6 
1011 EXTRA-EC 135 10 3 119 3 • 1011 EXTRA-CE 2446 541 1 21 1755 128 
1020 GLASS 1 130 8 1 119 2 1020 CLASSE 1 2262 430 7 1755 70 




1021 A EL E 1930 197 
1 
1 1709 23 
1030 GLASS 2 5 1 1030 CLASSE 2 119 45 14 59 
8196 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 81 8196 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 81 
TRAFIC CONADENTIEL DU CHAPITRE NOS 81 VERTRAUUCHER VERKHER DES KAPITELS BZT 81 
8196.00 CONFIDENTIAL TRADE Il GOODS OF CHAPTER 81 8196.00 CONFIOENTIAL TRADE IN GOODS OF CHAPTER 81 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE NDB 81 VERTRAUUCHER VERKEHR DES KAPITELS BZT 81 
002 BELG.-LUXBG. 150 150 002 BELG.-LUXBG. 16682 16682 
003 NETHERLANDS 142 142 003 PAYS-BAS 549 549 
004 FR GERMANY 226 226 004 RF ALLEMAGNE 9938 9938 
006 UTD. KINGDOM 15 15 006 ROYAUME-UNI 291 291 
030 SWEDEN 150 150 030 SUEDE 3533 3533 
390 SOUTH AFRICA 33 33 390 AFR. DU SUD 2174 2174 
101 
102 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa 
8111l00 8198.00 
400 USA 215 215 400 ETATS-UNIS 10558 10558 
404 CANADA 12 12 404 CANADA 456 456 
528 ARGENTINA 30 30 528 ARGENTINE 741 741 
732 JAPAN 81 81 732 JAPON 3736 3736 
1000 WO R L D 1063 1063 • 1000 M 0 ND E 48760 48780 
1010 INTRA-EC 538 538 • 1010 INTRA-CE 27516 27516 
1011 EXTRA·EC 525 525 • 1011 EXTRA-CE 21244 21244 
1020 CLASS 1 495 495 1020 CLASSE 1 20472 20472 
1021 EFTA COUNTR. 150 150 . 1021 A EL E 3542 3542 
1030 CLASS 2 30 30 . 1030 CLASSE 2 741 741 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllâoo Nimexe j EUR 10 jDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllâoo 
8201 HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY 8201 HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY 
OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES ET FORESTIERS, A MAIN HANDWERKSZEUG FUER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU 
8201.10 SPADES AND SHOVELS 8201.10 SPADES AND SHOVELS 
BECHES ET PELLES SPATEN UND SCHAUFELN 




129 2 27 003 PAYS-BAS 1829 992 4i 7 3i 655 9 69 004 FR GERMANY 311 
38 
171 9 14 13 79 004 RF ALLEMAGNE 759 
12s 
342 15 45 46 233 
005 ITALY 99 60 3i :i i 239 1 005 ITALIE 289 156 toi 12 2 100i 8 006 UTD. KINGDOM 286 2 1 
7i 
3 006 ROYAUME-UNI 1144 9 4 
30:i 
9 
007 IRELAND 74 
si ti 
1 2 007 IRLANDE 315 1 
14 
3 8 
009 GREECE 62 
i 2:Ï 
009 GRECE 128 113 
5 
1 
028 NORWAY 35 11 028 NORVEGE 176 95 1 75 









036 SWITZERLAND 72 30 6 10 036 SUISSE 230 99 23 29 
038 AUSTRIA 67 33 
2 
28 5 6 038 AUTRICHE 206 128 :i 64 i 116 14 288 NIGERIA 9 2 288 NIGERIA 125 5 
:i 400 USA 45 13 4 28 
108 
400 ETATS-UNIS 245 84 13 
i 
145 
34i i 404 CANADA 171 6 57 404 CANADA 627 34 250 
472 TRINIDAD,TOB 66 
ali 66 i 
472 TRINIDAD,TOB 241 2 
i 
239 
4 612 IRAQ 106 
10 
17 612 IRAK 1030 973 
10 
52 
628 JORDAN 41 31 
12 
628 JORDANIE 103 
i 
93 
s2 804 NEW ZEALAND 47 35 804 NOUV.ZELANDE 217 164 
1000 W 0 R L D 2955 624 466 411 67 97 639 395 254 2 1000 M 0 ND E 10232 3244 846 817 140 189 2687 1517 782 8 
1010 INTRA-EC 1561 415 116 320 45 69 219 255 122 , 1010 INTRA-CE 5348 1693 286 641 111 153 1055 1057 352 a 1011 EXTRA-EC 1396 209 350 92 22 28 420 140 133 2 1011 EXTRA-CE 4864 1551 562 175 29 36 1633 480 430 
1020 GLASS 1 588 96 9 35 185 140 123 . 1020 CLASSE 1 2199 459 33 80 1 785 460 381 
1021 EFTA COUNTR. 266 74 3 32 
22 28 
22 20 117 . 1021 A EL E 912 329 7 70 
28 36 
79 67 360 li 1030 GLASS 2 803 109 340 57 235 10 2 1030 CLASSE 2 2664 1074 529 96 844 49 
1031 ACP (60) 401 7 181 25 21 27 139 1 1031 ACP (60) 992 30 313 39 25 31 546 6 
8201.20 PICKS, HOES AND RAKES 8201.20 PICKS, HOES AND RAKES 
PIOCHES, PICS, HOUES, BINETTES, RA TEAUX ET RACLOIRS HACKEN ALLER ART, RECHEN, AUSGEN. ZINKENHACKEN 








10 16 27 
002 BELG.-LUXBG. 225 102 29 
9 
18 12 002 BELG.-LUXBG. 697 386 25 
s2 
59 39 
003 NETHERLANDS 347 151 18 118 
9 
12 39 003 PAYS-BAS 985 525 59 161 
2:Ï 66 122 004 FR GERMANY 200 
28 
103 47 2 39 004 RF ALLEMAGNE 599 
tt:i 
361 62 1 36 116 




1 005 ITALIE 163 38 i i 2 30 i 2 006 UTD. KINGDOM 39 25 
3:Ï 6 
006 ROYAUME-UNI 111 72 
112 
22 
007 IRELAND 36 
29 :i 4 
3 007 IRLANDE 123 
106 10 5 11 008 DENMARK 36 5 44 008 DANEMARK 121 20 164 028 NORWAY 58 5 4 
i 
028 NORVEGE 222 24 14 
i 030 SWEDEN 165 35 5 1 128 030 SUEDE 573 115 12 11 446 036 SWITZERLAND 94 81 6 1 1 036 SUISSE 331 287 12 16 4 









208 ALGERIA 676 
30 
208 ALGERIE 1456 
to4 276 GHANA 75 
22 4 
45 
ti 276 GHANA 202 100 i 2 98 3i 288 NIGERIA 81 38 288 NIGERIA 228 82 
346 KENYA 575 575 
209 
346 KENYA 858 
i 
858 
166 350 UGANDA 215 64 6 350 OUGANDA 179 ,. 121 12 352 TANZANIA 663 
2i 
599 352 TANZANIE 1226 1104 




390 AFA. DU SUD 1047 51 
i 12 
996 2i 400 USA 48 6 26 400 ETATS-UNIS 285 18 227 




452 HAITI 135 5 
6 98 
130 ,. 632 SAUDI ARABIA 183 2 85 632 ARABIE SAOUD 305 9 191 
669 SRI LANKA 364 li 364 669 SRI LANKA 451 10 451 701 MALAYSIA 166 158 701 MALAYSIA 295 ,. 285 706 SINGAPORE 62 62 706 SINGAPOUR 101 100 
1000 W 0 R L D 6562 950 534 997 13 28 3466 10 536 28 1000 M 0 ND E 14661 3090 1260 1355 43 86 7458 29 1272 68 
1010 INTRA-EC 1663 557 202 668 12 18 92 4 110 . 1010 INTRA-CE 4094 1787 642 855 41 65 355 7 342 
68 1011 EXTRA-EC 4901 394 332 330 10 3373 7 427 28 1011 EXTRA-CE 10568 1303 618 499 3 21 7103 22 931 
1020 GLASS 1 947 299 17 28 382 7 204 10 1020 CLASSE 1 3361 971 49 70 1 1511 22 710 27 
1021 EFTA COUNTR. 523 264 9 18 
9 
36 196 . 1021 A EL E 1745 876 26 43 
:i 
1 114 685 
4i 1030 GLASS 2 3934 78 315 301 2990 223 18 1030 CLASSE 2 7119 272 569 429 20 5565 220 
1031 ACP (60) 1951 47 220 66 9 1363 209 17 1031 ACP (60) 3442 166 386 173 3 19 2487 169 37 
8201.40 FORKS 8201.40 FORKS 
FOURCHES ET CROCS GABELN UND ZINKENHACKEN 
001 FRANCE 246 180 
34 
3 26 1 2 60 001 FRANCE 808 622 129 4 96 1 14 167 002 BELG.-LUXBG. 182 90 2 ,. 30 002 BELG.-LUXBG. 782 444 1 ,. 16 4 96 003 NETHERLANDS 182 122 24 
4 2 
3 32 003 PAYS-BAS 831 655 28 8 i 20 123 004 FR GERMANY 151 
12 
54 1 16 74 004 RF ALLEMAGNE 482 
44 
164 7 57 239 
006 UTD. KINGDOM 178 153 13 006 ROYAUME-UNI 989 1 
2 
897 47 
008 DENMARK 38 38 
s:i 
008 DANEMARK 134 128 4 
17i 028 NORWAY 53 
t:i i 
028 NORVEGE 175 
3:Ï 2 4 030 SWEDEN 66 
6 
52 030 SUEDE 212 5 172 
032 FINLAND 76 
186 22 
70 032 FINLANDE 222 3 23 
ai 
196 
036 SWITZERLAND 214 6 036 SUISSE 1103 1005 17 
103 
104 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung ·r werte 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe ( EUR 10 joeutschlandl France J ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland r Danmark 1 .EXXOOa Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
11201.40 11201.40 
400 USA 66 49 17 
28 1 
400 ETATS-UNIS 215 112 103 
10:i 5 404 CANADA 30 1 404 CANADA 111 3 
19:i 472 TRINIDAD,TOB 42 42 472 TRINIDAD,TOB 193 
1000 W 0 R L 0 1736 751 175 9 29 3 137 222 410 • 1000 M 0 ND E 7193 3312 564 24 110 12 712 1158 1301 
1010 INTRA-EC 1005 454 117 7 28 3 14 169 213 . 1010 INTRA-CE 4142 1950 335 13 108 11 80 958 687 
1011 EXTRA-EC 733 297 58 3 1 124 53 197 . 1011 EXTRA-CE 3051 1362 230 10 2 1 632 200 614 
1020 CLASS 1 576 281 4 1 42 53 195 . 1020 CLASSE 1 2332 1287 14 1 1 221 200 608 
1021 EFTA COUNTR. 436 211 3 1 7 22 192 . 1021 A EL E 1813 1090 13 1 1 
1 
32 81 595 
1030 CLASS 2 149 10 54 2 82 1 . 1030 CLASSE 2 693 50 216 10 410 6 
1031 ACP (60) 110 4 37 1 68 1031 ACP (60) 494 21 149 6 316 2 
11201.50 AXES, BIU HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS 11201.50 AXES, BIU. HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS 
HACHES, SERPES ET OUTILS SIMIL A TAILLANTS AEX1E, HAEPEN UND AEIIIL WERKZEUGE ZUM HAUEN ODER SPALTEN 
001 FRANCE 160 49 21 63 19 8 001 FRANCE 607 175 
2 
115 257 42 18 
1 002 BELG.-LUXBG. 98 76 10 12 002 BELG.-LUXBG. 327 255 40 Hi 29 003 NETHERLANDS 384 361 j 16 003 PAY5-BAS 1136 1058 
8 31 226 
59 
004 FR GERMANY 69 4 si 1 7 
6 
004 RF ALLEMAGNE 283 
69 
2 16 
10 21 006 UTO. KINGDOM 63 28 21 4 :i 006 ROYAUME-UNI 199 
1o:i 4 
92 7 
009 GREECE 27 1 24 2 009 GRECE 114 7 
:i 036 SWITZERLAND 76 57 1 17 1 036 SUISSE 271 172 2 94 346 268 LIBERIA 109 
122 
1oS 268 LIBERIA 346 364 276 140 18 276 GHANA 426 62 
288 A 1305 70 1235 288 NIGERIA 4595 256 
69 
4339 
322 41 10 25 6 322 ZAIRE 119 32 
14 
18 
346 A 55 1 14 40 346 KENYA 106 3 89 
350 UGANDA 85 26 59 350 OUGANDA 327 93 234 
386 MALAWI 72 9 63 386 MALAWI 179 26 
2 
153 
390 SOUTH AFRICA 172 144 
1 1 
28 390 AFA. OU SUD 467 381 
5 4 
84 
400 USA 79 34 1 42 400 ETATS-UNIS 227 105 6 107 
6 404 CANADA 37 29 2 3 :i 404 CANADA 106 80 9 11 
464 JAMAICA 98 
2 
98 464 JAMAIQUE 264 
8 
264 m ~~~~~~l1°B 116 114 m ~~~~~~l1°B 320 1 312 171 1 170 375 5 
1 
389 
512 CHILE 81 81 512 CHILI 176 175 
128 700 INDONESIA 102 44 s8 700 INDONESIE 265 137 
701 MALAYSIA 50 50 701 MALAYSIA 162 1 161 
706 SINGAPORE 49 15 34 706 SINGAPOUR 161 45 
1 4 
116 
708 PHILIPPINES 57 7 50 706 PHILIPPINES 102 20 77 
800 AUSTRALIA 37 16 5 16 800 AUSTRALIE 138 39 20 79 
801 PAPUA N.GUIN 101 14 87 801 PAPOU-N.GUIN 307 45 262 
815 FIJI 46 37 9 815 FIDJI 147 118 29 
1000 W 0 R L 0 4397 1447 48 76 176 58 2566 6 20 • 1000 M 0 N 0 E 13883 4313 255 303 718 188 8058 16 52 
1010 INTRA-EC 848 554 26 28 154 30 47 3 6 • 1010 INTRA-CE 2843 1880 117 150 630 70 164 10 22 
1011 EXTRA-EC 3549 893 22 48 22 29 2519 3 13 • 1011 EXTRA-CE 11039 2633 139 151 88 98 7894 6 30 
1020 GLASS 1 465 310 1 21 21 1 95 3 13 . 1020 CLASSE 1 1388 859 2 112 84 4 296 6 25 
1021 EFTA COUNTR. 123 82 1 20 4 3 13 . 1021 A EL E 392 239 2 104 17 94 7 23 1030 GLASS 2 3082 583 21 28 1 28 2420 1 . 1030 CLASSE 2 9644 1774 137 39 4 7592 4 
1031 ACP (60) 2365 349 5 15 26 1970 1031 ACP (60) 7691 1098 31 16 69 6477 
11201.70 SCYTHES, SICKlfS AND HA Y KNIVES, OF AU. KINDS 11201.70 SCYTHES, SICKLES AND HAY KIIVES, OF ALL KINDS 
FAULX,FAUCILLES,COUTEAUX A FOIN OU A PAIU.E,DE TOUTES SORTES SENSEN, S!CHELN, HEU. UND STROHMESSER AU.ER ART 
001 FRANCE 62 19 43 
:i 
001 FRANCE 209 71 
1 
138 
35 002 BELG.-LUXBG. 22 17 2 002 BELG.-LUXBG. 160 106 18 
4 003 NETHERLANDS 25 23 1 1 003 PAYS-BAS 126 111 
3:i 
11 
5 004 FR GERMANY 26 
78 
:i 13 4 6 004 RF ALLEMAGNE 208 
137 
149 21 
038 AUSTRIA 86 8 038 AUTRICHE 151 14 
042 SPAIN 14 11 3 042 ESPAGNE 258 239 19 
1000 W 0 R L 0 414 200 18 77 7 110 2 • 1000 M 0 ND E 2173 997 151 452 40 525 4 4 
1010 INTRA-EC 179 88 4 59 7 21 2 • 1010 INTRA-CE 954 488 37 316 40 91 4 4 1011 EXTRA-EC 236 112 15 19 88 • 1011 EXTRA-CE 1220 532 114 136 434 
1020 GLASS 1 151 109 1 11 29 1 1020 CLASSE 1 717 506 9 50 148 4 
1021 EFTA COUNTR. 101 90 1 9 1 1021 A EL E 282 237 9 31 2 3 
1030 GLASS 2 82 2 14 7 59 1030 CLASSE 2 497 21 105 86 285 
1031 ACP (60) 44 3 41 1031 ACP (60) 190 12 178 
1120t.80 GRASS SHEARS AND fWO.HAHOEO PRUNING SHEARS 8201.80 GRASS SHEARS AND TWO-HANDED PRUNING SHEARS 
CISAILl.ES A HAES ET SECATEURS MAMES A DEUX MAINS HECKENSCHEREN U.AEHNL SCHEREN, ZU BEOENEN M.BEIDEN HAENDEN 
001 FRANCE 78 57 12 1 8 001 FRANCE 423 324 38 38 1 4 56 002 BELG.-LUXBG. 47 36 4 2 2 3 002 BELG.-LUXBG. 299 225 7 j 14 15 003 NETHERLANDS 373 98 270 2 1 2 003 PAY5-BAS 2619 493 2105 5 9 
005 ITALY 41 29 3 8 1 005 ITALIE 240 148 36 55 1 
006 UTO. KINGDOM 128 128 
1 
006 ROYAUME-UNI 641 639 1 
50 
1 
007 IRELAND 20 13 6 007 IRLANDE 132 78 4 
008 DENMARK 64 63 1 
21 
008 DANEMARK 377 372 1 4 
1o:i 028 NORWAY 49 24 4 028 NORVEGE 271 141 
2 
27 
030 SWEDEN 108 68 12 28 030 SUEDE 585 372 111 100 
032 FINLAND 27 20 1 6 032 FINLANDE 131 105 2 24 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moo 
8201.80 8201.80 
036 SWITZERLAND 28 26 
i 
2 036 SUISSE 151 142 1 
4 
2 6 
038 AUSTRIA 26 25 
3 5 
038 AUTRICHE 157 150 1 
29 
2 
042 SPAIN 25 15 2 042 ESPAGNE 133 72 22 9 1 
390 SOUTH AFRICA 54 31 23 390 AFR. DU SUD 352 139 1 
i 
212 
400 USA 23 16 7 400 ETATS-UNIS 156 91 64 
404 CANADA 41 34 7 404 CANADA 233 150 1 82 
800 AUSTRALIA 55 48 7 800 AUSTRALIE 301 235 66 
804 NEW ZEALAND 41 38 3 804 NOUV.ZELANDE 232 207 25 
1000 W 0 R L D 1352 839 305 21 3 2 105 n . 1000 M 0 ND E 8254 4435 2396 98 17 9 948 353 
1010 INTRA-EC 765 426 282 14 3 2 22 16 • 1010 INTRA-CE 4851 2290 2227 43 11 7 1n 96 
1011 EXTRA-EC 588 413 23 7 84 61 • 1011 EXTRA-CE 3404 2148 169 55 6 2 769 257 
1020 GLASS 1 494 358 4 5 68 59 1020 CLASSE 1 2782 1864 26 23 2 621 248 
1021 EFTA COUNTR. 253 175 1 2 16 59 1021 A EL E 1365 969 3 8 2 
2 
141 242 
1030 CLASS 2 90 51 19 2 16 2 1030 CLASSE 2 604 265 143 32 5 148 11 
1031 ACP (60) 23 2 5 1 13 2 1031 ACP (60) 200 10 38 16 1 125 10 
8201.90 OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 8201.111-80 8201.90 OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 8201.111-80 
OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES ET FORESTERS, A MAIN, NON REPR. SOUS 8201.10 A 80 HANDWERKSZEUG FUER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT UND GARTENBAU, NICHT ENTHALTEN IN 8201.10 BIS 80 
001 FRANCE 759 219 
182 
193 296 4 46 1 001 FRANCE 5198 990 540 432 3572 28 171 1 4 002 BELG.-LUXBG. 479 174 10 92 
1i 
18 3 002 BELG.-LUXBG. 2121 982 18 505 
4i 
64 12 
003 NETHERLANDS 411 243 117 26 
76 





004 FR GERMANY 368 
47 
82 102 3 92 13 004 RF ALLEMAGNE 1081 
23i 
215 186 10 355 47 




005 ITALIE 677 51 Hi 358 36 30 1 006 UTD. KINGDOM 98 58 8 14 10ei 006 ROYAUME-UNI 493 292 24 100 29 007 IRELAND 116 7 2 
10 





008 DENMARK 32 21 
2 
1 008 DANEMARK 236 134 2 92 5 
i 009 GREECE 18 3 11 2 
3 
009 GRECE 265 19 7 1 232 5 
028 NORWAY 23 8 1 6 5 028 NORVEGE 160 45 4 59 
5 
36 16 
030 SWEDEN 109 24 3 
2 
21 3 58 030 SUEDE 541 161 7 
2 
256 29 83 
032 FINLAND 18 13 
7 
1 1 1 032 FINLANDE 101 68 2 13 
i 
9 7 
036 SWITZERLAND 87 73 3 2 1 1 036 SUISSE 444 337 33 14 24 32 3 




1 038 AUTRICHE 1142 1063 2 30 45 2 
042 SPAIN 37 8 3 19 
6 
042 ESPAGNE 327 27 27 6 253 
32 
14 
208 ALGERIA 41 35 
28 i 82 
208 ALGERIE 169 136 1 
3 288 NIGERIA 111 288 NIGERIA 408 3 88 2 312 
346 KENYA 27 6 1 20 346 KENYA 107 6 14 87 
350 UGANDA 31 5 
5 





366 MOZAMBIQUE 17 
10 
12 366 MOZAMBIQUE 110 
3 
93 
390 SOUTH AFRICA 48 2 36 
i 
390 AFR. DU SUD 304 37 21 243 
400 USA 186 115 
34 i 
19 51 400 ETATS-UNIS 1154 670 
97 
1 113 368 2 




604 LIBAN 132 
150 
2 33 
632 SAUD! ARABIA 88 20 33 
4 18 
632 ARABIE SAOUD 400 137 63 5 
28 
43 2 
700 INDONESIA 22 
2 4 40 
700 INDONESIE 103 
22 7 
73 2 
800 AUSTRALIA 57 11 800 AUSTRALIE 523 130 364 
804 NEW ZEALAND 38 2 2 34 804 NOUV.ZELANDE 276 27 1 25 223 
1000 W 0 R L D 4207 1511 703 452 652 62 712 7 107 1 1000 M 0 ND E 22240 6720 3179 998 6509 245 42n 33 274 5 
1010 INTRA-EC 2376 n1 411 339 526 17 276 7 29 . 1010 INTRA-CE 12903 3698 1906 715 5127 81 1128 33 115 5 1011 EXTRA-EC 1831 741 292 112 125 45 437 78 1 1011 EXTRA-CE 8424 3022 1273 272 1381 163 3149 159 
1020 GLASS 1 1037 650 18 25 91 183 70 . 1020 CLASSE 1 5229 2502 80 66 1017 5 1427 132 
1021 EFTA COUNTR. 649 506 12 18 36 
45 
12 65 . 1021 A EL E 2496 1685 49 47 440 5 152 118 
1030 CLASS 2 779 82 274 87 33 249 8 1 1030 CLASSE 2 4093 459 1181 205 357 157 1702 27 5 
1031 ACP (60~ 323 27 54 47 3 19 172 1 1031 ACP (6~ 1832 142 291 126 34 77 1158 4 
1040 CLASS 15 8 1 1 5 1040 GLASS 3 102 61 11 1 8 1 20 
8202 SAWS (NON-MECHANICAL) AND BLADES FOR HAND OR MACHINE SAWS (INCLUDING TOOTHLESS SAW BLADES) 8202 SAWS (NON-MECHANICAL) AND BLADES FOR HAND OR MACHINE SAWS (INCLUDING TOOTHLESS SAW BLADES) 
SCIES A MAIN, LAMES DE SCIES DE TOUTES SORTES HANDSAEGEN UND SAEGEBLAETTER, ALLER ART 
8202.11 BACK SAWS, RECTANGULAR.f'RAMED RIP SAWS 8202.11 BACK SAWS, RECTANGULAR-FRAMED RIP SAWS 
SCES A DOS ET SCIES DE LONG RUECKEN- UND BRETTSAEGEN 




OD3 PAYS-BAS 112 23 2 26 61 
400 USA 6 1 
2 
3 400 ETATS-UNIS 135 9 
15 
6 118 2 
800 AUSTRALIA 15 1 12 800 AUSTRALIE 134 7 112 
1000 W 0 R L D 134 36 18 19 6 6 42 7 . 1000 M 0 ND E 1234 237 120 169 75 32 555 3 43 
1010 INTRA-EC 40 12 
18 
4 5 5 12 2 . 1010 INTRA-CE 322 B8 4 22 48 26 121 3 10 
1011 EXTRA-EC 94 24 15 1 1 30 5 . 1011 EXTRA-CE 912 149 116 147 27 5 434 34 
1020 GLASS 1 50 11 2 14 20 3 . 1020 CLASSE 1 597 93 16 138 330 20 
1021 EFTA COUNTR. 17 9 
16 
6 
i i 10 
2 1021 A EL E 130 73 1 36 
27 5 
7 13 
1030 GLASS 2 44 13 1 2 1030 CLASSE 2 314 56 100 9 103 14 
8202.19 OTHER NON-MECHANICAL SAWS, EXCEPT BACK AND RIP SAWS 8202.19 OTHER NON-MECHANICAL SAWS, EXCEPT BACK AND RIP SAWS 
SCIES A MAIN,AUTRES QUE SCIES A DOS ET SCES DE LONG ANDERE HANDSAEGEN ALS RUECKEN- UND BRETTSAEGEN 
001 FRANCE 647 365 
10 
158 12 26 6 80 001 FRANCE 2435 1375 64 515 91 57 73 324 002 BELG.-LUXBG. 110 68 7 12 
4 





003 NETHERLANDS 241 147 5 33 46 23 29 003 PAYS-BAS 1361 842 55 82 207 255 107 004 FR GERMANY 882 
s4 18 566 32 90 136 004 RF ALLEMAGNE 2985 336 149 1159 154 533 783 005 ITALY 70 5 6 3 2 005 ITALIE 442 37 24 34 11 
105 
106 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo 
8202.19 8202.19 
006 UTD. KINGDOM 258 154 21 15 10 46 3 55 006 ROYAUME-UNI 1196 638 144 61 60 419 25 268 007 IRELAND 71 14 3 2 
5 
6 007 IRLANDE 536 57 28 6 3 23 




008 DANEMARK 183 78 3 14 29 
11 
59 
:i 009 GREECE 86 53 7 
1 10 
009 GRECE 396 171 179 27 4 5 028 NORWAY 57 19 6 
1 
21 028 NORVEGE 409 171 35 
6 2 
84 115 
030 SWEDEN 77 9 36 2 7 22 030 SUEDE 526 63 235 13 68 139 
032 FINLAND 27 4 5 1 
1 
2 15 032 FINLANDE 119 27 31 4 1 
10 
18 38 
036 SWITZERLAND 137 102 4 7 
9 
3 20 038 SUISSE 856 675 26 48 3 27 67 
038 AUSTRIA 130 56 1 50 1 13 038 AUTRICHE 479 273 9 123 27 9 38 
042 SPAIN 50 47 1 2 042 ESPAGNE 184 167 8 4 2 2 1 
064 HUNGARY 39 31 3 
4 
5 064 HONGRIE 121 69 37 
12 
15 
204 MOROCCO 35 25 6 
1 
204 MAROC 112 59 41 
14 208 ALGERIA 170 162 7 
1 1 
208 ALGERIE 654 565 75 
1 36 220 EGYPT 119 105 12 
1 1 1 
220 EGYPTE 377 282 58 i 1 6 288 NIGERIA 77 67 1 6 288 NIGERIA 325 238 12 61 
302 CAMEROON 20 
ti 19 1 25 6 302 CAMEROUN 171 59 167 4 1 162 20 390 SOUTH AFRICA 55 7 8 390 AFR. DU SUD 289 47 4 2 400 USA 175 29 1 
1 
9 128 400 ETATS-UNIS 737 276 8 27 114 306 
404 CANADA 148 68 2 26 51 404 CANADA 596 276 13 5 152 150 
484 VENEZUELA 43 18 3 1 21 484 VENEZUELA 230 56 16 15 143 
504 PERU 71 70 
39 
1 504 PEROU 245 241 
1sS 
4 
608 SYRIA 43 3 1 50 608 SYRIE 184 17 :i 9 131 612 IRAQ 55 2 
12 
3 612 IRAK 171 8 
69 
29 
628 JORDAN 20 8 
11 11 628 JORDANIE 101 27 38 
4 1 
632 SAUDI ARABIA 137 24 91 
1 
632 ARABIE SAOUD 768 97 462 171 
2 636 KUWAIT 35 6 25 3 638 KOWEIT 191 34 134 21 
647 U.A.EMIRATES 29 17 6 3 3 647 EMIRATS ARAB 142 70 33 23 16 
676 BURMA 89 89 
4 2 2 
676 BIRMANIE 296 296 20 2 i 680 THAILAND 65 57 680 THAILANDE 190 152 
10 
11 
700 INDONESIA 332 308 19 2 
16 
3 700 INDONESIE 1358 1294 53 
102 
1 
706 SINGAPORE 31 13 1 1 706 SINGAPOUR 176 68 3 3 
708 PHILIPPINES 86 85 
1 1 
1 
36 35 708 PHILIPPINES 314 305 :i 16 5 4 139 800 AUSTRALIA 83 9 1 800 AUSTRALIE 554 43 5 348 
804 NEW ZEALAND 16 4 10 2 804 NOUV.ZELANDE 118 28 77 13 
1000 W 0 R L D 5212 2499 468 899 115 ae 443 3 715 . 1000 M 0 ND E 23385 10538 2866 2253 809 312 3781 25 2911 
1010 INTRA-EC 2388 8a5 87 781 86 a1 180 3 315 • 1010 INTRA-CE 10187 3898 858 1888 479 242 1442 25 1564 
1011 EXTRA-EC 2821 1a34 382 106 28 8 263 400 . 1011 EXTRA-CE 13188 6640 2308 365 129 70 2338 1347 
1020 GLASS 1 990 375 63 74 21 1 137 319 . 1020 CLASSE 1 5133 2154 418 236 81 14 1142 1086 
1021 EFTA COUNTR. 440 195 52 60 12 1 26 94 . 1021 A EL E 2486 1228 337 182 48 12 244 435 
1030 CLASS 2 1789 1226 316 32 7 7 126 75 . 1030 CLASSE 2 7926 4401 1853 126 47 56 1197 246 
1031 ACP fr~ 186 100 44 4 1 4 24 9 . 1031 ACP (sw 1105 364 393 19 15 34 223 37 1040 CLAS 42 34 3 5 . 1040 CLASS 3 138 85 37 1 15 
BZ02.22 BANDSAW BLADES FOR WORKING METAL 8202.22 BANDSAW BLADES FOR WORKING METAL 
LAMES DE SCIES A RUBAN POUR 1.1 TRAVAIL DES METAUX BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 237 167 
1 
1 31 3 35 001 FRANCE 2968 2050 
12 
25 412 10 471 




7 002 BELG.-LUXBG. 777 385 2 303 
2i 
93 
003 NETHERLANDS 85 37 1 46 44 003 PAYS-BAS 1012 416 11 16 589 
542 
004 FR GERMANY 125 
12:Ï 
7 10 2 60 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1732 
1551 
147 40 7 949 8 005 ITALY 165 
1 :i 6 35 1 005 ITALIE 1985 3 10 89 334 6 006 UTD. KINGDOM 62 27 29 ti 1 006 ROYAUME-UNI 930 430 8 471 244 5 007 IRELAND 20 2 1 007 IR DE 267 19 
1 
1 3 
008 DENMARK 22 12 
1 
6 4 008 DA MARK 338 162 
32 
96 77 
009 GREECE 8 2 
:i 5 009G E 103 24 4 2 
41 
1 028 NORWAY 11 3 5 
:i 028 N EGE 123 41 1 1 39 
41 
030 SWEDEN 78 31 
1 
17 27 030 E 1044 396 
6 
282 353 12 
032 FINLAND 25 11 
1 
4 6 3 032 NOE 341 160 
6 
73 77 25 
036 SWITZERLAND 49 32 2 14 036 SE 685 432 3 39 205 
038 AUSTRIA 73 63 4 1 2 7 038 AUTRICHE 828 714 ti 2 25 87 040 PORTUGAL 21 13 1 1 2 040 PORTUGAL 234 154 28 10 25 
042 SPAIN 18 4 
1 1 
1 13 042 ESPAGNE 306 109 2 10 35 150 
048 YUGOSLAVIA 19 15 2 048 YOUGOSLAVIE 529 449 6 15 59 
060 POLAND 37 37 060 POLOGNE 689 689 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 168 168 
30 064 HUNGARY 11 9 
2 
064 HONGRIE 201 171 58 068 BULGARIA 14 11 
5 2 
1 068 BULGARIE 194 132 7i 8 1 1 4 208 ALGERIA 11 4 
s:i 206 ALGERIE 203 116 499 390 SOUTH AFRICA 58 2 3 
2 
390 AFR. DU SUD 557 24 33 1 
:i 400 USA 37 13 1 21 400 ETATS-UNIS 427 115 16 16 277 
404 CANADA 135 4 
6 :i 2 131 404 CANADA 502 43 4 16 2i 455 484 VENEZUELA 23 1 11 484 VENEZUELA 167 8 37 79 
508 BRAZIL 11 10 
1 
1 508 BRESIL 115 99 48 16 612 IRAQ 8 2 4 5 612 IRAK 151 42 80 5 61 616 IRAN 14 10 
1 
616 IRAN 153 68 
1 12 624 ISRAEL 9 8 
1 
624 ISRAEL 129 116 
5 19 1 632 SAUDI ARABIA 13 1 11 632 ARABIE SAOUD 125 6 1 93 
728 SOUTH KOREA 13 9 4 4 728 COREE DU SUD 136 74 t5 62 736 TAIWAN 17 13 
6 44 
736 TAI-WAN 155 135 
si 5 800 AUSTRALIA 75 25 800 AUSTRALIE 853 231 355 
1000 W 0 R L D 1675 780 55 32 180 11 a05 1 8 3 1000 M 0 ND E 20168 10224 a73 318 267a 82 8056 a 58 71 
1010 INTRA-EC 777 388 10 1a 136 7 207 1 2 . 1010 INTRA-CE 10108 5018 185 12a 1883 44 2751 a 15 7i 1011 EXTRA-EC 888 384 45 1a 43 4 387 6 3 1011 EXTRA-CE 10056 5206 487 183 713 36 3305 45 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOo Nimexe_i EUR 10 IDeutschlandl France ( ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOO 
8202.22 8202.22 
1020 GLASS 1 611 226 9 6 37 327 6 1020 CLASSE 1 6407 2962 90 79 639 2594 43 
1021 EFTA COUNTR. 257 153 5 3 29 
4 
61 6 . 1021 A EL E 3273 1898 28 37 474 
38 
794 42 
13 1030 CLASS 2 204 84 36 8 5 66 1 1030 CLASSE 2 2223 960 397 97 72 644 2 
1031 ACP (60d 30 5 11 
2 1 
3 11 . 1031 ACP (6~ 329 55 130 9 7 28 100 58 1040 CLASS 82 73 4 2 1040 CLASS 3 1428 1285 17 2 66 
8202.24 BANDSAW BLADES FOR WORKJNG MATERIALS OTHER THAH METALS 8202.24 BANOSAW BLADES FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METAL$ 
LAMES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE DES METAUX BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 









002 BELG.-LUXBG. 35 14 1 11 6 002 BELG.-LUXBG. 271 184 3 129 34 003 NETHERLANDS 37 21 1 
51 2 
4 003 PAYS-BAS 505 285 27 2 
12 
62 
1 004 FR GERMANY 64 
1 
1 2 8 
1 
004 RF ALLEMAGNE 247 
16 
20 53 20 141 
3 006 UTD. KINGDOM 23 2 18 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 104 19 23 42 1 2i 1 008 DENMARK 9 5 2 
14 
008 DANEMARK 157 123 1 6 i 71 030 SWEDEN 39 2 
2 
20 3 030 SUEDE 169 36 4 15 36 
036 SWITZERLAND 49 10 36 1 036 SUISSE 259 213 12 21 1 12 
1 038 AUSTRIA 123 9 112 
1 
2 038 AUTRICHE 239 160 
3 
50 5 23 
040 PORTUGAL 133 
1 
128 4 040 PORTUGAL 108 5 56 14 30 




042 ESPAGNE 100 5 12 67 
3 
16 




048 YOUGOSLAVIE 238 84 
28 
140 26 591 288 NIGERIA 132 7 1 288 NIGERIA 714 58 12 
1 400 USA 191 2 182 7 400 ETATS-UNIS 254 37 2 100 114 
528 ARGENTINA 460 
9 21 
460 528 ARGENTINE 118 
32 79 
118 
2 608 SYRIA 45 15 
5 
608 SYRIE 119 6 
612 IRAQ 8 1 1 1 612 IRAK 239 29 67 18 125 
616 IRAN 29 13 12 
18 
4 616 IRAN 148 46 43 
8 1 
59 
632 SAUDI ARABIA 54 34 2 632 ARABIE SAOUD 147 109 11 18 
1000 W 0 R L D 2887 279 119 2141 11 65 253 1 17 1 1000 M 0 ND E 7836 2824 945 1274 150 629 2082 3 114 15 
1010 INTRA-EC 645 71 15 459 8 51 40 1 
17 
. 1010 INTRA-CE 2587 1131 104 293 90 484 500 3 2 
1s 1011 EXTRA-EC 2243 208 104 1883 3 14 213 1 1011 EXTRA-CE 5250 1493 841 981 59 165 1583 113 
1020 CLASS 1 910 36 4 822 2 28 17 1 1020 CLASSE 1 1751 626 37 545 42 382 104 15 
1021 EFTA COUNTR. 389 23 3 334 2 
14 
11 16 . 1021 A EL E 927 456 19 165 38 
165 
152 96 1 
1030 CLASS 2 1322 165 101 858 1 183 . 1030 CLASSE 2 3366 809 804 417 11 1154 8 
1031 ACP (60d 213 22 40 1 1 13 136 1031 ACP (6~ 1404 169 357 17 8 136 717 
1040 CLASS 12 7 3 2 1040 CLASS 3 129 59 19 5 46 
8202.30 CHAIN SAW BLADES 8202.30 CHAIN SAW BLADES 
CHAINES DE SCIES COUPANTES SAEGEKETTEN 









002 BELG.-LUXBG. 24 12 
1 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 428 221 
3 ai 4 003 NETHERLANDS 8 3 
2 3 
003 PAYS-BAS 160 58 
16 34 
20 
004 FR GERMANY 21 
5 
1 12 3 004 RF ALLEMAGNE 443 
ai 6 201 186 1 006 UTD. KINGDOM 11 1 1 4 
4 1 1 
006 ROYAUME-UNI 133 14 7 23 1 
2 28 030 SWEDEN 8 1 1 030 SUEDE 119 27 8 53 1 
036 SWITZERLAND 552 551 1 036 SUISSE 2959 2947 
1 1 
12 
038 AUSTRIA 4 2 
9 
2 038 AUTRICHE 102 53 
211 
47 




048 YOUGOSLAVIE 676 363 
21 
3 99 
18 288 NIGERIA 48 41 1 4 288 NIGERIA 942 762 27 8 106 
484 VENEZUELA 7 7 484 VENEZUELA 152 140 12 
706 SINGAPORE 9 9 706 SINGAPOUR 130 130 
1000 W 0 R L D 800 685 18 24 11 51 11 1 1 • 1000 M 0 ND E 7734 5696 266 358 147 909 319 3 29 7 
1010 INTRA-EC 98 34 14 11 8 26 5 1 1 • 1010 INTRA-CE 1688 671 217 43 73 427 250 1 29 6 1011 EXTRA-EC 702 651 2 13 3 25 6 . 1011 EXTRA-CE 8049 5026 49 316 75 483 70 1 
1020 CLASS 1 609 575 10 1 19 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 4211 3503 2 271 31 354 21 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 569 555 
2 3 
1 9 2 1 1 . 1021 A EL E 3268 3046 1 1 9 162 20 1 28 
1030 CLASS 2 88 73 1 5 4 . 1030 CLASSE 2 1683 1403 47 45 20 119 48 1 
1031 ACP (60d 55 46 1 2 1 4 1 . 1031 ACP (6~ 1095 886 28 28 14 114 25 
1040 CLASS 7 4 2 1 . 1040 CLASS 3 154 120 24 10 
8202.4~ L ~~~'tl'K~:N B~Dlgu~'fR~ElifollN&~~fR~ffl:~oB~ES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKING PART OF STEEL 8202.4~ L ~~~'fA~~:Na~~gu~'fRTE~~O~NMffbro~oB~DES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKING PART OF STEEL 
N L: ~'irE DJ'E~~tfrM~'fRS p~~t p~~MffsSp~~~P:Tf&~VEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACtER SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 040 BIS 958 
001 FRANCE 718 360 
323 
20 5 330 2 
1 
1 001 FRANCE 2946 1551 
673 
368 32 896 11 
12 
88 
002 BELG.-LUXBG. 384 47 10 3 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 1336 519 78 49 
4 
5 




003 PAYS-BAS 906 508 90 111 
505 
34 159 
320 004 FR GERMANY 263 
163 
90 114 21 2 3 004 RF ALLEMAGNE 4634 
1433 
1688 1873 204 30 14 
005 ITALY 257 61 
16 2 
4 22 
1 i 7 005 ITALIE 2439 537 351 11 22 118 23 1 317 006 UTD. KINGDOM 51 17 8 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 879 266 113 33 5 
16 
88 
008 DENMARK 11 5 1 3 
13 1 
008 DANEMARK 212 80 21 93 2 
60 9 009 GREECE 28 2 7 5 
1 
009 GRECE 296 50 60 101 
5 
16 




1 028 NORVEGE 169 87 7 50 14 
10 
6 
030 SWEDEN 50 8 6 21 2 030 SUEDE 389 131 98 50 33 
1 
37 30 
032 FINLAND 28 15 4 3 1 5 032 FINLANDE 431 184 67 85 16 78 
036 SWITZERLAND 104 91 7 6 
1 
036 SUISSE 1087 820 64 198 
16 
4 1 
038 AUSTRIA 172 165 2 4 038 AUTRICHE 1622 1504 33 68 
2 5 
1 
040 PORTUGAL 49 2 4 43 
3 
040 PORTUGAL 516 36 26 447 
042 SPAIN 36 21 7 5 042 ESPAGNE 303 138 56 96 11 2 
107 
108 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EllllclOo Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMOo 
8202.41 8202.41 
048 YUGOSLAVIA 10 4 
1 
5 1 048 YOUGOSLAVIE 160 96 Hi 57 7 052 TURKEY 7 6 
2 26 
052 TURQUIE 179 158 1'7 2 056 SOVIET UNION 46 18 8 5 056 U.R.S.S. 731 601 9Ô 113 16 060 POLAND 20 7 060 POLOGNE 181 75 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 177 177 
21 4 064 HUNGARY 18 17 064 HONGRIE 374 349 
068 BULGARIA 8 8 
3 
068B lE 128 124 16 1 1 4 208 ALGERIA 8 5 
2 2 24 3 208 AL 202 125 523 35 390 SOUTH AFRICA 40 6 3 390 AF SUD 706 50 52 41 5 
400 USA 291 189 29 8 11 54 400 ETA - NIS 2832 1630 469 236 83 414 
6 404 CANADA 46 6 4 1 i 35 404 CANADA 325 90 61 20 4CÏ 148 412 MEXICO 21 14 
4 
412 MEXIQUE 553 485 16 3 9 504 PEAU 4 
4 2 
504 PEROU 102 
102 ai 3 102 612 IRAQ 6 
2 
612 IRAK 142 53 4 624 ISRAEL 63 42 19 i 624 ISRAEL 500 346 97 664 INDIA 22 13 2 664 INDE 489 411 35 43 676 BURMA 31 i 31 676 BIRMANIE 194 20 194 706 SINGAPORE 10 
2 
3 706 SINGAPOUR 121 69 11 32 720 CHINA 54 52 
1 
720 CHINE 961 970 
14 29 728 SOUTH KOREA 4 3 
3 
728 COREE DU SUD 147 104 
2 732 JAPAN 68 65 
1 2 4 
732 JAPON 1001 847 152 
13 a6 800 AUSTRALIA 16 9 800 AUSTRALIE 318 176 31 12 
1000 W 0 R L D 3168 1476 616 278 47 441 260 2 38 13 1000 M 0 ND E 30446 14821 4755 4847 753 1815 2352 38 470 784 
1010 INTRA-EC 1807 860 495 174 41 370 32 1 23 11 1010 INTRA-CE 13734 4452 3184 2875 839 1192 253 23 282 724 
1011 EXTRA-EC 1380 816 121 105 3 71 228 1 13 2 1011 EXTRA-CE 16649 10389 1580 1871 54 423 2099 18 188 69 
1020 CLASS 1 946 593 72 91 3 19 156 1 11 . 1020 CLASSE 1 10172 5959 989 1546 54 125 1324 16 159 
1021 EFTA COUNTR. 411 285 27 65 3 
26 
22 1 8 . 1021 A EL E 4239 2763 299 913 54 3 80 10 117 
69 1030 CLASS 2 254 107 41 11 67 1 2 1030 CLASSE 2 3844 2060 481 280 174 751 29 
1031 ACP fr>J 14 117 
6 1 1 6 . 1031 ACP~ 188 15 51 27 15 80 1040 CLAS 160 8 3 27 5 . 1040 CLA 3 2633 2351 90 45 124 23 
8202.45 &'lit~~:~~· INCL SUITING AND SLOTTING BLADES, WITH INSERTED TEE1H OR SEGMENTS AND WORKIIG PART OF MATERIALS 8202.45 &'r~LA~Atr~~DES, INCL. sumNG AND SLOTTING BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKING PART OF MATERIALS 
LAMES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAIULANTE EN AUTRES MATIERES OU'EN ACIER SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS STAHL 
001 FRANCE 93 59 48 7 1 25 1 001 FRANCE 4462 2687 413 59 16 1680 20 1 002 BELG.-LUXBG. 82 30 1 3 
10 
002 BELG.-LUXBG. 761 243 18 81 
695 
5 
003 NETHERLANDS 16 4 2 
7 2 
003 PAYS-BAS 1212 389 124 4 
35 2 1 004 FR GERMANY 112 
72 
78 25 004 RF ALLEMAGNE 5550 
1944 
2242 572 2698 




005 ITALIE 2690 538 
27 
13 190 5 
62 006 UTD. KINGDOM 36 9 4 1 18 006 ROYAUME-UNI 1583 210 158 25 1101 
4 008 DENMARK 4 1 
1 
2 1 008 DANEMARK 199 21 3 40 131 
028 NORWAY 7 1 
1 
2 3 028 NORVEGE 449 193 
23 
22 38 191 5 
030 SWEDEN 12 1 3 4 3 030 SUEDE 545 219 60 80 163 
032 FINLAND 6 2 
4 1 
1 3 032 FINLANDE 300 124 
31 
3 32 141 
12 036 SWITZERLAND 13 4 
1 
4 036 SUISSE 656 206 68 20 319 
038 AUSTRIA 21 17 1 2 038 AUTRICHE 837 472 15 45 43 262 
040 PORTUGAL 3 1 2 040 PORTUGAL 222 43 4 11 6 158 
048 YUGOSLAVIA 1 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 225 61 13 18 133 
056 SOVIET UNION 23 22 056 U.R.S.S. 671 
3 
11 660 
058 GERMAN DEM.R 2 2 
1 
058 RD.ALLEMANDE 123 
5 21 
120 
4 060 POLAND 6 
2 
5 060 POLOGNE 210 180 
062 CZECHOSLOVAK 9 7 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 499 62 
2 
437 
82 064 HUNGARY 3 
2 
1 064 HONGRIE 130 3 
52 
43 
068 BULGARIA 7 5 068 BULGARIE 238 15 
2 
171 
212 TUNISIA 4 3 1 212 TUNISIE 121 
11 
52 67 
4 220 EGYPT 2 
2 
2 220 EGYPTE 142 
4 
20 107 
390 SOUTH AFRICA 2 
1 2 2 
390 AFR. DU SUD 518 509 2 
3 
1 2 
400 USA 39 34 400 ETATS-UNIS 675 465 4 1 175 27 
404 CANADA 5 4 1 404 CANADA 305 277 28 
2 524 URUGUAY 2 2 
3 2 
524 URUGUAY 303 301 
116 604 LEBANON 7 2 604 LIBAN 170 8 46 
608 SYRIA 21 1 20 
4 
608 SYRIE 556 11 38 507 




612 IRAK 1023 26 47 691 34 616 IRAN 16 
11 
1 616 IRAN 463 228 
39 12 
201 
624 ISRAEL 18 7 624 ISRAEL 215 13 151 









632 SAUDI ARABIA 9 632 ARABIE SAOUD 550 213 5 121 
636 KUWAIT 2 2 
1 
636 KOWEIT 121 13 109 12 12 682 PAKISTAN 1 
7 
662 PAKISTAN 114 89 
700 INDONESIA 7 
1 1 1 
700 INDONESIE 244 244 
13 23 103 9 800 AUSTRALIA 5 2 800 AUSTRALIE 289 141 
1000 WO R L D 832 281 254 55 23 197 16 2 1 3 1000 M 0 ND E 28971 9574 3822 1883 648 12279 641 62 28 34 
1010 INTRA-EC 521 175 232 17 10 83 2 2 i • 1010 INTRA-CE 16571 5522 3480 738 211 6517 39 62 2 34 1011 EXTRA-EC 312 106 22 38 13 114 15 3 1011 EXTRA-CE 12387 4052 342 1145 438 5761 801 28 
1020 CLASS 1 129 74 8 9 10 23 4 1 . 1020 CLASSE 1 5256 2777 108 285 265 1734 66 21 
1021 EFTA COUNTR. 85 25 7 6 9 18 8 . 1021 A EL E 3028 1261 73 211 219 1235 18 11 34 1030 CLASS 2 129 30 14 26 2 46 3 1030 CLASSE 2 5074 1190 229 776 171 2223 446 5 
1031 ACP (60J 5 
2 
3 1 1 
. 1031 ACP ~~ 123 1 44 17 36 21 4 1040 CLASS 52 3 45 2 . 1040 CLA 3 2067 85 5 84 1604 89 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 JoeutschlanctJ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark J 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei.MOo 
8202.47 ~~~CR S~R~~~ÈT-:[L0~if,m~~,::oM~om~MSAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 8202.47 ~~~~RS~~R~~E~E}'r(LJ~~t:DM~om~MSAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 
~~ ~~c:r rii:~~WfsS•My~A~: m~s=~ÈA~r~~3~MfNTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ~:'~l:b~':R'::rPu~ E~S,::~Hly=:S4~.E~IfWR ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 040 BIS 958 
001 FRANCE 27 13 
2 
1 4 9 001 FRANCE 641 491 
62 
17 74 59 
002 BELG.-LUXBG. 10 6 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 397 285 11 35 :i 4 003 NETHERLANDS 12 8 2 
2:i 
1 003 PAYS-BAS 489 378 47 32 
478 
29 
004 FR GERMANY 45 
5 
15 4 3 004 RF ALLEMAGNE 1125 
279 
403 182 62 
005 ITALY 7 1 
6 1 
1 005 ITALIE 320 29 
110 
1 11 
006 UTD. KINGDOM 12 3 2 1 006 ROYAUME-UNI 401 219 59 13 18 008 DENMARK 7 5 1 1 008 DANEMARK 307 259 15 2 13 028 NORWAY 5 3 
:i 1:i 
1 028 NORVEGE 193 141 3 6 16 27 
1 030 SWEDEN 31 7 4 4 030 SUEDE 553 250 76 15 109 102 
032 FINLAND 7 5 1 1 1 032 FINLANDE 236 189 1 9 33 4 036 SWITZERLAND 17 12 1 2 2 036 SUISSE 642 438 10 108 56 30 038 AUSTRIA 13 11 
4 
1 038 AUTRICHE 489 442 15 7 23 2 
040 PORTUGAL 5 1 040 PORTUGAL 125 11 1 101 12 
064 HUNGARY 2 2 1 2 1 064 HONGRIE 112 112 14 2:i 12 390 SOUTH AFRICA 6 2 390 AFA. DU SUD 132 83 
400 USA 44 10 7 20 7 400 ETATS-UNIS 1077 431 157 129 360 
404 CANADA 5 1 1 1 3 404 CANADA 135 51 23 2 59 412 MEXICO 7 4 2 412 MEXIQUE 234 138 57 25 14 
464 VENEZUELA 5 1 
6 
4 484 VENEZUELA 164 43 3 111 7 




624 ISRAEL 123 27 42 54 
30 632 SAUOI ARABIA 5 1 
8 
632 ARABIE SAOUD 116 61 2 10 1:i 
732 JAPAN 33 16 9 
2 
732 JAPON 995 561 239 195 
80 800 AUSTRALIA 10 5 2 1 
5Ô 800 AUSTRALIE 281 140 45 16 1232 977 SECRET CTRS. 50 977 SECRET 1232 
1000 W 0 R L D 428 139 58 94 88 1 48 1 1 1000 M 0 ND E 12034 5925 1480 1419 2102 14 1079 18 17 
1010 INTRA-EC 128 40 23 17 30 i 18 i . 1010 INTRA-CE 3834 1927 626 447 628 3 203 18 1011 EXTRA-EC 251 99 35 77 9 28 1 1011 EXTRA-CE 6967 3998 834 972 241 11 876 17 
1020 GLASS 1 193 75 22 66 9 21 1020 CLASSE 1 5108 2887 584 686 241 708 2 
1021 EFTA COUNTR. 79 38 4 21 9 1 7 1 1 
1021 A EL E 2246 1474 106 246 241 
11 
178 1 
1030 GLASS 2 51 17 13 11 7 1030 CLASSE 2 1589 859 243 286 157 16 ri 
1031 ACP (&Oa 3 1 1 1 1031 ACP (6w 170 121 14 5 7 7 16 
1040 GLASS 6 6 1040 GLASS 3 271 253 7 11 
8202.49 ~~~~cRs~~:KI~E~f:r":lLJ~.:,::o~~~r= SAW BLAOES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 8202.49 ~~~CR S~~R~~8~ti~tlJ~=~~D >S~~~G SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 
~:. ~ufP~ T~~~~tfl'M~A~ m~sg;~ÈA~R~ 3~~'QJENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAJLLANTE EN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 A 958 
ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 
N L: ~~~~ ~M~~~~~ErfrN~E~~R~~r~~fRuiEJJ~RM~ BIS 958 









002 BELG.-LUXBG. 31 26 
1 
002 BELG.-LUXBG. 190 144 7 
4 
34 
003 NETHERLANDS 19 17 
11 1 j 1 003 PAYS-BAS 231 182 4 27 1 14 004 FR GERMANY 22 
7:i 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 332 
419 
184 51 69 27 
005 ITALY 88 14 1 1 005 ITALIE 495 69 16 7 006 UTD. KINGDOM 28 26 1 006 ROYAUME-UNI 173 153 4 
009 GREECE 39 6 33 
6 1 
009 GRECE 202 48 134 22 
55 1 030 SWEDEN 34 27 
1 
030 SUEDE 194 136 
4 
2 
6 036 SWITZERLAND 9 7 1 036 SUISSE 120 79 1 30 
038 AUSTRIA 20 20 
1 
038 AUTRICHE 125 118 
2 
3 2 2 
042 SPAIN 14 13 042 ESPAGNE 130 97 2 29 
048 YUGOSLAVIA 39 39 048 YOUGOSLAVIE 125 125 
052 TURKEY 48 48 
2 
052 TURQUIE 200 200 
1 45 390 SOUTH AFRICA 17 15 390 AFR. DU SUD 155 109 
14 400 USA 43 35 8 400 ETATS-UNIS 205 142 1 48 
412 MEXICO 14 14 
:i 
412 MEXIQUE 114 114 
36 464 VENEZUELA 28 25 i 464 VENEZUELA 140 104 39 508 BRAZIL 36 29 508 BRESIL 176 137 
612 IRAQ 68 68 
:i 
612 IRAK 377 332 45 
79 732 JAPAN 20 17 732 JAPON 395 316 
1000 W 0 R L D 858 719 79 17 2 8 32 1 . 1000 M 0 ND E 5880 4277 543 294 22 136 405 3 
1010 INTRA-EC 287 200 64 9 1 8 5 i . 1010 INTRA-CE 2109 1370 401 138 3 90 107 1011 EXTRA-EC 571 519 15 8 1 27 . 1011 EXTRA-CE 3562 2906 142 156 11 48 298 :i 
1020 GLASS 1 289 257 4 5 22 1 1020 CLASSE 1 2005 1593 17 116 11 266 2 
1021 EFTA COUNTR. 84 68 4 1 10 1 . 1021 A EL E 628 462 13 22 11 
17 
118 2 
1030 GLASS 2 240 222 11 3 4 . 1030 CLASSE 2 1333 1117 125 40 33 1 
1040 GLASS 3 40 40 1040 CLASSE 3 228 197 1 30 
8202.53 CIRCULAR SAW BLAOES, INCL SUTTING AND SLOmNG BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 8202.53 ~~~~CR ~R~~E~AffR~=R ~L~H'r~ BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, W1TH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METAL 
~~E'1f ~~S L~~~~'vhlf b!r~t~~~~~E8u~U~Jt~~r DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILL. ~:'~l=~~~~mfe~lr:i~~S~~:;':#fJIER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL 




5 1 001 FRANCE 877 800 
38 
20 5 32 20 
002 BELG.-LUXBG. 45 41 
1 





003 NETHERLANDS 57 56 003 PAYS-BAS 473 454 
109 
110 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Ouan1ités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
1202.53 112112.53 




005 ITALIE 720 38 
14 24 
331 
16 006 UTD. KINGDOM 45 33 1 8 006 ROYAUME-UNI 418 302 17 45 
009 GREECE 32 12 2 18 009 GRECE 199 84 35 80 
1 028 NORWAY 46 46 028 NORVEGE 221 220 
2 032 FI 32 32 
2 2 4 
032 FINLANDE 142 140 
32 4 24 5 038S LAND 38 30 036 SUISSE 383 301 17 
038A A 47 46 1 
1 2 
038 AUTRICHE 376 364 10 2 
10 4 040 PO GAL 17 14 040 PORTUGAL 121 74 
1 
33 
042 SPAIN 43 14 26 3 042 ESPAGNE 103 70 18 14 
052 TURKEY 40 23 17 052 TURQUIE 143 78 1 84 
9 068 BULGARIA 41 41 068 BULGARIE 258 242 i 7 288 NIGERIA 17 17 288 NIGERIA 112 105 
334 ETHIOPIA 15 15 
1 1 8 
334 ETHIOPIE 108 108 
6 fi sO 390 SOUTH AFRICA 23 13 
1 1 
390 AFR. DU SUD 131 69 5 3 400 USA 64 41 1 20 400 ETAT5-UNIS 511 345 1 12 145 
612 IRAQ 5 4 1 
1 18 
612 IRAK 117 21 96 
4 52 664 INDIA 40 19 2 664 INDE 140 75 9 
669 SRI LANKA 15 14 1 669 SRI LANKA 104 92 12 
700 INDONESIA 50 50 
1 33 
700 INDONESIE 241 241 
10 3 161Î 800 AUSTRALIA 34 800 AUSTRALIE 179 
1000 W 0 R L D 1597 917 291 112 15 149 110 1 1 1 1000 M 0 ND E 12715 6051 4449 597 144 760 692 18 3 13 
1010 INTRA-EC 809 350 275 85 8 103 8 1 • 1010 INTRA-CE 7705 2525 4129 358 92 508 79 18 
:i 1:i 1011 EXTRA-EC 790 587 16 48 7 47 104 1 1011 EXTRA-CE 5011 3528 320 231 52 252 814 
1020 CLASS 1 420 266 4 33 5 30 81 1 1020 CLASSE 1 2604 1771 56 150 5 142 475 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 192 172 3 4 5 7 1 . 1021 A EL E 1333 1157 42 62 5 41 25 1 
1 1030 CLASS 2 322 255 12 14 2 16 23 . 1030 CLASSE 2 2038 1410 262 71 47 110 136 1 
1031 ACP ~eoa 45 40 4 1 . 1031 ACP lsgJ 330 257 42 
9 
2 6 23 
9 1040 CLA 47 47 . 1040 CLASS 3 369 345 2 4 
8202.55 ~~~sa~~LA~ ':fia.SUTllNG AND SLOTTING BLADES, NOT wtTH INSERTED TEETH OR SEGIIENTS, wtTH WORKIIG PART OF 8202.55 ~:~~S~~~ELSUTllNG AND SLOTTJHG BLADES, NOT WITH INSEIITED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
i'&'t~ESaweW~~· AUTRES QUE LAMES DE SCIES A DENTS 011 A SEGMENTS RAPPORTES,AVEC PARTIE TRAV. EN ANDERE KREISSAEGEBEAETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS ANDEREN STOFI'EN ALS STAHL 
001 FRANCE 194 192 1 1 
1 
001 FRANCE 3477 3451 
4 
13 3 7 3 
3 002 BELG.-LUXBG. 190 165 4 002 BELG.-LUXBG. 2128 2085 3 
4 
30 3 
003 NETHERLANDS 104 67 5 5 3 70 32 003 PAYS-BAS 1604 1183 79 8 19 330 2 004 FR GERMANY 129 3 48 004 RF ALLEMAGNE 1020 
1596 
34 250 124 591 




005 ITALIE 1847 41 
29 6 
1 9 
1 23 006 UTD. KINGDOM 43 36 3 006 ROYAUME-UNI 790 718 13 
006 DENMARK 23 23 
1 
008 DANEMARK 626 622 4 
009 GREECE 23 22 009 GRECE 262 239 23 
3 028 NORWAY 9 9 028 NORVEGE 230 227 
3 3 8 030 SWEDEN 13 13 030 SUEDE 192 178 
12 032 FINLAND 18 17 1 032 FINLANDE 310 291 1 
1 13 1 
6 
036 SWITZERLAND 72 71 1 038 SUISSE 1144 1099 27 3 
038 AUSTRIA 124 124 038 AUTRICHE 1719 1710 
9 
6 i 3 040 PORTUGAL 10 5 
1 
5 040 PORTUGAL 325 161 148 
042 SPAIN 15 12 2 042 ESPAGNE 181 136 3 42 
048 YUGOSLAVIA 35 35 048 YOUGOSLAVIE 313 305 8 
058 SOVIET UNION 84 84 058 U.R.S.S. 1442 1442 
060 PO 4 4 060 POLOGNE 134 134 
062 c SLOVAK 10 10 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 288 288 
4 9 084H y 10 9 084 HONGRIE 133 120 
068 ROMANIA 17 17 
9 1 6 
066 ROUMANIE 175 175 
362 13 143 068 BULGARIA 19 3 068 BULGARIE 598 80 
34 390 SOUTH AFRICA 15 14 1 390 AFR. DU SUD 353 317 
4 22 
2 
400 USA 93 41 52 400 ETAT5-UNIS 736 432 278 
404 CANADA 19 15 
1 
4 404 CANADA 227 197 i 3 30 412 MEXICO 9 8 412 MEXIQUE 304 294 
484 VENEZUELA 11 11 5 484 VENEZUELA 228 227 31 1 612 IRAQ 5 
29 
612 IRAK 184 27 126 
616 IRAN 54 25 
1 
616 IRAN 655 184 671 66 4 624 ISRAEL 37 35 1 624 ISRAEL 331 219 48 
632 SAUD! ARABIA 25 15 10 632 ARABIE SAOUD 768 326 442 
701 MALAYSIA 15 4 11 701 MALAYSIA 437 108 329 
706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUR 147 147 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 170 170 
800 AUSTRALIA 13 13 800 AUSTRALIE 352 352 
1000 W 0 R L D 1712 1385 30 83 3 73 148 4 8 1000 M 0 ND E 25527 20575 373 2737 44 229 1358 1 84 148 
1010 INTRA-EC 891 897 21 9 3 71 87 2 1 1010 INTRA-CE 11847 9979 171 331 25 133 974 1 30 3 
1011 EXTRA-EC 823 868 10 74 2 81 2 8 1011 EXTRA-CE 13879 10596 203 2408 18 96 384 33 143 
1020 CLASS 1 458 388 3 8 58 1 . 1020 CLASSE 1 6448 5734 85 223 13 13 359 21 
1021 EFTA COUNTR. 252 242 2 6 
1 
1 1 . 1021 A EL E 3994 3739 41 159 13 10 12 20 
1030 CLASS 2 218 152 6 56 3 . 1030 CLASSE 2 4603 2604 117 1787 5 66 21 3 
1031 ACP ~eoa 3 2 1 
9 1 1 





9 143 1040 CLA 144 127 6 1040 CLASS 3 2827 2258 4 
112112.61 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOlE EACH END, WIDTH MAX 16MM, WITH WORKIIG PART OF STEEL FOR WORKING METAL 6202.61 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOlE EACH ENO, WIDTH MAX 16MM, WITH WORKIIG PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux._[ UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMOa 
8202.61 LAMES DE SCIES DROITES, AVEC TROUS DE AXATION AUX EXTREMITES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, POUR LE TRAVAIL DES 8202.61 LANGSAEGEBLAETTER MIT BEFESTIGUNGSLOECHERN AN BE1DEN BLATTENDEN, MIT EINEM ARBEITENDEN TElL AUS STAHL FUER DIE METAU-
METAUX, D'UNE LARGEUR DE MAX. 16 MM BEARBEITUNG, BREllE MAX. 18 Mil 
001 FRANCE 31 26 
9 2 
3 2 001 FRANCE 445 389 
156 26 
2 30 24 
002 BELG.-LUXBG. 35 14 9 1 002 BELG.-LUXBG. 487 149 
1 
141 15 
003 NETHERLANDS 33 14 8 
1 
10 1 003 PAYS-BAS 498 206 117 
2 1 
162 12 
004 FR GERMANY 35 
57 
31 2 1 004 RF ALLEMAGNE 628 
819 
546 1 62 16 
005 ITALY 80 11 9 3 005 ITALIE 1187 174 148 46 
006 UTD. KINGDOM 67 11 47 
5 
9 006 ROYAUME-UNI 842 154 555 
1 134 
133 
007 IRELAND 10 2 3 007 IRLANDE 204 29 37 3 
008 DENMARK 12 2 2 8 
:i 
008 DANEMARK 198 35 38 2 123 
3:i 009 GREECE 10 4 1 2 009 GRECE 107 27 13 
:i 
34 
028 NORWAY 9 1 1 
1 
5 2 028 NORVEGE 186 15 9 130 29 
030 SWEDEN 72 1 1 69 
5 
030 SUEDE 404 21 12 6 359 6 
032 FINLAND 12 1 1 5 032 FINLANDE 185 13 25 68 79 
036 SWITZERLAND 17 7 2 1 7 036 SUISSE 275 122 41 23 89 
038 AUSTRIA 11 7 3 1 
1 
038 AUTRICHE 189 112 45 27 5 
040 PORTUGAL 11 3 4 3 040 PORTUGAL 138 24 50 52 12 
042 SPAIN 23 4 
12 
19 042 ESPAGNE 375 48 
196 
321 6 
204 MOROCCO 12 204 MAROC 203 4 1 
212 TUNISIA 18 18 24 1 212 TUNISIE 101 1 100 67:i 19 288 NIGERIA 26 
1 
1 288 NIGERIA 699 
2:i 
7 
346 KENYA 15 1 12 1 346 KENYA 208 16 162 7 




390 AFR. DU SUD 209 96 127 82 8 400 USA 28 3 18 400 ETATS-UNIS 401 42 255 
404 CANADA 31 1 7 23 404 CANADA 579 17 100 457 5 
484 VENEZUELA 21 
1 100 1 1 
21 
1 
484 VENEZUELA 414 
4 62:i i 2 414 6 632 SAUDI ARABIA 107 3 632 ARABIE SAOUD 712 70 
636 KUWAIT 18 15 3 636 KOWEIT 111 1 83 27 
847 U.A.EMIRATES 13 3 10 847 EMIRATS ARAB 178 
:i 33 145 706 SINGAPORE 17 
1 6 
17 706 SINGAPOUR 287 16 268 
1 800 AUSTRALIA 12 5 800 AUSTRALIE 225 20 117 87 
1000 W 0 R L D 976 180 357 16 5 1 367 50 • 1000 M 0 ND E 13121 2573 4061 30 49 4 5715 689 
1010 INTRA-EC 312 129 112 
11Ï 
3 1 47 20 • 1010 INTRA-CE 4597 1808 1636 2 30 4 835 282 
1011 EXTRA-EC 664 51 245 2 320 30 • 1011 EXTRA-CE 8526 765 2426 28 19 4680 406 
1020 GLASS 1 250 32 42 1 157 18 1020 CLASSE 1 3269 502 596 2 10 1902 257 
1021 EFTA COUNTR. 134 19 13 
1EÎ 1 85 16 1021 A EL E 1414 311 198 2i 10 687 228 1030 GLASS 2 410 19 203 1 162 9 1030 CLASSE 2 5217 261 1830 8 2974 117 
1031 ACP (60) 77 4 21 50 2 1031 ACP (60) 1515 50 322 4 1113 26 
8202.68 STRAIGHT SAW BLADES WITH RXING H0LE EACH END, WIDTH > 161111, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 8202.68 STRAIGHT SAW BLADES WITH RXING HOLE EACH END, WIDTH > 16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
LAMES DE SCIES DROITES, AVEC TROUS DE AXATION AUX EXTREMITES, AVEC PARTIE TRAVAIUANTE EN ACIER, POUR LE TRAVAIL DES 
METAUX, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 16 IIM 
LANGSAEGEBLAETTER MIT BEFESTIGUNGSLOECHERN AN BEIDEN BLATTENDEN, MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS STAHL FUER DIE METAU-
BEARBEITUNG, BREllE > 16 MM 
001 FRANCE 54 52 
2 
1 1 001 FRANCE 809 782 
3l 
1 18 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 30 26 2 002 BELG.-LUXBG. 443 380 29 3 
003 NETHERLANDS 27 24 2 1 003 PAYS-BAS 398 355 26 
16 ti 11 6 004 FR GERMANY 28 
s5 
19 9 004 RF ALLEMAGNE 428 
1219 
260 141 




005 ITALIE 1343 43 
2 
80 
006 UTD. KINGDOM 13 6 4 
:i 006 ROYAUME-UNI 189 99 59 55 29 008 DENMARK 22 18 1 
1 
008 DANEMARK 321 256 10 
10 009 GREECE 44 41 1 1 009 GRECE 210 170 10 20 
028 NORWAY 9 6 
1 45 3 028 NORVEGE 149 94 4 20 45 6 030 SWEDEN 54 3 5 030 SUEDE 165 42 14 82 7 
036 SWITZERLAND 18 12 4 2 036 SUISSE 308 227 43 36 2 
038 AUSTRIA 13 12 1 
1 
038 AUTRICHE 181 169 6 5 1 
040 PORTUGAL 9 8 040 PORTUGAL 111 96 2 12 1 
042 SPAIN 29 12 17 042 ESPAGNE 389 168 2 219 
288 NIGERIA 5 
1 1 :i 5 288 NIGERIA 122 3 1 5l 118 322 ZAIRE 5 
18 4 
322 ZAIRE 108 21 32 i 4 390 SOUTH AFRICA 26 1 3 390 AFR. DU SUD 101 13 24 
2 
57 
:i 400 USA 13 8 1 4 400 ETATS-UNIS 202 132 10 55 
404 CANADA 13 5 
6 
8 404 CANADA 162 63 5 93 1 
606 SYRIA 11 
1 
5 608 SYRIE 138 
9 
52 86 
:i i 632 SAUDI ARABIA 12 7 4 632 ARABIE SAOUD 128 39 70 
700 INDONESIA 43 38 5 6 700 INDONESIE 285 214 71 134 706 SINGAPORE 7 1 706 SINGAPOUR 152 18 
1000 W 0 R L D 752 412 80 122 1 3 127 7 • 1000 M 0 ND E 8556 5272 967 81 19 52 2046 1 111 7 
1010 INTRA·EC 324 262 33 
12:Ï 
1 3 24 4 • 1010 INTRA-CE 4180 3281 439 17 12 1 373 1 56 j 1011 EXTRA-EC 428 150 47 103 3 • 1011 EXTRA-CE 4378 1990 528 64 7 51 1675 56 
1020 GLASS 1 204 72 12 63 55 2 . 1020 CLASSE 1 2102 1125 126 27 2 782 40 
1021 EFTA COUNTR. 110 43 7 45 
:i 
13 2 . 1021 A EL E 1001 659 78 20 
5 51 
209 35 i 1030 GLASS 2 220 73 35 60 48 1 1030 CLASSE 2 2211 806 398 37 892 15 
1031 ACP (60) 20 3 5 3 9 1031 ACP (60) 379 48 86 1 51 193 
8202.79 ~ ~~~WA~T ~~~~ ,:D:~~~It:ffLWS, CIRCULAR SAWS AND THOSE FOR STRAIGHT SAWS W1TH RXING HOLES EACH END, 8202.79 ~ ~~~1:T T:~,:~ ~o:~~~=~WS, CIRCULAR SAWS AND THOSE FOR STRAIGHT SAWS WITH FIXING HOLES EACH END, 
~~~~~CA~m~ ~lv:~~~ f~~~~~~~ITEJJ~i TROUS DE AXATION AUX EXTREMITES,QUE CHAINE$ DE SCIES DITES ~~i=~lfll_E~:\fA~~~ilr':r~~~=c:G OD. LANGSAEGEBLAETTER MIT BEFESTIGUNGSLOECHERN UND SAEGEKETTEN, 




2 18 001 FRANCE 281 45 
76 
71 2 10 153 
4 002 BELG.-LUXBG. 51 1 10 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 211 23 77 13 
35 
18 
003 NETHERLANDS 5 3 
5 29 4 16 
003 PAYS-BAS 167 103 2 15 
20 
12 
:i 004 FR GERMANY 54 004 RF ALLEMAGNE 342 30 108 4 177 
111 
112 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feU!schlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIoôa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMôa 
8202.19 8202.19 
036 SWITZERLAND 22 1 20 1 036 SUISSE 16Q 47 91 30 1 
040 PORTUGAL 5 i 5 Hi 040 PORTUGAL 109 4 2 105 :i lOi 400 USA 18 
2 
1 400 ETATS-UNIS 245 127 6 
8 612 IRAQ 7 1 4 612 IRAK 112 4 62 11 27 
616 IRAN 19 
4 
19 616 IRAN 369 2 10 
18 
357 
632 SAUDI ARABIA 8 i :i 4 632 ARABIE SAOUD 115 2 25 12 70 706 SINGAPORE 5 1 706 SINGAPOUR 177 137 5 23 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 149 122 2 25 
1000 W 0 R L D 417 16 89 158 7 7 136 2 2 . 1000 M 0 ND E 4620 1167 611 813 73 131 1736 22 64 1 
1010 INTRA-EC 183 7 44 70 7 4 46 2 1 . 1010 INTRA-CE 1325 215 127 321 61 51 491 22 37 i 1011 EXTRA-EC 235 9 45 88 3 86 2 . 1011 EXTRA-CE 3294 952 464 481 12 80 1247 27 
1020 CLASS 1 82 4 7 34 36 1 . 1020 CLASSE 1 1115 288 34 311 12 450 20 
1021 EFTA COUNTR. 41 2 4 31 3 1 . 1021 A EL E 494 110 16 280 7 &i 64 17 ·i 1030 GLASS 2 143 4 38 54 :i 44 . 1030 CLASSE 2 2050 573 450 176 763 7 
1031 ACP ~sad 18 2 10 1 3 2 . 1031 ACP~ 234 23 122 2 53 34 1040 CLA 9 1 8 . 1040 CLA 3 129 91 4 34 
82112.93 fd~~JZrlilH.\'ts" THOSE FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS, WITH WORKING PART Of STEEL FOR WORKING OTHER 8202.83 SAW BLADES OTHER THAN THOSE FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING OTHER IIATERIALS THAN METALS 
LAMES DE SCIES~UTRES QU'A RUBAN~NTS OU A SEGMENTS RAPP. OU CIRCULAIRES,CHAINES DE SCIES COUP., AVEC PARTE 
TRAV. EN ACIER UR LE TRAVAIL D'A S MAT. QUE METAUX 
ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTE~G~ SEGMENT· ODER KREISSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL 
AUS STAHL FUER DIE BEARBEITG. ANDERER WER ALS MET LL 




1 4 12 001 FRANCE 1703 1421 2i 83 7 19 43 130 002 BELG.-LUXBG. 87 32 1 2 002 BELG.-LUXBG. 308 208 5 37 
10 
9 22 
003 NETHERLANDS 45 36 :i 2 4 003 PAYS-BAS 832 538 
14 
5 48 39 40 004 FR GERMANY 384 
75 
i 310 2 12 8 51 004 RF ALLEMAGNE 2030 
772 
1264 48 100 556 
005 ITALY 111 




006 UTD. KINGDOM 51 24 13 006 ROYAUME-UNI 919 725 2 12 
244 
159 
007 IRELAND 21 1 19 1 007 IRLANDE 275 19 i 1 
11 
008 DENMARK 5 4 i 1 008 DANEMARK 111 96 2 
2 12 
009 G E 9 8 i i 2 009 GRECE 117 101 
14 
ti 4i 22 030 s 19 8 7 030 SUEDE 250 132 6 38 
036 s LAND 94 39 47 1 7 036 SUISSE 758 645 1 43 i 9 sa 038 A lA 92 69 12 3 8 036 AUTRICHE 596 459 43 27 66 
040 PORTUGAL 55 18 21 8 8 040 PORTUGAL 242 111 10 61 sa 
042 SPAIN 528 5 474 2 47 042 ESPAGNE 572 135 231 25 181 
048 YUGOSLAVIA 19 16 3 048 YOUGOSLAVIE 197 171 26 
060 POLAND 29 14 15 i 060 POLOGNE 155 118 37 2 2 6 064 HUNGARY 40 39 064 HONGRIE 403 393 
si 220 EGYPT 83 1 82 
6 
220 EGYPTE 130 79 
120 288 NIGERIA 8 1 1 
2 
288 NIGERIA 151 23 i 8 16 390 SOUTH AFRICA 90 17 68 3 390 AFR. DU SUD 272 181 35 i i 39 400 USA 80 54 1 7 18 400 ETATS-UNIS 734 482 2 4 84 154 
404 CANADA 8 2 1 5 404 CANADA 118 64 4 
29 
5 45 
412 MEXICO 28 25 :i 
4 
412 MEXIQUE 150 121 
65 2s 616 IRAN 5 1 616 IRAN 118 28 
t:i 149 632 SAUDI ARABIA 289 112 i 176 832 ARABIE SAOUD 318 154 2 
676 BURMA 188 188 
:i 
676 BIRMANIE 373 373 
ti 680 THAILAND 74 71 680 THAILANDE 452 441 
700 INDONESIA 120 120 2 i 700 INDONESIE 338 338 29 70 706 SINGAPORE 14 5 
18 
706 SINGAPOUR 245 146 9 732 JAPAN 21 3 732 JAPON 208 197 i 2 740 HONG KONG 19 19 
4 6 
740 HONG-KONG 270 264 i 5 s8 800 AUSTRALIA 12 2 800 AUSTRALIE 262 132 71 
1000 W 0 R L D 3121 1258 58 1457 10 16 117 1 205 . 1000 M 0 ND E 16295 10508 183 2288 182 110 1188 15 1793 7 
1010 INTRA-EC 868 283 51 389 5 16 68 1 86 . 1010 INTRA-CE 6915 3861 46 1377 108 76 462 15 850 j 1011 EXTRA-EC 2235 893 8 1059 6 1 48 119 • 1011 EXTRA-CE 8378 8627 137 921 84 34 726 843 
1020 GLASS 1 1036 243 1 651 1 33 107 1020 CLASSE 1 4801 2987 14 447 17 7 409 720 
1021 EFTA COUNTR. 269 139 i 87 1 i 14 28 1021 A EL E 2062 1493 7 137 16 27 161 248 i 1030 GLASS 2 1127 694 393 4 16 12 1030 CLASSE 2 4078 3000 113 437 65 312 117 
1031 ACP ~sad 60 46 2 4 7 1 1031 ACP (~ 448 246 30 20 2 10 134 8 1040 CLA 73 56 15 1 1 1040 GLASS 3 701 640 11 37 5 6 
82112.95 SAW 9LADES OTHER THAN FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS WITH WORKING PART OF IIATERIALS OTHER THAN STEEL 8202.95 SAW BLADES OTHER THAN FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS WITH WORKING PART Of MATERIALS OTHER THAN STEEL 
~~Affi'~Mllf'JSRE~Ulu·~a:~J DENTS OU A SEGMENTS RAPP. OU CIRCULAIREs, CHAINES DE SCIES COUP, AVEC PARTIE ANDERE SAEGEBLAETTER ALS BANDSAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEN, SEGMENT· OOER KREISSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS STAHL 
001 FRANCE 38 2 
6 
17 i 16 3 001 FRANCE 451 156 44 132 1 
148 14 
002 BELG.-LUXBG. 19 2 10 




003 NETHERLANDS 18 5 7 i 003 PAYS-BAS 205 38 32 35 ti 
14 
004 FR GERMANY 80 
60 
43 20 13 3 004 RF ALLEMAGNE 1095 
697 
256 220 594 14 
005 ITALY 76 8 
4 24 
8 005 ITALIE 927 38 
t:i 6 
94 98 i i 006 UTD. KINGDOM 39 11 006 ROYAUME-UNI 370 5 91 247 
12s 007 IRELAND 14 5 i 14 007 IRLANDE 131 si 1 ai 5 009 GREECE 6 i 009 GRECE 159 59 12 036 SWITZERLAND 7 
:i 
2 4 036 SUISSE 198 24 30 56 88 
038 AUSTRIA 15 2 8 2 038 AUTRICHE 226 120 24 45 37 
4 040 PORTUGAL 36 23 3 2 8 i 040 PORTUGAL 733 367 26 33 303 042 SPAIN 18 
2 




048 YUGOSLAVIA 12 8 1 048 YOUGOSLAVIE 260 30 7 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 165 165 
056 SOVIET UNION 48 48 056 U.R.S.S. 854 854 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 ·e>.>.ooo 
8202.95 8202.95 
058 GERMAN DEM.R 8 
9 
1 7 058 RD.ALLEMANDE 169 
:i 46 6 163 062 CZECHOSLOVAK 31 22 062 TCHECOSLOVAO 510 461 
5 064 HUNGARY 25 
2 
25 Hi 2:i :i 064 HONGRIE 197 4:i 135 175 57 6a 068 BULGARIA 44 
11 
068 BULGARIE 709 96 423 204 MOROCCO 13 2 204 MAROC 103 7 
208 ALGERIA 12 8 4 
9 
208 ALGERIE 232 
5 
163 69 
148 212 TUNISIA 17 
19 
6 2 212 TUNISIE 230 49 28 
220 EGYPT 56 18 9 10 220 EGYPTE 852 365 107 106 
:i 
274 
2 400 USA 6 1 1 4 
15 
400 ETATS-UNIS 115 19 9 82 
219 9 608 SYRIA 28 
2 
13 608 SYRIE 251 
:i 
1 22 
612 IRAQ 9 6 1 612 IRAK 338 230 91 14 
616 IRAN 4 1 3 
31 
61S IRAN 475 10 465 




S24 ISRAEL 411 
29 
23 8 
1 1:i S28 JORDAN 7 
a 5 
5 S28 JORDANIE 137 
3:i a:i 94 632 SAUD! ARABIA 15 2 
2 
S32 ARABIE SAOUD 161 35 1 9 
662 PAKISTAN 3 
14 
1 6S2 PAKISTAN 104 11 4 22 67 
2 664 INDIA 31 
5 
17 664 INDE 988 460 
2 
13 513 
660 THAILAND s 1 660 THAILANDE 123 33 84 4 
1000 W 0 R L D 1053 144 242 351 2 268 42 4 1000 M 0 ND E 13747 2837 2044 2441 120 sn4 423 7 2 99 
1010 INTRA-EC 289 64 77 59 2 57 30 • 1010 INTRA-CE 3665 982 524 547 97 1200 307 7 1 9!i 1011 EXTRA-EC 783 80 165 292 210 12 4 1011 EXTRA-CE 10081 1855 1520 1893 23 4514 116 1 
1020 CLASS 1 108 31 2S 35 14 2 . 1020 CLASSE 1 2197 S81 222 444 21 768 61 
1021 EFTA COUNTR. 63 2S 9 1S 12 Hi . 1021 A EL E 1255 537 102 1S2 1 448 5 1 31 1030 CLASS 2 498 45 106 240 96 1 1030 CLASSE 2 5383 1088 1115 1268 2 1830 46 
1031 ACP (60d 17 4 15 1i 1 1 . 1031 ACP (S~ 283 10 222 2 2 31 1S sa 1040 CLASS 159 34 101 3 1040 CLASS 3 2501 86 183 181 197S 7 
8203 HAND TOOLSÀ THE FOLLOWIN G: PUERSJ!fLUDING CUTIING PUE~NCERSU TWEEZERTh TINIŒN'S SNI~ BOLT CROPPERS AND THE 
UKE; PERFO ATING PUNCHES; PIPE C RS; SPANNERS AND W HES (8 T NOT INC DING TAP W CHES); ALES AND RASPS 8203 HAND TOOLS THE FOLLOWIN G: PUERS WfUDING CumNG PUE~INCERS TWEEZERS, TINMEN'S SNIPS 80LT CROPPERS AND THE LIKE; PERFORATING PUNCHES; PIPE CU RS; SPANNERS AND W HES (BÜT NOT INCLUDING TAP WREilcHES); ALES AND RASPS 
I:f.f"MN'=~R~~~ ~.\;~~DE SERRAGE; EMPDRTE.PIECES, COUPE-TUBES, COUPE-BOULONS ET SIMIL, =u:rm:.w.. ~~~~:~At~:rNSCHLUESSEL;LOCHEISEN UND -ZANGEN, ROHR- UND BOLZENSCHNEIDER U.OGL.,METALLSCHEREN, 
8203.10 HAND ALES AND RASPS 8203.10 HAND ALES AND RASPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 30111182 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 30/11182 
NL: ~.:!.Ef>e~~E.:tM1~~ PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 JUSQU'AU 30/11182 FEILEN UND RASPELN, ZUM HANOGESRAUCH N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 BIS 30/11182 
001 FRANCE 158 42 
1:i 
31 57 19 9 001 FRANCE 1329 465 
sa 
109 552 90 112 1 
002 BELG.-LUXBG. 118 63 1 39 2 002 BELG.-LUXBG. 942 422 7 424 
1 
21 
003 NETHERLANDS 73 46 1 3 
80 1 
23 003 PAYS-BAS 705 424 10 38 40i 232 004 FR GERMANY 125 
s4 29 8 7 004 RF ALLEMAGNE 953 814 307 142 15 77 5 005 ITALY 209 10 11 135 10 005 ITALIE 2360 79 152 1387 80 4 006 UTD. KINGDOM 89 12 14 52 
20 
006 ROYAUME-UNI 851 140 113 431 
225 
11 
007 IRELAND 31 4 7 
2 
007 IRLANDE 299 38 35 1 
008 DENMARK 25 18 2 
19 
3 008 DANEMARK 301 205 23 
52 
23 50 
009 GREECE 54 9 2 22 2 009 GRECE 446 3S 11 318 29 
028 NORWAY 16 s 1 
4 
8 1 028 NORVEGE 167 72 10 
29 
71 11 :i 
030 SWEDEN 58 12 1 28 13 030 SUEDE S27 134 18 30S 
2 
132 8 
032 FINLAND 10 1 1 
1 
5 3 032 FINLANDE 104 27 17 24 35 21 2 036 SWITZERLAND 31 13 13 1 3 036 SUISSE 275 128 89 14 2 18 




038 AUTRICHE 296 284 
12 
27 3 2 
042 SPAIN 17 14 
1 
042 ESPAGNE 158 121 7 13 5 
212 TUNISIA 9 1 2 5 
1 
212 TUNISIE 108 8 20 13 S3 4 
216 LIBYA 28 3 1 13 10 216 LIBYE 298 30 7 144 76 41 
220 EGYPT 55 1 3 51 
4 
220 EGYPTE 590 10 26 5 549 
12 272 IVORY COAST 243 1 23 
1 
215 272 COTE IVOIRE 1994 12 150 
5 
1820 
286 NIGERIA 49 12 25 9 2 286 NIGERIA 287 119 56 77 30 
302 CAMEROON 34 2 16 16 302 CAMEROUN 295 14 113 168 




314 GABON 228 2 184 62 
1 127 390 SOUTH AFRICA 49 3 
10 
1 390 AFR. DU SUD 471 305 30 
31:i 
8 
2 400 USA 112 73 4 25 400 ETATS-UNIS 1200 568 38 1 278 
404 CANADA 24 3 2 1 i 18 404 CANADA 254 50 8 14 10:i 182 416 GUATEMALA 17 10 
1 1 
416 GUATEMALA 176 71 2 
5 442 PANAMA 20 18 442 MA 125 112 8 
5 484 VENEZUELA 32 4 7 21 484 UELA 373 37 81 250 
508 BRAZIL 27 27 
20 
508 IL 305 302 1 
11a 
2 
608 SYRIA 21 1 
2 
608 lE 186 8 i S16 IRAN 7 5 i 616 IRAN 140 133 1i 7:i S24 ISRAEL 8 1 
4 14 
624 ISRAEL 118 21 45 7 632 SAUDI ARABIA 45 3 24 832 ARABIE SAOUD 486 36 290 114 1 
636 KUWAIT 10 1 7 2 836 KOWEIT 122 9 1 100 12 
847 U.A.EMIRATES 22 1 18 3 847 EMIRATS ARAB 350 11 2 305 32 
849 OMAN 6 
2 1 
4 2 849 OMAN 106 
10 2 4 
85 21 
662 PAKISTAN 39 32 4 662 PAKISTAN 422 322 84 
700 INDONESIA 13 13 
1 
700 INDONESIE 125 125 
1 1 3:3 i 706 SINGAPORE 25 24 
1 9 
706 SINGAPOUR 260 218 
732 JAPAN 32 22 732 JAPON 349 206 9 4 130 
736 TAIWAN 14 14 
3a 
736 T'AI-WAN 102 102 
4 1 264 800 AUSTRALIA 42 4 800 AUSTRALIE 367 96 
804 NEW ZEALAND 13 5 8 804 NOUV.ZELANDE 152 59 93 
1000 WO R L D 2383 722 265 121 913 28 331 3 • 1000 M 0 ND E 22357 8794 1988 1221 8915 166 3221 7 64 1 
1010 INTRA-EC 892 248 78 73 397 20 75 1 • 1010 INTRA-CE 8185 2544 647 499 3543 108 828 4 18 
113 
114 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMôa Nimexe 'EXMôa 
112113.10 8203.10 
1011 EXTRA-EC 1500 475 187 44 526 8 257 3 . 1011 EXTRA-CE 14135 4250 1321 687 5373 60 2394 2 47 
1020 CLASS 1 475 238 28 20 46 1 140 2 . 1020 CLASSE 1 4666 2113 245 446 480 11 1338 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 178 84 16 8 43 1 25 1 . 1021 A EL E 1573 649 133 85 436 9 236 25 
1030 CLASS 2 993 233 157 24 480 7 91 1 . 1030 CLASSE 2 9242 2001 1069 238 4893 48 976 16 
1031 ACP ~oa 431 26 105 5 264 7 24 . 1031 ACP (sw 3485 235 602 29 2328 47 223 1 1040 CLAS 31 3 2 26 . 1040 CLASS 3 227 136 6 4 1 80 
112113.91 PUERS (IICL. CUTTING PUERS), PINCER$, TWEEZERS AND THE UKE 8203.91 PUERS (INCL CUrnNG PLERS), PIIŒRS, TWEEZERS AND TIE UKE 
TENAILLES, PINCES, BRUCELLES ET SIMn.., MEME COUPANTES ZANGEN ALLER ART, AUCH ZUM SCHNEIOEN; PINZETTEN 
001 FRANCE 509 288 
25 
142 54 19 3 3 001 FRANCE 5417 3543 
306 
980 565 250 48 
1 
31 
002 BELG.-LUXBG. 265 155 15 69 Hi 5 1 002 BELG.-LUXBG. 3387 2074 110 878 202 7 
11 
003 NETHERLANDS 428 385 3 22 
214 





004 FR GERMANY 548 
362 
38 273 5 13 4 004 RF ALLEMAGNE 2617 
3356 
425 667 106 318 61 
005 ITALY 398 27 
3Ô 3 2 4 4 005 ITALIE 3750 186 130 47 107 50 6 4 006 UT DOM 331 253 12 29 2 
18 
006 ROYAUME-UNI 4232 3289 366 321 75 
221 
45 
007 1 60 34 1 3 3 1 007 IRLANDE 619 344 18 8 22 
15 
6 
006 78 65 1 5 4 2 006 DANEMARK 998 873 5 47 37 21 
009 63 44 5 14 009 GRECE 670 464 63 136 3 
s4 4 109 028 92 71 1 7 1 10 028 NORVEGE 960 678 12 71 11 25 
030 SWEDEN 192 133 25 3 4 25 030 SUEDE 3176 2173 633 60 15 29 62 204 
032 FINLAND 31 18 5 4 4 3 032 FINLANDE 584 385 74 44 5 34 11 31 036 SWITZERLAND 257 213 13 23 2 036 SUISSE 3705 3053 193 344 62 17 18 18 
038 AUSTRIA 212 187 2 22 1 038 AUTRICHE 2026 1905 31 68 7 11 
9 
4 
040 PORTUGAL 80 28 11 41 
2 6 3 
040 PORTUGAL 748 296 148 282 2 11 
9 2 042 86 37 13 25 042 ESPAGNE 1065 607 177 150 32 20 68 
048 4 2 2 048 YOUGOSLAVIE 241 89 2 134 16 
052 8 2 6 052 TURQUIE 137 86 49 2 
062 HOSLOVAK 6 6 
1 46 062 TCHECOSLOVAQ 145 137 11 8 15 9 064 ARY 54 6 064 HONGRIE 555 194 326 
1 068 BULGARIA 13 12 1 
20 
068 BULGARIE 116 96 18 1 
2 204 MOROCCO 33 3 10 204 MAROC 211 34 98 65 11 
208 ALGERIA 98 11 76 11 208 ALGERIE 708 133 385 188 2 
212 TUNISIA 59 1 20 37 
2 
212 TUNISIE 412 37 196 157 à 22 34 216 LIBYA 42 32 1 7 216 LIBYE 324 185 26 67 4 
220 EGYPT 12 7 1 3 1 220 EGYPTE 123 54 30 31 2 5 
272 IVORY COAST 10 
18 
9 1 29 272 COTE IVOIRE 114 155 107 7 10 322 288 NIGERIA 65 6 11 288 NIGERIA 616 84 45 
5 302 CAMEROON 12 10 1 302 CAMEROUN 119 
1 
111 3 
366 MOZAMBIQUE 13 
184 
13 
7 3 7 
366 MOZAMBIQUE 226 225 
31 25 3 20:Ï 390 SOUTH AFRICA 203 2 
2 5 
390 AFR. DU SUD 1243 965 16 
62 400 USA 157 120 13 8 
12 
9 400 ETATS-UNIS 2929 2186 238 305 16 21 101 404 CANADA 62 40 3 7 404 CANADA 690 459 10 25 125 4 66 1 
412 MEXICO 21 20 1 412 MEXIQUE 234 218 3 5 4 4 
448 CUBA 5 3 
1 3 
2 448 CUBA 136 63 3 
12 1:Ï 
70 
480 COLOMBIA 19 15 
1 
480 COLOMBIE 172 136 8 4 
484 VENEZUELA 29 23 4 484 VENEZUELA 378 312 19 42 
3 
4 
504 PERU 10 7 2 1 504 PEROU 124 64 37 20 
10 508 BRAZIL 7 7 
15 
508 BRESIL 105 85 1 1 8 
524 URUGUAY 16 1 524 URUGUAY 114 7 105 2 
27 528 ARGENTINA 15 11 3 
3 
528 ARGENTINE 195 137 28 3 
604 LEBANON 24 19 2 804 LIBAN 200 165 17 18 
5 4 608 SYRIA 26 22 1 2 
1 
608 SYRIE 261 240 6 6 
11 17 612 IRAQ 49 27 3 17 612 IRAK 523 256 38 156 43 
616 IRAN 69 68 
4 





624 ISRAEL 34 24 4 624 ISRAEL 474 314 38 64 









:i 3 632 SAUDI ARABIA 244 194 25 632 ARABIE SAOUD 1951 1539 176 43 
636 KUWAIT 29 27 
:i 1 1 636 KOWEIT 265 241 7 6 2 9 647 U.A.EMIRATES 35 27 4 1 647 EMIRATS ARAB 365 304 17 22 8 14 
680 THAILAND 31 29 1 1 680 THAILANDE 256 229 1 9 3 14 
700 INDONESIA 22 21 700 INDONESIE 202 146 52 
1 
2 2 
701 MALAYSIA 11 11 
:i :i 701 MALAYSIA 118 107 2 1 1:Ï 7 706 SINGAPORE 26 22 706 SINGAPOUR 295 226 16 2 
:i 39 3 732 JAPAN 8 6 1 
1 1 
732 JAPON 311 277 12 9 6 2 
740 HONG KONG 10 7 1 740 HONG-KONG 162 119 11 10 
5 
4 18 
1 800 AUSTRALIA 98 72 1 16 
:i 9 :i 800 AUSTRALIE 1063 715 23 176 6 137 804 NEW ZEALAND 23 13 1 5 804 NOUV.ZELANDE 288 151 2 8 25 10 73 19 
1000 W 0 R L D 5586 3488 459 901 422 51 175 5 83 2 1000 M 0 ND E 58564 391n 5559 5738 3445 1175 2621 27 814 8 
1010 INTRA-EC 2678 1585 111 504 378 39 45 2 16 • 1010 INTRA-CE 25998 17641 1427 2289 2902 755 n1 18 195 IÏ 1011 EXTRA-EC 2907 1904 348 395 48 12 130 3 67 2 1011 EXTRA-CE 32555 21537 4131 3437 543 420 1850 9 620 
1020 CLASS 1 1523 1129 87 169 26 6 52 3 51 . 1020 CLASSE 1 19355 14106 1585 1765 337 228 824 9 501 
1021 EFTA COUNTR. 867 653 57 99 7 4 7 40 . 1021 A EL E 11257 8532 1092 873 106 156 125 373 
8 1030 CLASS 2 1288 738 259 179 13 6 75 16 2 1030 CLASSE 2 12143 6880 2504 1322 175 188 947 119 
1031 ACP ~a 172 41 56 23 1 4 47 . 1031 ACP~ 1718 407 597 127 15 59 510 3 1040 CLAS 96 37 2 47 8 2 . 1040 CLA 3 1058 551 42 350 31 4 79 1 
112113.93 SPANNERS AND WIWICHES WITH FIXED JAWS 112113.93 SPANNERS AND WRENCHES WITH FIXED JAWS 
CLES DE SERRAGE A OUVERTURE FIXE SCHRAU&EN- U.$PANNSCHLUESSEL M.UNVERAENOERUCHER SPANNWEITE 
001 FRANCE 591 488 
25 
19 60 15 9 001 FRANCE 3492 3081 
118 
80 145 58 127 
002 BELG.-LUXBG. 516 312 178 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 2631 1765 1 675 31. 12 003 NETHERLANDS 372 348 8 12 003 PAYS-BAS 2572 2362 52 9 118 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\Môa Nimexe 1 EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllàôa 
8203.93 8203.93 
004 FR GERMANY 374 
35:Ï 53 4 270 6 23 tB 004 RF ALLEMAGNE t047 2374 209 24 519 43 164 86 2 005 ITALY 397 16 t3 15 
1 
005 ITALIE 269t ttO 
1 
37 3 164 3 006 UTD. KINGDOM 558 545 2 tO 
61 
006 ROYAUME-UNI 3507 3439 t2 39 2 13 1 007 IRELAND t97 t36 
1 2 46 
007 IRLANDE t458 492 t 
t4 138 
965 008 DENMARK t78 t20 9 008 DANEMARK t365 t078 t4 12t 009 GREECE 64 60 2 2 
4 8 
009 GRECE 385 340 2t t5 
6 
9 028 NORWAY 121 t09 
6 
028 NORVEGE 9t4 803 2 i 64 32 030 SWEDEN 193 t8t 
tf 2 
2 4 030 SUEDE 1976 t831 
t40 9 
35 t2 80 t8 032 FINLAND 12t t05 
:i 
3 032 FINLANDE 1252 t048 5 1 45 :i t 036 SWITZERLAND 391 35t to 25 2 036 SUISSE 3654 3482 69 58 16 29 036 AUSTRIA 294 288 1 
to 
4 1 038 AUTRICHE 1705 t674 5 3 14 1 7 1 040 PORTUGAL 87 68 6 
:i 




043 ANDORRE t04 t t03 058 SOVIET UNION 3 
2 4 
058 U.R.S.S. t49 tOt 2 3i 46 064 HUNGARY 27 21 064 HONGRIE 219 t60 22 068 BULGARIA 15 t5 068 BULGARIE 1t0 ttO 202 CANARY ISLES 10 tO 54 202 CANARIES 125 125 453 1 9 204 MOROCCO 59 5 1 204 MAROC 489 24 2 2 208 ALGERIA 247 1 245 208 ALGERIE 1239 t1 12t6 10 212 TUNISIA 39 3 3t 5 
8 
2t2 TUNISIE 332 26 28t 20 2 :i 216 LIBYA 10 1 1 
tO 
2t6 LIBYE t83 9 63 3 :i t05 220 EGYPT 67 42 t4 t 220 EGYPTE 228 138 68 9 
6 




372 REUNION t04 
to9 
t04 
1 382 ZIMBABWE t1 
:i 
382 ZIMBABWE t3t 
31 
21 390 SOUTH AFRICA 145 133 
5 1 





1 400 USA 73 25 39 3 400 ETATS-UNIS 7t6 29t 350 8 43 4t2 MEXICO t5 tt 
2 1 
4 412 MEXIQUE 120 95 6 3 4 12 448 CUBA 24 2t i 448 CUBA 1t2 89 12 7 4 472 TRINIDAD,TOB t1 4 ~~ t~~b~~1fJOB 1t0 35 75 480 COLOMBIA 43 43 
2 170 170 30 1 484 VENEZUELA 83 81 1 
484 VENEZUELA 320 284 4 ; 500 ECUADOR t6 t5 
:i 
500 EQUATEUR 100 92 t 7 504 PEAU 25 21 t 504 PEROU 179 145 22 t2 508 BRAZIL 10 9 
5 1 
t 508 BRESIL 258 222 
t6 2 
34 604 LEBANON 30 24 604 LIBAN t35 tt7 608 SYRIA 3t 31 
1 1 6 
608 SYRIE t19 t19 
8 6 612 IRAQ 70 62 612 IRAK 664 548 8 61 3:Ï 616 IRAN 15 9 
2 2:Ï 1 6 1 616 IRAN t55 76 2 77 624 ISRAEL 48 2t 
9 16 
624 ISRAEL 249 183 12 4t 
94 
:i 7 :i 632 SAUDI ARABIA 25t 203 tB 2 3 632 ARABIE SAOUD t937 t472 t90 3 150 28 636 KUWAIT 48 43 
1 
1 4 636 KOWEIT 262 201 t 14 46 644 QATAR t3 10 
1 
2 644 QATAR 107 84 7 ; t6 647 U.A.EMIRATES 76 56 1 18 647 EMIRATS ARAS 665 538 t2 12 102 649 OMAN t3 5 8 649 OMAN t33 36 1 t 95 680 THAILAND t7 t6 
1 
t 660 THAILANDE 123 1t9 4 700 INDONESIA 1t0 t09 
:i 
700 INDONESIE 647 632 8 5 2 70t MALAYSIA 57 54 
1 2 1 
701 MALAYSIA 370 345 3 4 18 706 SINGAPORE t58 t50 
1 
4 706 SINGAPOUR 1274 1217 t6 5 2 30 4 708 PHILIPPINES t7 15 t 708 PHILIPPINES t22 85 1 32 4 728 SOUTH KOREA 24 24 
1 
728 COREE DU SUD t46 t44 2 732 JAPAN 9 8 
1 t2 
732 JAPON t42 t23 t9 
4 :i 800 AUSTRALIA 54 41 800 AUSTRALIE 629 450 t 171 804 NEW ZEALAND 20 17 i 3 804 NOUV.ZELANDE 259 23t 7l 1 27 822 FR. POL YNESIA t1 4 822 POL YNESIE FR 1t1 34 
1000 W 0 R L D 7127 5181 795 139 613 31 326 20 18 4 1000 M 0 ND E 49840 37245 5863 488 1877 241 3854 106 135 31 1010 INTRA·EC 3246 2382 107 28 576 24 130 19 
18 
. 1010 INTRA-CE 19146 14931 597 143 1552 136 1881 102 4 1011 EXTRA·EC 3881 2819 688 111 37 7 196 1 4 1011 EXTRA-CE 30690 22314 5267 341 324 105 2173 4 131 31 t020 GLASS t t725 1450 t27 66 t9 1 46 t t5 . t020 CLASSE t t50t5 1300t 951 224 1t6 23 623 4 73 t02t EFTA COUNTR. t2t6 11t0 27 37 t4 1 14 t3 . t02t A EL E t0373 9525 297 t52 77 2t 243 3 55 t030 GLASS 2 2081 t305 555 45 t4 7 t48 3 4 t030 CLASSE 2 t4924 8729 4260 t10 t70 82 t484 58 31 t03t ACP (60a 251 127 76 t 1 2 44 
. t03t ACP (6w 2t35 752 821 8 21 t5 5t8 t040 GLASS 78 66 5 t 4 2 . t040 GLASS 3 749 584 55 7 37 86 
8203.95 ADJUSTABLE SPANNERS AND WRENCHES 8203.95 ADJUSTABLE SPANNERS AND WRENCHES 
CLES DE SERRAGE, AUTRES QU'A OUVERTURE AXE SCHRAUBEN- UND SPANNSCHLUESSEL M. VERAENDERUCHER SPANNWEITE 
OOt FRANCE 185 20 
40 
40 6 79 15 25 001 FRANCE 1310 467 
424 
245 30 269 t80 tt8 1 002 BELG.-LUXBG. 184 t9 2t 25 
26 




003 PAYS-BAS tt72 234 341 74 
t95 
24Ô 275 3 5 004 FR GERMANY 486 
ti 164 60 35 2t 004 RF ALLEMAGNE 33t7 t4Ô t641 291 150 27t 766 1 005 ITALY 206 7 
20 
t 
1:Ï t43 38 005 ITALIE 895 49 135 8 t 484 213 006 UTD. KINGDOM 178 t9 38 2 
99 




007 IRLANDE t479 21 1 84 
tf 








009 GRECE 181 t1 t6 tt2 1 i 34 028 NORWAY 88 50 t t3 12 028 NORVEGE 609 204 19 t39 t 4 t48 41 5:Ï 030 SWEDEN 7t 23 4 1 22 20 t 030 SUEDE 695 t95 18 7 8 282 t73 t2 032 FINLAND t9 2 4 2 
1 ; tO 9 t 032 FINLANDE 282 60 50 23 4 t28 2t 036 SWITZERLAND 74 26 7 20 tO 036 SUISSE 958 494 50 t73 15 t39 ai 2 038 AUSTRIA 66 3t t 33 t 
12 
2 038 AUTRICHE 44t t97 3 t95 5 7 34 040 PORTUGAL 73 3 22 31 5 040 PORTUGAL 623 t9 2t8 255 69 62 
115 
116 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
-
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 
1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXOOo Nimexe 1 EUR 10 feuischlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8203.95 8203.15 
042 SPAIN 47 2 16 18 10 1 042 ESPAGNE 516 117 140 108 3 1 132 15 
1i 056 SOVIET UNION 12 3 3 6 056 U.R.S.S. 628 311 
391 
22 1 277 
064 HUNGARY 43 36 1 6 064 HONGRIE 455 7 4 53 
204 MOROCCO 30 28 1 1 204 MAROC 340 1 327 9 3 4 208 ALGERIA 61 60 1 208 ALGERIE 360 10 328 12 6 4 212 TUNISIA 25 23 2 212 TUNISIE 244 
1 
222 18 
137 1 6 216 LIBYA 18 10 8 216 LIBYE 253 1 107 
220 EGYPT 17 4 2 8 3 220 EGYPTE 174 21 48 64 2 41 248 SENEGAL 8 8 248 SENEGAL 101 1 98 
272 IVORY COAST 13 2 13 18 2 2i 272 COTE IVOIRE 160 3i 160 a5 13 30!Ï 4 288 NIGERIA 55 6 288 NIGERIA 504 56 
302 CAMEROON 34 26 8 302 CAMEROUN 414 380 34 
314 GABON 15 15 314 GABON 216 216 
318 CONGO 9 9 
1 
318 CONGO 116 116 
5 366 MOZAMBIQUE 37 36 366 MOZAMBIQUE 353 348 2 370 MADAGASCAR 7 
6 




390 AFA. DU SUD 579 21 5 54 1i 216 13 2 400 USA 24 3 3 2 4 400 ETATS-UNIS 595 109 36 68 296 
448 CUBA 11 5 4 2 448 CUBA 102 17 46 39 
472 TRINIDAD,TOB 18 1 
1 
17 472 IDAD,TOB 189 3 
32 1i 
166 
504 PERU 7 1 2 3 504 108 11 48 
508 BRAZIL 14 9 4 59 5 508 139 71 49 52 4 2 
68 4 612 IRAQ 69 1 5 2 612 IRA 215 27 77 4 624 ISRAEL 16 3 1 6 4 624 ISRAEL 120 36 3 33 2 1 41 
632 SAUDI ARABIA 53 9 9 18 15 2 632 ARABIE SAOUD 380 70 33 110 3 152 12 
647 U.A.EMIRATES 19 1 2 2 14 647 EMIRATS ARAB 195 4 23 20 148 
664 INDIA 7 1 6 664 INDE 129 66 2 
2 
61 
700 INDONESIA 7 
2 3 
7 700 INDONESIE 158 3 3 i 150 706 SINGAPORE 20 15 706 SINGAPOUR 248 23 26 1 191 
1 600 AUSTRALIA 33 3 30 800 AUSTRALIE 318 23 3 4 287 
1000 W 0 R L D 3089 322 711 478 118 287 738 412 30 4 1000 M 0 ND E 26424 4121 6758 3328 525 1808 7018 2535 305 26 
1010 INTRA-EC 1647 102 285 180 84 240 350 374 2 o 1010 INTRA.CE 11488 1338 2700 1260 408 1506 2073 2188 9 
28 1011 EXTRA·EC 1448 220 418 287 25 45 385 39 28 4 1011 EXTRA-CE 14870 2785 4058 2002 119 301 4948 336 298 
1020 CLASS 1 574 149 69 128 5 22 152 37 12 . 1020 CLASSE 1 6108 1819 628 1041 72 133 1952 324 139 
1021 EFTA COUNTR. 391 135 38 100 3 13 60 34 8 . 1021 A EL E 3636 1176 357 807 11 102 798 294 91 
26 1030 CLASS 2 788 60 293 154 20 15 225 1 16 4 1030 CLASSE 2 7439 609 2968 892 46 91 2655 12 140 
1031 ACP~a 241 5 98 34 17 11 75 1 . 1031 ACP~ 2566 60 1266 288 23 74 840 11 4 
1040 CLA 87 10 54 6 9 8 . 1040 GLAS 3 1323 356 463 70 2 76 339 17 
8203.97 PERFORA TING PUNCHES, PIPE CUTTERS, BOL T CROPPERS AND THE UIŒ 8203.97 PERFORATING PUNCHES, PIPE CUTTERS, 80LT CROPPERS AND THE UIŒ 
EIIPORTE.PECES, COUPE-TUBES, COUPE-BOULONS ET SIMII.o LOCIEISEN, LOCHZANGEH, ROHR- UND BOLZENSCHNE1DER UoDGL 




23 102 49 1 
002 BELG.-LUXBG. 174 137 4 1 3 2 25 2 002 BELG.-LUXBG. 779 305 7 
2s8 
32 318 34 
003 NETHERLANDS 31 7 1 
5 
12 11 
6 4 003 PAYS-BAS 505 87 33 46 87 103 34 004 FR GERMANY 39 
35 
13 2 9 004 RF ALLEMAGNE 444 
351 
89 10 162 
005 ITALY 57 5 
1 
5 12 005 ITALIE 610 51 2 2 9 52 142 5 006 UTD. KINGDOM 31 5 3 1 15 6 006 ROYAUME-UNI 347 66 17 5 
236 
234 21 
007 IRELAND 73 
3 





008 DENMARK 12 3 6 
6 
008 DANEMARK 181 44 1 1 27 
79 028 AY 16 3 2 7 11 028 NORVEGE 185 40 1 2 2 62 222 030 N 26 1 9 3 030 SUEDE 364 40 2 9 102 10 036 ERLAND 28 17 1 
1 
3 7 036 SUISSE 322 170 21 3 9 117 
038 A S lA 10 8 1 038 AUTRICHE 124 100 5 10 
23 
9 
040 PORTUGAL 28 7i 3 25 040 PORTUGAL 218 9 1 3 
182 
208 ALGERIA 77 
5 i 208 ALGERIE 466 5 403 s5 58 4 216 LIBYA 14 2 216 LIBYE 116 39 8 
1 288 NIGERIA 14 1 2 11 288 NIGERIA 131 16 24 8 82 
348 KENYA 17 
5 
17 348 KENYA 104 1 
1 
103 
390 SOUTH AFRICA 53 4 3 36 48 390 AFA. DU SUD 408 43 30 1. 189 
364 
400 USA 77 7 27 400 ETATS-UNIS 512 49 38 205 
404 CANADA 22 3 2 2 19 404 CANADA 134 20 2 23 3 
112 
5 612 IRAQ 12 5 3 612 IRAK 192 54 55 52 
616 IRAN 10 8 
13 
2 616 IRAN 108 59 98 8 41 632 SAUDI ARABIA 42 7 22 632 ARABIE SAOUD 314 68 2 146 
600 AUSTRALIA 56 3 53 800 AUSTRALIE 439 30 2 407 
1000 W 0 R L D 1170 332 185 32 8 118 403 88 22 o 1000 M 0 ND E 9935 2218 1364 293 141 952 3449 1292 208 
1010 INTRA-EC 475 210 27 11 8 75 64 88 12 o 1010 INTRA.CE 3811 1053 258 46 88 615 703 853 88 
1011 EXTRA-EC 894 122 138 21 1 45 339 18 10 o 1011 EXTRA-GE 6125 1182 1129 248 52 337 2748 338 112 
1020 GLASS 1 350 50 11 6 42 214 18 9 . 1020 CLASSE 1 3096 551 105 67 1 243 1693 339 97 
1021 EFTA COUNTR. 121 30 2 1 
1 
5 56 18 9 1021 A EL E 1345 379 28 17 4i 36 455 339 91 1030 GLASS 2 334 69 123 15 1 124 1 1030 CLASSE 2 2956 592 1002 179 68 1053 15 
1031 ACP (60) 62 4 14 1 43 1031 ACP (60) 538 43 185 14 9 305 2 
8203.9t TIIIIEN'S SNIPS AND OTHER METAL cumNG SHEARS 12113.91 TINMEN'S SNIPS AND OTHER METAL CUTTING SHEARS 
CI8W.ES A METAUX METALLSCHEREN 
001 FRANCE 46 14 4 24 1 4 3 001 FRANCE 367 131 32 189 8 28 
11 
002 BELG.-LUXBGo 24 12 7 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 291 163 68 24 53 4 003 NETHERLANDS 31 27 
18 
1 
1 1 4 003 PAYS-BAS 393 316 7 5 5 
12 i 10 004 FR GERMANY 68 22 43 1 004 RF ALLEMAGNE 299 23:i 97 148 9 23 005 ITALY 27 3 1 1 005 ITALIE 304 29 4 15 16 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung j Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
8203.99 82113.99 
006 TD. KINGDOM 23 18 1 4 i 2 006 ROYAUME-UNI 177 114 19 38 1 1 Hi 4 006 EN MARK 10 7 i i 008 DANEMARK 132 98 3 3 9 1 030 N 47 41 4 030 SUEDE 303 238 4 6 3 2 50 
038 ERLAND 33 18 1 7 
2 
7 036 SUISSE 370 205 10 126 1 5 23 
038 AUSTRIA 27 24 1 038 AUTRICHE 237 215 1 8 9 4 
048 YUGOSLAVIA 10 10 
5 1 048 YOUGOSLAVIE 103 101 111 2 4 208 ALGERIA 6 Hi 1 208 ALGERIE 121 1 5 2 9 288 NIGERIA 24 1 6 288 NIGERIA 119 86 7 15 
390 SOUTH AFRICA 20 2 
12 6 
18 390 AFR. DU SUD 188 26 
a3 45 162 400 USA 21 2 1 400 ETATS-UNIS 169 32 9 
404 CANADA 22 12 
:i 
9 
·46 1 404 CANADA 137 58 39 70 352 9 612 IRAQ 69 5 12 3 612 IRAK 533 37 80 25 
632 SAUDI ARABIA 32 10 2 1 19 632 ARABIE SAOUD 346 93 5 19 17 212 
740 HONG KONG 15 2 i 13 740 HONG-KONG 107 9 2 9 98 800 AUSTRALIA 43 8 34 800 AUSTRALIE 415 74 330 
804 NEW ZEALAND 13 2 11 804 NOUV.ZELANDE 104 11 93 
1000 WO R L D 810 338 88 176 55 13 157 2 5 . 1000 M 0 ND E 8819 2905 599 1141 451 158 1525 15 25 
1010 INTRA-EC 242 105 26 80 4 9 12 2 4 . 1010 INTRA-CE 2072 1089 187 481 52 108 146 15 14 
1011 EXTRA-EC 567 231 40 96 50 4 145 1 . 1011 EXTRA-GE 4742 1816 412 675 399 50 1379 11 
1020 CLASS 1 266 132 14 38 3 1 78 1020 CLASSE 1 2358 1116 126 325 21 27 740 3 
1021 EFTA COUNTR. 134 96 2 21 3 1 11 i 1021 A EL E 1133 795 19 191 21 25 80 2 1030 CLASS 2 295 98 25 54 47 3 67 1030 CLASSE 2 2351 686 285 338 379 16 639 8 
1031 ACP (60) 44 19 9 7 3 6 1031 ACP (60) 316 112 51 42 8 10 93 
82114 grt~:c'/::f ~~i ~~\_W~~~=0i:L~~~~1~~8~s~~~~~:~Eg~E~pl'i\fMfESSOR1ES FOR, AND PARTS 82114 ~~~M~~ 188~~i ~~A~'LfW~~~~~':fD~L~:EE~~mi"flli~~~s~~J~~:~&l~E~~M~~CESSORIES FOR, AND PARTS 
AUTRES OunLS ET OUTILLAGE A MAIN; ENCLUMES, ETAUX, LAMPES A SOUDER, FORGES PORTATIVES, MEULES AVEC BATIS, A MAIN OU A 
PEDALE DIAMANTS DE VITRIERS 
=..::D'fiD=G; AMBOSSE, SCHRAUBSTOECKE, LOETLAMPEN, FELDSCHMIEDEN, HAND- ODER FUSSBETRIEBENE SCHLEIFAPPARATE UND 
8204.t0 VICES, CLAMPS AND TIE UKE 8204.10 VICES, CLAMPS AND THE UKE 
ETAUX, SERRE.JOINTS ET ARTICLES SIMIL SCHRAUBSTOECKE, SCHRAUBZWINGEN UND AEHNUCHE SPANNZEUGE 
001 FRANCE 1083 732 
t35 
40 15 22 270 4 001 FRANCE 4020 2752 
325 
174 94 47 935 18 
002 BELG.-LUXBG. 521 279 14 44 




003 PAYS-BAS 3133 2476 63 28 
365 
503 
26 004 FR GERMANY 653 
142 
182 163 18 83 004 RF ALLEMAGNE 2145 
939 
619 303 16 815 2 
005 ITALY 248 50 
t:i 
8 41 7 
2 
005 ITALIE 1428 181 3i 26 7 239 35 1 006 UTD. KINGDOM 90 44 2 10 
5 78 
19 006 ROYAUME-UNI 514 283 17 40 1 
3sS 
131 11 




007 IRLANDE 508 14 5 9 5 116 4i 008 DENMARK 352 257 1 17 67 008 DANEMARK 1419 953 16 59 3 332 
009 GREECE 189 85 4 96 
t5 2 
4 4 009 GRECE 412 212 7 171 66 2 20 9 028 NORWAY 120 72 2 1 24 j 028 NORVEGE 605 326 17 6 4 177 46 030 SWEDEN 514 340 50 
139 
17 6 94 i 030 SUEDE 1890 1255 170 11 53 20 330 3 032 FINLAND 245 68 4 5 28 
:i 





038 SWITZERLAND 653 591 6 37 2 14 038 SUISSE 2588 2298 52 104 11 103 
038 AUSTRIA 507 445 10 39 3 4 10 038 AUTRICHE 1831 1591 35 82 12 2 109 040 PORTUGAL 67 35 3 10 15 040 PORTUGAL 264 129 14 29 
2 
26 66 
042 SPAIN 87 67 16 2 
ti 2 042 ESPAGNE 285 202 48 3 30 056 SOVIET UNION 27 1 
ai i 15 056 U.R.S.S. 141 11 20:i 2 96 i 34 204 MOROCCO 84 
2 
2 204 MAROC 214 1 3 4 
208 ALGERIA 37 33 2 208 ALGERIE 217 2 190 8 10 7 




212 TUNISIE 179 1 176 2 
32 576 288 NIGERIA 229 23 6 288 NIGERIA 868 191 56 13 
302 CAMEROON 26 26 302 CAMEROUN 106 2 104 
372 REUNION 92 
18 
92 
2 i 65 372 REUNION 150 1 149 2i ti 410 390 SOUTH AFRICA 89 3 
6 
390 AFA. DU SUD 581 114 25 
2 38 400 USA 255 89 37 13 110 400 ETATS-UNIS 1108 434 118 40 476 
404 CANADA 264 33 5 6 220 404 CANADA 809 170 16 159 464 
432 NICARAGUA 46 4 42 i 432 NICARAGUA 140 28 112 i 472 TRINIDAD,TOB 35 1 j 35 33 472 TRINIDAD,TOB 115 7 2i 65 107 484 VENEZUELA 136 36 58 484 VENEZUELA 347 110 
2 
145 
604 LEBANON 48 38 1 i 9 604 LIBAN 121 83 4 :i 32 608 SYRIA 85 53 4 7 608 SYRIE 172 140 9 4 20 :i 612 IRAQ 130 105 12 1 12 612 IRAK 422 204 50 61 98 2 
616 IRAN 10 5 46 3 i 2 2 616 IRAN 112 32 1 59 5 20 9 632 SAUDI ARABIA 353 65 164 75 i 632 ARABIE SAOUD 1483 173 112 815 369 i 638 KUWAIT 34 13 1 3 i 16 636 KOWEIT 124 58 2 4 8 59 640 BAHRAIN 13 1 11 640 BAHREIN 115 2 
2 
3 102 
644 QATAR 18 7 
2 
11 644 QATAR 115 20 
8 i 93 647 U.A.EMIRATES 36 17 4 17 647 EMIRATS ARAB 129 50 2 68 700 INDONESIA 41 36 1 700 INDONESIE 129 78 46 1 4 
701 MALAYSIA 65 15 2 
79 
48 701 MALAYSIA 205 35 11 
154 
159 
706 SINGAPORE 166 36 51 706 SINGAPOUR 443 92 4 193 
732 JAPAN 64 57 i :i 7 732 JAPON 376 328 2 3 10 43 800 AUSTRALIA 156 71 
:i 
81 800 AUSTRALIE 638 244 4 5 375 
804 NEW ZEALAND 59 5 1 50 804 NOUV.ZELANDE 223 18 9 3 193 
1000 W 0 R L D 9578 4738 1191 925 373 80 2158 81 23 11 1000 M 0 N D E 35719 18136 3443 2830 1092 366 9455 481 94 22 
1010 INTRA-EC 4008 2188 401 341 299 58 652 64 3 • 1010 INTRA.CE 15534 8696 1232 787 713 253 3480 377 16 
22 1011 EXTRA-EC 5562 2551 790 572 74 22 1504 17 21 11 1011 EXTRA-GE 20117 9440 2211 1774 380 113 5995 104 78 
1020 CLASS 1 3121 1903 143 249 48 15 735 17 11 . 1020 CLASSE 1 11945 7499 531 513 189 73 2988 104 48 
1021 EFTA COUNTR. 2123 1561 75 225 43 13 188 11 7 . 1021 A EL E 7792 5963 302 273 163 55 944 66 26 
1030 CLASS 2 2383 638 637 323 15 7 751 10 2 1030 CLASSE 2 7909 1887 1637 1261 95 36 2954 29 10 
117 
118 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllâôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOo 
8204.t0 8204.10 
1031 ACP fr~ 587 83 232 10 4 4 250 4 . 1031 ACP (sgJ 1873 354 514 28 35 19 919 4 12 1040 GLAS 58 9 10 11 1 18 9 1040 GLASS 3 260 54 42 96 4 52 
8204.20 BlOW LAMPS FOR SOLDERING, BRAZING, PAINT REIIOYAL ETC. 8204.20 BlOW LAMPS FOR SOLDERING, BRAZING, PAIIT REIIOYAL ETC. 
LAMPES A SOUDER, A BRASER, A DECAPER, ET SIMILAIRES LOETLAIIPEN, LAIIPEN ZUII ABBRENNEN YON FARBEN U.AEHNL LAIIPEN 
288 NIGERIA 5 5 288 NIGERIA 127 2 5 115 3 2 
1000 W 0 R L D 106 10 13 42 19 2 14 6 . 1000 M 0 ND E 1143 234 169 291 215 30 111 1 92 
1010 INTRA-EC 50 2 2 24 10 1 9 2 • 1010 INTRA-CE 324 56 42 56 103 8 48 1 10 
1011 EXTRA-EC 55 8 10 18 9 1 5 4 . 1011 EXTRA-CE 818 178 127 235 112 22 82 82 
1020 GLASS 1 23 4 2 5 8 1 3 . 1020 CLASSE 1 324 101 18 40 99 16 50 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 2 5 7 i 1 2 . 1021 A EL E 234 72 4 28 79 21 9 42 1030 GLASS 2 29 2 8 13 1 3 1 1030 CLASSE 2 457 45 107 194 12 46 32 
1031 ACP (60) 11 2 6 1 2 1031 ACP (60) 203 5 21 125 4 21 27 
8204.40 DRILUNG, THREADING AND TAPPING TOOLS 112114.40 DRILLING, THREADING AND TAPPING TOOLS 
OUTILLAGE DE PERCAGE, DE FILETAGE ET DE TARAUDAGE BOHRWERKZEUGE, GEWINDESCHNEID- UND GEWINDEBOHRWERKZEUGE 
001 FRANCE 83 34 i 22 1:Ï 9 11 7 001 FRANCE 700 314 1:Ï 127 89 15 203 41 002 BELG.-LUXBG. 52 11 j 1 26 002 BELG.-LUXBG. 470 124 3 96 4 237 003 NETHERLANDS 36 24 i 19 :i 5 j :i 003 PAYS-BAS 475 301 13 4 28 61 71 35 004 FR GERMANY 92 
30 
59 004 RF ALLEMAGNE 319 
360 
9 87 1 82 
005 ITALY 107 i i 37 3 74 005 ITALIE 1082 6 j 54 1 27 668 i 006 UTD. KINGDOM 79 25 
2:Ï 
15 006 ROYAUME-UNI 576 212 21 2 
237 
279 
007 IRELAND 24 1 i 8 007 IRLANDE 270 30 2 5 90 1 008 DENMARK 28 16 3 
:i 008 DANEMARK 293 172 1 
25 45 028 NORWAY 11 8 
10 14 
028 NORVEGE 115 63 
si :i i 7 16:i 030 SWEDEN 32 7 1 030 SUEDE 426 64 i 130 14 032 FINLAND 10 2 
2 
i 6 j 1 032 FINLANDE 129 26 3 10 14 73 gj 16 036 SWITZERLAND 40 26 1 4 036 SUISSE 479 285 5 10 4 64 




038 AUTRICHE 294 285 
682 
5 4 
12 208 ALGERIA 57 
2 i :i 208 ALGERIE 716 17 5 32 55 288 NIGERIA 8 2 
20 
288 NIGERIA 126 22 13 4 
390 SOUTH AFRICA 43 5 1 17 390 AFA. DU SUD 322 43 8 33 6 232 i i i 400 USA 9 3 1 5 400 ETATS-UNIS 200 34 29 i 134 404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 161 21 9 
:i 130 484 VENEZUELA 30 30 i 8 i 4 484 VENEZUELA 160 157 14 4 9 59 i i 612 IRAQ 16 2 612 IRAK 142 46 6 
832 SAUDI ARABIA 32 6 1 4 21 832 ARABIE SAOUD 346 76 7 31 6 228 
836 KUWAIT 9 
2 
9 836 KOWEIT 120 19 
41 
1 100 
732 JAPAN 4 i 2 i 732 JAPON 142 24 6 77 j 800 AUSTRALIA 18 7 9 800 AUSTRALIE 180 71 96 
804 NEW ZEALAND 12 12 804 NOUV.ZELANDE 150 4 146 
1000 W 0 R L D 1038 346 85 93 60 35 249 158 12 . 1000 M 0 ND E 10323 3518 1207 474 288 320 2708 1652 153 3 
1010 INTRA-EC 503 144 3 42 54 17 103 137 3 • 1010 INTRA-CE 4208 1550 63 231 176 121 641 1389 37 :i 1011 EXTRA-EC 532 201 82 49 6 18 146 21 9 • 1011 EXTRA-CE 6094 1968 1144 223 112 198 2088 262 116 
1020 GLASS 1 227 92 3 25 3 8 69 21 6 1020 CLASSE 1 2643 1006 154 70 33 98 1129 261 91 1 
1021 EFTA COUNTR. 125 67 1 3 1 6 21 21 5 1021 A EL E 1535 741 62 15 18 68 291 260 80 
:i 1030 GLASS 2 292 106 79 24 3 3 74 3 1030 CLASSE 2 3050 871 990 151 76 27 906 1 25 
1031 ACP (60~ 41 9 16 1 1 1 13 1031 ACP (sg> 471 88 170 9 39 10 155 
1040 GLASS 13 3 7 3 1040 GLASS 3 200 91 1 3 73 32 
8204.50 HAIIIIERS AND SLEDGEHAIIIIERS OF ALL KINDS EXCL CARTRIOGE OPERATED HAIIIIERS 8204.50 HAIIMERS AND SLEOGEHAIIIIERS OF ALL KINOS EXCL CARTRIOGE OPERATED HAMIIERS 
MARTEAUX ET liASSES DE TOUS GENRES HAEIIIIER UND FAEUSTEL ALLER ART 
001 FRANCE 154 52 
18 
55 30 8 9 001 FRANCE 532 162 
72 
140 124 26 80 
2 002 BELG.-LUXBG. 286 230 3 28 
6 
7 002 BELG.-LUXBG. 1035 746 11 126 
11 
78 




003 PAYS-BAS 1654 1039 367 12 
39:Ï 
225 
28 i 004 FR GERMANY 652 44 72 346 16 004 RF ALLEMAGNE 1013 177 89 359 2 141 005 ITALY 60 3 3 9 
:i i 005 ITALIE 371 19 16 2 155 10 4 006 UTD. KINGDOM 70 28 9 28 2 006 ROYAUME-UNI 231 82 27 103 
355 
7 
007 IRELAND 128 26 16 
14 
s6 007 IRLANDE 455 73 26 i 1 008 DENMARK 75 55 i 6 6 008 DANEMARK 242 168 55 18 16 028 NORWAY 135 80 
:i 
46 028 NORVEGE 395 277 7 2 93 





032 FINLAND 37 16 i 47 4 21 032 FINLANDE 199 67 130 2 118 2 036 SWITZERLAND 179 125 2 036 SUISSE 695 524 4 16 21 
038 AUSTRIA 77 64 
18 
10 2 1 038 AUTRICHE 276 245 1 13 10 7 




208 ALGERIE 147 1 128 18 
12 216 LIBYA 96 3 79 
:i 216 LIBYE 154 51 7 64 24 288 NIGERIA 128 49 10 54 12 288 NIGERIA 763 158 51 443 87 
368 MOZAMBIQUE 23 
2 
23 i 5 28 368 MOZAMBIQUE 124 1 123 4 18 4 1s0 390 SOUTH AFRICA 38 2 390 AFA. DU SUD 229 16 7 
2 400 USA 27 3 1 2 3 18 




612 IRAQ 41 9 2 27 612 IRAK 132 35 3 3 79 10 
624 ISRAEL 67 16 
:i 
39 12 624 ISRAEL 183 50 
2:Ï 51 :i 1 61 i 632 SAUDI ARABIA 288 45 191 29 632 ARABIE SAOUD 808 176 363 1 241 
636 KUWAIT 24 8 i 10 6 636 KOWEIT 132 36 5 12 i 79 644 QATAR 19 8 10 644 QATAR 107 19 14 73 
706 SINGAPORE 19 
10 4 2 
19 706 SINGAPOUR 107 2 
6 j 105 800 AUSTRALIA 79 63 800 AUSTRALIE 345 43 289 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Destination 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\MOa 
8204.50 8204.50 
804 NEW ZEALAND 19 2 17 804 NOUV.ZELANDE 121 8 1 112 
1000 W 0 R L D 4107 1404 401 1153 346 20 734 4 45 • 1000 M 0 ND E 13645 4985 1535 2130 984 81 3758 38 155 1 
1010 INTRA-EC 1909 740 216 427 318 14 187 4 3 . 1010 INTRA-CE 5602 2471 604 548 818 41 1068 38 14 i 1011 EXTRA-EC 2198 664 185 725 28 6 548 42 . 1011 EXTRA-CE 8041 2514 932 1579 147 40 2887 141 
1020 CLASS 1 824 379 16 80 20 1 292 36 1020 CLASSE 1 3329 1519 73 224 91 6 1306 110 
1021 EFTA COUNTR. 589 356 3 72 9 
5 
116 33 1021 A EL E 2204 1351 41 190 40 2 492 88 
1 1030 GLASS 2 1366 283 165 645 7 255 6 1030 CLASSE 2 4658 981 837 1355 54 34 1365 31 
1031 ACP (60) 335 74 65 149 4 5 38 1031 ACP (60) 1430 245 313 639 28 7 198 
8204.60 PlANES, CHISELS AND OTHER CUTTING TOOLS FOR WORKING WOOD 8204.60 PLANES, CHISELS AND OTHER CUTTING TOOLS FOR WORKING WOOD 
RABOTS, CISEAUX ET AUTR. OUTILS TRANCHANTS P.TRAVAIL DU BOIS HOBEL, BEITEL UND ANDERE SCHNEIDWERKZEUGE F. HOLZBEARBEITUNG 
001 FRANCE 153 56 
1Ei 
17 16 3 61 001 FRANCE 1032 362 
12<Î 75 170 11 414 002 BELG.-LUXBG. 159 11 1 131 Hi as 002 BELG.-LUXBG. 1521 139 21 1228 21Ei 9 003 NETHERLANDS 122 50 10 5 
29 1 
003 PAYS-BAS 1121 488 60 22 
330 
341 j 004 FR GERMANY 59 
1Ei 
3 10 1 15 004 RF ALLEMAGNE 533 
259 
23 28 2 143 
005 ITALY 50 1 5 28 
1 1 




246 4 10 006 UTD. KINGDOM 37 31 3 1 
4:i 
006 ROYAUME-UNI 200 143 18 21 
425 007 IRELAND 45 1 1 
2 
007 IRLANDE 447 15 5 
1 
2 
008 DENMARK 12 4 1 5 
1 
006 DANEMARK 123 44 6 20 52 j 028 NORWAY 46 6 12 
4 
6 21 028 NORVEGE 431 56 91 
28 
86 191 
030 SWEDEN 83 9 5 7 56 2 030 SUEDE 771 64 22 96 551 10 
032 FINLAND 31 6 
2 
1 2 21 1 032 FINLANDE 297 53 
20 
10 40 189 5 
036 SWITZERLAND 58 37 5 9 5 036 SUISSE 648 446 2 60 80 40 
038 AUSTRIA 26 20 2 2 1 1 038 AUTRICHE 323 272 7 3 20 11 10 
040 PORTUGAL 38 
1 
6 32 040 PORTUGAL 271 j 40 1 3 227 204 MOROCCO 22 3 18 204 MAROC 171 25 139 
208 ALGERIA 18 18 
5 2 
208 ALGERIE 205 1 204 
46 21 212 TUNISIA 14 
1 
7 212 TUNISIE 117 
10 
50 
220 EGYPT 54 22 31 
19 
220 EGYPTE 365 78 
1 
277 
147 288 NIGERIA 89 7 
:i 
63 288 NIGERIA 922 89 1 664 
346 KENYA 19 
5 1 





390 SOUTH AFRICA 59 
20 
53 390 AFR. DU SUD 537 22 j 494 400 USA 107 
2 
3 84 400 ETATS-UNIS 1424 447 4 26 940 
404 CANADA 42 3 5 32 404 CANADA 444 56 21 55 312 
804 LEBANON 21 2 10 9 604 LIBAN 123 12 36 75 
608 SYRIA 21 1 2 18 608 SYRIE 159 14 8 137 
612 IRAQ 91 
5 
91 612 IRAK 679 1 
10:i 
678 
616 IRAN 6 
2 
1 616 IRAN 112 
:i j 1 9 628 JORDAN 12. 
:i 1 1 
10 628 JORDANIE 102 
:i 
91 
632 SAUDI ARABIA 280 149 126 632 ARABIE SAOUD 1432 28 319 6 1076 
2 636 KUWAIT 52 3 4 1 44 636 KOWEIT 388 40 13 6 325 
644 QATAR 14 14 644 QATAR 101 
1 
1 100 
647 U.A.EMIRATES 39 39 647 EMIRATS ARAB 417 416 
649 OMAN 14 
2 1 
14 649 OMAN 120 
25 10 
120 
706 SINGAPORE 34 
1 
31 706 SINGAPOUR 226 2 4 191 800 AUSTRALIA 43 2 3 37 800 AUSTRALIE 474 29 36 403 
804 NEW ZEALAND 35 2 33 804 NOUV.ZELANDE 361 8 25 328 
1000 W 0 R L D 2411 332 501 61 240 27 1215 1 34 . 1000 M 0 ND E 19666 3533 1797 305 2484 258 11011 4 274 2 
1010 INTRA-EC 646 175 35 35 185 22 191 1 2 . 1010 INTRA-CE 5821 1497 251 151 1834 224 1842 4 18 2 1011 EXTRA-EC 1784 157 466 28 55 4 1024 32 • 1011 EXTRA-CE 14046 2037 1546 154 651 31 9369 258 
1020 GLASS 1 594 106 39 7 42 389 11 . 1020 CLASSE 1 6221 1460 261 60 488 3865 87 
1021 EFTA COUNTR. 284 78 27 6 23 4 140 10 1021 A EL E 2754 894 180 46 305 31 1254 75 2 1030 GLASS 2 1148 50 407 19 13 635 20 1030 CLASSE 2 7714 559 1197 94 163 5498 170 
1031 ACP (60J 180 16 33 6 1 2 103 19 1031 ACP (sw 1696 167 221 19 9 23 1106 151 
1040 GLASS 22 2 20 1040 GLASS 3 113 18 88 7 
8204.70 SCREWDRIVERS 8204.70 SCREWDRIVERS 
TOURNEVIS SCHRAUBENZIEHER(SCHRAUBENDREHER) 
001 FRANCE 324 243 
25 
62 9 6 4 001 FRANCE 2738 2461 
19:i 
123 62 42 50 
1 002 BELG.-LUXBG. 180 84 11 53 
1 
7 002 BELG.-LUXBG. 1291 781 17 237 
10 
62 
003 NETHERLANDS 301 285 2 9 
34 
4 003 PAYS-BAS 2397 2289 19 15 
195 
61 3 
004 FR GERMANY 131 
149 
15 76 1 5 004 RF ALLEMAGNE 562 
1668 
187 115 19 45 1 




005 ITALIE 1884 94 
116 
19 1 102 
15 9 006 UTD. KINGDOM 408 292 2 17 
21 
006 ROYAUME-UNI 3622 3400 23 51 8 




009 GRECE 412 389 14 4 
59 1 
5 
15 028 NORWAY 39 24 
1 
1 1 028 NORVEGE 417 326 1 8 7 
030 SWEDEN 97 91 2 1 2 030 SUEDE 1253 1189 15 8 8 25 8 
032 FINLAND 29 24 4 
:i 
1 032 FINLANDE 416 354 41 4 12 11 18 3 036 SWITZERLAND 149 138 7 
6 
1 036 SUISSE 1372 1225 111 9 
038 AUSTRIA 131 125 j i 038 AUTRICHE 1145 1125 5 14 1 5 040 PORTUGAL 37 29 i 1:i 040 PORTUGAL 300 220 75 :i 6 042 SPAIN 85 46 24 1 042 ESPAGNE 652 469 167 7 
220 EGYPT 32 31 4 1 220 EGYPTE 207 178 1 1 4 27 288 NIGERIA 94 54 36 288 NIGERIA 952 373 40 535 
390 SOUTH AFRICA 36 28 1 7 390 AFR. DU SUD 524 383 9 
4 
2 130 
2 400 USA 16 9 5 2 400 ETATS-UNIS 252 147 45 54 
404 CANADA 10 9 
1 
1 404 CANADA 134 121 
5 
12 1 
480 COLOMBIA 16 15 480 COLOMBIE 192 187 
119 
120 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXXQOa 
1284.70 8204.70 
484 VENEZUELA 8 5 3 484 VENEZUELA 119 83 7 5 18 5 
508 BRAZIL 6 6 
4 :i 508 BRESIL 117 111 25 1 5 9 612 IRAQ 13 6 612 IRAK 148 74 39 
616 IRAN 40 40 
t' 3 
616 IRAN 352 352 
22 6 i 21 624 ISRAEL 15 9 624 ISRAEL 162 106 i 632 SAUDI ARABIA 43 35 5 2 632 ARABIE SAOUD 540 406 50 75 
636 KUWAIT 11 10 636 KOWEIT 116 106 
5 3 
5 5 
647 U.A.EMIRATES 10 9 647 EMIRATS ARAB 125 102 4 11 
728 SOUTH KOREA 18 17 728 COREE DU SUD 205 198 
3 
7 
740 HONG KONG 9 9 
2 
740 HONG-KONG 103 95 5 
800 AUSTRALIA 30 28 800 AUSTRALIE 391 342 9 39 
1000 W 0 R L D 2918 2098 182 323 148 9 137 13 10 . 1000 M 0 ND E 28552 21352 1755 598 749 131 1858 20 89 
1010 INTRA-EC 1983 1183 59 258 121 8 52 1 1 . 1010 INTRA-CE 14211 11942 547 398 602 79 614 15 14 
1011 EXTRA-EC 1235 915 123 85 25 1 85 13 8 . 1011 EXTRA-CE 12341 9409 1208 200 147 52 1244 8 75 
1020 CLASS 1 678 560 53 8 18 20 13 6 . 1020 CLASSE 1 7144 6065 508 42 103 21 336 6 43 
1021 EFTA COUNTR. 480 431 19 7 14 4 5 . 1021 A EL E 4917 4453 247 26 80 21 64 26 
1030 CLASS 2 539 349 68 50 7 62 2 . 1030 CLASSE 2 5061 3254 678 135 44 31 887 32 
1031 ACP ~~ 131 66 16 9 40 . 1031 ACP~W 1269 483 183 19 5 4 575 1040 CLA 19 7 2 7 3 . 1040 CLA 3 138 71 23 23 21 
112114.72 GLASS CI/TllNG TOOLS 8204.72 GLASS CUTTING TOOLS 
DIAMANTS DE VITRIERS (YC COUPE-VERRE A IIOI.ETTE) GLASSCHNEIDER 
004 FR GERMANY 2 
à 
004 RF ALLEMAGNE 114 
174 13 
98 2 14 
005 ITALY 8 005 ITALIE 187 
5 3 006 UTD. KINGDOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 118 110 
3 39 042 SPAIN 2 2 
2 
042 ESPAGNE 113 69 2 
390 SOUTH AFRICA 7 5 390 AFR. DU SUD 107 89 
2 
18 
400 USA 9 9 ,. 400 ETATS-UNIS 206 198 5 
1000 W 0 R L D 91 88 4 5 7 9 . 1000 M 0 ND E 2520 1898 72 214 119 13 200 4 
1010 INTRA-EC 27 19 4 2 3 3 . 1010 INTRA-CE 783 498 13 114 80 12 88 3 1011 EXTRA-EC 63 48 3 4 6 . 1011 EXTRA-CE 1738 1400 58 100 40 1 134 
1020 CLASS 1 34 27 2 5 . 1020 CLASSE 1 827 673 6 42 1 1 102 2 




1 . 1021 A EL E 228 189 2 27 1 9 
1030 CLASS 2 28 18 1 1 . 1030 CLASSE 2 740 576 52 40 39 32 
1040 CLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 167 150 17 
112114.74 TOOLS FOR MASONS, MOULOERS, calENT WORKERS, PLASTERERS AND PAINTERS 8204.74 TOOLS FOR MASONS, MOULDERS, CEMENT WORKERS, PLASTEIIBIS AND PAINTERS 
OUTILS POUR MACONS, MOULEURS, CIMENTIERS, PLATRIES, PEINTRES WERKZEUGE FUER MAURER, FORMER, GIESSBI, ZEMENTARBEITER, GIPSER, MALER 
001 FRANCE 247 69 




002 BELG.-LUXBG. 1702 1006 44 158 ti 39 4 i 003 NETHERLANDS 236 179 16 8 
1:i 
10 003 PAYS-BAS 1510 1265 109 56 
70 
52 
004 FR GERMANY 56 
10 
16 9 1 14 3 004 RF ALLEMAGNE 415 
74 
82 96 10 139 18 
005 ITALY 19 9 
9 
005 ITALIE 112 30 
5IÏ 6 2 12 6 006 UTD. KINGDOM 33 15 6 
21 
006 ROYAUME-UNI 251 128 41 5 23i 007 IRELAND 26 4 1 007 IRLANDE 270 23 
1 
7 3 
008 DENMARK 22 17 
4IÏ 20 4 008 DANEMARK 206 135 6 5 59 009 GREECE 78 9 1 
20 
009 GRECE 337 59 202 63 3 9 
101Ï 028 NORWAY 56 33 1 2 028 NORVEGE 391 256 5 3 21 
030 SWEDEN 87 44 
1 
9 34 030 SUEDE 648 346 
10 
2 109 190 
032 FI D 12 9 
ti 2 032 FI 109 72 71 23 4 036 s RLAND 232 146 69 036 su 1349 1035 236 5 1 
038A 108 93 11 3 038A 592 519 45 20 7 1 
048Y A VIA 1 
à 
048Y A VIE 108 5 3 
129 
100 
058 GERMAN DEM.R 8 
20 
058 RD ANDE 129 
293 064 HUNGARY 20 
1oS 33 4 5 064 HO 293 762 142 si ti 208 ALGERIA 151 4 208 AL 991 12 
212 TUNISIA 43 1 4 38 
2 29 
212 TU SIE 159 4 16 138 
5 
1 
3:Ï 135 216 LIBYA 73 6 35 216 LIBYE 250 24 1 53 




372 REUNION 115 1 111 3 
131Ï 390 SOUTH AFRICA 54 46 23 390 AFR. DU SUD 342 101 29 104 5 400 USA 60 10 7 3 400 ETATS-UNIS 274 98 117 25 
404 CANADA 34 1 3 1 29 404 CANADA 253 10 12 13 1 216 
412 MEXICO 20 20 
à 11 412 MEXIQUE 180 180 65 102 ill ~~~~~~l1°B 19 19 27 ill ~~~~~~L~oB 170 3 ?:i 46 
15 
189 116 
10:i 3 5 612 IRAQ 104 7 82 612 IRAK 806 106 588 
624 ISRAEL 28 j 2 28 10 t:i 6241 188 1 4 183 129 45 628 JORDAN 51 19 4 628 lE 298 38 6 80 56 5 832 SAUDI ARABIA 470 175 64 223 1 3 632 SAOUD 1456 436 287 637 4 37 
636 KUWAIT 57 50 3 4 636 KO 133 88 16 27 2 
700 INDONESIA 12 12 
22 15 
700 IND NESlE 125 115 2 8 
164 800 AUSTRALIA 40 3 800 AUS RALlE 356 34 158 
1000 W 0 R L D 3257 1226 687 884 61 72 230 2 105 10 1000 M 0 ND E 19135 7873 3343 3898 383 515 2684 32 573 26 
1010 INTRA-EC 975 436 178 183 52 30 88 2 8 . 1010 INTRA-CE 8503 3087 920 783 307 95 1238 32 31 26 1011 EXTRA-EC 2283 789 509 881 9 43 143 99 10 1011 EXTRA-CE 12829 4788 2422 2902 88 420 1445 542 
1020 CLASS 1 726 368 133 83 1 82 59 . 1020 CLASSE 1 4726 2541 380 557 13 1 906 328 
1021 EFTA COUNTR. 511 331 66 23 1 14 56 . 1021 A EL E 3189 2270 313 114 6 1 175 310 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'E>.Moa 
8204.74 8204.74 
1030 GLASS 2 1528 400 376 598 8 34 61 41 10 1030 CLASSE 2 7475 1945 2042 2346 73 290 539 214 26 
1031 ACP (60~ 208 32 103 31 3 16 23 . 1031 ACP (~ 1227 343 463 123 13 83 202 
1040 GLASS 29 21 8 . 1040 GLASS 3 429 300 129 
8204.78 CARTRIDGE OPERATED RIVE11NG, WALLPLUGGJNG ETC. TOOLS 8204.78 CARTRIDGE OPERATED RIYET1NG, WALLPLUGGJNG ETC. TOOLS 
OUTILS (PISTOLETS) A RIVER, A AXER TAMPONS, CIIEVIU.ES,ETC., FONCTIOIINANT AVEC CARTOUCHE DETONANTE MIT PATRONEN BETR!fllfNE WERKZEUGE ZUM NlfTEN, BEFESTIGEN VON BOLZEN, DUEBELN USW. 








12 57 19 002 BELG.-LUXBG. 14 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 100 32 1 
1 
2 
003 NETHERLANDS 5 4 
3 1 11 
003 PAYS-BAS 121 98 15 2 
17 
5 
004 FR GERMANY 17 
12 
2 004 RF ALLEMAGNE 279 
3Hi 
19 67 1 175 
005 ITALY 36 20 4 005 ITALIE 550 222 18 
3 006 UTD. KINGDOM 21 6 15 
3 
006 ROYAUME-UNI 409 182 224 
ai 028 NORWAY 4 1 028 NORVEGE 113 26 
16 3 030 SWEDEN 9 
5 1 
9 030 SUEDE 218 10 
5 
189 
036 SWITZERLAND 8 2 036 SUISSE 240 147 20 68 
400 USA 25 16 7 2 400 ETATS-UNIS 823 606 185 32 
608 SYRIA 10 10 
1 1 6 
608 SYRIE 103 103 
12 28 11 62 632 SAUD! ARABIA 27 19 632 ARABIE SAOUD 470 357 
1000 WO R L D 299 111 85 15 3 2 83 . 1000 M 0 ND E 5295 2669 1066 218 53 31 1219 3 14 22 1010 INTRA-EC 112 32 48 6 2 1 25 . 1010 INTRA-cE 1806 796 532 92 35 13 316 3 
14 
19 
1011 EXTRA-EC 187 79 38 10 1 2 57 . 1011 EXTRA-cE 3487 1873 534 125 18 18 903 2 
1020 GLASS 1 65 28 8 1 28 . 1020 CLASSE 1 1806 981 241 40 7 533 4 
1021 EFTA COUNTR. 29 8 1 
8 1 2 
20 . 1021 A EL E 709 247 46 4 7 
18 
405 
1030 GLASS 2 118 51 30 26 . 1030 CLASSE 2 1571 669 285 85 11 291 10 2 




4 1031 ACP (~ 112 6 43 4 2 57 
1040 GLASS 7 1 4 1040 GLASS 3 112 24 9 79 
8204.80 HAHD TOOLS FOR IIOUSEHOLD USES 8204.80 HAND TOOLS FOR HOUSEHOLD USES 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN A USAGES DOMESTIQUES NICHTMECHAHISCHE HAUSHALTSGERAETE MIT WERKZEUGCHARAKTER 
001 FRANCE 583 157 
10 




002 BELG.-LUXBG. 2959 1088 117 1365 
80 
294 1 
003 NETHERLANDS 536 381 7 52 
1oS 
77 003 PAYS-BAS 3418 2706 76 189 
877 
360 7 
004 FR GERMANY 470 
1oS 
56 261 5 32 10 004 RF ALLEMAGNE 2869 
1213 






1 005 ITALIE 1759 97 
1007 
102 1 341 
10 
5 006 UTD. KINGDOM 522 111 17 148 
97 
1 006 ROYAUME-UNI 3016 904 180 880 14 
535 
21 
007 IRELAND 106 3 1 1 4 007 IRLANDE 607 32 12 4 24 
008 DENMARK 441 414 3 11 3 10 008 DANEMARK 1934 1764 34 49 23 64 
009 GREECE 113 24 3 48 6 32 
79 
009 GRECE 609 179 26 231 42 130 1 
028 NORWAY 155 57 1 5 1 12 028 NORVEGE 987 721 9 32 6 89 130 
030 SWEDEN 83 47 1 5 12 7 11 030 SUEDE 780 487 11 30 86 78 88 
032 FINLAND 29 19 1 1 3 
1 
3 2 032 FINLANDE 363 276 4 12 30 
3 
29 12 
036 SWITZERLAND 206 119 36 35 9 6 036 SUISSE 2378 1276 724 228 59 84 4 
038 AUSTRIA 239 152 61 22 4 038 AUTRICHE 1977 1512 2 283 107 73 
040 PORTUGAL 36 9 
5 
21 1 5 040 PORTUGAL 310 91 3 143 7 66 
042 SPAIN 87 29 30 15 8 042 ESPAGNE 632 280 41 136 94 79 2 
064 HUNGARY 13 3 
41 
4 i 6 064 HONGRIE 116 66 452 18 5 32 208 ALGERIA 43 1 
1 1 
208 ALGERIE 464 
7 
7 




216 LIBYE 215 
6 
197 4 3 
220 EGYPT 28 2 220 EGYPTE 156 8 19 1 1 121 
288 NIGERIA 79 21 1 
16 5 
57 288 NIGERIA 472 56 16 
75 
2 11 387 
390 SOUTH AFRICA 88 31 1 35 4 390 AFR. DU SUD 699 246 9 46 1 321 2 400 USA 437 168 5 205 1 54 400 ETATS-UNIS 3724 1916 74 1177 22 473 61 
404 CANADA 147 61 
23 
49 2 35 404 CANADA 1129 746 1 257 11 1 111 2 
458 GUADELOUPE 24 1 458 GUADELOUPE 144 3 139 2 




462 MARTINIQUE 108 2 106 
130 472 TRINIDAD,TOB 16 j 3 53 472 TRINIDAD,TOB 137 7 2 37 31 484 VENEZUELA 101 37 
1 
1 484 VENEZUELA 328 138 
7 









624 ISRAEL 25 5 4 10 8 624 ISRAEL 178 56 49 54 7 632 SAUD! ARABIA 165 28 23 4 106 632 ARABIE SAOUD 803 251 33 34 45 
3 
435 5 
636 KUWAIT 62 1 1 
1 1 
60 636 KOWEIT 250 21 7 
6 
1 218 
647 U.A.EMIRATES 78 8 68 847 EMIRATS ARAB 362 62 7 287 
652 NORTH YEMEN 54 13 
4 2 
41 652 YEMEN DU NRD 157 48 
3 31 16 
109 
706 SINGAPORE 55 12 
1 
37 706 SINGAPOUR 327 68 209 
732 JAPAN 63 37 22 2 1 732 JAPON 820 647 7 127 15 23 1 
740 HONG KONG 31 14 11 2 4 740 HONG-KONG 189 81 55 10 43 
800 AUSTRALIA 168 44 30 24 70 800 AUSTRALIE 1094 433 
3 
203 112 346 
804 NEW ZEALAND 43 2 7 14 20 804 NOUV.ZELANDE 317 40 43 111 120 
1000 W 0 R L D 8488 2348 296 1587 786 113 1200 2 1n 1 1000 M 0 ND E 43074 19954 2n1 7640 4347 563 7148 10 621 20 
1010 INTRA-EC 3521 1336 109 934 645 102 378 2 13 . 1010 INTRA-cE 20800 9599 783 4121 3385 466 2312 10 108 6 
1011 EXTRA-EC 2960 1008 186 625 141 11 822 164 1 1011 EXTRA-cE 22214 10354 1979 3482 961 96 4835 513 14 
1020 GLASS 1 1812 786 54 488 113 1 266 104 . 1020 CLASSE 1 15542 8829 937 2758 714 4 1945 355 
1021 EFTA COUNTR. 756 409 39 128 48 1 38 93 . 1021 A EL E 68n 4420 753 730 297 3 426 248 
1030 CLASS 2 1125 217 133 129 28 9 548 60 1 1030 CLASSE 2 8454 1429 1042 656 238 70 2848 157 14 
1031 ACP (60~ 187 42 23 11 3 6 102 . 1031 ACP (6w 1039 119 125 61 27 39 667 1 
1040 GLASS 21 4 8 1 8 . 1040 GLASS 3 218 97 47 9 22 43 
8204.90 OTHER HAND TOOLS NOT WITHIN 8204.1o.at 8204.90 OliER HAND TOOLS NOT WITHIN 8204.111-80 
12~ 
122 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destl nation 
Nimexe HMOo Nimexe 'HMOo 
8204.90 ANDERES HANDWBIKSZEUG, NICHT IN 8204.10 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3723 1955 
841 
336 726 376 300 3 25 2 001 FRANCE 29027 1a977 
6213 
2146 2307 193a 3151 54 382 72 
002 BELG.-LUXBG. 346D 1715 130 575 
234 
184 10 5 002 BELG.-LUXBG. 25641 13a92 745 2842 
1320 
1716 143 90 









004 FR GERMANY 2636 
135i 
761 351 a2 61a 53 004 RF ALLEMAGNE 2022a 
14110 
5824 1794 561 4584 5a3 
005 ITALY 21aO 474 
14i 
22a 11 100 5 5 005 ITALIE 19370 332a 
1341 
a99 157 739 69 68 
006 UTD. KINGDOM 1590 842 340 9a 14 
613 
132 17 006 ROYAUME-UNI 19211 7792 3597 799 188 
5435 
5260 234 
007 IRELAND 857 193 17 20 4 6 
21 
4 007 IRLANDE 7438 141a 147 100 40 209 67i a9 008 DENMARK 706 533 49 26 17 1 59 
1 
008 DANEMARK 7608 5581 395 1a5 154 13 603 
8 009 GREECE 569 354 99 96 1 2 16 009 GRECE 4351 2a51 734 582 4 19 153 
024 !CELANO 80 50 9 3 a 6 4 024 ISLANDE 723 423 120 11 67 64 3a 
025 FARDE ISLES 29 
529 30 21 39 1 66 4 
29 025 ILES FEROE 188 5 




02a NORWAY 725 35 02a NORVEGE 7986 5720 669 366 
030 SWEDEN 1274 954 93 20 25 2 105 12 63 030 SUEDE 12367 8883 a27 133 15a 12a 1347 445 446 
032 FINLAND 691 567 35 21 a 
3 
44 4 12 032 FINLANDE 6732 5159 466 207 95 20 430 1a7 188 
036 SWITZERLAND 1307 986 130 94 14 62 4 14 036 SUISSE 14029 10731 1368 558 207 60 a26 a3 196 
038 AUSTRIA 1472 1301 57 ao 5 4 23 2 038 AUTRICHE 12710 11533 432 434 51 34 201 25 
040 PORTUGAL 614 438 88 46 3 37 2 040 PORTUGAL 5691 3937 1032 294 30 a 368 22 
042 SPAIN 473 283 9a 36 ta 35 2 042 ESPAGNE 6241 412a 1123 2a6 150 44 483 27 
043 ANDORRA 43 7 36 
8 
043 ANDORRE 309 35 273 1 
162 044 GIBRALTAR a 
26 i 8 044 GIBRALTAR 167 5 62 ai 10 3 046 MALTA 63 21 046 MALTE 495 20a 175 
6 048 YUGOSLAVIA 142 122 12 7 
1 4 
048 YOUGOSLAVIE 2097 1737 195 122 15 
3 
22 
052 TURKEY 92 63 10 13 052 TURQUIE 1048 595 207 153 10 79 1 
056 UNION 315 54 248 a 1 4 
1 
056 U.R.S.S. 4248 995 2722 27a a 35 209 1 
058 N DEM.R 59 
2 
3a 7 12 1 058 RD.ALLEMANDE 49a 
62 
214 104 2 161 9 a 
060 1a a 
6 
1 4 3 060 POLOGNE 388 75 3a 1 25 107 ao 
082 19 a 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 414 327 2a 26 1 1 29 2 
064 RY 188 117 37 10 1 064 HONGRIE 1775 1286 308 80 27 15 52 7 
066 MANIA 35 1 21 13 066 ROUMANIE 116 30 a2 2 
1 
2 
068 BULGARIA 19 9 a 2 068 BULGARIE 353 208 109 35 2 
202 CANARY ISLES 49 35 a 5 
2 5 
202 CANARIES 453 339 72 2a 
18 
2 12 
ai 204 MOROCCO 274 12 210 44 204 MAROC 3411 115 2905 263 20 9 
6 208 ALGERIA 1160 430 624 74 30 208 ALGERIE 9436 2679 5843 607 11 286 4 
212 TUNISIA 235 27 172 15 40 21 62 51 212 TUNISIE 2226 294 1612 133 2 176 9 271 3 216 LIBYA 1184 352 186 491 2 216 LIBYE 9a65 3223 1446 4014 349 32 525 
220 EGYPT 429 122 130 143 9 4 ta 3 220 EGYPTE 4705 1144 1451 1723 59 29 284 15 224 SUDAN 134 45 25 17 10 36 1 224 SOUDAN 923 344 270 34 76 4 180 15 
22a MAURITANIA 99 1 97 
2 
1 22a MAURITANIE 651 13 620 
4 
18 
232 MALI 80 29 49 232 MALI 416 120 291 
13 3 236 UPPER VOLTA 62 a 53 236 HAUTE-VOLTA 443 30 388 a 
240 NIGER 56 3 53 
28 
240 NIGER 684 31 653 




244 TCHAD 275 
ai 73 6 1 20 247 CAPE VERDE 20 3 i 6 247 CAP-VERT 132 23 1 248 SENEGAL 93 1 79 248 SENEGAL a9a 10 a19 17 52 
5 260 77 1 56 5 15 
4 
280 GUINEE 592 13 383 24 
1 
167 
5 264 LEONE 25 7 3 11 264 SIERRA LEONE 137 60 17 25 29 
268 39 37 1 i 4 1 268 LIBERIA 331 308 13 49 3 7 272 Y COAST 159 6 141 1 272 COTE IVOIRE 1583 63 1396 61 14 




7 276 GHANA 736 435 12 207 a 
ti 
73 
280 TOGO 43 6 a 280 TOGO 241 56 146 22 




284 BENIN 305 25 21a 
2196 
20 
1735 3 46 288 NIGERIA 1241 552 208 3 288 NIGERIA 11697 51aa 1964 335 230 
302 CAMEROON 196 17 161 9 1 5 3 302 CAMEROUN 2110 134 1a75 34 10 27 30 
308 CENTR.AFRIC. 29 2a 2ci 1 306 R.CENTRAFRIC 27a 2 266 152 9 1 310 EQUAT.GUINEA 22 
2 
2 310 GUINEE EQUAT 1a1 3 26 
33 1 4 314 GABON 158 147 a 
1 
314 GABON 1769 21 1664 46 
31a CONGO 235 5 229 
21 2 
31a CONGO 2331 45 223a 5 32 11 
23 322 ZAIRE 154 35 3a 57 322 ZAIRE 1299 290 306 91 7 5a2 324 RWANDA 44 16 5 6 16 324 RWANDA 359 143 56 11 10 139 
32a BURUNDI 56 6 2a 5 17 
5 28 
32a BURUNDI 464 72 229 11 
13 
152 
20 139 330 ANGOLA 90 10 2a 19 
2 
330 ANGOLA 775 127 354 122 
31 3 334 ETHIOPIA 36 26 3 4 1 334 ETHIOPIE 383 268 41 31 9 
338 DJIBOUTI 30 1 25 4 
1 5 
338 DJIBOUTI 196 a 167 21 
14 i 18 342 SOMALIA 103 5 13 79 
22 
342 SOMALIE 511 54 97 321 
346 KENYA a2 41 12 5 2 346 KENYA 842 423 135 2a 21 234 1 
350 UGANDA 38 5 
32 
1 1 31 
5 
350 OUGANDA 347 a7 13 7 16 223 
4 15 352 TANZANIA 152 38 12 10 54 352 TANZANIE 2691 394 245 29 90 1913 




4 355 SEYCHELLES 121 1 40 42 1 
9 
37 
8 366 MOZAMBIQUE 36 a 14 1 366 MOZAMBIQUE 296 15 59 135 61 9 
370 MADAGASCAR 51 2 38 11 370 MADAGASCAR 455 3a 386 26 1 4 
372 REUNION 140 9 131 
4 
372 REUNION 1160 39 1115 4 2 
373 MAURITIUS 15 4 6 
2 
373 MAURICE 154 27 67 9 
6 
50 
ti 37a ZAMBIA 201 7 a 
ai 184 37a ZAMBIE 562 a5 88 7 4 359 382 ZIMBABWE 86 32 1 16 382 ZIMBABWE a13 327 12 299 3 188 
386 MALAWI 44 17 11 2 
6 
14 386 MALAWI 305 13a 7 1 
62 20 
159 
74 14 390 SOUTH AFRICA 521 272 16 1a 206 390 AFR. DU SUD 7620 438a 589 13a 2355 
391 BOTSWANA 12 1 7i 2ai 2 11 9 52 10 391 BOTSWANA 138 11 1392 1532 13 4s0 114 2443 121 400 USA 1024 336 12 239 400 ETATS-UNIS 1557a 4955 120 4564 
404 CANADA 165 34 15 32 71 12 1 404 CANADA 3054 521 237 21a 10 2 1060 995 11 
406 GREENLAND 68 
41 12 8 2 
68 406 GROENLAND 490 
ao9 229 70 13 32 
490 
412 MEXICO 84 412 MEXIQUE 1156 3 
416 GUATEMALA 20 19 1 416 GUATEMALA 156 136 3 15 2 
424 HONDURAS 40 12 2a 424 HONDURAS 239 74 3 160 2 
42a EL SALVADOR 22 16 6 42a EL SALVADOR 142 99 4 37 
13 
2 
432 NICARAGUA 2a 20 6 432 NICARAGUA 212 155 1 43 
5 436 COSTA RICA 17 17 436 COSTA RICA 123 116 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'E>.MOa Nimexe \ EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.oOo 
8204.90 8204.90 
442 PANAMA 28 14 3 9 1 1 442 PANAMA 193 109 19 54 1 4 5 1 
448 CUBA 68 54 9 2 3 448 CUBA 516 314 79 44 13 9 57 
452 HAITI 18 6 3 9 452 HAITI 159 69 25 
i 
1 64 
456 DOMINICAN R. 14 14 
133 
456 REP.DOMINIC. 139 135 3 
458 GUADELOUPE 139 6 
i 
458 GUADELOUPE 971 49 922 
2 462 MARTINIQUE 139 4 134 462 MARTINIQUE 980 31 947 
464 JAMAICA 27 7 3 
i 2 
17 464 JAMAIQUE 217 35 11 i t5 171 472 TRINIDAD,TOB 100 47 13 37 472 TRINIDAD,TOB 547 242 59 224 
476 NL ANTILLES 34 25 
9 25 
7 2 476 ANTILLES NL 306 208 
103 276 
73 23 2 
460 COLOMBIA 93 51 ti 8 5 460 COLOMBIE 877 393 1 2 102 2 464 VENEZUELA 290 114 46 67 41 464 VENEZUELA 2291 987 513 359 122 262 46 
492 SURINAM 25 17 
72 
5 3 492 SURINAM 212 123 6 2 58 25 
496 FR. GUIANA 73 1 
4 2 
496 GUYANE FR. 501 6 494 
95 12 14 
i 
500 ECUADOR 110 102 2 500 EQUATEUR 942 764 56 
28 
1 
504 PEAU 189 99 40 49 
i 
1 504 PERDU 1898 809 257 720 80 4 
508 BRAZIL 90 58 26 3 4 508 BRESIL 1471 820 514 59 33 
i 
45 
512 CHILE 65 46 17 1 1 512 CHILI 734 403 304 10 3 11 2 
516 BOLIVIA 31 27 2 2 24 516 BOLIVIE 240 157 82 1 209 520 PARAGUAY 47 10 13 
i 
520 PARAGUAY 376 96 69 2 
524 URUGUAY 17 12 2 
3 
2 524 URUGUAY 130 83 18 6 
378 4 
23 
528 ARGENTINA 136 16 112 4 1 
i 
528 ARGENTINE 1382 358 600 37 5 




600 CHYPRE 509 246 68 109 5 1 77 
4 
i 2 
604 LEBANON 262 126 79 53 
i 




608 SYRIE 2463 1836 446 44 
399 
49 97 2 
612 IRAQ 1705 614 705 244 10 75 612 IRAK 17302 7100 6460 1900 218 1170 55 




616 IRAN 1387 791 33 290 11 98 164 
624 ISRAEL 157 91 21 24 1 15 624 ISRAEL 1539 911 263 113 44 63 134 10 i 
628 JORDAN 142 70 10 10 3 i 49 i 4 2 628 JORDANIE 1074 445 106 64 36 a8 423 i 632 SAUDI ARABIA 2671 1027 1022 221 46 339 632 ARABIE SAOUD 19942 9210 5700 1032 463 3367 s4 2i 
636 KUWAIT 355 255 36 11 10 41 2 636 KOWEIT 2866 2090 250 31 44 2 434 15 
640 BAHRAIN 77 32 16 7 
2 
22 640 BAHREIN 646 210 97 1 51 66 218 1 




644 QATAR 1195 538 312 
182 
1 96 245 3 
647 U.A.EMIRATES 439 159 65 
62 
145 647 EMIRATS ARAB 3780 1097 750 62 16 1542 131 
649 OMAN 215 60 6 1 1 85 649 OMAN 1875 390 67 7i 16 274 1128 652 NORTH YEMEN 43 20 2 19 1 1 
2 
652 YEMEN DU NAD 247 106 34 14 
2 
14 2 
658 SOUTH YEMEN 44 1 14 1 26 658 YEMEN DU SUD 594 11 394 18 i 159 10 662 PAKISTAN 36 10 16 5 
2 
4 1 662 PAKISTAN 981 149 688 38 i 91 8 664 INDIA 246 226 3 
i 
15 664 INDE 2494 1554 445 1 126 360 1 
666 BANGLADESH 15 12 
i 
2 666 SANGLA DESH 256 189 12 15 8 
6 
32 
669 SRI LANKA 17 10 6 669 SRI LANKA 183 69 33 
10 
70 5 
672 NEPAL 19 
8 i 5 
19 672 NEPAL 172 11 1 
319 
150 
676 BURMA 16 2 676 BIRMANIE 459 103 6 2 
4 
29 




680 THAILANDE 1089 901 22 9 7 146 
700 INDONESIA 334 159 149 2 700 INDONESIE 3344 1914 934 15 301 8 27 145 
701 MALAYSIA 138 83 4 1 50 701 MALAYSIA 1219 678 63 3 11 464 
703 BRUNEI 5 2 
14 i 
1 2 703 BRUNEI 117 49 10 
16 
10 
ti 48 706 SINGAPORE 205 135 1 
i 
54 706 SINGAPOUR 2601 1442 230 26 864 6 
708 PHILIPPINES 56 46 4 1 4 708 PHILIPPINES 534 348 42 18 2 25 89 10 
720 CHINA 45 2 28 14 1 
i 
720 CHINE 1232 119 1060 43 1 9 




728 COREE DU SUD 632 361 36 47 
2i 
33 145 10 
732 JAPAN 95 47 9 4 30 1 732 JAPON 1872 1151 207 69 26 380 3 15 
736 TAIWAN 26 24 1 
i i 2i 
1 736 TAI-WAN 321 266 20 1 
2 
4 2 28 
740 HONG KONG 78 46 2 
10 i 
1 740 HONG-KONG 745 427 29 6 26 246 9 
800 AUSTRALIA 627 235 23 37 320 1 800 AUSTRALIE 6278 2863 330 203 122 16 2636 ai 21 






801 PAPOU-N.GUIN 133 88 6 10 
16 i 29 804 NEW ZEALAND 158 35 4 112 804 NOUV.ZELANDE 1388 368 49 23 915 10 
809 N. CALEDONIA 35 3 32 809 N. CALEDONIE 309 31 274 2 
5 i 
2 
822 FR. POL YNESIA 35 8 27 
19i 
822 POL YNESIE FR 301 78 217 
1124 950 STORES,PROV. 191 950 AVIT.SOUTAGE 1124 
1000 W 0 R L D 47509 22804 10035 4483 2786 1112 5384 361 539 5 1000 M 0 ND E 436096 215949 89746 31160 15554 8823 55182 14543 5038 101 
1010 INTRA-EC 19217 9731 2790 1154 2339 727 2097 252 125 2 1010 INTRA-CE 159288 86051 21640 7246 10248 4405 18090 9881 1655 72 
1011 EXTRA-EC 28100 13073 7244 3138 447 386 3287 108 414 3 1011 EXTRA-CE 275671 129899 68102 22790 5297 4417 37092 4662 3383 29 
1020 GLASS 1 9599 6285 751 730 151 25 1389 91 177 1020 CLASSE 1 106579 67326 9307 4599 1637 640 16740 4462 1667 1 
1021 EFTA COUNTR. 6161 4825 441 286 101 11 342 24 131 . 1021 A EL E 60240 46386 4642 1814 1102 271 3906 857 1262 
1030 GLASS 2 17754 6540 6091 2347 293 346 1884 17 233 3 1030 CLASSE 2 159519 59230 54108 17542 3601 3330 19861 200 1619 28 
1031 ACP (60a 4158 1074 1625 614 84 147 596 5 13 1031 ACP (6~ 37194 9735 15372 3676 933 1488 5857 10 123 
1040 GLASS 744 247 401 61 2 15 14 4 1040 GLASS 3 9571 3342 4687 650 57 247 490 98 
8205 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, MACHINE TOOLS OR POWER.OPERATED HAND TOOLS, INCL DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION 
DIES FOR METAL, AND ROCK DRIUJNG BITS 
8205 llf~Rf~~Jtfô~go~oM.i'I~Tgorris, MACHINE TOOLS OR POWER.OPERATED HAND TOOLS, INCL DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION 
OUTILS INTERCHANGEABLES POUR MACHINES-OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN,YC FIUERES D'ETIRAGE ET DE FILAGE A CHAUD DES METAUX, 
OUTILS DE FORAGE ~8:~~".lEk~~~:/,~~~~1E FUER MASCHINEN UND HANDWERKSZEUG, ZIEHEISEN, PRESSMATRIZEN, ERD-, GESTEINS- UND TIEFBOHRWERK-
8205.11 ROCK DRILLS AND EARTH BORING TOOLS OF BASE MET AL 8205.11 ROCK DRILLS AND EARTH BORING TOOLS OF BASé MET AL 
OUTILS DE SONDAGE ET DE FORAGE, EN METAUX COMMUNS ERD-, GESTEINS- UND TlEFBOHRWERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 207 57 
4 
1 47 37 52 13 001 FRANCE 3339 486 
s4 
19 1646 359 680 149 




002 BELG.-LUXBG. 609 214 6 137 
653 
198 
003 NETHERLANDS 703 154 2 
3 163 
11 003 PAYS-BAS 2672 1760 21 
ti 2640 219 13 6 004 FR GERMANY 643 
18 
358 26 4 90 1 004 RF ALLEMAGNE 4972 
25Ô 
1587 31 93 564 20 
005 ITALY 245 103 110 3 7 4 005 ITALIE 4730 774 
t6 
3623 15 32 36 
006 UTD. KINGDOM 381 38 73 51 41 
22 
178 006 ROYAUME-UNI 3985 890 369 1382 366 
27i 
955 i 
007 IRELAND 43 18 3 007 IRLANDE 408 2 30 2 103 
123 
124 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark T "EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
11205.11 11205.11 
008 DENMARK 23 9 1 7 s 008 DANEMARK 485 82 10 
4 
27S 1 11S 
009 GREECE 28 2 2 24 i 009 GRECE 431 




024 ISLANDE 155 
436 10 
142 5 448 028 NORWAY 166 50 13 028 NORVEGE 2S13 i 1245 178 296 030 SWEDEN 47 13 s 9 8 11 030 SUEDE 927 207 81 391 1 137 109 
032 FINLAND 11 8 
6 :i 
1 i 2 032 FINLANDE 166 79 2 
10 52 5 18 
2 036 SWITZERLAND 65 51 4 036 SUISSE 919 574 134 10 174 
:i 
25 
038 AUSTRIA 55 37 
2 
10 5 3 038 AUTRICHE 665 367 s 58 124 107 i 040 PORTUGAL 3 
4 32 6 
1 
9 
040 PORTUGAL 139 7 85 
1:i 1343 
1 45 
042 SPAIN 73 14 8 042 ESPAGNE 1840 101 106 90 112 75 
046 MALTA 7 
1:i i i 9 7 046 MALTE 
153 




048 YUGOSLAVIA 25 1 048 YOUGOSLAVIE S94 383 20 
052 TURKEY 52 1 34 1 11 5 052 TURQUIE 1162 11 202 14 367 568 




056 U.R.S.S. 108 18 90 
74 060 POLAND 12 
2 2 
060 POLOGNE 113 23 
6 
1S 
16 064 HUNGARY 25 19 2 
9 
064 HONGRIE 195 1S2 11 7i 068 BULGARIA 46 37 
37 45 068 BULGARIE 353 282 375 1059 4 204 MOROCCO 82 
4 i 204 MAROC 1438 24 5 19 208 ALGERIA 36 26 i 5 208 ALGERIE 438 
215 175 
25 212 TUNISIA 20 
s:i 15 1 3 4 212 TUNISIE 283 
4 170 31 33 20 
216 LIBYA 64 s i 1 21S LIBYE 
571 31S 53 12 4 186 
220 EGYPT 125 17 19 35 53 220 EGYPTE 1700 75 264 28 1207 12S 
240 NIGER 29 i 23 s 240 NIGER 418 
2 358 46 12 
268 LIBERIA 5 
5 
4 268 LIBERIA 133 8 
1o4 




272 COTE IVOIRE 308 
212 
203 
127 288 NIGERIA 103 9 53 
2 
288 NIGERIA 1829 96 1392 3:i 302 CAMEROON 29 18 9 
2 
302 CAMEROUN 457 3 175 246 
s2 314 GABON 20 11 7 314 GABON 645 189 394 
318 CONGO 1S 15 1 
2 
318 CONGO 260 241 32 7 
330 ANGOLA 9 3 4 




211i 378 ZAMBIA 13 3 1 378 ZAMBIE 487 20S 41 
382 ZIMBABWE 19 
9 4 2 
19 i 382 ZIMBABWE 
103 
s4 35 4 46 li 103 10 390 SOUTH AFRICA 53 
9 i 37 390 AFR. DU SUD 475 
314 
400 USA 137 6 7 70 44 
:i 
400 ETATS-UNIS 5715 S1 65 211 461S 1S 737 9 
404 CANADA 52 3 7 30 7 2 404 CANADA 1869 19 36 1592 79 41 102 
460 COLOMBIA 38 1 3 
38 7 
34 460 COLOMBIE 431 5 65 5 1200 58 2 3S1 484 VENEZUELA 57 3 9 484 VENEZUELA 1474 20 105 4 
504 PEAU 5 
4 
5 i 504 PEROU 207 5 a:i 
200 2 
15 608 SYRIA 113 




612 IRAQ 86 12 612 IRAK 482 96 70 
S16 IRAN 5 
1i 10 
4 1 S1S IRAN 238 2 i 3 210 147 86 624 ISRAEL 22 
2 
1 624 ISRAEL 274 42 
5 
21 




S28 JORDANIE 164 s 37 93 23 184 632 SAUDI ARABIA 191 29 S9 20 66 632 ARABIE SAOUD 2653 258 401 1080 75 655 
636 KUWAIT 15 
9 i 14 1 i S36 KOWEIT 
277 
97 
4 247 2S 
17 640 BAHRAIN 1S 3 
47 
2 640 BAHREIN 245 15 i 104 44i 12 647 U.A.EMIRATES 191 23 27 93 1 647 EMIRATS ARAB 3103 27S 378 1969 18 
649 OMAN 23 1 19 3 
2 






662 PAKISTAN S2 
1:i 
2 662 PAKISTAN 875 s 
:i 
S2 
664 INDIA 30 
5 




4 706 SINGAPORE 200 4 151 706 SINGAPOUR 4755 5 24 132 4173 7 
708 PHILIPPINES 8 
1i 
8 i :i 708 PHILIPPINES 134 i 82 
2 132 
70 21i 740 HONG KONG 15 
7 1:i 
740 HONG-KONG 181 
2 272 800 AUSTRALIA 37 11 s 800 AUSTRALIE 507 57 1 60 115 
1000 W 0 R L D 4887 871 1038 39 1353 813 457 412 6 . 1000 M 0 ND E 70942 8834 7741 683 40489 3448 8305 3548 64 
1010 INTRA-EC 2326 311 559 5 411 640 111 287 2 . 1010 INTRA-CE 21636 3893 2868 65 10202 1426 1611 1739 33 
1011 EXTRA-EC 2861 580 477 33 642 173 346 126 4 • 1011 EXTRA-CE 49301 4641 4673 612 30297 2023 4664 1810 51 
1020 CLASS 1 787 190 82 23 238 27 155 70 2 . 1020 CLASSE 1 16069 2264 768 338 10752 388 2642 88S 31 
1021 EFTA COUNTR. 346 146 1S 13 71 13 39 50 
2 
. 1021 A EL E 5587 1S70 318 60 2128 192 S21 57S 2 
1030 CLASS 2 1775 309 393 10 S90 134 190 47 . 1030 CLASSE 2 30340 2143 4099 274 19390 1546 203S 832 20 
1031 ACP JrJ 269 46 103 1 92 s 15 6 . 1031 ACP (ag> 5059 296 1322 9 2780 64 350 218 1040 CLA 100 S2 2 13 12 2 9 . 1040 CLASS 3 890 534 s 155 88 1S 91 
8205.13 DRILLS FOR METAL WORKING OF HIGH-SPEED STEEL WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.13 DRILLS FOR METAL WORKING OF HIGH-SPEED SlEEL WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FORm AVEC PARTIE TRAVAILLAN!E, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, POUR L'USIIAGE DES METAUX BOHRER AUS SCHNELLARBEITSSTAHL FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 425 383 
5 
32 2 1 7 001 FRANCE 7260 S37S 
138 
409 67 12 396 
:i 4 002 BELG.·LUXBG. 148 59 3 17 
2 




003 NETHERLANDS 156 117 1 17 
19 
18 003 PAY5-BAS 3518 262S 31 258 
772 
519 li 23 004 FR GERMANY 231 
117 
147 44 2 19 004 RF ALLEMAGNE 7633 4854 5449 738 22 641 3 005 ITALY 148 7 
5 
1 23 i 005 ITALIE 
5887 171 
s6 32 9 821 15 5 006 UTD. KINGDOM 83 75 1 1 1i 006 ROYAUME-UNI 2988 2895 8 5 i 296 007 IRELAND 23 11 1 007 IRLANDE 580 259 1 23 i 008 DENMARK 47 43 2 2 008 DANEMARK 1360 1247 5 31 4 15 S1 009 GREECE 36 14 i 9 i 13 009 GRECE 573 296 17 170 2i 
103 
15 028 NORWAY 27 18 i 7 
028 NORVEGE 653 365 7 
6 
228 
9 030 SWEDEN 60 41 1 17 030 SUEDE 2006 1458 28 101 2 
394 10 
032 FINLAND 37 27 
4 
1 9 032 FINLANDE 1137 852 
124 
22 2i 261 i 036 SWITZERLAND 90 78 3 5 036 SUISSE 5422 5055 89 132 
038 AUSTRIA 66 42 i 18 s i 038 AUTRICHE 1747 
1367 5 2S1 114 
14 040 PORTUGAL 54 17 25 10 040 PORTUGAL S15 285 23 18S 107 
042 SPAIN 75 47 s 8 14 042 ESPAGNE 1S7S 1064 114 S9 409 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 106 104 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe l EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nede,land 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
8205.13 8205.13 
056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 892 892 
060 POLAND 2 2 
2 
060 POLOGNE 210 210 i 062 CZECHOSLOVAK 8 6 
IÎ 062 TCHECOSLOVAQ 218 211 253 :i 064 HUNGARY 14 5 1 064 HONGRIE 642 381 5 
068 BULGARIA 15 13 2 068 BULGARIE 365 331 34 
202 CANARY ISLES 18 12 
:i 
6 202 CANARIES 287 210 
99 20 
77 
208 ALGERIA 18 15 
1 2 
208 ALGERIE 690 571 
ti 62 216 LIBYA 4 1 216 LIBYE 131 49 3 





288 NIGERIA 11 1 
5 
10 288 NIGERIA 203 27 5 164 
390 SOUTH AFRICA 38 20 i 1 13 390 AFR. DU SUD 1173 752 84 10 :i IÎ 327 400 USA 124 54 62 400 ETATS-UNIS 4176 2094 2 158 1911 
404 CANADA 79 20 59 404 CANADA 2995 501 9 2485 
412 MEXICO 10 2 
1 
8 412 MEXIQUE 279 99 
:i 2:i 
180 
484 VENEZUELA 21 3 17 484 VENEZUELA 383 104 253 
500 ECUADOR 9 8 1 500 EQUATEUR 177 165 
2 
12 
504 PERU 7 2 5 504 PERDU 140 61 77 
512 CHILE 11 4 7 512 CHILI 207 87 
:i 
120 
528 ARGENTINA 2 1 
6 1 
1 528 ARGENTINE 136 106 2i 27 5 604 LEBANON 15 6 2 604 LIBAN 295 115 91 57 
608 SYRIA 7 2 5 608 SYRIE 183 35 
2 
5 143 
1 612 IRAQ 26 19 7 612 IRAK 676 503 170 
611liRAN 8 8 
2 10 
616 IRAN 428 410 
5 29 
18 
624 ISRAEL 17 5 624 ISRAEL 388 251 103 
628 JORDAN 9 6 3 
1 
628 JORDANIE 140 126 
2 2 2 
14 
9 6 632 SAUD! ARABIA 86 80 5 632 ARABIE SAOUD 1594 1434 139 
636 KUWAIT 14 13 1 636 KOWEIT 403 396 7 
647 U.A.EMIRATES 14 4 
1 
10 647 EMIRATS ARAS 247 58 
20 
189 
649 OMAN 5 4 649 OMAN 100 5 75 
664 INDIA 1 
2 1 
1 664 INDE 137 123 
31 2 
14 
680 THAILAND 5 
:i 
2 680 THAILANDE 166 81 
22 
52 
700 INDONESIA 12 9 
4 
700 INDONESIE 160 138 
103 701 MALAYSIA 4 
4 
701 MALAYSIA 123 5 
5 
15 
706 SINGAPORE 28 
5 2 
24 706 SINGAPOUR 831 212 li 4 610 728 SOUTH KOREA 27 19 1 728 COREE DU SUD 565 443 29 16 
732 JAPAN 23 12 11 732 JAPON 824 590 IÎ 6 228 738 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 106 89 9 
740 HONG KONG 9 
2 
9 740 HONG-KONG 260 21 
2 
239 
800 AUSTRALIA 23 21 800 AUSTRALIE 631 72 557 
1000 W 0 R L D 2516 1483 190 198 48 8 583 1 5 . 1000 M 0 ND E 70144 43259 6548 3240 1341 204 15386 38 122 6 
1010 INTRA-EC 1296 818 160 113 40 5 157 1 2 • 1010 INTRA-CE 33502 19969 5804 1780 1207 120 4559 28 35 6 1011 EXTRA-EC 1220 664 30 85 8 4 426 3 • 1011 EXTRA-CE 36643 23290 745 1460 134 83 10827 10 88 
1020 GLASS 1 704 381 19 63 1 2 237 1 . 1020 CLASSE 1 23359 14646 410 915 36 31 7255 10 56 
1021 EFTA COUNTR. 335 224 7 48 i 1 54 1 1021 A EL E 11652 9427 197 666 27 23 1258 10 44 6 1030 GLASS 2 473 253 11 14 2 184 2 1030 CLASSE 2 10835 6507 333 291 95 52 3520 31 
1031 ACP (60a 25 5 2 8 1 17 1031 ACP (sw 526 132 51 5 4 10 321 3 1040 GLASS 43 30 5 1040 GLASS 3 2447 2136 2 254 3 52 
8205.15 DRILLS FOR METAL WORKING, NOT OF HIGH-SPfED STEEl, WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.15 DRILLS FOR METAL WORKING, NOT OF HIGH-SPEED STEEL, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FORETS AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX, AUTRES QU'EN ACIERS A COUPE RAPIDE 90HRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN IIETALLEN FUER METALL. BEARBEITUNG, AUSG. AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 




10 001 FRANCE 755 393 
235 
110 13 117 118 4 
002 BELG.-LUXBG. 52 9 1 
22 
15 002 BELG.-LUXBG. 531 79 19 107 
569 
91 




003 PAYS-BAS 1119 266 73 45 
100 
166 
t5 14 004 FR GERMANY 60 
9 
15 4 23 5 004 RF ALLEMAGNE 1432 
116 
332 121 733 111 
005 ITALY 37 12 3 12 1 
1 
005 ITALIE 919 335 
9 
29 402 32 
24 
5 
006 UTD. KINGDOM 26 17 6 1 1 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 408 221 88 25 26 
221 
15 
007 IRELAND 13 4 12 007 IRLANDE 241 8 6 6 38i 008 DENMARK 21 
1 
5 008 DANEMARK 450 33 3 
5 
27 
2 028 NORWAY 19 1 10 7 
1 
028 NORVEGE 505 14 26 297 161 









032 FINLAND 19 1 
1 
4 10 032 FINLANDE 565 17 50 4 113 307 
036 SWITZERLAND 11 5 2 2 1 036 SUISSE 445 141 84 34 
4 
72 114 




038 AUTRICHE 141 73 6 
16 
54 4 
042 SPAIN 7 3 
4 
042 ESPAGNE 257 85 98 2 2 54 
048 YUGOSLAVIA 13 9 
10 
048 YOUGOSLAVIE 439 224 
19i 
213 2 
1 208 ALGERIA 118 1 107 208 ALGERIE 286 9 79 
212 TUNISIA 5 1 3 1 212 TUNISIE 108 9 92 7 1i 220 EGYPT 7 3 3 1 
12 
220 EGYPTE 114 40 34 29 
1 288 NIGERIA 15 2 1 288 NIGERIA 178 27 18 4 
9 
128 
352 TANZANIA 66 
:i 





390 SOUTH AFRICA 6 i 3 390 AFR. DU SUD 169 6 i 91 11 400 USA 57 i 1 i 50 2 400 ETATS-UNIS 1315 19 156 13 9 1115 612 IRAQ 9 1 
2 
3 612 IRAK 212 25 19 20 
3:i 
107 32 
2 632 SAUDI ARABIA 22 5 6 6 3 632 ARABIE SAOUD 259 63 63 38 1 61 
800 AUSTRALIA 12 9 3 800 AUSTRALIE 182 83 13 86 
1000 W 0 R L D 839 172 107 140 38 102 269 5 6 • 1000 M 0 ND E 13900 2627 2521 961 353 2929 4258 120 129 2 
1010 INTRA-EC 334 98 44 16 34 76 62 2 2 • 1010 INTRA-CE 5922 1136 1072 350 281 2234 773 43 33 2 1011 EXTRA-EC 504 74 62 123 4 26 207 3 5 • 1011 EXTRA-CE 7964 1491 1449 598 73 694 3485 77 95 
1020 GLASS 1 176 39 18 5 1 20 88 3 2 1020 CLASSE 1 4847 863 509 334 10 616 2402 73 40 
1021 EFTA COUNTR. 74 13 8 1 
:i 
20 28 3 1 1021 A EL E 2294 351 246 67 5 614 917 73 21 
2 1030 GLASS 2 324 35 44 117 3 119 3 . 1030 CLASSE 2 2978 550 916 258 62 64 1067 4 55 
1031 ACP (60) 102 4 15 1 1 81 . 1031 ACP (60) 941 50 355 14 10 26 480 6 
125 
126 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~llàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~llàOa 
82115.15 8205.15 
1040 CLASS 3 5 1 1 3 . 1040 CLASSE 3 138 79 23 5 15 16 
8205.17 SHANK TYPE MILUNG CUTTERS AND HEADS WI1H WORKING PART OF BASE METAL 82115.17 SHANK TYPE MILLING CUTIERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FRAISES A QUEUE AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX SCHAFTFRAESER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 24 17 2 2 3 001 FRANCE 1944 1489 
25 
135 89 1 230 
002 BELG.-LUXBG. 23 6 i 3 :i 14 002 BELG.-LUXBG. 922 545 5 219 15 128 003 NETHERLANDS 19 12 i 10 3 i 003 PAYS-BAS 1198 935 26 3 609 219 32 2 004 FR GERMANY 56 
10 
2 42 004 RF ALLEMAGNE 1189 
101:i 
96 68 2 380 005 ITALY 17 1 1 5 005 ITALIE 1300 27 
6 
53 i 207 i 006 UTD. KINGDOM 13 11 2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 825 768 33 16 
39 i 007 IRELAND 4 1 007 IRLANDE 117 77 1i 008 DENMARK 3 3 i 008 DANEMARK 344 324 9 028 NORWAY 2 1 028 NORVEGE 138 72 4 i i 62 :i 030 SWEDEN 7 2 5 030 SUEDE 206 154 15 32 032 FINLAND 4 2 i 2 032 FINLANDE 422 207 s:i 129 84 2 036 SWITZERLAND 5 4 i 036 SUISSE 453 379 2 9 038 AUSTRIA 5 4 038 AUTRICHE 296 239 2 7 
5 
48 
042 SPAIN 3 2 
4 
1 042 ESPAGNE 340 302 6 27 
084 HUNGARY 8 4 
1:i 
084 HONGRIE 566 319 
495 
245 2 
208 ALGERIA 14 1 208 ALGERIE 579 80 4 
220 EGYPT 3 2 1 i 220 EGYPTE 126 107 19 i 55 390 SOUTH AFRICA 5 4 390 AFR. DU SUD 325 269 
400 USA 81 52 29 400 ETATS-UNIS 4023 2998 1 1024 
404 CANADA 8 1 7 404 CANADA 248 45 i i 203 616 IRAN 3 3 616 IRAN 368 362 4 
700 INDONESIA 2 2 i 700 INDONESIE 246 246 8 27 706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 197 162 
1000 W 0 R L D 324 151 20 9 16 4 123 1 o 1000 M 0 ND E 17787 12009 969 676 1017 29 3037 33 17 
1010 INTRA-EC 162 61 4 5 16 4 71 1 o 1010 INTRA-CE 7924 5205 208 232 998 27 1217 33 4 
1011 EXTRA-EC 163 90 16 5 52 o 1011 EXTRA-CE 9862 6804 761 443 18 2 1820 14 
1020 CLASS 1 123 72 1 1 49 . 1020 CLASSE 1 6729 4812 85 170 6 1 1643 12 
1021 EFTA COUNTR. 24 13 1 1 9 . 1021 A EL E 1618 1097 79 161 1 1 269 10 
1030 GLASS 2 33 14 15 
4 
4 . 1030 CLASSE 2 2434 1611 609 24 11 1 177 1 
1040 GLASS 3 8 4 . 1040 CLASSE 3 701 381 68 250 2 
82115o19 MILUNG CUTTERS AND HCADS, OTHER THAN SHANK TYPE, WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.19 MIWNG CUTTERS AND HEADS, OTHER THAN SHANK TYPE, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FRAISES A TETES DE FRAISAGE (SF FRAISES A QUEUE), AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN METAUX COMMUNS, PR L'USINAGE DES METAUX FRAESER (AUSG. SCHAFTFRAESER) UND FRAESKOEPFE, MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALL8EARBEITUNG 
001 FRANCE 65 24 
:i 
34 1 1 5 001 FRANCE 4893 1934 
252 
2550 68 39 302 
002 BELG.-LUXBG. 40 6 8 3 
10 
20 002 BELG.-LUXBG. 1246 355 338 165 
591 
136 
003 NETHERLANDS 47 13 2 
42 7 
22 003 PAYS-BAS 2405 806 153 36 
322 
819 
17 004 FR GERMANY 126 
8 
55 1 21 004 RF ALLEMAGNE 5123 
576 
2204 1370 82 1128 
005 ITALY 14 1 
2 
5 i 005 ITALIE 1170 171 131 5 25 393 i 2 006 UTD. KINGDOM 16 13 
10 
006 ROYAUME-UNI 957 796 9 13 5 
159 007 IRELAND 10 
:i 1 
007 IRLANDE 172 9 2 2 i 008 DENMARK 6 2 008 DANEMARK 359 224 27 48 59 
009 GREECE 7 1 6 i i 009 GRECE 156 21 119 17 10 16 28 028 NORWAY 3 1 
2 4 
028 NORVEGE 187 90 
124 
12 30 
030 SWEDEN 12 3 2 1 030 715 218 246 
:i 
107 20 
032 FINLAND 8 4 2 1 i 1 032 DE 414 295 7 44 64 1 036 SWITZERLAND 16 7 1 6 1 036S 1260 750 144 328 6 32 
2 038 AUSTRIA 7 6 1 038 A ICHE 704 607 30 47 
:i i 18 040 PORTUGAL 1 
2 :i 
1 i 040P UGAL 282 181 12:i 86 11 042 SPAIN 11 5 042 ESPAGNE 666 192 301 1 1 48 048 YUGOSLAVIA 7 4 3 048 YOUGOSLAVIE 389 141 32 214 2 
5 052 TURKEY 
12 2 10 
052 TURQUIE 118 31 9 73 
2 208 ALGERIA 208 ALGERIE 766 157 600 7 
212 TUNISIA 5 i 5 2 i 212 TUNISIE 102 11 80 11 :i 12 220 EGYPT 4 220 EGYPTE 262 59 8 180 
390 SOUTH AFRICA 7 2 i 27 5 i 390 AFR. DU SUD 357 197 25 19 15 116 14 400 USA 75 21 25 400 ETATS-UNIS 2315 800 55 717 714 
404 CANADA 3 2 i 1 404 CANADA 111 61 6 17 27 412 MEXICO 4 1 2 412 MEXIQUE 213 106 19 56 32 
484 VENEZUELA 2 1 1 484 VENEZUELA 122 40 20 62 
508 BRAZIL 1 j :i 1 i 508 BRESIL 251 69 6 178 4 612 IRAQ 11 612 IRAK 1135 942 16 171 
616 IRAN 2 1 1 616 IRAN 261 82 2 177 
664 INDIA 2 1 1 664 INDE 257 167 11 79 
680 THAILAND 5 i 5 680 THAILANDE 111 56 18 55 i 706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 699 59 i 621 728 SOUTH KOREA 2 2 i 728 COREE DU SUD 143 142 25 2:i 732 JAPAN 8 7 i :i 732 JAPON 372 279 45 800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 382 84 4 230 64 
1000 W 0 R L D 595 153 98 157 13 15 154 1 4 o 1000 M 0 ND E 30916 11202 4519 7675 633 850 5920 1 116 
1010 INTRA-EC 332 68 61 93 12 13 64 1 3 o 1010 INTRA-CE 16478 4720 2818 4595 572 743 3010 1 19 1011 EXTRA-EC 263 85 35 65 1 3 71 o 1011 EXTRA-CE 14438 8482 1701 3078 . 60 108 2910 97 1020 GLASS 1 166 60 11 49 1 43 2 1020 CLASSE 1 6365 3941 609 2363 23 35 1322 72 
1021 EFTA COUNTR. 47 22 6 11 i 1 6 1 1021 A EL E 3569 2142 306 764 20 19 264 54 1030 GLASS 2 93 22 24 15 2 28 1 . 1030 CLASSE 2 5742 2390 1056 586 35 71 1579 25 
1031 ACP (60a 13 
2 
3 2 2 6 . 1031 ACP (sw 447 21 175 12 15 69 155 
1040 GLASS 3 1 . 1040 GLASS 3 327 150 36 128 2 2 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ\Jiaoo 
8205.22 REAMERS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.22 REAMERS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
ALESOIRS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX REIBAHLEN MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 









4 002 BELG.-LUXBG. 10 4 2 002 BELG.-LUXBG. 489 277 28 
1 
48 
003 NETHERLANDS 6 6 
8 3 2 
003 PAYS-BAS 389 349 14 18 j 7 4 1 004 FR GERMANY 13 
10 
004 RF ALLEMAGNE 351 566 190 105 10 34 005 ITALY 11 
1 2 
1 005 ITALIE 655 43 
22 
2 4 45 1 
006 UTD. KINGDOM 5 2 
2 1 
006 ROYAUME-UNI 162 100 29 3 
as Hi 8 007 IRELAND 3 5 007 IRLANDE 109 8 5 4 3 008 DENMARK 5 008 DANEMARK 271 250 9 
8 030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 297 238 37 
1 
2 12 
032 FINLAND 3 3 
2 
032 FINLANDE 143 140 
15 s6 
2 
2 036 SWITZERLAND 5 3 036 SUISSE 315 238 4 
038 AUSTRIA 7 6 
1 
1 038 AUTRICHE 358 348 
21 
10 
2s 040 PORTUGAL 3 2 040 PORTUGAL 125 74 5 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 114 88 18 8 
1 9 064 HUNGARY 2 2 
2 
064 HONGRIE 226 170 
130 
46 
208 ALGERIA 5 3 208 ALGERIE 285 155 
5 5 220 EGYPT 4 4 
2 
220 EGYPTE 199 187 2 





1 400 USA 4 1 3 400 ETATS-UNIS 214 106 105 
404 CANADA 5 
1 
5 404 CANADA 298 11 
1 
287 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 104 103 
612 IRAQ 2 2 612 IRAK 124 118 6 
3 700 INDONESIA 1 1 
2 
700 INDONESIE 102 71 28 
73 706 SINGAPORE 4 2 706 SINGAPOUR 201 128 
1000 W 0 R L D 176 100 18 12 2 4 39 1 . 1000 M 0 ND E 8129 5524 738 523 44 137 1113 38 12 
1010 INTRA-EC 89 47 12 8 2 3 17 • 1010 INTRA-CE 3335 2288 385 251 38 103 246 22 2 
1011 EXTRA-EC 86 53 6 4 1 22 . 1011 EXTRA-CE 4790 3235 352 271 5 34 867 16 10 
1020 CLASS 1 43 28 1 3 11 . 1020 CLASSE 1 2464 1674 75 154 3 13 519 16 10 
1021 EFTA COUNTR. 24 19 1 3 
1 
1 . 1021 A EL E 1335 1124 36 109 
3 
11 32 14 9 
1030 CLASS 2 42 24 5 1 11 . 1030 CLASSE 2 2042 1350 264 65 20 339 1 
1031 ACP (60a 3 
2 
1 1 1 . 1031 ACP (6~ 134 9 61 5 20 39 
1040 CLASS 2 . 1040 CLASS 3 287 211 14 52 1 9 
8205.24 BROACHJNG TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.24 BROACHING TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
OUTILS A BROCHER AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX RAEUMWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 33 26 6 1 001 FRANCE 2115 1472 j 536 2 107 002 BELG.·LUXBG. 7 6 1 002 BELG.-LUXBG. 470 365 89 
1 
7 
003 NETHERLANDS 1 1 44 6 5 9 003 PAYS-BAS 230 214 1131 10 31 5 3 004 FR GERMANY 64 3 004 RF ALLEMAGNE 1901 175 383 139 214 005 ITALY 4 1 
1 
005 ITALIE 241 39 
s2 
2 25 
006 UTD. KINGDOM 9 7 1 006 ROYAUME-UNI 381 290 39 
5 1 030 SWEDEN 5 1 4 
1 
030 SUEDE 307 79 j 222 5 036 SWITZERLAND 4 3 
1 
036 SUISSE 531 498 17 4 
5 038 AUSTRIA 4 3 
1 
038 AUTRICHE 320 295 
28 
20 
042 SPAIN 3 1 1 042 ESPAGNE 239 187 24 
048 YUGOSLAVIA 2 
1 
2 048 YOUGOSLAVIE 154 49 105 
4 12 052 TURKEY 2 1 
2 
052 TURQUIE 218 142 60 
064 HUNGARY 2 
1 1 
064 HONGRIE 446 16 30 400 
390 SOUTH AFRICA 4 2 390 AFA. DU SUD 341 85 
5 
104 152 
400 USA 1 1 j 400 ETATS-UNIS 152 100 33 14 412 MEXICO 11 4 412 MEXIQUE 702 614 88 
616 IRAN 1 1 
1 
616 IRAN 124 124 
2 j s4 664 INDIA 4 3 664 INDE 284 221 
728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 103 103 
1000 W 0 R L D 176 64 47 37 1 5 20 1 1 1000 M 0 ND E 10242 5388 1309 2059 40 144 1286 11 5 
1010 INTRA-EC 117 42 46 14 i 5 10 . 1010 INTRA-CE 5439 2606 1219 1076 35 140 380 3 5 1011 EXTRA-EC 59 22 2 23 10 1 1011 EXTRA-CE 4805 2782 92 983 5 4 926 8 
1020 CLASS 1 26 11 1 10 1 3 1020 CLASSE 1 2388 1510 40 606 5 4 216 7 
1021 EFTA COUNTR. 14 7 5 1 1 
1 
1021 A EL E 1220 911 7 261 5 29 7 
5 1030 CLASS 2 30 11 12 6 1030 CLASSE 2 1788 1202 28 242 310 1 
1040 CLASS 3 4 2 2 1040 CLASSE 3 628 70 23 135 400 
8205.27 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR METAL WITH WORKING PART OF BASE METAL 8205.27 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR METAL WITH WORKING PART OF BASE METAL 
OUTILS DE TOURNAGE ET SIMILAIRES A COUPE UNIQUE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX DREHWERKZEUGE UND AEHNL. EINZAHNIGE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBIDUNG 
001 FRANCE 44 37 
2 32 
7 001 FRANCE 1528 1393 
104 
38 9 4 84 
002 BELG.-LUXBG. 43 6 
1 
3 002 BELG.-LUXBG. 976 346 424 
si 102 003 NETHERLANDS 15 13 
23 5 si 1 
003 PAYS-BAS 636 509 2 
145 2028 
68 




005 ITALIE 681 104 
66 2 
14 87 
20 006 UTD. KINGDOM 12 9 
4 
006 ROYAUME-UNI 711 614 9 
s4 007 IRELAND 12 8 007 IRLANDE 259 205 
1 008 DENMARK 2 2 
2 
008 DANEMARK 113 96 
2 
16 9 028 NORWAY 4 2 028 NORVEGE 167 110 9 1 46 030 SWEDEN 6 5 1 030 SUEDE 408 350 
3 
45 3 
032 FINLAND 3 2 
2 1 
1 032 FINLANDE 148 128 
2 
1 16 
036 SWITZERLAND 11 7 1 036 SUISSE 691 614 38 19 18 
038 AUSTRIA 12 12 
1 
038 AUTRICHE 808 806 ti 6 2 040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 131 80 34 
127 
128 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 
1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandj France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀl\OOa 
ao5.27 ao5.27 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 163 157 1 5 
056 SOVIET UNION 3 3 
2 46 056 U.R.S.S. 152 152 45 4Ô 1 208 ALGERIA 48 208 ALGERIE 142 56 




212 TUNISIE 118 27 65 
IÎ 302 390 SOUTH AFRICA 27 390 AFR. DU SUD 462 152 
7 2 95 400 USA 29 19 
1 
10 400 ETATS-UNIS 1650 1226 2 318 
404 CANADA 29 1 
1 
27 404 CANADA 1264 44 1 24 1195 
484 VENEZUELA 5 1 3 484 VENEZUELA 123 53 12 1 57 
612 IRAQ 2 2 
1 
612 IRAK 222 203 1 18 
616 IRAN 4 3 616 IRAN 147 108 39 
632 SAUDI ARABIA 12 1 11 632 ARABIE SAOUD 214 16 198 
636 KUWAIT 20 20 636 KOWEIT 149 1 148 
647 U.A.EMIRATES 13 8 13 647 EMIRATS ARAB 134 331Î 1 134 706 SINGAPORE 21 13 706 SINGAPOUR 783 
1 
444 
728 SOUTH KOREA 2 2 
1 
728 COREE DU SUD 120 117 2 
732 JAPAN 4 3 732 JAPON 179 121 1 57 
736 TAIWAN 5 5 
5 
736 T'AI·WAN 169 167 2 
740 HONG KONG 7 2 740 HONG-KONG 261 72 189 
800 AUSTRALIA 21 3 18 800 AUSTRALIE 332 116 216 
1000 W 0 R L D 593 183 40 55 102 3 208 1 , 1000 M 0 ND E 18333 9438 874 386 2531 338 4728 20 17 
1010 INTRA-EC 248 88 30 5 100 2 22 1 , 1010 INTRA-CE 7887 3679 577 250 2482 180 519 20 
16 1011 EXTRA-EC 348 97 11 48 3 2 187 , 1011 EXTRA-CE 10828 5759 297 118 69 180 4208 
1020 GLASS 1 153 60 3 1 2 87 . 1020 CLASSE 1 6561 3985 64 56 41 95 2307 13 




5 . 1021 A EL E 2359 2089 54 3 36 1 164 12 
1030 GLASS 2 166 34 8 1 94 . 1030 CLASSE 2 3809 1596 233 62 28 53 1834 3 
1031 ACP Js60J 14 1 3 1 9 . 1031 ACP Js~ 249 60 47 1 3 26 112 1040 CLA 9 3 6 . 1040 CLA 3 258 178 1 11 68 
ao5.31 GEAR CUTTIIG TOOLS W1TH WORKWG PART Of BASE METAL 8205.31 GEAR CUTTING TOOLS W1TH WORKWG PART OF BASE METAL 
OUTILS DE TAILLAGE DES ENGRENAGES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX VERZAHNWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 79 75 3 
4 





002 BELG.·LUXBG. 20 11 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1055 873 51 
16 
80 
003 NETHERLANDS 4 3 
25 7 2 
1 003 PAYS-BAS 360 296 1 40 
17 
7 
13 004 FR GERMANY 36 
3 
2 004 RF ALLEMAGNE 2466 
336 
1329 734 264 109 




005 ITALIE 413 8 
113 2 
66 
006 UTD. KINGDOM 6 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 469 309 3 
339 
42 
007 IRELAND 4 
3 1 
007 IRLANDE 341 1 1 
7 008 DENMARK 4 
20 3 
008 DANEMARK 303 285 9 2 
31 030 SWEDEN 25 2 030 SUEDE 555 292 43 189 
032 FINLAND 3 3 
1 
032 FINLANDE 402 395 
9 
1 5 1 
036 SWITZERLAND 20 19 036 SUISSE 1213 1162 28 14 




5 2 1 2 
040 PORTUGAL 123 104 3 
6 
5 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 530 311 30 126 57 
048 YUGOSLAVIA 4 2 2 048 YOUGOSLAVIE 613 394 201 
1 
18 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 410 332 34 43 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 267 267 
37 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 167 130 
12 064 HUNGARY 
2 1 1 
064 HONGRIE 137 125 
62 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 178 107 9 
068 BULGARIA 
2 1 1 
068 BULGARIE 113 111 
16 
2 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 145 119 10 
2 220 EGYPT 4 4 
1 
220 EGYPTE 239 237 
17 390 SOUTH AFRICA 3 2 
9 
390 AFR. DU SUD 355 226 
10 49 
112 
400 USA 27 11 7 400 ETATS-UNIS 1598 896 6 635 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 481 59 3 419 
412 MEXICO 1 1 
2 
412 MEXIQUE 179 168 
7 3 
11 
664 INDIA 3 1 664 INDE 422 223 189 
1 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 219 39 79 100 
1000 W 0 R L D 291 187 28 41 8 11 37 1 , 1000 M 0 ND E 21000 14297 1440 1788 98 418 2858 51 52 
1010 INTRA-EC 158 97 25 14 5 2 12 1 , 1010 INTRA-CE 10557 8845 1343 1132 74 338 787 45 13 
1011 EXTRA-EC 134 70 3 27 9 25 • 1011 EXTRA-CE 10441 7452 97 655 21 80 2081 8 39 
1020 GLASS 1 108 55 2 25 9 17 . 1020 CLASSE 1 7799 5425 60 560 55 1659 1 39 
1021 EFTA COUNTR. 59 34 
1 





1030 GLASS 2 21 11 1 8 . 1030 CLASSE 2 1740 1265 38 73 332 
1040 GLASS 3 5 4 1 . 1040 CLASSE 3 902 762 22 18 100 
ao5.32 TAPS FOR METAL WORKING W1TH WORKIHG PART OF BASE METAL ao5.32 TAPS FOR METAL WORKING WITH WORKWG PART Of BASE METAL 
TARAUOS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX GEWIIDEBOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 








2 39 2 
002 BELG.·LUXBG. 23 8 1 5 002 BELG.-LUXBG. 1700 1098 55 45 66 003 NETHERLANDS 39 29 3 4 
4 
3 003 PAY8-BAS 3651 2846 236 390 
274 
134 
2 004 FR GERMANY 11 
21 
1 5 1 004 RF ALLEMAGNE 948 
3120 
121 495 36 18 




005 ITALIE 3771 345 
14 
64 25 182 
006 UTD. KINGDOM 9 6 006 ROYAUME-UNI 769 632 14 3 
9 
106 
008 DENMARK 5 5 
1 1 
008 DANEMARK 790 772 6 
17 
3 
009 GREECE 3 1 
3 
009 GRECE 135 102 
1 13 
16 
175 028 NORWAY 8 4 
1 
1 028 NORVEGE 679 444 
111 2 
46 
030 SWEDEN 10 7 1 1 030 SUEDE 1398 1065 41 27 73 79 
032 FINLAND 6 3 3 032 FINLANDE 601 409 5 14 15 11 147 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bes1immung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIàoo 
8205.32 8205.32 
036 SWITZERLAND 8 7 1 036 SUISSE 1075 989 20 41 i 13 12 038 AUSTRIA 10 10 
2 :i 
038 AUTRICHE 1445 1388 3 29 18 
39 040 PORTUGAL 6 1 
:i 
040 PORTUGAL 359 73 105 20 2 
i 
120 
042 SPAIN 5 1 1 042 ESPAGNE 412 217 73 117 4 
048 YUGOSLAVIA 1 1 4 048 YOUGOSLAVIE 149 141 t5 8 064 HUNGARY 9 5 064 HONGRIE 852 665 172 
088 BULGARIA 
10 :i i 088 BULGARIE 103 101 15Ô 2 208 ALGERIA 208 ALGERIE 375 221 4 
220 EGYPT 4 3 1 
t5 
220 EGYPTE 210 146 60 4 
284 390 SOUTH AFRICA 17 2 390 AFA. DU SUD 562 272 ti 6 i 400 USA 11 5 6 400 ETATS-UNIS 587 375 4 
:i 
196 
404 CANADA 25 2 25 404 CANADA 1389 10 3 4 1372 1 484 VENEZUELA 4 2 484 VENEZUELA 178 127 2 45 
508 BRAZIL 1 1 
2 
508 BRESIL 169 135 13 21 
612 IRAQ 3 1 612 IRAK 114 61 17 36 
616 IRAN 2 1 1 616 IRAN 250 211 
4 
39 
624 ISRAEL 1 1 
5 i 
624 ISRAEL 225 203 
2 5 
18 8 632 SAUDI ARABIA 9 3 632 ARABIE SAOUD 298 69 3 211 
664 INDIA 2 2 664 INDE 136 82 54 
680 THAILAND 6 
2 i 
6 680 THAILANDE 148 3 
5 12 
145 
706 SINGAPORE 12 9 706 SINGAPOUR 454 207 230 
728 SOUTH KOREA 3 3 i 728 COREE DU SUD 298 296 24 2 800 AUSTRALIA 8 1 800 AUSTRALIE 191 40 127 
4 804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 123 8 111 
1000 W 0 R L D 412 164 34 40 9 3 150 3 a 1 1000 M 0 ND E 30155 20805 1831 1707 571 250 4366 184 433 a 
1010 INTRA-EC 162 91 14 2a 8 1 18 2 â • 1010 INTRA·CE 15708 12269 1020 1115 533 115 532 120 4 â 1011 EXTRA·EC 251 74 20 12 1 2 132 1 1 1011 EXTRA-CE 14445 a536 a10 592 37 136 3a34 63 429 
1020 CLASS 1 120 41 4 7 60 8 . 1020 CLASSE 1 9079 5490 288 357 14 69 2396 46 419 
1021 EFTA COUNTR. 49 32 2 3 
i 2 
5 7 . 1021 A EL E 5564 4371 175 215 10 68 282 39 404 8 1030 CLASS 2 118 26 16 1 71 1 1030 CLASSE 2 4212 2096 507 60 24 67 1424 17 9 
1031 ACP (60J 12 2 5 
4 
1 1 3 
. 1031 ACP ~~ 334 57 123 7 11 22 111 3 
1040 CLASS 11 7 . 1040 CLA 3 1154 950 15 175 14 
8205.34 THAEADING AND TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, WITH WORKJNG PART OF BASE METAL 8205.34 THREADING AND TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
OUTILS DE TARAUDAGE ET OE ALETAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS,PR L'USINAGE DES METAUX,AUTRES QUE TARAUDS GEWIIOEWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, AUSG. GEWINDEBOHRER 
001 FRANCE 63 50 
12 
6 1 4 2 001 FRANCE 2084 1686 
199 
185 15 22 146 22 8 
002 BELG.·LUXBG. 55 6 5 
10 i 
32 002 BELG.-LUXBG. 1063 350 75 42 
156 
4 393 
003 NETHERLANDS 28 10 4 3 
6 i 
003 PAYS-BAS 1024 676 51 79 
5 
62 
s5 9 5 004 FR GERMANY 62 8 29 22 3 1 004 RF ALLEMAGNE 961 59:i 327 477 26 27 005 ITALY 24 5 
10 
1 10 005 ITALIE 904 160 
126 
8 14 129 
i 006 UTD. KINGDOM 35 4 6 
355 5 
15 006 ROYAUME-UNI 887 256 58 6 
80 
240 
007 IRELAND 361 
:i 
1 
i i 007 IRLANDE 1540 2 6 1 1445 108 6 008 DENMARK 16 4 1 008 DANEMARK 458 269 45 23 
9 
8 5 
009 GREECE 10 1 7 1 1 1 9 009 GRECE 200 47 80 52 7 5 372 028 NORWAY 12 2 8 028 NORVEGE 493 101 6 ti 9 5 132 030 SWEDEN 18 7 
9 
1 2 030 SUEDE 811 485 21 5 25 132 
032 FINLAND 17 4 8 6 4 032 FINLANDE 524 211 95 8 :i 2 106 208 036 SWITZERLAND 33 18 1 036 SUISSE 1267 963 23 163 9 
038 AUSTRIA 20 12 3 5 
:i 1 038 AUTRICHE 652 585 30 37 39 2:i 040 PORTUGAL 36 1 29 2 040 PORTUGAL 498 105 271 60 




048 YOUGOSLAVIE 226 64 48 98 16 
5 052 TURKEY 4 
i 
2 052 TURQUIE 111 45 
té 
61 
056 SOVIET UNION 2 1 
:i 
056 U.R.S.S. 175 128 29 
50 064 HUNGARY 5 
i 
2 
:i 084 HONGRIE 184 81 53 toi 088 BULGARIA 4 i 088 BULGARIE 173 72 100 204 MOROCCO 8 
:i 1 204 MAROC 121 8 13 208 ALGERIA 17 12 2 208 ALGERIE 456 150 255 51 
212 TUNISIA 5 5 1 212 TUNISIE 100 2 92 6 220 EGYPT 2 1 
4 
220 EGYPTE 153 122 18 13 




288 NIGERIA 112 3 11 2 




390 AFA. DU SUD 829 432 27 9 360 
900 400 USA 220 3 17 6 400 ETATS-UNIS 2104 246 341 465 146 
404 CANADA 17 1 
i 
16 404 CANADA 235 39 
i 
5 191 
508 BRAZIL 1 i 508 BRESIL 114 77 34 2 612 IRAQ 7 
4 
612 IRAK 225 31 37 157 
616 IRAN 16 
20 





632 SAUDI ARABIA 22 1 
i 
1 632 ARABIE SAOUD 261 48 
9 
57 8 636 KUWAIT 13 
2 
10 2 636 KOWEIT 129 1 91 20 
664 INDIA 2 2 664 INDE 163 188 10 6 9 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 135 46 13 66 
1000 W 0 R L D 1256 154 225 104 1 474 93 188 17 • 1000 M 0 ND E 21328 8882 2754 2367 100 2326 1964 2120 790 5 
1010 INTRA-EC 653 a2 68 48 1 372 11 70 1 • 1010 INTRA-CE a923 387a 926 101a 71 1679 344 976 26 5 
1011 EXTRA-EC 601 72 157 56 1 102 81 116 16 • 1011 EXTRA-CE 12406 5004 1829 1349 29 648 1640 1145 764 
1020 GLASS 1 417 54 49 44 96 42 116 16 . 1020 CLASSE 1 8209 3463 557 894 5 549 849 1145 747 
1021 EFTA COUNTR. 135 43 42 14 1 5 2 13 16 . 1021 A EL E 4285 2454 446 279 24 57 66 238 745 1030 GLASS 2 171 15 105 9 1 40 1 030 CLASSE 2 3537 1189 1171 319 28 790 16 
1031 ACP (60J 31 1 22 1 1 6 1031 ACP (6~ 366 20 177 12 6 23 128 
1040 GLASS 15 3 4 3 5 1040 CLASS 3 658 352 101 136 69 
8205.35 PUNCHES AND DIES FOR METAL WORKING WITH WORKJNG PART OF BASE METAL 8205.35 PUNCHES AND DIES FOR METAL WORKING WITH WORKJIG PART OF BASE METAL 
129 
130 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMOa Nimexe 'E>.MOa 
8205.35 POIHCONS ET MATRICES AVEC PARTIE TRAVAIUANTE EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 




1 003 PAYS-BAS 8980 103 
6132 
7 16 
004 FR GERMANY 2599 
315 
123 202 1398 215 7 004 RF ALLEMAGNE 
3576 
1152 2219 254 
005 ITALY 352 4 50 3 1 23 6 005 ITALIE 198 82!Î 69 228 2 006 UTD. KINGDOM 2245 2007 33 18 36 
146 
101 006 ROYAUME-UNI 17011 334 266 
1891 
1378 12 




007 IRLANDE 1827 2 12 345 
262 219 
1 
008 DENMARK 100 27 12 40 008 DANEMARK 704 33 17 184 871 
009 GREECE 54 17 33 1 3 
2 
009 GRECE 410 5 518 1 19 45 




2 90 i 028 NORVEGE 513 3 14 6 61 1406 68:i 030 SWEDEN 716 430 72 1 169 9 030 SUEDE 4074 135 723 307 10 3679 199 
032 FINLAND 56 19 5 6 
1:i :i 
26 032 FINLANDE 305 64 92 23 18 501 7i 11 036 SWITZERLAND 318 202 27 70 2 036 SUISSE 4094 549 891 223 52 68 26 
038 AUSTRIA 298 199 66 29 1 2 1 038 AUTRICHE 3128 85 427 20 53 36 15 






040 PORTUGAL 780 
s6 116 1 4 150 32 042 SPAIN 3423 3155 29 10 042 ESPAGNE 34287 176 97 1327 352 
046 MALTA 5 4 1 
9 
046 MALTE 110 29 24 3 3 366 2 048 YUGOSLAVIA 158 75 74 048 YOUGOSLAVIE 1217 858 7 
052 TURKEY 9 3 5 052 TURQUIE 228 127 77 11 
056 SOVIET UNION 19 3 i 16 056 U.R.S.S. 209 445 987 058 GERMAN DEM.R 7 
s:i 058 RD.ALLEMANDE 8 4 16 127 060 POLAND 53 46 2 060 POLOGNE 41 28 s2 5 064 HUNGARY 43 064 HONGRIE 558 54 4 
066 ROMANIA 28 i 28 066 ROUMANIE 13 118 202 :i 2 204 MOROCCO 15 
35 
7 204 c 5 226 
2 208 ALGERIA 47 5 6 208 RIE 1890 581 157 37 
212 TUNISIA 59 4 2 53 212 66 42 830 
4 216 LIBYA 13 1 12 
20 
216 L 7 
24 
264 
220 EGYPT 49 29 à 4 220 622 23 6Ô 3:i 350 288 NIGERIA 29 2 15 288 157 1 394 541 
346 KENYA 2 
6 
2 346 81 1 36 
350 UGANDA 6 
5 35 6 79 s8 350 NDA 150 100 384 146 s9 se4 692 :i 390 SOUTH AFRICA 209 26 
2 
390 . DU SUD 1074 
400 USA 433 124 247 5 5 24 26 400 ETATS-UNIS 2016 3013 194 458 54 1112 389 1 
404 CANADA 14 4 1 3 6 
5 
404 CANADA 92 5 27 3 316 7 
155 412 MEXICO 393 382 6 412 MEXIQUE 4255 17 230 6 30 
480 COLOMBIA 3 3 
9 4 
480 COLOMBIE 121 1 
301 24 :i 484 VENEZUELA 14 1 484 VENEZUELA 93 9 i 508 BRAZIL 415 319 92 3 508 BRESIL 2364 1 1416 140 6 
528 ARGENTINA 13 1 12 
1 
528 ARGENTINE 47 33 49 1 
59 si 608 SYRIA 5 3 
157 
608 SYRIE 129 5 
2675 612 IRAQ 169 8 
6 
4 612 IRAK 560 44 
80 
33 64 
616 IRAN 64 15 4 39 616 IRAN 818 3 83 
14 
724 
624 ISRAEL 12 3 3 4 1 624 ISRAEL 86 12 61 55 50 




628 JORDANIE 45 
29 
6 150 7i 5 632 SAUDI ARABIA 38 5 9 632 ARABIE SAOUD 207 198 191 405 
647 U.A.EMIRATES 6 
2 28 
2 2 2 647 EMIRATS ARAB 31 22 15 29 30 
10 662 PAKISTAN 32 2 662 PAKISTAN 216 
4 
405 2 116 
664 IN 1126 3 1123 664 INDE 283 5 6 2262 5 
680 TH 4 4 
:i 
680 THAILANDE 515 1. 3 18 700 IN 6 3 
1 
700 INDONESIE 171 34 138 95 701 MALA A 5 2 1 701 MALAYSIA 159 2 
é 
21 
706 SINGAPORE 14 5 4 
s5 4 706 SINGAPOUR 364 5 178 113 82 708 PHILIPPINES 213 
6 1 
158 708 PHILIPPINES 64 
20 
75 54 1418 
732 JAPAN 7 
:i 
732 JAPON 258 5 9 
740 HONG KONG 6 1 
10 





20 800 AUSTRALIA 55 10 30 5 800 AUSTRALIE 400 298 3 152 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 15 112 
1000 W 0 R L D 25800 18896 822 1794 881 2587 2559 424 47 . 1000 M 0 ND E 258886 185704 8051 25337 13100 14108 24247 8742 1379 
1010 INTRA-EC 18879 11708 215 964 798 2279 682 330 27 . 1010 INTRA-CE 148902 99189 2372 11799 10409 12004 8523 4846 780 
1011 EXTRA-EC 8822 5190 407 830 95 288 1897 95 19 . 1011 EXTRA-CE 109759 87534 5879 13537 2891 2100 15723 1896 599 
1020 GLASS 1 5846 4293 378 366 51 224 429 94 13 . 1020 CLASSE 1 75305 52602 4153 4375 1379 1645 8865 1883 403 
1021 EFTA COUNTR. 1534 887 104 185 37 9 292 8 12 . 1021 A EL E 23757 12903 836 2267 580 197 5842 760 372 
1030 CLASS 2 2818 852 21 416 44 64 1415 6 . 1030 CLASSE 2 31511 14012 1039 7850 1260 439 6707 13 191 
1031 ACP ~0~ 59 17 4 12 5 2 19 . 1031 ACP (sw 1831 492 81 439 63 102 651 3 5 1040 CLA 156 45 8 48 1 54 . 1040 GLASS 3 2943 919 486 1311 54 16 152 
8205.39 IN!ERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING W1TH WORKING PART OF BASE METAL NOT WITHIN 8205.13-35 8205.39 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL NOT WITHIN 8205.13-35 
OUTU INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE OES METAUX, NON REPR. 5.8205.13 A 35 AUSWECHSELBARE WERKZëUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, NICHT IN 8205.13 BIS 35 EHTHALTEN 
001 FRANCE 322 150 
21 
50 109 3 10 
4 
001 FRANCE 4560 2480 
278 
805 1057 83 112 21 2 
002 BELG.-LUXBG. 289 62 134 60 
48 
8 002 BELG.-LUXBG. 4662 1066 1357 1765 
seé 
32 161 3 






003 PAYS-BAS 4635 3939 33 23 
7388 
34 7 1 




2 1 005 ITALIE 1752 163 564 250 4 73 45 2 006 UTD. KINGDOM 139 25 3 31 
20 
5 006 ROYAUME-UNI 2633 715 89 943 53 
29:i 
263 6 
007 IRELAND 31 6 1 
:i 
4 007 IRLANDE 496 148 
16 
5 18 32 
100 006 DENMARK 22 17 
6 
1 008 DANEMARK 661 367 9 124 9 36 
009 GREECE 23 17 
2 2 1 1 009 GRECE 342 134 4 157 41 2 4 44 2s 028 NORWAY 12 6 
:i 28 028 NORVEGE 340 186 9 1 70 3i 14 030 SWEDEN 86 37 6 4 7 2 030 SUEDE 2288 749 100 799 68 489 37 
032 FINLAND 14 7 
1:i 
1 1 5 
1 
032 FINLANDE 445 288 37i 13 89 1 41 9 5 036 SWITZERLAND 121 81 24 2 
:i 036 SUISSE 2795 1523 642 163 7 74 8 038 AUSTRIA 157 137 17 1 038 AUTRICHE 2159 1851 12 194 57 20 5 20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destl nation Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
82115.39 11205.39 
040 PORTUGAL 155 8 143 2 1 040 PORTUGAL 5137 222 4817 16 48 11 23 
042 SPAIN 70 19 33 16 2 
4 
042 ESPAGNE 1076 576 160 162 162 3 12 
046 MALTA 6 2 
132 
048 MALTE 254 213 9 12 
3 
16 4 
2 048 YUGOSLAVIA 162 30 
65 
048 YOUGOSLAVIE 1803 468 20 1276 10 23 
052 TURKEY 71 6 
1!Î 
052 TURQUIE 709 229 445 19 16 
2 056 SOVIET UNION 24 5 056 U.R.S.S. 856 172 682 
1!Î 080 POLAND 6 6 i 080 POL 176 89 33 35 212 062 CZECHOSLOVAK 8 1 062 TCH 442 210 
59 
3 17 
064 HUNGARY 6 5 Hi 064 HO 326 239 235 7 21 066 ROMANIA 17 1 066 RO 365 44 86 
31 2 068 BULGARIA 4 4 
1 2 
066 BU lE 276 232 
33 
11 
204 MOROCCO 3 
2 14 
204 MAROC 197 5 157 2 
52 208 ALGERIA 37 19 2 208 ALGERIE 1063 229 713 57 11 
212 TUNISIA 20 2 13 5 212 TUNISIE 217 5 93 119 
216 LIBYA 65 2 63 216 LIBYE 1580 55 1525 
2 2 220 EGYPT 41 39 2 
5 




288 NIGERIA 259 124 66 
s8 2i 62 390 SOUTH AFRICA 31 10 5 10 
2 
390 AFR. DU SUD 647 455 81 124 102 Hi 6 400 USA 1461 43 1401 7 2 2 4 400 ETATS-UNIS 17386 1275 15413 245 305 62 64 
404 CANADA 27 10 3 14 404 CANADA 293 139 11 61 20 62 
412 MEXICO 33 29 3 412 UE 1628 1438 6 155 27 2 
484 VENEZUELA 10 4 6 
4 
484 UELA 254 77 20 156 1 
314 508 BRAZIL 14 10 508B 799 468 5 12 
528 ARGENTINA 1 1 
1 8 528 A NTINE 188 153 12 23 8 4 27 612 IRAQ 20 10 612 IRAK 547 481 6 41 
616 IRAN 14 9 5 
9 
616 IRAN 482 387 
1 
92 3 




624 ISRAEL 503 147 38 296 i 632 SAUDI ARABIA 36 15 4 632 ARABIE SAOUD 563 395 48 39 5 71 
647 U.A.EMIRATES 4 1 1 2 647 EMIRATS ARAB 111 41 6 5 41 18 
662 PAKISTAN 52 1 51 662 PAKISTAN 1187 141 
4 
1 1 48 1044 i 664 INDIA 16 10 6 664 INDE 205 109 5 3 29 
676 BURMA 6 6 676 BIRMANIE 271 270 6 1 680 THAILAND 6 6 680 THAILANDE 133 127 
14 2 700 INDONESIA 9 9 700 INDONESIE 632 567 49 
706 SINGAPORE 30 29 706 SINGAPOUR 1239 1210 8 12 9 
728 SOUTH KOREA 4 4 
2 
728 COREE DU SUD 132 126 5 
384 2 732 JAPAN 4 2 
1 
732 JAPON 567 161 20 





4 800 AUSTRALIA 7 3 3 800 AUSTRALIE 386 94 22 71 
1000 W 0 R L D 5169 1177 1967 652 97B 144 221 24 5 1 1000 M 0 ND E B3613 2712B 24796 10814 14559 1384 3349 1360 205 1B 
1010 INTRA-EC 2169 508 234 309 948 103 57 13 1 • 1010 INTRA-CE 30348 10063 19BB 4209 11584 904 7B9 707 91 11 
1011 EXTRA-EC 3001 871 1733 343 32 42 164 11 4 1 1011 EXTRA-CE 53262 17085 22B07 8803 2975 480 2580 852 112 B 
1020 CLASS 1 2381 400 1659 210 19 37 42 11 3 . 1020 CLASSE 1 36579 8489 21357 2917 2383 188 519 652 93 1 
1021 EFTA COUNTR. 544 276 156 48 11 30 11 9 3 . 1021 A EL E 13180 4823 5215 971 1227 70 159 635 80 i 1030 CLASS 2 537 241 58 111 12 4 110 1 . 1030 CLASSE 2 14076 7563 1170 2802 531 194 1790 19 
1031 ACP Jr>a 45 17 7 11 3 7 . 1031 ACP (sw 719 254 95 163 11 102 91 3 
1040 CLA 82 31 16 21 1 12 . 1040 CLASS 3 2608 1032 280 885 61 98 252 
8205.41 DRIUS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING IIATERIALS OTHER THAN METALS 8205.41 DRLLS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FORETS AVEC PARTE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATERES QUE METAUX BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METAU 
001 FRANCE 103 53 
5 
2 5 5 38 001 FRANCE 2314 1029 




20 002 BELG.-LUXBG. 1161 321 8 353 
20i 
393 2 
003 NETHERLANDS 58 17 2 
1 
16 003 PAYS-BAS 2162 1365 64 22 
21 
510 
11 004 FR GERMANY 46 
13 
8 2 2 33 004 RF ALLEMAGNE 1489 
375 
293 35 24 1083 
005 ITALY 19 1 
4 
1 4 005 ITALIE 564 33 
55 
10 Hi 148 9 32 006 UTD. KINGDOM 22 11 1 5 i 006 ROYAUME-UNI 480 232 14 108 162 007 IRELAND 7 
2 4 
007 IRLANDE 203 27 9 
1 
5 
5 008 DENMARK 12 
4 
6 008 DANEMARK 345 114 
71 
63 162 8 028 NORWAY 9 5 
4 2 
028 NORVEGE 212 126 3 
4 
4 
030 SWEDEN 10 3 1 030 SUEDE 850 86 49 667 44 
032 FINLAND 10 1 
5 
9 032 FINLANDE 138 70 25 Hi 1 37 5 036 SWITZERLAND 34 27 
25 
2 036 SUISSE 657 433 147 20 
25 
45 2 
038 AUSTRIA 40 12 
3 
2 038 AUTRICHE 545 371 26 65 57 1 
042 SPAIN 9 1 2 3 042 ESPAGNE 259 40 59 41 114 5 
080 POLAND 9 
4 
9 080 POLOGNE 197 
13 
70 127 
064 HUNGARY 4 6 064 HONGRIE 147 137 133 14 208 ALGERIA 6 
2 1 14 
208 ALGERIE 152 
59 
1 
4 171 4 390 SOUTH AFRICA 20 3 390 AFR. DU SUD 321 59 24 
400 USA 39 24 4 2 8 400 ETATS-UNIS 839 370 146 40 14 193 76 
404 CANADA 5 1 3 404 CANADA 139 33 
3 
8 86 12 




608 SYRIE 161 12 
71 24 
146 
2oS 632 SAUDI ARABIA 58 4 26 632 ARABIE SAOUD 524 103 9 111 
732 JAPAN 2 1 
2 
1 732 JAPON 115 44 1 
33 
61 9 
800 AUSTRALIA 15 13 800 AUSTRALIE 249 32 2 170 12 
1000 WO R L D 690 211 82 48 34 30 285 39 • 1000 M 0 ND E 18124 5943 1580 688 744 392 8174 18 588 
1010 INTRA-EC 314 104 17 9 30 29 124 
39 
• 1010 INTRA-CE B739 3498 504 145 661 330 3535 18 49 
1011 EXTRA-EC 377 107 45 39 4 2 141 • 1011 EXTRA-CE 7387 2445 1076 544 B3 63 2639 537 
1020 CLASS 1 210 81 22 33 1 1 64 8 . 1020 CLASSE 1 4708 1795 611 251 51 25 1731 244 
1021 EFTA COUNTR. 109 50 11 26 1 1 18 2 . 1021 A EL E 2521 1121 336 90 25 25 848 78 
1030 CLASS 2 150 25 21 2 2 68 32 . 1030 CLASSE 2 2281 615 451 87 30 29 782 287 
1031 ACP s~ssoa 14 2 6 4 6 . 1031 ACP slsSW 260 28 113 1 2 13 103 i 1040 CLA 15 2 9 . 1040 CLA 3 400 35 14 206 2 9 127 
131 
132 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peu1schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'HMoa 
8205.45 MIWNG CunERS AND HEADS WITH WDRKIIG PART OF BASE lETAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 8205.45 IILLIIG cunERS AND HEADS W1TH WDRKING PART OF BASE METAL FOR WDRKIIG MATERIALS OTIER THAN IIETALS 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATERES QUE METAUX FRAESER UND FRAESKOEPFE MIT ARBEITSTEJL AUS UNEDLEN IIETALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL 




5 3 8 001 FRANCE 2337 1257 93 520 18 384 132 1 25 002 BELG.-LUXBG. 26 10 3 
1 
7 3 002 BELG.-LUXBG. 979 402 180 20 
165 
275 9 




1 4 003 PAYS-BAS 997 649 16 94 
75 
59 14 
004 FR GERMANY 85 Hi 34 8 38 004 RF ALLEMAGNE 1938 392 147 1189 11 409 107 005 ITALY 41 5 
:i 





006 UTD. KINGDOM 36 13 1 
:i 
19 006 ROYAUME-UNI 791 552 101 34 60 007 IRELAND 8 5 
7 
007 IRLANDE 249 208 
5 
6 1 
006 DENMARK 12 5 
1 
008 DANEMARK 468 195 256 
1 
12 
14 028 NORWAY 5 3 
1 
1 028 NORVEGE 187 134 1 28 
1 
9 
030 SWEDEN 33 26 1 5 030 SUEDE 1294 1019 125 115 1 18 15 032 FINLAND 9 5 
19 
4 032 FINLANDE 214 148 12 3 
11 
21 30 
036 SWITZERLAND 29 7 
1 1 
3 036 SUISSE 719 343 34 313 
:i 
7 11 
038 AUSTRIA 30 18 5 5 038 AUTRICHE 1263 824 30 281 98 27 
042 SPAIN 11 1 1 5 4 042 ESPAGNE 317 51 31 221 2 12 
048 YUGOSLAVIA 5 2 1 2 048 YOUGOSLAVIE 170 123 42 5 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 202 202 544 1 2 208 ALGERIA 85 74 208 ALGERIE 2624 2077 




228 MAURITANIE 105 296 105 17 4li 75 390 SOUTH AFRICA 33 
1 12 
390 AFR. DU SUD 441 5 
400 USA 35 20 2 400 ETATS-UNIS 1360 394 34 744 187 1 
404 CANADA 15 2 11 2 404 CANADA 280 59 107 11 102 1 









800 AUSTRALIA 6 4 800 AUSTRALIE 138 109 10 4 5 
1000 W 0 R L D 828 259 44 116 8 7 37 159 • 1000 M 0 ND E 20039 10359 1908 4584 130 577 1918 10 555 1010 INTRA-EC 278 78 11 80 5 8 27 83 • 1010 INTRA-CE 8717 3883 501 2348 112 559 1226 10 288 1011 EXTRA-EC 350 183 33 58 1 1 10 88 • 1011 EXTRA-CE 11317 8885 1404 2234 18 18 892 288 1020 CLASS 1 216 95 15 44 1 8 53 . 1020 CLASSE 1 6584 3625 396 1797 17 4 525 220 1021 EFTA COUNTR. 108 59 2 26 
1 
2 19 . 1021 A EL E 3742 2514 204 744 ,, 4 162 103 1030 CLASS 2 126 83 19 8 3 12 . 1030 CLASSE 2 4201 2700 997 259 1 12 168 64 




1 . 1031 ACP~ 351 64 273 2 1 1 7 3 1040 GLASS 11 1 . 1040 CLA 3 534 340 12 178 2 2 
8205.48 ~=:rl~OOLS, EXCEPT DRILLS, MIWNG CUTTERS AND HEADS, WITH WDRKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS 8205.49 =='WAï100LS, EXCEPT DRW, MIWNG CunERS AND HEADS, WITH WORKlNG PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS 
=~~~?rC=DEnr~~ EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERES QUE METAUX, AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN METALLEN FUER DE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS METALL, ANDERE ALS BOHRER, FRAESER ODER IIESSERKOEPFE 
001 FRANCE 611 117 
177 
91 1 4 398 001 FRANCE 6225 1763 
1352 
1735 16 50 2653 1 7 




002 BELG.-LUXBG. 4478 986 461 574 
142 
1101 3 1 









004 FR GERMANY 502 
41 
151 91 2 212 5 004 RF ALLEMAGNE 8695 
452 
1581 2769 36 3966 68 






1 005 ITALIE 3265 1884 
72à 
20 24 914 
11ti 
11 
006 UTD. KINGDOM 116 47 10 8 
14à 
006 ROYAUME-UNI 2900 809 1140 64 35 
1347 
16 
007 IRELAND 177 4 29 2 1 1 007 IRLANDE 1458 53 21 24 2 10 1 008 DENMARK 48 12 1 4 6 25 008 DANEMARK 692 144 22 169 19 1 337 009 GREECE 43 8 3 15 17 
:i 




028 NORVEGE 653 155 196 16 
4 
212 
030 SWEDEN 92 17 1 3 58 11 030 SUEDE 1929 234 65 162 17 1214 65 168 
032 FINLAND 48 9 1 
22 
38 032 FINLANDE 431 189 8 15 6 1 209 3 
036 SWITZERLAND 209 107 17 63 036 SUISSE 2522 1274 271 425 9 19 523 1 
038 AUSTRIA 302 207 8 53 34 038 AUTRICHE 1615 1027 40 302 23 223 
040 PORTUGAL 44 13 6 4 21 040 PORTUGAL 535 186 84 103 1 
1 
161 
2 042 SPAIN 87 48 19 7 
1 
13 042 ESPAGNE 1303 519 333 278 5 165 
046 MALTA 6 1 
1 1:i 1 
4 046 MALTE 116 57 
26 
8 29 3 43 5 048 YUGOSLAVIA 29 11 3 048 YOUGOSLAVIE 944 316 554 8 12 
052 TURKEY 5 2 
5 
1 2 052 TURQUIE 144 63 
1sB 
38 43 
056 SOVIET UNION 17 8 1 
1 
3 g~ ~~~i~· ~ANDE 345 105 35 14 47 058 GERMAN DEM.R 37 1 13 2 21 536 Hi 75 170 277 060 POLAND 24 3 1 
1 
19 060 POL 266 78 57 
9 1 
116 
062 CZECHOSLOVAK 20 7 
2 
12 062 TCHEC LOVAQ 322 124 1 7 180 
064 HUNGARY 39 5 
8 





066 ROMANIA 9 
2 
1 
1 gre ~8~~t 251 5 17 1 1 ,, 068 BULGARIA 4 1 176 56 1 105 12 
204 MOROCCO 109 1 79 1 
5 
28 204 MAROC 823 19 695 28 10 71 
208 ALGERIA 73 1 49 18 208 ALGERIE 2232 23 1903 253 30 23 212 TUNISIA 21 
1 
18 3 24 212 TUNISIE 407 4 354 42 7 216 LIBYA 46 4 17 216 LIBYE 847 6 17 298 
1 
526 
220 EGYPT 44 5 12 11 16 220 EGYPTE 509 46 161 190 111 
272 IVORY COAST 13 
14 
12 1 2 18 272 COTE IVOIRE 209 229 199 8 6 4 2 :i 268 NIGERIA 54 11 9 288 NIGERIA 963 183 113 425 
302 CAMEROON 9 1 8 302 CAMEROUN 170 13 153 
4 
4 
314 GABON 2 2 
1 1 
314 GABON 109 105 
11 1:i 330 ANGOLA 6 4 330 ANGOLA 128 
1 
90 14 
348 KENYA 21 12 
:i 
9 348 KENYA 611 546 2 62 
1 366 MOZAMBIQUE 3 
7 
366 MOZAMBIQUE 232 
111 
231 
5 372 REUNION 7 
8 29 1 192 
372 REUNION 135 
121 
19 
ti 1 390 SOUTH AFRICA 232 2 390 AFR. DU SUD 1979 22 318 29 1511 14 400 USA 197 67 4 46 4 76 
1 
400 ETATS-UNIS 5057 1039 120 935 74 2837 9 404 CANADA 198 61 11 2 121 404 CANADA 1288 355 167 68 7 639 15 37 
412 MEXICO 19 2 4 5 8 412 MEXIQUE 634 88 172 139 8 227 
5 458 GUADELOUPE 13 
4 
13 
1à :i 8 
458 GUADELOUPE 178 1 172 
17ti 12 45 484 VENEZUELA 27 2 484 VENEZUELA 319 51 35 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
8205.49 11205.49 
500 ECUADOR 8 3 5 
i 
500 EQUATEUR 148 85 
30 
59 4 54 508 BRAZIL 2 1 
42 
508 BRESIL 187 31 52 20 
528 ARGENTINA 49 
2 6 
7 528 ARGENTINE 144 7 90 27 
4 
20 
604 LEBANON 37 11 18 604 LIBAN 282 19 63 130 66 
608 SYRIA 21 1 18 2 
ti 39 
608 SYRIE 259 4 233 11 
5 sa 11 i 612 IRAQ 106 9 40 7 612 IRAK 1393 84 347 79 789 
616 IRAN 48 
:i 
3 45 616 IRAN 337 2 11 74 250 
i 624 ISRAEL 24 5 16 624 ISRAEL 243 35 12 98 97 






628 JORDANIE 221 2 1 38 
40 99 
180 
2 12 632 SAUDI ARABIA 512 17 348 632 ARABIE SAOUD 3727 122 1810 288 1354 
636 KUWAIT 69 1 4 20 
10 
44 636 KOWEIT 379 6 20 28 11 312 2 
640 BAHRAIN 26 2 1 13 640 BAHREIN 169 1 14 11 41 
t5 
100 2 
644 QATAR 38 14 
1:i :i 
24 644 QATAR 222 2 100 1 2 102 
647 U.A.EMIRATES 64 4 44 
2 





664 INDIA 6 
:i 7 2 
6 664 INDE 337 13 253 
700 INDONESIA 12 
4 i t8 
700 INDONESIE 252 27 149 63 
20 2 
13 
2 701 MALAYSIA 27 2 2 701 MALAYSIA 277 32 
45 
39 182 
706 SINGAPORE 83 6 10 67 706 SINGAPOUR 673 93 156 
6 
378 1 
728 SOUTH KOREA 16 
9 i 
16 728 COREE DU SUD 100 16 2 19 
28 
57 
732 JAPAN 25 
6 i 
15 732 JAPON 390 112 15 10 
t6 
225 
2 740 HONG KONG 44 2 
i 
35 740 HONG-KONG 269 22 12 21 196 
800 AUSTRALIA 149 7 2 139 800 AUSTRAL! E 1478 174 40 29 1233 2 
804 NEW ZEALAND 23 1 22 804 NOUV.ZELANDE 449 19 9 421 
1000 W 0 R L D 6262 1019 1181 719 144 70 3062 27 39 1 1000 M 0 ND E 75489 12568 16756 13391 1322 861 29578 328 670 15 
1010 INTRA-EC 2466 330 576 276 99 22 1130 23 10 . 1010 INTRA-CE 30670 4987 6190 8401 906 297 11523 186 180 
1011 EXTRA-EC 3791 689 605 441 45 47 1932 3 28 1 1011 EXTRA-CE 44797 7580 10567 6970 415 563 18055 142 490 15 
1020 CLASS 1 1697 577 82 182 9 2 821 1 23 . 1020 CLASSE 1 20974 5856 1390 3277 182 93 9694 101 381 
1021 EFTA COUNTR. 744 363 44 83 2 1 235 1 15 . 1021 A EL E 7732 3080 665 1027 61 24 2584 73 238 
16 1030 CLASS 2 1939 89 494 250 36 44 1018 2 5 1 1030 CLASSE 2 21111 1348 8643 3029 223 455 7251 41 108 
1031 ACP (60a 189 17 76 28 3 6 59 1031 ACP (6w 3145 326 1609 240 21 109 833 4 3 
1040 CLASS 154 22 29 9 1 1 92 1040 CLASS 3 2708 378 532 663 10 15 1110 
8205.61 ROCK ORIWNG AND EARTH IIOIIIIG TOOLS OF METAL CAR81DES 11205.61 ROCK DRILUNG AND EARTH BORING TOOLS OF METAL CAR81DES 
OUTU DE SONDAGE ET DE FORAGE, EN CARBURES IIETALUQUES ERD-, GESTEINS- UND TIEFBOHRWERKZEUGE AUS HARTIIET ALLEN 
001 FRANCE 978 124 2d 28 2 824 001 FRANCE 7238 2690 398 664 2 62 3820 002 BELG.-LUXBG. 65 31 1 13 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1222 425 5 &:i 394 49 003 NETHERLANDS 179 96 48 18 
19 2 
16 003 PAYS-BAS 4718 2238 1213 471 
294 
684 
004 FR GERMANY 512 
27 
185 239 67 004 RF ALLEMAGNE 12852 
666 
2788 7916 37 1817 




005 ITALIE 5941 2220 
2118 
4 324 2727 
148 006 UTD. KINGDOM 359 113 148 
12 
006 ROYAUME-UNI 10730 2878 5271 314 1 
412 007 IRELAND 14 1 1 
2 
007 IRLANDE 439 15 9 3 
t9 008 DENMARK 25 22 
8 
1 008 DANEMARK 554 499 11 
5 
25 
009 GREECE 70 5 4:i i 57 34 009 GRECE 1089 177 281 138i 24 626 336 028 NORWAY 169 2 22 67 
i 
028 NORVEGE 5040 61 818 18 2402 
6:i 030 SWEDEN 31 3 1 4 3 19 030 SUEDE 500 34 43 34 1 146 179 
032 FINLAND 34 
si 9 i i 
28 6 032 FINLANDE 590 9 
259 7 t5 
510 71 
036 SWITZERLAND 84 12 036 SUISSE 2021 1513 227 
038 AUSTRIA 90 78 
2 
9 1 2 038 AUTRICHE 2385 2234 




040 PORTUGAL 104 11 1 26 
38 042 SPAIN 64 8 22 
:i 
28 042 ESPAGNE 2077 179 572 
tt:i 
66 1222 




046 MALTE 270 
ss6 151 2 4 048 YUGOSLAVIA 66 28 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1577 640 13 338 
20 052 TURKEY 38 9 14 11 052 TURQUIE 863 162 292 389 
056 SOVIET UNION 40 38 2 
4 2 
056 U.R.S.S. 1573 930 622 
t5:i 
21 
060 POLAND 10 4 
i 
060 POLOGNE 363 142 
26 
68 
062 CZECHOSLOVAK 32 31 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 1195 1168 
6 
2 
064 HUNGARY 12 5 064 HONGRIE 699 253 1 439 
068 BULGARIA 10 10 45 12 068 BULGARIE 275 271 1314 4 204 MOROCCO 91 34 
i 
204 MAROC 2785 304 
2 
1167 
208 ALGERIA 108 1 102 
2 
4 208 ALGERIE 1986 59 1718 
149 
207 
212 TUNISIA 48 3 32 4 7 212 TUNISIE 1378 19 825 
5 
19 366 
216 LIBYA 77 15 38 9 1 14 216 LIBYE 2548 644 843 278 39 739 
220 EGYPT 181 18 66 18 79 220 EGYPTE 6249 500 1978 636 3135 
224 SUDAN 6 3 
28 
3 224 SOUDAN 125 23 7 95 
240 NIGER 28 240 NIGER 634 
16 
618 16 
i 248 SENEGAL 3 3 
5 
248 SENEGAL 154 130 7 
264 SIERRA LEONE 8 3 264 SIERRA LEONE 110 31 79 
268 LIBERIA 3 
:i 12 
3 268 LIBERIA 149 
116 
1 148 
272 IVORY COAST 23 8 272 COTE IVOIRE 720 372 232 
284 BENIN 1 34 1 26 30 284 BENIN 219 100 17 86i 202 286 NIGERIA 150 60 288 NIGERIA 4649 1797 948 
302 CAMEROON 37 4 31 2 302 CAMEROUN 1013 140 632 11 30 
314 GABON 135 10 123 2 314 GABON 2208 314 1859 35 
318 CONGO 61 59 2 318 CONGO 1603 1478 125 
329 ST. HELENA 45 
:i 10 
45 329 STE-HELENE 6427 
37 257 
6427 
330 ANGOLA 15 2 330 ANGOLA 390 96 
352 TANZANIA 6 4 1 1 352 TANZANIE 222 189 15 18 
i 390 SOUTH AFRICA 52 34 6 
6 2 
12 390 AFR. DU SUD 1704 1146 232 
276 7i 
325 
400 USA 189 13 79 89 400 ETATS-UNIS 11493 289 4986 5871 
404 CANADA 11 4 
2 
1 6 404 CANADA 266 31 95 41 99 
412 MEXICO 10 1 
2 
7 412 MEXIQUE 267 13 33 
7i 
221 
416 GUATEMALA 5 3 416 GUATEMALA 126 51 4 
133 
134 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beatimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-l..ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
112115.11 1205.81 
480 COLOMBIA 19 6 1 3 9 480 COLOMBIE 2n 37 41 55 
12 
144 
484 VENEZUELA 42 7 11 24 484 VENEZUELA 1351 119 738 6 476 
508 BRAZIL 6 2 3 1 508 BRESIL 248 62 131 5 50 
512 CHILE 38 5 18 15 512 CHILI 323 40 138 4 141 
528 ARGENTINA 11 
4 1 
11 528 ARGENTINE 279 1 à 5 41 278 608 SYRIA 6 
ri 1 608 SYRIE 197 100 43 612 IRAQ 42 17 8 612 IRAK 1035 204 481 
3 
350 




616 IRAN 556 
17 
553 
7 9 68 624 ISRAEL 8 3 624 ISRAEL 172 48 23 
628 JORDAN 27 
s4 2 2 25 628 JORDANIE 1266 1 105 9 1160 632 SAUOI ARABIA 317 155 
3 
96 632 ARABIE SAOUD 8103 636 3511 
1oB 
3947 
638 KUWAIT 34 1 5 25 638 KOWEIT 1170 30 281 751 




5 640 BAHREIN 239 
577 
16 
104Ô 26 1 223 3 647 U.A.EMIRATES 287 137 95 647 EMIRATS ARAS 8687 3355 3885 
649 OMAN 11 1 7 3 649 OMAN 310 6 190 114 
656 SOUTH YEMEN 5 5 
1 6 
656 YEMEN OU SUD 165 
21 
165 
10 204 662 PAKISTAN 22 5 15 662 PAKISTAN 553 318 664 INDIA 6 1 
11 
664 INDE 157 44 49 64 
669 SRI LANKA 11 5 669 SRI LANKA 180 107 180 676 BURMA 9 5 4 676 BIRMANIE 128 118 6 2 21 680 THAILAND 17 5 58 12 680 THAILANDE 479 147 353 706 SINGAPORE 149 12 74 706 SINGAPOUR 5428 811 1810 8 2652 
708 PHILIPPINES 15 2 8 2 3 708 PHILIPPINES 1152 178 904 50 2 18 
720 CHINA 29 
10 
4 5 25 720 CHINE 1770 5 247 181 1518 732 JAPAN 20 1 4 732 JAPON 539 170 72 
4 
116 
9 740 HONG KONG 66 63 
s4 26 3 5 740 HONG-KONG 1472 1380 2555 6 73 800 AUSTRALIA 210 12 103 800 AUSTRALIE 8034 332 1210 3822 115 
1000 WO R LD 8014 1122 1818 824 33 38 2180 89 2 • 1000 M 0 ND E 157487 28521 50328 18754 888 1228 5n34 970 89 
1010 INTRA-EC 2520 418 575 357 28 14 1110 17 2 . 1010 INTRA-CE 44782 8589 12182 11178 833 482 10504 187 68 1011 EXTRA-EC 3482 702 1340 289 5 24 1081 72 . 1011 EXTRA-CE 112875 18833 38137 8589 233 733 47230 n2 
1020 CLASS 1 1072 265 252 97 7 378 72 1 . 1020 CLASSE 1 37498 6760 10783 3250 24 262 15594 761 64 
1021 EFTA COUNTR. 413 145 35 57 
1 
2 114 59 1 . 1021 A EL E 10668 3863 1186 1469 24 68 3407 587 64 
1030 CLASS 2 2285 349 1081 168 17 669 . 1030 CLASSE 2 69208 7405 26481 5293 50 471 29512 12 4 
1031 ACP ~a 474 59 326 27 4 1 61 . 1031 ACP (~ 12261 1976 7262 899 8 60 
2055 1 
1040 CLA 134 88 7 1 34 . 1040 CLASS 3 5988 2788 892 26 159 2123 
112115.12 DRI1S AND REAMERS FOR METAL WORKING, W1TH WORKING PART OF METAL CARBIDES 8205.82 DRUS AND REAMERS FOR METAL WORICJIIG, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
FORETS ET ALESOIRS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALUQUES,POUR L'USINAGE DES METAUX BOHRER UND REIBAHLEN MIT ARBEITSTBI. AUS IIARTIIETAUEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 20 20 
3 1 1 
001 FRANCE 1680 1665 
1oB 
1 4 3 7 
2 002 BELG.-LUXBG. 8 3 
2 









003 PAYS-BAS 1792 1702 24 5 29 3 004 FR GERMANY 16 
10 
12 2 004 RF ALLEMAGNE 250 
1020 
122 6 3 52 62 
005 ITALY 14 1 3 005 ITALIE 1234 34 3 11 166 
006 UTO. KINGDOM 5 3 2 006 ROYAUME-UNI 648 591 20 
!Î 10 2 27 008 DENMARK 2 2 
1 
006 DANEMARK 362 351 33 76 030 SWEDEN 7 6 030 SUEDE 726 612 
3 
5 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 100 91 2 
2 
4 
036 SWITZERLAND 5 5 
1 
036 SUISSE 624 595 13 5 
7 
9 
036 AUSTRIA 8 7 
4 1 2 1 
038 AUTRICHE 676 642 10 4 
22 
13 
042 SPAIN 9 1 042 ESPAGNE 318 177 6 39 16 58 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 203 192 4 7 
058 SOVIET UNION 4 3 056 U.R.S.S. 897 895 2 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 114 114 141 208 ALGERIA 6 1 
1 
208 ALGERIE 219 78 
32 29 390 SOUTH AFRICA 5 4 2 390 AFR. OU SUD 475 414 43 2 400 USA 6 3 1 400 ETATS-UNIS 614 551 18 
404 CANADA 39 1 38 404 CANADA 108 37 71 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 177 175 2 




3 2 1 706 SINGAPOUR 123 114 3 5 
3 
732 JAPAN 34 732 JAPON 596 526 29 39 67 800 AUSTRALIA 35 1 800 AUSTRALIE 136 68 
1000 W 0 R L D 235 100 32 8 2 2 82 2 8 . 1000 M 0 ND E 14000 12173 848 148 58 43 357 22 551 
1010 INTRA-EC 89 55 19 1 2 2 5 2 5 . 1010 INTRA-CE 6548 5748 310 20 40 36 128 22 285 1011 EXTRA-EC 146 45 13 5 78 5 . 1011 EXTRA-CE 7451 8424 340 128 18 8 228 286 
1020 CLASS 1 120 29 4 5 76 2 4 . 1020 CLASSE 1 4696 4008 114 114 11 187 22 242 
1021 EFTA COUNTR. 21 18 1 1 1 . 1021 A EL E 2190 1993 61 8 8 
6 
12 108 
1030 CLASS 2 21 10 8 2 1 . 1030 CLASSE 2 1427 1092 224 15 5 41 44 
1031 ACP Js60a 3 1 2 . 1031 ACP (~ 103 48 47 5 5 1040 CLA 7 6 1 . 1040 CLASS 3 1328 1326 2 
8205.64 IILUNG CUTTERS AND IEADS FOR METAL WORICJIIG, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 8205.84 IIILUNG CUTTERS AND HEADS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBlDES 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METAWQUES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX FRAESER UND FRAESKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTIIETAUEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 18 17 
1 





002 BELG.-LUXBG. 10 9 002 BELG.-LUXBG. 944 727 28 
23 
9 
003 NETHERLANDS 5 5 5 1 9 003 PAYS-BAS 590 541 6 48 10 20 1 3 004 FR GERMANY 15 
13 
004 RF ALLEMAGNE 1014 
874 
422 4 526 
005 ITALY 13 
1 
005 ITALIE 963 45 46 12 9 23 3 006 UTD. KINGDOM 14 13 006 ROYAUME-UNI 1409 1258 102 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 229 223 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Môa 
8205.64 8205.64 
02S NORWAY 1 1 
3 
028 NORVEGE 123 117 5 1 
9 i 030 SWEDEN 7 4 
2 
030 SUEDE 992 721 233 22 
032 FINLAND 3 1 
1 
032 FINLANDE 116 100 1 1 
3 
14 
036 SWITZERLAND 15 14 036 SUISSE 1816 1667 73 62 11 
038 AUSTRIA 15 15 
1 
038 AUTRICHE 1526 1519 5 2 Hi 5 042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 325 239 42 21 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 348 320 26 2 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 594 594 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 141 141 
24 064 HUNGARY 3 3 
1 
064 HONGRIE 267 243 
1 s2 220 EGYPT 3 2 220 EGYPTE 185 132 
1 390 SOUTH AFRICA 2 2 390 AFR. DU SUD 258 243 
3 6 1 
14 
4 1 400 USA 6 6 400 ETATS-UNIS 852 803 34 
506 BRAZIL 1 1 
1 
506 BRESIL 160 160 
79 662 PAKISTAN 1 
3 
662 PAKISTAN 108 29 
9 1 732 JAPAN 3 
31 
732 JAPON 311 301 
ai 600 AUSTRALIA 33 2 600 AUSTRALIE 184 95 2 
1000 W 0 R L D 192 126 12 5 1 1 47 • 1000 M 0 ND E 16414 13568 1354 312 43 74 1013 6 23 1 
1010 INTRA-EC 79 58 7 2 1 1 10 • 1010 INTRA-CE 7046 5411 755 169 28 44 632 1 6 i 1011 EXTRA-EC 111 68 5 2 36 • 1011 EXTRA-CE 9366 8177 599 143 15 30 381 4 16 
1020 CLASS 1 93 53 4 2 34 1020 CLASSE 1 6959 6217 399 121 1 4 198 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 40 34 3 1 2 1021 A EL E 4604 4148 317 91 
16 
3 37 s 
1 1030 GLASS 2 10 6 1 3 1030 CLASSE 2 1249 S24 175 22 26 184 2 
1040 GLASS 3 9 9 1040 CLASSE 3 1161 1137 24 
8205.65 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 8205.65 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
OUTILS DE TOURNAGE ET SIMILAIRES A COUPE UNIQUE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALUOUES,PR L'USINAGE DES METAUX DREHWERKZEUGE UND AEHNL EINZAHNIGE WEAKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTIMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 20 16 
1 
2 1 1 001 FRANCE 1357 963 
s2 
10 125 6 253 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 2 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 275 150 2 71 
62 2 003 NETHERLANDS 23 21 
1 16 7i 003 PAYS-BAS 732 666 63 2 1741 1 004 FR GERMANY 99 li 1 4 004 RF ALLEMAGNE 2179 464 121 26 227 005 ITALY s 
1 
005 ITALIE 494 
1 16Ô 30 1 006 UTD. KINGDOM 15 14 
3 
006 ROYAUME-UNI 11S2 1020 
1ei i 030 SWEDEN 4 1 030 SUEDE 254 130 16 3 ss 
036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 442 375 2 34 4 27 
03S AUSTRIA 14 14 
1 
038 AUTRICHE 960 959 1 
14 042 SPAIN 7 6 042 ESPAGNE 299 2S5 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 288 288 
13 2 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 137 122 
064 HUNGARY 20 20 
3 
064 HONGRIE 277 277 
113 20S ALGERIA 3 
6 
20S ALGERIE 1S9 76 
220 EGYPT 6 
11i 
220 EGYPTE 246 246 
2 4 126 390 SOUTH AFRICA 20 2 390 AFR. DU SUD 335 204 
400 USA 5 4 1 400 ETATS-UNIS 338 315 23 
612 IRAQ 92 92 612 IRAK 1591 1591 11 616 IRAN 1 1 616 IRAN 110 99 
4 664 INDIA 5 5 664 INDE 211 207 
72S SOUTH KOREA 1 1 72S COREE DU SUD 144 144 
732 JAPAN 2 2 
41 
732 JAPON 136 136 
sei SOO AUSTRALIA 41 SOO AUSTRALIE 126 46 
1000 W 0 R L D 423 239 8 18 82 3 70 3 . 1000 M 0 ND E 13323 9523 289 218 2214 114 842 120 3 
1010 INTRA-EC 173 64 2 17 81 2 7 
:i • 1010 INTRA-CE 6348 3387 116 135 2097 94 517 2 :i 1011 EXTRA-EC 252 175 6 1 2 1 64 • 1011 EXTRA-CE 6975 6136 173 83 117 20 325 118 
1020 GLASS 1 104 39 1 61 3 1020 CLASSE 1 3481 2980 13 63 17 16 27S 114 
1021 EFTA COUNTR. 26 22 
6 1 
1 3 1021 A EL E 1S54 1623 12 56 13 
4 
36 114 
3 1030 GLASS 2 125 116 2 1030 CLASSE 2 2955 2659 160 1 87 37 4 
1040 GLASS 3 21 21 1040 CLASSE 3 537 497 18 13 9 
8205.66 WIRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR METAL, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 8205.66 WIAE DAAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR METAL, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
FIUERES POUR L'ETIRAGE, LE TREFlLAGE OU L'EXTRUSION AVEC PARTIE TAAVAILLANTES EN CARBURES METAWQUES, POUR L'USINAGE ZIEHWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
DES METAUX 








896 48 22 13 
002 BELG.-LUXBG. 47 29 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1158 713 2 li 54 i 003 NETHERLANDS 9 6 2 i 1 003 PAYS-BAS 3SS 352 s 4 li 9 16 004 FR GERMANY 12 i 3 1 004 RF ALLEMAGNE 252 228 53 10S 4S 20 005 ITALY s 1 
1 







006 UTD. KINGDOM 21 20 
3 
006 ROYAUME-UNI 100 79 2 10 
sei 
1 
008 DENMARK 4 1 
1 
OOS DANEMARK 119 60 9 5 009 GREECE 3 2 
2 1ei 13 
009 GRECE 106 S1 13 
76 
7 
152 030 SWEDEN 26 1 030 SUEDE 483 53 2 200 
032 FINLAND s 5 
1 1 
2 1 032 FINLANDE 320 27S 1 
9 4 
30 11 
036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 316 12S 75 14 86 
038 AUSTRIA 13 10 3 
3 
03S AUTRICHE 41S 390 26 2 
sei 040 PORTUGAL 3 
11 
040 PORTUGAL 113 5 
3 
18 10 
042 SPAIN 11 
1ei 
042 ESPAGNE 223 216 2 2 
048 YUGOSLAVIA 14 4 048 YOUGOSLAVIE 402 12S 5 269 
056 SOVIET UNION 3 3 
1 1 
056 U.R.S.S. 125 125 44 sei 064 HUNGARY 2 
4 
064 HONGRIE 124 
139 208 ALGERIA 46 42 
1 
208 ALGERIE 539 400 
23 2 220 EGYPT 2 1 220 EGYPTE 246 212 9 
135 
136 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "HMOa Nimexe 'HMba 
8205.86 11205.86 
288 NIGERIA 5 i 5 288 NIGERIA 107 175 32 7 100 390 SOUTH AFRICA 3 
2 
2 390 AFR. DU SUD 280 
141 
73 
400 USA 14 5 7 400 ETAT5-UNIS 307 40 3 123 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 241 220 1 
5 
20 
508 BRAZIL 8 8 
27 2 
508 BRESIL 550 545 
175 46 612 IRAQ 29 612 IRAK 302 80 1 
616 IRAN 1 
7 
616 IRAN 112 50 62 
640 BAHRAIN 7 640 BAHREIN 100 100 
647 U.A.EMIRATES 9 
2 
9 647 EMIRATS ARAB 161 56 4 161 700 INDONESIA 4 1 700 INDONESIE 106 46 
1000 W 0 R L D 424 150 107 31 3 50 66 16 . 1000 M 0 ND E 11327 6035 1356 811 124 1074 1590 41 294 
1010 INTRA-EC 175 83 21 9 3 44 11 3 . 1010 INTRA-CE 4576 2684 400 158 101 906 243 41 43 
1011 EXTRA-EC 249 67 88 21 6 55 14 . 1011 EXTRA-CE 6752 3352 958 653 23 168 1347 251 
1020 GLASS 1 103 40 2 16 3 29 13 . 1020 CLASSE 1 3140 1529 152 470 15 91 633 250 
1021 EFTA COUNTR. 55 18 1 3 3 17 13 . 1021 A EL E 1737 910 79 54 1 91 353 249 
1030 CLASS 2 142 24 64 5 3 26 . 1030 CLASSE 2 3307 1671 762 76 8 77 712 1 
1031 ACP fr~ 11 
3 
6 5 
. 1031 ACP Js~ 254 41 56 7 2 148 1040 GLAS 5 1 . 1040 CLA 3 304 151 44 107 2 
8205.72 COLD FORIIIIG TOOLS FOR lETAL WORKJIG, W1TH WORKING PART OF METAL CARBIOES 11205.72 COLD FORIIING TOOLS FOR IIETAL WORKING, W1TH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES 
OUTU POUR LE FORMAGE A FROID AVEC PARTIE TRAVAILWITE EN CARBURES IIETAWQUES, POUR L'USIIAGE DES METAUX KAL TFORIIWERKZEUGE IIIT ARBEITSTBI. AUS HARTMET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 





002 BELG.-LUXBG. 5 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 247 157 33 4 
29 004 FR GERMANV 3 1 004 RF ALLEMAGNE 408 
12 
368 6 5 
005 ITALV 3 2 005 ITALIE 125 99 
21 
14 
006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 186 164 i 2 26 030 SWEDEN 
5 3 
030 SUEDE 100 71 
5 036 SWITZERLAND 036 su 498 420 46 27 
036 AUSTRIA 1 1 036A E 143 139 3 1 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048Y LA VIE 241 220 21 
056 SOVIET UNION i 056 u .... 112 112 130 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 130 
5 060 POLAND 1 
5 
060 POLOGNE 128 123 
23 61 18 064 HUNGARY 7 
2 
064 HONGRIE 297 1 194 
400 USA 2 400 ETATS-UNIS 203 182 17 4 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 503 500 3 
1000 W 0 R L 0 80 27 10 7 8 10 . 1000 M 0 ND E 4874 2833 1252 209 68 7 248 56 
1010 INTRA-EC 19 6 5 5 1 2 . 1010 INTRA-CE 1386 673 538 83 8 6 50 29 
1011 EXTRA-EC 42 21 5 2 5 9 . 1011 EXTRA-CE 3287 2159 714 126 82 1 198 27 
1020 GLASS 1 26 19 1 6 . 1020 CLASSE 1 1989 1700 116 14 132 27 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 1 2 . 1021 A EL E 895 750 62 11 45 27 
1030 GLASS 2 6 2 1 i 5 3 . 1030 CLASSE 2 569 322 151 46 48 1040 GLASS 3 10 1 3 . 1040 CLASSE 3 729 137 447 66 61 18 
8205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR IIETAL WORKING, W1TH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES, NOT WITHII 8205.62·72 8205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR IIETAL WORKING, WITH WORKING PART OF IIETAL CARBIDES, NOT WITHIN 8205.62·72 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAVALLANTE EN CARBURES METALUQUES POUR L'USINAGE DES METAUX,N.REPR.$.8205.62 A 72 AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTIIETALLEN FUER IIETALLBEARBEITUNG, NICHT IN 11205.62 BIS 72 ENTHALTEN 
001 FRANCE 77 17 15 36 7 2 001 FRANCE 2174 514 
si 139 1255 113 123 30 2 002 BELG.-LUXBG. 17 5 1 6 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 691 242 36 181 
218 
177 






003 PAYS-BAS 6862 547 1 5717 
1508 
319 
443 28 004 FR GERMANY 76 
2 
18 3 5 004 RF ALLEMAGNE 3103 
160 
55 657 230 182 
005 ITALY 38 1 35 
2 3 
005 ITALIE 1736 34 
1s0 
1534 6 2 
365 12 006 UTD. KINGDOM 44 5 7 26 006 ROYAUME-UNI 1892 317 63 957 28 
11 007 IRELAND 2 1 i 007 IRLANDE 136 117 8 6 008 DENMARK 5 4 i 008 DANEMARK 384 306 11 70 2 17 028 NORWAY 4 1 i 18 2 028 NORVEGE 196 79 71 74 15 030 N 64 3 33 8 030 SUEDE 3469 279 1108 1785 
2 
42 184 
032 D 6 
16 
2 i 4 032 FINLANDE 266 30 31 4 197 2 2 036 RLAND 21 1 3 036 SUISSE 1145 904 83 22 109 25 
036 lA 35 31 1 3 038 AUTRICHE 706 550 26 39 117 042 SPAIN 10 
12 
6 3 042 ESPAGNE 285 32 90 143 
048 YUGOSLAVIA 12 048 YOUGOSLAVIE 790 762 28 5 052 TURKEY 2 1 052 TURQUIE 139 106 28 
064 HUNGARY 
52 10 42 
064 HONGRIE 176 139 388 16 2 21 208 ALGERIA 208 ALGERIE 890 32 468 4 216 LIBYA 29 i 29 216 LIBYE 712 3 705 220 EGYPT 4 3 
2 7 
220 EGYPTE 170 118 52 
116 102 390 SOUTH AFRICA 11 1 
2 
1 390 AFR. DU SUD 417 144 44 55 13 4 5 400 USA 5 2 1 400 ETATS-UNIS 462 260 33 83 20 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 139 138 1 
608 SYRIA 1 1 
6 
608 SYRIE 171 171 
20 612 IRAQ 10 4 i 612 IRAK 231 210 5 616 IRAN 4 2 1 616 IRAN 328 301 4 21 26 632 SAUDI ARABIA 3 1 i 2 632 ARABIE SAOUD 126 66 6 23 706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 167 43 1 30 93 
732 JAPAN 11 10 732 JAPON 602 78 29 495 
7 2 800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 225 26 9 179 
1000 W 0 R L 0 704 121 45 204 198 14 91 20 11 . 1000 M 0 ND E 29991 7287 1082 9845 8907 878 1289 907 256 
1010 INTRA·EC 382 42 10 91 135 14 68 20 1 . 1010 INTRA-CE 17050 2227 204 6742 5514 854 823 844 42 
1011 EXTRA·EC 324 80 35 113 63 22 1 10 . 1011 EXTRA-CE 12839 5040 857 2903 3393 24 448 62 214 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Hxooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa 
8205.74 8205.74 
1020 CLASS 1 182 66 6 29 61 9 1 10 1020 CLASSE 1 8606 3302 252 1477 3323 16 166 61 209 
1021 EFTA COUNTR. 129 50 4 20 44 1 1 9 1021 A EL E 5823 1862 166 1185 2282 2 27 57 202 
1030 CLASS 2 141 13 29 84 2 13 1030 CLASSE 2 3770 1459 605 1363 70 8 259 1 5 
1031 ACP (60J 5 
1 
2 1 2 1031 ACP (6~ 146 22 89 19 3 3 7 3 
1040 CLASS 1 1040 CLASS 3 384 279 1 63 21 
8205.76 IIASONRY DRILLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 8205.76 MASONRY DRIUS WITH WORKING PART Of METAL CARBIDES 
FORETS DE MACONNERIE EN CARBURES METALLIQUES MAUERBOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN 
001 FRANCE 292 209 
19 
9 7 2 65 001 FRANCE 6629 5384 
138 4 150 76 11 1028 002 BELG.-LUXBG. 101 51 17 
25 
9 5 002 BELG.-LUXBG. 1828 1202 199 
243 
211 74 
003 NETHERLANDS 129 67 2 
1 2:i 
21 14 003 PAYS-BAS 2457 1676 23 i 342 184 331 004 FR GERMANY 91 
92 
52 1 14 004 RF ALLEMAGNE 1169 
1438 
441 2 39 338 





006 UTD. KINGDOM 172 70 11 14 
2 
77 006 ROYAUME-UNI 3176 1676 87 209 
18 
1199 
007 IRELAND 8 5 
:i 
1 007 IRLANDE 132 99 
32 
15 
008 DENMARK 16 11 2 
:i 
008 DANEMARK 284 222 
:i 
30 2i 009 GREECE 29 8 18 
1 
009 GRECE 245 98 117 
9 4 028 NORWAY 26 18 4 7 028 NORVEGE 551 428 1 110 030 SWEDEN 56 23 
1 





032 FINLAND 15 10 1 3 032 FINLANDE 381 284 
5 
15 i 67 036 SWITZERLAND 511 465 23 1 
1 
22 036 SUISSE 9900 9528 53 13 
15 
294 
038 AUSTRIA 38 34 1 1 1 038 AUTRICHE 850 790 8 13 
12 
24 
040 PORTUGAL 32 11 17 1 
1 
3 040 PORTUGAL 370 165 128 13 52 
042 SPAIN 51 13 29 1 7 042 ESPAGNE 652 277 226 9 14 126 
046 YUGOSLAVIA 4 4 046 YOUGOSLAVIE 386 376 
11 
12 
084 HUNGARY 12 12 
1 1 
084 HONGRIE 241 230 
5 2 8 220 EGYPT 8 6 
1 12 
220 EGYPTE 142 122 4 5 390 SOUTH AFRICA 30 14 2 1 390 AFR. DU SUD 540 321 21 184 30 
400 USA 156 79 13 30 
9 
34 400 ETATS-UNIS 2816 1826 83 
6 
217 5 865 
404 CANADA 34 10 2 1 12 404 CANADA 597 234 28 29 84 216 
484 VENEZUELA 17 1 2 1 1 12 484 VENEZUELA 251 19 17 1 11 20 183 
604 LEBANON 8 5 3 604 LIBAN 310 43 2 
1 6 
265 
612 IRAQ 6 6 i 612 IRAK 302 285 71 4 10 624 ISRAEL 9 2 
1 8 2 624 ISRAEL 120 32 5 i :i 13 632 SAUDI ARABIA 46 33 2 632 ARABIE SAOUD 514 386 12 64 35 
847 U.A.EMIRATES 11 2 9 4 847 EMIRATS ARAB 178 29 2 2 145 182 684 INDIA 4 
:i 1 4 684 INDE 184 89 5 2 706 SINGAPORE 8 
1 
706 SINGAPOUR 146 
1 
48 4 
732 JAPAN 13 12 
8 2 2 
732 JAPON 416 396 64 20 19 740 HONG KONG 26 12 2 740 HONG-KONG 467 272 57 54 
800 AUSTRALIA 64 35 1 17 11 800 AUSTRALIE 1121 717 7 271 126 
1000 W 0 R L D 2370 1367 320 2 139 33 142 1 366 . 1000 M 0 ND E 42844 29990 2255 44 1789 352 1892 4 6518 
1010 INTRA-EC 1078 514 200 1 81 32 44 206 . 1010 INTRA-CE 18633 11na 1425 15 1127 321 611 3 3355 
1011 EXTRA-EC 1293 854 120 1 59 1 99 159 . 1011 EXTRA-CE 24211 18214 830 28 662 32 1281 1 3163 
1020 CLASS 1 1036 731 87 50 1 46 121 1020 CLASSE 1 19898 16028 542 11 521 20 605 1 2170 
1021 EFTA COUNTR. 682 563 43 15 1 5 55 1021 A EL E 13320 11867 200 5 236 20 43 1 948 
1030 CLASS 2 237 108 33 9 49 38 1030 CLASSE 2 3909 1884 286 17 130 11 587 994 
1031 ACP (60J 7 2 1 3 1 1031 ACP (6~ 118 40 4 18 41 15 
1040 CLASS 19 15 4 1040 CLASS 3 404 302 2 11 89 
6205.77 ROTATIIG TOOLS WITH WORKJNG PART Of METAL CARBIDES NOT WITHIN 6205.61-76 82115.77 ROTATING TOOLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT W1TH1N 8205.61-76 
OUTILS TRAVAIUANT PAR ROTATION AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALUQUES, NON REPR. SOUS 8205.61 A 76 RUNDLAUFENDE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN, NICHT IN 8205.61 BIS 76 ENTHALTEN 




001 FRANCE 2215 2035 
181 
99 46 11 4 20 
002 BELG.-LUXBG. 26 6 1 5 002 BELG.-LUXBG. 891 561 34 104 
11 
7 4 
003 NETHERLANDS 10 10 
15 32 :i 1 :i 
003 PAYS-BAS 751 711 4 7 
s6 5 13 004 FR GERMANY 54 
8 
004 RF ALLEMAGNE 2918 
610 
152 2490 18 202 




005 ITALIE 1017 257 
187 
145 4 5 006 UTD. KINGDOM 26 7 11 3 006 ROYAUME-UNI 1298 841 193 57 16 
008 DENMARK 4 4 4 008 DANEMARK 505 469 4 12 2 1 009 GREECE 5 1 2 009 GRECE 105 75 25 2 30 028 NORWAY 4 2 
1 1 
028 NORVEGE 273 238 
6 126 
5 
030 SWEDEN 8 5 1 030 SUEDE 670 465 30 
2 
43 
032 FINLAND 1 1 
:i 1 1 
032 FINLANDE 193 161 
38 
30 
10 9 036 SWITZERLAND 12 7 036 SUISSE 1169 1051 61 




038 AUTRICHE 1046 942 2 100 2 2 
040 PORTUGAL 3 1 
1 
040 PORTUGAL 101 74 11 7 7 5 2 042 SPAIN 7 1 5 042 ESPAGNE 262 133 11 54 59 
046 YUGOSLAVIA 1 1 046 YOUGOSLAVIE 252 222 24 6 
056 SOVIET UNION 12 12 056 U.R.S.S. 365 365 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 302 302 
1 062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 289 288 
1 084 HUNGARY 6 6 084 HONGRIE 434 433 
068 BULGARIA 1 1 
39 
068 BULGARIE 160 158 2 
208 ALGERIA 39 
1 
208 ALGERIE 937 28 909 
12 220 EGYPT 2 1 
1 
220 EGYPTE 108 66 30 
:i 390 SOUTH AFRICA 3 2 
20 1 
390 AFR. DU SUD 263 223 4 33 
165 4 25 400 USA 24 3 
1 
400 ETATS-UNIS 843 608 2 38 1 
404 CANADA 10 
1 
9 404 CANADA 186 46 5 18 117 
484 VENEZUELA 2 1 484 VENEZUELA 106 20 8 76 2 
612 IRAQ 4 4 
2 
612 IRAK 107 8 85 14 
1 624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 134 101 32 
137 
138 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe HXâOa Nimexe "EXMOa 
1205.n 8205.n 
706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 222 146 9 12 52 3 
728 SOUTH KOREA 
1 1 
728 COREE DU SUD 108 108 
740 HONG KONG 
2 2 
740 HONG-KONG 203 202 
2 21 30 800 AUSTRALIA 7 3 800 AUSTRALIE 286 233 
1000 W 0 R L D 405 129 126 52 72 12 13 . 1000 M 0 ND E 20085 12663 2163 3888 905 28 262 4 372 
1010 INTRA-EC 194 56 65 36 26 2 8 • 1010 INTRA-CE 9751 5368 818 2930 412 22 38 4 263 
1011 EXTRA-EC 211 73 61 16 44 10 7 • 1011 EXTRA-CE 10335 7295 1347 858 493 8 227 109 
1020 CLASS 1 97 40 4 6 41 4 2 . 1020 CLASSE 1 5751 4576 80 505 450 4 64 72 
1021 EFTA COUNTR. 41 27 3 4 5 2 . 1021 A EL E 3500 2969 58 324 82 2 65 
1030 CLASS 2 87 7 57 9 3 6 5 . 1030 CLASSE 2 2968 1128 1248 350 42 162 37 
1031 ACP ~60d 3 1 2 . 1031 ACP (sw 121 69 50 1 1 1 1040 CLA 26 26 . 1040 CLASS 3 1615 1592 19 3 
1205.78 INTERCHANGEABLE TOOLS WTTH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WTTHIN 8205.61-n 8205.78 INTERCHANGEABLE TOOLS WTTH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WTTHIIII205.61·n 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAYAIUANTE EN CARBURES METAWQUES, NON REPR. SOUS 1205.61 A n AUSWECHSElBARE WERKZEUGE lill ARBEIISTEII. AUS HARTMETALLEN, NICHT IN 1205.61 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 59 2 38 2 13 3 001 FRANCE 1280 150 
1o2 
526 7 112 430 44 11 
002 BELG.-LUXBG. 76 2 3 21 
6 
13 37 002 BELG.-LUXBG. 775 29 196 41 4:3 275 132 6 003 NETHERLANDS 55 4 4 7 31 3 003 PAYS-BAS 607 150 59 125 
59 
202 22 
004 FR GERMANY 204 11 152 3 2 26 10 004 RF ALLEMAGNE 5088 toà 221 4376 30 323 67 12 005 ITALY 64 :i 22 37 1 1 
2 
005 ITALIE 416 230 
455 11 
54 21 3 
10 006 UTD. KINGDOM 31 1 3 19 6 006 ROYAUME-UNI 674 50 43 6 
152 
99 
007 IRELAND 23 1 1 20 007 IRLANDE 218 36 3 
9 
27 
009 GREECE 14 
:i 
13 
:i 14 2 
009 GRECE 177 11 
toi 144 13 75 501 74 030 SWEDEN 23 1 030 SUEDE 857 14 75 6 5 





036 SWITZERLAND 48 tà 6 9 11 2 036 SUISSE 1197 553 342 138 4 121 2 
038 AUSTRIA 21 4 4 13 038 AUTRICHE 656 284 10 80 6:i 282 042 SPAIN 14 2 1 9 1 042 ESPAGNE 366 75 23 175 29 
048 YUGOSLAVIA 5 2 3 048 YOUGOSLAVIE 332 30 12 104 
19 
186 
052 TURKEY 1 à 1 052 TURQUIE 103 2 11 26 45 064 HUNGARY 8 064 HONGRIE 315 8 259 43 
:i 
4 
204 MOROCCO 14 5 9 204 MAROC 159 
2 
80 76 
208 ALGERIA 19 16 3 208 ALGERIE 608 542 64 
2 212 TUNISIA 3 1 2 
2 
212 TUNISIE 110 3 64 41 
32 216 LIBYA 25 23 216 LIBYE 299 
16 3i 265 2 220 EGYPT 3 
9 
2 1 220 EGYPTE 132 29 
:i 
50 
288 NIGERIA 25 13 3 288 NIGERIA 437 2 245 91 
25 
96 
390 SOUTH AFRICA 6 
2 1 
2 1 3 390 AFR. DU SUD 265 37 1 58 5 139 
400 USA 29 6 2 18 400 ETATS-UNIS 1729 977 54 102 5 51 539 
412 MEXICO 8 7 1 
1 
412 MEXIQUE 141 4 100 36 1 
14 508 BRAZIL 118 1 115 508 BRESIL 1408 10 60 1287 37 
612 IRAQ 9 4 2 3 
9 
612 IRAK 216 1 128 47 26 14 





2 632 SAUDI ARABIA 14 9 2 632 ARABIE SAOUD 201 35 58 50 
662 PAKISTAN 5 5 662 PAKISTAN 114 11 3 4 96 
706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 133 17 48 32 37 
800 AUSTRALIA 31 30 800 AUSTRALIE 130 3 7 49 70 
1000 W 0 R L D 1090 46 135 502 8 81 255 75 8 • 1000 M 0 ND E 21485 2855 3392 9279 209 596 4086 905 181 2 
1010 INTRA·EC 523 14 42 250 5 48 103 58 3 • 1010 INTRA-CE 9273 548 855 5835 130 288 1413 368 38 2 1011 EXTRA·EC 565 32 93 251 3 13 152 18 5 • 1011 EXTRA-CE 12208 2307 2737 3439 79 308 2673 540 123 
1020 CLASS 1 201 27 14 42 5 94 16 3 1020 CLASSE 1 6034 2018 621 895 29 167 1665 540 99 
1021 EFTA COUNTR. 103 22 10 14 38 16 3 1021 A EL E 2920 887 492 316 19 8 587 535 96 
2 1030 CLASS 2 352 2 71 209 :i i 58 2 1030 CLASSE 2 5697 214 1848 2448 49 121 992 23 
1031 ACP (60d 71 
2 
21 21 2 27 1031 ACP§ 991 26 445 175 3 26 316 
1040 CLASS 12 8 2 1040 CLA 3 476 75 267 96 1 21 16 
8205.80 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND 8205.80 INTERCHANGEABLE TOOLS WTTH WORKING PART OF DIAIIOND OR AGGLOIIERATED DIAIIONO 
OUTILS INTERCHANGEABLES AVEC PARTIE TRAYAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMERES DE DIAIIANT AUSWECHSELBARE WERKZEUGE lill ARBEITSTEIL AUS DIAMANT ODER PRESSDIAIIANT 
001 FRANCE 45 12 21 2 8 2 001 FRANCE 6805 2275 
425 
1852 268 2131 252 27 
002 BELG.-LUXBG. 40 6 4 2 8 20 002 BELG.-LUXBG. 2120 525 143 560 
1820 
457 10 




003 PAYS-BAS 7787 4519 203 103 
2292 
1142 
10 272 004 FR GERMANY 78 4 33 8 3 004 RF ALLEMAGNE 8853 785 1202 1892 400 
005 ITALY 21 2 17 1 1 005 ITALIE 4464 676 2855 
135 
78 586 41 
9 1 
228 
006 UTD. KINGDOM 78 19 11 9 38 006 ROYAUME-UNI 12415 3900 1299 570 6451 
86 
50 
007 IRELAND 1 
:i 1 
007 IRLANDE 175 66 18 
si 5 008 DENMARK 5 008 DANEMARK 1154 628 
225 
7 381 71 
009 GREECE 2 6 19 6 009 GRECE 485 34 192 7:i 18 16 6 028 NORWAY 32 028 NORVEGE 5958 1181 228 4 3172 1294 
030 SWEDEN 4 1 3 030 s 750 281 295 12 34 96 16 16 
032 FINLAND 032 FI 239 127 72 4 29 6 
a4 1 036 SWITZERLAND 29 i 10 5 5 036 s 3376 2050 231 175 367 466 3 
038 AUSTRIA 7 6 
2 
1 038 A 2189 1686 103 20 157 198 25 
040 PO TUGAL 26 
1 2 
24 040 PO 667 61 89 73 10 405 29 
042 SP 12 7 1 042 ES 1187 312 265 261 8 262 79 
048 YU 5 2 1 2 048 YO A VIE 2118 924 226 120 197 558 93 
052 T 
1 
052 TU 418 181 167 28 2 10 30 
056 s 056 U.R ... 586 540 
13:i 
23 23 
12 060 p 2 
:i 
060 POLOGNE 626 261 20 200 
062 c SLOVAK 3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 2642 2526 4 75 23 14 
064 HUNGARY 4 1 064 HONGRIE 1505 640 263 371 119 111 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Beslimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 [oeutschlandf France l ltalia T Nederland T Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
8205.80 8205.80 
066 ROMANIA 
4 1 :i 
066 ROUMANIE 467 458 9 
27 46 337 068 BULGARIA 
:i 1 
068 BULGARIE 825 415 
66:i 41 070 ALBANIA 4 070 ALBANIE 837 
9 1 
133 204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 524 444 70 208 ALGERIA 2 2 
1 
208 ALGERIE 357 51 294 7 5 
2 212 TUNISIA 7 6 212 TUNISIE 1078 11 966 32 67 216 LIBYA 1 1 
1 1 1 
216 LIBYE 342 
100 
317 17 8 
14 220 EGYPT 8 5 220 EGYPTE 1211 943 56 92 240 R 
4 1 1 1 1 





12 288 lA 288 NIGERIA 449 255 6 302 ROON 3 3 302 CAMEROUN 447 445 1 
4 
1 314 G N 4 4 314 GABON 555 542 9 318 CONGO 2 2 318 CONGO 310 310 330 ANGOLA 2 2 
1 
330 ANGOLA 441 441 
10:i 118 64 378 ZAMBIA 1 1 
378 ZAMBIE 285 
211 225 2 390 SOUTH AFRICA 1 5 7 11 Hi 390 AFR. DU SUD 476 21 8 9 400 USA 34 1 400 ETATS-UNIS 6138 1771 608 106 1128 1654 869 2 404 CANADA 2 1 
9 
1 404 CANADA 591 71 63 16 11 369 61 412 MEXICO 9 
1 
412 MEXIQUE 270 140 26 130 :i 96 480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 231 5 97 5 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 216 162 39 8 7 512 CHILE 512 CHILI 122 2 15 
8:i 
106 528 ARGENTINA 6 6 528 ARGENTINE 168 35 ?Ci 50 608 SYRIA 5 608 SYRIE 264 76 118 7 612 IRAQ 10 5 1 612 IRAK 1051 138 577 329 :i 230 616 IRAN 9 8 616 IRAN 800 98 49 238 182 624 ISRAEL 
24 11 11 2 
624 ISRAEL 182 56 42 24 8 52 
4 632 SAUD! ARABIA 1 
632 ARABIE SAOUD 2920 66 2043 269 2 536 636 KUWAIT 2 1 
:i 
636 KOWEIT 252 27 134 23 32 
422 




644 QATAR 701 35 240 4 
327 647 U.A.EMIRATES 62 25 31 647 EMIRATS ARAB 8629 196 3055 39 5012 662 PAKISTAN 1 
1 
1 662 PAKISTAN 299 42 170 53 34 664 INDIA 1 664 INDE 208 164 6 11 27 676 BURMA 1 1 
1 2 4 
676 BIRMANIE 355 333 
39 44 11 
22 
578 706 SINGAPORE 7 706 SINGAPOUR 1174 123 379 708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 359 201 
1 2:i 16 
158 732 JAPAN 
1 1 
732 JAPON 131 90 1 48 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 513 237 5 32 8 191 800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 608 152 35 11 206 196 
1000 W 0 R L D 886 104 134 133 61 182 69 3 1000 M 0 ND E 101195 29286 21630 6528 6487 29280 7335 10 44 595 1010 INTRA-EC 314 64 42 59 47 65 35 2 1010 INTRA-cE 42257 12622 5793 3652 3834 13285 2464 9 10 588 1011 EXTRA-EC 376 41 95 74 14 117 34 1 1011 EXTRA-cE 58933 16663 15836 2875 2652 15995 4871 1 34 6 1020 GLASS 1 159 28 8 23 13 68 19 . 1020 CLASSE 1 24898 9117 2608 889 2043 7410 2602 29 1021 EFTA COUNTR. 100 20 3 12 6 52 7 . 1021 A EL E 13182 5389 1017 287 671 4342 1451 25 1030 GLASS 2 194 6 80 49 46 12 1 1030 CLASSE 2 26349 2690 12141 1855 79 7977 1595 1 5 6 1031 ACP (60a 17 1 12 1 
1 
1 1 1 1031 ACP (6~ 2900 202 2085 132 
530 
298 175 1 1 6 1040 GLASS 22 7 6 2 2 4 1040 GLASS 3 7688 4857 1087 131 608 475 
8205.90 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, METAL CARBIDES OR DIAMOND 8205.90 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, METAL CARBIDES OR DIAMOND 
OUTILS INTERCHANGEABLES PARTIE TRAVAILLANTE EN AUTRES MATIERES AUSWECHSELB.WERKZEUGE,ARBEITSTEIL AUS AND.sTOFFEN 
001 FRANCE 73 5 
1:i 
34 2 31 1 001 FRANCE 901 102 
144 




6 1 002 BELG.-LUXBG. 382 39 129 
49 
64 6 003 NETHERLANDS 45 17 1 20 
:i 1 
003 PAYS-BAS 1342 124 891 44 
:i 
234 004 FR GERMANY 103 
1 
33 27 39 004 RF ALLEMAGNE 1562 
37 




005 ITALIE 530 469 
170 9 




006 ROYAUME-UNI 349 4 104 
20 
62 006 DENMARK 5 2 
4 




032 FINLANDE 106 81 3 15 
5 
5 2 036 SWITZERLAND 21 1 17 036 SUISSE 317 33 60 214 5 042 SPAIN 13 
1 
11 2 042 ESPAGNE 180 11 105 57 7 048 YUGOSLAVIA 3 
36 
2 048 YOUGOSLAVIE 308 52 
1709 
255 1 058 GERMAN DEM.R 37 1 058 RD.ALLEMANDE 1709 
19 204 MOROCCO 13 13 5 2 
204 MAROC 356 
:i 
337 
40 208 ALGERIA 23 16 208 ALGERIE 707 588 76 212 TUNISIA 10 9 1 212 TUNISIE 164 159 14 11 216 LIBYA 30 1 29 
1 
216 LIBYE 310 10 299 1 288 NIGERIA 20 11 8 288 NIGERIA 450 
2 
222 162 66 302 CAMEROON 7 
1 
7 
1 6 302 CAMEROUN 100 97 1 390 SOUTH AFRICA 8 390 AFA. DU SUD 189 26 22 80 s1 400 USA 53 
2 
14 39 400 ETATS-UNIS 412 22 38 180 1 171 480 COLOMBIA 2 
11 1 
480 COLOMBIE 117 114 3 464 VENEZUELA 13 1 464 VENEZUELA 229 19 192 18 612 IRAQ 14 4 7 
1 




105 632 SAUD! ARABIA 42 7 1 33 632 ARABIE SAOUD 370 91 14 239 1 636 KUWAIT 
15 2 1:i 636 KOWEIT 120 28 111 9 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 183 
:i 
5 150 664 INDIA 2 2 
1 4 
664 INDE 475 461 4 7 700 INDONESIA 9 4 700 INDONESIE 106 35 35 36 800 AUSTRALIA 15 1 12 2 800 AUSTRALIE 325 5 247 73 
1000 W 0 R L D 843 28 290 250 14 243 7 10 1 1000 M 0 ND E 15275 754 7145 4116 3 293 2700 119 141 4 1010 INTRA-EC 336 12 113 91 7 104 7 1 1 1010 INTRA-cE 5340 360 2108 1458 3 121 1170 109 8 3 
139 
140 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EÀÀOÔO Nimexe 'EÀÀclOo 
8205.911 8205.911 
1011 EXTRA-EC 485 18 178 135 7 139 9 • 1011 EXTRA-CE 9838 394 5037 2583 171 1529 10 133 
1020 CLASS 1 175 15 21 56 1 76 5 . 1020 CLASSE 1 2663 332 304 1207 37 666 3 114 
1021 EFTA COUNTR. 70 12 8 21 1 23 5 . 1021 A EL E 942 197 107 282 25 218 3 110 
1030 CLASS 2 268 1 118 78 6 61 4 . 1030 CLASSE 2 5231 56 2845 1342 132 832 4 19 
1031 ACP ~~ 54 38 10 3 3 . 1031 ACP§ 1111 4 719 235 43 109 
3 
1 
1040 CLA 41 38 1 2 . 1040 CLA 3 1945 6 1887 14 3 32 
82œ KNIYES AND CUT11HG BLADES, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAI. APPLIANCES 82œ KNIYES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAI. APPUANCES 
COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR MACHINES ET POUR APPAREILS MECANIQUES MESSER UND SCHNEIDKUNGEN, FUER IIASCHINEN ODER MECHANISCHE GERAETE 
82œ.t1 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPUANCES AND MACIINES USED BY FOOD INDUSTRY 8206.11 QRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPUANCES AND MACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR L'INDUSTRIE AUIIENTAIRE KREISIIESSER FUER KUECHEN- UND NAHRUNGSIIITTELINDUSTRIEIIASCIINEN 




2 9 36 
002 BELG.-LUXBG. 11 8 1 002 BELG.-LUXBG. 193 156 3 12 
003 NETHERLANDS 56 56 003 PAY5-BAS 669 666 2 
005 y 93 92 005 ITALIE 1565 1556 
2 3 
9 
29 006 INGDOM 26 25 006 ROYAUME-UNI 442 408 5 008 ARK 20 20 
7 
008 DANEMARK 192 186 1 
030 EN 39 32 030 SUEDE 332 302 1 29 
036 ERLAND 8 8 036 SUISSE 157 148 4 5 
038A RIA 17 17 038 AUTRICHE 225 225 4 11 042 SPAIN 23 22 042 ESPAGNE 331 316 
048 YUGOSLA VIA 20 20 048 YOUGOSLAVIE 144 142 2 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 112 112 
7 390 SOUTH AFRICA 8 7 
11 
390 AFR. DU SUD 113 106 
173 400 USA 68 57 400 ETATS-UNIS 1146 971 1 
1000 W 0 R L D 498 434 2 8 5 13 28 8 • 1000 M 0 ND E 8955 6314 25 111 73 25 319 84 4 
1010 INTRA-EC 253 230 1 3 3 8 8 • 1010 INTRA-CE 3802 3530 11 84 41 4 88 84 4 1011 EXTRA-EC 231 204 2 3 2 20 • 1011 EXTRA-CE 3137 2784 14 47 32 4 252 
1020 CLASS 1 188 167 2 19 . 1020 CLASSE 1 2662 2392 4 25 3 4 232 2 
1021 EFTA COUNTR. 66 59 
2 
7 . 1021 A EL E 835 782 
10 
5 8 46 2 1030 CLASS 2 17 11 2 . 1030 CLASSE 2 275 213 22 20 2 
1040 CLASS 3 27 26 . 1040 CLASSE 3 198 178 20 
1206.t9 CIRCULAR KNIVES FOR MACIHS AND APPUANCES OTHER THAN FOR KITCHEN AND FOOO INDUSTRY 11206.19 CIRCULAR KNIVES FOR MACIHS AND API'LIANCES OTHER THAN FOR KITCHEN AND FOOD INDUSTRY 
COUTEAUX aRCULAIRES POUR MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE CEUX POUR CUISINES ET INOUSTRIE AUMENTAIRE KREISIIESSER FUER MASCHINEN UND APPARATE, ANDERE ALS FUER KUECHEN- UND NAHRUNGSMITTEUNDUSTRIEMASCIINEN 
001 FRANCE 34 12 9 7 5 001 FRANCE 887 516 
31 
164 110 26 71 




3 002 BELG.-LUXBG. 815 418 10 320 
si 36 003 NETHERLANDS 63 51 4ri 3 003 PAY5-BAS 1038 933 11 19 559 25 3 13 004 FR GERMANY 107 
31 
1 1 63 004 RF ALLEMAGNE 1416 668 33 17 780 005 ITALY 39 
16 
1 7 005 ITALIE 793 4 30 
2 
91 
3 006 . KINGDOM 51 8 26 
1 
006 ROYAUME-UNI 732 265 24 438 
12 008 RK 7 4 2 008 DANEMARK 172 152 5 1 8 009 9 5 3 1 009 GRECE 212 153 44 9 
7 030 28 5 5 17 030 SUEDE 432 208 2 17 81 116 
032 12 4 
2 
6 2 032 FINLANDE 354 240 
12 27 
96 18 
036 17 11 4 036 SUISSE 458 380 
2 
39 5 038 lA 13 12 
2 
1 038 AUTRICHE 410 384 
1 
3 16 
040 UGAL 8 3 
2 
3 040 PORTUGAL 126 66 22 
31 
36 
042 SPAIN 6 3 
2 
1 042 ESPAGNE 175 77 20 1 46 
052 TURKEY 9 6 1 052 TURQUIE 175 116 36 23 
056 SOVIET UNION 9 9 056 U.R.S.S. 521 521 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 4 6 062 TCHECOSLOVAQ 126 126 43 as 208 ALGERIA 10 
7 2 
208 ALGERIE 132 4 
2 36 390 SOUTH AFRICA 15 
12 
6 390 AFR. DU SUD 345 207 10 90 
400 USA 118 80 19 7 400 ETATS-UNIS 3030 2674 24 1 226 105 
404 CANADA 14 7 5 2 404 CANADA 256 122 107 27 
412 MEXICO 10 7 3 412 MEXIQUE 197 192 
11 3 
5 
480 COLOMBIA 6 5 
2 
1 480 COLOMBIE 127 95 18 
484 VENEZUELA 9 7 484V UELA 156 112 3 37 4 
508 BRAZIL 12 12 508 196 196 loS 5 616 IRAN 2 2 
3 
616 AN 163 52 
2 27 19 664 INDIA 4 1 4 664 1 DE 265 207 9 728 SOUTH KOREA 5 
2 
1 728 OREE DU SUD 109 22 5 7 80 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 133 98 30 
1000 W 0 R L D 732 329 43 19 170 10 158 1 1000 M 0 ND E 15275 9885 407 391 2488 133 1938 8 21 30 
1010 INTRA-EC 384 128 23 12 105 9 85 • 1010 INTRA-CE 8098 3111 77 227 1509 107 1046 8 13 3IÏ 1011 EXTRA-EC 371 201 20 8 85 1 74 1 1011 EXTRA-CE 9180 8754 331 184 877 28 890 8 
1020 CLASS 1 258 144 12 6 45 50 1020 CLASSE 1 6223 4788 73 119 678 2 551 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 79 35 8 4 12 27 1021 A EL E 1873 1343 15 69 200 2 232 7 5 1030 CLASS 2 93 43 1 17 23 1030 CLASSE 2 2221 1256 257 40 282 23 339 24 
1031 ACP (80~ 6 
13 
2 1 2 1031 ACP (sw 144 13 53 1 37 17 23 
1040 CLASS 16 3 1040 CLASS 3 733 710 4 18 1 
82œ.91 KNIYES AND CUTliNG 8LADES FOR AGRICULTURAI. IIACIINES, EXCEPT CIRCULAR KN1VES 8206.91 KNIVES AND CUTTING BLADES FOR AGRICULTURAI. MACHINES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR MACIINES AGRICOLES MESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UND SCHNEIDKUNGEN, FUER LANDWIRTSCIIAFTIJCHE MASCIINEN 
001 FRANCE 481 144 8 210 3 3 113 001 FRANCE 1481 611 46 327 11 9 474 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E),Môa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8206.91 8206.91 
002 BELG.-LUXBG. 167 24 106 2 
2 
15 20 002 BELG.-LUXBG. 576 136 276 6 
3 
66 90 
3 003 NETHERLANDS 225 155 
497 55 60 8 4 003 PAYS-BAS 662 493 2 3 155 136 25 004 FR GERMANY 722 
72 
1 13 152 004 RF ALLEMAGNE 1590 
227 
745 1 43 619 24 




005 ITALIE 393 130 
94 
32 4 
4 006 UTD. KINGDOM 437 27 352 
2 
27 006 ROYAUME-UNI 789 146 452 
5 
93 
008 DENMARK 88 65 1 20 008 DANEMARK 270 187 3 
2 
75 




036 SUISSE 363 346 13 
4 
2 
33 038 AUSTRIA 176 155 13 
1 
038 AUTRICHE 679 620 17 5 
11 042 SPAIN 72 32 39 2 042 ESPAGNE 153 93 49 5:i 064 HUNGARY 40 38 Hi 064 HONGRIE 295 242 1 4 28 208 ALGERIA 48 29 46 2 208 ALGERIE 137 104 5 :i 390 SOUTH AFRICA 56 8 
1sS 10 
390 AFR. DU SUD 158 41 105 4 
25 400 USA 481 182 124 400 ETATS-UNIS 1989 703 358 903 
404 CANADA 51 16 9 26 404 CANADA 156 90 29 37 
732 JAPAN 24 3 11 10 732 JAPON 100 10 15 75 
1000 W 0 AL D 3606 1137 1378 17 302 6 370 386 10 o 1000 M 0 ND E 10929 4687 2380 97 605 17 1570 1488 105 
1010 INTRA-EC 2349 513 1080 8 300 6 95 341 6 0 1010 INTRA-CE 5889 1872 1620 49 595 14 305 1380 34 
1011 EXTRA-EC 1257 625 298 8 2 275 45 4 o 1011 EXTRA-CE 5059 2815 740 49 10 2 1265 107 71 
1020 CLASS 1 994 493 250 7 2 224 16 2 . 1020 CLASSE 1 3970 2137 621 32 5 1101 58 16 
1021 EFTA COUNTR. 272 238 20 1 2 4 6 1 1021 A EL E 1238 1100 62 13 4 2 16 33 10 1030 CLASS 2 208 78 47 2 50 29 1030 CLASSE 2 708 351 119 16 5 164 49 2 
1031 ACP (60J 19 1 5 13 2 1031 ACP ~~ 123 12 44 1 5 61 53 1040 CLASS 55 53 1040 CLAS 3 381 327 1 
8206.93 KNIVES AND CUTIING BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOR MACHINES USED IN FOOD INDUSTRY 6206o93 KNIVES AND CUTIING BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR KITCHEN APPUANCES AND FOR MACHINES USED IN FOOD IHDUSTRY 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE MESSER, AUSGENo KREISMESSER, UND SCHNEIDKUNGEN FUER KUECHEN- UND NAHRUNGSMmELINDUSTRIEMASCHINEN 
001 FRANCE 92 83 
1 
4 2 4 :i 1 001 FRANCE 996 753 3i 38 2 194 5 4 1 002 BELG.-LUXBG. 47 41 
4 
002 BELG.-LUXBG. 550 358 2 18 
159 
134 




003 PAYS-BAS 798 534 9 
21 36 
96 
29 1 004 FR GERMANY 40 
5 
28 4 1 004 RF ALLEMAGNE 761 
12!Î 503 155 16 005 ITALY 15 8 1 1 005 ITALIE 334 133 
8 36 55 16 3 1 006 UTDo KINGDOM 26 20 5 1 2 006 ROYAUME-UNI 528 263 140 77 1i 1 008 DENMARK 6 3 1 
:i 
008 DANEMARK 151 110 15 44 15 009 GREECE 5 2 009 GRECE 135 76 15 
2 10 028 NORWAY 2 2 
14 
028 NORVEGE 108 93 i 3 030 SWEDEN 20 6 030 SUEDE 332 235 
1 2 
16 66 8 
032 FINLAND 6 6 
1 1 1 





038 SWITZERLAND 7 4 036 SUISSE 183 131 8 15 7 
038 AUSTRIA 40 8 32 
1 
038 AUTRICHE 797 439 344 1 13 i 042 SPAIN 38 1 36 042 ESPAGNE 576 37 513 
:i 
19 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
2:i 
048 YOUGOSLAVIE 404 400 1 
73 390 SOUTH AFRICA 26 3 
16 2 
390 AFR. DU SUD 198 117 
184 1 4 8 400 USA 34 13 3 400 ETATS-UNIS 766 446 88 43 
616 IRAN 6 6 616 IRAN 118 118 
11 1 732 JAPAN 12 12 732 JAPON 211 199 
1000 W 0 AL D 523 272 147 10 7 18 65 4 0 1000 M 0 ND E 9181 5073 2278 212 124 859 576 36 23 
1010 INTRA-EC 275 189 45 7 5 15 10 4 o 1010 INTRA-CE 4280 2233 840 114 92 670 291 36 4 
1011 EXTRA-EC 247 83 102 2 2 3 55 0 1011 EXTRA-CE 4900 2839 1438 98 31 189 285 20 
1020 CLASS 1 201 66 87 1 2 3 42 . 1020 CLASSE 1 3961 2341 1144 26 26 167 237 20 
1021 EFTA COUNTR. 77 25 36 1 1 14 . 1021 A EL E 1628 1022 443 10 20 44 70 19 
1030 CLASS 2 43 14 15 2 12 . 1030 CLASSE 2 835 408 293 72 4 10 48 
1040 CLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 104 90 1 1 12 
6206095 KNIVES AND CUTTING BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR METAL WORKING MACHINES 8206.95 KNIVES AND CUTIING BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR METAL WORKING MACHINES 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX MESSER, AUSGENo KREISMESSER, UND SCHNEIDKUNGEN, FUER DIE BEARBEITUNG VON METALL 
001 FRANCE 60 23 
16 
14 6 2 15 001 FRANCE 1743 578 
145 
186 67 22 890 






003 PAYS-BAS 1080 628 8 75 
9os 
150 2 
004 FR GERMANY 329 
1!Î 18 3 80 
004 RF ALLEMAGNE 3226 
416 
823 169 22 1288 16 
005 ITALY 54 2 
4 
13 20 005 ITALIE 1105 30 
6:i 
136 7 516 
3 3 006 UTD. KINGDOM 51 8 1 38 
28 6 
006 ROYAUME-UNI 813 348 23 358 15 3i 007 !RELAND 35 
17 13 
1 007 IRLANDE 582 4 
134 2 44 497 008 DENMARK 39 8 1 
1 
008 DANEMARK 359 171 45 
1 
7 
14 028 NORWAY 13 6 5 1 028 NORVEGE 153 55 
10 
65 18 




14 2 030 SUEDE 728 177 290 
5 
227 24 
032 FINLAND 7 2 2 1 032 FINLANDE 101 27 
5 
16 39 11 3 
036 SWITZERLAND 12 9 2 1 036 SUISSE 250 173 52 3 3 9 5 
038 AUSTRIA 15 9 4 2 
1 
038 AUTRICHE 263 196 1 35 17 
30 
12 2 
040 PORTUGAL 7 1 1 4 040 PORTUGAL 160 53 1 11 40 25 
042 SPAIN 13 6 3 1 
1 
3 042 ESPAGNE 512 110 50 27 13 312 
048 YUGOSLAVIA 5 2 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 226 43 22 20 18 38 107 060 POLAND 3 1 
3 
060 POLOGNE 116 83 
2 
11 3i 062 CZECHOSLOVAK 3 
1 1 
062 TCHECOSLOVAO 132 23 70 
064 HUNGARY 5 
3 i 3 
064 HONGRIE 237 19 
ai 102 11 84 134 208 ALGERIA 16 1 
8 
5 208 ALGERIE 282 19 4 59 
1 390 SOUTH AFRICA 32 4 
3 
1 19 390 AFR. DU SUD 366 84 9 31 70 
1 
191 
400 USA 99 11 8 6 71 400 ETATS-UNIS 1677 432 39 100 73 1031 1 
404 CANADA 19 2 3 
4 
10 4 404 CANADA 282 30 5 6 197 43 1 
484 VENEZUELA 11 4 1 
2 
2 484 VENEZUELA 200 123 36 20 
161 
21 
612 IRAQ 4 1 1 612 IRAK 232 67 4 
141 
142 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EÀMôa 
112111.15 11201.95 




616 IRAN 157 79 
2 55 1 77 j 632 SAUDI ARABIA 7 2 
9i 
1 632 ARABIE SAOUD 103 23 
5tâ 
16 
664 INDIA 99 1 1 6 664 INDE 1187 38 8 16 607 




728 COREE DU SUD 114 16 
3 22 98 i s6 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 144 52 
800 AUSTRALIA 21 3 18 800 AUSTRALIE 411 58 21 332 
1000 WO R L D 1383 321 86 98 472 51 330 4 1 1000 M 0 ND E 19310 4903 1498 1351 3529 1286 6641 3 88 10 
1010 INTRA-EC 816 212 63 50 298 39 153 1 . 1010 INTRA-GE 10029 2503 1171 601 1974 785 2982 3 27 3 
1011 EXTRA-EC 544 109 22 47 173 12 177 3 1 1011 EXTRA-GE 9282 2401 328 751 1555 501 3879 82 7 
1020 GLASS 1 314 74 6 25 69 2 135 3 . 1020 CLASSE 1 5446 1562 63 374 863 92 2430 62 
1021 EFTA COUNTR. 115 44 
14 
8 42 1 17 3 
i 
1021 A EL E 1676 691 7 123 454 38 305 58 j 1030 GLASS 2 216 33 22 104 2 40 1030 CLASSE 2 3259 693 241 369 691 186 1072 
1031 ACP (60a 12 2 8 j 2 1031 ACP ~ 189 44 87 2 2 10 46 1040 GLASS 13 2 2 2 1040 CLAS 3 578 146 22 8 223 177 
8206.99 =~M~~ F~%'tt=EfNoANaJ~R~~~CHINES MD APPUANCES OTHER THAN KITCHEN APPI.IANCES AND 8206.99 ~=M~~ g%u~Aht":J~R~':~A~ACHINES AND APPUANCES OTHER THAN KITCHEN APPUANCES AND 
COUTEA~ SF CIRCULAIRESII ET LAMES ~ IIACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE CEUX POUR CUISINES, INDUSTRIE 
AUMENT E, TRAVAIL DES ETAUX ET MACHINES AG 
IIESSaiD AUSGEN. KREISMESSEv'&.UND SCHNEIDKUNGEN, FUER LANDWIRTSCHAFTUCHE, KUECHEN· UND NAHRUNGSMITTEUNDUSTRIEMASCH~ 
NEN UN FUER BEARBEITUNG METALl 
001 FRANCE 320 174 
7i 
38 21 17 65 2 3 001 FRANCE 6289 4759 
soi 
467 215 202 592 19 35 
002 BELG.-LUXBG. 288 101 4 67 Hi 42 3 i 002 BELG.-LUXBG. 4218 2105 92 1100 173 
401 13 6 
003 NETHERLANDS 309 155 98 2 
s4 34 t5 003 PAYS-BAS 4470 3119 731 115 749 325 73 
7 
004 FR GERMANY 435 
1sS 
77 53 6 212 8 004 RF ALLEMAGNE 3936 
4285 
928 360 146 1583 95 




005 ITALIE 5220 189 
14i 
124 3 617 
15<Î 2 006 . KINGDOM 123 69 7 13 
24 
006 ROYAUME-UNI 2805 2130 148 191 16 
29i 
25 
007 1 D 29 5 
i 3 3 
007 IRLANDE 443 138 2 5 3 3 
13 
1 




009 GRECE 458 256 69 5 73 
028 N y 16 9 
3 â 
5 028 NORVEGE 512 361 15 2 21 1 79 33 
030 SWEDEN 120 43 2 56 8 030 SUEDE 1941 1194 15 41 58 12 516 105 
032 FINLAND 28 15 4 4 1 i 7 1 032 FINLANDE 739 523 1 56 46 13 71 29 038 SWITZERLAND 191 141 19 8 18 036 SUISSE 4067 3175 92 235 343 15 200 7 
i 038 AUSTRIA 110 77 2 29 1 1 038 AUTRICHE 2588 2282 24 224 38 9 9 1 
040 PORTUGAL 29 15 3 5 1 5 040 PORTUGAL 505 299 67 72 12 5 50 
10 042 SPAIN 82 27 23 7 1 24 042 ESPAGNE 1197 645 142 126 50 6 218 
048 YUGOSLAVIA 51 17 5 5 2 22 048 YOUGOSLAVIE 1107 513 11 65 144 1 373 
2 052 TURKEY 34 30 1 3 052 TURQUIE 577 492 3 21 
5 
59 
056 SOVIET UNION 56 22 22 12 056 U.R.S.S. 834 570 6 150 103 
060 POLAND 9 6 
2 i 
3 060 POLOGNE 225 200 2 
20 ti 13 
23 
062 CZECHOSLOVAK 15 12 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 427 378 5 
064 HUNGARY 60 52 
2 
1 6 064 HONGRIE 891 686 
26 
17 147 5 36 
066 ROMANIA 21 16 3 066 ROUMANIE 259 180 51 
6 
2 




068 BULGARIE 211 178 1 26 
â tâ 204 MOROCCO 15 2 
i 
204 MAROC 270 66 171 5 2 
208 ALGERIA 25 19 3 
20 
2 208 ALGERIE 570 416 104 20 
ti 
9 21 
212 TUNISIA 29 3 4 2 
4 
212 TUNISIE 220 98 50 57 2 2 
i 220 EGYPT 38 30 3 1 220 EGYPTE 342 253 15 6 1 66 
272 IVORY COAST 7 1 6 
3 
272 COTE IVOIRE 101 24 70 5 
12 
2 9 288 NIGERIA 8 5 
ti 
288 NIGERIA 318 162 14 9 112 
314 GABON 11 
2 6 4 
314 GABON 132 
35 
127 5 
30 346 KENYA 12 
3 i 
346 KENYA 194 4â 129 j 2 5 390 SOUTH AFRICA 74 18 6 
2 
46 4 2 390 AFR. DU SUD 1225 581 75 507 33 400 USA 396 147 1 31 3 206 400 ETATS-UNIS 6505 3292 51 364 121 50 2564 30 
404 CANADA 88 16 1 68 2 1 404 CANADA 1033 274 24 17 1 
i 
651 57 9 
412 MEXICO 34 16 18 412 MEXIQUE 486 309 2 3 171 
480 COLOMBIA 16 11 
3 
5 480 COLOMBIE 340 258 
â 74 5 i 
82 
3 484 VENEZUELA 20 9 8 484 VENEZUELA 372 213 68 
504 PEAU 7 5 2 504 PEROU 133 82 10 11 1 
14 
29 
2 508 BRAZIL 30 23 7 508 BRESIL 761 636 2 7 12 86 
512 CHILE 9 8 1 512 CHILI 158 146 3 1 1 7 
524 URUGUAY 18 3 
i 3 
15 524 URUGUAY 169 62 
3 10 24 
107 
528 ARGENTINA 19 9 6 528 ARGENTINE 304 149 
6 
118 
i 612 IRAQ 8 4 3 1 612 IRAK 194 76 3 78 30 
616 IRAN 48 39 
i 2 





624 ISRAEL 23 9 11 624 ISRAEL 377 184 26 145 4 632 SAUDI ARABIA 5 3 1 1 632 ARABIE SAOUD 137 69 17 18 29 




662 PAKISTAN 263 163 1 1 
i 
98 4 i 664 INDIA 19 8 9 664 INDE 447 195 27 19 200 
669 SRI LANKA 6 1 1 4 669 SRI LANKA 115 40 38 37 
680 THAILAND 20 15 5 680 THAILANDE 245 199 
i 
10 j 36 700 INDONESIA 23 19 4 700 INDONESIE 221 195 2 16 
701 MALAYSIA 8 4 
3 
4 701 MALAYSIA 399 83 4 14 316 706 SINGAPORE 22 9 
i 
10 706 SINGAPOUR 358 208 
i 
130 
708 PHILIPPINES 12 3 
i 
8 708 PHILIPPINES 207 96 12 
16 
98 
728 SOUTH KOREA 13 9 3 728 COREE DU SUD 210 155 !i 7 2 32 732 JAPAN 35 6 1 28 732 JAPON 1444 242 34 3 1154 
736 TAIWAN 12 7 
i 
5 736 T'AI-WAN 267 244 
i 
23 
740 HONG KONG 19 3 15 740 HONG-KONG 196 59 
2i 2 
136 
2 800 AUSTRALIA 32 9 1 22 800 AUSTRALIE 711 402 16 268 
804 NEW ZEALAND 17 4 13 804 NOUV.ZELANDE 276 111 8 11 146 
1000 W 0 R L D 3983 1754 385 298 224 51 1195 47 29 . 1000 M 0 ND E 87167 40479 4007 3644 3843 795 13780 381 453 5 
1010 INTRA·EC 1820 724 274 118 170 42 437 41 14 . 1010 INTRA-GE 28984 17712 2539 1288 2491 551 3954 271 178 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandj France J ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
8206.99 8206.99 
1011 EXTRA-EC 2162 1030 112 180 53 9 758 5 15 • 1011 EXTRA-CE 38203 22787 1468 2376 1152 244 9826 90 275 5 
1020 CLASS 1 1306 576 45 118 20 4 525 5 13 1020 CLASSE 1 24497 14440 531 1352 856 116 6875 90 236 1 
1021 EFTA COUNTR. 497 301 12 66 13 2 92 11 1021 A EL E 10384 7866 212 631 518 55 926 175 1 
1030 CLASS 2 665 332 64 33 27 4 204 1 1030 CLASSE 2 10720 6083 895 745 135 90 2730 38 4 
1031 ACP (60~ 90 25 35 8 2 4 16 1031 ACP (6~ 1409 501 373 197 40 47 239 12 
1040 CLASS 193 123 3 29 7 1 30 1040 CLASS 3 2982 2244 42 278 159 38 221 
8207 w~~? :limMlJ~KU~~r:o~u~~E FOR TOOL-TIPS, UNMOUNTED, OF SINTERED METAL CARBIDES (FOR EXAMPLE, CARBlDES 8207 Wfiillo'1r~? :~~~~lJ~KgR~Wo~u~~E FOR TOOL-nPS, UNMOUNTED, OF SINTERED METAL CARBIDES (FOR EXAMPLE. CARBIDES 
PLAQUES, BAGUETTES, POINTES ET SIMIL, EN CARBURES METALLIQUES, AGGLOMERES PAR FRITIAGE, POUR OUTILS, NON MONTES PLAETTCHEN, STAEBCHEN, SPITZEN UND AEHNL.FORMSTUECKE, AUS GESlHTERTEN HARTIIETALLEN, FUER WERKZEUGE, NICHT GEFASST 
8207.00 UNMOUNTED TOOL-TIPS AND PLATES, AND STICKS ETC. FOR TOOL-TIPS, OF SINTERED METAL CARBIDES 8207.00 UNMOUNTED TOOL-TIPS AND PLATES, AND STICKS ETC. FOR TOOL-TIPS, OF SINTERED METAL CARBIDES 
B l: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
D K: CONFIDENTIAL D K: CONFIDENTIAL 
PLAQUES, BAGUETTES, POINTES ET SIMIL, EN CARBURES METALUOUES, AGGLOMERES PAR FRITIAGE, POUR OUTILS, NON MONTES 
B l: CONFIDENTIEL 
B L: e~~r,.~~H STAEBCHEN, SPITZEN UND AEHNL.FORMSTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTIIETALLEN, FUER WERKZEUGE, NICHT GEFASST 
D K: CONFIDENTIEL D K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 236 39 
29 
124 36 37 001 FRANCE 20348 6491 
590 
1368 9656 2830 3 
002 BELG.-LUXBG. 117 70 5 8 5 002 BELG.-LUXBG. 8348 5251 369 1883 252 3 




003 PAYS-BAS 12544 2506 1628 102 
16670 
8308 
004 FR GERMANY 283 
28 
103 61 25 004 RF ALLEMAGNE 24988 
5221 
2385 3283 1836 6 ami 
005 ITALY 101 28 
14 
37 8 005 ITALIE 18868 2518 
541 
10552 517 60 
006 UTD. KINGDOM 81 18 12 37 
4 
006 ROYAUME-UNI 13975 3268 710 9437 19 
007 IRELAND 4 
:i :i 
007 IRLANDE 128 21 
209 37 
4 10:i 
008 DENMARK 7 
14 
1 008 DANEMARK 929 571 44 68 
009 GREECE 15 1 
2 
009 GRECE 195 74 2 112 
52 
7 




028 NORVEGE 516 369 
1668 
43 52 4 030 SWEDEN 293 10 169 98 030 SUEDE 15376 1545 6223 690 5246 
032 FINLAND 8 3 
5 
1 1 3 032 FINLANDE 1148 645 9 89 194 211 
036 SWITZERLAND 33 14 11 3 036 SUISSE 5342 3147 515 1197 98 384 1 
038 AUSTRIA 44 27 2 1 14 038 AUTRICHE 4720 3918 199 126 83 394 
040 PORTUGAL 1 1 
:i 20 1 :i 
040 PORTUGAL 180 130 9 30 
14:i 
11 
042 SPAIN 34 7 042 ESPAGNE 2613 960 431 700 359 
046 MALTA 4 
5 
3 1 046 MALTE 130 
832 44 98 32 048 YUGOSLAVIA 6 1 048 YOUGOSLAVIE 1120 207 37 
052 TURKEY 1 1 
1 
052 TURQUIE 360 229 46 80 4 5 056 SOVIET UNION 7 6 056 U.R.S.S. 1779 1488 101 186 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 237 203 4 26 4 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
15 2 
062 TCHECOSLOVAQ 358 332 3 21 2 
064 HUNGARY 29 12 064 HONGRIE 2125 1442 458 223 2 
066 ROMANIA 41 41 4 066 ROUMANIE 4036 3889 40 68 1 39 208 ALGERIA 4 
:i 5 
208 ALGERIE 603 73 438 80 11 
216 LIBYA 8 
2 
216 LIBYE 458 
207 
149 309 





390 SOUTH AFRICA 7 2 
12 
1 6 4 390 AFR. DU SUD 897 430 57 228 400 USA 39 13 8 400 ETATS-UNIS 4446 2988 371 43 493 544 7 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 555 468 7 4 21 45 10 
412 MEXICO 1 1 
1 
412 MEXIQUE 101 81 1 4 15 
484 VENEZUELA 1 
1 
484 VENEZUELA 269 50 3 204 12 
508 BRAZIL 1 
1 
508 BRESIL 244 186 33 
102 49 
25 
612 IRAQ 6 5 612 IRAK 686 532 3 
5 616 IRAN 
5 1 4 
616 IRAN 230 130 
35 24 95 624 ISRAEL 
1 
624 ISRAEL 251 149 43 
632 SAUDI ARABIA 5 
:i 
2 2 632 ARABIE SAOUD 101 18 30 24 
28 
27 2 
706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 716 658 9 21 
728 SOUTH KOREA 2 2 
2 1 
728 COREE DU SUD 410 396 12 
:i 669 
2 
732 JAPAN 11 8 
2 
732 JAPON 2116 1250 64 118 12 
736 TAIWAN 3 1 
1 5 
736 T'AI-WAN 296 208 1 41 3 43 
800 AUSTRALIA 8 1 1 800 AUSTRALIE 873 181 32 140 192 328 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 149 18 9 19 103 
1000 W 0 R L D 1670 353 307 450 223 332 1 4 1000 M 0 ND E 155489 51028 13150 16253 51069 22936 68 965 
1010 INTRA-EC 970 176 199 220 210 161 i 4 1010 INTRA-CE 100318 23403 8040 5812 48246 13921 30 866 1011 EXTRA·EC 699 177 108 230 13 170 • 1011 EXTRA-CE 55149 27625 5110 10440 2822 9016 38 98 
1020 GLASS 1 500 96 37 210 13 144 . 1020 CLASSE 1 40554 17133 3538 9052 2697 8099 35 
1021 EFTA COUNTR. 383 55 20 184 4 120 . 1021 A EL E 27292 9754 2404 7713 1117 6298 6 
1030 GLASS 2 118 19 55 17 1 26 . 1030 CLASSE 2 5961 3105 956 807 122 870 3 sa 
1031 ACP (60~ 61 
62 
44 1 16 . 1031 ACP (6~ 380 13 203 17 4 146 1 1040 GLASS 81 16 3 . 1040 GLASS 3 8634 7387 616 581 46 
8208 fimEfo,~~~~r~~~~Mll~~s~Rf~~~~r~r?cW,~=~~~A~0fo~10~~sc:F&:'~~:~~ EXCEEDING 10 KG AND OF A KlND 8208 fimEfo~I~Mrs~~~R~~~Rr~W~~Pr~r?Jif~~~~~~~O~~Nf~S~FF&r~~R~~ EXCEEDING 10 KG AND OF A KlND 
APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES, D'UN POIDS DE 10 KG ET MOINS, POUR AUMENTS ET BOISSONS MECHANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT, FUER SPEISEN UND GETRAENKE, BIS 10 KG/STUECK 
8208.10 COFFEE·MILLS, PEPPER-MILLS AND THE UKE 8208.10 COFFEE-MILLS, PEPPER-MILLS AND THE UKE 
IIOUUNS A CAFE, A POIVRE, ET SIMIL KAFFEE·, PFEFFER· UND AEHNL KOERNERMUEHLEN 
001 FRANCE 43 12 
2:i 
13 2 11 4 1 001 FRANCE 379 98 
150 
155 8 56 55 7 
002 BELG.-LUXBG. 67 16 4 18 6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 526 178 52 77 64 5 
003 NETHERLANDS 42 31 1 3 
1:i :i 
6 003 PAYS-BAS 401 287 12 33 45 9 59 10 004 FR GERMANY 41 7 12 5 1 004 RF ALLEMAGNE 318 99 95 45 25 
143 
144 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Oesti nation 
Ni maxe HMOo Nimexe 'EllliOOo 
82111.10 82111.10 
006 UTO. KINGDOM 39 4 14 15 2 
10 
4 006 ROYAUME-UNI 453 80 212 92 2 
125 
6 61 
008 RK 19 1 3 5 008 DANEMARK 218 7 48 38 6 030 17 3 5 1 7 030 SUEDE 238 49 70 16 96 
036 53 34 6 10 3 036 SUISSE 750 520 85 97 43 5 
038 26 16 5 4 1 038 AUTRICHE 348 234 60 34 20 
14 400 153 6 6 129 11 400 ETATS-UNIS 771 75 78 532 
:i 71 404 CANADA 13 
2 
1 4 7 404 CANADA 131 3 13 27 84 1 
800 AUSTRALIA 19 8 6 3 800 AUSTRALIE 228 27 95 62 41 3 
1000 W 0 R L 0 608 147 93 229 34 14 82 10 • 1000 M 0 ND E 5510 1682 1120 1398 136 71 937 8 161 
1010 INTRA-EC 257 87 50 52 34 14 33 7 • 1010 INTRA-cE 2408 879 555 472 132 85 391 8 108 i 1011 EXTRA-EC 355 80 43 177 1 1 50 3 • 1011 EXTRA-cE 3097 1003 585 920 3 8 548 53 
1020 CLASS 1 317 64 37 164 1 1 47 3 . 1020 CLASSE 1 2880 947 488 871 3 4 517 49 1 
1021 EFTA COUNTR. 111 55 19 19 1 15 2 . 1021 A EL E 1495 831 246 180 1 4 212 21 
1030 CLASS 2 37 16 6 13 2 . 1030 CLASSE 2 215 54 77 49 2 29 4 
8208.30 IIEAT IIINCERS, PRESSERS, JUICE<XTIIACTORS, VEGETABLE AND FRUIT SUCERS AND CUTTERS, VEGETABLE IIINCERS AND IIASHERS ETC. 11208.30 IIEAT 111NCERS, PRESSERS, JUICE<XTIIACTORs, VEGETABLE AND FRUIT SUCERS AND CUTTERS, VEGETABLE 111NCERS AND IIASHERS ETC. 
HACHE-VIANDE, PRESSES, PRESSE.PUREE, COUPE.fRITES, COUPELEGUIIES, COUPE.fRUITS, MOULINS A LEGUMES ET APPAREILS SIMIL FLEISCIIHACKMASCIIINEN, PRESSEN, PUEREEPRESSEN,POIIIIES-fRITES- U.GEMUESESCHNEIDER U.AEHNI..LEBEHSIIITTELZERKLEINERUNGSGERAETE 
001 FRANCE 94 22 96 55 12 14 3 2 001 FRANCE 500 91 43:i 309 li 70 29 1 002 BELG.-LUXBG. 145 18 23 002 BELG.-LUXBG. 754 117 109 
5 75 
24 
003 NETHERLANDS 151 36 85 22 7 003 PAYS-BAS 661 264 225 91 
12 
1 
004 FR GERMANY 253 164 83 4 1 004 RF ALLEMAGNE 987 
80 
596 363 5 11 
005 ITALY 641 Hi 622 
7:Ï :i 005 ITALIE 2740 2660 31!i 4 :i 39 006 UTD. KINGDOM 146 20 49 
5 
006 ROYAUME-UNI 706 128 213 
25 008 DENMARK 135 8 119 3 
2 
008 DANEMARK 379 41 300 11 2 
009 GREECE 64 5 38 19 
2 
009 GRECE 280 27 151 89 13 
4 12 028 NORWAY 16 10 4 028 NORVEGE 109 59 2 32 
2 030 SWEDEN 47 25 36 22 030 SUEDE 264 168 115 93 2 1 036 SWITZERLAND 87 15 35 036 SUISSE 432 125 183 i 7 038 AUSTRIA 73 29 31 13 038 AUTRICHE 343 185 87 70 
040 PORTUGAL 23 6 9 7 040 PORTUGAL 103 22 36 41 4 
042 SPAIN 82 1 66 15 042 ESPAGNE 305 9 226 70 
064 HUNGARY 99 1 66 32 
:i 064 HONGRIE 383 8 255 120 16 204 MOROCCO 40 1 14 22 204 MAROC 221 5 71 129 
208 ALGERIA 259 196 63 208 ALGERIE 993 835 158 
216 LIBYA 98 
39 
98 216 LIBYE 555 
169 
555 
220 EGYPT 44 4 
5 
220 EGYPTE 225 55 
14 288 NIGERIA 17 
19 18 
12 288 NIGERIA 106 
114 69 
92 
5 390 SOUTH AFRICA 41 3 
4 
390 AFR. DU SUD 211 19 4 
5 400 USA 520 15 63 437 400 ETATS-UNIS 1931 118 288 1406 114 
404 CANADA 42 1 36 39 2 404 CANADA 193 6 115 167 20 412 MEXICO 36 
5 
412 MEXIQUE 117 2 




604 LIBAN 119 
1:Ï 69 4 t5 632 SAUDI ARABIA 90 26 59 632 ARABIE SAOUD 443 120 275 16 
706 SINGAPORE 124 i i 124 706 SINGAPOUR 336 ti 4 325 7 732 JAPAN 20 18 
2 
732 JAPON 102 11 80 
27 :i 800 AUSTRALIA 49 15 10 22 800 AUSTRALIE 210 57 30 93 
1000 W 0 R L 0 3773 275 1928 1484 28 15 51 12 • 1000 M 0 N 0 E 16308 1727 7745 5881 161 81 578 3 132 
1010 INTRA-EC 1834 126 1168 278 20 15 21 5 • 1010 INTRA-cE 7081 748 4584 1282 108 75 196 3 77 
1011 EXTRA-EC 2140 149 760 1185 9 30 7 • 1011 EXTRA-cE 9204 979 3181 4587 55 6 380 56 
1020 CLASS 1 1024 139 241 623 2 13 6 . 1020 CLASSE 1 4421 901 926 2324 15 218 37 
1021 EFTA COUNTR. 252 88 76 82 1 1 4 . 1021 A EL E 1289 580 246 421 7 
6 
9 26 
1030 CLASS 2 1000 8 452 518 6 15 1 . 1030 CLASSE 2 4352 63 1977 2091 39 157 19 
1031 ACP fr~ 58 1 15 36 6 . 1031 ACP (~ 288 3 77 184 6 18 
1040 CLAS 116 2 67 44 3 . 1040 CLASS 3 429 14 259 151 5 
8208.90 IIECKANICAL APPUANCES USED FOR DOIIESTlC PURPOSES NOT WITHIN 8208.10 AND 30 8208.30 IIECKANICAI. APPLIANCES USED FOR DOIIESTIC PURPOSES NOT WITHIN 8208.10 AND 30 
APPARW MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES, NON REPRIS SOUS 82111.10 ET 82118.30 MECKANISCHE GERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT ENTHAI.TEN IN 82118.10 UND 8208.30 
001 FRANCE 387 57 210 22 98 001 FRANCE 1835 472 
274 
771 3 119 469 1 
002 BELG.-LUXBG. 127 27 28 65 2 5 002 BELG.-LUXBG. 877 246 302 14 
5 
34 7 





:i 003 PAY8-BAS 851 689 6 114 39 
37 46 004 FR GERMANY 269 
28 
224 6 25 004 RF ALLEMAGNE 1121 
198 
17 802 7 216 
005 ITALY 61 5 
134 
13 15 005 ITALIE 370 42 
637 
39 91 
:i 006 UTD. KINGDOM 184 44 6 006 ROYAUME-UNI 963 272 50 448 007 IRELAND 146 1 3 142 007 IRLANDE 462 8 
2 
6 
008 DENMARK 89 3 
4 
9 77 008 DANEMARK 406 31 36 2i 337 009 GREECE 71 4 61 1 009 GRECE 319 40 31 213 14 
2 024 ICELAND 56 1 1 54 024 ISLANDE 283 5 4 4 268 
028 NORWAY 278 7 6 264 028 NORVEGE 1392 47 
6 
34 1295 16 
030 SWEDEN 215 13 8 192 030 SUEDE 1067 114 30 901 16 
032 FINLAND 70 2 
20 
2 85 032 FINLANDE 362 13 2 20 i 318 9 036 SWITZERLAND 137 32 71 14 038 SUISSE 1032 239 167 483 137 5 
038 AUSTRIA 61 33 1 25 2 038 AUTRICHE 449 288 6 131 4 18 2 
042 SPAIN 55 7 2 42 4 042 ESPAGNE 241 54 20 153 14 
064H RY 289 4 14 271 064 HONGRIE 670 37 64 569 
204 eco 24 7 4 13 204 MAROC 147 49 42 56 
208 lA 51 42 9 208 ALGERIE 331 305 26 
212 A 20 6 14 212 TUNISIE 114 
2 
50 64 
2 216 VA 39 39 216 LIBYE 148 143 
240 NIGER 53 53 240 NIGER 141 141 
355 SEYCHELLES 31 31 355 SEYCHELLES 285 285 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l Ire land .1. Danmark 1 ·EÀÀOOo 
8208.90 8208.90 
390 SOUTH AFRICA 662 3 
5 
8 651 390 AFR. DU SUD 2233 26 
63 
39 2168 
400 USA 1109 46 603 455 400 ETATS-UNIS 4316 441 2124 1688 
404 CANADA 216 2 
1 
162 52 404 CANADA 836 22 1 583 230 
484 VENEZUELA 21 2 18 
3 
484 VENEZUELA 133 40 19 74 
21 600 CYPRUS 28 2 1 22 
1 
600 CHYPRE 110 13 12 64 
604 LEBANON 23 2i 2 20 491 604 LIBAN 139 3 15 120 2403 1 624 ISRAEL 539 9 12 
17 
624 ISRAEL 2624 118 67 36 
100 632 SAUDI ARABIA 275 10 3 216 29 632 ARABIE SAOUD 976 75 32 532 237 
636 KUWAIT 31 
1 
30 1 636 KOWEIT 119 1 111 7 
647 U.A.EMIRATES 10 7 2 647 EMIRATS ARAB 117 7 4 28 82 680 THAILAND 19 2 
s6 17 680 THAILANDE 170 38 111i 128 700 INDONESIA 56 
1 2 13 
700 INDONESIE 116 
11 17 70 706 SINGAPORE 161 145 706 SINGAPOUR 469 371 
732 JAPAN 83 7 72 4 732 JAPON 330 53 3 245 29 
800 AUSTRALIA 200 4 70 126 800 AUSTRALIE 856 22 3 307 523 1 
804 NEW ZEALAND 15 2 13 604 NOUV.ZELANDE 103 1 11 91 
1000 W 0 R L D 6575 483 196 2970 42 30 2845 a 1 1000 M 0 ND E 29186 3905 1679 10612 227 140 12509 1 111 2 
1010 INTRA-EC 1451 246 45 733 25 29 369 4 . 1010 INTRA-CE 7208 1957 423 2881 116 132 1647 1 51 2 1011 EXTRA-EC 5123 237 152 2233 18 1 2477 4 1 1011 EXTRA-CE 21949 1948 1256 7700 111 9 10863 60 
1020 GLASS 1 3181 161 35 1078 1903 4 1020 CLASSE 1 13701 1360 338 4207 5 1 7733 57 
1021 EFTA COUNTR. 821 89 24 114 Hi 1 591 3 1 1021 A EL E 4625 717 197 719 5 i 2937 50 1030 GLASS 2 1633 71 101 867 574 1 030 CLASSE 2 7498 539 841 2869 106 3130 4 2 
1031 ACP (60J 152 2 7 132 1 1 9 1031 ACP (6w 743 16 65 566 6 4 86 
1040 GLASS 308 4 15 289 1040 GLASS 3 749 46 77 623 1 
8209 ~~.f~~~l.MlbW• SERRATED OR NOT ONCLUDING PRUNING KNIYES), OTHER THAN KNIVES FAWNG WITHIN HEADING NO 8209 ~:,s _J,IT~~:Ws~l.Ml/,~· SERRATED OR NOT (INCLUDING PRUNING KNIVES), OTHER THAN KNIYES FALUNG WITHIN HEADING NO 
COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE (YC SERPETTES FERMANTES), AUTRES QUE COUTEAUX DU NO 82Q 9; ET LEURS LAMES ~=~ ~=r9:i ALS MESSER DER NR. 8206, MIT SCHNEIDENDER ODER GEZAHNTER KUNGE (EINSCHL. MESSER FUER GARTENBAU) UND 
8209.11 NON-FOLDING TABLE KNIYES 82Q9.11 NOH-FOLDING TABLE KNIYES 
COUTEAUX DE TABLE TISCHMESSER 
001 FRANCE 111 6 
31 
20 41 39 5 001 FRANCE 1431 161 
761 
358 597 267 48 
002 BELG.-LUXBG. 90 16 20 20 
6 
3 002 BELG.-LUXBG. 1601 320 209 295 
60 
16 
1 003 NETHERLANDS 22 11 2 2 
31 
1 003 PAYS-BAS 393 234 36 51 
307 
11 
004 FR GERMANY 77 i 6 37 2 1 004 RF ALLEMAGNE 915 223 111 461 9 23 4 005 ITALY 40 10 
15 
22 1 005 ITALIE 587 162 
115 
193 2 7 
006 UTD. KINGDOM 37 1 19 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 676 38 495 25 2 1 
008 DENMARK 54 10 2 
s6 37 008 DANEMARK 663 146 46 10 398 2 61 009 GREECE 85 2 9 16 
1 2 
009 GRECE 875 61 177 418 217 2 
028 NORWAY 26 4 2 10 7 028 NORVEGE 199 67 35 3 75 7 12 
030 SWEDEN 10 2 1 2 5 030 SUEDE 187 36 44 15 77 i 15 036 SWITZERLAND 63 13 36 11 3 
1 
036 SUISSE 1253 385 692 141 31 2 1 
038 AUSTRIA 15 7 
4 
6 1 038 AUTRICHE 283 199 3 59 13 2 7 
042 SPAIN 47 43 042 ESPAGNE 367 20 83 282 2 




043 ANDORRE 118 18 97 3 
064 HUNGARY 18 2 064 HONGRIE 199 54 27 114 4 
204 MOROCCO 16 11 5 
4 
204 MAROC 119 80 39 
216 LIBYA 14 
2 1 
10 216 LIBYE 264 
36 10 
210 s4 
220 EGYPT 7 4 220 EGYPTE 104 58 
372 REUNION 10 i 10 i 372 REUNION 117 62 117 5 li si 390 SOUTH AFRICA 8 
15 5 1 
390 AFR. DU SUD 155 21 2 
400 USA 42 17 4 400 ETATS-UNIS 1047 496 343 117 11 79 1 
404 CANADA 13 1 1 6 1 4 404 CANADA 212 32 20 68 10 82 
600 CYPRUS 31 
2 
28 3 600 CHYPRE 257 13 2 225 3 14 
604 LEBANON 11 
2 
9 604 LIBAN 168 5 88 73 2 
612 IRAQ 5 3 
1 1 





624 ISRAEL 19 3 14 624 ISRAEL 234 61 143 
628 JORDAN 6 5 
4 
1 i i 628 JORDANIE 105 92 3 10 4 30 9 632 SAUDI ARABIA 18 3 9 632 ARABIE SAOUD 360 108 108 101 




2 740 HONG-KONG 222 29 3 138 
41 
52 
800 AUSTRALIA 10 1 4 2 800 AUSTRALIE 189 36 16 67 29 
1000 W 0 R L D 1056 130 236 379 202 51 55 3 . 1000 M 0 ND E 15562 3456 4269 4128 2447 421 780 3 55 3 
1010 INTRA-EC 522 52 81 153 169 47 20 
:i . 1010 INTRA-CE 7237 1183 1801 1623 2034 344 244 3 5 :i 1011 EXTRA-EC 533 78 154 226 33 4 35 . 1011 EXTRA-CE 8314 2273 2466 2497 413 77 535 50 1020 GLASS 1 272 51 70 103 25 20 3 . 1020 CLASSE 1 4432 1442 1410 902 323 4 309 42 1021 EFTA COUNTR. 123 28 42 30 20 
3 
1 2 . 1021 A EL E 2065 732 810 228 245 3 18 29 
1030 GLASS 2 245 25 83 110 8 15 1 . 1030 CLASSE 2 3668 776 1026 1481 90 63 221 8 3 
1031 ACP (60J 39 2 30 2 3 1 1 1031 ACP (sw 429 42 273 33 32 16 30 3 1040 GLASS 19 2 2 14 1 1040 GLASS 3 216 56 30 114 11 5 
8209.19 NON-FOlDING KNIVES OTHER THAN TABLE KNIVES 8209.19 NON-FOLDING KNIVES OTHER THAN TABLE KNIVES 
COUTEAUX NON FERMANTS, AUTRES QUE DE TABLE MESSER MIT FESTSTEHENOER KUNGE, AUSGEN. TISCHMESSER 
001 FRANCE 174 80 
s6 21 26 9 38 001 FRANCE 2667 1652 946 352 260 69 334 002 BELG.-LUXBG. 176 63 11 35 
2 
9 002 BELG.-LUXBG. 3239 1711 63 418 
23 
100 1 003 NETHERLANDS 345 188 12 4 
ai 139 1 003 PAYS-BAS 5611 4216 237 48 2014 1087 004 FR GERMANY 229 
34 
27 29 3 88 004 RF ALLEMAGNE 3394 
873 
415 272 10 673 i 9 005 ITALY 79 7 
10 i 36 i 005 ITALIE 1294 119 1sS 1 13 287 1 006 UTD. KINGDOM 67 29 26 006 ROYAUME-UNI 1687 865 643 11 10 2 
145 
146 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX>.âOa Nimexe 'EX>.âOa 
11209.t9 11209.19 
007 IRELAND 66 4 1 
2 2 
61 007 IRLANDE 858 99 7 2 4 746 
3 008 DENMARK 77 49 2 22 008 DANEMARK 1718 1416 52 21 26 200 
2 009 GREECE 41 15 2 18 3 3 4 009 GRECE 501 250 35 135 34 45 028 NORWAY 33 9 1 
i 
1 18 028 NORVEGE 553 285 31 2 7 161 67 
030 SWEDEN 79 13 4 3 57 1 030 SUEDE 999 402 89 15 103 375 14 
032 FINLAND 29 5 1 
15 2 
23 032 FINLANDE 415 159 16 5 
t3 
232 3 
036 SWITZERLAND 93 45 25 6 036 SUISSE 1725 1127 428 92 55 9 
036 AUSTRIA 104 75 
5 
12 17 036 AUTRICHE 2048 1740 6 161 141 
042 SPAIN 41 9 18 9 042 ESPAGNE 624 295 74 146 
i 
107 
043 ANDORRA 6 3 3 043 ANDORRE 172 105 65 
048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 144 141 2 
7 056 SOVIET UNION 3 3 
i 
056 U.R.S.S. 103 96 
2 064 HUNGARY 4 3 
5 
064 HONGRIE 104 91 
t95 3 
11 
204 MOROCCO 9 1 3 204 MAROC 226 17 11 
208 ALGERIA 104 102 2 9 4 208 ALGERIE 3009 2957 52 205 79 216 LIBYA 15 2 
8 
216 LIBYE 315 31 
14!Ï 248 SENEGAL 8 
6 
248 SENEGAL 150 1 
3 2 272 IVORY COAST 13 7 
2i 
272 COTE IVOIRE 116 43 66 
3 288 NIGERIA 219 198 
17 
288 NIGERIA 2076 1362 12 1 698 
314 GABON 17 314 GABON 184 
i 
184 




372 REUNION 181 180 
22 i 612 390 SOUTH AFRICA 65 
28 6 3 
390 AFA. DU SUD 1187 550 2 
52 400 USA 318 234 9 36 400 ETATS-UNIS 10121 8492 730 197 134 515 
404 CANADA 116 55 2 1 3 55 404 CANADA 2479 1947 63 12 62 394 1 
458 GUADELOUPE 8 1 7 
ti 2 
458 GUADELOUPE 107 5 102 
128 29 484 VENEZUELA 16 2 1 484 VENEZUELA 229 63 9 
2 512 CHILE 5 4 1 
5 6 
512 CHILI 135 119 12 
4i 
2 
600 CYPRUS 11 
10 i 





624 ISRAEL 24 3 10 624 ISRAEL 362 164 30 6 128 
t3 632 SAUDI ARABIA 84 56 2 9 16 632 lE SAOUD 1363 1088 30 54 
7 
1 177 
636 KUWAIT 8 1 2 4 636 IT 114 26 2 36 43 
647 U.A.EMIRATES 62 53 8 647 IRATS ARAB 619 511 3 3 2 100 
706 SINGAPORE 18 13 5 706 GAPOUR 514 403 3 16 2 89 
3 728 SOUTH KOREA 9 6 3 728 REE DU SUD 225 193 
8 
3 1 25 
732 JAPAN 71 71 
2 
732 JAPON 2391 2364 2 9 7 
740 HONG KONG 10 8 
2 4 740 HONG-KONG 391 319 s6 11 61 600 AUSTRALIA 72 36 30 600 AUSTRALIE 1760 1105 34 555 
801 PAPUA N.GUIN 11 11 8 801 PAPOU-N.GUIN 120 109 ti 20 :i 11 804 NEW ZEALAND 13 4 804 NOUV .ZELANDE 263 116 107 
1000 W 0 R L D 3188 1822 310 208 170 15 830 14 . 1000 M 0 ND E 59347 38828 5535 2438 3173 145 8838 17 271 
1010 INTRA-EC 1250 482 134 84 147 14 387 1 . 1010 INTRA-CE 20888 11083 2452 1050 2788 115 3470 15 15 
1011 EXTRA-EC 1920 1181 176 112 23 1 433 14 . 1011 EXTRA-CE 38381 27748 3083 1388 407 31 5487 3 256 
1020 CLASS 1 1060 588 74 65 16 307 10 . 1020 CLASSE 1 25097 18909 1600 751 341 5 3332 159 
1021 EFTA COUNTR. 343 149 32 28 5 123 6 1021 A EL E 5859 3765 576 284 130 3 1007 
:i 94 1030 CLASS 2 852 565 103 47 7 125 4 1030 CLASSE 2 13001 8582 1482 638 57 25 2118 96 
1031 ACP Jra 337 251 48 1 3 34 1031 ACP Jg~ 3336 1822 563 8 19 5 919 
1040 CLA 10 8 2 1040 CLA 3 284 256 9 1 18 
112011.50 FOLDING KNIVES 112011.50 FOLDING KNM:S 
COUTEAUX FERMANTS DE TOUT GENRE KLAI'PMESSER ALLER ART 
001 FRANCE 42 18 
2 
15 1 5 
i 
3 001 FRANCE 1283 696 49 422 5 103 16 41 i 002 BELG.-LUXBG. 32 9 1 9 
i 
10 002 BELG.-LUXBG. 510 272 14 86 
17 
7 81 
003 NETHERLANDS 41 26 2 11 1 
6 





004 FR GERMANY 176 
6 
3 163 2 2 004 RF ALLEMAGNE 2723 
247 
36 2533 6 36 2 
005 ITALY 34 19 
8 
9 005 ITALIE 835 478 
175 
5 8 4 93 
5 006 UTD GDOM 32 7 4 12 006 ROYAUME-UNI 654 258 78 1 6 
12 
131 
006 K 14 10 2 1 008 DANEMARK 407 360 3 22 1 9 
009 7 5 1 
2 
009 GRECE 107 74 16 17 
2 29 :i 2 028 AY 9 7 4 028 NORVEGE 299 246 13 4 030 SWEDEN 10 4 1 030 SUEDE 205 140 19 24 4 11 6 
032 FINLAND 5 2 
i 
2 032 FINLANDE 100 74 3 34 4 6 18 1 036 SWITZERLAND 23 12 10 036 SUISSE 710 482 179 5 4 
036 AUSTRIA 17 13 4 036 AUTRICHE 482 391 91 
6 2 042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 136 120 9 
205 CEUTA & MELI 49 49 205 CEUTA & MEU 486 486 
280 TOGO 17 17 280 TOGO 153 153 
9 288 NIGERIA 29 29 
16 :i 288 NIGERIA 291 280 37 390 SOUTH AFRICA 87 68 
ti 3 
390 AFA. DU SUD 1410 1223 
202 90 150 i 400 USA 146 37 34 61 400 ETATS-UNIS 4552 3313 346 599 
404 CANADA 18 3 5 1 9 404 CANADA 294 127 39 11 113 3 
612 IRAQ 4 4 612 IRAK 151 147 4 2 2 4 632 SAUDI ARABIA 34 34 632 ARABIE SAOUD 343 335 2 647 U.A.EMIRATES 11 10 647 EMIRATS ARAB 140 118 
12 
20 
732 JAPAN 2 1 
3 
732 JAPON 129 85 32 
37 38 800 AUSTRALIA 10 4 800 AUSTRALIE 250 146 14 15 
804 NEW ZEALAND 5 2 2 804 NOUV.ZELANDE 106 54 1 6 23 22 
1000 W 0 R LD 953 439 85 215 14 7 68 122 3 • 1000 M 0 ND E 18438 11718 1488 3717 189 165 948 1254 79 2 
1010 INTRA-EC 382 81 32 199 12 7 9 41 1 • 1010 INTRA-CE 7788 2934 712 3384 142 140 143 421 10 :i 1011 EXTRA-EC 570 358 53 16 2 59 90 2 • 1011 EXTRA-CE 11888 9685 774 348 27 25 703 833 69 
1020 CLASS 1 338 155 31 15 1 57 78 1 . 1020 CLASSE 1 8789 6446 543 311 15 15 630 811 18 
1021 EFTA COUNTR. 64 39 11 9 1 4 
2 2 
. 1021 A EL E 1636 1367 218 154 15 8 61 3 10 
2 1030 CLASS 2 232 201 23 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 2787 2358 232 26 11 10 73 24 51 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Ni me xe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
8209.50 8209.50 
1031 ACP (60) 79 60 18 1 1031 ACP (60) 765 596 144 1 4 18 2 
8209.60 KNIFE BLADES 8209.60 KNIFE BLADES 
LAMES KLIIIGEN 
001 FRANCE 28 23 
2 




3 29 1 
002 BELG.-LUXBG. 8 5 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 151 92 14 4 
003 NETHERLANDS 73 51 17 Hi 39 i 003 PAYS-BAS 1209 832 286 5 82 4 004 FR GERMANY 93 
ta 
20 23 004 RF ALLEMAGNE 1310 
428 
336 78 672 202 21 i 
005 ITALY 40 12 10 005 ITALIE 637 106 
i 
103 
007 IRELAND 13 i 6 i 7 007 IRLANDE 241 3 116 121 008 DENMARK 29 
i 
21 008 DANEMARK 195 156 10 2 27 
030 SWEDEN 15 5 
i 
9 030 SUEDE 312 170 20 2i 121 i 032 ND 43 13 23 6 032 FINLANDE 399 144 150 77 1 
036 ZERLAND 11 7 2 1 1 036 SUISSE 257 184 47 15 11 
038 STRIA 12 11 1 
i 
038 AUTRICHE 307 290 17 
040 P RTUGAL 3 2 040 PORTUGAL 122 74 5 
i 
43 
390 SOUTH AFRICA 9 1 
5 
8 390 AFR. DU SUD 117 16 43 6 100 400 USA 90 8 77 400 ETATS-UNIS 872 162 22 639 
404 CANADA 24 1 5 18 404 CANADA 239 13 39 1 186 
800 AUSTRALIA 33 3 1 29 800 AUSTRALIE 436 45 12 1 378 
1000 W 0 R L D 597 170 119 34 39 233 2 . 1000 M 0 ND E 8387 3478 1404 428 682 9 2340 45 1 
1010 INTRA-EC 295 106 57 23 39 69 1 . 1010 INTRA-CE 4398 1967 898 241 677 3 585 26 1 
1011 EXTRA·EC 302 65 62 11 163 1 . 1011 EXTRA-CE 3989 1511 507 187 5 6 1754 19 
1020 GLASS 1 257 58 40 5 153 1 1020 CLASSE 1 3459 1363 367 99 6 1606 18 
1021 EFTA COUNTR. 88 38 28 3 18 1 1021 A EL E 1486 913 252 42 
2 
262 17 
1030 GLASS 2 44 5 22 7 10 1 030 CLASSE 2 504 131 140 85 145 1 
8211 RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 8211 RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLAHKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 
RASDIRS ET LEURS LAMES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) RASIERMESSER, • APPARATE UND -KLINGEN (EJNSCHL KUNGENROHUNGE lM BAND) 
8211.11 OPEN-IILADED RAZORS 8211.11 OPEN-BLADED RAZORS 
RASDIRS DROITS RASIERMESSER 
001 FRANCE 3 2 
14 
1 001 FRANCE 327 324 1 
100 
2 
002 BELG.-LUXBG. 14 
2 5 
002 BELG.-LUXBG. 145 43 i 2 62 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 246 162 15 
1000 W 0 R L D 39 8 2 1 14 2 12 . 1000 M 0 ND E 1426 1126 42 59 104 9 86 
1010 INTRA-EC 20 4 2 1 14 1 1 . 1010 INTRA-CE 865 537 4 6 104 7 7 1011 EXTRA-EC 18 4 11 . 1011 EXTRA-CE 761 589 39 53 1 79 
1020 GLASS 1 9 3 1 5 . 1020 CLASSE 1 527 390 23 50 64 
1021 EFTA COUNTR. 
9 i 2 6 
. 1021 A EL E 119 82 10 25 
i 
2 
1030 GLASS 2 . 1030 CLASSE 2 223 189 16 3 14 
8211.16 RAZORS OTHER THAN OPEN-IILADED 8211.16 RAZORS OTHER THAN OPEN-BLADED 
RASOIRS, AUTRES QUE DROITS RASIERAPPARATE 
001 FRANCE 962 803 
i 
5 78 52 5 19 001 FRANCE 9878 7721 
39 
278 833 17 810 29 190 
002 BELG.-LUXBG. 214 88 1 123 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 1847 990 25 770 
3i 
21 2 




003 PAYS-BAS 2101 1162 811 
65 99 
96 1 
004 FR GERMANY 192 
561 
50 7 121 
460 
004 RF ALLEMAGNE 2510 
554:i 
354 81 1872 39 










1775 10 3002 
006 UTD. KINGDOM 1720 785 885 4 
35 
17 006 ROYAUME-UNI 12691 8412 3886 51 
489 
13:i 95 
007 IRELAND 128 23 70 007 IRLANDE 1080 243 346 
008 DENMARK 49 43 
i 
6 008 DANEMARK 603 484 1 
i t5 
118 




009 GRECE 1605 1246 1 339 i 
028 NORWAY 27 24 
28 
1 028 NORVEGE 390 327 26 
4 281 
21 16 
030 SWEDEN 212 59 122 2 1 030 SUEDE 1475 555 572 29 34 
032 FINLAND 46 35 
62 2 i 
11 
i 10 
032 FINLANDE 459 314 
345 46 143 2 036 SWITZERLAND 181 82 23 036 SUISSE 1754 880 18 391 4 70 




038 AUTRICHE 2575 1984 477 41 
t4i 71 2 040 PORTUGAL 112 91 3 6 5 040 PORTUGAL 1186 911 44 1 75 8 042 SPAIN 68 16 1 10 33 2 
9 
042 ESPAGNE 787 193 38 94 116 328 18 
048 YUGOSLAVIA 21 12 8 6 048 YOUGOSLAVIE 430 230 10 12i 190 056 SOVIET UNION 14 
i 
056 U.R.S.S. 247 i 120 064 HUNGARY 7 
5 
6 064 HONGRIE 158 
si 
151 
068 BULGARIA 6 
4 
1 068 BULGARIE 101 as 8 34 202 CANARY ISLES 13 
21 
9 202 CANARIES 208 
146 
111 i 
204 MOROCCO 24 
i i 
3 204 MAROC 194 i 25 54 220 EGYPT 31 8 21 220 EGYPTE 460 66 362 
288 NIGERIA 19 
22 ti 19 
288 NIGERIA 403 
39i 94 2 
403 
390 SOUTH AFRICA 65 
:i 
26 i 390 AFR. DU SUD 903 410 400 USA 320 54 172 84 400 ETATS-UNIS 2553 543 1034 142 785 49 




8 10 404 CANADA 1146 3 951 21 
35 
106 65 
600 CYPRUS 41 5 4 600 CHYPRE 353 193 29 1 95 
604 LEBANON 52 3 40 4 5 604 LIBAN 415 32 250 5 49 79 
608 SYRIA 15 
9 4 i 
15 608 SYRIE 337 




612 IRAK 508 17 
31 
287 
624 ISRAEL 59 9 13 34 624 ISRAEL 750 87 111 4 509 8 
628 JORDAN 11 1 2 1 7 628 JORDANIE 179 9 12 28 130 
147 
148 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8211.11 8211.16 
632 SAUDI ARABIA 86 4 2 1 5 74 632 ARABIE SAOUD 1833 174 77 31 90 1461 
636 KUWAIT 36 10 2 3 21 636 KOWEIT 747 ~~ 42 8 119 449 
640 BAHRAIN 13 1 12 640 BAHREIN 227 
i 
9 218 
644 QATAR 7 
9 
1 6 644 QATAR 161 
130 
17 143 
647 U.A.EMIRATES 50 2 39 647 EMIRATS ARAS 1011 22 33 826 
649 OMAN 11 
7 13 
1 10 649 OMAN 247 
92 
1 19 227 
862 PAKISTAN 48 28 662 PAKISTAN 6~ 72 465 
732 JAPAN 25 
ali 23 2 16 732 JAPON 218 6 176 12 i 36 80 800 AUSTRALIA 177 57 74 800 AUSTRALIE 1609 ~5 310 911 
804 NEW ZEALAND 43 5 32 6 804 NOUV.ZELANDE 277 46 163 68 
1000 W 0 R L D 7331 3178 2148 26 311 18 1028 18 27 573 1000 M 0 ND E 88558 33718 11415 888 3104 235 18026 133 257 3782 
1010 INTRA-EC 4881 2514 1178 8 215 18 382 18 12 515 1010 INTRA-CE 42743 25804 5518 378 1787 233 5521 133 82 3286 
1011 EXTRA-EC 2472 885 872 19 87 847 15 57 1011 EXTRA-CE 28612 1912 5887 508 1318 3 10505 175 498 
1020 CLASS 1 1769 578 782 13 51 287 7 51 1020 CLASSE 1 15925 6753 4257 364 574 3435 88 454 
1021 EFTA COUNTR. 827 437 281 3 41 51 4 10 1021 A EL E 7856 4977 1464 92 445 
3 
742 66 70 
1030 CLASS 2 664 85 189 6 26 343 8 7 1030 CLASSE 2 10218 1139 1638 144 463 6703 86 42 
1031 ACP~J 78 1 40 
t9 
31 6 1031 ACP~ 1064 11 345 2 2 3 641 60 1040 CLA 37 1 17 1040 CLA 3 670 19 3 279 367 2 
8211.22 SAFETY RAZOR BLADES 8211.22 SAFE1Y RAZOR BLADES 
LAMES DE RASOIRS DE SURETE KlJIIGEII FUER SICIERHEITS-RASIERAPARAlE 
001 FRANCE 1202 753 4 292 79 78 001 FRANCE 27087 16631 i ali 5763 2209 2464 002 BELG.-LUXBG. 177 121 50 
3 
2 002 BELG.-LUXBG. 3837 2738 982 
92 
48 




72 003 PAY8-BAS 6161 4181 1 37 
1430 
1850 
004 FR GERMANY 222 
193 
2 7 111 
16 
004 RF ALLEMAGNE 5398 
3793 
1327 45 143 2453 
535 005 ITALY 456 80 8 1 158 
â 
005 ITALIE 8689 1169 
2 
176 36 ~80 
142 006 UTD. KINGDOM ~7 255 1 11 22 
3i 
006 ROYAUME-UNI 6688 5950 22 292 280 
69â 007 IRELAND 42 11 
2 3 
007 IRLANDE 1022 323 
si 
1 
008 DENMARK 72 37 30 008 DANEMARK 1871 951 57 812 
009 GREECE 58 11 1 46 009 GRECE 1323 245 31 1047 
024 ICELAND 6 3 3 024 ISLANDE 198 80 118 
6 028 NORWAY 46 23 
49 
23 028 NORVEGE 1252 582 
907 
664 
030 SWEDEN 105 37 19 030 SUEDE 2124 851 
i 
360 6 
032 FINLAND 51 14 
7 4 37 032 FINLANDE 810 320 i 23â tos 489 036 SWITZERLAND 87 49 27 036 SUISSE 2730 1410 
9 
978 
036 AUSTRIA 93 42 56 51 036 AUTRICHE 1701 1042 4 646 040 PORTUGAL 108 25 27 040 PORTUGAL 2036 404 
i 2 
1054 578 
3 042 SPAIN 65 11 24 30 042 ESPAGNE 1065 212 424 423 
046 MALTA 6 3 3 046 MALTE 235 126 
3 3 
109 
052 TURKEY 33 33 340 sO 052 TURQUIE 856 852 175EÎ 056 SOVIET UNION 420 
i 
056 U.R.S.S. 6809 5 3 5053 â 060 POLAND 32 
23 
9 22 060 POLOGNE 609 200 393 
062 CZECHOSLOVAK 24 1 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 518 473 34 11 
064 HUNGARY 26 10 
19 
064 HONGRIE 482 161 321 
100 066 ROMANIA 30 
3 
11 066 ROUMANIE 513 
2 94 
323 
068 BULGARIA 4 1 068 BULGARIE 144 48 
202 CANARY ISLES 19 
si 
7 12 202 CANARIES 868 
2683 
130 536 
208 ALGERIA 91 
i 2 loS 208 ALGERIE 2683 3i 26 1567 220 EGYPT 110 1 220 EGYPTE 1640 16 
224 SUDAN 57 
19 
57 224 SOUDAN 1175 
29â 
1175 
272 IVORY COAST 19 26 272 COTE IVOIRE 298 762 280 TOGO ~ 
7 
3 280 TOGO 807 
42 
45 
288 NIGERIA 30 
â 
23 288 NIGERIA 570 
13â 
528 
302 CAMEROON 8 302 CAMEROUN 138 
318 CONGO 8 8 318 CONGO 136 136 
372 REUNION 4 4 
7 
372 REUNION 125 125 
223 378 ZAMBIA 7 378 ZAMBIE 223 
386 MALAWI 7 
19 2s 
7 386 MALAWI 163 454 582 163 390 SOUTH AFRICA 121 
2 
77 
s4 390 AFR. DU SUD 2995 s4 1959 288:i 400 USA 197 14 
â 
97 400 ETATS-UNIS 4784 308 
i 124 
15~ 
404 CANADA 13 5 5 404 CANADA 208 1 to4 82 456 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 104 
508 BRAZIL 4 4 
9 
508 BRESIL 135 135 220 524 URUGUAY 9 
13 i 
524 URUGUAY 220 
40i 16 600 CYPRUS 21 7 600 CHYPRE 628 211 
804 LEBANON 65 13 9 43 
i 
804 LIBAN 1445 388 195 862 
6 608 SYRIA 59 
2 
2 56 608 SYRIE 1767 
49 2 
36 1725 
612 IRAQ 186 164 612 IRAK 2938 2887 
616 IRAN 54 1 
3 
53 616 IRAN 1510 8 
7 i 77 
1502 
624 ISRAEL 33 22 8 624 ISRAEL 663 607 191 
628 JORDAN 62 11 5 46 628 JORDANIE 1821 378 148 
28 
1~5 
632 SAUDI ARABIA m 5 4 220 632 ARABIE SAOUD 5997 133 122 5713 
636 KUWAIT 85 2 6 57 636 KOWEIT 2233 69 151 2013 
640 BAHRAIN 27 4 
3 
23 640 BAHREIN 887 128 16 743 
644 QATAR 28 25 644 QATAR 868 99 589 
647 U.A.EMIRATES 109 1 108 647 EMIRATS ARAS 3578 
ti 
43 3535 
649 OMAN 30 
3 
1 ~ 649 OMAN 1123 20 1092 
652 NORTH YEMEN 12 1 8 652 YEMEN DU NRD 251 36 12 203 
658 SOUTH YEMEN 9 1 8 656 YEMEN DU SUD 240 19 221 
680 AFGHANISTAN 62 62 680 AFGHANISTAN 896 896 
662 PAKISTAN 46 46 662 PAKISTAN 967 967 
664 INDIA 8 8 664 INDE 382 382 
666 BANGLADESH 18 18 666 SANGLA DESH 348 348 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El\MOa Nimexe 'El\Moo 
8211.22 8211.22 
669 SRI LANKA 17 16 1 669 SRI LANKA 239 202 37 
706 SINGAPORE 34 
10 
34 706 SINGAPOUR 728 
194 
728 
732 JAPAN 14 
26 
4 732 JAPON 371 2 892 177 740 HONG KONG 27 
7 9 
2 740 HONG-KONG 937 
2sB 
43 
4 800 AUSTRALIA 55 38 800 AUSTRALIE 1316 345 
7 
699 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 141 134 
1000 W 0 R L D 5948 1917 327 9 1022 37 2425 10 199 1000 M 0 ND E 134907 44760 7293 211 19840 689 55796 215 6103 
1010 INTRA-EC 2736 1516 147 7 403 33 528 8 94 1010 INTRA-CE 82074 34812 2570 171 8711 551 12098 142 3019 
1011 EXTRA-EC 3212 402 160 2 819 5 1897 3 104 1011 EXTRA-CE 72826 9947 4717 39 11129 136 43698 74 3084 
1020 GLASS 1 1009 291 12 1 169 4 446 1 85 1020 CLASSE 1 22936 7136 459 12 3341 105 8959 37 2887 
1021 EFTA COUNTR. 495 193 
16é 2 
112 4 186 . 1021 A EL E 10853 4691 10 1 2201 105 3833 12 
6 1030 GLASS 2 1666 88 87 1319 1 1030 CLASSE 2 40810 2331 4255 27 2245 33 31884 29 
1031 ACP ~60~ 193 8 53 363 131 . 1031 ACP~ 4090 46 928 7 4 3095 10 190 1040 CLA 538 23 132 19 1040 GLAS 3 9079 480 3 5543 2855 8 
8211.29 BLADES AND CUTltRS OTHER THAN FOR SAFETY RAZORS 8211.29 BLADES AND CuntRS OTHER THAN FOR SAFETY RAZORS 
LAMES ET COUTEAUX DE RASOIRS, AUTRES QUE DE SURETE KIIIGEN UND SCHNEIDBLAETTER FUER ANDERE ALS SICHERHEITSRASIERAPI'ARATE; KLINGEN FUR RASIERMESSER 
001 F 17 4 
2 
1 2 2 8 001 FRANCE 1955 306 
31 
12 1530 12 95 
002 15 3 9 1 
24 
002 BELG.-LUXBG. 909 379 199 288 
4 
12 
003 25 1 
1 







004 RF ALLEMAGNE 2153 
257 




005 ITALIE 1134 46 474 253 87 16 006 UTD. KINGDOM 12 1 
2 
6 006 ROYAUME-UNI 427 78 223 
41 
70 
008 ARK 2 008 DANEMARK 108 12 55 
009 CE 16 15 009 GRECE 323 17 10 296 
030 EN 1 
10 2 





036 ERLAND 14 036 SUISSE 557 159 151 71 
038 AUSTRIA 1 
5 
038 AUTRICHE 259 109 1 145 4 
77 040 PORTUGAL 5 
2 
040 PORTUGAL 218 
235 
1 138 2 
048 YUGOSLAVIA 2 
22 
048 YOUGOSLAVIE 250 15 
320 068 BULGARIA 22 
5 
068 BULGARIE 320 
112 224 SUDAN 5 224 SOUDAN 112 36 390 SOUTH AFRICA 28 
3 5 6 
28 390 AFR. DU SUD 195 
55 212é 
159 
400 USA 35 21 400 ETATS-UNIS 2693 330 180 
404 CANADA 7 1 6 404 CANADA 413 37 1 359 16 
600 CYPRUS 4 4 
3 
600 CHYPRE 146 
1 3 
146 
42 604 LEBANON 5 2 604 LIBAN 117 71 
732 JAPAN 1 732 JAPON 295 295 
7 130 36 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 195 21 
1000 W 0 R L D 359 21 4 18 13 24 236 2 41 1000 M 0 ND E 14204 2588 93 425 6480 408 3613 18 8 573 
1010 INTRA-EC 210 11 2 12 5 15 152 2 11 1010 INTRA-CE 7426 1109 34 255 3085 276 2518 16 8 133 1011 EXTRA-EC 151 11 2 8 8 10 64 30 1011 EXTRA-CE &n7 1479 58 170 3395 131 1098 440 
1020 GLASS 1 103 10 6 8 10 64 5 1020 CLASSE 1 5555 1356 2 130 3312 131 546 1 77 
1021 EFTA COUNTR. 23 3 
2 
1 1 10 3 5 1021 A EL E 1320 324 1 47 656 131 84 
4 
77 
1030 GLASS 2 24 19 3 1030 CLASSE 2 813 66 56 40 84 521 42 
1031 ACP (60~ 6 1 5 22 1031 ACP {6~ 
138 
57 
18 120 3 320 1040 GLASS 23 1 1040 GLASS 3 409 29 
8211.90 OTHER PARTS OF RAZORS THAN BLADES AND CUTIERS 8211.90 OTHER PARTS OF RAZORS THAN BLADES AND CUTIERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS, AUTRES QUE LAMES ET COUTEAUX TEa.E VON RASIERAPPARATEN, AUSGEN. KLINGEN UND SCHNEIDBLAETTER 
001 FRANCE 17 8 8 001 FRANCE 2307 147 
14 
3 1990 147 20 




002 BELG.-LUXBG. 453 152 285 
4 
2 
004 FR GERMANY 1037 4 004 RF ALLEMAGNE 7380 
10 
5813 624 939 
005 ITALY 2 
9 
2 005 ITALIE 408 
21 
393 5 
16 006 UTD. KINGDOM 12 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 158 16 105 
144 036 SWITZERLAND 4 
5 
1 036 SUISSE 273 23 106 
038 AUSTRIA 6 1 038 AUTRICHE 192 40 152 




040 PORTUGAL 165 5 
2020 37 
160 
1o9 042 SPAIN 249 042 ESPAGNE 2166 
5 205 CEUTA & MEU 4 4 205 CEUTA & MEU 100 95 
208 ALGERIA 6 6 208 ALGERIE 129 129 
212 TUNISIA 6 6 212 TUNISIE 136 136 
272 IVORY COAST 6 6 272 COTE IVOIRE 107 107 
322 ZAIRE 14 14 322 ZAIRE 431 431 
372 REUNION 5 5 
16 
372 REUNION 144 
19 
144 
2522 16 400 USA 16 400 ETATS-UNIS 2559 2 
404 CANADA 1 1 
2 
404 CANADA 244 12 223 9 
800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 137 10 103 23 
1000 W 0 R L D 1437 7 1206 2 41 4 176 • 1000 M 0 ND E 19078 545 9532 49 7263 295 1376 15 3 
1010 INTRA-EC 1072 1 915 18 1 136 • 1010 INTRA-CE 10848 336 5649 5 3504 151 988 15 
:i 1011 EXTRA-EC 363 5 291 23 3 40 . 1011 EXTRA-CE 8230 209 3683 45 3759 144 367 
1020 CLASS 1 285 5 232 22 3 22 . 1020 CLASSE 1 6188 130 2090 40 3616 144 166 2 




. 1021 A EL E 789 68 
1593 4 
577 144 
155 1030 GLASS 2 73 . 1030 CLASSE 2 1942 46 142 
1031 ACP {60) 27 27 . 1031 ACP {60) 756 754 2 
8212 SCISSORS {lNCLUDING TAILORS' SHEARS), AND BLADES THEREFOR 8212 SCISSORS ONCLUDING TAILORS' SHEARS), AND BLADES THEREFOR 
149 
150 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EHâOa Nimexe "EXMOa 
8212 8212 SCHEREN UND SCHERENBI..AETJtR 
8212.00 SCISSORS (INCL TAILORS' SHEARS) AND BlADES THEREFOR 8212.00 SClSSORS (INQ.. TAILORS' SHEARS) AND BLADES THEREFOR 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
001 FRANCE 142 71 
10 
66 2 2 1 001 FRANCE 3150 2181 
214 
903 10 42 14 
002 BELG.-LUXBG. 112 51 24 24 
1 
3 002 BELG.-LUXBG. 2254 1354 329 327 2i 30 1 003 NETHERLANDS 157 80 1 74 
12 
1 003 PAY$-BAS 3107 2017 6 1042 
10:Ï 
14 
fi 004 FR GERMANY 553 29 27 488 12 12 004 RF ALLEMAGNE 7717 72fi 285 7150 55 112 6 005 ITALY 37 6 
74 
1 1 005 ITALIE 799 40 
1041 
6 7 20 
4 006 KINGDOM 119 39 4 
39 
006 ROYAUME-UNI 2729 1528 142 10 3 
61fi 007 1 AND 46 5 2 007 IRLANDE 782 125 39 2 i 008 K 43 31 11 008 DANEMARK 792 612 
9 
159 7 7 
009 45 13 32 009 GRECE 959 448 500 
:i 2 17 028 19 15 2 028 N RVEGE 700 628 2 34 
2 
16 
030 46 28 
1 
20 030 1169 873 8 271 1 9 5 
032 ND 14 8 5 032 DE 505 382 6 106 5 
9 
2 4 
036 TZERLAND 89 38 3 48 036 2632 1678 101 838 3 2 1 
038 AUSTRIA 87 57 30 038A ICHE 1905 1351 547 2 4 
4 
1 
040 PORTUGAL 11 8 
2 
3 040 PORTUGAL 240 194 44 42 042 SPAIN 46 17 26 042 ESPAGNE 652 297 302 9 
048 YUGOSLAVIA 10 8 2 048 YOUGOSLAVIE 388 356 1 31 
052 TURKEY 28 18 10 052 TURQUIE 344 185 5 154 
18 064 HUNGARY 28 17 5 11 064 HONGRIE 308 143 3 144 204 MOROCCO 13 6 2 204 MAROC 151 48 56 48 
208 ALGERIA 14 
2 9 14 10 206 ALGERIE 151 4 8 139 46 212 TUNISIA 23 2 212 TUNISIE 174 19 89 19 
220 EGYPT 30 11 19 220 EGYPTE 282 114 168 i 288 NIGERIA 21 11 10 
12 
288 NIGERIA 208 80 120 
390 SOUTH AFRICA 52 21 19 390 AFR. DU SUD 780 347 
2:Ï 
238 197 
4 400 USA 487 154 291 41 400 ETATS-UNIS 11161 5458 5342 334 
404 CANADA 89 23 41 24 404 CANADA 1591 800 9 566 216 
412 MEXICO 3 3 
27 
412 MEXIQUE 165 161 2 2 
484 VENEZUELA 97 70 484 VENEZUELA 1761 1157 2 602 
504 PERU 9 7 2 504 PEROU 138 112 26 
512 CHILE 2 2 
2 
512 CHILI 101 98 3 
604 LEBANON 9 7 
1 
604 LIBAN 154 121 33 
18 612 IRAQ 25 20 4 612 IRAK 373 281 i 74 2 624 ISRAEL 16 5 9 2 624 ISRAEL 337 186 121 
2 
21 
632 SAUDI ARABIA 66 56 8 2 632 ARABIE SAOUD 1117 992 13 88 21 
638 KUWAIT 13 10 3 638 KOWEIT 258 222 
:i :i 38 647 U.A.EMIRATES 63 37 26 647 EMIRATS ARAB 631 370 255 
680 THAILAND 4 4 680 THAILANDE 158 156 2 2i 706 SINGAPORE 14 14 
fi 
706 SINGAPOUR 575 544 
:i 4 732 JAPAN 27 21 732 JAPON 768 705 58 2 
738 TAIWAN 1 
4 
1 738 T'AI-WAN 101 88 13 
4 740 HONG KONG 5 1 
14 
740 HONG-KONG 353 330 18 
800 AUSTRALIA 79 29 36 800 AUSTRALIE 1245 666 391 187 
804 NEW ZEALAND 10 6 1 3 804 NOUV.ZELANDE 250 168 9 73 
1000 W 0 R L D 2929 1130 91 1441 40 18 204 4 • 1000 M 0 ND E 56339 29700 1440 21964 504 205 2436 10 77 3 
1010 INTRA-EC 1245 317 47 770 39 15 55 1 • 1010 INTRA-CE 22289 8990 897 11163 465 141 815 10 8 3 1011 EXTRA-EC 1883 813 44 870 1 3 149 3 . 1011 EXTRA-CE 34044 20710 742 10796 39 64 1621 89 
1020 GLASS 1 1100 453 7 541 1 96 2 . 1020 CLASSE 1 24459 14183 212 8934 15 15 1057 43 
1021 EFTA COUNTR. 271 155 4 108 1 
:i 1 2 . 1021 A EL E 7192 5140 118 1639 15 15 34 31 :i 1030 GLASS 2 548 340 38 115 53 1 . 1030 CLASSE 2 9141 6311 527 1656 6 49 564 25 
1031 ACP (60a 50 19 13 12 3 3 . 1031 ACP (sw 605 198 171 131 2 45 57 1 
1040 GLASS 33 19 14 . 1040 GLASS 3 444 216 3 207 18 
8213 OTHER ARTICLES OF CUTLERY ll2: EXAIIPLE, SECATEURS! HAIR CUPPERS, BUTCHERS' CLEAVERS, PAPER KNIVES); IIANICURE AND 8213 OTHER ARTICLES OF c=m EXAIIPLE, SECATEURS! HAIR Cl.IPPERS, BUTatERS' CLEAVERS, PAPER KNIVES); IIANICURE AND 
CHIROPOOY SETS AND APPUAN S (INCLUDING NAIL FILES CHIROPOOY SETS AND (INCLUDING NAIL FILES 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE, OUTILS DE MANUCURES, PEDICURES ET ANALOGUES ANDERE IIESSERSCHIIIEDEWAREN, AUCH ZUR HAND- UND FUSSPFLEGE, ZUSAIIIIENSTELLUNGEN SOLCHER WAREN 
8213.10 SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE UKE 8213.10 SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE UKE 
SECATEURS, CISAILLES A VOLAILLE ET SIIIIL GARfEN., ROSEN-, BAUIII-, GEFLUEGELSCHEREN UND AEHNL SCHEREN 
001 FRANCE 163 52 
1 
94 14 3 001 FRANCE 1237 661 
14 
460 108 8 
002 BELG.-LUXBG. 28 18 4 5 002 BELG.-LUXBG. 361 280 34 33 5 5 003 NETHERLANDS 115 35 75 5 
1:Ï 
003 PAYS-BAS 1240 483 723 44 94 004 FR GERMANY 105 
21 
1 91 004 RF ALLEMAGNE 901 
29fi 
18 786 2 
005 ITALY 30 3 5 6 005 ITALIE 409 26 46 80 7 006 UTD. KINGDOM 34 29 
4 
006 ROYAUME-UNI 442 395 1 
39 008 DENMARK 39 26 i 8 008 DANEMARK 490 364 e4 57 30 009 GREECE 20 3 10 009 GRECE 145 32 49 5 028 NORWAY 14 13 
1 
028 NORVEGE 176 170 1 
9 030 SWEDEN 28 27 
fi 
030 SUEDE 361 348 
si 3 038 SWITZERLAND 30 11 13 036 SUISSE 349 158 124 
038 AUSTRIA 42 30 3 9 038 AUTRICHE 498 411 23 64 
:i 9 042 SPAIN 18 5 5 7 042 ESPAGNE 186 53 68 53 
390 SOUTH AFRICA 9 2 6 390 AFR. DU SUD 108 40 
9 
54 14 
400 USA 43 13 30 
2 
400 ETATS-UNIS 430 167 254 
1fi 800 AUSTRALIA 19 11 6 800 AUSTRALIE 217 146 54 
804 NEW ZEALAND 13 9 1 3 804 NOUV.ZELANDE 157 129 7 21 
1000 W 0 R L D 856 340 125 330 42 3 15 • 1000 M 0 ND E 8755 4563 1288 2349 352 13 177 13 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark I'E)IMOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)IMOa 
8213.10 8213.10 
1010 INTRA-EC 537 185 86 217 41 3 5 i . 1010 INTRA-CE s2n 2507 846 1475 346 12 89 2 1011 EXTRA·EC 319 155 39 114 10 • 1011 EXTRA-CE 3475 2056 442 872 6 1 87 11 
1020 GLASS 1 233 130 16 79 7 1 1020 CLASSE 1 2697 1758 203 659 5 62 10 
1021 EFTA COUNTR. 123 87 11 24 
2 
1 1021 A EL E 1494 1173 112 198 1 
1 25 
10 
1030 CLASS 2 73 19 22 30 1030 CLASSE 2 693 244 232 190 1 
8213.20 HAND-OPERATED HAIR CUPPER S; MANICURE AND CHIROPODY SETS AND APPUANCES 8213.20 HAND-OPERATED HAIR CUPPER S; IIANICURE AND CHIROI'ODY SETS AND APPUAHCES 
TONDEUSES A liAI N; OUTILS ET ASSORTIMENTS D'OUTILS DE MANUCURES, DE PEDICURES ET ANALOGUES HANDSCHERAPPARATE, NICHT ELEKTRISC H; IIESSERSCHIIIEDEWAREN ZUR HAND· UND FUSSPFLEGE, AUCH ZUSAMIIENSTELLUNGEN DA VON 
001 FRANCE 47 34 
6 
2 1 8 2 
1 
001 FRANCE 1599 1382 
143 
49 7 108 52 1 002 BELG.-LUXBG. 44 19 5 13 002 BELG.-LUXBG. 995 704 11 123 
2 
5 9 003 NETHERLANDS 39 36 6 :i 2 5 3 003 PAYS-BAS 1380 1333 11 3 18 2 29 004 FR GERMANY 17 
5IÎ 1 004 RF ALLEMAGNE 527 179!Ï 307 68 8 121 5 005 ITALY 69 17 
1 
2 005 ITALIE 2125 277 
24 18 2 
48 1 
006 UTD. KINGDOM 47 41 5 
2 
006 ROYAUME-UNI 1431 1247 125 
4 
j 8 
008 DENMARK 10 8 
2 
008 DANEMARK 282 266 4 
4 
8 
009 GREECE 9 7 
1 1 2 
009 GRECE 200 170 24 
5 6 2 028 NORWAY 9 5 028 NORVEGE 289 221 3 16 38 030 SWEDEN 17 11 
1 1 
1 2 3 030 SUEDE 479 420 
11 10 
7 20 32 032 FINLAND 10 5 1 1 1 032 FINLANDE 206 152 8 11 14 
036 SWITZERLAND 34 27 1 5 1 036 SUISSE 1380 1310 30 31 
2 
9 
036 AUSTRIA 46 45 1 038 AUTRICHE 1611 1597 
5 j 9 :i 040 PORTUGAL 5 4 
1 1 
1 040 PORTUGAL 196 168 16 
042 SPAIN 8 6 
8 
042 ESPAGNE 344 309 23 7 4 1 390 SOUTH AFRICA 41 8 24 1 
:i 
390 AFR. DU SUD 722 243 333 10 136 
400 USA 108 99 2 1 3 400 ETATS-UNIS 4806 4637 57 25 57 30 
404 CANADA 21 17 1 3 404 CANADA 631 572 7 4 46 2 
412 MEXICO 7 7 
1 
412 MEXIQUE 350 347 
28 
3 
484 VENEZUELA 30 29 484 VENEZUELA 1063 1012 19 4 
512 CHILE 3 3 
1 
512 CHILI 131 131 
16 616 IRAN 23 22 
1 
616 IRAN 266 270 Hi 624 ISRAEL 7 6 
2 :i 
624 ISRAEL 143 124 2 
14 
1 632 SAUDI ARABIA 46 41 632 ARABIE SAOUD 1211 1167 24 4 2 636 KUWAIT 6 5 1 636 KOWEIT 180 150 25 3 
1 
2 
647 U.A.EMIRATES 7 5 2 647 EMIRATS ARAB 150 116 33 
680 THAILAND 4 4 680 THAILANDE 172 170 2 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 169 169 j 732 JAPAN 6 6 732 JAPON 242 235 
5 2 740 HONG KONG 3 3 
1 1 2 
740 HONG-KONG 202 190 5 
800 AUSTRALIA 20 16 800 AUSTRALIE 638 541 37 5 55 
804 NEW ZEALAND 5 3 2 804 NOUV.ZELANDE 133 80 1 52 
1000 W 0 R L D 829 616 95 25 22 9 45 17 . 1000 M 0 ND E 26014 22421 1887 357 212 129 805 7 196 
1010 INTRA-EC 289 196 36 11 18 9 14 5 • 1010 INTRA-CE 8635 6928 891 159 174 120 302 7 54 
1011 EXTRA-EC 540 420 59 13 4 1 31 12 • 1011 EXTRA-CE 17379 15493 996 198 38 9 503 142 
1020 CLASS 1 333 255 31 9 3 24 11 1020 CLASSE 1 11834 10612 527 104 23 6 437 125 
1021 EFTA COUNTR. 122 98 2 6 3 6 7 1021 A EL E 4198 3902 49 48 23 6 80 90 
1030 CLASS 2 204 164 28 4 7 1 1030 CLASSE 2 5487 4839 469 90 4 3 66 16 
1031 ACP (60) 5 1 2 2 1031 ACP (60) 108 42 32 2 3 2 27 
8213.30 OFFICE CUTLERY E.G. PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, PENCIL SHARPEHERS ETC. 8213.30 OFFICE CUTLERY E.G. PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, PENCIL SHARPENERS ETC. 
COUTELLERIE DE BUREAU MESSERSCHMIEDEWAREN FUER BUEROZWECKE 
001 FRANCE 136 121 
2 
1 4 4 6 001 FRANCE 2208 2027 
21 
27 8 66 66 14 
002 BELG.-LUXBG. 29 22 1 4 002 BELG.-LUXBG. 426 356 5 31 4 9 
003 NETHERLANDS 37 37 
4 22 
003 PAYS-BAS 543 535 
43 
1 4 2 5 004 FR GERMANY 26 
ai :i 004 RF ALLEMAGNE 100 1239 45 2 6 005 ITALY 85 1 
:i 1 
005 ITALIE 1264 4 
22 1 
21 
006 UTD. KINGDOM 83 77 2 006 ROYAUME-UNI 1276 1201 27 
2 
25 
006 DENMARK 7 6 1 008 DANEMARK 120 112 6 
009 GREECE 19 19 
1 
009 GRECE 250 238 
2 
1 2 9 028 NORWAY 11 10 026 NORVEGE 206 191 
1 
7 6 
030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 187 150 19 4 13 
032 FINLAND 14 14 4 032 FINLANDE 224 222 1 1 1 4 1 036 SWITZERLAND 30 26 036 SUISSE 520 469 44 1 
038 AUSTRIA 25 25 038 AUTRICHE 443 436 1 2 
2 
4 
040 PORTUGAL 11 11 040 PORTUGAL 192 185 1 
8 
2 2 
042 SPAIN 21 21 042 ESPAGNE 412 390 9 5 
052 TURKEY 10 10 052 TURQUIE 148 148 
2 220 EGYPT 31 31 
1 
220 EGYPTE 207 205 
5 390 SOUTH AFRICA 13 12 
1 :i 1 
390 AFR. DU SUD 226 200 
1:i 
2 19 
400 USA 87 82 400 ETATS-UNIS 1609 1504 59 27 6 
404 CANADA 13 13 404 CANADA 231 224 2 5 
412 MEXICO 10 10 412 MEXIQUE 173 173 
2 484 VENEZUELA 98 96 484 VENEZUELA 1409 1407 
1 512 CHILE 9 9 512 CHILI 111 110 
2 624 ISRAEL 10 10 624 ISRAEL 141 139 
:i 4 632 SAUDI ARABIA 14 14 
1 
632 ARABIE SAOUD 247 228 9 :i 
732 JAPAN 29 28 732 JAPON 668 643 3 9 13 
740 HONG KONG 12 12 
5 1 
740 HONG-KONG 181 174 
1 
7 
800 AUSTRALIA 17 11 800 AUSTRALIE 287 200 70 16 
1000 W 0 R L D 1024 921 24 38 8 5 23 5 . 1000 M 0 ND E 15917 14712 358 244 46 73 332 149 3 
1010 INTRA-EC 425 366 8 27 8 4 10 2 . 1010 INTRA·CE 6239 5739 95 109 45 66 118 67 
151 
152 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>IXâôa Nimexe "EXMôa 
8213.30 8213.30 
1011 EXTRA-EC 800 556 16 12 13 3 • 1011 EXTRA-cE 9680 8973 264 135 2 7 214 82 3 
1020 CLASS 1 296 275 6 3 9 3 . 1020 CLASSE 1 5454 5051 95 74 1 3 150 80 
1021 EFTA COUNTR. 102 95 4 2 1 . 1021 A EL E 1790 1672 68 4 1 2 20 23 3 1030 CLASS 2 303 279 11 9 4 . 1030 CLASSE 2 4192 3897 169 61 3 57 2 
1031 ACP (80) 18 3 5 7 3 . 1031 ACP (60) 214 73 60 39 3 39 
8213.911 OTHER ARTtCt.fS OF CUTLfRY W.E.S. 8213.90 OTIŒR ARTICLES Of CUTLfRY W.E.S. 
AUTRES ARTtCt.fS DE COUTELLERIE, NDA ANDERE IIESSERSCHMIEDEWAREN, AHG 
001 FRANCE 40 13 
11 
18 1 4 4 001 FRANCE 536 262 
175 
158 12 40 64 
002 BELG.-LUXBG. 33 5 2 2 13 002 BELG.-LUXBG. 374 82 19 30 
7 
68 
003 NETHERLANDS 16 10 3 2 
3 
1 003 PAY$-BAS 256 147 47 37 
53 
18 
004 FR GERMANY 35 
5 
1 9 22 004 RF ALLEMAGNE 317 
107 
60 102 3 98 
005 1 y 33 12 13 3 005 ITALIE 440 178 64 8 110 37 4 006 GDOM 40 6 29 3 1 44 006 ROYAUME-UNI 873 156 615 29 5 218 007 1 45 1 
4 
007 IRLANDE 225 7 
11 28 008 K 8 3 
1 
1 008 DANEMARK 137 69 29 
009G 10 1 8 
2 1s 
009 GRECE 110 17 23 68 
23 
2 
5 030 SWEDEN 25 2 4 2 030 SUEDE 200 30 39 24 79 
036 SWITZERLAND 21 11 5 5 036 SUISSE 340 216 89 31 4 
038 AUSTRIA 11 5 
2 
6 038 AUTRICHE 180 89 2 89 
2 042 SPAIN 5 2 1 042 ESPAGNE 103 58 34 9 
208 ALGERIA 18 18 
9 
208 ALGERIE 225 
5 
223 2 
11 216 LIBYA 9 216 LIBYE 248 542 232 2 400 USA 83 9 26 29 2 17 400 ETATS-UNIS 1186 188 220 234 
404 CANADA 9 4 1 2 2 404 CANADA 125 57 32 12 23 6 612 IRAQ 
2s 
612 IRAK 119 1 15 97 
139 800 AUSTRALIA 5 2 18 800 AUSTRALIE 264 118 4 23 
1000 W 0 R L 0 577 91 157 129 10 20 188 2 • 1000 M 0 ND E 7895 1840 2648 1480 160 197 1336 4 29 
1010 INTRA-EC 263 44 58 47 8 18 88 2 • 1010 INTRA.CE 3282 846 1107 478 131 164 533 4 1 1011 EXTRA-EC 315 47 99 82 2 2 81 • 1011 EXTRA-cE 4433 993 1543 1004 29 33 803 28 
1020 CLASS 1 198 41 40 52 2 2 60 1 . 1020 CLASSE 1 2761 872 796 470 28 3 573 19 
1021 EFTA COUNTR. 64 19 9 15 2 18 1 . 1021 A EL E 828 383 138 158 24 3Ci 109 
16 
1030 CLASS 2 114 3 59 29 21 1 . 1030 CLASSE 2 1629 84 747 529 2 228 9 
1031 ACP (60) 14 9 1 3 . 1031 ACP (60) 204 4 134 14 1 22 29 
8214 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER·KMVES, LADW AND SIIIILAR KITCHEN OR TABLEWARE 11214 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, 8UTTER-KNIVES, LADW AND SIIIILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELW A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET ARTICW SIMIL LOEFFEL, SCHŒPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, fiSCH., BUTTERIIESSER, ZUCKERZANGEN UND AEHNL TISCHGERAETE 
8214.10 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER·KNIVES, LADW AND SIIIILAR KITCHEN OR TABLEWARE, Of STAINLESS STEEL 8214.10 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, 8UTTER-KNIVES, LADlfS AND SIIIILAR KITCHEN OR TABLEWARE, Of STAINLESS STEEL 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTES, PELW A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL, EN ACIER INOXYDABLE LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GA8ELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH·, BUTTERIIESSER UND DGL, AUS ROSTFREIEII STAHL 
001 FRANCE 402 93 108 113 54 33 001 FRANCE 4387 1254 
1821 
889 1436 485 291 4 28 





003 NETHERLANDS 168 94 13 33 11 15 003 PAYS-BAS 2047 1388 108 268 
924 
96 7 
004 FR GERMANY 393 30 211 97 13 40 2 004 RF ALLEMAGNE 4375 
1287 
589 1992 86 737 47 
005 ITALY 144 55 33 52 3 1 005 ITALIE 2630 823 
325 
437 40 31 
236 
12 
006 INGDOM 106 21 21 36 2 24 2 006 ROYAUME-UNI 1312 318 359 24 1 
396 
49 
007 ND 39 1 38 007 IRLANDE 417 8 7 1 3 2 
008 MARK 117 42 5 6 s<i 4 008 DANEMARK 1700 784 102 79 705 
2 
30 
4 009 ECE 235 67 8 120 39 009 GRECE 2706 1334 212 581 568 5 
024 !CELANO 9 5 4 024 ISLANDE 163 110 
1os 
1 42 5 5 
028 NORWAY 38 13 5 1 13 2 4 028 NORVEGE 626 315 8 144 20 34 
030 SWEDEN 40 17 2 6 11 3 1 030 SUEDE 853 428 63 50 251 37 24 
032 FINLAND 18 2 2 4 8 2 032 FINLANDE 200 46 32 26 74 
3 
20 2 
036 SWITZERLAND 173 109 23 32 8 1 036 SUISSE 3722 2501 715 376 84 16 27 
038 AUSTRIA 78 46 2 27 3 038 AUTRICHE 1221 962 42 173 37 4 2 1 
042 SPAIN 51 12 9 29 042 ESPAGNE 733 336 147 224 23 3 
043 ANDORRA 14 3 9 2 043 ANDORRE 253 86 153 13 
064 HUNGARY 60 2 
245 




208 ALGERIE 1011 
269 
3 
15 189 216 LIBYA 38 23 216 LIBYE 741 
3 
267 
1 220 EGYPT 8 1 
35 
7 220 EGYPTE 128 26 96 2 
248 SENEGAL 36 1 
3 
248 SENEGAL 164 
3 
155 5 4 




272 COTE IVOIRE 187 168 1 15 
16 284 BENIN 24 22 
5 
284 BENIN 299 19 264 
7 64 288 NIGERIA 23 4 
39 
14 288 NIGERIA 205 35 3 95 3 302 CAMEROON 39 302 CAMEROUN 215 212 
314 GABON 15 15 314 GABON 123 123 
318 CONGO 18 18 318 CONGO 104 104 
372 REUNION 26 1!i 26 1 1 4 372 REUNION 179 282 179 1Ô 19 54 15 390 SOUTH AFRICA 17 1 4 390 AFR. DU SUD 399 19 4 400 USA 122 57 23 23 2 13 400 ETAT5-UNIS 3322 1474 1055 325 27 223 214 
404 CANADA 26 6 2 11 5 2 404 CANADA 529 193 83 97 85 52 19 
458 GUADELOUPE 17 17 458 GUADELOUPE 120 118 2 
462 MARTINIQUE 15 15 
4 
462 MARTINIQUE 133 
3Ô 133 17 35 2 476 NL ANTILLES 7 1 476 ANTILLES NL 148 63 




480 COLOMBIE 194 5 183 6 
3 2 3 484 VENEZUELA 16 2 484 VENEZUELA 306 66 141 91 
7 800 CYPRUS 9 3 
5 
4 600 CHYPRE 156 81 5 30 30 3 
604 LEBANON 13 1 7 
2 
604 LIBAN 174 17 94 60 3 3 16 612 IRAQ 25 2 20 612 IRAK 268 68 4 177 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell>.âoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Oanmark 1 'Ellllâoo 
8214.10 8214.10 
624 ISRAEL 37 10 1 17 4 5 f 624 ISRAEL 462 223 9 164 34 30 9 13 628 JORDAN 9 8 
!Î 6 4 2 628 JORDANIE 157 147 s3 3 30 23 7 3 632 SAUDI ARABIA 44 12 11 632 ARABIE SAOUD 754 376 69 170 
636 KUWAIT 19 13 1 5 f f 636 KOWEIT 333 255 31 40 8 4 3 647 U.A.EMIRATES 9 2 1 4 647 EMIRATS ARAB 134 53 15 36 21 1 
706 SINGAPORE 7 1 2 4 706 SINGAPOUR 149 44 2 72 25 6 
732 JAPAN 4 2 f 2 4 732 JAPON 106 59 22 8 2 15 740 HONG KONG 8 1 2 4 f 740 HONG-KONG 280 35 54 81 s4 103 7 800 AUSTRALIA 41 4 2 26 4 800 AUSTRALIE 541 114 94 142 95 32 
804 NEW ZEALAND 10 2 1 2 5 804 NOUV.ZELANDE 206 42 23 55 4 80 2 
1000 W 0 R L D 3613 871 870 960 526 98 235 25 28 . 1000 M 0 ND E 47532 18032 10365 8046 5989 958 3180 243 716 3 
1010 INTRA-EC 1991 489 224 589 438 80 140 25 6 . 1010 INTRA-CE 25075 8713 4020 4630 4689 791 1631 243 158 
:i 1011 EXTRA-EC 1619 382 645 369 88 18 95 22 . 1011 EXTRA-CE 22425 9318 6342 3368 1100 188 1548 558 
1020 CLASS 1 655 290 81 167 62 1 39 15 . 1020 CLASSE 1 13124 7036 2572 1559 644 14 663 434 
1021 EFTA COUNTR. 359 193 34 70 46 1 8 5 . 1021 A EL E 6811 4365 974 637 631 8 102 94 
1030 GLASS 2 897 89 564 138 27 16 56 7 . 1030 CLASSE 2 6850 2194 3767 1484 256 137 885 124 :i 
1031 ACP ra 237 7 187 9 8 5 21 . 1031 ACP (6~ 1720 110 1208 49 89 55 205 1 3 1040 CLAS 69 3 64 2 . 1040 GLASS 3 452 86 3 345 18 
8214.91 GILT OR SILVER-PLATED SPOOHS, FORKS, FISH<ATERS, BUTIER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 8214.91 GILT OR SILYER-PLATED SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTIER-KNIYES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHEnES, PELLES A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL, EN METAUX DORES OU ARGENTES LOEFFEL, SCHDEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BunERMESSER UND DGL, VERGOLDET ODER VERSILBERT 
001 FRANCE 113 7 
38 
71 2 2 31 001 FRANCE 1124 543 
2320 
206 123 33 219 
002 BELG.-LUXBG. 61 15 3 3 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 3550 1076 32 63 
10:i 




1 f 003 PAY5-BAS 1186 1009 16 26 46 27 004 FR GERMANY 35 
11 
9 9 004 RF ALLEMAGNE 1488 
3oé 
1156 42 20 211 13 
005 ITALY 38 2 44 f 25 12 005 ITALIE 982 71 234 7 598 257 f 006 UTD. KINGDOM 70 6 7 
20 
006 ROYAUME-UNI 1274 195 537 50 
32:i 007 IRELAND 20 
5 4 6 
007 IRLANDE 336 13 2 
36 2 009 GREECE 16 1 009 GRECE 382 143 164 37 
5 028 NORWAY 5 2 1 4 2 028 NORVEGE 153 86 7 1 2 f 54 030 SWEDEN 10 2 1 3 030 SUEDE 391 137 21 22 171 37 
036 SWITZERLAND 31 22 7 2 036 SUISSE 2083 1602 429 37 
2 
4 7 4 
038 AUSTRIA 28 18 2 8 038 AUTRICHE 1235 1061 145 22 5 
040 PORTUGAL 2 1 1 
5 20 
040 PORTUGAL 105 42 61 
25 
2 
042 SPAIN 32 1 6 042 ESPAGNE 433 40 275 
28 
93 
204 MOROCCO 5 5 204 MAROC 191 4:i 163 f !Î 220 EGYPT 
!Î f 2 6 220 EGYPTE 229 176 f 390 SOUTH AFRICA 4<i :i f 390 AFR. DU SUD 503 122 175 3 4 202 25 400 USA 87 10 11 22 400 ETATS-UNIS 2509 469 723 308 168 791 f 
404 CANADA 31 5 1 11 5 9 404 CANADA 808 235 96 59 236 5 175 2 
484 VENEZUELA 10 1 3 6 
:i 
484 VENEZUELA 304 54 229 16 5 
604 LEBANON 25 
2 
7 15 604 LIBAN 714 40 439 74 161 
612 IRAQ 3 
5 
1 612 IRAK 206 177 6 
20 4 
23 
624 ISRAEL 8 2 
12 
1 624 ISRAEL 102 67 
1048 30 
11 
:i 632 SAUDI ARABIA 44 8 23 1 632 ARABIE SAOUD 1677 431 110 5 50 
636 KUWAIT 5 2 3 4 636 KOWEIT 502 168 271 13 50 647 U.A.EMIRATES 19 3 12 647 EMIRATS ARAB 1137 174 890 73 
649 OMAN 1 
2 
1 649 OMAN 142 
137 
14 128 
662 PAKISTAN 2 
2 
662 PAKISTAN 137 
5 2 12s 706 SINGAPORE 2 f 706 SINGAPOUR 167 35 5 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 341 71 20 2 243 
740 HONG KONG 4 1 
3 2!Î f 3 740 HONG-KONG 374 70 35 38 22 269 f 800 AUSTRALIA 57 1 23 800 AUSTRALIE 953 82 157 f 653 804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 244 8 2 232 f 
1000 W 0 R L D 891 177 172 294 20 5 208 12 3 . 1000 M 0 ND E 28131 9165 10709 1479 778 237 5353 258 151 1 
1010 INTRA-EC 402 82 65 136 10 5 89 12 1 . 1010 INTRA-CE 10378 3308 4268 574 334 156 1460 257 21 i 1011 EXTRA-EC 491 94 108 156 10 1 120 2 • 1011 EXTRA-CE 17746 5857 6440 898 445 80 3894 1 130 
1020 GLASS 1 304 65 35 98 10 94 2 1020 CLASSE 1 9933 4061 2125 515 432 17 2659 1 122 1 
1021 EFTA COUNTR. 77 45 11 14 f 6 1 1021 A EL E 4019 2962 666 81 6 5 239 60 1030 GLASS 2 186 29 73 57 26 1030 CLASSE 2 7671 1790 4273 291 13 63 1233 8 
1031 ACP (60a 19 2 13 4 1031 ACP(~ 409 53 231 
92 
1 3 121 
1040 CLASS 1040 GLASS 3 140 5 41 2 
8214.99 ~~~O~LFISH-EATERS, BUTIER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, NEITHER GILT, SILYER-PLATED NOR OF 8214.99 =~O~i\,FISH-EATERS, BUTIER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, NEITHER GILT, SILVER-PLATED NOR OF 
:iJl:WollM~~~1.fxO:lll~~AR'ij~l TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL, AUTRES QU'EN ACIER LO~HOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BUTIERMESSER U.DGL, WEDER VERGOLDET NOCH YERSIL8ERT NOCH AUS RO EIEM STAHL 




9 127 1 001 FRANCE 1739 60 
390 
860 2 46 767 2 
002 BELG.-LUXBG. 62 3 27 16 2 002 BELG.-LUXBG. 765 30 222 24 i 89 10 003 NETHERLANDS 50 19 1 25 
:i f 5 f 003 PAYS-BAS 282 150 18 71 38 34 2 004 FR GERMANY 144 4 6 33 100 004 RF ALLEMAGNE 872 98 47 200 5 571 11 005 ITALY 75 2 48 2 6 63 f 2 005 ITALIE 676 69 182 1 56 451 !Î 1 006 UTD. KINGDOM 75 19 3 
51 
006 ROYAUME-UNI 380 65 75 38 
4s0 
11 
007 IRELAND 61 
4 
1 9 007 IRLANDE 484 1 3 30 
006 DENMARK 11 2 2 
2 
3 006 DANEMARK 159 71 62 12 63 14 009 GREECE 137 7 1 117 10 
:i 
009 GRECE 643 53 13 333 180 f 
028 NORWAY 9 1 2 i f 3 028 NORVEGE 127 22 35 3 2:i 29 36 036 SWITZERLAND 20 2 7 3 036 SUISSE 451 75 219 94 36 4 
038 AUSTRIA 17 2 1 7 7 038 AUTRICHE 162 56 10 24 2 70 




Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOba 
8214.98 1214.99 
220 EGYPT 11 1 1 9 220 EGYPTE 121 3 8 42 68 
272 IVORY COAST 46 46 ti 272 COTE IVOIRE 176 174 2 284 BENIN 7 1 
12 
284 BENIN 110 4 106 
134 288 NIGERIA 12 
2 i ti 2 288 NIGERIA 135 18 1 42 2!Î 2 i 390 SOUTH AFRICA 15 4 390 AFR. DU SUD 308 10 207 
400 USA 97 3 8 51 1 34 400 ETAT5-UNIS 1079 128 116 384 35 1 432 3 
404 CANADA 64 i 1 55 4 4 404 CANADA 435 6 50 256 85 37 1 484 VENEZUELA 50 i 49 2 484 VENEZUELA 190 13 11 164 2 604 LEBANON 59 i 56 604 LIBAN 282 24 92 160 14 30 632 SAUDI ARABIA 49 7 27 14 632 ARABIE SAOUD 525 186 162 139 
647 U.A.EMIRATES 11 2 2 7 647 EMIRATS ARAB 108 11 2 6 9 89 740 HONG KONG 9 7 2 740 HONG-KONG 217 3 29 153 52 800 AUSTRALIA 75 46 29 800 AUSTRALIE 622 3 200 5 385 
804 NEW ZEALAND 16 16 804 NOUV.ZELANDE 135 1 2 132 
1000 W 0 R L D 1838 82 199 909 18 20 594 1 15 • 1000 M 0 ND E 14148 1040 2948 4324 308 210 5187 9 140 
1010 INTRA-EC 971 59 27 479 7 18 375 1 5 • 1010 INTRA.CE 8002 528 877 1911 103 178 2557 9 39 
1011 EXTRA-EC 828 23 171 394 10 2 219 9 • 1011 EXTRA-cE 8052 513 2270 2320 205 33 2810 101 
1020 CLASS 1 356 12 23 193 9 1 112 6 . 1020 CLASSE 1 3713 347 528 1117 186 9 1456 70 
1021 EFTA COUNTR. 65 6 10 21 2 i 21 5 . 1021 A EL E 913 178 282 156 33 3 202 59 1030 GLASS 2 470 12 145 200 1 108 3 . 1030 CLASSE 2 4310 166 1720 1195 20 24 1154 31 
1031 ACP (60) 146 2 95 15 1 32 1 . 1031 ACP (60) 1012 21 497 146 9 337 2 
8215 HANDLES OF BASE METAL FOR ARnCLES FAWNG WITHIIIEADING NO 82.01, 82.13 OR 82.14 8215 HANOLES OF BASE METAL FOR ARnCLES FAUJIG WITHII HEAOING NO 82.119, 82.13 OR 82.t4 
MANCHES EN METAUX COMMUNS P.ARTICI.ES DES NOS 82119,8213,8214 GRIFFE AUS UNEDLEN IIETALLEN F. WAREN DER NRN. 82119,8213,8214 
8215.00 HANDLES OF BASE METAL FOR ARnCLES WITHII 82.01, 82.13 OR 82.14 8215.00 HANOLES OF BASE METAL FOR ARnCLES WITHIN 82.01, 82.13 OR 82.14 
MANCHES EN METAUX COMMUNS P.ARTICI.ES DES NOS 82119,8213,1214 GRFFE AUS UNEDl.EN IIETALLEN F. WAREN DER NRN. 82119,8213,8214 
001 FRANCE 65 1 63 
:i 1 001 FRANCE 137 17 i 94 i 5 21 004 FR GERMANY 110 106 1 004 RF ALLEMAGNE 160 140 12 
1000 W 0 R L D 270 4 3 238 3 2 22 • 1000 M 0 ND E 774 88 23 372 32 21 239 1 
1010 INTRA-EC 193 2 
:i 175 3 1 12 • 1010 INTRA.CE 398 28 5 250 8 18 87 i 1011 EXTRA-EC 77 3 81 11 • 1011 EXTRA-cE 379 59 18 122 24 3 152 
1020 GLASS 1 16 3 10 3 1020 CLASSE 1 238 57 81 24 75 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 
2 
3 1 1021 A EL E 103 55 
1!Î 3 24 :i 20 1 1030 GLASS 2 61 51 8 1030 CLASSE 2 139 2 41 75 
8280 1280 
1280.00 8280.00 
B L: INCLUDED IN 8289.00 8 L: INCLUDED IN 8289.00 
B L: REPRIS SOUS 8289.00 8 L: IN 8289.00 ENTHALTEN 
612 IRAQ 39 39 612 IRAK 168 168 
1000 W 0 R L D 42 42 • 1000 M 0 ND E 239 239 
1011 EXTRA-EC 42 42 • 1011 EXTRA.CE 239 239 
1030 GLASS 2 42 42 1030 CLASSE 2 239 239 
8281 1281 
8281.00 8281.00 
8 L: INCLUDED IN 8289.00 B L: INCLUDED IN 8289.00 
8 L: REPRIS SOUS 8289.00 B L: IN 8289.00 ENTHALTEN 
288 NIGERIA 575 575 288 NIGERIA 4444 4444 
1000 W 0 R L D 581 581 • 1000 M 0 ND E 4503 4503 
1011 EXTRA-EC 581 581 • 1011 EXTRA-cE 4503 4503 
1030 CLASS 2 579 579 1030 CLASSE 2 4492 4492 
1031 ACP (60) 575 575 1031 ACP (60) 4444 4444 
8282 1282 
1282.00 8282.00 
8 L: INCLUDED IN 8289.00 B L: INCLUDED IN 8289.00 
B L: REPRIS SOUS 8289.00 B L: IN 8289.00 ENTHALTEN 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 293 293 
612 IRAQ 28 28 612 IRAK 311 311 
700 INDONESIA 41 41 700 INDONESIE 812 812 
720 CHINA 2171 2171 720 CHINE 23856 23856 
1000 W 0 R L D 2247 2247 • 1000 M 0 ND E 25304 25304 
1011 EXTRA-EC 2247 2247 • 1011 EXTRA-cE 25304 25304 
1030 GLASS 2 76 76 . 1030 CLASSE 2 1449 1449 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark j 'EXXàOo Nimexe j EUR 10 jDeutschlandj France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8282.00 8282.00 
1040 GLASS 3 2171 2171 1040 CLASSE 3 23856 23856 
8283 8283 
8283.00 8283.00 
B L: INCLUDED IN 8289.00 B L: INCLUDED IN 8289.00 
B L: REPRIS SOUS 8289.00 B L: IN 8289.00 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 15 15 • 1000 M 0 ND E 130 130 
1011 EXTRA-EC 15 15 • 1011 EXTRA-CE 130 130 
8284 8284 
8284.00 8284.00 
B L: INCLUDED IN 8289.00 B L: INCLUDED IN 8289.00 
B L: REPRIS SOUS 8289.00 B L: IN 8289.00 ENTHALTEN 
056 SOVIET UNION 46 46 056 U.R.S.S. 1060 1060 
208 ALGERIA 44 44 208 ALGERIE 554 554 
216 LIBYA 1105 1105 216 LIBYE 3978 3978 
1000 WO R L D 1198 1198 • 1000 M 0 ND E 5666 5666 
1011 EXTRA-EC 1198 1198 . 1011 EXTRA-CE 5886 5886 
1030 GLASS 2 1150 1150 . 1030 CLASSE 2 4532 4532 
1040 CLASS 3 48 48 . 1040 CLASSE 3 1134 1134 
8285 8285 
8285.00 8285.00 
B L: INCLUDED IN 8289.00 B L: INCLUDED IN 8289.00 
B L: REPRIS SOUS 8289.00 B L: IN 8289.00 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 30 30 • 1000 M 0 ND E 126 126 
1011 EXTRA-EC 30 30 • 1011 EXTRA-CE 126 126 
1030 CLASS 2 30 30 1030 CLASSE 2 126 126 
8286 8286 
8286.00 8286.00 
B L: INCLUDED IN 8289.00 B L: INCLUDED IN 8289.00 
B L: REPRIS SOUS 8289.00 B L: IN 8289.00 ENTHALTEN 
8287 8287 
8287.00 8287.00 
B L: INCLUDED IN 8289.00 B L: INCLUDED IN 8289.00 
B L: REPRIS SOUS 8289.00 B L: IN 8289.00 ENTHALTEN 
700 INDONESIA 18 18 700 INDONESIE 130 130 
1000 W 0 R L D 18 18 • 1000 M 0 ND E 130 130 
1011 EXTRA-EC 18 18 • 1011 EXTRA-CE 130 130 
1030 GLASS 2 18 18 1030 CLASSE 2 130 130 
8288 8288 
8288.00 8288.00 
B L: INCLUDED IN 8289.00 B L: INCLUDED IN 8289.00 
B L: REPRIS SOUS 8289.00 B L: IN 8289.00 ENTHALTEN 
8289 8289 
8289.00 8289.00 
BL: INCL. 8280.00, 8281.00, 8282.00, 8283.00, 8284.00, 8285.00, 8286.00, 8287.00 AND 8288.00 BL: INCL. 8280.00, 8281.00, 8282.00, 8283.00, 8284.00, 8285.00, 8288.00, 8287.00 AND 8288.00 
BL: INCL. 8280.00, 8281.00, 8282.00, 8283.00, 8284.00, 8285.00, 8286.00, 8287.00 ET 8288.00 BL: EINSCHL. 8280.00, 8281.00, 8282.00, 8283.00, 8284.00, 8285.00, 8286.00, 8287.00 UND 8288.00 
216 LIBYA 309 309 216 LIBYE 3856 3856 
288 NIGERIA 13 13 288 NIGERIA 149 149 
504 PEAU 5 5 504 PEROU 253 253 
1000 W 0 R L D 354 354 • 1000 M 0 ND E 4328 4328 
1011 EXTRA-EC 354 354 • 1011 EXTRA-CE 4328 4328 
155 
156 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peuischlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 joeulschiandl France J ~alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba 
8219.110 11289.110 
1030 CLASS 2 354 354 . 1030 CLASSE 2 4328 4328 
1031 ACP (60) 13 13 . 1031 ACP (60) 149 149 
-
GOODS OF CHAmR 82 CARRIED BY POST 8297 GOOOS OF CHAmR 82 CARRIED BY POST 
IIAIICHANDISES DU CHAP. 82 TfiANSIIORTEES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 82, lM POSMRKEHR BEFOERDERT 
8217.110 GOOOS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST 8297.110 GOODS OF CHAmR 82 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 82 TRANSPORTEfS PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 82, lM POSMRIŒHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 154 489 i 153 1 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 490 
297 003 NETHERLANDS 
1i 1i 
003 PAYS-BAS 393 96 
1i 406 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 718 300 1 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 174 81 93 
006 UT GDOM 3 3 006 ROYAUME-UNI 263 132 131 
007 IR 3 3 007 IRLANDE 119 10 109 
008D K 1 1 008 DANEMARK 105 56 2 49 i 030S 2 2 030 SUEDE 138 66 69 
036S LAND 4 4 036 SUISSE 470 292 3 173 2 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 105 38 1 88 
372 REUNION 4 4 372 REUNION 352 352 14i 400 USA 400 ETATS-UNIS 167 26 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 254 254 i 462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 385 384 
1000 W 0 R L D 44 44 • 1000 M 0 ND E 5143 3D52 28 1780 303 
1010 INTRA-EC 24 24 • 1010 INTRA.(;E 2438 1178 12 948 300 
1011 EXTRA-EC 21 21 . 1011 EXTRA.(;E 2707 1874 18 813 4 
1020 CLASS 1 18 18 . 1020 CLASSE 1 1251 553 14 880 4 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 . 1021 A EL E 820 440 7 370 3 
1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 1445 1311 2 132 
" 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 freland J Danmark 1 'EIIIIaOa 
8301 LOCKS AND PADLOCKS ~EYHECOMBINATION OR ELECTRICAUY OPERATEDJEfARTS THEREOFr:l[ BASE METAL; FRAMES WITH LOCKft FOR 
HANDBAGS, TRUHKS AN T UKE, PARTS OF SUCH FRAMES, OF BASE AL; KEYS FOR FOREGOING ARTICLES, OF BASE M AL 
8301 LOCKS AND PADLOCKS bKEY COMBINATION OR ELECTRICALLY OPERATE~ PARTS THEREOF OF BASE METAL; FRAMES WITH LOCKS FOR 
HANDBAGS, TRUNKS AN TiiE UKE, PARTS OF SUCH FRAMES, OF BASE ETAL; KEYS FOR THE FOREGOING ARTICLES, OF BASE MEtAL 
SERRURES, VERROUS, CADENAS, A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES, LEURS PARTIES ET CLEFS, EN METAUX COMMUNS SCHL~ stCHERHEITSRIEG~ VORNAENGESCHLOESSER, ZUM SCHUESSEN M.SCHLUESSELN,ALS GEHEIM- ODER ELEKTR.SCHLDESSER, 
TElLE DAY SCHLUESSEL FUER lESE WAREN,AUS UNEDLEN METALLEN 
8301.10 PADLOCKS 8301.10 PADLOCKS 
CADENAS VORNAENGESCHLOESSER 
001 FRANCE 222 197 
14 
20 1 3 1 001 FRANCE 1B10 1626 
126 
156 9 11 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 176 93 46 20 6 3 002 BELG.-LUXBG. 1284 B92 195 54 17 1B i 003 NETHERLANDS 215 13B 12 56 
4 
3 003 PAYS-BAS 179B 1309 112 329 
23 
30 i 004 FR GERMANY 39 
4 
13 15 2 5 004 RF ALLEMAGNE 312 
37 
92 13B B 46 2 
005 ITALY 22 1B 
17 9 005 ITALIE 161 120 122 2 4 32 006 UTD. GDOM 150 121 3 
12 
006 ROYAUME-UNI 1124 931 37 
121 007 50 31 
3 
7 007 IRLANDE 424 250 
21 
52 1 
008 K 64 56 5 OOB DANEMARK 529 460 45 1 2 
009 CE 63 16 
2 
47 i i 009 GRECE 442 77 22 363 3 2 6 02B NO AY 48 30 14 02B NORVEGE 477 294 147 5 
030 SWEDEN 113 66 1 27 19 030 SUEDE 1037 702 7 292 32 4 
036 SWITZERLAND 60 56 2 1 1 036 SUISSE 701 595 1B 17 
2 
71 
038 AUSTRIA 41 3B 2 1 03B AUTRICHE 352 315 6 22 7 




040 PORTUGAL 10B 9 6 93 48 042 SPAIN 60 5 41 042 ESPAGNE 461 59 34 320 
202 CANARY ISLES 13 i 10 13 202 CANARIES 136 7 10!Ï 136 2 204 MOROCCO 11 204 MAROC 120 2 
208 ALGERIA 3 1 2 
2 
208 ALGERIE 13B 13 123 2 
212 TUNISIA 16 11 3 212 TUNISIE 196 103 BO 13 i 216 LIBYA 20 
13 
20 216 LIBYE 147 1 
100 
145 
272 IVORY COAST 13 
47 4 i 4 272 COTE IVOIRE 101 332 1 11 123 288 NIGERIA 56 
16 i 288 NIGERIA 520 3 51 4 302 CAMEROON 17 1 302 CAMEROUN 140 1 120 15 
314 GABON 15 12 3 314 GABON 121 84 37 
366 MOZAMBIQUE 14 
22 
14 i 366 MOZAMBIQUE 149 202 149 3EÎ 390 SOUTH AFRICA 53 i 30 390 AFR. DU SUD 43B 8 200 i 400 USA 27B 243 25 i 9 400 ETATS-UNIS 2092 1777 244 i 62 404 CANADA B2 41 19 21 404 CANADA 721 439 1B1 100 
416 GUATEMALA 17 B 9 416 GUATEMALA 211 48 161 i 2 442 PANAMA 38 1 35 i 442 PANAMA 288 13 274 1EÎ 472 TRINIDAD,TOB 25 5 19 i 472 TRINIDAD,TOB 2B5 43 226 8 476 NL ANTILLES 15 2 11 1 476 ANTILLES NL 145 23 105 9 
480 COLOMBIA 15 1 14 i 480 COLOMBIE 135 9 126 21 484 VENEZUELA 29 1 27 484 VENEZUELA 115 B 86 i 500 ECUADOR 41 1 40 i 500 EQUATEUR 408 B 2 399 s5 604 LEBANON 40 39 604 LIBAN 301 
15 
244 
608 SYRIA 20 
4 
20 608 SYRIE 11B 103 
612 IRAQ 10 6 612 IRAK 11B 54 i 64 5 62B JORDAN 10 
2 i 10 7 43 2 62B JORDANIE 115 B 101 sB 22 i 632 SAUD! ARABIA 224 169 i 632 ARABIE SAOUD 1449 53 13 108B 1EÎ 184 638 KUWAIT 35 19 15 638 KOWEIT 269 2 1 166 i 84 847 U.A.EMIRATES 19 1B 1 647 EMIRATS ARAB 166 4 1 149 11 
649 OMAN 6 
5 
5 1 649 OMAN 144 
63 
12B 16 
680 THAILAND 20 15 680 THAILANDE 140 77 
700 INDONESIA 16 16 i 700 INDONESIE 145 2 145 45 701 MALAYSIA 50 i 3 49 701 MALAYSIA 396 17 349 708 SINGAPORE 60 56 706 SINGAPOUR 73B B 704 9 
70B PHILIPPINES 37 1 36 708 PHILIPPINES 350 10 340 
736 TAIWAN 21 
7 
21 4 736 T'AI-WAN 1B1 45 2 1B1 34 740 HONG KONG 44 33 740 HONG-KONG 408 327 
BOO AUSTRALIA 16 9 5 2 BOO AUSTRALIE 135 71 1 52 11 
1000 W 0 R L D 3013 1333 193 1234 35 14 188 9 6 1 1000 M 0 ND E 25481 11543 1871 10124 201 91 1525 35 66 5 
1010 INTRA-EC 998 654 63 211 25 11 25 9 6 . 1010 INTRA-CE 7885 5583 506 1400 89 37 232 35 3 5 1011 EXTRA-EC 2016 679 130 1023 10 3 164 1 1011 EXTRA-CE 17523 5960 1361 8676 112 53 1293 63 
1020 GLASS 1 796 52B 13 1B5 1 67 2 . 1020 CLASSE 1 6851 4626 122 1665 3 3 414 1B 
1021 EFTA COUNTR. 285 202 7 53 9 3 22 1 . 1021 A EL E 277B 200B 66 572 2 3 116 11 5 1030 GLASS 2 1200 151 113 832 B7 4 1 1030 CLASSE 2 10547 1334 1214 6958 109 51 B31 45 
1031 ACP (60~ 215 BO 65 50 1 2 16 1 1031 ACP (6w 1981 631 553 474 11 30 277 1 4 
1040 GLASS 19 4 6 9 . 1040 GLASS 3 125 26 51 48 
8301.20 LOCKS FOR VEIICLES 8301.20 LOCKS FOR VEHICLES 
SERRURES POUR VEHICULES FAHRZEUGSCHLOESSER 
001 FRANCE 1111 951 343 71 17 63 9 001 FRANCE 11149 10326 2533 444 130 3 186 60 002 BELG.-LUXBG. 1681 1266 7 23 
5 
41 1 002 BELG.-LUXBG. 13874 10859 47 146 
15!Ï 
27B 11 
003 NETHERLANDS 639 444 60 6 
si B6 3B 003 PAYS-BAS 4227 2842 524 32 1B5 341 329 004 FR GERMANY 52B 
113 
369 32 3 32 31 004 RF ALLEMAGNE 2735 
1171 
1B35 204 50 205 256 
005 ITALY 227 71 
16 6 i 42 1 005 ITALIE 1980 687 120 2 13 109 3 11 006 UTD. KINGDOM 1095 960 113 
10 
006 ROYAUME-UNI B751 7475 1062 75 
102 
3 
007 fRELAND 42 30 1 1 i 007 IRLANDE 291 161 20 6 2 OOB DENMARK 110 26 80 1 2 008 DANEMARK 1136 1B2 93B 6 5 i 5 009 GREECE 36 11 5 17 3 
13!Ï 
009 GRECE 192 54 67 66 4 
1038 02B NORWAY 162 19 4 
2 2 10 
02B NORVEGE 11B9 117 25 
16 13 
9 
030 SWEDEN 1215 10B9 58 54 030 SUEDE 9079 6376 295 43 337 
032 FINLAND 156 94 B i 1 53 032 FINLANDE 1225 721 BB 4 9 403 038 SWITZERLAND 75 62 6 4 2 036 SUISSE 617 41B 140 26 16 17 
157 
158 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 11EXMOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 11EXXc)0o 
13111.211 13111.211 
038 AUSTRIA 98 69 7 1 21 038 AUTRICHE 978 689 116 2 2 7 162 
040 PORTUGAL 17 2 12 
35 
3 040 PORTUGAL 265 17 186 1 
2 
61 
042 SPAIN 444 362 47 042 ESPAGNE 3273 2703 352 214 2 
060 POLAND 20 
8 
20 060 POLOGNE 223 3 5 218 18 064 HUNGARY 19 11 064 HONGRIE 144 71 52 
4 204 MOROCCO 8 8 204 MAROC 186 181 1 
208 ALGERIA 154 
i 
154 208 ALGERIE 806 3 805 1 2 212 TUNISIA 17 16 
4 
212 TUNISIE 243 236 
220 EGYPT 10 6 220 EGYPTE 156 2 129 
2 
25 
272 IVORY COAST 11 11 
14 
272 COTE IVOIRE 233 231 
316 288 NIGERIA 35 
i 
21 288 NIGERIA 695 9 379 352 TANZANIA 11 3 10 352 TANZANIE 180 33 12 171 390 SOUTH AFRICA 16 5 3 8 390 AFR. DU SUD 193 75 73 400 USA 73 3 66 1 400 ETATS-UNIS 484 42 70 351 21 
508 BRAZIL 34 
18 i 
33 1 508 BRESIL 442 
105 32 
438 4 
528 ARGENTINA 19 
i 
528 ARGENTINE 139 2 
i i 616 IRAN 25 24 
4 12 i 
616 IRAN 218 210 sa 42 9 624 ISRAEL 19 2 624 ISRAEL 150 1 3D 
706 SINGAPORE 18 
55 
2 1 15 706 SINGAPOUR 141 4 42 9 86 3 732 JAPAN 88 33 
14 
732 JAPON 1131 807 321 
95 800 AUSTRALIA 15 1 800 AUSTRALIE 114 3 16 
1000 WO R L D 8377 5830 1499 344 112 12 429 351 • 1000 M 0 ND E 68585 47582 12442 2519 601 243 2528 3 2839 
1010 INTRA-EC 5472 3601 1042 150 108 10 279 82 • 1010 INTRA-CE 44335 33070 7885 928 545 228 1228 3 889 
1011 EXTRA-EC 2907 1829 457 194 4 3 150 270 • 1011 EXTRA-CE 24227 14522 4778 1581 55 17 1297 1989 
1020 CLASS 1 2382 1769 179 110 2 53 269 . 1020 CLASSE 1 18784 14019 1704 842 16 2 434 1967 
1021 EFTA COUNTR. 1723 1335 94 4 2 3 19 269 . 1021 A EL E 13384 10340 851 49 16 t5 146 1962 1030 CLASS 2 472 57 261 53 2 96 . 1030 CLASSE 2 4871 465 2834 678 22 855 2 
1031 ACP (60a 77 4 46 
3i 
2 25 . 1031 ACP (sg> 1383 32 830 
27Ô 3 13 505 1040 CLASS 51 2 17 1 . 1040 CLASS 3 573 38 238 18 9 
13111.30 LOCKS FOR FURNITURE 13111.30 LOCKS FOR FURNITURE 
SERRURES POUR MEUBLES IIOEBELSCHLOESSER 









002 BELG.-LUXBG. 93 58 11 1 002 BELG.-LUXBG. 868 461 57 
5 
5 
003 NETHERLANDS 78 53 12 13 
i 2 2 
003 PAYS-BAS 752 541 123 78 
4Ô 5 2 004 FR GERMANY 144 
2i 
124 15 004 RF ALLEMAGNE 1582 
24i 
1446 43 19 12 
005 ITALY 44 14 
2Ô 1 1 1 005 ITALIE 444 174 114 3 
18 2 
006 UTO. KINGDOM 63 33 9 1 9 006 ROYAUME-UNI 858 414 117 1 10 112 007 IRELANO 11 2 
6 i 
007 IRLANDE 150 22 8 
4 
8 
008 DENMARK 12 5 
i 
008 DANEMARK 175 83 88 9 i 028 NORWAY 13 9 3 
i 
028 NORVEGE 188 141 37 
5 030 SWEDEN 38 17 20 030 SUEDE 495 265 222 
i i 
2 1 
036 SWITZERLAND 3D 17 6 7 038 SUISSE 348 137 120 89 
038 AUSTRIA 33 29 3 1 038 AUTRICHE 328 293 26 9 
4 040 PORTUGAL 11 2 2 7 
i 
040 PORTUGAL 106 29 45 28 
042 SPAIN 42 2 5 34 042 ESPAGNE 206 16 84 106 20 
048 YUGOSLAVIA 15 
8 i 15 048 YOUGOSLAVIE 128 16 tti 112 204 MOROCCO 39 24 204 MAROC 245 47 81 
208 ALGERIA 90 4 86 
5Ô 208 ALGERIE 487 16 471 136 212 TUNISIA 57 2 5 
i i 
212 TUNISIE 238 15 87 i 1Ô 220 EGYPT 41 24 39 220 EGYPTE 143 Bi 126 248 SENEGAL 29 5 248 SENEGAL 103 
4 
16 




272 COTE IVOIRE 163 114 45 
285 288 NIGERIA 33 1 6 288 NIGERIA 378 72 4 17 
5 390 SOUTH AFRICA 69 13 51 5 390 AFR. OU SUD 200 145 2 14 34 
400 USA 15 8 2 5 400 ETAT5-UNIS 200 137 6 18 39 
4 472 TRINIOAO,TOB 6 4 









2 700 INDONESIE 192 18 167 
2i 706 SINGAPORE 17 13 2 706 SINGAPOUR 160 104 9 20 
1000 W 0 R L D 1531 487 418 472 7 10 117 9 1 1000 M 0 ND E 12882 4791 4083 1978 202 113 1422 88 5 
1010 INTRA-EC 818 303 184 101 7 9 14 
si • 1010 INTRA-CE 5795 2888 2191 475 190 103 148 2 5 1011 EXTRA-EC 813 194 234 371 1 103 1 1011 EXTRA-CE 8883 2105 1881 1500 12 11 1274 85 
1020 CLASS 1 311 111 48 128 24 . 1020 CLASSE 1 2648 1368 592 457 1 1 218 11 
1021 EFTA COUNTR. 138 82 35 15 
i 
4 9 . 1021 A EL E 1604 973 480 132 1 1 32 5 5 1030 CLASS 2 582 76 181 235 79 1 1030 CLASSE 2 4065 676 1255 999 10 1046 74 
1031 ACP (60a 151 24 73 27 1 23 3 . 1031 ACP~ 1249 228 458 104 
ti 
8 425 26 
1040 CLASS 20 7 5 7 1 . 1040 CLAS 3 170 61 44 43 11 
13111A1 LOCKS ONCL FRAMES INCORPORATIIG LOCKSI FOR TRAVEL GOODS, HANDIAGS AND THE UKE 8301A1 LOCKS (INCL FRAMES INCORPORATING LOCKSI FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND THE UKE 
SERRURES POUR AllllCLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET SIMILAIRES SCHLOESSER FUER REISEARTIKEL, HANDTASCHEN UND DGL. 
001 FRANCE 138 43 84 1 8 001 FRANCE 802 469 290 11 32 
002 BELG.-LUXBG. 78 45 21 
2 
12 002 BELG.-LUXBG. 888 589 167 3 
5 
109 
003 NETHERLANDS 114 28 
12 
72 12 003 PAYS-BAS 657 174 
7Ô 399 i 79 004 FR GERMANY 288 i 269 7 004 RF ALLEMAGNE 935 11i 810 48 005 ITALY 8 
135 3 1 005 ITALIE 116 2 422 46 2 5 006 UTO. KINGDOM 154 16 
i 
006 ROYAUME-UNI 682 210 9 008 DENMARK 19 7 11 008 DANEMARK 111 65 37 
009 GREECE 107 7 100 009 GRECE 480 72 388 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexel EUR 10 /Deutschian~ France j ltalla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark T 'HMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 'EÀÀOOO 
8301A1 8301.41 
028 NORWAY 12 8 3 1 028 NORVEGE 123 86 12 25 
030 SWEDEN 23 13 
36 
7 3 030 SUEDE 208 161 
241 
24 23 
036 SWITZERLAND 62 5 20 1 036 SUISSE 405 73 84 2 5 
038 AUSTRIA 29 21 
7 
7 1 038 AUTRICHE 164 130 56 23 11 042 SPAIN 25 11 7 
12 
042 ESPAGNE 279 130 93 
062 CZECHOSLOVAK 62 26 2 22 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 495 332 9 86 4 68 064 HUNGARY 36 31 2 1 1 064 HONGRIE 206 191 4 2 4 1 
066 ROMANIA 18 15 1. 2 1 066 ROUMANIE 360 323 Hi 21 16 204 MOROCCO 106 
7 
105 204 MAROC 287 16 261 
208 ALGERIA 84 
2 
77 208 ALGERIE 232 37 22 195 272 IVORY COAST 38 1 35 
61 
272 COTE IVOIRE 123 7 94 
288 NIGERIA 92 3 28 288 NIGERIA 512 40 99 37:i 
346 KENYA 32 10 14 8 346 KENYA 116 41 39 36 
390 SOUTH AFRICA 78 6 
14 
23 49 390 AFR. DU SUD 382 65 
131 
80 237 
400 USA 149 14 116 5 400 ETATS-UNIS 866 242 436 57 
404 CANADA 18 5 1 8 4 404 CANADA 196 131 11 25 29 
484 VENEZUELA 19 6 8 5 484 VENEZUELA 124 70 34 20 
600 CYPRUS 26 3 16 7 600 CHYPRE 102 17 48 37 
612 IRAQ 41 19 22 
16 
612 IRAK 188 117 71 
75 706 SINGAPORE 19 1 2 706 SINGAPOUR 162 23 64 
732 JAPAN 4 3 1 732 JAPON 113 85 28 
736 TAIWAN 10 8 2 
1 
736 T'AI·WAN 201 189 12 
740 HONG KONG 20 10 9 740 HONG-KONG 557 286 259 12 
600 AUSTRALIA 16 1 1 14 800 AUSTRALIE 109 8 3 98 
804 NEW ZEALAND 18 2 16 804 NOUV.ZELANDE 170 20 150 
1000 W 0 R L D 2271 414 112 1438 6 3 298 • 1000 M 0 ND E 12935 4954 670 5326 80 25 1877 3 
1010 INTRA-EC 912 153 12 693 5 3 46 • 1010 INTRA..CE 4709 1691 72 2513 66 7 360 
1011 EXTRA-EC 1360 282 100 745 1 252 • 1011 EXTRA-CE 8222 3263 597 2812 13 18 1517 2 
1020 GLASS 1 461 99 61 204 97 . 1020 CLASSE 1 3233 1232 451 869 2 18 660 1 
1021 EFTA COUNTR. 138 54 38 39 7 . 1021 A EL E 1013 522 253 164 2 71 1 
1030 CLASS 2 784 91 35 516 1 141 1030 CLASSE 2 3887 1159 128 1834 8 758 
1031 ACP (60~ 259 17 31 130 1 
81 1031 ACP (~ 1081 114 100 398 469 
1040 CLASS 118 73 4 25 15 1040 CLASS 3 1102 871 19 109 4 98 1 
8301.51 CYUNDEA DOOR LOCKS 8301.51 CYUNDER OOOR LOCKS 
SERRURES DE PORTES, A CYUNDRES ZVUNDERTUERSCHlOESSER 
001 FRANCE 301 51 
26 
192 56 1 1 001 FRANCE 4401 2275 
120 
1625 457 17 27 
002 BELG.·LUXBG. 190 68 23 72 
:i 
1 002 BELG.·LUXBG. 2770 1634 188 824 4 




003 PAYS-BAS 2511 2105 25 273 4:i 62 :i 
004 FR GERMANY 730 
8 
1 232 1 1 004 RF ALLEMAGNE 3702 
1sS 
26 2227 1406 18 11 14 




005 ITALIE 440 236 46 2 
006 UTD. KINGDOM 49 27 4 1 
28 
006 ROYAUME-UNI 769 498 23 6:i 26 1 :i 155 
007 IRELAND 32 1 3 007 IRLANDE 304 13 13 1 277 
008 DENMARK 23 23 
1 112 
008 DANEMARK 586 580 
8 
3 1 2 
009 GREECE 118 5 
4 
009 GRECE 801 193 598 2 
028 NORWAY 11 6 1 028 NORVEGE 345 248 1 24 2 70 
030 SWEDEN 16 14 
15 2 
2 030 SUEDE 506 468 
57 11 
5 33 
032 FINLAND 21 3 
21 
1 032 FINLANDE 162 87 
12:i 
7 
036 SWITZERLAND 108 64 8 15 036 SUISSE 1819 1598 58 38 1 1 
038 AUSTRIA 47 35 1 1 10 038 AUTRICHE 659 609 19 6 25 
040 PORTUGAL 26 2 3 19 2 
1 
040 PORTUGAL 230 53 20 150 5 2 
042 SPAIN 83 9 35 36 2 042 ESPAGNE 980 250 464 221 18 27 
046 MALTA 21 21 046 M 128 1 1 126 
052 TURKEY 73 
7 1 
73 052 TU 260 6 
2Ô 254 2 202 CANARY ISLES 17 9 202 c ES 170 88 60 
:i 208 ALGERIA 280 273 7 208 AL 1225 3 1186 33 
212 TUNISIA 69 3 66 212 TU 391 2 42 347 
216 LIBYA 15 
2 
15 216 LIBYE 264 8 
25 
256 
220 EGYPT 268 266 220 EGYPTE 1482 8 1449 2 272 IVORY COAST 23 4 19 
5 
272 COTE IVOIRE 130 
5 
81 47 




288 NIGERIA 208 
2 
169 1 1 32 
322 ZAIRE 25 5 322 ZAIRE 216 25 33 22 134 




366 MOZAMBIQUE 260 
82 :i 
249 11 390 SOUTH AFRICA 16 48 6 7 390 AFR. DU SUD 272 67 109 400 USA 73 8 7 7 3 400 ETATS-UNIS 828 279 373 77 73 25 1 
404 CANADA 7 6 
9 
1 404 CANADA 230 210 5 15 
428 EL SALVADOR 11 2 428 EL SALVADOR 102 27 75 
442 PANAMA 35 2 33 
16 
442 PANAMA 283 29 254 
100 472 TRINIDAD,TOB 16 
4 :i 1 
472 TRINIDAD,TOB 100 66 29 15 476 NL ANTILLES 8 476 ANTILLES NL 110 
4 484 VENEZUELA 77 4 73 484 VENEZUELA 472 55 413 
500 ECUADOR 42 2 40 500 EQUATEUR 348 37 311 
504 PERU 22 2 20 
10 
504 PEROU 177 27 
:i 
150 
7 600 CYPRUS 21 
:i 2 
11 600 CHYPRE 109 1 56 42 
604 LEBANON 208 203 
50 
604 LIBAN 961 51 32 878 
à 33Ô 608 SYRIA 218 
2 
168 608 SYRIE 1059 
5à 
3 718 
612 IRAQ 114 108 4 612 IRAK 825 720 
2 
11 32 4 
624 ISRAEL 33 1 24 8 624 ISRAEL 146 5 
:i 
96 2 41 






628 JORDANIE 1833 11 249 6 
6 
1561 :i 
632 SAUDI ARABIA 1210 1161 38 632 ARABIE SAOUD 5462 113 15 4887 31 400 1 9 
636 KUWAIT 296 7 68 221 636 KOWEIT 2356 109 7 414 
:i 
1824 2 
640 BAHRAIN 29 4 25 640 BAHREIN 298 31 264 
159 
160 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Ouanmés Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg. -Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe l EUR 10 joeutschlandl France } ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
8301.51 8301.51 
644 QATAR 14 2 4 
i 
8 644 QATAR 146 2 13 24 4 107 647 U.A.EMIRATES 272 1 20 250 647 EMIRATS ARAB 2464 7 6 161 
:i 
2286 
649 OMAN 21 1 20 649 OMAN 225 1 7 
i 
214 
852 NORTH YEMEN 44 5 40 4 852 YEMEN DU NRD 205 1 180 23 680 THAILAND 7 2 680 THAILANDE 148 124 
i 
24 
700 INDONESIA 8 8 
:i :i 
700 INDONESIE 153 152 
2:i 57 701 MALAYSIA 7 1 
2 
701 MALAYSIA 107 26 1 
sj 706 SINGAPORE 220 215 3 706 SINGAPOUR 1393 18 1260 52 




736 T'AI·WAN 109 
2sj :i 
109 lsS 740 HONG KONG 136 
i 
81 740 HONG-KONG 1085 853 
2 800 AUSTRALIA 27 13 13 800 AUSTRALIE 259 10 3 74 170 
1000 W 0 R L D 6583 558 503 3730 686 9 1046 1 22 28 1000 M 0 ND E 49792 12822 3203 21181 3120 142 8686 4 368 186 
1010 INTRA-EC 1686 325 74 604 637 5 34 9 • 1010 INTRA-CE 18263 7454 451 4980 2780 80 382 3 173 
188 1011 EXTRA-EC 4894 233 428 3128 50 4 1012 12 28 1011 EXTRA-CE 33505 5488 2751 18180 380 81 6304 1 194 
1020 GLASS 1 539 153 109 201 40 28 8 . 1020 CLASSE 1 6823 3943 1006 1136 199 1 409 129 
1021 EFTA COUNTR. 232 125 25 44 28 4 2 8 . 1021 A EL E 3737 3063 162 294 80 1 20 i 117 tllli 1030 GLASS 2 4326 77 320 2899 10 984 4 28 1030 CLASSE 2 26490 1461 1746 14916 161 60 7895 64 
1031 ACP ~60J 201 3 17 105 2 3 54 17 1031 ACP~ 1381 73 226 566 18 36 327 
-j 135 1040 CLA 30 4 26 1040 CLA 3 192 64 127 
8301.55 DOOR LOCKS, OTHER THAN CYUNDER 8301.55 OOOR LOCKS, OTHER THAN CYIJIDER 
SERRURES DE PORTES, AUTRES QUE SERRURES A CYLINDRES TUERSCHLDESSER, AUSG. ZVUNDERTUERSCHLDESSER 




002 BELG.-LUXBG. 2059 1247 211 384 
39 
34 
:i 003 NETHERLANDS 258 166 9 37 
262 
36 003 PAYS-BAS 2404 1942 54 270 724 96 004 FR GERMANY 557 
107 
6 286 1 2 004 RF ALLEMAGNE 3279 
869 
44 2498 4 9 
005 ITALY 217 42 
ti 
22 5 41 
IS 
005 ITALIE 1478 419 loO 68 13 109 90 i 006 UTD. KINGDOM 62 33 2 1 
15EÎ 
006 ROYAUME-UNI 820 596 22 9 2 
89EÎ 007 IRELAND 162 2 4 
2 
007 IRLANDE 948 20 
2 
32 
ti 008 DENMARK 37 32 
i 
2 1 008 DANEMARK 506 474 10 9 
009 GREECE 304 62 237 4 009 GRECE 1674 412 7 1244 11 




1 028 NORVEGE 394 314 
12 
21 4 20 59 5 030S N 130 25 3 97 030 SUEDE 1059 772 37 209 
032 FI D 29 17 
IEÎ 4 1 7 i 032 FINLANDE 367 296 
12 37 4 1 16 1 4 036 s RLAND 87 60 8 1 1 036 SUISSE 1562 1302 135 111 4 1 5 
038 A 149 99 1 4 45 
t2 
038 AUTRICHE 1290 1129 9 43 109 
30 040 PORTUGAL 32 1 1 18 040 PORTUGAL 220 26 10 154 
042 SPAIN 216 6 16 194 
2 ta 
042 ESPAGNE 1588 118 210 1256 
15 
4 
048 YUGOSLAVIA 51 27 2 2 048 YOUGOSLAVIE 261 142 63 9 32 
10 202 CANARY ISLES 31 14 
10 
9 8 202 CANARIES 239 81 6 78 64 
204 MOROCCO 30 1 19 204 MAROC 146 14 64 68 
208 ALGERIA 213 205 8 208 ALGERIE 838 799 39 
2 212 TUNISIA 80 
i 
10 70 212 TUNISIE 283 4 79 202 2 2 216 LIBYA 84 1 82 216 LIBYE 722 12 702 
220 EGYPT 121 15 1 105 220 EGYPTE 289 40 8 239 
i 
2 
224 SUDAN 71 
27 
71 224 SOUDAN 211 2 
148 
204 4 
228 MAURITANIA 27 
5EÎ 228 MAURITANIE 148 12i 232 MALI 70 14 232 MALI 178 57 
248 SENEGAL 154 72 82 248 SENEGAL 332 169 163 
272 IVORY COAST 49 
i 
22 27 272 COTE IVOIRE 148 
2 
86 62 
284 BENIN 33 32 
ti 2i 
284 BENIN 188 186 
ai 29i 288 NIGERIA 169 137 
t9 
288 NIGERIA 870 490 2 
302 CAMEROON 47 14 14 4 302 CAMEROUN 233 50 137 44 2 346 KENYA 12 8 346 KENYA 116 75 41 
366 MOZAMBIQUE 16 
8 i 
16 366 MOZAMBIQUE 107 




390 AFR. DU SUD 368 
8 
266 4 400 USA 33 8 2 400 ETATS-UNIS 351 152 2 137 
i 
48 
404 CANADA 15 1 9 5 404 CANADA 147 27 24 70 25 
452 HAITI 48 46 2 452 HAIT! 130 114 16 lli ~~~~~~~!.108 89 :i 19 89 lli ~~~~~~!.10B 587 4 13i 583 22 
t2 i 5 222 89 2 i 17 600 CYPRUS 43 3 22 600 CHYPRE 259 19 
8 
156 66 
604 LEBANON 213 63 150 









612 IRAQ 476 5 36 431 612 IRAK 2742 44 294 2336 
616 IRAN 3 2 
22 i 
1 616 IRAN 103 73 3 
102 ti 2 
27 
624 ISRAEL 53 19 11 624 ISRAEL 356 179 1 61 
628 JORDAN 84 2 
2 
25 1 36 
i 





15 632 SAUDI ARABIA 577 10 515 2 47 632 ARABIE SAOUD 3058 77 2279 38 617 
636 KUWAIT 52 21 
:i 
22 9 636 KOWEIT 494 182 4 140 2 166 
644 QATAR 22 2 
12 
17 644 QATAR 361 11 27 4 
i 
319 
647 U.A.EMIRATES 72 1 59 647 EMIRATS ARAB 525 16 82 426 
849 OMAN 58 4 54 849 OMAN 411 
i 
27 384 
652 NORTH YEMEN 24 21 3 852 YEMEN DU NRD 126 98 27 
690 VIETNAM 31 
8 
31 69D VIET-NAM 234 
42 
234 
5 700 INDONESIA 18 10 
i 42 
700 INDONESIE 124 77 
4i 708 SINGAPORE 84 3 18 708 SINGAPOUR 893 35 162 455 
740 HONG KONG 39 
2 
15 24 740 HONG-KONG 394 4 149 241 
800 AUSTRALIA 39 14 23 800 AUSTRALIE 469 70 131 268 
804 NEW ZEALAND 13 13 604 NOUV.ZELANDE 168 168 
1000 W 0 R L D 8794 1448 848 2881 443 22 1525 17 5 7 1000 M 0 ND E 44028 13896 3701 14458 1837 178 9987 100 55 38 
1010 INTRA-EC 2212 752 98 725 348 14 264 15 . 1010 INTRA-CE 15515 7183 731 4987 1240 68 1231 93 2 
-
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~tschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "EH<lOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "EÀÀ<lOa 
8301.55 8301.55 
1011 EXTRA-EC 4580 894 552 1956 97 7 1260 2 5 7 1011 EXTRA-CE 28505 6713 2971 9485 396 106 8738 7 53 38 
1020 CLASS 1 870 266 40 295 48 5 213 1 1 1 1020 CLASSE 1 8484 4475 498 2118 122 45 1206 4 12 4 
1021 EFTA COUNTR. 440 213 20 38 47 2 118 
1 
1 1 1021 A EL E 4916 3856 179 403 121 22 323 
3 
8 4 
1030 GLASS 2 3662 425 511 1626 49 3 1038 3 6 1030 CLASSE 2 19638 2193 2439 7112 271 61 7483 42 34 
1031 ACP (60a 866 166 231 325 2 160 1031 ACP (sw 3978 636 1065 935 2 29 1306 1 2 
1040 GLASS 48 4 1 34 9 1040 GLASS 3 385 45 34 256 3 1 46 
8301.59 LOCKS OTHER THAN PADLOCKS, VEHICLE LOCKS, FURNITURE LOCKS, OOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRAYEL GOOOS AND HANDBAGS 8301.59 LOCKS OTHER THAN PADLOCKS, YEHICLE LOCKS, FURNITURE LOCKS, OOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRAYEL GOODS AND HANDBAGS 
SERRURES, AUTRES QUE POUR VEHICULES, MEUBLES, ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN, CONTENANTS SIMILAIRES ET AUTRES QUE 
CADENAS; VERROUS 
SCHLOESSER, AUSG. VORHAENGE-, FAHRZEUG-, MOEBELSCHLOESSER, SCHLOESSER FUER REISEARTIKEL, HANDTASCHEN U. DGL UND TUER-
SCHLOESSE R; StCHERHEITSRIEGEL 
001 FRANCE 616 27 
102 
398 29 4 154 4 001 FRANCE 3544 456 
791 
2102 127 29 764 66 
002 BELG.-LUXBG. 366 27 35 67 
12 





003 NETHERLANDS 293 97 28 101 
17 
46 9 003 PAYS-BAS 2352 533 231 742 
156 
514 151 
004 FR GERMANY 520 
10 
63 310 92 34 4 004 RF ALLEMAGNE 4534 
174 
704 2395 898 318 
3 
63 




5 005 ITALIE 712 280 
256 
54 4 109 86 




007 IRLANDE 2584 17 2 15 
4 10 
4 
008 DENMARK 17 3 6 3 008 DANEMARK 213 71 38 49 41 




009 GRECE 648 46 15 553 
1 
5 29 
27 028 NORWAY 28 2 2 2 18 028 NORVEGE 294 45 16 34 25 146 
030 SWEDEN 62 6 18 3 23 10 2 030 SUEDE 750 92 164 23 5 269 170 27 
032 FINLAND 35 3 2 5 2 23 032 FINLANDE 246 66 17 66 1 18 73 
1 
5 
036 SWITZERLAND 54 18 7 8 17 4 036 SUISSE 641 381 107 66 18 192 73 1 
038 AUSTRIA 45 30 1 5 2 7 
1 
038 AUTRICHE 704 472 11 78 3 20 118 2. 
040 PORTUGAL 50 
1 
10 22 17 040 PORTUGAL 513 8 152 269 12 64 8 
042 SPAIN 190 17 159 12 1 042 ESPAGNE 1263 17 180 917 134 15 
048 YUGOSLAVIA 41 4 
36 
4 33 048 YOUGOSLAVIE 204 61 9 72 62 
204 MOROCCO 56 18 2 204 MAROC 418 1 350 54 
8 5 
12 1 
208 ALGERIA 1208 1208 44 208 ALGERIE 4557 1. 4542 2 2 212 TUNISIA 116 72 
4 
212 TUNISIE 490 338 149 
1 216 LIBYA 24 2 18 
1 
216 LIBYE 171 1 58 40 
1 
71 
220 EGYPT 62 10 50 1 220 EGYPTE 308 1 103 180 18 5 
228 MAURITANIA 25 25 228 MAURITANIE 137 137 
236 UPPER VOL TA 22 22 
5 
236 HAUTE-VOLTA 112 112 
29 240 NIGER 19 14 
9 
240 NIGER 137 108 
22 248 SENEGAL 83 74 248 SENEGAL 259 237 
4 272 IVORY COAST 308 213 95 
16 
272 COTE IVOIRE 1042 823 215 
71 280 TOGO 69 53 260 TOGO 352 281 
264 BENIN 21 21 
16 33 47 1 
264 BENIN 118 
5 
118 
95 721 187 11 288 NIGERIA 108 11 288 NIGERIA 1063 44 
302 CAMEROON 145 139 6 302 CAMEROUN 777 2 714 61 
306 CENTR.AFRIC. 19 19 306 R.CENTRAFRIC 116 116 
1 314 GABON 51 51 314 GABON 329 328 
318 CONGO 59 59 
6 51 
318 CONGO 376 
2 
376 
1 93 177 346 KENYA 57 
12 
346 KENYA 273 
109 370 MADAGASCAR 12 370 MADAGASCAR 109 
372 REUNION 66 
3 
66 
19 16 1 
372 REUNION 392 
56 
392 
78 7 298 21 390 SOUTH AFRICA 39 2 2 1 390 AFR. DU SUD 469 9 400 USA 166 2 113 45 3 40D ETATS-UNIS 1223 28 50 729 21 335 3 57 
404 CANADA 30 1 1 16 12 404 CANADA 260 31 23 124 80 2 
416 GUATEMALA 46 46 416 GUATEMALA 222 
3 
218 2 4 436 COSTA RICA 19 19 436 COSTA RICA 142 137 
442 PANAMA 45 
42 
45 442 PANAMA 314 6 
265 
306 2 
458 GUADELOUPE 52 10 458 GUADELOUPE 327 
1 
62 




462 MARTINIQUE 276 272 3 46 484 VENEZUELA 36 484 VENEZUELA 365 8 1 310 
500 ECUADOR 11 
1 
11 500 EQUATEUR 105 
1 20 
103 2 
504 PERU 23 22 
3 
504 PEROU 207 164 2 
524 URUGUAY 3 
13 4 4 
524 URUGUAY 124 1 
59 
3 120 
16 60D CYPRUS 32 11 60D CHYPRE 226 29 
5 
123 
604 LEBANON 139 3 123 13 604 LIBAN 701 69 575 52 




608 SYRIE 313 
27 
1 128 184 
20 612 IRAQ 215 119 73 612 IRAK 1665 164 862 592 
624 ISRAEL 42 1 4 
5 
37 624 ISRAEL 299 31 1 37 
35 
230 
628 JORDAN 51 
1 41 
35 11 628 JORDANIE 312 5 6 202 
2 
64 
4 632 SAUDI ARABIA 551 470 5 34 632 ARABIE SAOUD 3171 24 539 1952 11 639 
636 KUWAIT 29 4 17 3 5 636 KOWEIT 206 28 106 15 57 
640 BAHRAIN 15 
20 
3 10 2 640 BAHREIN 122 
138 
14 81 27 
644 QATAR 24 
1 





647 U.A.EMIRATES 67 9 39 18 647 EMIRATS ARAB 589 87 298 187 




6 649 OMAN 108 1 14 45 48 




701 MALAYSIA 268 
10 
25 42 72 127 
706 SINGAPORE 45 
9 
28 13 706 SINGAPOUR 466 7 245 8 132 66 




4 732 JAPON 305 139 15 8 79 64 64 740 HONG KONG 113 2 
3 4 
58 3 740 HONG-KONG 686 52 3 279 41. 239 49 BOO AUSTRALIA 57 1 15 30 4 BOO AUSTRALIE 758 9 26 135 494 53 
804 NEW ZEALAND 26 26 804 NOUV.ZELANDE 309 1 8 300 
1000 W 0 R L D 7824 289 2877 2887 167 157 1364 192 89 2 1000 M 0 ND E 52278 3960 14471 16790 1549 1702 11640 761 1395 10 
1010 INTRA-EC 2331 182 246 996 128 109 585 22 63 • 1010 INTRA-CE 18819 2173 2253 6387 1137 1129 4702 115 943 
1Ô 1011 EXTRA-EC 5491 107 2430 1890 39 48 779 170 26 2 1011 EXTRA-CE 33457 1787 12218 10419 412 573 6939 647 452 
1020 GLASS 1 893 77 72 380 7 46 291 2 18 . 1020 CLASSE 1 8303 1414 806 2651 124 525 2485 10 288 
1021 EFTA COUNTR. 274 60 38 44 1 46 80 
168 
5 . 1021 A EL E 3368 1066 466 538 46 525 651 1 75 
10 1030 GLASS 2 4580 30 2358 1496 31 2 484 9 2 1030 CLASSE 2 24989 370 11391 7660 287 48 4432 637 154 
161 
162 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 




Nimexe Hl.âlla Nimexe 'El.l.âlla 
8301.58 8301.59 
1031 ACP (60a 1131 747 171 2 89 120 . 1031 ACP !sg> 5938 23 3667 553 
2 
36 1185 460 14 
1040 CLASS 20 1 15 4 . 1040 CLASS 3 166 4 21 107 21 11 
8301.60 IŒYS SEPAIIATELY COHSIGII:D 8301.11 IŒYS SEPAIIATELY CONSIGNED 
CLEFS PRESEIIlEES ISOI.SIENT SCHLUESSEL, AI.LEIN EJN. ODER AUSGEIEND 
001 FRANCE 362 142 175 1 41 3 001 FRANCE 2057 829 
200 
880 6 276 66 
002 BELG.·LUXBG. 94 50 18 13 13 
5 8 
002 BELG.·LUXBG. 859 417 89 145 
42 
2 
2 003 NETHERLANDS 159 94 3 49 003 PAY5-BAS 1489 878 56 421 
152 
70 
004 FR GERMANY 144 21 82 12 29 004 RF ALLEMAGNE 1738 
154 
335 966 273 4 8 
005 ITALY 70 5 62 1 2 005 ITALIE 618 434 
57 Ô 10 44 20 6 006 UTD. KINGDOM 145 48 6 82 3 8 006 ROYAUME-UNI 1070 291 133 26 
008 DENMARK 17 3 3 6 4 1 008 DANEMARK 253 102 49 58 37 7 




009 GRECE 422 61 4 357 
2 s4 028 NOR y 13 4 2 028 NORVEGE 183 60 51 16 
6 030 SWE 33 15 16 1 030 SUEDE 420 268 5 121 2 25 032 FIN 6 5 1 032 FINLANDE 111 78 16 
5 
2 8 
036S 62 37 2 9 2 12 036 SUISSE 600 373 29 106 28 4 55 
036A lA 40 24 2 11 2 1 036 AUTRICHE 377 207 16 130 2 18 4 
040P GAL 18 1 
19 
17 040 PORTUGAL 204 18 
17Ô 186 042 SPAIN 45 1 25 042 ESPAGNE 527 11 345 
7 048 MALTA 13 11 1 048 MALTE 105 85 13 
048 YUGOSLAVIA 20 1 19 048 YOUGOSLAVIE 155 11 144 
064 HUNGARY 33 24 
9 
9 064 HONGRIE 144 93 
39 
51 
204 MOROCCO 23 14 
1 
204 MAROC 105 
16 
66 
7 216 LIBYA 19 18 216 LIBYE 229 
4 
206 
2 11 390 SOUTH AFRICA 44 18 16 8 390 AFR. DU SUD 400 145 163 75 
400 USA 31 6 25 400 ETATS-UNIS 457 117 2 329 1 7 
404 CANADA 21 19 2 404 CANADA 101 90 11 
484 VENEZUELA 41 41 484 VENEZUELA 116 
6 1Ô 116 7 612 IRAQ 22 21 612 IRAK 332 309 
632 SAUDI ARABIA 31 30 632 ARABIE SAOUD 380 12 89 253 25 
636 KUWAIT 12 5 7 636 KOWEIT 108 1 40 63 68 4 800 AUSTRALIA 28 4 8 4 12 800 AUSTRALIE 182 35 50 27 2 
1000 W 0 R L D 1784 543 189 828 38 104 44 20 . 1000 M 0 ND E 15015 4808 2018 8548 411 776 553 7 176 
1010 INTRA·EC 1060 358 114 468 34 84 21 1 • 1010 INTRA..CE 8573 2737 1224 3347 377 842 229 6 11 
1011 EXTRA·EC 663 185 75 359 2 20 23 19 . 1011 EXTRA-CE 6623 1871 794 3189 34 134 325 1 166 
1020 CLASS 1 383 145 35 150 20 14 19 . 1020 CLASSE 1 3932 1503 330 1625 13 132 177 152 
1021 EFTA COUNTR. 175 86 6 57 6 1 19 . 1021 A EL E 1901 1005 103 575 7 54 9 148 
1030 CLASS 2 264 14 39 200 9 1 . 1030 CLASSE 2 2417 259 451 1523 20 2 148 13 
1031 ACP ~a 11 5 4 2 . 1031 ACP ~sg> 123 13 79 16 1 14 1040 CLAS 37 26 2 9 . 1040 CLA 3 174 110 13 51 
8301.90 PARTS OF LOCKS, PADI.OCKS AND FRAMES INCORPOAAnNG LOCKS 8301.90 PARTS OF LOCKS, PADLOCKS AND FRAMES IICORPOAAnNG LOCKS 
PAR11ES ET PIECES DETACH.DE SERRURES,VERROUS ET DE CADENAS TElLE Y.SCHLOESSERN,SICHERHEITSRIEGEIJI,YORHAENGESCHLOESSERN 
001 F 270 43 101 50 76 001 FRANCE 1860 570 
692 
563 26 437 257 6 
002 B 449 271 107 29 5 37 002 BELG.·LUXBG. 2809 1777 145 45 
9Ô 148 2 003 379 201 17 75 14 71 1 003 PAYS-BAS 3130 2179 183 272 
99 
385 21 
004 572 302 168 48 4 47 3 004 RF ALLEMAGNE 2783 
489 
959 1409 54 202 60 
005 ITALY 91 41 14 1 35 005 ITALIE 823 163 44 8 8Ô 182 :i 1 006 UTD. KINGDOM 127 35 57 9 2:i 2 006 ROYAUME-UNI 820 399 288 2 
184 
24 
007 IRELAND 29 1 5 2 21 007 IRLANDE 222 7 17 11 
17 
3 
008 DENMARK 7 3 2 
28 
2 008 DANEMARK 154 73 31 3 30 
009 GREECE 40 12 
3:i 
009 GRECE 215 20 2 186 7 
22Ô 028 NORWAY 40 4 1 2 028 NORVEGE 442 177 4 2 
:i 2 
39 
030 SWEDEN 130 45 4 :i 62 16 030 SUEDE 935 488 27 37 250 128 
032 D 48 19 1 28 032 FINLANDE 339 257 7 1 1 4 84 5 
036 RLAND 73 55 10 4 3 036 SUISSE 1278 1127 64 42 9 4 20 12 
036 RIA 74 54 18 1 038 AUTRICHE 931 729 2 159 26 14 1 
040 UGAL 21 1 9 11 4:i 040 PORTUGAL 263 31 148 86 9 112 2 042 SPAIN 253 27 159 23 042 ESPAGNE 1438 410 781 124 
048 MALTA 82 57 22 2 1 048 MALTE 881 734 136 6 
16 
5 
048 YUGOSLAVIA 28 7 3 18 048 YOUGOSLAVIE 115 32 
soS 35 32 204 MOROCCO 260 119 141 204 MAROC 784 
5 
278 1 
208 ALGERIA 240 240 
102 
208 ALGERIE 864 859 
301 2 212 TUNISIA 125 23 212 TUNISIE 368 1 64 
2 220 EGYPT 20 12 8 
379 
220 EGYPTE 130 21 10 97 
288 NIGERIA 395 1 1s 288 NIGERIA 2178 19 50 3 2105 
302 CAMEROON 92 89 :i 
32 
302 CAMEROUN 421 409 12 
159 348 KENYA 32 
13 33 1 
348 KENYA 159 
395 49 8 390 SOUTH AFRICA 82 35 390 AFR. DU SUD 851 
5 
398 
400 USA 84 10 18 3 53 400 ETATS-UNIS 779 341 118 67 248 
6 404 CANADA 14 5 3 3 3 404 CANADA 253 159 23 10 54 
412 MEXICO 7 6 1 96 412 MEXIQUE 103 89 14 51 Ô 484 VENEZUELA 96 
1 7 
484 VEN LA 511 1 48 624 ISRAEL 21 13 824 138 18 86 72 1 632 SAUDI ARABIA 54 13 4 30 7 632 SAOUD 594 163 182 162 
847 U.A.EMIRATES 17 1 15 647 ARAB 251 
7oS 
6 5 6 234 
706 SINGAPORE 423 176 1 14 232 706 SINGAPOUR 1938 17 96 1117 
2 732 JAPAN 37 7 1 29 732 JAPON 264 83 98 6 75 
740 HONG KONG 21 2 5 21 740 HONG-KONG 287 15 1 12 3 259 800 AUSTRALIA 26 19 800 AUSTRALIE 224 4 16 39 161 
.-......._ 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 !roland 1 Danmark 1 'E~llàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 !roland J Danmark j 'E~MOa 
830!.90 8301.90 
1000 W 0 R L D 4977 1125 1349 947 58 95 1325 18 60 . 1000 M 0 ND E 32298 11636 85011 5123 285 711 7423 67 554 
1010 INTRA-EC 1964 606 504 412 54 91 289 1 7 . 1010 INTRA·CE 12814 5494 2335 2&31 198 640 1395 4 117 
1011 EXTRA·EC 3013 519 845 535 4 4 1038 17 53 - 1011 EXTRA-CE 19470 6142 4173 2491 67 71 6028 62 436 
1020 GLASS 1 998 303 263 76 2 2 299 53 1020 CLASSE 1 9090 4989 1473 623 48 36 1522 6 413 
1021 EFTA COUNTR. 389 178 25 37 2 
2 
96 
rf 51 1021 A EL E 4210 2809 250 328 39 10 391 si 383 1030 GLASS 2 2001 213 579 458 1 730 1 1030 CLASSE 2 10279 1157 2672 1863 18 35 4454 23 
1031 ACP ~oa 597 1 139 7 2 431 17 1031 ACP ~w 3410 20 836 38 1 31 2425 57 2 1040 GLAS 14 2 3 1 8 1040 GLAS 3 102 15 29 5 1 52 
8302 BASE METAL FRTINGS AND MOUNTINGS FOR FURNITUR~DOORSIIfAll!CASES, WINDOWS, BUNOS. COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 8302 BASE METAL FlTTINGS AND MOUNTINGS FOR FURNITUR~ DOORSfJTAIRCASES, WINDOWS, BLINDS, COACHWORK, SAODLERY, TRUNKS, 
CASKETS AND THE UKE; BASE METAL HAT-RACKS, HAT EGS, B CKETS AND THE UKE CASKETS AND THE UKE; BASE METAL HAT-RACKS, HAT EGS, B CKETS AND THE LIKE 
=u\ESsu=fs~S~'gl~ffi :1:1t-. ~~U=E~f~:L~g~Bn~· ESCALIERS, FENETRES, CAROSSEAIES, COFFRES, PATERES, PORTE- BESCHLAEGE U.DGLFUER MOEBE~ TUEREN, TAEPPEN, FENSTEA, KAROSSEAIEN, KOFFER, KLEIDER-, HUTHAKEN, STUmEN, KONSOLEN UND AEHNL WAREN, AUS UNEDL METALLEN 
11302.01 BASE METAL FITTINGS AND MOUNTINGS FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN AUTOMATIC DOOR CLOSERS 11302.01 BASE METAL FITTINGS AND MOUNTINGS FOR USE IN CML AIACRAFT, OTHER THAN AUTOMATIC DOOR CLOSERS 
GARNITURES, FERRURES ET SIMILAIRES EN METAUX COMMUNS,AUTAES QUE FERME-PORTES AUTOMATIQUES,DESTINES A DES AERONEFS CMLS BESCHLAEGE UND AEHNL WAREN AUS UNEDLEN METALLEN, AUSG. AUTOMATISCHE TUERSCHUESSER, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 25 1 24 004 RF ALLEMAGNE 119 39 79 1 
216 LIBYA 73 73 216 LIBYE 102 10 92 f 800 AUSTRALIA 22 22 800 AUSTRALIE 104 2 101 
1000 W 0 R L D 322 5 305 1 8 2 1 - 1000 M 0 ND E 1278 82 200 912 35 18 48 3 
1010 INTRA-EC 100 2 89 1 8 1 1 • 1010 INTRA-CE 458 58 88 290 18 14 7 3 
1011 EXTRA-EC 224 3 217 2 2 . 1011 EXTRA-CE 819 6 131 822 17 4 39 
1020 GLASS 1 44 1 40 2 1 . 1020 CLASSE 1 211 2 47 132 3 4 23 
1030 GLASS 2 180 2 177 1 1030 CLASSE 2 598 5 72 490 13 16 
11302.11 AUTOMATIC DOOR CLOSEAS OF BASE METAL 8302.11 AUTOMATIC DOOR CLOSERS OF BASE METAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FERME-PORTES AUTOMATIQUES AUTOMATISCHE TUERSCHLIESSER 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 816 283 
22 
487 2 30 14 001 FRANCE 5919 2630 
mi 2978 13 94 203 1 002 BELG.-LUXBG. 266 190 41 15 
:i 5 002 BELG.·LUXBG. 3098 2446 323 149 2 003 NETHERLANDS 358 337 8 5 1f 003 PAYS-BAS 4193 3991 68 68 146 16 50 004 FR GERMANY 236 
115 
17 124 3 81 004 RF ALLEMAGNE 1571 
1046 
180 758 29 455 :i 
005 ITALY 130 11 5 j 4 6 005 ITALIE 1126 63 39 7:i 15 2 006 UTD. KINGDOM 299 275 6 
26 
006 ROYAUME-UNI 3028 2838 39 39 
007 IRELAND 61 28 2 5 
6 
007 IRLANDE 607 326 9 25 3 244 
008 DENMARK 66 42 1 16 1 008 DANEMARK 586 403 10 98 61 14 
009 GREECE 57 45 2 10 
2 :i f 009 GRECE 450 360 14 65 20 11 028 NORWAY 22 12 4 028 NORVEGE 218 142 
9 
28 f 16 12 030 SWEDEN 421 398 8 3 3 9 030 SUEDE 4391 4119 49 42 54 117 032 FINLAND 15 11 i 4 2 8 032 FINLANDE 174 159 3 8 2 2 036 SWITZERLAND 240 218 11 035 SUISSE 3257 3020 9 93 23 112 
038 AUSTRIA 247 225 2 19 1 f 038 AUTRICHE 2836 2647 13 166 8 5 040 PORTUGAL 47 18 14 8 6 040 PORTUGAL 410 173 127 45 60 
042 SPAIN 79 12 5 53 9 042 ESPAGNE 539 116 30 358 3 27 5 
048 YUGOSLAVIA 35 3 1 13 16 048 YOUGOSLAVIE 117 34 14 37 32 
064 HUNGARY 27 14 13 064 HONGRIE 292 239 53 4 220 EGYPT 13 6 f 7 :i f 220 EGYPTE 104 55 4 45 288 NIGERIA 35 3 27 288 NIGERIA 318 39 221 f 36 18 390 SOUTH AFRICA 34 28 3 1f 4 3 390 AFA. DU SUD 303 223 2 43 36 400 USA 57 
15 f 35 7 400 ETATS-UNIS 479 101 203 120 70 64 484 VENEZUELA 62 46 484 VENEZUELA 487 33 353 
604 LEBANON 39 1 f 38 f 4 604 LIBAN 208 6 6 202 612 IRAQ 42 10 26 612 IRAK 502 164 227 17 68 616 IRAN 28 
10 




624 ISRAEL 149 87 
27 
58 
2 30 632 SAUD! ARABIA 190 13 173 632 ARABIE SAOUD 1119 148 903 3 6 
&36 KUWAIT 52 23 f 28 1 636 KOWEIT 455 247 4:i 163 45 647 U.A.EMIRATES 62 1 55 5 647 EMIRATS ARAS 398 10 291 54 
706 SINGAPORE 244 234 
12 
9 1 706 SINGAPOUR 1226 1077 
55 
120 4 29 740 HONG KONG 36 5 7 12 740 HONG-KONG 325 41 45 180 
800 AUSTRALIA 59 47 10 2 800 AUSTRALIE 502 379 92 4 27 
977 SECRET CTRS. 224 224 977 SECRET 1060 1060 
1000 W 0 R L D 4781 2900 131 1401 88 48 216 6 20 1 1000 M 0 ND E 42086 29852 1146 8859 768 285 1849 39 284 5 1010 INTRA·EC 2288 1314 69 682 40 40 128 6 
11Ï - 1010 INTRA-CE 20579 14040 560 4355 446 154 981 39 4 1011 EXTRA-EC 2279 1362 83 708 28 8 89 1 1011 EXTRA-CE 20440 13751 586 4600 320 131 867 280 5 1020 GLASS 1 1288 981 23 172 24 4 46 18 1020 CLASSE 1 13420 11127 211 1183 284 70 296 249 
1021 EFTA COUNTR. 994 887 17 53 12 
5 
7 18 f 1021 A EL E 11338 10310 161 391 156 1 77 242 1030 GLASS 2 983 365 39 524 4 43 2 1030 CLASSE 2 6707 2367 372 3264 36 61 571 31 5 
1031 ACP (60d 51 8 9 30 3 1 1031 ACP ~~ 462 88 67 237 7 38 25 1040 GLASS 29 15 1 13 1040 GLAS 3 314 257 4 53 
8302.21 HINGES OF BASE METAL 11302.21 HINGES OF BASE METAL 
CHARNIERES, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS SCHARNIERE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3087 647 
397 
2300 19 95 26 001 FRANCE 10375 4096 
1429 
5748 83 301 145 
002 BELG.-LUXBG. 2688 1781 260 194 
131i 
56 002 BELG.-LUXBG. 12820 10061 656 455 
sai 219 003 NETHERLANDS 1970 1636 37 145 14 003 PAYS-BAS 8717 7371 185 496 64 
163 
164 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHOila Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark _1 "El\l\âlla 
8302.21 8302.21 
004 FR GERMANY 1241 49 845 112 13 43 179 004 RF ALLEMAGNE 5091 
1901 
556 3303 293 38 211 690 
005 ITALY 342 291 42 
3Hi 
1 3 5 
s6 11 005 ITALIE 2319 374 1442 5 7 32 294 ai 006 UTD. KINGDOM 1167 599 37 3 142 006 ROYAUME-UNI 5073 2779 131 26 314 
632 007 IRELAND 299 60 1 37 3 
2 
198 007 IRLANDE 875 152 5 82 4 6 008 DENMARK 492 196 
1 
289 1 4 008 DANEMARK 2489 1535 2 902 5 39 




009 GRECE 1029 290 23 696 8 
:i 
12 
s2 028 NORWAY 273 110 8 22 121 028 NORVEGE 1614 740 45 89 
1:i 
685 
030 SWEDEN 1820 1759 23 10 1 4 5 18 030 SUEDE 7402 7077 70 62 19 29 132 
032 FINLAND 500 303 1 88 1 86 21 032 FINLANDE 1794 1220 8 292 2 
:i 
186 86 
036 SWITZERLAND 608 349 1 149 1 3 105 036 SUISSE 2933 2319 14 340 3 36 Hl 218 038 AUSTRIA 1502 711 4 776 4 3 4 038 AUTRICHE 4298 3033 33 1179 15 
2 
23 
040 PORTUGAL 77 35 6 33 2 { 
:i 
040 PO L 430 244 41 136 7 
24 042 SPAIN 734 352 26 353 042 ES 1848 1013 105 705 1 
048 YUGOSLAVIA 87 22 62 3 048 YO VIE 414 168 3 233 
1 
3 7 
060 POLAND 198 3 
8 
195 060 PO 519 33 
si 485 062 CZECHOSLOVAK 42 34 
1 i 062 TC OVAQ 318 261 2 8 11 064 HUNGARY 210 60 142 064 HONGRIE 775 231 523 
202 CANARY ISLES 27 20 
11:i 
3 4 202 CANARIES 149 131 
199 
14 4 
204 MOROCCO 156 3 40 204 MAROC 317 5 109 4 
208 ALGERIA 92 20 48 24 208 ALGERIE 394 116 226 52 
212 TUNISIA 41 2 5 34 212 TUNISIE 173 13 21 139 
216 LIBYA 47 4 i 43 2 4 14 216 LIBYE 134 38 15 96 24 :i 12 28 220 EGYPT 227 91 109 220 EGYPTE 516 176 258 









272 COTE IVOIRE 201 130 60 
1sB 288 NIGERIA 80 1 10 
2 
288 NIGERIA 276 61 19 27 1 
6 15 302 CAMEROON 78 73 3 302 CAMEROUN 219 3 188 7 
372 REUNION 82 
s:i 82 ai 21 372 REUNION 139 1 138 79 1 ai 390 SOUTH AFRICA 114 3 i 390 AFR. DU SUD 547 349 31 1 32 400 USA 1045 669 
1 
274 46 55 400 ETATS-UNIS 3229 2097 2 632 106 359 





2 21 600 CYPRUS 41 9 2 17 600 CHYPRE 187 33 66 62 604 LEBANON 69 24 43 2 1 604 LIBAN 249 122 9 118 li 4 608 SYRIA 68 22 21 22 608 SYRIE 169 62 34 61 11 612 IRAQ 91 64 1 25 1 612 IRAK 364 255 21 77 
624 ISRAEL 271 58 168 45 
25 





266 632 SAUDI ARABIA 486 313 6 42 4 25 76 632 ARABIE SAOUD 1519 736 110 380 1 
636 KUWAIT 52 33 17 2 636 KOWEIT 225 140 2 51 32 
640 BAHRAIN 49 45 2 4 4 640 BAHREIN 149 69 8 4 80 20 647 U.A.EMIRATES 28 14 8 647 EMIRATS ARAB 142 48 62 
680 THAILAND 17 11 6 
1 
680 THAILANDE 150 122 28 
1 18 700 INDONESIA 559 558 
8 
700 INDONESIE 744 725 26 2 701 MALAYSIA 75 66 1 701 MALAYSIA 161 126 
10 
7 
706 SINGAPORE 108 41 1 44 22 706 SINGAPOUR 428 178 133 107 
708 PHILIPPINES 79 77 1 1 
2:i 
708 PHILIPPINES 137 128 5 4 4:i 728 SOUTH KOREA 34 6 5 728 COREE DU SUD 164 91 
:i 
30 
732 JAPAN 265 250 4 
1 
11 732 JAPON 2026 1950 21 li 52 740 HONG KONG 68 62 
14 
5 740 HONG-KONG 375 313 2 6 
16 
46 
600 AUSTRALIA 184 164 1 5 600 AUSTRALIE 944 821 2 83 2 20 
804 NEW ZEALAND 20 9 1 10 804 NOUV.ZELANDE 123 80 7 36 
1000 W 0 R L D 23401 12132 1341 7334 351 471 1221 87 377 107 1000 M 0 ND E 89814 55107 4574 20272 1008 1520 5249 340 1390 354 
1010 INTRA·EC 11810 5287 583 4458 335 392 349 58 190 • 1010 INTRA-CE 48788 28187 2705 13326 878 1247 1374 284 777 3s4 1011 EXTRA·EC 11792 8885 779 2876 18 79 872 11 187 107 1011 EXTRA-CE 41022 26921 1888 8942 129 273 3875 47 813 
1020 GLASS 1 7434 4936 72 1843 9 54 350 11 159 . 1020 CLASSE 1 28221 21505 366 3946 44 187 1625 47 501 
1021 EFTA COUNTR. 4805 3277 43 1076 8 11 229 4 157 . 1021 A EL E 18567 14679 210 2098 41 55 976 15 493 354 1030 GLASS 2 3892 1827 706 871 6 26 320 29 107 1030 CLASSE 2 11055 4834 1500 2353 66 86 1750 112 
1031 ACP (60a 715 66 371 118 1 20 135 2 2 1031 ACP~~ 1715 236 652 206 16 58 526 6 15 
1040 GLASS 486 101 161 2 202 . 1040 CLA 3 1745 581 2 643 19 500 
8302.31 SPRING CATCHES OF BASE METAL 8302.31 SPRlNG CATCHES OF BASE METAL 
SERRURES A RESSORT SANS CLEF, AUTRES QUE PR AEROIEFS CMLS SCIIfiAIJPSCHlŒ OHNE SCHLUESSEL, AUSG. FUER ZIVIU:LUGZEUGE 
001 FRANCE 47 1 30 16 
1 
001 FRANCE 366 29 
5 
67 4 266 i 002 BELG.-LUXBG. 15 5 9 002 BELG.-LUXBG. 101 2 22 65 
69 6 004 FR GERMANY 52 36 8 4 4 004 RF ALLEMAGNE 290 
24 
3 63 69 80 
030 SWEDEN 32 :i 9 2 17 1 030 SUEDE 111 47 15 
189 
23 2 
632 SAUDI ARABIA 31 2 24 5 632 ARABIE SAOUD 256 8 59 
1000 W 0 R LD 373 13 47 217 29 32 33 2 • 1000 M 0 ND E 2269 214 223 897 242 889 1B7 37 
1010 INTRA-EC 187 3 8 110 20 21 7 
:i • 1010 INTRA-CE 1001 59 55 254 158 382 105 10 1011 EXTRA-EC 205 10 41 107 9 10 26 • 1011 EXTRA-CE 1287 155 188 442 88 307 82 27 
1020 GLASS 1 68 7 2 25 8 1 23 2 . 1020 CLASSE 1 486 124 26 165 78 9 59 25 
1021 EFTA COUNTR. 52 6 1 17 6 21 1 . 1021 A EL E 322 76 15 116 63 
29i 
43 9 
1030 GLASS 2 138 3 39 82 1 10 3 . 1030 CLASSE 2 774 32 141 273 7 23 1 
11302.40 CASTORS AND RUNNERS OF BASE METAL 8302.40 CASTORS AND RUNNERS OF BASE METAL 
ROULETTES ET GALETS LAUFRAEDCIEN UND ROLLEN 
001 FRANCE 1144 506 597 1 18 20 2 001 FRANCE 4065 2413 
80 
1486 4 60 80 20 
002 BELG.-LUXBG. 201 158 21 15 2 5 002 BELG.-LUXBG. 900 710 57 21 30 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschlan~ France T ltalia T Nederland 1· Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK T lreland 1 Danmark 1 'EÀÀaôa 
8302.40 8302.40 




2 003 PAYS-BAS 1548 1385 14 81 46 8 41 19 004 FR GERMANY 916 52 22 403 4 15 11 004 RF ALLEMAGNE 2763 321 67 1137 39 82 1336 56 005 ITALY 57 2 g:j 1 3 5 005 ITALIE 344 6 304 1 16 1:i 006 UTD. KINGDOM 681 492 90 62 006 ROYAUME-UNI 2585 2069 191 7 1 007 IRELAND 114 33 7 12 007 IRLANDE 369 90 20 40 21!Ï 008 DENMARK 311 204 67 40 008 DANEMARK 1149 885 1 133 
2 
130 009 GREECE 72 29 
1 
14 29 009 GRECE 240 117 
4 
39 82 028 NORWAY 47 38 5 3 
5 
028 NORVEGE 242 192 25 16 5 030 SWEDEN 304 251 15 21 12 030 SUEDE 1171 965 39 61 68 38 032 FINLAND 80 56 
10 




32 4 036 SWITZERLAND 371 344 15 2 036 SUISSE 1756 1640 75 7 1 038 AUSTRIA 293 262 2 29 Hi 038 AUTRICHE 1255 1188 5 62 1 042 SPAIN 35 10 1 6 
:i 
042 ESPAGNE 148 69 7 17 54 062 CZECHOSLOVAK 96 47 
12 
48 062 TCHECOSLOVAQ 367 135 
42 
226 6 204 MOROCCO 54 1 41 204 MAROC 139 8 89 206 ALGERIA 169 1 113 55 208 ALGERIE 517 23 309 185 212 TUNISIA 49 2 5 42 
45 
212 TUNISIE 122 11 27 84 220 EGYPT 334 228 3 58 220 EGYPTE 962 725 7 110 120 288 NIGERIA 22 4 1 17 288 NIGERIA 125 43 2 
5 
80 390 SOUTH AFRICA 87 62 1 24 
1 
390 AFR. DU SUD 290 201 5 
2 
79 400 USA 277 255 4 17 400 ETATS-UNIS 1623 1511 37 1 66 6 404 CANADA 66 8 
1 26 
57 1 404 CANADA 211 35 
4 
2 161 13 624 ISRAEL 60 12 21 624 ISRAEL 175 41 68 62 632 SAUDI ARABIA 116 37 65 14 
19 
632 ARABIE SAOUD 398 147 1 221 29 636 KUWAIT 32 4 
1 
4 5 636 KOWEIT 145 18 
2 
9 18 100 706 SINGAPORE 86 84 1 
4 
706 SINGAPOUR 239 235 2 732 JAPAN 264 243 17 732 JAPON 1240 1159 2 59 20 BOO AUSTRALIA 68 19 49 BOO AUSTRALIE 312 75 5 232 
1000 W 0 R L D 7155 3927 359 1767 20 25 534 456 46 19 1000 M 0 ND E 27272 17405 1120 4903 94 122 1946 1349 282 49 1010 INTRA-EC 3850 1779 145 1235 13 25 181 456 16 . 1010 INTRA-CE 13964 7990 379 3278 73 115 682 1349 98 1011 EXTRA-EC 3307 2147 215 533 6 1 354 32 19 1011 EXTRA-CE 13306 9415 741 1623 21 6 1267 184 4!Ï 1020 GLASS 1 1934 1565 34 120 207 8 . 1020 CLASSE 1 8865 7458 134 406 2 2 792 69 1021 EFTA COUNTR. 1108 958 27 88 
1 
29 6 . 1021 A EL E 4903 4331 81 295 1 
4 
146 49 1030 GLASS 2 1265 532 178 367 147 21 19 1030 CLASSE 2 4026 1799 596 988 5 475 110 49 1031 ACP (60J 85 21 25 46 5 21 :i 18 1031 ACP (~ 391 114 128 1 14 4 100 44 1040 GLASS 107 51 2 . 1040 GLASS 3 414 157 10 227 6 
8302.50 CURTAIN, BLIND AND PORTIERE PITTINGS Of BASE METAL 8302.50 CURTAIN, BLIND AND PORTIERE PITTINGS Of BASE METAL 
MONTURES DE RIDEAUX ET DE PORnERES ET ACCESSOIRES BEFESTIGUNGEN UND ZIJBEHOER F.FENSTER-U.TUERYORHAENGE 
001 FRANCE 600 428 
10 
86 10 66 8 1 1 001 FRANCE 2444 1697 
60 




002 BELG.-LUXBG. 1755 1038 296 302 
341 








20 004 FR GERMANY 158 4:i 8 36 1 8 1 004 RF ALLEMAGNE 644 213 68 154 4 54 11 005 ITALY 70 12 as 1 13 5 16 005 ITALIE 370 73 s18 9 5 70 006 UTD. KINGDOM 238 117 15 
174 
006 ROYAUME-UNI 1339 481 2 84 26 129 007 1 AND 180 4 2 007 IRLANDE 1047 21 7 1019 008 ARK 104 54 45 5 
2 
008 DANEMARK 460 245 
1 
153 82 009 E 85 23 60 
1 :i 
009 GRECE 326 60 253 2 10 028 AY 46 18 19 5 028 NORVEGE 288 138 91 8 21 30 030 SWEDEN 39 30 1 3 4 1 030 SUEDE 292 229 2 21 36 4 032 FINLAND 60 43 
2 
14 1 2 032 FINLANDE 366 301 
29 
47 8 1 9 036 SWITZERLAND 126 105 18 1 
9 
036 SUISSE 883 683 163 8 038 AUSTRIA 115 98 2 4 2 038 AUTRICHE 673 582 18 22 10 36 5 042 SPAIN 24 22 1 
1 
1 042 ESPAGNE 174 141 24 i 9 046 MALTA 29 7 14 20 1 046 MALTE 160 43 si 106 4 204 MOROCCO 29 4 11 8 204 MAROC 149 18 56 :i 5 212 TUNISIA 89 52 9 20 212 TUNISIE 343 172 52 87 1 31 216 LIBYA 76 76 
18 :i 
216 LIBYE 321 321 
116 28 220 EGYPT 118 97 32 
220 EGYPTE 287 144 




3 400 ETATS-UNIS 152 20 6 72 
24 
2 52 404 CANADA 48 28 4 5 404 CANADA 194 84 6 30 50 456 GUADELOUPE 18 
1 
18 26 458 GUADELOUPE 100 8 100 102 484 VENEZUELA 31 5 3:i :i 484 VENEZUELA 125 15 g:j 1:i 604 LEBANON 282 163 83 604 LIBAN 767 316 
2 




608 SYRIE 167 4 161 i 612 IRAQ 220 196 15 2 1 612 IRAK 1407 1218 113 69 11 628 JORDAN 126 51 16 72 1 628 JORDANIE 447 154 275 i 632 SAUDI ARABIA 687 104 513 31 22 632 ARABIE SAOUD 3810 602 216 2343 178 32 439 636 KUWAIT 93 53 39 1 
:i 
636 KOWEIT 384 242 6 116 20 640 BAHRAIN 24 19 
51 
2 640 BAHREIN 187 155 2 
200 




647 EMIRATS ARAB 231 17 
:i 11 4 4 649 OMAN 25 2 19 2 649 OMAN 149 11 104 16 4 706 SINGAPORE 14 9 i 4 1 5 706 SINGAPOUR 159 108 24 38 2 11 740 HONG KONG 22 1 8 1 740 HONG-KONG 135 7 58 14 32 BOO AUSTRALIA 91 39 5 44 3 BOO AUSTRALIE 333 93 32 153 55 
1000 W 0 R L D 5816 3135 277 1589 283 174 310 7 36 5 1000 M 0 ND E 27380 13976 1595 6919 1336 792 2419 28 286 29 1010 INTRA-EC 2887 1756 52 468 182 157 225 7 20 . 1010 INTRA-CE 12584 7341 247 1813 842 688 1426 28 179 1011 EXTRA-EC 2946 1380 225 1120 101 17 85 15 5 1011 EXTRA-CE 14613 6636 1346 5101 494 104 994 107 2!Ï 1020 GLASS 1 651 427 11 153 18 33 9 . 1020 CLASSE 1 3839 2516 93 786 95 6 302 61 1021 EFTA COUNTR. 410 312 4 61 8 18 7 . 1021 A EL E 2656 2032 48 364 62 4 102 44 
165 
166 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX~Oa Nlmexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX~Oa 
II30UO 83112.50 
1030 CLASS 2 2294 953 213 966 83 16 52 6 5 1030 CLASSE 2 10957 4117 1255 4322 399 97 692 46 29 
1031 ACP (60) 169 53 83 9 5 2 17 . 1031 ACP (60) 829 279 360 27 16 11 136 
8302.10 HAT-RACKS, HAT-PEGS, BRACIŒTS AND THE UKE OF BASE METAL 8302.60 HAT-RACKS, HAT-PEGS, BRACIŒTS AND THE UKE OF BASE METAL 
PATERES, PORTE-CHAPEAUX, SUPPORTS, CONSOLES ET SIIIIL KLEIDER·, HUTIIAKEN, STUETZEN, KONSOLEN UND AEHNL WAREN 
001 FRANCE 611 175 33 107 33 263 001 FRANCE 1768 1144 ai 116 121 71 316 2 002 BELG.-LUXBG. 281 122 4i 16 80 21 i 002 BELG.-LUXBG. 1436 969 51 284 21 43 003 NETHERLANDS 724 158 8 15 9 534 2 003 PAY5-BAS 1619 973 39 58 262 519 1 9 004 FR GERMANY 751 
41 
25 192 ts5 30 306 3 004 RF ALLEMAGNE 1294 225 
106 474 67 359 25 




005 ITALIE 483 30 
si sé 7 
221 
aé 12 006 UTD. KINGDOM 123 48 9 32 006 ROYAUME-UNI 510 213 32 134 007 IRELAND 28 
2:i i 
4 24 007 IRLANDE 172 3 4 35 008 DENMARK 82 3 55 008 DANEMARK 355 276 7 1 68 t6 028 NORWAY 47 17 2 5 1 19 :i 028 NORVEGE 212 122 5 34 34 
030 SWEDEN 111 11 
é 
17 48 34 1 030 SUEDE 308 108 1 89 59 46 5 
036 SWITZERLAND 311 170 59 1 73 036 SUISSE 1440 1166 52 140 11 71 2 038 AUSTRIA 281 197 1 58 27 038 AUTRICHE 1857 1666 4 158 27 
272 IVORY COAST 75 
t:i 
75 
1 1 1202 1 
272 COTE IVOIRE 109 
205 
109 
10 4 ttt:i 4 1 400 USA 1219 1 400 ETATS-UNIS 1342 5 
404 CANADA 234 2 1 
1 
231 404 CANADA 251 24 8 1 218 
484 VENEZUELA 32 23 8 484 VENEZUELA 137 125 3 9 
604 LEBANON 32 1 31 
2 
604 LI 107 15 92 1 i 1 628 JORDAN 108 3 103 628 lE 150 32 6 109 té 632 SAUD! ARABIA 139 40 1 96 2 632 SAOUD 626 495 107 




636 T 184 69 1 114 9 1 847 U.A.EMIRATES 27 7 15 647 EM ATS ARAB 103 70 2 21 
1000 WO R L D 5951 113B 228 829 484 84 3195 29 16 • 1000 M 0 ND E 15838 8518 845 1895 839 178 3535 128 102 
1010 INTRA-EC 2904 573 95 275 414 79 1439 22 7 • 1010 INTRA-CE n11 3958 297 813 765 188 1878 90 48 
1011 EXTRA-EC 3048 585 132 554 50 5 1728 8 9 • 1011 EXTRA-CE 8128 4882 348 1081 74 10 1859 38 54 
1020 CLASS 1 2352 448 17 160 50 1 1672 1 5 . 1020 CLASSE 1 5930 3552 89 522 72 4 1654 6 31 
1021 EFTA COUNTR. 783 413 11 138 50 
5 
167 j 4 . 1021 A EL E 4003 3218 63 424 71 6 200 32 
27 
1030 CLASS 2 696 117 115 394 54 4 . 1030 CLASSE 2 2172 1085 259 559 3 205 23 
1031 ACP (60) 107 10 86 3 7 1 . 1031 ACP (60) 253 42 167 4 2 3 29 6 
8302.70 ESPAGNOLETTE AND CASEIIENT BOLTS AND FIT1INGS OF BASE METAL 8302.70 ESPAGNOLETTE AND CASEMENT BOLTS AND FIT1INGS OF BASE METAL 
ESPAGNOLETTES, CREMONES ET LEURS ACCESSOIRES DREH- U.AEHNL RIEGEL F.FENSTER U. TUEREN, EINSCHL ZUBEHOER 
001 FRANCE 50 9 
5 
8 6 26 1 
1 
001 FRANCE 551 70 
34 
32 72 372 5 
:i 002 BELG.-LUXBG. 128 26 94 2 002 BELG.-LUXBG. 528 296 t-i 
183 




004 FR GERMANY 63 
t:i 
8 7 10 35 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 658 
86 
23 39 490 
:i 
15 
006 UTD. KINGDOM 40 3 
1 





007 IRELAND 16 t5 007 IRLANDE 114 1 5 1 024 ICELAND 7 
t-i 5 





036 SWITZERLAND 18 2 036 SUISSE 122 14 
038 AUSTRIA 105 104 
teS i 
1 038 AUTRICHE 262 240 
3sS 
3 10 9 
208 ALGERIA 167 
9 
208 ALGERIE 364 4 9 180 5 400 USA 9 
2 2é 
400 ETAT5-UNIS 191 2 177 600 CYPRUS 30 600 CHYPRE 184 7 95 2i i si 632 SAUD! ARABIA 76 3 4 i 2 66 632 ARABIE SAOUD 599 19 406 
706 SINGAPORE 74 71 3 706 SINGAPOUR 332 305 27 
1000 W 0 R L D 1379 304 309 49 187 252 41 1 3 253 1000 M 0 ND E 7221 1846 987 207 1120 1581 384 3 24 1309 
1010 INTRA-EC 854 91 17 18 134 247 20 1 1 125 1010 INTRA-CE 3883 781 81 95 588 1483 143 3 7 522 
1011 EXTRA-EC 725 213 292 30 33 5 21 3 128 1011 EXTRA-CE 3539 884 888 112 533 98 221 18 787 
1020 CLASS 1 170 122 5 10 27 1 2 2 1 1020 CLASSE 1 1043 412 14 58 486 24 37 8 6 
1021 EFT A COUNTR. 147 120 9 15 4 1 2 . 1021 A EL E 717 389 872 43 
249 10 18 8 
7a0 1030 CLASS 2 554 90 287 20 6 19 1 127 1030 CLASSE 2 2489 464 57 47 75 184 10 
1031 ACP (60) 38 1 21 2 1 3 10 1031 ACP (60) 221 10 97 10 6 32 66 
8302.91 FITTIIGS AND IIOUNTINGS FOR BUILDINGS, E.G. FOR OOORS, WINDOWS, SHUTTERS, BUHDS OR STAIRCASES, OF BASE METAL 8302.11 FITTINGS AND MOUNTINGS FOR BUILDINGS, E.G. FOR DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, BUNDS OR STAIRCASES, OF BASE METAL 
GARNITURES, FERRURES ET ARTICLES SIMIL POUR BATIMENTS, TELS QUE POUR PORTES, FENETRES, VOLETS ETC. BAUBESCHLAEGE FUER TUEREN, FENSTER, ROLLADEN USW. 
001 FRANCE 4379 2062 968 195 626 107 
i 
421 001 FRANCE 24918 14330 2473 
3584 2129 2876 403 
:i 
1596 
002 BELG.-LUXBG. 3287 1681 485 626 235 
2aS 









6 004 FR GERMANY 9357 
827 
2217 3300 279 96 121 3341 004 RF ALLEMAGNE 28409 6284 
8296 11468 493 457 5102 
005 ITALY 1198 285 
1087 
15 13 50 
129 
8 005 ITALIE 8233 1454 49sé 
122 47 244 1 81 
006 UTD. KINGDOM 2931 986 103 68 12 
soi 
526 006 ROYAUME-UNI 18553 8238 497 730 61 247é 
724 3345 
007 IRELAND 584 31 8 31 5 
2s 
8 007 IRLANDE 3159 390 30 175 28 1 i 
57 
008 DENMARK 1336 1047 76 79 10 99 008 DANEMARK 7664 6540 321 321 57 110 314 i 009 GREECE 192 23 5 161 3 009 GRECE 1136 208 70 750 4 3 100 
024 !CELANO 107 9 7 si 024 ISLANDE 359 80 2 3 103 171 
025 FAROE ISLES 74 
tsé i 219 16 240 
74 025 ILES FEROE 330 1781 10 494 60 s:i 637 330 028 NORWAY 1322 t:i 665 028 NORVEGE 4737 1692 
030 SWEDEN 1486 197 76 76 16 10 185 926 030 SUEDE 4254 1453 562 241 159 27 435 1377 
032 FINLAND 254 100 1 9 1 50 93 032 FINLANDE 1161 760 4 38 6 1 125 227 
036 SWITZERLAND 3507 1703 101 1583 7 
1 
10 123 036 SUISSE 21449 13354 478 7279 76 3 37 222 
038 AUSTRIA 4090 3497 2 537 15 3 35 038 AUTRICHE 19079 16215 16 2553 198 4 21 72 
040 PORTUGAL 65 10 21 1 18 15 040 PORTUGAL 660 65 318 4 212 i 
41 
2 042 SPAIN 221 48 11 102 11 49 042 ESPAGNE 1116 518 114 311 54 116 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
8302.91 8302.91 
046 MALTA 63 3 31 8 21 046 MALTE 370 38 
4 
170 70 1 89 2 
048 YUGOSLAVIA 168 138 27 3 048 YOUGOSLAVIE 1148 971 118 50 5 
064 HUNGARY 32 10 12 10 i 064 HONGRIE 225 59 2 52 112 12 202 CANARY ISLES 13 11 
147 
1 i 2 202 CANARIES 122 102 2 6 4 17 204 MOROCCO 507 11 345 1 
4 
204 MAROC 898 47 395 430 5 
208 1207 34 1060 55 29 25 208 ALGERIE 3152 67 2246 212 2 438 184 :i 
212 215 5 115 92 
2 
2 1 212 TUNISIE 820 32 408 366 4 5 5 
216 172 8 8 120 34 216 LIBYE 1053 99 114 694 9 6 136 1 220 239 5 17 205 11 1 220 EGYPTE 1042 51 89 730 147 18 1 




248 SENEGAL 678 36 582 74 9 32 272 IVORY COAST 123 104 6 1 272 COTE IVOIRE 515 378 52 15 2 
280 TOGO 39 12 24 3 i 280 TOGO 177 29 132 15 1 12 284 BENIN 19 3 14 1 29 i 284 BENIN 129 16 98 3 365 5 288 NIGERIA 605 21 153 47 354 288 NIGERIA 3213 211 266 340 2016 10 
302 CAMEROON 281 280 i 1 302 CAMEROUN 793 1 786 1 5 4 314 GABON 67 i 66 314 GABON 382 4 370 2 6 318 CONGO 60 59 
12 
318 CONGO 606 602 
222 334 ETHIOPIA 17 5 
19 2 i 2:i 334 ETHIOPIE 268 46 1s i 20 4 201 352 TANZANIA 46 1 352 TANZANIE 246 5 
372 REUNION 259 256 i 3 372 REUNION 655 639 7 16 378 ZAMBIA 16 
17 :i 4 
15 378 ZAMBIE 141 
1sS Hi 26 134 390 SOUTH AFRICA 129 21 
2 
84 i ad 390 AFR. DU SUD 1135 248 14 658 4 400 USA 514 177 33 56 76 89 400 ETATS-UNIS 4030 1678 302 250 622 717 44:i 
404 CANADA 91 20 14 3 13 39 2 404 CANADA 527 94 102 19 137 146 29 
406 GREENLAND 54 
105 i 54 406 GROENLAND 214 2 438 :i 214 458 GUADELOUPE 106 458 GUADELOUPE 443 
462 MARTINIQUE 72 i 72 82 462 MARTINIQUE 341 7 334 i 391 472 TRINIDAD,TOB 84 1 
8 
472 TRINIDAD,TOB 400 6 2 
476 NL ANTILLES 16 2 i s5 6 476 ANTILLES NL 107 21 12 302 32 54 484 VENEZUELA 64 2 1 5 484 VENEZUELA 349 19 5 11 
498 FR. GUIANA 42 
29 
42 i 4 i 496 GUYANE FR. 127 82 127 10 40 17 500 ECUADOR 35 
8 8 i 500 EQUATEUR 152 3 30 8 512 CHILE 28 2 1 8 i i 512 CHILI 257 26 111 2 80 i 600 CYPRUS 137 7 2 92 1 32 1 600 CHYPRE 535 89 9 278 10 143 2 :i 
604 LEBANON 332 104 38 183 5 2 604 LIBAN 1366 590 150 533 52 41 
608 SYRIA 381 23 1 356 1 
2 1oS i 608 SYRIE 940 162 2 766 10 21 9sS 12 612 IRAQ 1553 76 1119 227 19 612 IRAK 4954 478 1515 1816 156 
616 IRAN 59 30 
2 




628 JORDANIE 516 105 13 223 
111 
159 7 
632 SAUD! ARABIA 2253 468 231 1181 67 163 119 632 ARABIE SAOUD 13884 3442 1540 4901 600 2346 44 700 
636 KUWAIT 197 39 8 64 8 2 63 7 6 636 KOWEIT 1814 418 62 549 105 31 516 75 58 
640 BAHRAIN 163 14 10 8 126 3 2 640 BAHREIN 819 112 104 67 3 1 501 12 19 
644 QATAR 102 63 10 
s6 10 :i 29 644 QATAR 778 194 96 2 2 74 484 647 U.A.EMIRATES 193 28 3 83 647 EMIRATS ARAS 1612 204 23 321 109 881 
649 OMAN 88 47 i 5 4 32 649 OMAN 1006 194 9 46 43 :i 723 680 THAILAND 49 
19 s:i 
48 680 THAILANDE 263 
157 196 
10 241 
700 INDONESIA 354 282 700 INDONESIE 1131 2 776 i 701 MALAYSIA 99 3 96 701 MALAYSIA 380 21 1 357 
703 BRUNEI 71 
:i 2 7 6 
71 703 BRUNEI 211 
si 7 65 6:i i 211 4 706 SINGAPORE 150 132 i 706 SINGAPOUR 746 555 732 JAPAN 801 84 6 2 
2 
708 732 JAPON 2648 1386 30 6 1 1219 6 
740 HONG KONG 134 4 4 6 i 118 740 HONG-KONG 970 52 27 37 26 5 828 2 800 AUSTRALIA 142 38 
21 
27 9 67 800 AUSTRALIE 1153 238 3 203 111 591 
809 N. CALEDONIA 22 1 809 N. CALEDONIE 118 7 105 6 
822 FR.POL YNESIA 18 18 822 POL YNESIE FR 128 3 125 
1000 W 0 R L D 50802 16224 7864 12673 1259 1159 4797 133 6560 133 1000 M 0 ND E 248149 110797 28035 50410 11649 6490 23618 764 15596 823 
1010 INTRA-EC 26043 8649 3293 6491 827 1057 1057 130 4368 2 1010 INTRA-CE 131210 64018 13712 24495 7406 5472 4923 754 10424 6 
1011 EXTRA-EC 24759 7375 4571 6212 432 102 3740 3 2192 132 1011 EXTRA-CE 116933 46779 14323 25910 4240 988 18696 10 5171 816 
1020 GLASS 1 13061 6210 271 2664 213 31 1581 1 2090 . 1020 CLASSE 1 64313 38838 1979 11740 2027 126 5024 4 4575 
1021 EFTA COUNTR. 10831 5684 202 2405 70 27 510 i 1933 . 1021 A EL E 51701 33727 1389 10610 714 99 1401 6 3761 816 1030 GLASS 2 11628 1146 4299 3512 207 71 2159 101 132 1030 CLASSE 2 52136 7771 12338 13995 2093 862 13662 593 
1031 ACP~a 1847 64 986 175 38 9 551 1 23 . 1031 ACP (6~ 8918 497 3573 996 448 95 3092 4 203 10 1040 CLAS 69 20 1 36 12 . 1040 GLASS 3 483 170 6 175 120 9 3 
8302.93 ATTINGS FOR FURNITURE, OF BASE ME1AL 8302.93 FITTINGS FOR FURNITURE, OF BASE ME1AL 
GARNITURES, FERRURES E1 SIMIL POUR MEUBLES IIOEIIEl8ESCHLAEGE 
001 FRANCE 5974 2457 
109 
2057 1149 247 59 5 001 FRANCE 22832 12025 
s26 
6724 2566 1033 459 3 22 
002 BELG.-LUXBG. 2094 1603 288 79 
100 
11 4 002 BELG.-LUXBG. 8649 6527 1191 327 
462 
70 8 









004 FR GERMANY 3749 
sos 
123 1165 374 33 130 004 RF ALLEMAGNE 12707 
2524 
340 4435 2115 178 294 
005 ITALY 704 30 
407 
61 1 4 2 1 005 ITALIE 2938 157 
1678 
200 9 29 15 4 
006 UTD. KINGDOM 2855 2013 8 380 4 
129 
27 16 006 ROYAUME-UNI 11256 8112 56 1032 9 
ss6 264 105 007 IRELAND 353 167 
:2 48 8 1 007 IRLANDE 1486 580 3:i 324 21 1 2 008 DENMARK 804 658 120 10 14 i 008 DANEMARK 3356 2843 359 49 2 70 7 009 GREECE 472 95 373 
2 
3 009 GRECE 1860 407 3 1400 
6 
43 









028 NORWAY 400 96 15 263 
6 
8 028 NORVEGE 1581 710 84 608 41 52 
030 SWEDEN 833 540 4 43 229 6 5 030 SUEDE 4156 2963 44 211 758 97 57 26 
032 FINLAND 322 238 1 45 3 27 5 3 032 FINLANDE 1467 1063 14 146 9 185 37 13 
036 SWITZERLAND 750 604 17 85 20 2 4 18 036 SUISSE 3516 2881 99 383 72 28 14 39 
038 AUSTRIA 2322 2011 6 228 43 2 9 23 038 AUTRICHE 7037 5377 41 1393 129 4 37 56 
167 
168 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·nxaoo Nimexe "EliXOOa 
8302.93 8302.93 
040 PORTUGAL 106 37 1 67 1 
2 
040 PORTUGAL 623 184 11 416 12 
9 042 SPAIN 326 161 3 156 4 042 ESPAGNE 1114 605 20 462 18 
046 MALTA 49 17 22 10 046 MALTE 229 93 115 20 1 
048 YUGOSLAVIA 127 52 75 048 YOUGOSLAVIE 827 289 534 3 
060 POLAND 42 42 060 POLOGNE 312 310 2 
2 062 CZECHOSLOVAK 114 114 à 062 TCHECOSLOVAQ 606 605 1 2 064 HUNGARY 102 93 
16 23 





066 ROMANIA 171 131 1 066 ROUMANIE 764 549 4 136 
202 CANARY ISLES 19 12 
65 
7 202 CANARIES 123 87 
187 
34 2 
204 MOROCCO 187 4 118 
9 
204 MAROC 569 21 361 
47 206 ALGERIA 247 87 65 86 208 ALGERIE 1391 955 163 226 
212 TUNISIA 92 16 9 67 
5 
212 TUNISIE 462 96 74 288 4 
220 EGYPT 135 41 2 87 220 EGYPTE 414 117 6 277 14 
248 AL 54 2 21 31 248 SENEGAL 179 67 54 58 
272 COAST 107 2 59 46 
185 16 
272 COTE IVOIRE 273 23 131 118 
1483 78 288 ERIA 456 222 36 33 288 NIGERIA 2507 760 168 186 302 MEROON 57 6 15 302 CAMEROUN 304 101 35 
372 REUNION 23 2 21 
17 6 s5 34 372 REUNION 137 11 126 106 25 8 323 183 390 SOUTH AFRICA 262 136 4 
9 
390 AFR. DU SUD 1299 619 35 
29 400 USA 894 551 35 216 40 37 6 400 ETATS-UNIS 3975 2597 97 940 73 203 36 
404 CANADA 242 178 1 56 1 4 2 404 CANADA 1439 1166 7 233 2 20 10 
456 ELOUPE 14 3 10 1 
2 27 
458 GUADELOUPE 103 32 65 6 
9 235 472 ~Ô~l~OB 42 11 2 6 m ~~IS'~Ô~l~OB 330 85 1 17 484 416 95 315 
4 
1682 488 1176 1 
492 AM 22 12 6 492 SURINAM 105 76 9 1 19 
500 DOR 31 23 8 500 EQUATEUR 208 130 78 
504 u 16 12 4 
3 
504 PEROU 152 115 37 
19 512 CHILE 57 28 26 
2 
512 CHILI 252 146 87 9 600 CYPRUS 117 41 73 
2 





604 LEBANON 188 19 
7 
163 1 3 604 LIBAN 826 81 707 5 14 
606 SYRIA 96 22 67 
1 
608 SYRIE 365 93 71 201 
14 612 IRAQ 331 146 184 
1 
612 IRAK 1385 727 
4 
644 
1 624 ISRAEL 372 130 237 4 
3 
624 ISRAEL 1427 714 685 23 




1 628 JORDANIE 326 115 43 199 14 s4 5 632 SAUDI ARABIA 492 190 280 5 7 632 ARABIE SAOUD 2307 924 1174 
17 
47 41 
636 KUWAIT 220 22 10 185 1 1 636 KOWEIT 687 137 23 498 4 8 
640 BAHRAIN 23 12 11 
4 
640 BAHREIN 144 63 
2 
76 5 
647 U.A.EMIRATES 51 20 27 
11 
647 EMIRATS ARAB 280 106 163 9 
94 680 THAILAND 89 65 13 680 THAILANDE 571 420 
4 
57 
2 700 INDONESIA 120 71 19 
1 
30 700 INDONESIE 427 208 177 36 
701 MALAYSIA 64 19 37 7 701 MALAYSIA 269 85 
12 
144 2 37 
706 SINGAPORE 338 138 148 2 49 706 SINGAPOUR 1539 755 553 11 208 
708 PHILIPPINES 17 10 6 
9 
1 708 PHILIPPINES 116 78 30 
16 
8 
728 SOUTH KOREA 167 109 49 
1 1 
728 COREE DU SUD 1090 851 223 
4 5 732 JAPAN 211 159 50 
2 
732 JAPON 1325 968 347 
5 740 HONG KONG 77 64 7 2 2 740 HONG-KONG 516 409 79 7 16 
800 AUSTRALIA 786 671 85 3 24 3 800 AUSTRALIE 4390 3791 279 9 285 26 
804 NEW ZEALAND 26 25 1 604 NOUV.ZELANDE 187 173 2 12 
1000 W 0 R L D 32648 17283 814 8297 4259 794 673 41 477 11 1000 M 0 N D E 132545 74902 3484 31795 11426 4096 4404 318 2071 49 
1010 INTRA-EC 19272 9548 332 4595 3608 727 269 32 181 • 1010 INTRA-CE 72798 39232 1498 16849 9534 3831 1501 289 484 
4!Ï 1011 EXTRA-EC 13377 7735 482 3702 850 67 404 9 317 11 1011 EXTRA-CE 59748 35889 1988 15142 1893 488 2903 29 1807 
1020 CLASS 1 7681 5483 83 1164 608 37 180 9 117 1020 CLASSE 1 33327 23533 458 5661 1689 328 1090 29 539 
1021 EFTA COUNTR. 4751 3533 39 484 559 37 33 66 
11 
1021 A EL E 18514 13232 292 2639 1581 319 202 249 
49 1030 CLASS 2 5238 1855 383 2518 19 29 224 199 1030 CLASSE 2 24153 10301 1457 9282 57 134 1809 1064 
1031 ACP ~a 895 294 158 170 
23 
11 194 68 1031 ACP (~ 4571 1432 557 530 1 37 1545 469 
1040 CLAS 459 396 16 21 1 1040 CLASS 3 2265 1835 72 200 146 4 4 4 
8302.95 FlTTINGS FOR TRUNKS, CASIŒTS AND THE UIŒ, OF BASE METAL 8302.95 ATIINGS FOR TRUNKS, CASIŒTS AND THE UKE, OF BASE METAL 
GARNITIJRES, FERRURES ET SIMIL POUR MALLES, COFFRES, COFFRETS ET AUTRES OUVRAGES DE L'ESPECE BESCHLAEGE FUER KOFFER, REISEKISTEN, TAESCHNERWAREN U.DGL 




3 001 FRANCE 1933 1584 
738 
312 2 6 29 
002 BELG.-LUXBG. 455 293 12 9 14 002 BELG.-LUXBG. 3375 2295 76 182 153 84 3 003 NETHERLANDS 50 33 1 1 
8 
5 003 PAYS-BAS 403 205 3 5 46 34 004 FR GERMANY 647 
e8 8 618 4 9 004 RF ALLEMAGNE 1540 455 27 1318 39 107 3 005 ITALY 100 8 
97 
1 1 2 
2 
005 ITALIE 540 57 
2114 
3 14 11 
22 006 UTD. KINGDOM 196 97 
4 
006 ROYAUME-UNI 1019 696 14 3 
25 008 DENMARK 28 14 10 008 DANEMARK 199 132 3 39 
009 GREECE 49 
36 
46 3 009 GRECE 198 8 176 
5 2 
14 
3 030 SWEDEN 55 
1 
11 7 030 SUEDE 302 225 
6 
31 36 
032 FINLAND 21 8 11 1 032 FINLANDE 148 90 30 
3 
9 13 
038 SWITZERLAND 44 22 6 15 1 036 SUISSE 330 220 38 60 9 
038 AUSTRIA 41 29 
2 
11 1 038 AUTRICHE 265 215 4 37 
25 
9 
042 SPAIN 11 5 3 042 ESPAGNE 118 59 6 2 25 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 062 TCHECOSLOVAQ 220 220 
8 064 HUNGARY 42 41 
2 37 
064 HONGRIE 215 207 
26 78 204 MOROCCO 39 
15 
204 MAROC 104 
92 208 ALGERIA 31 1 15 
2 
208 ALGERIE 138 13 33 
7 212 TUNISIA 20 2 1 15 212 TUNISIE 120 72 6 35 
272 IVORY COAST 41 8 9 24 44 272 COTE IVOIRE 156 29 55 72 1sB 288 NIGERIA 280 224 12 288 NIGERIA 1000 800 32 
390 SOUTH AFRICA 28 17 10 
3 
1 390 AFR. DU SUD 228 189 35 
37 
4 
400 USA 50 26 20 1 400 ETATS-UNIS 414 280 
3 
74 23 
612 IRAQ 23 23 
4 9 612 IRAK 123 120 14 70 800 AUSTRALIA 15 2 800 AUSTRALIE 189 105 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
8302.95 8302.95 
1000 W 0 R L D 2783 1268 182 1128 41 21 160 2 5 . 1000 M 0 ND E 14590 8897 1072 3059 255 301 917 22 87 
1010 INTRA-EC 1843 748 125 888 37 15 48 2 2 , 1010 INTRA-CE 9298 5391 842 2232 232 214 359 22 8 
1011 EXTRA-EC 942 521 37 258 4 6 112 4 • 1011 EXTRA-CE 5292 3508 230 827 22 88 558 81 
1020 GLASS 1 311 163 18 88 1 5 34 2 . 1020 CLASSE 1 2359 1609 82 316 6 81 243 22 
1021 EFTA COUNTR. 184 104 16 49 1 12 2 . 1021 A EL E 1202 849 75 171 6 5 75 21 
1030 GLASS 2 571 302 19 170 2 78 . 1030 CLASSE 2 2391 1407 148 510 7 2 316 1 
1031 ACP fr~ 373 237 15 50 1 71 2 . 1031 ACP (6~ 1381 865 93 148 10 5 277 1040 CLAS 59 56 . 1040 GLASS 3 545 491 1 38 
8302.98 BASE METAL FITIINGS AND MOUNTINGS NOT WITHIN 8302.01-95 8302.98 BASE METAL FITTINGS AND MOUNTINGS NOT WITHIN 8302.01·95 
GARNITURES, FERRURES ET SIMILAIRES EN METAUX COMMUNS, NON REPR. SOUS 8302.01 A 95 BESCHLAEGE UND AEHNL WAREN, AUS UNEDLEN METALLEN, NICHT IN 8302.01 BIS 95 EHTHALTEN 
001 FRANCE 5186 2050 
205 
2535 137 74 377 13 001 FRANCE 24867 14505 
119i 
7212 1154 410 1527 59 
002 BELG.-LUXBG. 4302 3481 375 95 
111 









10 003 PAYS-BAS 13724 8981 428 1336 
2049 
2154 97 
004 FR GERMANY 2885 
914 
821 1568 72 143 41 
4 
004 RF ALLEMAGNE 14333 
700 
5236 5160 519 715 244 410 
005 ITALY 1113 123 
325 
39 7 25 
20 
1 005 ITALIE 9729 1326 
1418 
362 38 339 11 10 006 UTD. KINGDOM 2575 1961 177 58 30 
286 
4 006 ROYAUME-UNI 16075 12058 1376 726 249 
1554 
tsâ 50 
007 IRELAND 411 27 24 57 16 
1 
1 007 IRLANDE 2355 252 187 270 82 3 7 
006 DENMARK 398 178 4 145 8 62 008 DANEMARK 2910 1575 71 727 114 7 416 
009 GREECE 179 20 4 150 2 3 
2 
009 GRECE 1024 175 56 743 24 25 1 
024 ICELAND 42 5 23 3 2 7 024 ISLANDE 597 56 399 17 33 73 19 
028 NORWAY 309 103 5 57 26 61 57 028 NORVEGE 2104 843 49 305 308 
1 
414 185 
030 SWEDEN 3505 2710 11 165 16 409 194 030 SUEDE 25123 22039 101 906 188 1377 511 
032 FINLAND 369 189 6 90 8 
2 
67 9 032 FINLANDE 2212 1205 40 433 124 3 344 63 
036 SWITZERLAND 704 353 52 262 14 15 6 036 SUISSE 4876 2474 596 1332 94 5 100 75 
038 AUSTRIA 750 525 12 184 4 1 17 7 038 AUTRICHE 4178 3284 114 597 32 4 102 45 
040 PORTUGAL 58 10 15 18 
33 
15 040 PORTUGAL 698 148 169 85 4 
3 
291 1 
042 SPAIN 643 253 60 275 22 042 ESPAGNE 4198 2400 493 845 252 202 3 




4 046 MALTE 373 7 29 308 
26 ti 29 048 YUGOSLAVIA 132 2 94 9 048 YOUGOSLAVIE 1329 405 38 823 20 
052 TURKEY 78 1 73 
1 
4 052 TURQUIE 428 23 220 7 178 
064 HUNGARY 96 18 
3 
77 
ti 064 HONGRIE 409 228 24 160 19 2 202 CANARY ISLES 37 
2 
17 202 CANARIES 165 
19 
109 32 
204 MOROCCO 278 116 159 i 1 204 MAROC 793 337 433 34 4 208 ALGERIA 685 27 606 44 
31 
1 208 ALGERIE 2346 172 2047 88 
60 
4 1 
212 TUNISIA 264 84 146 3 212 TUNISIE 1065 5 466 522 1 11 
216 LIBYA 141 
6 5 139 1 2 216 LIBYE 413 si 1 393 5 12 2 220 EGYPT 244 230 2 220 EGYPTE 1109 48 960 10 36 
248 SENEGAL 72 
1 
50 22 248 SENEGAL 236 
5 
189 47 
6 2 2 272 IVORY COAST 162 149 12 272 COTE IVOIRE 784 725 44 




284 BENIN 105 1 103 1 
2 671 288 NIGERIA 314 98 288 NIGERIA 2318 38 1406 201 
302 CAMEROON 78 57 21 302 CAMEROUN 367 301 63 3 
314 GABON 38 36 2 314 GABON 170 165 5 
318 CONGO 43 42 1 
9 
318 CONGO 107 102 5 
a2 322 ZAIRE 12 1 2 322 ZAIRE 112 18 12 
370 MADAGASCAR 93 93 370 MADAGASCAR 509 509 
3 1 372 REUNION 53 
1oS 
53 
2i 2 si 1 372 REUNION 246 931 242 5 362 i 390 SOUTH AFRICA 217 21 390 AFR. DU SUD 1617 170 109 33 
400 USA 1059 728 52 192 38 40 9 400 ETATS-UNIS 7841 4745 666 1492 292 519 127 
404 CANADA 150 94 13 30 12 1 404 CANADA 914 522 110 174 4 91 13 
406 GREENLAND 17 
ai 17 406 GROENLAND 113 379 5 9 113 458 GUADELOUPE 87 
2 
458 GUADELOUPE 393 




462 MARTINIQUE 492 
103 
486 
â 96 484 VENEZUELA 87 
11 
68 484 VENEZUELA 507 5 295 
528 ARGENTINA 64 46 6 1 
â 4 
528 ARGENTINE 531 391 121 14 5 
50 600 CYPRUS 68 2 2 51 1 600 CHYPRE 239 9 19 139 8 14 
604 LEBANON 283 2 13 262 
1 
6 604 LIBAN 1261 15 154 1057 1 5 34 608 SYRIA 128 1 1 125 
2 1 
608 SYRIE 532 7 16 504 5 3 612 IRAQ 179 3 38 108 27 612 IRAK 1443 31 467 784 152 1 
616 IRAN 46 9 
28 
37 5 616 IRAN 249 113 112 130 4 1 2 624 ISRAEL 156 3 120 
1 
624 ISRAEL 450 55 190 3 89 
628 JORDAN 116 3 1 94 i 17 1 628 JORDANIE 485 36 13 373 49 10 59 4 632 SAUDI ARABIA 833 10 215 390 
1 
188 22 632 ARABIE SAOUD 4093 162 736 2023 1019 20 74 
636 KUWAIT 202 12 9 169 1 10 636 KOWEIT 837 81 81 571 3 11 90 
640 BAHRAIN 13 
1 2 
2 3 8 640 BAHREIN 223 3 3 10 43 164 
644 QATAR 11 1 1 6 5 644 QATAR 148 8 49 29 7 55 647 U.A.EMIRATES 93 3 4 7 2 72 647 EMIRATS ARAB 1144 44 58 58 10 955 19 
649 OMAN 79 
1 
4 75 649 OMAN 759 7 26 726 




656 YEMEN DU SUD 100 
22 
6 94 
2 23i 664 INDIA 134 
5 15 1 
664 INDE 263 2 
201 700 INDONESIA 28 5 2 700 INDONESIE 287 17 36 15 18 
701 MALAYSIA 70 16 1 33 
1 
20 701 MALAYSIA 351 146 11 117 7 70 
706 SINGAPORE 213 32 13 48 119 706 SINGAPOUR 1071 227 71 233 18 521 1 
728 SOUTH KOREA 590 28 
6 
4 558 728 COREE DU SUD 1222 200 1 28 1 992 
732 JAPAN 178 3 4 
2 
165 732 JAPON 678 62 58 56 8 491 3 
736 TAIWAN 171 4 2 5 158 736 TAI-WAN 500 89 14 33 34 330 
740 HONG KONG 616 5 
3 
5 3 603 
1 1 
740 HONG-KONG 1881 93 7 71 33 1677 
800 AUSTRALIA 327 171 51 5 95 800 AUSTRALIE 2185 1177 35 292 81 589 10 1 
804 NEW ZEALAND 38 6 1 31 804 NOUV.ZELANDE 300 34 2 14 250 
1000 W 0 R L D 35605 15500 3821 9662 816 321 5028 24 390 43 1000 M 0 ND E 208370 113284 23352 38595 7058 2159 21397 449 1918 158 
1010 INTRA·EC 19487 9929 1408 5449 590 295 1717 23 72 4 1010 INTRA-CE 113550 70146 9877 18024 5070 1948 7371 448 656 10 1011 EXTRA-EC 16114 5572 2412 4210 228 26 3310 319 39 1011 EXTRA-CE 92792 43138 13474 18545 1988 211 14028 1 1261 148 
169 
170 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France j ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
1302.98 8302.18 
1020 GLASS 1 8665 5282 282 1595 153 5 1060 287 1 1020 CLASSE 1 59595 40354 3086 8000 1508 38 5530 1078 1 
1021 EFTA COUNTR. 5735 3894 124 779 71 3 590 274 . 1021 A EL E 39590 30049 1468 3675 784 14 2701 
1 
899 
146 1030 GLASS 2 7290 256 2119 2519 72 22 2233 31 38 1030 CLASSE 2 32397 2400 10371 10255 459 170 8413 182 
1031 ACP (60J 1018 8 628 197 5 11 169 . 1031 ACP (sw 5631 85 3996 542 40 106 862 
1 1040 GLASS 162 35 12 96 1 18 . 1040 GLASS 3 799 383 16 290 22 3 84 
8303 g,r.g'~~ ~ER~~~~~fLYAONG-BOXES, STRONG-1100115, STRONG-ROOII LNNGS AND STRONG-ROOM DOORS, AND CASH AND DEED 8303 ARMOURED OR REINFORCED ~ STRONG-BOXES, STAONG-ROOMS, STRONG-ROOM LININGS AND STAONG-ROOM DOORS, AND CASH AND DEED BOSES AND THE UKE, OF BASE M AL 
COFFRESfORTS,PORTES ET COMPARTIM.BUNDES P.CHAMBRES FORTES,COFFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET SIML, EN METAUX COMMUNS PANZERSCHRAENKE, TUEREN UND FAECHER FUER STAHLKAMMERN, stCHERHEITSKASS U.DGL, AUS UNEDLEN METALLEN 
8303.10 BASE METAL SAFES AND STRONG-BOXES 8303.10 BASE METAL SAFES AND STRONG-BOXES 
COFfRES.fORTS PANZERSCHRAENKE 
001 FRANCE 1265 203 
1286 
532 102 392 31 5 001 FRANCE 2828 1002 
1775 
958 236 471 139 22 
002 BELG.-LUXBG. 2028 141 119 457 
71 
19 6 002 BELG.-LUXBG. 3252 409 329 685 
126 
30 24 
003 NETHERLANDS 1168 647 2 201 
284 
180 67 003 PAYS-BAS 2716 1828 5 347 
642 
327 83 
004 FR GERMANY 793 
212 
203 265 8 14 19 004 RF ALLEMAGNE 1688 
700 
309 627 18 48 44 
005 ITALY 641 368 
2 
55 1 5 
75 
005 ITALIE 1438 559 
HÎ 130 6 34 187 1 006 UTD. KINGDOM 853 174 385 216 1 
492 
006 ROYAUME-UNI 1596 533 545 310 4 









006 DENMARK 70 
12 
12 20 006 DANEMARK 213 
29 
30 71 
009 GREECE 64 14 11 45 27 279 009 GRECE 175 52 23 95 71 533 028 NORWAY 379 52 
2 2 
3 028 NORVEGE 795 156 
1 2 3 
11 
030 SWEDEN 145 6 
198 
1 113 21 030 SUEDE 391 21 4 305 55 
036 SWITZERLAND 688 296 76 95 3 036 SUISSE 1626 791 351 213 264 
2 
7 
038 AUSTRIA 409 384 4 15 5 1 038 AUTRICHE 1189 1122 9 37 17 2 
040 PORTUGAL 40 22 16 2 
11 19 
040 PORTUGAL 125 61 60 4 44 1 39 042 SPAIN 267 15 166 56 042 ESPAGNE 596 117 256 139 
046 MALTA 47 
13 75 
22 25 046 MALTE 111 1 
218 
48 62 
056 SOVIET UNION 86 
77 2 4 
056 U.R.S.S. 297 78 1 j 5 204 MOROCCO 259 5 171 204 MAROC 376 10 244 110 
206 ALGERIA 1259 
1 
1258 1 208 ALGERIE 1752 1 1750 1 
212 TUNISIA 57 55 1 
77 
212 TUNISIE 141 6 133 2 
236 220 EGYPT 313 3 210 23 220 EGYPTE 1251 8 869 118 
272 IVORY COAST 75 j 75 2 j 486 272 COTE IVOIRE 220 40 216 6 17 1 4 286 NIGERIA 534 30 286 NIGERIA 1505 42 1399 
302 CAMEROON 190 6 184 302 CAMEROUN 345 17 327 1 




314 GABON 124 
5 
124 
11 132 350 UGANDA 34 
a:! 350 OUGANDA 148 181 372 REUNION 84 
5 2 
2 372 REUNION 186 
31 5 
5 
400 USA 504 216 281 400 ETATS-UNIS 1358 519 803 
458 GUADELOUPE 61 61 
47 
458 GUADELOUPE 139 
2 
139 
155 472 TRINIDAD,TOB 48 1 
14 24 
472 TRINIDAD,TOB 160 3 
29 si 604 LEBANON 235 155 42 604 LIBAN 448 266 96 






608 SYRIE 112 
s4 103 3 i 9 205 612 IRAQ 784 
47 
585 612 IRAK 2585 2 2320 628 JORDAN 92 4 13 
22 1 
28 628 JORDANIE 214 11 125 17 18 i 61 632 SAUDI ARABIA 576 63 76 22 392 632 ARABIE SAOUD 1751 193 255 41 1163 636 KUWAIT 54 7 1 i 46 636 KOWEIT 179 23 1 2 153 647 U.A.EMIRATES 51 7 13 
16 
3D 647 EMIRATS ARAB 207 27 25 7 
2i 
148 
706 SINGAPORE 128 16 5 91 706 SINGAPOUR 530 56 12 441 
740 HONG KONG 263 4 13 246 740 HONG-KONG 589 11 34 544 
1000 W 0 R L D 18281 2428 8080 1536 1384 517 3874 76 434 194 1000 M 0 ND E 37842 7763 10753 3256 2873 765 11144 187 872 207 
1010 INTRA-EC 7509 1428 2365 1131 1131 473 788 76 97 • 1010 IN TRA-CE 15448 4641 3392 2304 2038 625 2088 187 173 
207 1011 EXTRA-EC 8773 999 3875 405 233 44 2886 337 194 1011 EXTRA-CE 22192 3142 7361 951 835 140 9057 699 
1020 GLASS 1 2592 796 638 214 158 4 457 323 . 1020 CLASSE 1 6548 2334 1281 548 424 10 1297 654 
1021 EFTA COUNTR. 1663 768 226 95 146 2 122 304 . 1021 A EL E 4173 2171 424 260 381 3 334 600 
207 1030 GLASS 2 6087 185 2961 190 75 40 2428 14 194 1030 CLASSE 2 15312 705 5859 399 211 130 7756 45 
1031 ACP fra 1413 25 605 11 21 14 737 . 1031 ACP (sw 3591 102 1279 33 62 63 2050 1 1 1040 CLAS 94 16 76 1 1 . 1040 GLASS 3 331 103 221 3 4 
8303.50 BASE METAL STAOIIG-ROOMS, STRONG-ROOII UNINGS AND STRONG-ROOII DOORS 8303.50 BASE METAL STRONG-ROOMS, STRONG-110011 UNINGS AND STRONG-ROOM DOORS 
PORTES ET COMPARTIMENTS BUNDES POUR CHAMBRES FORTES TUEREN UND FAECHER FUER STAHLKAMMERN 
001 FRANCE 64 
70 79:i 
7 49 1 3 4 001 FRANCE 146 1 
2340 
25 84 2 14 20 
002 BELG.·LUXBG. 1107 1 235 1 7 002 BELG.-LUXBG. 3377 228 3 778 5 23 
003 NETHERLANDS 63 48 12 
9 j i 1 2 003 PAYS-BAS 366 327 21 2 25 2 7 9 004 FR GERMANY 93 3:i 56 18 2 004 RF ALLEMAGNE 385 145 176 27 130 5 005 ITALY 114 80 
4 j 1 j 005 ITALIE 255 108 30 10 2 26 006 UTD. KINGDOM 55 37 63 006 ROYAUME-UNI 159 93 3s0 007 IRELAND 94 31 
19 
007 IRLANDE 390 40 
129 009 GREECE 25 5 1 
13 
009 GRECE 153 20 
i 
4 
77 024 ICELAND 120 103 
:i 
4 024 ISLANDE 133 
2 
30 25 
030 SWEDEN 300 
:i 112 16 
127 170 030 SUEDE 882 
si 
15 291 574 
036 SWITZERLAND 131 
3i 
038 SUISSE 330 11 2sB 
si 038 AUSTRIA 50 13 2 4 038 AUTRICHE 119 42 21 5 2 040 PORTUGAL 44 44 
s2 
040 PORTUGAL 186 184 
197 042 SPAIN 56 4 
23 
042 ESPAGNE 246 49 64 208 ALGERIA 39 16 
92 
208 ALGERIE 152 88 
510 220 EGYPT 127 22 13 220 EGYPTE 813 274 29 
272 IVORY COAST 48 
i 
37 2 8 2 1 272 COTE IVOIRE 189 6 163 5 19 15 2 288 NIGERIA 169 166 288 NIGERIA 501 480 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Destination 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8303.50 8303.50 
458 GUADELOUPE 18 18 
59 
458 GUADELOUPE t04 104 
896 520 PARAGUAY 59 520 PARAGUAY 896 
524 URUGUAY 2t8 
e4 26 3 2t8 524 URUGUAY t30t 302 51 6 t30t 604 LEBANON tt4 t 604 LIBAN 370 tt 
628 JORDAN 28 58 23 t5 1 5 628 JORDANIE tt2 t59 85 72 2 27 632 SAUDI ARABIA 333 97 t62 632 ARABIE SAOUD 3793 268 3292 
636 KUWAIT t4 3 t tO 636 KOWEIT t2t t2 2 t07 
640 BAHRAIN 23 t 
5 5 
22 640 BAHREIN t36 2 
28 té 
t34 
647 U.A.EMIRATES 77 
t8 
t3 54 647 EMIRATS ARAB 402 
42 
64 294 
680 THAILAND 40 
1 
22 680 THAILANDE tt7 
tO 
75 
708 SINGAPORE 203 202 708 SINGAPOUR 5325 53t5 
740 HONG KONG 38 38 740 HONG-KONG t7t t7t 
1000 W 0 R L D 4288 245 1635 286 445 8 1425 7 237 • 1000 M 0 ND E 23225 988 5264 668 1312 44 14096 26 847 
1010 INTRA-EC 1641 151 1014 39 298 1 117 7 14 . 1010 INTRA-CE 5256 701 2798 217 900 4 553 26 57 
1011 EXTRA-EC 2649 94 621 248 147 7 1309 223 • 1011 EXTRA-CE 17989 267 2468 451 411 41 13543 790 
1020 CLASS t 76t t7 t72 t8t 36 t34 22t t020 CLASSE t 2078 56 564 287 69 32t 78t 
t02t EFTA COUNTR. 673 t6 t58 t22 35 i t32 2t0 t02t A EL E t745 55 472 85 67 41 3t8 748 t030 GLASS 2 t886 78 448 66 ttt tt74 2 t 030 CLASSE 2 t5874 2tt t886 t64 342 t322t 9 
t03t ACP (60) 346 t 86 2 39 4 2t4 t03t ACP (60) tt65 6 334 5 t07 30 683 
8303.90 BASE METAL CASH AND DEED BOXES AND THE UKE 8303.90 BASE METAL CASH AND DEED BOXES AND THE UKE 
COfFRETS ET CASSETTES DE SURETE ET ARTICLES SIMil. SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL 




003 PAYS-BAS 520 23t 5 
t23 385 
43 
si 004 FR GERMANY 2t5 
30 
t 3 5 004 RF ALLEMAGNE 633 
t31 
4 t5 39 











30 008 UTD. KINGDOM 22t 80 t2 tt8 
ti 008 ROYAUME-UNI t007 349 74 5tt ai 007 IRELAND 25 5 3 007 IRLANDE tt7 t9 
1 
tt 
008 DENMARK 33 t9 
1 s8 
5 9 008 DANEMARK t51 78 
3 
20 52 
009 GREECE 7t t t 
é 28 
009 GRECE 257 3 244 5 2 
62 028 NORWAY 74 20 
8 i 20 028 NORVEGE 292 t52 2i 31 57 2t 030 SWEDEN 96 34 2t 24 2 030 SUEDE 432 t65 t03 
2 
tOO 6 
036 SWITZERLAND tt9 97 3 6 t3 
1 
036 SUISSE 488 378 t7 24 67 
038 AUSTRIA 88 77 3 7 038 AUTRICHE 402 359 t5 25 3 
042 SPAIN 28 2 
t1 
t9 7 4 042 ESPAGNE t26 8 tsci et 37 t8 220 EGYPT 25 
5 
tO 220 EGYPTE 238 29 60 288 NIGERIA 343 2ci 338 288 NIGERIA t883 81 t854 390 SOUTH AFRICA 62 4t 4 t 390 AFA. DU SUD 252 t60 1 39 tt 400 USA 80 t2 40 
1 
24 400 ETATS-UNIS 40t 34 254 
t1 
73 




353 6t2 IRAK t696 
29 t40 
t7 i t668 632 SAUDI ARABIA 62 7 26 632 ARABIE SAOUD 440 43 2 2t9 
800 AUSTRALIA 34 2 30 2 800 AUSTRALIE t98 t3 4 t63 tB 
1000 W 0 R L D 2776 753 142 267 545 87 921 2 59 • 1000 M 0 ND E 12622 3310 762 1044 2330 302 4684 30 160 
1010 INTRA-EC 1203 412 46 195 359 83 84 2 22 • 1010 INTRA-CE 4707 1756 115 650 1400 277 412 30 67 
1011 EXTRA-EC 1572 341 96 70 187 4 837 37 • 1011 EXTRA-CE 7899 1553 645 382 929 25 4272 93 
t020 GLASS t 627 300 t2 40 t66 t 72 36 t020 CLASSE t 2766 t3t8 54 200 832 5 27t 86 
t02t EFTA COUNTR. 400 236 tt 17 68 t 35 32 t02t A EL E t7t3 t082 44 80 289 5 t37 76 
t030 GLASS 2 943 40 84 29 2t 3 765 t t030 CLASSE 2 5t29 234 590 t79 97 2t 400t 7 
t03t ACP (60) 408 2t 29 t 8 349 t 03t ACP (60) 2204 t23 t34 t3 3t t t902 
8304 ~E ~~SRE~f~NGSOR~ ~~'ii6~~YS, PAPfR RESTS AND SIMILAR OFFICE EOUIPMENT, OF BASE METAL OTHER THAN 8304 ~E c:..t=RE~ft~~~~:~ 'I:'J~Nl'il6~~YS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, OF BASE METAL, OTHER THAN 
CLASSEURS, FICHIERS, BOITES DE CLASSEMENT ET MATERIEL SIMIL DE BUREAU, EN METAUX COMMUNS, EXCL MEUBLES DE BUREAU SORTIER·, ABLEGE·, KARTEIKAESTEN U.AEHNL. BUEROGfGENSTAENDE, AUS UNEDLEN METAillN, AUSGEN. BUEROMOEBEL 
8304.00 BASE METAL FIUNG CABINETS, RACKS, SORTING BOXES, PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, EXCEPT OFFICE 
FURNITURE OF 94.03 
8304.00 ,~JtWeA~FI~ CABINETS, RACKS, SORTING BOXES, PAPER TRAYS, PAPfR RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, EXCEPT OFFICE 
CLASSEURS, FICHIERS, BOITES DE CLASSEMENT ET MATERIEL SIMIL DE BUREAU, EN METAUX COMMUNS, EXCL MEUBLES DE BUREAU SORTIER-, ABLEGE-, KARTEIKAESTEN U.AEHNL. BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEN METAillN, AUSGEN. BUEROMDEBEL 
OOt FRANCE 394 t08 
toi 70 tt 9 t78 4 t4 OOt FRANCE t776 585 4t1 238 97 22 698 4t 95 002 BELG.-LUXBG. 549 20 2 t03 
8 
3t5 2 002 BELG.-LUXBG. t520 t32 6 343 
29 
6t7 tt 
003 NETHERLANDS 608 69 32 8 
52 
487 4 003 PAYS-BAS t877 4t5 t3t 63 
t3i 
t215 24 













008 UTD. KINGDOM 2t0 t3t 2t 3 
731 
t4 008 ROYAUME-UNI t053 66t 8t t7 
t948 
1tt 
007 IRELAND 740 9 
tO 5 
007 IRLANDE t993 43 t t 
2 008 DENMARK t42 24 t03 
t2 
008 DANEMARK 400 t30 23 47 t98 
tt3 028 NORWAY t09 t2 3 
1 
82 028 NORVEGE 395 93 20 3 t66 
030 SWEDEN tt9 t2 30 24 52 030 SUEDE 802 92 t70 8 223 309 
032 FINLAND 20 3 3 
t5 é 
9 5 032 FINLANDE t8t 24 32 4i té 70 1 55 036 SWITZERLAND t36 37 6t t6 t 036 SUISSE 53t 202 t84 
1 
7t tO 
038 AUSTRIA ttt 22 t4 t 4 69 t 038 AUTRICHE 42t t62 49 t tt t9t 6 
042 SPAIN 46 6 t2 27 t 042 ESPAGNE t98 t8 72 87 4 t4 3 
208 ALGERIA 33 23 tO 4 208 ALGERIE t95 tOt 94 ti 5 2t2 TUNISIA tt t 6 
1 9 
2t2 TUNISIE t3t 5 t04 
3 2t6 LIBYA t6 3 
ti 3 2t6 LIBYE t52 t4 23i 46 89 220 EGYPT 36 7 
1 
t2 220 EGYPTE 356 46 4 73 288 NIGERIA 93 4 
5 
88 288 NIGERIA 4t4 25 9 376 
302 CAMEROON 9 t 3 
1 
302 CAMEROUN t33 6 96 
3 
t 30 i 390 SOUTH AFRICA 23 2 t t9 390 AFA. DU SUD t6t t9 4 t28 
171 
172 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeun1 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK i freland 1 Danmark 1 "EXMOa 
1304.00 8304.00 
400 USA 71 2 12 1 2 41 1 12 400 ETATS-UNIS 375 12 52 4 10 207 3 87 
404 CANADA 26 24 2 404 CANADA 141 2 1 2 114 22 
469 BARBADOS 27 27 469 LA BARBADE 105 105 
472 TRINIDAD,TOB 63 6 10 63 472 TRINIDAD,TOB 141 31. 102 141 612 IRAQ 127 
19 3 
111 612 IRAK 754 
2!Î 15 1 621 1 632 SAUD! ARABIA 430 2 69 337 632 ARABIE SAOUD 1489 18 189 1236 
636 KUWAIT 36 2 34 636 KOWEIT 159 21 
1 
1 137 
644 QATAR 22 1 
3 
21 644 QATAR 131 7 123 2 647 U.A.EMIRATES 140 1 
1 
136 647 EMIRATS ARAB 425 16 25 
1 
382 




649 OMAN 117 2 
10 1 
114 
10 732 JAPAN 59 47 732 JAPON 415 203 191 
740 HONG KONG 43 6 37 740 HONG-KONG 101 19 2 79 1 
1000 W 0 R L D 5494 595 722 220 194 23 3568 36 138 • 1000 M 0 ND E 21240 3501 3433 745 746 98 11525 175 1018 1 
1010 INTRA-EC 3164 418 308 129 174 20 2042 35 40 • 1010 INTRA-CE 10492 2209 1149 449 853 71 5490 171 300 i 1011 EXTRA-EC 2330 178 414 91 20 3 1524 1 99 • 1011 EXTRA-CE 10745 1292 2283 298 93 26 8034 4 718 
1020 CLASS 1 770 106 151 46 14 356 1 96 1020 CLASSE 1 3954 842 673 145 62 1 1538 4 689 
1021 EFTA COUNTR. 515 86 121 17 11 2 210 70 1021 A EL E 2450 580 501 51 39 1 
783 1 494 
1 1030 CLASS 2 1538 70 263 38 6 1154 3 1030 CLASSE 2 6700 425 1609 135 29 23 4450 28 
1031 ACP (60) 382 12 77 1 1 2 269 1031 ACP (60) 1599 60 474 14 3 20 1026 2 
8305 = ~.Df:~~ar~T~J:RY~o:, :'BfJ:Y BOOKS, OF BASE METAL; LETTER CUPS, PAliER CUPS, STAJILES, 8305 =~~~~t:.m~y~ ~RBm=y BOOKS, OF BASE METAL; LETTER CUP5, PAPER CUPS, STAJILES, 
==ESET~ul'..fA'O:~s~~U= ~rr"~Jl:8NtGRAFES, TROMBONES, ONGLETS DE SIGNALISATION, GARNITURES P. MECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UND BRIEFORONER, BRIEFKI.EIIMEN, MUSTER-, BUEJIO., HEFTKLAMMERN, IŒFTECKEN, KARTEIREITER UND AEIIIL BUEROIIATERIALIEN, AUS UNEDlfN METALLEN 
1305.211 OFfiCE STAJILES OF BASE METAL 8305.20 OFFICE STAJILES OF BASE METAL 
AGRAFES A USAGE DE BUREAU BUEROHEFTKLAMMERN 
001 FRANCE 56 30 
s3 6 2 8 10 001 FRANCE 249 115 136 33 6 24 71 002 BELG.-LUXBG. 93 20 1 7 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 244 53 14 36 
2 
11 
1 003 NETHERLANDS 194 59 131 1 
1 
2 003 PAYS-BAS 410 123 257 2 
7 
25 
004 FR GERMANY 263 
9 
249 7 6 004 RF ALLEMAGNE 584 
35 
514 7 1 54 1 




005 ITALIE 127 71 
18 
2 1 18 
6 006 UTD. KINGDOM 150 10 118 
13 
006 YAUME-UNI 262 37 178 23 
72 028 NORWAY 31 16 1 1 028 E 116 38 4 2 2 032 FINLAND 45 22 5 1 17 032 E 101 41 9 4 
3 
45 
036 SWITZERLAND 37 11 17 3 1 5 036 150 39 81 5 22 
038 AUSTRIA 112 8 99 3 2 038 AUTRICHE 212 27 162 9 14 
288 NIGERIA 135 2 3 130 288 NIGERIA 615 7 1 7 600 
390 SOUTH AFRICA 56 1 
100 
2 53 390 AFA. DU SUD 180 6 1 3 170 
400 USA 327 3 34 100 400 ETATS-UNIS 808 10 420 48 330 
632 SAUD! ARABIA 62 17 21 1 23 632 ARABIE SAOUD 282 48 104 5 125 









BOO AUSTRALIA 61 5 1 50 BOO AUSTRALIE 190 21 3 159 
1000 W 0 R L D 2190 330 1163 94 14 38 548 5 2 • 1000 M 0 ND E 8246 984 2558 230 64 107 2302 8 17 
1010 INTRA-EC 854 144 808 23 10 19 44 5 1 • 101D INTRA-CE 1998 407 1164 80 51 52 234 8 2 
1011 EXTRA-EC 1338 188 555 71 4 17 501 2 • 1011 EXTRA-CE 4250 558 1392 149 13 55 2088 15 
1020 CLASS 1 714 76 329 44 1 2 261 1 1020 CLASSE 1 1957 223 719 85 4 2 917 7 
1021 EFTA COUNTR. 241 62 127 8 1 
16 
42 1 1021 A EL E 646 164 272 27 3 
52 
175 5 
1030 CLASS 2 618 106 225 27 4 239 1 1030 CLASSE 2 2256 322 669 59 9 1137 8 
1031 ACP (60) 215 8 48 3 3 5 148 1031 ACP (60) 945 33 210 7 7 22 666 
8305.90 BASE METAL FITTJNGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS, ALES OR STAliONERY BOOKS; LETTER CUPS, PAliER CUPS, INDEXING TAGS ETC. 8305.90 BASE METAL FITTINGS FOR LOOSE-LEAF BINDER5, ALES OR STATIONERY BOOKS; LETTER CUPS, PAPER CLIPS, INOEXING TAGS ETC. 
~C=~E~~:.r~~~MF DE SIGNAUSAliONET OBJETS DE BUREAU SIMIL,AU1RES QU'AGRAFES POUR APPAREILS IIECHANIIŒN FUER SCHNELLHEFTER UND BRIEFORDNER, BRIEFKLEMIIEN, KARTEIREITER UND AEHNL BUEROIIATERIAUEN, AUSGEN. HEFT-KLAMIIERN FUER BUEROHEFTGERAETE, AUS UNEOLEN IIETALLEN 
001 FRANCE 1462 723 
10!Î 
350 333 2 52 2 
1 
001 FRANCE 5300 2714 
371 
1196 1046 9 325 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 396 35 16 223 
5 
12 002 BELG.-LUXBG. 1500 212 55 719 
15 
136 7 




003 PAYS-BAS 1992 1142 113 243 
1518 
478 1 









006 UTD. KINGDOM 567 51 84 223 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 1621 219 274 559 
676 
22 
007 IRELANO 188 6 
231 
9 18 007 IRLANDE 770 19 583 19 56 008 DENMARK 1097 87 16 555 208 008 DANEMARK 2954 336 134 1376 525 
009 GREECE 83 21 12 25 24 1 
9 9 
009 GRECE 307 126 30 67 75 9 
13 59 028 NORWAY 185 84 5 9 43 26 028 NORVEGE 707 278 17 46 128 166 
030 SWEDEN 215 36 1 1 16 155 6 030 SUEDE 788 165 6 13 47 516 41 
032 FINLAND 576 91 11 17 314 127 16 032 FINLANDE 1699 366 34 45 854 
1 
345 55 
036 SWITZERLAND 1176 664 5 29 452 20 6 036 SUISSE 3840 2290 20 102 1298 103 26 
038 AUSTRIA 194 115 7 20 39 9 4 038 AUTRICHE 724 420 23 58 143 57 23 
040 PORTUGAL 39 6 1 3 2 27 040 PORTUGAL 196 91 5 6 5 89 
042 SPAIN 383 114 2 34 180 53 042 ESPAGNE 1083 324 23 64 445 227 
058 GERMAN DEM.R 46 
1 14 
46 058 RD.ALLEMANDE 127 




064 HONGRIE 162 
91 
38 
4 204 MOROCCO 46 6 6 204 MAROC 129 1 17 16 
208 ALGERIA 81 61 
18 
20 208 ALGERIE 268 223 
35 
43 
2 212 TUNISIA 35 
35 
17 45 1 7 212 TUNISIE 108 138 71 60 12 18 220 EGYPT 112 
2 
24 220 EGYPTE 288 
12 
60 
288 NIGERIA 132 4 23 103 288 NIGERIA 634 1 18 73 530 




382 ZIMBABWE 126 
si 1 4 108 14 5 390 SOUTH AFRICA 296 11 160 390 AFA. DU SUD 962 44 403 442 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~Moa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HÀaoa 
8305.90 8305o90 
' 400 USA 2629 332 75 93 5 2t24 400 ETATS-UNIS 5534 tt85 353 t48 22 t 3825 
404 CANADA t063 34 t 2 t026 404 CANADA 267t t40 t2 4 6 2509 
472 TRINIDAD,TOB 4t 
tB tB t2 29 472 TRINIDAD,TOB 2t6 48 i 69 36 t80 484 VENEZUELA 37 t 484 VENEZUELA t23 t 4 




504 PEROU t04 t7 
2 
87 
70 t23 604 LEBANON t09 t tO 604 LIBAN 233 t2 26 
608 SYRIA 92 2 t 8t 2 6 608 SYRIE 226 9 5 t96 5 
3 
tt 
6t2 IRAQ t05 4 20 34 35 t6 6t2 IRAK 368 27 52 tt2 tt5 86 624 ISRAEL t44 2 2t tt6 t 
i 
624 ISRAEL 409 6 48 32t 7 
3 i 632 SAUDI ARABIA t9t t3 6 54 tt7 632 ARABIE SAOUD 663 62 3 30 t64 4t4 
636 KUWAIT 24 t 
2 
23 636 KOWEIT t29 tt 
4 
tt8 
647 UoAoEMIRATES 62 t 59 647 I';MIRATS ARAB 203 6 t93 
70t MALAYSIA 4t t9 t5 7 70t MALAYSIA t38 7t 37 30 
706 SINGAPORE 320 2 t20 t98 706 SINGAPOUR 873 t2 
3 
278 583 
732 JAPAN 34 t6 
2B 
3 t5 732 JAPON t03 48 9 45 




740 HONG-KONG 468 5 
5 
77 67 339 6 600 AUSTRALIA 370 20 2 t33 2tt 600 AUSTRALIE t522 76 6 328 ttOt 
804 NEW ZEALAND 38 t7 2t 804 NOUVoZELANDE 2t7 3 48 t66 
1000 W 0 R L D 16253 3075 1129 2110 4318 38 5506 15 61 1 1000 M 0 ND E 49134 11864 3496 5872 11661 111 15779 41 303 7 
1010 INTRA-EC 6490 1387 780 1475 2222 7 608 6 5 o 1010 INTRA-CE 20669 5654 2187 4191 6032 32 2500 28 45 j 1011 EXTRA-EC 9760 1688 349 632 2096 31 4898 9 58 1 1011 EXTRA-CE 28455 6210 1309 1670 5629 79 13279 13 259 
t020 CLASS t 7209 1522 t1t 221 t366 3933 9 47 t020 CLASSE 1 20t43 5483 508 556 3739 3 9632 t3 229 
t02t EFTA COUNTRo 239t 996 3t 79 866 
3i 
366 9 44 
i 
t02t A EL E 7980 3617 104 269 2474 t t285 13 217 
t030 CLASS 2 2464 t64 238 383 673 965 9 t 030 CLASSE 2 7979 723 802 978 t720 77 3643 29 i 
t03t ACP (60~ 434 4 7t 3t 69 3t 227 t t031 ACP (6~ t765 t9 266 63 2t0 72 t133 2 
t040 CLASS 88 2 28 57 t t040 CLASS 3 333 24 t35 t70 4 
8306 STATUETlES AND OTHER ORNAMENTS OF A KIND USED INDOORS, OF BASE METAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIMILAR FRAMES, OF BASE 8306 ~~~~u~:R~~ ~H::s~R~~NTS OF A KIND USED INDOORS, OF BASE METAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIMILAR FRAMES, OF BASE METAL; MIRRORS OF BASE METAL 
STATUETlES ET AUTRES OBJm D'ORNEMENT D'INTERIEUR, CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES ET SIMIL, MIROITERIE, EN 
METAUX COMMUNS 
iL~T~Wo~U~ET~~~:E ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, RAHMEN FUER PHOTOGRAPHIEN, BILDER UoAEHNLo WAREN, SPIEGEL, 
8306ot0 GILT OR SILYER-PLATED STATUETlES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS 8306.t0 GILT OR SILVER.PLATED STATUETlES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS 
OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR, DORES OU ARGENTES ZIERGEGENSTAENDE Z.INNENAUSSTATTUNG,YERGOLDET ODoVERSILBERT 




003 PAYS-BAS t107 603 2 259 
2tB 
202 
33 004 FR GERMANY t2t 
23 
5 38 1 57 004 RF ALLEMAGNE t462 
377 
44 509 t3 623 22 




005 ITALIE 625 3t 
347 
2 8 207 
19 6 006 UTDo KINGDOM 48 7 4 
63 




009 GRECE t19 69 t2 B 30 028 NORWAY 40 2t 
13 
t t5 028 NORVEGE 6t8 394 5 8 168 35 
030 SWEDEN 25 3 3 5 1 030 SUEDE 267 71 tOO 28 
i 
48 20 
036 SWITZERLAND 50 29 2 t2 7 036 SUISSE 913 573 40 t70 
i 
t28 t 
038 AUSTRIA 63 2t 
i 
4t 1 038 AUTRICHE 639 394 
9 
233 tt 
042 SPAIN 30 1t t4 4 042 ESPAGNE 258 t59 53 37 
046 MALTA t2 t 2 9 046 MALTE t63 27 70 66 
2t6 LIBYA t t 
i 4 
216 LIBYE t27 t27 
9 173 288 NIGERIA 6 t 4 288 NIGERIA 23t 49 39 2 390 SOUTH AFRICA tO t 
2 i 
5 390 AFR. DU SUD t45 20 
63 
84 B 400 USA 100 7 79 tt 400 ETATS-UNIS 1205 ttt 742 70 2t1 
404 CANADA 133 1t 8 tt4 404 CANADA 871 t62 6 57 1 633 t2 




484 VENEZUELA 120 
32 
9 1tt 
s4 600 CYPRUS t6 3 600 CHYPRE t37 
tO 
2t 
604 LEBANON 2t 2 
i 
1t 8 604 LIBAN t85 33 88 
tB 54 632 SAUDI ARABIA 27 3 2 2t 632 ARABIE SAOUD 616 t37 62 164 230 5 
636 KUWAIT t2 t 3 8 636 KOWEIT 246 50 8 t22 66 
640 BAHRAIN 3 3 
i 
640 BAHREIN t48 1t7 
2 
8 23 
i 647 UoAoEMIRATES 4 3 647 EMIRATS ARAB t84 t46 4 18 t3 
701 MALAYSIA 2 
i 2 
2 701 MALAYSIA t59 2 2 t55 
740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG t3t 22 
4 
tt 98 
800 AUSTRALIA 84 t5 13 56 600 AUSTRALIE 679 138 73 482 i i 
804 NEW ZEALAND t5 t 14 804 NOUV.ZELANDE t63 9 8 t46 
1000 W 0 R L D 1309 265 49 397 53 11 526 1 6 1 1000 M 0 ND E 16583 5184 727 4159 787 136 5383 19 140 48 
1010 INTRA·EC 587 111 20 185 51 10 207 1 1 1 1010 INTRA-CE 7515 2081 259 1994 709 108 2280 19 37 28 
1011 EXTRA-EC 722 154 28 212 2 1 320 5 o 1011 EXTRA-CE 9055 3103 454 2164 78 29 3103 104 20 
t020 CLASS 1 577 t27 t8 t77 t t 248 5 t020 CLASSE t 6t43 2t59 235 t507 76 tO 2063 9t 2 
t02t EFTA COUNTR. 189 78 t5 56 t 35 4 t02t A EL E 2558 t495 147 439 3 9 403 6t t 
1030 GLASS 2 t4t 27 tO 36 68 t 030 CLASSE 2 2873 944 2t9 657 2 t9 tOOt t3 18 
t031 ACP (60) t3 1 4 8 t03t ACP (60) 323 52 6t 2 207 t 
8306J1 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF COPPER 8306.9t STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF COPPER 
OBJETS D'ORNEMENTS D'INTERIEUR, EN CUIYRf ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS KUPFER 
001 FRANCE 489 90 
9 
10t 253 37 7 t OOt FRANCE 36t2 877 
93 
489 1815 357 55 t6 3 
002 BELGo·LUXBGo 290 t5 37 228 
5 
1 
si ti 002 BELG.-LUXBGo 2t06 t86 246 t490 44 84 265 6 1 003 NETHERLANDS 169 35 3 55 
855 
3 B 003 PAYS-BAS 831 249 20 t64 46t3 46 t 42 004 FR GERMANY t041 
3 
4 163 t t 9 004 RF ALLEMAGNE 5807 
24 
97 908 12 2t 85 7t 
005 ITALY 41 2 35 1 005 ITALIE 224 t3 154 21 t tt 
173 
174 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EX>.âba Nimexe 'E>.Mba 
83118.91 11306.91 
006 UTD. KINGDOM 193 2 9 57 102 
si 
22 006 ROYAUME-UNI 1351 37 67 254 858 
305 
125 3 6 
007 IRELAND 117 
4 
60 007 IRLANDE 505 1 199 
OOB DENMARK 88 84 




028 NORVEGE 455 57 181 34 
ti 11 030 SWEDEN 126 4 
2 
95 11 10 030 SUEDE 959 64 4 4 615 
4 
80 164 
036 SWITZERLAND 59 23 24 8 2 036 SUISSE 617 347 79 132 34 4 16 1 
038 AUSTRIA 97 39 49 8 
li 1 
038 AUTRICHE 793 472 3 242 63 12 
ali 
1 
14 390 SOUTH AFRICA 31 1 30 1 19 t5 2 390 AFR. DU SUD 276 8 1 16 142 :i 7:i 6 400 USA 520 3 33 352 80 5 400 ETATS-UNIS 4227 105 588 631 2144 576 43 64 
404 CANADA 123 1 3 5 76 37 1 404 CANADA 934 23 29 103 520 
li 
248 10 1 




484 VENEZUELA 100 24 1 40 26 
11 12 632 SAUDI ARABIA 9 2 1 
:i 
632 ARABIE SAOUD 220 76 80 20 
16 
21 
732 JAPAN 24 6 1 2 
16 
12 732 JAPON 254 108 18 35 2 75 
800 AUSTRALIA 137 6 114 1 800 AUSTRALIE 890 7 2 43 705 123 10 
1000 W 0 R L D 3740 237 84 549 2377 46 246 81 44 88 1000 M 0 ND E 25791 2838 1358 3542 14250 483 1902 460 555 383 
101D INTRA-EC 2434 148 27 415 1817 44 71 72 9 30 101D INTRA..CE 14887 1404 283 2088 8808 420 541 380 111 134 
1011 EXTRA-EC 1307 88 57 134 760 3 178 19 34 38 1011 EXTRA .CE 10603 1434 1085 1458 4842 83 1381 80 444 246 
1020 CLASS 1 1197 82 39 123 709 1 170 19 33 21 1020 CLASSE 1 9634 1225 755 1239 4453 19 1247 90 428 178 
1021 EFTA COUNTR. 344 71 4 74 144 1 16 4 29 1 1021 A EL E 2881 959 94 387 911 16 125 17 360 12 
1030 CLASS 2 110 6 19 10 51 2 6 1 15 1030 CLASSE 2 1164 208 310 218 188 44 112 14 70 
83118.85 STATUmES AND OTHER IIOOOR ORNAIIEIITS OF BASE IIETAL OTHER THAN COPPER, AND NEITHER GILl NOR SILYER.fiLATEO 83118.15 STATUETTES AND OTHER INOOOR ORNAIIENTS OF BASE METAL OTHER THAN COPPER, AND NEITHER GILl NOR SILYER.fiLATEO 
OBJETS D'ORNEMENT D'MERIEUR, EN IIETAUX COIIIIUNS, EXCI.. EN CUIVRE ET NI OORES NI ARGENTES ZERGEGENSTAENOE AUS UNEOLEN METALLEN, AUSGEN. YERGOLOET, YERSILBERT OOER AUS KUPfER 
001 FRANCE 2104 120 
sli 
1816 103 40 19 6 001 FRANCE 12685 1270 
59:i 
9877 893 435 150 3 57 
002 BELG.-LUXBG. 644 101 297 178 
7!Î 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 4565 843 1944 1062 
426 
91 1 31 




003 PAYS-BAS 4847 917 55 3224 
547:i 
184 41 




1 005 ITALIE 551 188 
1895 
86 10 57 
4!Î 
8 
006 UTD. KINGDOM 508 68 10 120 
5!Î 1 006 ROYAUME-UNI 3462 415 180 895 18 512 11 007 1 D 90 2 10 20 007 IRLANDE 662 20 4 51 75 
2 OOBD RK 51 12 
:i 
15 22 2 008 DANEMARK 284 101 3 78 86 14 
009 E 36 1 30 2 
5 61 
009 GRECE 242 16 29 187 4 1 5 
541 4 028 AV 115 18 
li 
30 1 028 NORVEGE 1095 149 7 332 11 5 46 
030 SWEDEN 139 16 57 15 7 35 030 SUEDE 1130 199 35 407 78 52 358 
032 FINLAND 23 5 â 14 i 1 5 4 032 FINLANDE 192 62 2 90 11 34 4 23 036 SWITZERLAND 588 278 281 6 036 SUISSE 7754 3427 163 3794 133 150 
:i 
53 
038 AUSTRIA 781 414 2 337 19 3 5 1 038 TRICHE 5627 3234 14 1893 407 22 34 20 
040 PORTUGAL 16 1 
:i 
13 2 040 TUGAL 103 8 3 79 
2 
12 1 
042 SPAIN 101 3 91 3 042 E 564 31 87 417 21 6 
208 ALGERIA 23 
6 
23 208 286 5 281 
1 302 CAMEROON 6 
1 7:i i 302 UN 133 16 132 34!Î s5 390 SOUTH AFRICA 81 
34 20 2:i 4 
390 SUD 428 7 2 
25 19i s4 400 USA 491 15 299 95 400 ETATS-UNIS 5020 223 541 2695 363 921 
404 CANADA 151 12 4 74 7 39 15 404 CANADA 1140 152 36 413 109 13 282 135 
416 GUATEMALA 4 4 
1 
416 GUATEMALA 156 1 5 150 
5 484 VENEZUELA 75 73 
2 
484 VENEZUELA 327 2 20 300 i 600 CYPRUS 21 â 16 3 600 CHYPRE 154 2 7 109 29 604 LEBANON 80 70 1 604 LIBAN 456 32 65 338 21 
612 IRAQ 8 
1 
7 612 IRAK 100 1 35 64 
4 2 624 ISRAEL 18 16 624 ISRAEL 109 13 1 89 
626 JORDAN 9 2 
6 
7 i 628 JORDANIE 102 17 200 85 :i 5 sO 2 632 SAUDI ARABIA 73 10 50 632 ARABIE SAOUD 836 52 524 
636 KUWAIT 24 â 2 20 2 636 KOWEIT 393 3 54 321 6 9 647 U.A.EMIRATES 13 4 1 647 EMIRATS ARAB 170 98 23 41 
4 
7 




706 SINGAPOUR 274 193 6 71 
20 â 732 JAPAN 50 5 38 732 JAPON 607 68 154 357 
2 740 HONG KONG 6 1 3 1 
t:i 
1 740 HONG-KONG 131 12 75 37 
60 
5 
800 AUSTRALIA 119 14 1 79 12 800 AUSTRALIE 751 115 14 438 11 112 
1000 W 0 R L D 11723 1333 292 8060 1111 285 375 13 266 8 1000 M 0 ND E 79315 1212D 3718 46085 9836 2040 3347 88 2050 70 
1D10 INTRA-EC 8359 483 141 8188 1013 257 188 11 108 2 1010 INTRA..CE 49131 3783 1389 31511 8575 1888 1329 52 819 5 
1011 EXTRA-EC 3383 870 151 1884 97 8 207 2 158 8 1011 EXTRA .CE 30178 8337 2325 14551 1261 172 2018 18 1431 85 
1020 GLASS 1 2688 763 67 1411 82 6 183 151 5 1020 CLASSE 1 24847 7713 1076 11379 1177 116 1745 7 1376 58 
1021 EFTA COUNTR. 1664 732 20 732 42 5 24 109 . 1021 A EL E 15939 7093 227 6595 641 64 307 4 1004 4 
1030 GLASS 2 655 84 83 438 14 2 24 7 2 1030 CLASSE 2 5383 534 1244 3158 85 36 261 9 49 7 
1031 ACP ra 32 1 18 6 1 1 4 . 1031 ACP~ 572 20 328 82 16 22 95 9 
5 1040 CLAS 21 3 16 1 . 1040 CLA 3 146 90 5 15 19 12 
83118.98 BASE IIETAL PHOTOGRAJIH, PICTURE ETC. FRAMES AND MIRRORS 83D8.9I BASE IIETAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FRAMES AND MIRRORS 
CADRES POUR PHOTOGRAPHES, GRAVURES ET SIMIL, IIIROITERE, EN METAUX COMMUNS RAHMEN FUER PHOTOGRAPHIEN, BILDER U.AEHNL WAREN. SPIEGEL, AUS UNEDLEN IIETALLEN 
001 FRANCE 1827 196 
10 
1520 5 17 65 2 22 001 FRANCE 10386 1247 
s6 
8292 37 146 457 22 184 




002 BELG.-LUXBG. 3027 705 1896 252 
140 
105 1 12 




15 4 003 PAYS-BAS 2805 604 2 1916 
24!Î 
75 1 41 
004 FR GERMANY 1578 
4 
1424 3 48 24 8 004 RF ALLEMAGNE 8973 
6:i 
35 7997 41 441 6 152 53 
005 ITALY 18 3 296 12 9 â 1 1 005 ITALIE 162 16 1685 5 3 66 62 2 7 006 UT 343 7 2 
134 
16 1 006 ROYAUME-UNI 2027 64 10 95 5 
940 
101 5 









OOB K 65 4 31 21 4 
1 
008 DANEMARK 310 46 126 76 27 
6 009 CE 38 1 34 2 009 GRECE 295 12 244 1 32 
024 ICELAND 21 4 3 5 9 024 ISLANDE 139 15 10 32 82 
028 NORWAY 81 13 15 20 33 028 NORVEGE 512 53 122 118 217 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe L EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark 1 "E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)\Moo 
8306.98 8308.98 
030 SWEDEN 87 7 41 
16 
15 9 15 030 SUEDE 648 51 3 378 1 75 32 108 
032 FINLAND 44 1 
:i 
17 8 1 2 1. 032 FINLANDE 235 9 22 
89 55 59 9 14 
036 SWITZERLAND 316 44 245 7 3 3 10 036 SUISSE 2452 357 1920 21 :i 20 19 77 1:i 
038 AUSTRIA 338 48 280 6 1 3 038 AUTRICHE 1952 309 1 1580 18 2 16 26 




040 PORTUGAL 133 5 
5 
114 14 
042 SPAIN 229 207 14 042 ESPAGNE 994 74 849 50 Hi 
048 MALTA 20 18 2 048 MALTE 115 5 96 
1 
12 2 
202 CANARY ISLES 19 19 202 CANARIES 103 100 2 
216 LIBYA 8 8 
12 
216 LIBYE 138 138 
116 288 NIGERIA 12 4 se 288 NIGERIA 117 21 1 390 SOUTH AFFUCA 81 
1 1 
11 
1 6 14 




127 1 :i 
400 USA 650 7 551 69 400 ETATS-UNIS 4858 88 3872 4 667 9 55 155 
404 CANADA 120 1 66 49 2 2 404 CANADA 800 24 8 528 1 214 16 9 
484 VENEZUELA 45 45 484 VENEZUELA 317 1 313 3 
512 CHILE 18 18 




600 CHYPRE 129 2 
6 
75 36 1EÎ 
604 LEBANON 119 108 4 
6 :i 604 LIBAN 507 24 447 5 25 612 IRAQ 15 1 5 
2 
612 IRAK 177 52 
1 
30 
1EÎ 7i Hi 628 JORDAN 34 1 
:i 
31 
1 i 4 628 JORDANIE 150 4 128 1EÎ 13EÎ 1 632 SAUDI ARABIA 145 34 84 12 632 ARABIE SAOUD 1615 220 24 1110 84 26 
636 KUWAIT 41 
6 
37 4 636 KOWEIT 628 2 4 532 3 87 
647 U.A.EMIRATES 26 14 6 
11 
647 EMIRATS ARAS 173 24 1 103 43 2 
700 INDONESIA 17 6 
2 
700 INDONESIE 113 




706 SINGAPOUR 156 4 135 18 732 JAPAN 63 52 3 732 JAPON 495 13 373 1 43 31 30 
740 HONG KONG 6 6 
2 3i 4 1 1 





800 AUSTRALIA 132 87 800 AUSTRALIE 1041 13 435 523 30 14 8 
804 NEW ZEALAND 14 7 5 1 1 804 NOUV.ZELANDE 153 1 48 95 4 5 
1000 W 0 R L D 8203 699 47 6346 190 46 600 34 190 51 1000 M 0 N D E 49979 4164 335 37188 865 491 4900 213 1438 387 
1010 INTRA-EC 5272 507 20 4149 157 36 290 15 79 19 1010 INTRA-CE 29119 2748 136 22289 723 337 2143 109 543 93 
1011 EXTRA-EC 2932 191 27 2198 34 9 311 19 111 32 1011 EXTRA-CE 20654 1417 199 14895 143 155 2757 104 894 290 
1020 GLASS 1 2213 135 5 1670 30 2 243 19 86 23 1020 CLASSE 1 15086 1043 50 10791 116 10 2070 104 679 223 
1021 EFTA COUNTR. 896 117 3 609 27 
8 
53 14 72 1 1021 A EL E 6073 800 26 4213 96 6 334 61 524 13 
1030 GLASS 2 716 56 21 526 4 67 24 10 1030 CLASSE 2 5751 370 149 4092 26 145 687 215 67 
1031 ACP (60) 43 2 22 18 1 1031 ACP (60) 341 1 19 127 3 186 1 4 
8307 LAMPS AND UGHTING FllliNGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL, EXCL ARTICLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 8307 LAMPS AND UGHTING FITTINGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL, EXCL. ARTICLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 
APPAREILS D'ECLAIRAGE, ARTICLES DE LAMPISTERIE ET DE LUSTRERIE, LEURS PARTIES NON ELECTRIQUES, EN METAUX COMMUNS BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, TElLE DAVON, AUSGEN. ELEKTROTECHNISCHE TElLE, AUS UNEDLEN METALLEN 
8307.10 BASE METAL LAMPS AND LIGHTING FITTINGS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8307.10 BASE METAL LAMPS AND LIGHTING FmiNGS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
ARTICLES D'ECLAIRAGE ET LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS BELEUCHTUNGSKOERPER, TElLE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 35 
1 
35 001 FRANCE 280 80 as 178 18 4 004 FR GERMANY 11 10 004 RF ALLEMAGNE 151 
75 
54 3 5 1 
400 USA 1 
2s 
1 400 ETATS-UNIS 247 129 7 36 
632 SAUDI ARABIA 37 12 632 ARABIE SAOUD 199 94 105 
1000 W 0 R L D 141 29 103 1 2 6 . 1000 M 0 ND E 1906 292 454 769 229 12 145 3 2 
1010 INTRA-EC 63 1 58 1 2 1 . 1010 INTRA-CE 745 115 120 366 43 11 86 3 1 
1011 EXTRA·EC 78 28 45 5 . 1011 EXTRA-CE 1156 177 334 399 186 59 1 
1020 GLASS 1 11 
28 
10 1 . 1020 CLASSE 1 451 107 172 107 52 12 1 
1030 GLASS 2 67 35 4 . 1030 CLASSE 2 691 62 161 291 133 43 1 
8307.31 NDMLECTRIC HURRICANE LAMPS 8307.31 NON-ELECTRIC HURRICANE LAMPS 
LATERNES·TEMPETE NON ELECTRIQUES NICHT ELEKTRISCHE STURMLATERNEN 
003 NETHERLANDS 21 7 2 11 1 003 PAYS-BAS 109 41 4 9 53 2 
006 UTD. KINGDOM 24 23 1 006 ROYAUME-UNI 152 121 6 25 
204 MOROCCO 48 48 
38 
204 MAROC 198 191 6 1 
232 MALI 43 5 232 MALI 290 29 261 
236 UPPER VOLTA 19 19 236 HAUTE-VOLTA 113 113 
272 IVORY COAST 28 28 272 COTE IVOIRE 179 179 
280 TOGO 18 
920 
18 64 280 TOGO 133 5622 133 288 NIGERIA 984 
23 
288 NIGERIA 6161 
166 
539 
302 CAMEROON 114 91 302 CAMEROUN 724 558 
314 GABON 16 16 314 GABON 104 104 
318 CONGO 55 
28 
55 5 318 CONGO 366 13i 366 3EÎ 400 USA 33 400 ETATS-UNIS 176 3 
612 IRAQ 147 147 
9 1 
612 IRAK 607 607 
1 6:i 5 632 SAUDI ARABIA 114 104 632 ARABIE SAOUD 682 613 
652 NORTH YEMEN 47 47 652 YEMEN DU NRD 270 268 2 
660 AFGHANISTAN 313 313 
78 
660 AFGHANISTAN 1707 1707 
20s 801 PAPUA N.GUIN 81 3 801 PAPOU-N.GUIN 223 18 
1000 W 0 R L D 2229 1779 222 47 5 13 162 1 . 1000 M 0 ND E 12990 10171 1534 332 14 65 864 10 
1010 INTRA-EC 94 42 1 27 4 12 8 1 . 1010 INTRA-CE 493 237 13 152 12 57 20 2 1011 EXTRA-EC 2134 1737 220 20 1 1 154 . 1011 EXTRA-CE 12493 9935 1521 175 2 8 844 8 
1020 GLASS 1 55 41 1 5 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 361 217 30 53 2 1 52 6 
1021 EFTA COUNTR. 19 11 1 4 1 
1 
1 1 . 1021 A EL E 138 66 6 45 2 1 12 6 
1030 GLASS 2 2081 1696 219 15 149 1 . 1030 CLASSE 2 12129 9718 1490 121 6 792 2 
1031 ACP (60) 1382 1024 214 1 143 . 1031 ACP (60) 8464 6258 1441 5 760 
175 
176 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe H>-âba Nimexe 'Ell>-âba 
LAIIPES A MANCHON A INCANDESCENCE NON ELECTRIQUES NICHT EI.EKTRlSCHE STARKLICHTLAMPEN UND STARKLICHTLATERNEN 
001 FRANCE 38 1 6 30 7 001 FRANCE 174 18 sti 64 15 2 75 002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 
ti 
002 BELG.-l.UXBG. 107 11 5 1 
4 
2 
003 NETHERLANDS 27 3 6 3 003 PAYS.BAS 160 22 88 22 3 46 004 FR GERMANY 27 20 4 004 RF ALLEMAGNE 300 i 247 3 25 005 ITALY 31 31 i 4 005 ITALIE 276 275 s3 ai 006 UTO. KINGDOM 59 
2 
48 006 ROYAUME-UNI 647 
28 
553 
tli 009 GREECE 17 14 
6 
009 GRECE 252 201 5 
25 8 028 NORWAY 12 1 5 028 NORVEGE 105 8 64 
161 2 030 SWEDEN 13 1 12 i 030 SUEDE 176 13 11 2 036 SWITZERLAND 18 9 1 036 SUISSE 187 139 15 20 
040 PORTUGAL 28 23 5 040 PORTUGAL 317 277 40 
042 SPAIN 18 18 042 ESPAGNE 202 
3 
201 1 
208 ALGERIA 81 81 
62 
208 ALGERIE 916 913 366 288 NIGERIA 108 46 288 NIGERIA 1016 650 
12 400 USA 10 4 5 400 ETATS-UNIS 119 77 
2 
30 
484 VENEZUELA 10 10 2i 484 VENEZUELA 162 160 1!KÏ 604 LEBANON 52 25 
2 s4 604 LIBAN 563 373 32 51i 612 IRAQ 66 3 40 612 IRAK 549 14 ai 255 632 SAUDI ARABIA 53 10 632 ARABIE SAOUD 408 102 
732 JAPAN 10 10 i 732 JAPON 113 113 14 800 AUSTRALIA 14 13 800 AUSTRALIE 186 172 
1000 W 0 R L D 837 18 460 149 3 134 74 • 1000 M 0 ND E 8725 192 5850 1058 45 15 835 832 
1010 INTRA-EC 212 7 126 42 2 30 4 • 1010 INTRA-CE 1984 83 1470 181 37 9 173 31 
1011 EXTRA-EC 821 8 333 107 104 89 • 1011 EXTRA-CE 8754 109 4379 889 7 7 782 801 
1020 CLASS 1 142 2 91 24 24 1 1020 CLASSE 1 1714 26 1195 283 5 6 177 22 
1021 EFTA COUNTR. 79 2 40 21 15 1 1021 A EL E 914 26 535 247 5 80 21 
1030 CLASS 2 478 6 243 80 81 68 1030 CLASSE 2 5009 74 3184 585 2 585 579 
1031 ACP (60) 150 83 1 65 1 1031 ACP (60) 1535 1 1097 9 421 7 
8307.38 OTHER BAS!: METAl, JION.ELECTRJC LAMPS, EXCEPT HURRICANE AND MANTLE-TYPE 8307.38 OTHER BAS!: METAl, NON-ELECTRIC LAMPS, EXIVT HURRICANE AND MANTLE-TYPE 
APPAIIW D'ECLAIRAGE EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE LANTERNES-TEMPETE ET LAMPES A MANCHON A INCANDESŒNCE BELEUCIITUNGSKOERPER AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. STURMLATERNEN, STARKUCIITLAIIPEN UND -LATERNEN 
001 FRANCE 311 89 
42 
99 5 18 100 3 001 FRANCE 2150 992 17!Ï 495 33 174 453 i 3 002 BELG.-LUXBG. 142 39 28 21 i 9 3 002 BELG.·LUXBG. 980 432 182 101 51. 70 15 003 NETHERLANDS 195 97 2 19 4i 83 4 003 PAY$-BAS 1247 798 11 98 tas 243 20 26 004 FR GERMANY 316 
14 
2 79 3 115 1 75 004 RF ALLEMAGNE 1856 
154 
77 363 49 760 35 384 
005 1 y 44 1 
16 
1 3 25 
2 2 
005 ITALIE 323 21 
141 
7 54 87 
19 1Ô 8 006 40 17 1 1 
54 
006 ROYAUME-UNI 406 189 28 9 2 384 007 1 63 1 8 
2 
007 IRLANDE 432 13 34 1 
008 37 8 
3 
1 26 008 DANEMARK 191 73 
9 
4 18 96 i 009 22 6 13 
2 3 
009 GRECE 144 69 60 i 4 024 13 7 1 024 ISLANDE 137 79 4 4 18 31 
028 y 58 9 1 
:i 
9 39 028 NORVEGE 497 178 2 4 7 98 208 
030 82 9 41 13 15 030 SUEDE 750 150 12 234 23 118 212 
032 FINLAND 17 1 5 4 2 9 3 032 FINLANDE 195 24 as 18 1 t:i 77 75 036 SWITZERLAND 232 85 89 45 6 036 SUISSE 1483 659 292 19 378 36 
038 AUSTRIA 95 80 
:i 5 1 9 038 AUTRICHE 747 647 5 35 9 1 45 5 042 SPAIN 46 2 36 2 3 042 ESPAGNE 235 29 10 160 11 21 4 
288 NIGERIA 71 
2 i 8 63 288 NIGERIA 634 4i 8 84 2 i 550 3 390 SOUTH AFRICA 21 6 
2 
12 
1Ô 390 AFR. DU SUD 285 49 
161 
400 USA 84 9 12 32 19 400 ETATS-UNIS 788 78 156 224 21 5 216 88 
404 CANADA 37 11 5 2 16 3 404 CANADA 340 101 45 19 150 25 
484 VENEZUELA 9 3 9 i 4 484 VENEZUELA 137 1 136 14 46 600 CYPRUS 10 2 600 CHYPRE 110 42 
2 
8 
604 LEBANON 54 4 48 3 1 604 LIBAN 300 64 210 20 4 
612 IRAQ 20 2 16 2 612lRAK 395 38 53 256 
2 
48 
624 ISRAEL 16 4 
23 
7 5 624 ISRAEL 176 53 
si 
48 75 
8 28 632 SAUDI ARABIA 93 2 31 35 632 ARABIE SAOUD 556 34 374 2 43 
647 U.A.EMIRATES 125 2 2 121 647 EMIRATS ARAS 438 22 19 396 1 3 BOO AUSTRALIA 61 4 11 46 600 AUSTRALIE 507 72 81 350 1 
1000 W 0 R L D 2489 522 145 851 88 34 847 7 188 7 1000 M 0 ND E 18105 5349 1122 4024 516 400 5319 75 1209 91 
1010 INTRA·EC 1188 270 51 281 71 32 392 7 83 1 1010 INTRA-CE n30 2721 323 1378 357 331 2097 75 440 8 
1011 EXTRA·EC 1300 252 93 390 17 2 455 85 8 1011 EXTRA-CE 10386 2828 798 2838 180 88 3222 789 83 
1020 CLASS 1 779 227 22 239 14 196 81 . 1020 CLASSE 1 6341 2203 290 1231 129 19 1750 715 4 
1021 EFTA COUNTR. 497 191 7 141 6 
2 
87 65 . 1021 A EL E 3844 1750 110 608 60 13 735 567 1 
1030 CLASS 2 510 25 65 149 1 258 4 6 1030 CLASSE 2 3938 418 467 1388 21 50 1460 55 79 
1031 ACP (80) 95 2 13 13 1 66 1031 ACP (60) 849 10 77 144 38 580 
8307A1 ELECTRIC LAMPS OF BAS!: METAL FOR INDOOR LIGIITING 8307A1 ELECTRJC LAMPS OF BAS!: METAL FOR INDOOR LIGIITING 
LAMPES POUR L'ECLAIRAGE DES LOCAUX, ELECTRIQUES ELEKTRISCHE INNENLEUCIITEN 
001 FRANCE 10402 2764 
483 
4959 805 1305 306 32 231 001 FRANCE 70060 21139 
335Ô 
32322 4401 7096 3060 331 1711 
002 BELG.-LUXBG. 3731 1588 667 953 
2302 
33 2 25 002 BELG.-LUXBG. 26806 12125 4835 6002 
11672 
310 22 162 
003 NETHERLANDS 7620 3523 86 1448 
118 
186 3 72 003 PAYS-BAS 42451 19179 651 8499 
4538 
1813 29 608 
004 FR GERMANY 6056 
495 
170 3774 916 258 8 212 004 RF ALLEMAGNE 42329 
3992 
2272 26421 4134 2824 52 2088 
005 ITALY 1038 310 
102i 
153 9 66 3 2 005 ITALIE 7358 1484 
921i 
1046 98 683 29 26 
006 UTD. KINGDOM 3556 1217 145 586 163 sas 86 332 006 ROYAUME-UNI 26165 9404 1351 2569 1669 485Ô 388 1587 007 IRELAND 978 167 25 90 87 22 2 007 IRLANDE 7035 1013 151 652 395 158 16 
008 DENMARK 408 197 3 81 49 5 73 008 DANEMARK 3964 2004 39 490 332 107 992 
8 009 GREECE 199 55 15 105 11 8 5 009 GRECE 1820 657 124 799 130 23 79 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EliMOo 
8307.41 8307.41 
024 ICELAND 125 44 1 24 14 4 12 26 024 ISLANDE 1194 342 14 228 117 33 198 4 258 
025 FAROE ISLES 49 
192 34 85 s2 1 146 49 025 ILES FEROE 449 2786 423 739 3 4 4 442 028 NORWAY 962 452 028 NORVEGE 8211 326 1336 2597 
030 SWEDEN 1598 312 34 293 33 115 811 030 SUEDE 12314 3338 396 2405 207 1 1047 4920 
032 FINLAND 369 133 8 74 54 
31 
9 91 032 FINLANDE 3208 1520 90 566 303 2 143 584 
036 SWITZERLAND 1927 795 77 829 55 121 19 036 SUISSE 19195 8084 1193 7370 582 531 1283 3 149 
038 AUSTRIA 2996 2088 15 740 58 11 66 18 038 AUTRICHE 20054 13773 152 5003 336 132 525 133 




040 PORTUGAL 1130 220 268 443 73 1 125 
042 SPAIN 507 102 117 195 14 66 042 ESPAGNE 5188 1319 854 1528 90 105 1276 16 
043 ANDORRA 32 
2 
20 3 9 043 ANDORRE 238 3 108 35 91 1 









046 MALTA 98 5 50 38 046 MALTE 622 47 411 139 
048 YUGOSLAVIA 26 18 6 2 
2 22 
048 YOUGOSLAVIE 508 391 3 106 4 
35 
2 2 
052 TURKEY 27 2 1 052 TURQUIE 234 31 2 16 
1 
150 
056 SOVIET UNION 9 6 
1 
3 
1 2 28 
056 U.R.S.S. 238 147 2 78 2 8 
058 GERMAN DEM.R 32 
8 18 
058 RD.ALLEMANDE 292 
112 
12 1 5 7 267 
064 HUNGARY 26 
1 
064 HONGRIE 180 62 1 5 
066 ROMANIA 8 5 2 
2 
066 ROUMANIE 185 157 10 11i 18 068 BULGARIA 21 14 
1 
3 2 068 BULGARIE 380 304 
6 
59 7 
202 CANARY ISLES 51 24 24 2 202 CANARIES 417 172 228 7 
6 
4 
204 MOROCCO 172 4 129 39 
1 2 
204 MAROC 2021 17 1714 278 2 4 
208 ALGERIA 464 8 450 3 208 ALGERIE 3013 72 2837 74 2 23 2 3 
212 TUNISIA 52 2 35 15 
si 80 5 212 TUNISIE 396 57 222 106 1 10 494 216 LIBYA 683 92 25 430 
5 
216 LIBYE 5033 1127 159 3056 178 
35 
19 
220 EGYPT 291 25 46 189 25 1 220 EGYPTE 2275 293 357 1221 
4 
352 17 
224 SUDAN 66 1 1 16 48 224 SOUDAN 438 5 12 97 319 1 
238 UP VOLTA 23 23 238 HAUTE-VOLTA 103 
6 
103 
240 N 13 13 
1 




248 AL 239 
18 
230 









272 1 COAST 156 i 3 1 10 272 COTE IVOIRE 830 18 23 4 4 276 GHANA 21 
42 
3 276 GHANA 120 27 
141 
27 62 
280 TOGO 46 3 1 
1 
280 TOGO 194 49 4 
2 284 BENIN 14 
132 
12 1 
37 839 2 
284 BENIN 101 
814 
78 21 
1s6 3867 s2 288 NIGERIA 1180 67 102 1 
2 
288 NIGERIA 6319 485 891 14 
302 CAMEROON 160 4 152 1 1 302 CAMEROUN 1166 27 1111 17 1 7 3 
314 GABON 126 122 2 2 
1 
314 GABON 677 
3 
633 30 14 




318 CONGO 318 302 8 
18 311 
5 
322 ZAIRE 59 
1 
11 322 ZAIRE 429 5 9 85 
328 BURUNDI 14 2 2i 3 8 328 BURUNDI 115 10 14 8 11 72 1 342 SOMALIA 28 1 
12 10 2i 1 342 SOMALIE 114 4 36 109 s2 2 120 348 KENYA 67 12 5 348 KENYA 410 111 82 7 
352 TANZANIA 64 5 21 1 34 3 352 TANZANIE 325 42 84 3 5 173 18 
355 SEYCHELLES 18 2 7 9 355 SEYCHELLES 241 1 139 47 54 




366 MOZAMBIQUE 250 1 249 
26 372 REUNION 105 102 
3 6 
372 REUNION 675 11 638 




382 ZIMBABWE 102 10 4 17 
1 12 390 SOUTH AFRICA 543 170 65 
1 
105 
s8 390 AFR. DU SUD 4308 1420 93 1292 336 1151 3 400 USA 908 124 101 548 11 55 400 ETATS-UNIS 10569 1923 1424 5742 122 23 883 452 
404 CANADA 104 7 4 53 13 1 17 9 404 CANADA 1422 164 66 609 142 4 368 69 
406 GREENLAND 53 
4 1 1 1 
53 406 GROENLAND 562 
118 50 8 2 11 
562 
412 MEXICO 7 412 MEXIQUE 189 
456 DOMINICAN R. 5 1 3 1 456 REP.DOMINIC. 158 17 138 3 
2 458 GUADELOUPE 125 1 124 458 GUADELOUPE 607 11 593 1 




462 MARTINIQUE 391 3 386 2 
14 41 472 TRINIDAD,TOB 26 19 i 1 472 TRINIDAD,TOB 565 25 482 2 1 476 NL ANTILLES 70 17 1 19 25 476 ANTILLES NL 558 118 8 124 198 103 7 









484 VENEZUELA 212 15 194 484 VENEZUELA 1741 153 1545 22 1 
496 FR. GUIANA 35 1 34 
11 1 
496 GUYANE FR. 208 7 199 2 
10 500 ECUADOR 19 5 2 500 EQUATEUR 231 40 29 152 
2 4 504 PERU 9 1 4 4 
4 
504 PEROU 125 16 1 84 18 









512 CHILE 46 21 6 3 512 CHILI 478 262 47 82 28 4 
528 ARGENTINA 17 11 3 3 
1 21 1 
528 ARGENTINE 183 111 34 37 1 
148 13 600 CYPRUS 126 17 58 28 
2 
600 CHYPRE 796 176 257 198 4 
13 604 LEBANON 203 11 37 125 19 9 604 LIBAN 1682 108 375 1045 61 80 
608 SYRIA 150 28 47 69 1 11 5 11 608 SYRIE 1416 170 291 855 21 133 79 612 IRAQ 1471 170 370 99 387 423 612 IRAK 11391 1725 3219 1809 1700 2748 si 
616 IRAN 29 12 1 4 
4 1 
12 616 IRAN 669 377 6 61 
46 18 
225 4 624 ISRAEL 111 28 9 30 39 
10 
624 ISRAEL 1010 397 65 253 227 
628 JORDAN 389 63 66 151 4 1 94 
2 
628 JORDANIE 2148 408 328 925 21 15 339 112 
632 SAUDI ARABIA 4509 748 1322 1676 192 28 515 26 632 ARABIE SAOUD 38771 6450 7688 16661 1830 434 3511 153 44 
638 KUWAIT 1287 497 116 376 54 240 2 2 636 KOWEIT 11028 3141 739 5208 425 8 1472 14 21 
640 BAHRAIN 254 88 50 21 5 89 4 1 640 BAHREIN 1759 531 359 278 23 564 20 4 644 QATAR 543 38 21 28 4 i 437 11 644 QATAR 3385 299 226 611 12 gg 2166 51 647 U.A.EMIRATES 1241 572 166 168 100 222 6 647 EMIRATS ARAS 8399 3817 763 1676 381 1811 52 
649 OMAN 217 46 60 17 38 53 3 649 OMAN 1486 398 272 212 150 430 24 
652 NORTH YEMEN 101 8 7 5 3 78 652 YEMEN DU NRD 614 317 18 69 10 200 
1 656 SOUTH YEMEN 22 2 2 3 
16 
15 656 YEMEN DU SUD 182 17 40 72 
36 
52 
660 AFGHANISTAN "44 28 
1 i 660 AFGHANISTAN 227 191 12 59 662 PAKISTAN 18 8 2 662 PAKISTAN 470 378 21 
2 664 INDIA 17 3 
6 1 
14 664 INDE 145 54 
23 
2 1 88 









680 THAILAND 49 27 2 2 2 
1 
680 THAILANDE 720 452 26 15 30 20 
13 700 INDONESIA 113 15 11 23 21 42 700 INDONESIE 1089 271 81 232 122 4 366 
177 
178 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
83117A1 83117A1 
701 MALAYSIA 122 40 4 30 5 43 
1 
701 MALAYSIA 1064 481 43 221 24 294 1 
703 BRUNEI 34 15 22 12:Ï 6 1 12 703 BRUNEI 309 113 210 974 78 5 95 23 706 SINGAPORE 585 110 265 61 3 706 SINGAPOUR 4071 1278 947 628 29 
708 PHILIPPINES 25 1 
:i 
4 7 13 708 PHILIPPINES 231 35 9 70 30 87 
720 CHINA 16 12 1 
4 
720 CHINE 201 152 17 30 2 
728 SOUTH KOREA 25 21 
9 94 2 12 728 COREE DU SUD 364 280 20:Ï 835 11 84 140 732 JAPAN 175 16 42 732 JAPON 1807 281 337 
736 TAIWAN 8 5 1 1 1 
7sS 1 
736 T'AI-WAN 182 130 6 42 2 2 
12 740 HONG KONG 1024 126 14 60 38 740 HONG-KONG 5993 1213 79 593 224 3872 
800 AUSTRALIA 503 129 5 279 46 41 3 800 AUSTRALIE 4792 1591 62 2109 264 707 59 
2 804 NEW ZEALAND 27 10 1 10 6 804 NOUV.ZELANDE 212 72 9 62 10 57 
809 N. CALEDONIA 41 
18 
41 809 N. CALEDONIE 233 
99 
229 4 
822 FR.POL YNESIA 60 42 822 POL YNESIE FR 339 237 3 
1000 W 0 R L D 63048 17465 5985 19891 5144 4928 6880 138 2611 7 1000 M 0 ND E 458837 135406 43203 154196 28518 27434 50584 890 17608 96 
1010 INTRA-EC 33985 10008 1217 12151 3383 4728 1511 133 876 • 1010 INTRA-CE 228010 68513 9422 83235 19414 24957 14412 851 8206 96 1011 EXTRA·EC 28055 7458 4788 n33 1782 198 5369 7 1735 7 1011 EXTRA-CE 230883 85891 337n 70902 10105 24n 38172 40 11403 
1020 CLASS 1 11106 4189 459 3507 436 62 890 3 1560 . 1020 CLASSE 1 95765 37316 5365 29507 2947 873 9912 19 9824 2 
1021 EFTA COUNTR. 8092 3582 191 2099 278 46 478 1 1417 . 1021 A EL E 65307 30063 2537 16753 1944 705 4657 7 8641 
95 1030 CLASS 2 17832 3223 4303 4198 1343 133 4474 4 147 7 1030 CLASSE 2 133481 27612 28379 41141 7140 1572 26218 20 1304 
1031 ACP (60~ 2385 206 771 190 70 65 1054 7 2 1031 ACP (sw 14141 1402 4992 1582 416 504 5160 102 3 
1040 CLASS 118 47 4 28 3 2 5 29 . 1040 CLASS 3 1619 963 33 254 18 33 43 275 
83117.45 El.ECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR EXlERIOR UGIITING 83117.45 El.ECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR EXlERIOR UGHIING 
LAMPES D'EXlERIEUR, ELECTRIQUES ELEKTRISCIE ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG 
001 FRANCE 1048 313 
1s0 
242 419 8 64 2 001 FRANCE 8581 3452 
146:i 
1874 2585 45 582 43 




002 BELG.-LUXBG. 5978 3288 389 757 
s8 80 1 003 NETHERLANDS 488 333 23 66 
114 
49 003 PAYS-BAS 4619 3285 183 498 
845 
482 103 
004 FR GERMANY 696 
374 
66 208 207 87 14 004 RF ALLEMAGNE 6319 
3311 
485 2015 2292 519 163 
005 ITALY 717 164 
231Ï 
94 14 71 
4 :i 
005 ITALIE 5392 853 
2291 
586 129 533 
22 37 006 UTD. KINGDOM 522 86 57 133 1 
2sS 
006 ROYAUME-UNI 5090 1310 462 960 8 
1ssS 007 IRELAND 327 5 1 9 27 007 IRLANDE 1890 54 8 53 185 1 1 
008 DENMARK 111 35 2 4 19 51 008 DANEMARK 1148 400 37 52 197 462 
1 009 GREECE 73 14 1 24 14 20 
1 
009 GRECE 644 278 7 197 88 
1 
73 
:i 024 ICELAND 16 2 6 7 024 ISLANDE 162 42 39 70 7 
025 FARCE ISLES 15 
s8 10 1oS s6 15 025 ILES FEROE 158 651 4 llli 722 2 sos 158 028 AV 289 
1 
47 028 NORVEGE 2340 368 
030 EN 313 75 21 90 113 13 030 SUEDE 2773 697 10 271 810 
1 
874 111 
032 ND 76 38 1 8 25 
1 
3 1 032 FINLANDE 817 435 5 108 187 59 22 
038 RLAND 300 195 33 38 9 24 
2 
036 SUISSE 2647 1877 204 270 60 12 221 3 
038 lA 295 239 1 22 16 15 038 AUTRICHE 2873 2374 12 162 168 2 128 27 
040 POR GAL 99 15 17 10 37 
5 
20 040 PORTUGAL 785 157 153 81 266 
35 
128 
042 SPAIN 114 15 34 34 20 6 042 ESPAGNE 880 156 227 258 124 80 
2 048 MALTA 7 
1 
1 2 1 3 046 MALTE 101 20 2 22 7 48 
052 TURKEY 8 5 1 1 052 TURQUIE 104 20 42 16 24 
2 
2 
204 MOROCCO 65 3 29 31 2 
70 
204 MAROC 518 30 229 212 45 
572 208 ALGERIA 182 1 107 4 
s4 99 208 ALGERIE 1402 21 764 45 425 592 216 LIBYA 403 33 95 108 4 216 LIBYE 3012 417 682 838 58 
220 EGYPT 123 14 68 13 3 25 220 EGYPTE 739 146 466 38 44 45 
224 SUDAN 20 
82 1 
1 19 224 SOUDAN 156 
526 5 
3 153 
272 IVORY COAST 83 272 COTE IVOIRE 532 1 
284 BENIN 10 
16 
10 
1 28 231 
284 BENIN 217 
145 
217 
5 131 1224 1 288 NIGERIA 391 115 
1 
288 NIGERIA 1981 475 
4 302 CAMEROON 96 90 5 302 CAMEROUN 2365 2324 35 2 
314 GABON 27 27 314 GABON 222 222 
318 CONGO 20 
1 
20 
124 12 10 
318 CONGO 193 
9 
193 
1271 100 122 322 ZAIRE 149 2 
12 
322 ZAIRE 1510 8 
102 346 KENYA 17 1 
s4 4 346 KENYA 127 7 42:Ï 18 372 REUNION 84 
4 9 
372 REUNION 424 1 
26 98 378 ZAMBIA 13 
24 1 22 
378 ZAMBIE 124 
309 9 189 1 390 SOUTH AFRICA 183 18 118 
1 
390 AFA. DU SUD 1295 114 673 
8 400 USA 121 18 10 46 9 37 400 ETATS-UNIS 1431 343 92 620 99 269 
404 CANADA 29 1 2 26 
10 
404 CANADA 226 39 6 11 23 146 1 
406 GREENLAND 15 
1 147 
5 406 GROENLAND 130 
789 
4 126 
412 MEXICO 148 
42 
412 MEXIQUE 789 
:i 260 458 GUADELOUPE 42 458 GUADELOUPE 263 




462 MARTINIQUE 117 
2:Ï 
117 




476 ANTILLES NL 192 25 3 153 
31 s8 484 VENEZUELA 101 3 45 484 VENEZUELA 707 33 120 133 324 
500 ECUADOR 21 1 
1 
20 500 EQUATEUR 171 12 
31 
4 155 
504 PEAU 13 1 11 504 PEROU 100 11 1 57 
2 508 BRAZIL 12 4 8 508 BRESIL 140 66 1 71 
520 PARAGUAY 53 
1 11 f 53 520 PARAGUAY 294 11 78 10 294 528 ARGENTINA 14 1 
27 
528 ARGENTINE 105 6 
9 132 600 CYPRUS 38 1 9 1 
1:i :i 
600 CHYPRE 248 18 81 8 
110 604 LEBANON 41 13 5 7 
120 2 
604 LIBAN 472 179 44 127 12 88:i 44 612 IRAQ 750 99 253 69 165 42 612 IRAK 5248 1353 1138 454 1157 419 
616 IRAN 16 2 
2 :i 
1 13 616 IRAN 247 25 7 
22 2 
9 206 
2 624 ISRAEL 29 21 3 624 ISRAEL 271 178 28 5 34 
628 JORDAN 77 11 47 8 2 
29:Ï 
9 f 628 JORDANIE 648 133 379 76 8 3329 52 52 632 SAUDI ARABIA 1620 216 326 258 57 469 832 ARABIE SAOUD 14628 2965 2643 2215 401 3023 
4 636 KUWAIT 175 43 47 25 3 
35 
57 638 KOWEIT 1312 466 265 168 15 
so6 394 640 BAHRAIN 121 18 11 16 41 640 BAHREIN 1198 209 55 3 90 335 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités 
Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
8307.45 8307.45 
644 QATAR 140 16 4 11 10 24 110 644 QATAR 1038 28S 26 17i 50 9!Ï 671 2 647 U.A.EMIRATES 783 337 83 18 310 647 EMIRATS ARAS 7511 5356 570 S8 1226 
649 OMAN 101 43 ë 13 i 45 64S OMAN 946 478 4 2 S4 5 368 652 NORTH YEMEN 26 2 6 s 652 YEMEN DU NAD 209 27 61 34 82 
656 SOUTH YEMEN 127 
3 i 127 656 YEMEN DU SUD 378 si 10 378 2 664 INDIA 36 
12 
32 664 INDE 253 
si 
150 




13 680 THAILANDE 290 2S 
aë 68 16 S8 4 700 INDONESIA 72 2 i 4S 12 700 INDONESIE 531 45 4 311 71 701 MALAYSIA 216 37 17 52 109 701 MA 1458 252 124 300 778 
703 BRUNEI 111 
30 4:i ti s8 111 703 BR 1 326 4Si 309 179 3 323 2 706 SINGAPORE 220 72 706 SIN OUR 17S8 344 467 
724 NORTH KOREA 7 7 i ë i i i 724 co DU NAD 105 105 130 119 13 23 9 732 JAPAN 19 1 732 JAP N 31S 25 




736 T'AI-WAN 145 46 34 15 47 2 
740 HONG KONG 320 3S 3 85 740 HONG-KONG 21S7 518 17 176 428 3 1055 11 800 AUSTRALIA 182 10 
12 
50 41 81 800 AUSTRALIE 1520 146 1 415 251 696 
822 FR.POL YNESIA 12 822 POL YNESIE FR 109 10S 
1000 W 0 R L D 14176 3211 2362 1897 2343 743 3491 4 123 2 1000 M 0 ND E 118581 37282 18307 16554 15808 7855 21617 25 1277 58 
1010 INTRA-EC 4617 1450 475 854 929 241 838 4 26 • 1010 INTRA-CE 39664 15378 3499 7389 6184 2542 4320 22 350 
s6 1011 EXTRA-EC 9558 1761 1867 1041 1414 503 2853 97 2 1011 EXTRA-CE 78675 21904 14607 9141 9425 5314 17297 3 928 
1020 CLASS 1 2085 703 115 273 384 6 521 83 . 1020 CLASSE 1 185S8 7306 S44 2635 2S23 55 4002 3 730 
1021 EFTA COUNTR. 1388 632 52 lOS 290 1 238 66 . 1021 A EL E 12402 6232 38S 981 2254 1S 1S86 3 538 
56 1030 GLASS 2 7438 1047 1772 766 1023 496 2317 15 2 1030 CLASSE 2 59S15 14420 13863 6468 6460 5225 13225 1S8 
1031 ACP (60d 961 38 407 137 58 13 306 1 1 1031 ACP (6~ 8543 346 4518 1321 340 144 1861 s 4 
1040 GLASS 35 10 2 7 1 15 . 1040 GLASS 3 364 178 40 42 34 70 
8307.48 ELECTRJC LAMPS AND LIGHTING FmiNGS OF BASE METAL OTHER THAN FOR INDOOR OR EXTERIOR LIGHTING OR FOR CIVIL AIRCRAFT 8307.48 ELECTRIC LAMPS AND UGHTING FITTlNGS OF BASE METAL, OTHER THAN FOR INDOOR OR EXTERIOR UGHTING OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUES EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE LAMPES POUR L'ECLAIRAGE DES LOCAUX, LAMPES D'EXTERIEUR 
ET CEUX POUR AERONEFS CIVILS 
ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGSKOERPER, AUSG. INNENLEUCHTEN, ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG UND NICHT FUER ZIYILE LUFT· 
FAHRZEUGE 
001 FRANCE 2270 226 
145 
1727 211 54 51 1 001 FRANCE 130SO 1737 
11s:i 
S604 862 318 551 18 




002 BELG.-LUXBG. 5270 1449 1S38 567 
136 
161 2 
3 003 NETHERLANDS 553 172 38 302 
310 
24 003 PAYS-BAS 4060 1398 425 1683 
173i 
346 6S 
004 FR GERMANY 1076 
teri 270 390 22 83 1 004 RF ALLEMAGNE 7031 1337 1542 2726 238 755 30 3 005 ITALY 264 67 26i 23 5 s 3 005 ITALIE 214S 443 1615 178 66 123 38 1 2 006 UTD. KINGDOM 508 88 21 130 5 
s4 006 ROYAUME-UNI 4562 1S80 233 674 21 1003 007 IRELAND 160 21 5 41 s 
2 
007 IRLANDE 1419 117 48 207 36 
23 
8 
008 DENMARK 115 32 11 44 3 23 008 DANEMARK 1090 441 108 202 25 291 
OOS GREECE 14S 16 16 8S 21 7 009 GRECE 1091 217 130 5S3 98 1 52 
2 024 !CELANO 12 1 
1 
4 5 2 
2 
024 ISLANDE 11S 14 2 30 32 
3 
39 
028 NORWAY 100 50 19 6 22 028 NORVEGE 1046 519 19 125 48 312 
4 
20 
030 SWEDEN 173 S5 4 37 7 29 1 030 SUEDE 1534 673 79 285 75 4 376 38 
032 FINLAND 31 16 2 6 4 5 4 3 032 FINLANDE 338 107 30 4S 1 1 68 82 036 SWITZERLAND 299 42 46 1S5 7 036 SUISSE 21S8 528 4S2 966 32 76 102 2 
038 AUSTRIA 212 108 2 75 17 10 038 AUTRICHE 1569 823 38 505 98 7 98 
040 PORTUGAL 72 9 38 23 
1 
2 040 PORTUGAL 459 114 117 193 4 1 30 
042 SPAIN 1S2 16 12 158 5 042 ESPAGNE 117S 158 79 82S 15 98 
046 MALTA 21 1 1S 
32 





048 YUGOSLAVIA 56 20 4 
21 
048 YOUGOSLAVIE 554 288 100 
2 
11 
052 TURKEY 22 1 
2 
052 TURQUIE 230 42 ë 2 14 166 056 SOVIET UNION 5 2 
11 
1 056 U.R.S.S. 100 3S 
1 
37 
1 068 BULGARIA 15 1 3 068 BULGARIE 187 4S i 30 106 4 202 CANARY ISLES 23 1 
85 
22 202 CANARIES 121 2 107 7 
3 204 MOROCCO 125 8 32 204 MAROC 1054 30 728 2S3 
208 ALGERIA 565 1 554 10 208 ALGERIE 4029 8 3858 163 
212 TUNISIA 22 1 8 13 
1 6 3 
212 TUNISIE 156 9 53 94 
11 3s0 73 216 LIBYA 198 1 35 152 216 LIBYE 2035 32 240 132S 
1 220 EGYPT 72 2 3 61 6 220 EGYPTE 7S3 37 50 588 1 116 
224 SUDAN s 1 3 5 224 SOUDAN 102 2 50 50 
240 NIGER 22 22 i 240 NIGER 110 2 108 4 248 SENEGAL 26 25 248 SENEGAL 204 200 
257 GUINEA BISS. 16 
37 
16 257 GUINEE-BISS. 698 
205 
6S8 
272 IVORY COAST 38 1 272 COTE IVOIRE 224 1S 
284 BENIN 30 
27 
30 6:i 256 284 BENIN 307 89 307 386 1536 288 NIGERIA 367 21 
3 
288 NIGERIA 2275 264 i 4:i 302 CAMEROON 73 61 6 3 302 CAMEROUN 564 3 38S 33 
2 
S5 
314 GABON 11 11 
1 
314 GABON 135 133 
4 318 CONGO 13 
2 
12 i 318 CONGO 11S 4 115 2 65 322 ZAIRE 14 ë 5 322 ZAIRE 124 2 51 i 330 ANGOLA 8 
10 
330 ANGOLA 160 3 148 2 
342 SOMALIA 10 
1 44 342 SOMALIE 104 1 333 102 2 372 REUNION 45 
124 3 ti 372 REUNION 335 1 18 1 307 390 SOUTH AFRICA 156 11 1 
1 2 
390 AFA. DU SUD 950 117 13 494 i 27 400 USA 133 5 33 78 2 12 400 ETATS-UNIS 2964 165 1308 1098 15 3 341 
404 CANADA 26 1 
11 
14 11 404 CANADA 378 13 14 186 164 1 
458 GUADELOUPE 11 
12 1 
458 GUADELOUPE 11S 
3 
11S 
383 9 ~~ ~~~J~Ô~L1°8 13 1 3 472 TRINIDAD,TOB 396 1 45 113 
2 
105 4 484 VENEZUELA 789 12 1 685 46 
504 PEAU 7 
1 
5 504 PERDU 153 4 75 3 




508 BRESIL 129 5 62 2 2 
512 CHILE 20 3 
2 li 
512 CHILI 122 26 42 52 2 
136 600 CYPRUS 32 1 1 11 
3 
600 CHYPRE 305 10 6 132 
16 
21 
604 LEBANON 208 
10 
23 180 2 604 LIBAN 1466 7 281 1148 14 
608 SYRIA 50 12 28 608 SYRIE 429 75 267 87 
179 
180 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8307.48 83117.48 
612 IRAQ 677 14 433 98 132 612 IRAK 5588 285 3342 1244 707 9 
616 IRAN 24 29 1 5 19 616 IRAN 769 116 1 170 :i 598 1 624 ISRAEL 50 15 1 5 624 ISRAEL 345 7 134 84 628 JORDAN 92 1 5 56 29 24 628 JORDANIE 564 17 25 392 3 71 125 2 2 632 SAUDI ARABIA 1290 32 281 586 3 363 632 ARABIE SAOUD 10321 144 3172 4384 47 1820 681 
636 KUWAIT 164 4 13 43 1 103 636 KOWEIT 1793 61 204 706 4 3 815 
640 BAHRAIN 119 6 63 7 1 42 640 BAHREIN 708 62 276 72 10 1 287 
644 QATAR 69 4 39 1 1 24 644 QATAR 559 22 276 20 14 227 
647 U.A.EMIRATES 307 18 124 79 86 647 EMIRATS ARAB 2267 233 522 698 6 808 
649 OMAN 40 3 6 5 26 649 OMAN 361 17 90 22 11 221 
652 NORTH YEMEN 27 4 2 21 
4 
652 YEMEN DU NRD 194 39 20 135 
32 656 SOUTH YEMEN 10 
1 
6 656 YEMEN DU SUD 141 1 106 2 
662 PAKISTAN 8 
2 
7 662 PAKISTAN 178 21 2 
5 
155 
664 INDIA 6 3 
:i 1 664 INDE 220 48 107 4 55 701 MALAYSIA 12 1 
10 
8 701 MALAYSIA 161 12 5 56 4 84 
706 SINGAPORE 42 10 12 9 706 SINGAPOUR 503 181 52 143 6 
i 
121 




720 CHINE 284 9 1 273 55 732 JAPAN 26 22 732 JAPON 292 16 23 196 2 
740 HONG KONG 112 2 13 24 73 740 HONG-KONG 851 15 131 211 2 491 
5 800 AUSTRALIA 108 8 5 56 37 800 AUSTRALIE 1299 93 291 353 557 
1000 W 0 R L D 12903 1458 2878 5732 874 183 1730 3 17 50 1000 M 0 ND E 101070 14375 23943 39884 4773 1753 15189 50 384 919 
1010 INTRA-EC 5783 888 573 3133 808 102 292 3 5 1 1010 INTRA-CE 39783 8878 4083 18570 4175 804 3281 38 129 7 
1011 EXTRA-EC 7117 591 2303 2597 88 81 1438 12 49 1011 EXTRA-CE 81281 5700 19880 21088 598 948 11908 13 255 911 
1020 CLASS 1 1683 363 158 838 45 39 186 11 3 1020 CLASSE 1 15602 3700 2606 5608 325 265 2825 4 235 34 
1021 EFTA COUNTR. 899 320 93 359 40 6 75 6 . 1021 A EL E 7264 2779 778 2152 290 91 1026 4 144 
8Tf 1030 CLASS 2 5411 201 2145 1729 21 17 1251 1 46 1030 CLASSE 2 44981 1836 17234 15148 272 562 9021 9 20 
1031 ACP JrJ 773 33 308 129 3 8 289 3 1031 ACP w 6164 123 2213 1802 20 70 1888 5 43 1040 CLA 44 7 30 5 2 . 1040 CLAS 3 680 162 21 310 1 122 63 1 
8307.70 PARTS OF BASE METAL LAMPS AND LIGIITING FITT1NGS 8307.70 PARTS OF BASE METAL LAMPS AND LIGHTING FITTINGS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS D'ECLAIRAGE, SAUF POUR AERONEFS CIVILS TBLE FUER 8ELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, AUSG. FUER ZIVILE LUF!fAHRZEUGE 
001 FRANCE 2837 358 
214 
644 1492 240 98 
2 15 
5 001 FRANCE 11932 1526 
687 
3293 4163 2020 876 10 2 42 
002 BELG.-LUXBG. 1455 228 121 836 
1sS 
37 002 BELG.-LUXBG. 6384 1738 615 2906 
1045 
391 15 32 









004 FR GERMANY 2165 
144 
200 719 36 71 4 004 RF ALLEMAGNE 8409 
739 
875 2921 278 649 47 2 
005 ITALY 578 167 
252 
167 '53 22 
21 
25 005 ITALIE 2916 1006 
1537 
502 438 205 
107 
26 
7 006 UTD. KINGDOM 1536 683 156 374 50 
225 
006 ROYAUME-UNI 6509 2565 598 1228 463 
1925 
4 
007 383 9 11 16 121 1 007 IRLANDE 2467 55 47 118 316 6 
008 K 525 138 14 41 320 2 10 
10 
008 DANEMARK 2616 1239 123 180 958 11 105 








57 6 22 
028 NORWAY 204 72 14 50 42 23 028 NORVEGE 1656 903 136 138 373 73 
030 SWEDEN 579 305 2 83 32 1 28 128 030 SUEDE 4875 3275 40 409 103 9 378 661 
032 FINLAND 107 25 3 34 34 5 5 1 032 FINLANDE 640 194 16 223 99 27 73 8 
036 SWITZERLAND 395 244 29 90 16 1 15 036 SUISSE 3061 2039 176 514 75 38 219 
038 AUSTRIA 797 505 1 169 111 
1:Ï 
11 038 AUTRICHE 3614 2465 9 666 361 4 109 
040 PORTUGAL 341 10 9 26 266 17 040 PORTUGAL 1596 157 85 140 856 131 227 
042 SPAIN 345 16 46 59 207 11 6 042 ESPAGNE 1528 189 265 304 669 33 68 
046 MALTA 38 1 1 25 5 1 5 046 MALTE 204 1 3 110 11 20 59 
046 YUGOSLAVIA 93 10 3 14 59 4 3 048 YOUGOSLAVIE 670 176 44 123 238 28 61 
052 TURKEY 59 1 
14 
48 10 052 TURQUIE 212 38 
2 121 
128 46 
060 POLAND 15 1 
i 
060 POLOGNE 135 10 
2 
2 
064 HUNGARY 46 8 38 36 064 HONGRIE 429 126 346 278 6 23 204 MOROCCO 110 71 1 
100 
204 598 2 239 5 
208 ALGERIA 281 
i 
88 1 2 
1 
208 2101 
:i 749 9 4 1339 12 212 TUNISIA 138 54 80 
37 
2 212 T 791 317 423 
91 
36 
4 216 LIBYA 103 7 1 41 
30 
17 216 L 607 132 7 247 1 125 
220 EGYPT 837 3 35 73 687 9 220 E YPTE 2767 32 406 344 1722 167 95 
272 IVORY COAST 17 11 17 6 s6 132 272 COTE IVOIRE 105 67 101 2 2 so:i 6 288 NIGERIA 258 23 288 NIGERIA 1040 91 92 181 
302 CAMEROON 94 1 93 302 CAMEROUN 355 1 353 1 
2 318 CONGO 11 11 
1 3:i :i 318 CONGO 103 li 101 25 126 25 322 ZAIRE 39 1 322 ZAIRE 190 6 




334 ETHIOPIE 122 1 1 27 93 
11i 346 KENYA 92 
2 
83 346 KENYA 243 19 5 1 200 
352 TANZANIA 58 52 4 352 TANZANIE 160 1 5 118 36 
366 MOZAMBIQUE 139 139 2 366 MOZAMBIQUE 338 2 2 336 12 378 ZAMBIA 31 
177 70 
29 378 ZAMBIE 103 
1 357 
89 
390 SOUTH AFRICA 334 
2:Ï 52 35 
390 AFR. DU SUD 2357 1368 151 li 480 4 7 li 400 USA 679 82 448 93 31 400 ETATS-UNIS 3721 1246 222 1466 262 498 
404 CANADA 74 10 
9 
46 12 5 404 CANADA 609 161 5 294 31 7 102 9 
412 MEXICO 649 3 637 412 MEXIQUE 1642 43 66 1533 
5 428 EL SALVADOR 59 
19 
59 428 EL SALVADOR 124 6 113 
458 GUADELOUPE 19 
:i 458 GUADELOUPE 102 100 2 1o9 460 DOMINICA 3 
2 i 267 5 
460 DOMINIQUE 109 
1i :i 1i 775 34 480 COLOMBIA 275 
2 
480 COLOMBIE 834 
21 484 VENEZUELA 223 2 107 112 484V UELA 758 41 1 411 283 1 
504 PERU 86 2 84 504 275 26 
10 
5 244 2 508 BRAZIL 173 
i 
172 508 704 4 4 664 
512 CHILE 90 87 512 310 26 15 19 234 
4 
16 




528 TINE 443 55 8 
65 
376 
18 42 800 CYPRUS 19 
41 
800C E 152 2 25 
4 169 604 LEBANON 162 1 117 604 LIBAN 844 8 14 642 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOa 
8307.70 8307.70 
608 SYRIA 72 
1 
16 54 2 
14 26 608 SYRIE 181 t:i 62 115 4 90 282 1 612 IRAQ 1423 71 77 1235 612 IRAK 5001 547 483 3585 
624 ISRAEL 60 9 2 32 
1 
7 10 624 ISRAEL 388 90 13 126 3 56 100 
628 JORDAN 25 
56 
8 12 1 3 
1 
628 JORDANIE 212 3 40 134 3 11 21 11 632 SAUDI ARABIA 1758 170 157 931 31 412 632 ARABIE SAOUD 7613 727 1133 1056 2606 290 1790 
636 KUWAIT 256 17 6 13 174 
4 
46 636 KOWEIT 1053 90 49 94 454 4i 366 640 BAHRAIN 111 2 10 75 20 640 BAHREIN 423 21 39 4 166 146 






60 644 QATAR 649 10 21 3 8 
16 
607 
647 U.A.EMIRATES 946 192 608 107 647 EMIRATS ARAB 3638 263 796 36 1637 890 
649 OMAN 166 1 154 11 649 OMAN 498 6 2 4 347 139 




652 YEMEN DU NAD 671 2 
11 
669 
16 656 SOUTH YEMEN 68 
:i 
65 656 YEMEN DU SUD 235 
35 1 
208 
662 PAKISTAN 208 178 27 662 PAKISTAN 791 3 534 218 
664 INDIA 42 42 664 INDE 119 18 3 1 83 14 
686 BANGLADESH 53 53 
5 





2 54 680 THAILAND 101 
:i 1 9 
96 680 THAILANDE 291 
ti 233 700 INDONESIA 444 430 1 700 INDONESIE 1304 27 54 1190 4 12 
701 MALAYSIA 206 4 1 18 137 46 701 MALAYSIA 718 46 5 85 339 241 
703 BRUNEI 31 
10 2 50 
4 27 703 BRUNEI 164 3 
35 36:i 
9 152 
706 SINGAPORE 196 77 57 706 SINGAPOUR 1224 109 228 489 
708 PHILIPPINES 140 à 1 1 139 :i 708 PHILIPPINES 382 5 t5 7 368 4 1 732 JAPAN 26 12 2 732 JAPON 397 85 240 8 
1 
48 
740 HONG KONG 162 10 4 16 59 73 
4 
740 HONG-KONG 879 130 27 137 220 364 
16 :i 800 AUSTRALIA 276 23 2 149 15 83 800 AUSTRALIE 2233 246 28 806 46 1088 
804 NEW ZEALAND 14 2 1 6 1 4 804 NOUV.ZELANDE 152 30 4 29 3 86 
1000 W 0 R L D 27305 4465 2064 4345 13228 926 2000 40 220 17 1000 M 0 ND E 125201 29806 11097 21626 38221 6983 16121 191 1036 120 
1010 INTRA-EC 11572 2755 916 2078 4642 549 542 34 49 7 1010 INTRA-CE 52506 14812 3965 9966 14324 4263 4827 165 130 54 
1011 EXTRA-EC 15731 1710 1149 2265 8565 377 1456 6 171 10 1011 EXTRA-CE 72686 14994 7131 11651 23897 2721 11295 26 907 66 
1020 GLASS 1 4392 1493 125 1252 1003 38 309 6 166 . 1020 CLASSE 1 27740 12607 945 5838 3181 314 3993 26 827 9 
1021 EFTA COUNTR. 2435 1164 45 418 509 21 122 1 155 . 1021 A EL E 15565 9067 345 2095 1634 218 1436 6 764 
58 1030 GLASS 2 11267 206 1021 962 7580 340 1143 5 10 1 030 CLASSE 2 44273 2223 6162 5406 20712 2406 7226 80 
1031 ACP (60j 790 16 245 15 333 6 175 1031 ACP (6~ 3283 117 1075 174 919 51 937 10 
1040 GLASS 73 11 3 51 2 6 1040 GLASS 3 676 164 24 408 5 75 
8308 FLEXIBLE TUBING AND PIPING, OF BASE METAl 8308 FLEXIBLE TUBING AND PlPING, OF BASE METAL 
TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COMMUNS SCHLAEUCHE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
8308.20 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE METAL, WITH ATT1NGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8308.20 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE METAL, WITH ATT1NGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COMMUNS, MUNIS D'ACCESSOIRES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SCHLAEUCHE MIT VERBINDUNGSSTUECKEN,FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
005 ITALY 4 2 2 005 ITALIE 272 12 7 253 
1000 W 0 R L D 27 3 10 1 6 7 • 1000 M 0 ND E 694 5 197 87 11 67 327 
1010 INTRA-EC 16 2 6 1 4 3 • 1010 INTRA-CE 398 5 43 50 11 25 269 1011 EXTRA·EC 12 2 4 2 4 • 1011 EXTRA-CE 295 154 37 42 57 
1020 GLASS 1 7 2 3 
2 
2 1020 CLASSE 1 114 5 58 28 
42 
23 
1030 GLASS 2 5 1 2 1030 CLASSE 2 179 95 8 34 
8308.30 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8308.30 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLES EN FER OU EN ACIER, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS SCHLAEUCHE AUS EISEN ODER STAHL, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 851 190 7i 348 50 6 257 001 FRANCE 4407 1343 609 1032 314 23 1695 002 BELG.-LUXBG. 432 164 21 34 
31 
136 002 BELG.-LUXBG. 3558 1202 149 342 
355 
1256 




003 PAYS-BAS 4449 1181 1536 69 
748 
1304 
004 FR GERMANY 500 
6:i 
18 94 26 219 004 RF ALLEMAGNE 2991 
720 
221 438 67 1504 13 
005 ITALY 207 60 
10 
77 1 6 
1 
005 ITALIE 2058 732 loS 534 4 68 i 5 006 UTD. KINGDOM 719 156 381 170 1 
34 
006 ROYAUME-UNI 8110 823 6291 867 8 
216 007 IRELAND 48 5 1 
:i 
8 007 IRLANDE 299 27 14 4 38 
006 DENMARK 212 52 2 4 151 
4 
008 DANEMARK 1806 637 25 29 69 
2 
1046 
66 028 NORWAY 574 183 325 5 10 47 028 NORVEGE 5226 683 3833 32 93 517 
030 SWEDEN 246 66 5 13 27 128 7 030 SUEDE 2049 679 181 136 142 890 21 
032 FINLAND 160 24 11 5 18 i 101 1 032 FINLANDE 1438 184 178 60 144 :i 864 8 036 SWITZERLAND 327 174 16 41 32 63 036 SUISSE 2576 1850 130 236 189 168 
038 AUSTRIA 149 125 9 15 
t:i 
038 AUTRICHE 1009 859 56 5 84 5 
040 PORTUGAL 33 11 9 
ti 3:i 040 PORTUGAL 270 93 66 128 269 111 2 042 SPAIN 144 23 17 54 042 ESPAGNE 1378 146 473 360 
048 YUGOSLAVIA 21 5 15 
ti 1 1 048 YOUGOSLAVIE 783 294 454 6 8 21 052 TURKEY 65 40 6 1 052 TURQUIE 448 341 23 62 10 12 
058 GERMAN DEM.R 11 
9 
11 
a4 058 RD.ALLEMANDE 132 9:i 129 3 ?O:i 060 POLAND 93 
1 
060 POLOGNE 808 12 
2 062 CZECHOSLOVAK 22 21 
1 12 
062 TCHECOSLOVAQ 2302 2212 88 
1 310 064 HUNGARY 55 40 2 11 064 HONGRIE 696 300 44 41 066 ROMANIA 34 20 1 2 066 ROUMANIE 571 218 194 136 23 
208 ALGERIA 15 1 13 1 208 ALGERIE 151 11 127 13 




212 TUNISIE 3761 3 3755 3 
112 216 LIBYA 19 2 
2 
216 LIBYE 167 10 45 
10 1 2 220 EGYPT 17 1 7 7 220 EGYPTE 151 13 70 55 
288 NIGERIA 75 27 1 47 288 NIGERIA 542 299 2 
1 
241 
302 CAMEROON 390 390 302 CAMEROUN 1641 1635 5 
314 GABON 15 15 314 GABON 309 309 
318 CONGO 2307 11 2307 10 12 22 318 CONGO 11976 221 11976 95 46 218 390 SOUTH AFRICA 63 8 390 AFA. DU SUD 857 276 
181 
182 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Deslinatlon Destination 
Nimexe 'HMOo Nlmexe 'EXX~Oo 
ll3lll30 ll3lll30 
400 USA 443 15 362 25 41 400 ETATS-UNIS 4026 108 3352 196 2 388 404 CANADA 24 11 
2Ô 2 11 13 404 CANADA 241 52 1 11 10 ai 178 484 VENEZUELA 35 2 484 ELA 283 45 153 7 
508 BRAZIL 1700 2 1698 
1 
508 22918 56 22860 
1 
2 
528 ARGENTINA 3 2 
8 
528 INE 353 191 
5 9 
161 
612 IRAQ 31 3 19 612 1 359 53 139 153 
624 ISRAEL 12 4 
1:Ï 3 5 
5 624 ISRAEL 162 132 3 4 44 23 632 SAUDI ARABIA 56 25 13 632 ARABIE SAOUD 474 163 119 13 134 
636 KUWAIT 24 15 
284 
2 6 636 EIT 218 96 24 18 24 56 
647 U.A.EMIRATES 331 17 1 29 647 ATS ARAB 2645 147 2084 32 382 




3 662 ISTAN 135 8 102 4 32:Ï 25 664 INDIA 87 4 
2 
60 664 1058 89 30 612 
706 SINGAPORE 54 6 8 38 706 689 58 183 20 428 
706 PHILIPPINES 3 
70 1:Ï 3 708 103 3 387 i 100 732 JAPAN 84 1 732 J 871 375 102 
740 HONG KONG 59 
17 
1 58 740 H NG-KONG 243 
9:Ï 
9 234 
800 AUSTRALIA 54 8 29 800 AUSTRALIE 574 128 352 
1000 W 0 AL D 11853 1761 6695 695 671 91 11122 17 • 1000 M 0 ND E 103848 16070 83745 3348 4468 558 15507 7 145 
1010 INTRA-EC 3378 783 607 486 484 65 838 4 • 1010 INTRA-CE 27755 5148 9438 1868 2921 457 7084 7 22 ; 1011 EXTAA-EC 8478 878 60119 198 187 28 984 14 • 1011 EXTRA-CE 76084 10125 54308 1477 1548 101 8413 123 
1020 CLASS 1 2415 775 816 136 149 1 525 13 . 1020 CLASSE 1 21904 5985 9575 972 1004 5 4257 106 
1021 EFTA COUNTR. 1495 584 377 64 102 1 355 12 . 1021 A EL E 12617 4354 4448 489 652 5 2587 102 
1030 CLASS 2 5828 108 5257 49 35 25 353 1 . 1030 CLASSE 2 49510 1257 44256 352 474 96 3057 17 
1031 ACP ra 2829 3 2769 4 
:i 
53 
. 1031 ACP~ 14745 23 14396 30 2 1 293 1040 CLAS 233 95 16 13 106 . 1040 CLA 3 4878 2883 475 152 69 1099 
II3IIUO FLEXIBLf TUBIIG AND PIPIIG OF BASE !ETALS OTHER THAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE Il CML AIRCRAFT II3IIUO FLEXIBLf TUBING AND PIPING OF BASE METALS OTHER TIIAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE Il CML AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLES EN AUTRES lETAUX COIIMUNS QUE FER OU ACIER, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SCIUEUCHE AUS ANDEREN UNEDLfN METALLfN ALS EIBEN ODER STAHL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 460 110 
59 
152 8 100 90 001 FRANCE 4391 2898 458 674 70 336 412 1 002 BELG.-LUXBG. 221 124 20 4 14 002 BELG.-LUXBG. 1481 709 130 50 68 114 2 003 NETHERLANDS 214 132 37 20 4 16 9 003 PAYS-BAS 1532 995 261 126 31 82 004 FR GERMANY 221 
52 
104 75 1 37 004 RF ALLEMAGNE 2184 
1018 
1294 258 14 587 005 ITALY 111 37 54 8 10 4 10 005 ITALIE 1738 324 341 59 35 302 6 58 006 UTD. KINGDOM 175 83 43 3 1 
15 
006 ROYAUME-UNI 2041 814 786 30 6 
152 007 IRELAND 17 1 1 
10 2 
007 IRLANDE 216 15 49 
sri 18 008 DENMARK 50 24 10 4 008 DANEMARK 533 306 90 59 009 ECE 36 8 1 26 1 
9 1 
009 GRECE 186 35 13 128 8 
9 
2 
8 028 WAY 36 13 8 2 3 028 NORVEGE 545 314 70 13 13 118 
030 EN 208 122 42 6 
2 
35 3 030 SUEDE 1287 821 208 33 1 209 15 
032 ND 70 35 6 17 4 6 032 FINLANDE 678 388 134 96 8 
27 
34 38 
036 s ZERLAND 251 193 20 24 7 i 036 SUISSE 2083 1638 219 135 57 7 
036A 94 83 1 8 2 038 AUTRICHE 797 726 2 53 13 6 2 040P AL 114 2 4 107 4 040 PORTUGAL 632 29 30 562 5 :i 042 SPAIN 55 18 16 16 042 ESPAGNE 582 247 197 113 
:i 
4 18 
048 YUGOSLAVIA 12 6 
1 
6 048 YOUGOSLAVIE 179 126 13 37 
4 052 TURKEY 14 2 11 052 TURQUIE 141 52 21 64 
058 GERMAN DEM.R 62 62 i 058 RD.ALLEMANDE 705 14 705 s8 :i 100 060 POLAND 16 7 060 POLOGNE 309 134 
062 CZECHOSLOVAK 32 12 19 062 TCHECOSLOVAQ 170 28 51 
35 
91 
066 ROMANIA 1 
1 10 
086 ROUMANIE 165 
:i 
130 
204 MOROCCO 12 204 MAROC 154 144 7 
208 ALGERIA 54 38 16 
10 
208 ALGERIE 426 266 153 7 
212 TUNISIA 34 24 
:i 
212 TUNISIE 119 
:i 
70 49 
5 4:i 216 LIBYA 6 
1 
1 1 216 LIBYE 105 10 44 
220 EGYPT 75 6 60 8 220 EGYPTE 443 6 59 330 48 
288 NIGERIA 11 5 3 i 10 3 286 NIGERIA 296 237 37 4 55 18 390 SOUTH AFRICA 48 18 4 7 390 AFR. DU SUD 477 186 73 67 96 
6 400 USA 195 92 40 50 13 400 ETATS-UNIS 2364 457 1364 154 3 380 
2Ô 404 CANADA 18 16 1 1 404 CANADA 116 77 8 2 9 
412 MEXICO 9 9 
9 
412 MEXIQUE 178 178 i 6:i 12 484 VENEZUELA 17 7 484 VENEZUELA 156 74 508 BRAZIL 3 2 1 508 BRESIL 111 98 3 10 
2 604 LEBANON 29 4 11 29 2 604 LIBAN 144 4 2 136 :i 27 612 IRAQ 31 14 612 IRAK 222 29 91 72 
10 616 IRAN 27 2 4 20 616 IRAN 483 85 12 23 353 
624 ISRAEL 27 1 
5 
26 624 ISRAEL 196 24 19 143 1 9 
628 JORDAN 20 15 
105 4 628 JORDANIE 170 98 54 4 8 5 14 632 SAUDI ARABIA 167 27 29 632 ARABIE SAOUD 839 170 143 481 32 
636 KUWAIT 31 16 
8 
14 1 636 KOWEIT 193 97 2 78 16 
647 U.A.EMIRATES 82 52 2 20 647 EMIRATS ARAB 743 417 150 10 
:i 
166 
5 664 INDIA 18 12 
1 
3 3 664 INDE 348 206 25 39 70 
706 SINGAPORE 22 12 9 706 SINGAPOUR 175 5 17 64 2 87 800 AUSTRALIA 9 3 5 1 800 AUSTRALIE 133 6 64 47 16 
1000 WO A LD 3822 1345 721 945 58 138 392 21 . 1000 M 0 ND E 32801 14281 8388 4871 533 524 3959 12 152 1010 INTRA-EC 1504 515 291 356 30 128 172 11 • 1010 INTRA-CE 14281 6789 3272 1718 284 460 1710 8 82 
1011 EXTRA-EC 2118 830 430 589 28 11 220 11 • 1011 EX"I"ftA-CE 16518 7472 5117 3251 288 64 2250 6 80 
1020 CLASS 1 1147 606 148 265 23 9 87 11 . 1020 CLASSE 1 10224 5112 2420 1421 160 46 974 6 85 
1021 EFTA COUNTR. 773 451 60 163 13 8 48 10 . 1021 A EL E 6086 3936 663 892 96 42 376 61 
1030 CLASS 2 856 221 201 322 3 2 107 . 1030 CLASSE 2 6824 2248 1634 1793 50 14 1081 6 
1031 ACP Js60a 79 6 57 1 1 1 13 . 1031 ACP~ 843 249 478 22 11 4 79 1040 CLA 116 3 83 2 1 27 . 1040 CLA 3 1489 114 1063 37 58 3 194 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 NederlandJ Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmark j "E~MOa Nimexe j EUR 10 jDeutschlandj France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllaoa 
8309 CLASPS FRAMES WlTH CLASPS FOR HANDBAGS AND THE UK~ BUCKLES BUCKLE.a.ASPS HOOKS EYES, EYELETS AND THE UKE USED FOR 
CLOiiiNG, TRAVEL GOODS, HANBAGS AND SIMILAR GDODS, T BULAR 00 BIFURCATED liNET$, BËADS AND SPANGLES, OF BASE METAL 8309 CLASPS, FRAMES WlTH CLASPS FOR HANDBAGS AND THE LIK~ BUCKLES BUCKLE.CLASPS HOOKS EYES, EYELETS AND THE UKE USED FOR CLOTIING, TRAVEL GDODS, HANBAGS AND SIMILAR GOODS, T BULAR AMl BIFURCATED RiVETS, BËADS AND SPANGLES, OF BASE IIETAL 
FER~MONTURES-FERMOIRS,BO=G~ROC~OEILLETS ET SIMIL.,POUR TOUTES CONFECTIONS OU EQUIPEIIENT,RIVETS TUB. 
OU A FENDUE, PERLES ET PAl , EN Il AUX COll UNS 
YERSCHLUE~SCHNALLENNSPANGEN~LAMMERNtrtK,OESEN U.DGL., F.BEKLEIDUNG,SCHUHE,PLANEN,TAESCHNERWAREN U.AND.WAREN,HOHL-, 
ZWEISPilZNI , PERLEN U D FUTTE , AUS UNE EN ETALLEN 
8309.10 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE METAL, MOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE MATERIAL 8309.10 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE METAL, IIOUNTED ON $TRIPS OF TEXTILE IIATERIAL 
AGRAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARnCLES SIIIIL., FIXES SUR BANDE TEXTILE KLAIIIIERN, HAKEN, OESEN U.DGL, AUF SPINNSTOFFBAENDERN 
001 FRANCE 72 13 
2 
1 50 1 7 001 FRANCE 612 212 
37 
12 338 7 43 
002 BELG.-LUXBG. 20 8 9 1 002 BELG.-LUXBG. 252 138 4 62 
2 
11 
003 NETHERLANDS 40 22 1 18 003 PAYS-BAS 390 282 :i 1 2 105 005 ITALY 13 12 
2 
005 ITALIE 205 198 
4 1 2 006 UTD. KINGDOM 30 10 18 
2 
006 ROYAUME-UNI 231 188 30 8 Hi 008 DENMARK 46 
7 
44 008 DANEMARK 141 8 1 2 112 
030 SWEDEN 12 
5 
2 3 030 SUEDE 154 120 1 
28 
9 23 1 
036 SWITZERLAND 12 6 1 036 SUISSE 119 82 4 5 
038 AUSTRIA 14 13 1 1 038 AUTRICHE 225 211 12 2 740 HONG KONG 34 1 32 740 HONG-KONG 215 16 194 5 
1000 W 0 R L D 423 115 41 83 114 2 64 4 1000 M 0 ND E 3880 1862 304 513 608 22 526 1 6 38 
1010 INTRA-EC 237 68 22 2 111 1 33 . 1010 INTRA-CE 2034 1068 81 32 568 12 232 1 1 3 
1011 EXTRA-EC 187 48 19 81 3 1 31 4 1011 EXTRA-CE 1848 n6 223 482 22 10 294 6 35 
1020 CLASS 1 76 32 3 15 3 23 . 1020 CLASSE 1 932 516 14 162 22 2 212 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 51 30 1 7 3 1 10 . 1021 A EL E 639 468 3 45 13 8 109 1 1030 CLASS 2 100 8 16 65 8 2 1030 CLASSE 2 770 129 204 320 82 3 24 
1040 CLASS 3 10 8 2 1040 CLASSE 3 143 130 4 1 8 
8309.30 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE METAL, NOT IIOUNTED ON STRPS OF TEXTILE IIATERIAL 11309.30 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE METAL, NOT MOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE IIATERIAL 
AGRAfES, CROCHETS, OEILLETS ET AROCLES SIIIIL, NON FIXES SUR BANDE TEXTILE KLAMIIERN,HAKEN,OESEN UND DGL,AUSGEN.AUF SPINNSTOFFBAENOERN 
001 FRANCE 273 71 
77 
66 21 100 15 001 FRANCE 1849 622 
319 
440 139 487 161 
002 BELG.-LUXBG. 227 116 2 31 
77 
1 002 BELG.-LUXBG. 1125 600 34 161 
445 
11 
003 NETHERLANDS 475 141 209 32 
38 
16 003 PAYS-BAS 2350 1021 544 241 
218 
95 4 
004 FR GERMANY 285 
5:i 
146 56 8 37 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2337 




1 1 005 ITALIE 969 431 245 6 1 14 9 9 006 UTD. KINGDOM 342 56 195 51 
10 
006 ROYAUME-UNI 1731 533 677 203 62 96 2 007 IRELAND 13 3 ti 9 4 007 IRLANDE 137 35 4 2 9 008 DENMARK 52 17 11 008 DANEMARK 473 235 89 53 
5 
87 
009 GREECE 62 24 4 30 1 4 1 009 GRECE 593 412 36 119 21 028 NORWAY 19 10 
12 8 




8 52 5 
030 SWEDEN 74 17 3 34 030 SUEDE 617 160 7 12 269 2 
032 FINLAND 56 23 9 
62 
3 2 19 032 FINLANDE 483 256 30 5 7 7 170 6 
036 SWITZERLAND 132 38 25 1 5 1 036 SUISSE 1134 351 222 525 10 21 5 
038 AUSTRIA 543 88 28 421 6 
:i 
038 AUTRICHE 4532 938 67 3486 37 4 
040 PORTUGAL 38 21 13 1 040 PORTUGAL 310 173 53 25 1 59 042 SPAIN 35 11 10 12 2 
6 
042 ESPAGNE 313 117 120 64 11 
048 YUGOSLAVIA 51 31 14 048 YOUGOSLAVIE 702 435 138 3 128 
052 TURKEY 88 16 
14 
72 052 TURQUIE 122 89 
s6 33 1 062 CZECHOSLOVAK 63 35 14 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 499 307 135 1 15 064 HUNGARY 96 10 32 52 1 064 HONGRIE 929 195 91 627 18 1 066 ROMANIA 57 17 38 1 9 066 ROUMANIE 418 220 158 19 38 2 204 MOROCCO 83 2 30 42 204 MAROC 525 73 302 110 2 
208 ALGERIA 92 3 27 4 58 208 ALGERIE 818 17 235 44 
2 
522 
212 TUNISIA 109 14 35 37 23 212 TUNISIE 731 158 308 226 37 
4 220 EGYPT 22 2 
s6 20 48 220 EGYPTE 121 19 35 98 1 390 SOUTH AFRICA 145 23 14 1 4 390 AFR. DU SUD 760 209 151 364 400 USA 373 52 247 20 49 400 ETATS-UNIS 1354 346 425 268 28 287 
404 CANADA 69 18 1 27 23 404 CANADA 455 142 19 164 130 
464 VENEZUELA 21 3 18 1 464 VENEZUELA 152 25 2 127 :i 7 5 600 CYPRUS 10 4 
18 
5 600 CHYPRE 104 37 50 
604 LEBANON 27 1 7 1 1 604 LIBAN 103 10 29 57 3 4 5 612 IRAQ 33 17 12 1 2 612 IRAK 263 131 97 15 3 12 
616 IRAN 25 5 1 12 7 
2 
616 IRAN 206 58 9 58 81 
27 624 ISRAEL 12 5 1 3 1 624 ISRAEL 163 63 15 49 9 
632 SAUDI ARABIA 11 4 2 2 1 3 632 ARABIE SAOUD 108 51 11 28 8 18 706 SINGAPORE 9 2 1 3 3 706 SINGAPOUR 153 19 4 104 18 1 732 JAPAN 38 5 30 
4 
732 JAPON 382 46 21 312 2 
740 HONG KONG 12 2 
176 
6 740 HONG-KONG 175 47 2 105 21 
800 AUSTRALIA 200 6 2 16 800 AUSTRALIE 383 62 98 71 132 
804 NEW ZEALAND 23 1 7 2 13 804 NOUV.ZELANDE 171 16 27 28 100 
1000 W 0 R L D 4835 1006 1875 1185 166 321 370 1 10 1 1000 M 0 ND E 30729 9356 6157 9363 932 1878 2859 9 185 10 
1010 INTRA-EC 1979 482 836 220 145 199 94 1 2 . 1010 INTRA-CE 11567 3985 3202 1734 796 1047 798 9 16 
10 1011 EXTRA-EC 2953 523 1039 984 21 122 275 8 1 1011 EXTRA-CE 19157 5392 2956 7623 138 831 2061 148 
1020 CLASS 1 1887 366 587 678 18 15 216 7 . 1020 CLASSE 1 11996 3547 1244 5283 101 83 1593 145 
1021 EFTA COUNTR. 861 197 87 485 17 10 64 1 . 1021 A EL E 7273 2003 497 4054 97 49 560 13 
1030 CLASS 2 829 91 362 212 106 57 1 1030 CLASSE 2 5124 1055 1387 1520 3 717 451 1 10 
1031 ACP Jr1 249 5 198 21 2 2 23 1031 ACP (6~ 588 49 233 144 3:i 12 130 2 1040 CLA 235 68 89 74 2 1040 CLASS 3 2035 790 345 819 30 16 
8309.50 TUBULAR RIVETS, INCL BLIND RIVETS 8309.50 TUBULAR RIVET$, INCL BUNO RIVETS 
RIVETS TUBULAIRES, YC RIVETS DITS 'A L'AVEUGLE' HOHUIIETE, EINSCHL BUNDHIETE 
001 FRANCE 1898 812 122 1 27 935 1 001 FRANCE 10096 4816 451 5 248 4553 19 4 
183 
184 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXàôa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàôa 
8309.50 8309.50 
002 BELG.-LUXBG. 408 288 12 6 1 
13 
101 002 BELG.-LUXBG. 2677 1952 55 36 10 
141 
624 
2 003 NETHERLANDS 311 239 16 33 10 003 PAYS-BAS 1973 1475 148 145 
94 
62 i 004 FR GERMANY 318 
112 
82 33 10 46 141 6 004 RF ALLEMAGNE 3508 
826 
616 90 573 2091 43 
005 ITALY 254 2 
4 
1 5 134 
1s 
005 ITALIE 1575 12 
27 
3 83 651 
247 006 UTD. KINGDOM 396 347 13 4 13 006 ROYAUME-UNI 2620 2027 100 35 184 
212 007 IRELAND 134 16 3 81 34 007 IRLANDE 438 122 1 8 94 
17 
1 
008 DENMARK 228 57 i 24 i 170 008 DANEMARK 1674 395 6 39 1256 009 GREECE 47 19 3 
3 
009 GRECE 194 139 5 11 
29 028 NORWAY 83 46 1 i 33 028 NORVEGE 580 310 4 i 2 237 030 SWEDEN 334 90 8 231 4 030 SUEDE 2547 646 45 
111 
1809 44 
032 FINLAND 213 116 28 2 67 
3 
032 FINLANDE 1595 866 3 35 578 2 
036 SWITZERLAND 197 83 6 11 8 86 036 SUISSE 1510 579 42 37 139 694 19 
038 AUSTRIA 299 295 3 
2 
1 038 AUTRICHE 1827 1738 42 1 
2 
46 
040 PORTUGAL 29 19 5 
:i 
3 040 PORTUGAL 250 207 16 9 
2 
16 
042 SPAIN 358 220 11 21 103 042 ESPAGNE 1817 1131 45 74 39 526 
048 YUGOSLAVIA 26 17 
17 
9 048 YOUGOSLAVIE 350 262 
196 
88 
2 080 POLAND 18 1 9 080 POLOGNE 218 20 27 062 CZECHOSLOVAK 45 36 i 1o9 062 TCHECOSLOVAQ 296 269 10 52:i 084 HUNGARY 186 6 70 064 HONGRIE 1192 100 559 i 204 MOROCCO 24 10 1 12 1 204 MAROC 139 93 8 33 4 
208 ALGERIA 47 7 2 36 2 208 ALGERIE 205 43 17 134 11 
212 TUNISIA 58 11 14 29 2 212 TUNISIE 345 135 101 95 14 
220 EGYPT 30 7 6 i 23 220 EGYPTE 156 45 2 4 109 288 NIGERIA 29 9 i 13 288 NIGERIA 134 46 li 6 84 i 390 SOUTH AFRICA 218 53 31 2 131 390 AFR. DU SUD 1461 414 19 1012 
400 USA 199 126 15 4 54 400 ETATS-UNIS 1212 578 2 182 31 419 
404 CANADA 22 10 3 1 8 404 CANADA 124 30 5 17 13 59 
448 CUBA 34 
1i i 3 31 448 CUBA 124 4 5 9 111 632 SAUDI ARABIA 32 6 14 632 ARABIE SAOUD 159 71 24 59 
701 MALAYSIA 31 2 
2 
29 701 MALAYSIA 199 101 
10 13 
98 
706 SINGAPORE 41 6 i 33 706 SINGAPOUR 166 32 3 111 732 JAPAN 381 34 346 732 JAPON 2525 160 5 4 2353 
736 TAIWAN 37 1 36 736 T'AI-WAN 192 5 
4 i 187 740 HONG KONG 39 4 i 35 740 HONG-KONG 188 33 2 150 800 AUSTRALIA 171 22 148 800 AUSTRALIE 1003 163 2 22 814 
804 NEW ZEALAND 34 3 31 804 NOUV.ZELANDE 219 24 1 194 
1000 W 0 R L D 7445 3198 252 530 99 126 3208 32 • 1000 M 0 ND E 46978 20423 1820 2414 284 1545 20278 20 414 
1010 INTRA-EC 3991 1890 125 225 97 108 1527 21 • 1010 INTRA-CE 24757 11752 944 798 241 1245 9462 20 297 
1011 EXTRA-EC 3454 1308 127 305 2 20 1681 11 . 1011 EXTRA-CE 22219 9871 676 1618 22 299 10816 117 
1020 CLASS 1 2576 1147 66 91 1 20 1241 10 1020 CLASSE 1 17172 7233 222 548 14 292 8761 102 
1021 EFTA COUNTR. 1157 652 22 41 11 421 10 1021 A EL E 8329 4385 153 158 1 177 3381 94 
1030 CLASS 2 588 115 43 129 1 299 1 1030 CLASSE 2 3164 1018 247 460 8 8 1408 15 
1031 ACP (60a 96 19 17 19 41 1031 ACP !sgl 543 129 70 65 3 4 271 1 
1040 CLASS 291 47 18 85 141 1040 CLASS 3 1884 420 206 610 646 
8309.80 BIFURCATED RIVET$ 8309.60 BIFURCATED RIVETS 
RIVETS A nGE FENDUE ZWEISPITZNIETE 
001 FRANCE 85 14 67 4 001 FRANCE 350 89 
3 
229 32 
002 BELG.-LUXBG. 32 3 22 7 002 BELG.-LUXBG. 138 22 92 21 
003 NETHERLANDS 25 11 7 7 003 PAYS-BAS 122 43 2 27 50 
400 USA 224 186 38 400 ETATS-UNIS 604 489 3 112 
1000 W 0 R L D 809 295 15 207 92 • 1000 M 0 ND E 2356 1043 74 804 2 1 432 
1010 INTRA-EC 197 38 9 126 24 • 1010 INTRA-CE 862 249 29 453 2 1 128 
1011 EXTRA-EC 412 257 6 81 68 . 1011 EXTRA-CE 1494 794 46 351 303 
1020 CLASS 1 306 211 1 34 60 . 1020 CLASSE 1 1071 603 5 210 253 
1021 EFTA COUNTR. 57 14 6 31 12 . 1021 A EL E 320 69 2 172 77 1030 CLASS 2 98 42 43 7 . 1030 CLASSE 2 380 161 41 132 46 
1031 ACP (60) 48 35 4 5 4 1031 ACP (60) 195 133 19 18 25 
8309.99 ~MET~ES WJTH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE-CLASPS OF BASE METAL FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS ETC.; BEADS AND SPANGLES OF 8309.99 ~~~P~J~MES WJTH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE-CLASPS OF BASE METAL FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS ETC.; BEADS AND SPANGLES OF 
FERMOIRS, MONTURES-fERMOIRS, BOUCLES, BOUCLES-fERMOIRS, PERLES ET PAILLETTES DECOUPEES, EN METAUX COMMUNS VERSCHWESSE, VERSCHLUSSBUEGEL, SCHNALLEN, SPANGEN, PERLEN UND FLITTER 
001 FRANCE 1454 270 1052 73 31 21 2 5 001 FRANCE 10521 2695 
367 
7112 137 272 159 71 75 




003 PAYS-BAS 4589 2392 281 1581 
298 
257 9 
127 004 FR GERMANY 1323 61 1104 30 6 004 RF ALLEMAGNE 10511 
873 
517 9110 6 277 171 5 
005 ITALY 127 80 29 8 7 3 005 ITALIE 1525 463 2682 78 1 73 23\Ï 1 36 006 UTD. KINGDOM 624 214 22 269 92 i 2s 1 006 ROYAUME-UNI 5399 2032 238 191 9 
414 
1 7 
007 IRELAND 141 84 1 9 47 i 007 IRLANDE 857 374 17 49 30 :i 3 4 008 DENMARK 138 54 11 45 2 25 008 DANEMARK 1176 594 54 321 
20 
170 
009 GREECE 204 25 1 157 i 2 19 j 009 GRECE 1243 299 14 838 4 88 a:! 028 NORWAY 126 21 15 82 028 NORVEGE 1047 278 3 108 7 2i 569 294 2 030 SWEDEN 275 72 !Î 96 4 12 42 38 2 030 SUEDE 1991 681 119 455 32 360 27 
032 FINLAND 180 42 4 97 2 33 1 1 i 032 FINLANDE 1403 509 53 538 19 269 6 
11 
10 038 SWITZERLAND 291 97 8 150 2 33 036 SUISSE 3072 1050 354 1344 13 i 296 5 038 AUSTRIA 463 200 2 256 4 1 038 AUTRICHE 4433 2270 66 2053 34 4 2 3 
040 PORTUGAL 142 35 7 96 4 
5 
040 PORTUGAL 1370 484 66 775 15 30 i si 042 SPAIN 169 28 14 79 43 042 ESPAGNE 1660 351 210 688 3 i 346 046 MALTA 15 5 5 i i 5 046 MALTE 233 125 64 5 43 048 YUGOSLAVIA 186 35 143 6 048 YOUGOSLAVIE 3060 859 2089 11 96 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _joe~tschlandl France l ltalia _1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.ilàôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.ilàôa 
8308.99 8308.99 
052 TURKEY 35 3 32 052 TURQUIE 254 31 223 




058 RD.ALLEMANDE 174 
141 1 
165 4 2 
060 POLAND 30 20 060 POLOGNE 299 124 28 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 124 32 
93 
92 
1 6 1 
062 TCHECOSLOVAQ 926 287 1 625 7 5 1 
064 HUNGARY 399 28 270 
3 
064 HONGRIE 2259 294 164 1673 10 102 16 
066 ROMANIA 36 15 1 17 066 ROUMANIE 463 183 8 224 7 2 39 




068 BULGARIE 327 57 
407 
270 
1 3 j 204 MOROCCO 240 6 132 
2 
204 MAROC 1220 73 728 1 
208 ALGERIA 150 29 77 42 208 ALGERIE 954 259 399 287 1 8 
212 TUNISIA 244 30 79 132 3 
5 




216 LIBYE 227 
5 13 
197 11 
220 EGYPT 122 101 15 220 EGYPTE 688 581 19 
1 
70 
246 SENEGAL 45 
1 
19 26 248 SENEGAL 226 3 93 129 
272 IVORY COAST 119 56 62 
29 
272 COTE IVOIRE 505 7 229 269 
6 288 NIGERIA 104 12 28 35 288 NIGERIA 785 95 188 294 202 




302 CAMEROUN 557 1 217 339 
373 MAURITIUS 7 1 
52 1 
373 MAURICE 280 243 31 1 
1 
5 
390 SOUTH AFRICA 183 59 13 
1 





400 USA 610 390 10 169 40 
2 
400 ETATS-UNIS 6496 3252 167 2562 6 500 5 
404 CANADA 252 70 5 98 77 404 CANADA 2296 810 58 869 1 535 23 
412 MEXICO 9 3 5 1 412 MEXIQUE 272 59 211 2 
436 COSTA RICA 38 3 35 
3 
436 COSTA RICA 148 9 139 
12 480 COLOMBIA 23 4 16 480 COLOMBIE 304 62 
3 
230 
484 VENEZUELA 129 24 
3 
100 5 484 VENEZUELA 1977 175 1774 25 
512 CHILE 15 4 6 2 
3 
512 CHILI 178 45 1 123 9 
600 CYPRUS 48 9 
1 
28 8 600 CHYPRE 335 49 5 160 
1 
50 si 
604 LEBANON 110 1 107 1 j 604 LIBAN 508 19 7 476 5 608 SYRIA 100 8 4 73 
1 
8 608 SYRIE 516 73 9 406 
10 
25 3 
612 IRAQ 79 10 6 57 5 612 IRAK 624 61 28 478 27 20 
624 ISRAEL 54 7 4 38 5 624 ISRAEL 699 84 43 493 4 75 




628 JORDANIE 186 4 
21 
77 1 103 1 
632 SAUDI ARABIA 83 40 
1 
37 632 ARABIE SAOUD 509 9 277 2 198 2 




700 INDONESIE 191 51 6 114 9 11 
701 MALAYSIA 17 6 701 MALAYSIA 132 28 28 54 1 21 
706 SINGAPORE 42 
6 
4 16 22 
1 
706 SINGAPOUR 656 8 56 469 123 




728 COREE DU SUD 305 87 
101 
195 7 16 
732 JAPAN 96 10 84 732 JAPON 1731 304 1307 2 3 14 









740 HONG KONG 51 3 34 740 HONG-KONG 1204 103 971 107 5 
800 AUSTRALIA 97 30 1 10 56 800 AUSTRALIE 1038 364 46 230 1 396 1 
804 NEW ZEALAND 37 5 1 3 28 804 NOUV.ZELANDE 351 82 14 57 198 
1000 W 0 R L D 11211 2637 871 6114 399 59 997 78 24 32 1000 M 0 ND E 95328 26770 6435 51108 1436 448 7603 818 222 488 
1010 INTRA-EC 5150 1238 211 3016 355 40 237 36 1 16 1010 INTRA-CE 40352 11384 1951 23033 1069 365 1781 496 23 250 
1011 EXTRA-EC 6082 1399 661 3099 43 19 761 41 23 16 1011 EXTRA-GE 54973 15386 4482 28075 367 83 5822 321 199 238 
1020 GLASS 1 3165 1102 77 1385 15 14 513 40 11 8 1020 CLASSE 1 32559 12065 1448 14151 131 44 4154 306 141 119 
1021 EFTA COUNTR. 1487 467 31 711 14 12 200 40 11 1 1021 A EL E 13412 5279 660 5276 120 22 1609 300 131 15 
1030 GLASS 2 2213 207 489 1239 17 6 241 1 8 5 1030 CLASSE 2 17832 2333 2859 10755 170 37 1552 16 13 97 
1031 ACP (601 453 29 177 183 4 60 
4 
. 1031 ACP (6~ 3124 434 1043 1173 28 5 441 
1040 GLASS 683 89 95 473 12 7 3 1040 GLASS 3 4582 987 175 3169 66 2 116 45 22 
831t BEUS AND GONGS, NON-ELECTRIC, OF BASE METAL, AND PARTS THEREOF OF BASE METAL 8311 BELLS AND GONGS, NON-ELECTRIC, OF BASE METAL, AND PARTS THEREOF OF BASE METAL 
ClOCHES, ClOCHETTES, SONNETTES, TIMBRES, GRELOTS ET SIMIL, NON ELECTRIQUES, LEURS PARTIES, EN METAUX COMMUNS GLOCKEN, KUNGELN, SCHELLEN U.OGL, NICHT ELEKTRISCH, TElLE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN 
8311.00 NON-ELECTRIC BELLS, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE MET AL 8311.00 NON-ELECTRIC BELLS, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE METAL 
CLOCHES, CLOCHEnES, SONNETTES, TIMBRES, GRELOTS ET SIMIL., NON ELECTRIQUES, LEURS PARTIES, EN METAUX COMMUNS GLOCKEN, KLINGELN, SCHELLEN U.DGL., NICHT ELEKTRISCH, TElLE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 127 55 
12 
72 
at 1 001 FRANCE 564 348 s9 210 322 4 2 002 BELG.-LUXBG. 118 30 8 
1 2 




2 003 PAYS-BAS 378 318 3 18 
170 
18 14 
004 FR GERMANY 232 
15 
213 2 2 004 RF ALLEMAGNE 789 
102 
15 572 13 14 5 
005 ITALY 24 1 
5 9 
8 005 ITALIE 167 9 
15 60 
1 52 3 
006 UTD. KINGDOM 22 8 
3 
006 ROYAUME-UNI 139 64 
22 008 DENMARK 21 10 8 j 008 DANEMARK 177 93 2 60 028 NORWAY 20 13 
4 1 
028 NORVEGE 146 105 2 
42 2 
39 
030 SWEDEN 13 7 
2 
1 030 SUEDE 122 67 
4 
11 




1 032 FINLANDE 183 153 
14 
14 2 10 
036 SWITZERLAND 55 41 7 
3 
1 036 SUISSE 525 397 53 2 52 7 
038 AUSTRIA 60 42 14 1 
1 
038 AUTRICHE 429 322 41 51 11 4 
288 NIGERIA 12 5 
6 s9 
6 288 NIGERIA 153 68 
si 1 519 1 82 3 400 USA 104 9 20 400 ETATS-UNIS 840 80 178 4 
732 JAPAN 22 16 3 3 732 JAPON 252 176 
2 
6 38 32 
800 AUSTRALIA 25 1 1 23 800 AUSTRALIE 205 8 7 187 1 
1000 W 0 R L 0 1022 342 42 351 1B5 4 82 1 15 • 1000 M 0 ND E 6304 2655 363 1033 1353 36 748 3 110 3 
1010 INTRA-EC 599 163 17 302 97 3 13 1 4 • 1010 INTRA-CE 2827 1086 136 841 614 24 95 3 29 1011 EXTRA·EC 426 179 25 50 88 2 70 11 • 1011 EXTRA-GE 3477 1569 225 192 739 11 653 82 3 
1020 GLASS 1 356 156 16 28 86 59 11 1020 CLASSE 1 2930 1346 141 127 712 1 521 81 1 
1021 EFTA COUNTR. 182 127 1 23 9 2 11 1 11 . 1021 A EL E 1432 1050 14 101 109 10 87 71 1030 GLASS 2 67 21 8 22 3 10 . 1030 CLASSE 2 513 197 78 63 27 132 3 1 2 
1031 ACP (60) 34 15 3 6 1 1 7 1 1031 ACP (60) 295 145 22 17 11 4 93 3 
8313 ~~=~~~~OJ}NB~r~hBfLTTLE CAPS, CAPSULES, BUNG COVERS, SEALS AND PLOMBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING 8313 rc~~~lis~DJlN B~K:èfft_TTLE CAPS, CAPSULES, BUNG COVERS, SEALS AND PLOMBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING 
185 
186 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
1313 BOUCHONS, BONDES, CAPSUI.fS ET ACCESSOIRES SIIIIL, POUR L'EMBALLAGE, EN METAUX COMMUNS 8313 ~MEFJlf: M.SCHRAUIIGEWIIDE, SPUNDBLECHE, KAPSaH, GIESSI'FIIOPFEI PLOIIBEN U.AEHNLVERPACKUNGSZUBEHOER, AUS IJN. 
8313.21 CAPSULES OF ALUMINIUM, MAX DIAIIE1BI 211111, WITH IHTERNAL RUilER SEAL OR NOT, NOT COMBINED WITH OTHER METALS 1313.21 CAPSULES OF ALUMINIUM, MAX DIAMETER 21MM, WITH INlERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COIIBIIED WITH OTHER METALS 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN ALUMINIUM, IIAX. 21MM DE DIAMETRE VERSCHI.US$- ODER FlASCHENKAPSELN AUS AWMINIUII, BIS 21MII DURCHIIESSER 




13 86 153 
002 BELG.-LUXBG. 108 11 4 68 5 4 16 002 BELG.-LUXBG. 771 112 306 20 251 
003 NETHERLANDS 219 41 10 27 141 003 PAYS-BAS 1178 394 46 86 
4 :i 
642 10 
004 FR GERMANY 38 1 7 25 5 004 RF ALLEMAGNE 376 
169 
5 64 159 142 
005 ITALY 34 1:Ï :i 20 005 ITALIE 310 1 11CÏ 56 39 95 44 6 006 UTD. KINGDOM 60 3 3 17 6 
17 
6 25 006 ROYAUME-UNI 959 45 18 3 
143 
683 
007 IRELAND 17 
4 1 9 
007 IRLANDE 145 2 
14 34 006 DENMARK 16 
:i 
2 008 DANEMARK 126 58 
21i 
20 
009 GREECE 20 
14 
4 14 j 6 009 GRECE 108 2 18 58 2 100 030 SWEDEN 51 24 030 SUEDE 446 200 101 
122 
36 
038 SWITZERLAND 45 10 3 21 4 7 036 SUISSE 470 143 12 32 161 
038 AUSTRIA 117 11 10 96 
1 
038 AUTRICHE 451 93 2 58 298 33 042 SPAIN 18 2 
1 
5 10 042 ESPAGNE 169 34 j 40 62 062 CZECHDSLOVAK 55 1 50 3 062 TCHECOSLOVAQ 570 22 
93 
478 63 
064 HUNGARY 19 2 
8:i 
16 1 064 HONGRIE 170 45 
1e0 
32 
220 EGYPT 82 
1 5 17 
220 EGYPTE 180 
6 24 77 288 NIGERIA 23 286 NIGERIA 113 6 
s-i 390 SOUTH AFRICA 21 3 11 7 390 AFR. DU SUD 141 21 1 68 
404 CANADA 6 4 2 404 CANADA 103 1 84 18 
612 IRAQ 102 88 14 612 IRAK 184 
2fÎ :i 72 20 112 616 IRAN 73 4 1 45 3 20 616 IRAN 421 316 57 
862 PAKISTAN 7 1 6 
11i 
862 PAKISTAN 109 7 102 
157 706 SINGAPORE 35 17 706 SINGAPOUR 325 
li 46 168 800 AUSTRALIA 24 10 9 5 800 AUSTRALIE 229 70 111 
1000 W 0 R L D 1432 141 182 436 12 17 551 8 107 • 1000 M 0 ND E 10218 1845 711 2127 124 150 3308 44 2107 
1010 INTRA-EC 572 78 22 175 11 8 219 8 53 . 1010 INTRA--CE 4529 BIO 128 854 117 85 1185 44 1248 
1011 EXTRA-EC 881 63 140 281 1 10 332 54 • 1011 EXTRA-CE 5887 755 563 1273 7 85 2143 881 
1020 CLASS 1 341 48 31 77 165 20 . 1020 CLASSE 1 2513 579 146 470 9 828 481 
1021 EFTA COUNTR. 236 41 30 43 108 14 . 1021 A EL E 1533 493 131 232 
3 56 380 297 1030 CLASS 2 439 11 108 164 10 116 30 . 1030 CLASSE 2 2371 107 430 664 805 306 
1031 ACP fra 43 2 8 3 5 25 . 1031 ACP (~ 288 22 87 25 3 24 128 2 1040 CLAS 80 4 1 20 51 4 . 1040 CLASS 3 800 68 7 139 510 73 
1313.29 CAPSULES OF ALUIINUM OR LEAD, EXCEPT THOSE OF ALUMINIUM WITH MAX DIAMETER 21MM 
N L: INCLUDED IN 8313.90 
8313.29 CAPSULES OF ALUMINIUM OR LEAD, EXCEPT THOSE OF ALUMINIUM WITH MAX DIAMETER 21MM 
N L: INCLUDED IN 8313.90 
N L: ~~0: =GE EN PLOIIB ET EN ALUIIIIIUIII, SAUF EN ALUMINIUM MAX. 21 MM DE DIAMETRE VERSCHLUS$- ODER FlASCHENKAPSELN AUS BLEI UND ALUIIIIIUM, AUSGEN. AUS ALUIIIIIUM BIS 2111M DURCHMESSER 
N L: IN 8313.90 ENTHALTEN 
001 FRANCE 951 586 108 16 211 2 28 001 FRANCE 4753 2928 
779 
644 102 842 17 220 





003 NETHERLANDS 647 264 34 16 1 325 7 003 PAYS-BAS 2867 1054 170 42 1338 58 
004 FR GERMANY 368 
146 
147 64 7 88 62 004 RF ALLEMAGNE 2201 
ss3 1013 377 8 323 480 005 ITALY 341 148 
31 16 
53 
2!Î 13 005 ITALIE 1730 799 200 94 
378 
15:Ï 11:Ï 006 UTD. KINGDOM 590 430 71 006 ROYAUME-UNI 3349 2359 432 
44:Ï 007 IRELAND 268 6 160 1 97 4 007 IRLANDE 1953 40 1427 1 7 36 
008 DENMARK 96 47 2 24 23 008 DANEMARK 427 253 9 92 
:i 
73 
009 GREECE 97 2 73 12 10 j 009 GRECE 392 21 287 45 37 63 024 ICELAND 27 20 024 ISLANDE 171 108 
3 16fÎ 028 NORWAY 234 169 s:i 13 028 NORVEGE 1118 862 87 
030 SWEDEN 310 76 17 94 123 030 SUEDE 1611 468 102 
67 
275 786 
032 FINLAND 354 100 23 1:Ï 206 13 032 FINLANDE 1780 661 154 783 115 
038 SWITZERLAND 745 586 90 49 3 15 036 SUISSE 3504 2478 585 225 
li 
45 171 
038 AUSTRIA 1007 901 11 31 1 60 3 038 AUTRICHE 4654 4228 103 105 184 26 
040 PORTUGAL 70 1 6 36 
1 
27 040 PORTUGAL 321 8 38 147 
13 
128 
042 SPAIN 50 27 5 13 4 042 ESPAGNE 340 232 24 42 29 
056 SOVIET UNION 192 1 1 190 33 056 u. s.s. 1083 8 11 1064 125 060 POLAND 33 
1:Ï 6 
060 PO NE 128 
aB 3 34 062 CZECHOSLOVAK 18 062 T OSLOVAQ 124 2 
064 HUNGARY 785 4 82 699 064 lE 1841 51 297 1493 




070 ALBANIE 110 
211 
110 
1 j 204 MOROCCO 33 5 204 MAROC 254 35 
208 ALGERIA 173 76 97 
3 
208 ALGERIE 440 179 261 
3 47 212 TUNISIA 33 30 212 TUNISIE 205 54 153 :i 2 220 EGYPT 147 11 132 1 3 220 EGYPTE 721 610 4 15 36 
248 SENEGAL 21 18 
3 
3 248 SENEGAL 137 111 
14 
26 
272 IVORY COAST 16 12 1 272 COTE IVOIRE 113 
3fÎ 87 112:Ï 12 286 NIGERIA 254 5 58 189 2 288 NIGERIA 1404 211 1 34 
302 CAMEROON 15 
3 





346 KENYA 18 1 14 346 KENYA 154 4 
370 MADAGASCAR 10 10 370 MADAGASCAR 123 123 
372 REUNION 33 
200 
33 
13 -j 9 372 REUNION 188 78:Ï 166 91 19 37 390 SOUTH AFRICA 236 7 
4 
390 AFR. DU SUD 1006 77 
3 36 400 USA 590 172 81 5 1 327 400 ETATS-UNIS 2590 674 602 53 9 1213 
404 CANADA 29 11 8 1 4 5 404 CANADA 251 83 87 9 3 29 40 
458 GUADELOUPE 21 21 458 GUADELOUPE 170 170 
462 MARTINIQUE 17 
15 
17 
2-i :i 1 
462 MARTINIQUE 144 
89 
144 
37li 44 4 484 VENEZUELA 48 9 484 VENEZUELA 592 77 
512 CHILE 87 4 
1 
83 512 CHILI 413 13 
4 
400 
528 ARGENTINA 44 43 528 ARGENTINE 140 136 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.\ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
8313.29 8313.29 
600 CYPRUS 38 2 1 
t8 
t6 t9 600 CHYPRE t28 tt tt 
taO 2 
52 54 
604 LEBANON 24 t 5 
230 65 
604 LIBAN 230 7 39 2 
612 IRAQ 296 t 
26 
6t2 IRAK 2285 8 
mi t583 s94 616 IRAN 84 39 t9 6t6 IRAN 557 258 
:i 
120 
624 ISRAEL 59 30 8 2t 
:i 624 ISRAEL 239 t30 60 46 632 SAUDI ARABIA t67 158 
1 
6 632 ARABIE SAOUD 867 826 
i :i 18 2:i 662 PAKISTAN 96 89 6 
:i 
662 PAKISTAN 530 476 50 
680 THAILAND t27 106 
4 
18 680 THAILANDE 692 60t 
36 
62 29 
701 MALAYSIA 44 1 
2 
13 26 70t MALAYSIA 43t t3 
9 
46 334 
706 SINGAPORE 74 t8 45 9 706 SINGAPOUR 363 1t6 3 159 96 
708 PHILIPPINES 149 147 
5 
2 708 PHILIPPINES 800 789 
89 
tt 
732 JAPAN 6 t 732 JAPON tOO tt 
736 TAIWAN 75 75 
:i i 736 T'AI-WAN 424 424 2 2i 740 HONG KONG 24 14 
s:i 8 2 
740 HONG-KONG t86 86 
79 39 
7i 
800 AUSTRALIA 229 tOt 65 800 AUSTRALIE t005 324 254 305 4 
809 N. CALEDONIA t9 7 12 
3i 
809 N. CALEDONIE ttt 37 74 299 958 NOT DETERMIN 3t 958 NON DETERMIN 299 
1000 W 0 R L D 11818 5051 1778 954 51 3295 31 430 28 1000 M 0 ND E 57204 24218 10012 5433 389 13184 175 3678 137 
t 010 INTRA-EC 4085 1812 884 331 40 871 31 116 • 1010 INTRA-CE 20166 8540 4918 1651 215 3745 173 928 
137 1011 EXTRA-EC 7520 3239 914 592 12 2424 313 28 1011 EXTRA-CE 36738 15875 5098 3483 174 9419 3 2751 
t020 CLASS 1 39t5 2380 300 t87 6 859 t83 . 1020 CLASSE t t8646 t0964 2033 976 95 3254 3 t32t 
t021 EFTA COUNTR. 2744 t855 t47 127 t 44t 173 . t02t A EL E t3158 86t2 985 543 8 158t t229 
1030 CLASS 2 2549 825 613 117 6 832 t30 26 t030 CLASSE 2 14694 4460 3048 t003 79 4537 1430 t3i 
t031 ACP s<ra 423 t5 t36 7 3 249 13 t03t ACP (6~ 2742 t22 906 49 32 t499 t34 
t040 CLA t057 34 1 289 733 t040 CLASS 3 3398 25t t5 t505 t627 
8313.30 CROWN CORKS 8313.30 CROWN CORKS 
BOUCHONS-COURONNES KRONENVERSCHLUESSE 
OOt FRANCE tBt5 57 i t665 4 79 tO OOt FRANCE 2538 69 49 2302 5 t26 36 002 BELG.-LUXBG. 1768 13 t7t3 35 
68i 4 
002 BELG.-LUXBG. 2885 24 2656 136 
85i ti 003 NETHERLANDS 153t 227 472 t47 
tO 5t4 
003 PAYS-BAS 2260 396 642 360 
26 004 FR GERMANY 4527 
i 
46 34t0 547 
240 i 
004 RF ALLEMAGNE 7586 
4 
81 4653 669 2t5i 
006 UTD. KINGDOM 521 86 t38 34 
46 
t9 006 ROYAUME-UNI t286 t29 499 56 
96 
46i 2 t35 
007 IRELAND 50 20 4 1 
007 IRLANDE t03 2:i 7 1 008 DENMARK 659 
s6 2 638 008 DANEMARK 904 4 t32 :i 860 009 GREECE 58 
sei 34 009 GRECE t39 72 34 024 ICELAND 84 
14 4 
024 ISLANDE t06 
2:i 028 NORWAY 224 11i t9 206 028 NORVEGE 339 25i 24 309 i 030 SWEDEN 537 
2 
t 340 030 SUEDE 763 
t2 
2 486 
032 FINLAND 319 
53i 17:i 
317 032 FINLANDE 428 
770 245 
4t6 
036 SWITZERLAND 1t13 392 
6 
17 036 SUISSE t672 630 i 27 038 AUSTRIA tt38 t32 12 980 8 038 AUTRICHE t627 t84 73 t33t 32 
048 YUGOSLAVIA 252 252 048 YOUGOSLAVIE 306 306 
2t6 LIBYA 477 477 
479 
2t6 LIBYE 857 856 
5sO 
i 
220 EGYPT 479 
5 sB 220 EGYPTE 556 6 ti 224 SUDAN 143 
194 t30 
50 224 SOUDAN 232 
244 1s0 
67 ts4 
236 UPPER VOL TA 324 236 HAUTE-VOLTA 404 
240 NIGER 83 83 240 NIGER 107 
-13b 248 SENEGAL 363 363 
i 
248 SENEGAL 490 
2 257 GUINEA BISS. 69 68 3i i t6 257 GUINEE-BISS. 118 tt6 7i 4 264 SIERRA LEONE 202 
689 309 
t48 264 SIERRA LEONE 311 
1069 39:i 
21t 25 
272 IVORY COAST 998 
26 
272 COTE IVOIRE t462 2i 284 BENIN t52 3:i 126 26 554 to29 62 284 BENIN 160 s6 t33 45 736 t529 286 NIGERIA 245t 555 t92 286 NIGERIA 3489 745 266 tt2 
302 CAMERDON 93t 562 93 276 302 CAMEROUN t372 757 121 494 
306 CENTR.AFRIC. t57 t52 5 
:i 
306 R.CENTRAFRIC 202 194 B 
4 3t4 GABON 496 466 27 
toS 
3t4 GABON 784 743 37 
t55 3t8 CONGO 439 
t92 
333 3tB CONGO 636 
325 
48t 
322 ZAIRE 797 27 389 578 322 ZAIRE t24t 33 56:i 883 324 RWANDA 389 324 RWANDA 563 
328 BURUNDI 299 299 
100 
328 BURUNDI 422 422 
118 338 DJIBOUTI 100 
si 
338 DJIBOUTI 118 
t46 342 SOMALIA 61 loS 342 SOMALIE 146 IsO 350 UGANDA t05 
174 
350 OUGANDA 160 
269 372 REUNION 174 i 372 REUNION 269 ti 45B GUADELOUPE 63 56 45B GUADELOUPE t14 103 
462 MARTINIQUE t31 131 
222 
462 MARTINIQUE 202 202 
374 476 NL ANTILLES 222 476 ANTILLES NL 374 
2 492 SURINAM 187 tB7 ti s:i 492 SURINAM 281 279 600 CYPRUS 70 
3s:i 6 
600 CHYPRE 123 
441 t4 
32 91 
604 LEBANON 359 
226 
604 LIBAN 455 
285 612 IRAQ 226 
5 3i 
612 IRAK 285 i Bi 624 ISRAEL 59 23 624 ISRAEL 136 42 
636 KUWAIT 252 3i 221 252 ti 636 KOWEIT 243 55 3ti 243 2:i 652 NORTH YEMEN BOO 
t4 t4 
525 652 YEMEN DU NRD t023 24 t9 628 656 SOUTH YEMEN 121 93 656 YEMEN DU SUD 138 95 
676 BURMA 136 136 676 BIRMANIE 174 174 
1000 W 0 R L D 27802 1415 5684 10663 1463 4478 2714 255 435 695 1000 M 0 ND E 42210 2139 8374 15817 2213 5716 4229 466 653 2583 
1010 INTRA-EC 10958 336 827 7129 85 1309 698 240 1 533 1010 INTRA-CE 17715 525 933 10802 228 1652 1022 461 2 2292 
1011 EXTRA-EC 16846 1079 5057 3535 1378 3169 2016 16 434 162 1011 EXTRA-CE 24494 1814 7442 5215 1987 4063 3208 25 651 291 
1020 CLASS 1 3781 841 428 t446 20 72 602 372 . 1020 CLASSE 1 5603 1207 845 20t2 30 74 896 539 
1021 EFTA COUNTR. 3423 841 414 1171 20 50 583 344 . 1021 A EL E 4997 1205 775 1601 30 72 B2t 493 
187 
188 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO joeutschlanctj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<IOo Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<IOo 
8313.30 8313.30 
t030 GLASS 2 13053 238 4621 2089 1358 3098 1409 16 62 t62 1030 CLASSE 2 18646 407 6572 3204 1957 3989 2289 25 112 291 
t031 ACP (60) 9104 225 3745 1345 t069 1213 1341 16 62 88 1031 ACP (60) 13250 382 5283 1895 1491 t772 2136 25 112 154 
8313.50 SPECIAl. WIIE FIT11NGS USED TO SECURE CORKS 8313.50 SPECIAL WIRE FIT11NGS USEO TO SECURE CORKS 
MUSELETS ET AUTRES ART1CI.ES DE SURBOUCHAGE EN FILS METAL STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
001 FRANCE 189 129 
73 
60 OOt FRANCE 609 362 
253 
247 
002 BELG.-LUXBG. 93 3 17 002 BELG.-LUXBG. 317 8 56 




004 RF ALLEMAGNE 960 
159 
145 835 
65 005 ITALY t40 9 
28 3 
005 ITALIE 254 30 99 t5 006 UTO. KINGDOM 40 6 3 006 ROYAUME-UNI t43 17 12 
038 AUSTRIA 104 36 68 038 AUTRICHE 277 129 1 147 
064 HUNGARY 66 
3 2 
66 064 HONGRIE 199 
19 9 
199 
390 SOUTH AFRICA 34 29 390 AFR. DU SUD 155 t27 
400 USA 240 9 t01 130 400 ETAT5-UNIS 764 31 377 356 
404 CANADA 43 26 
53 
t7 404 CANADA 122 67 
192 
55 
800 AUSTRALIA 73 17 3 800 AUSTRALIE 244 45 7 
1000 W 0 R L D 1873 394 318 929 22 9 3 • 1000 M 0 ND E 4661 988 1175 2379 88 38 15 
1010 INTRA-EC 952 255 130 539 22 3 3 • 1010 INTRA-CE 2370 584 485 1251 88 7 15 
1011 EXTRA-EC 720 139 185 390 6 • 1011 EXTRA-CE 2292 425 710 1128 29 
1020 CLASS 1 627 139 t71 3t3 4 . 1020 CLASSE 1 1975 423 639 892 21 
1021 EFTA COUNTR. 169 63 13 89 4 . 1021 A EL E 464 182 56 205 21 
1040 CLASS 3 73 7 66 . 1040 CLASSE 3 232 1 32 199 
8313.80 OTHER PACKING ACCESSORES OF BASE IIETAL, NOT WITHIN 8313.21~ 
NL: INCL. 8313.29 
8313.80 OTHER PACKING ACCESSORIES OF BASE METAL, NOT ... 8313.21~ 
NL: INCL. 83t3.29 
ART1CI.ES EN METAUX COIIMUNS POUR L'EMBALLAGE, NON REPR. SOUS 83t3.2t A 83t3.50 
NL: INCL. 8313.29 
VERPACKUNGSZUBEHOER AUS UNEDLEN METALLEN, NICHT ENTHALT. Il 8313.21 BIS 8313.50 
N L: BNSCHL 83t3.29 
OOt FRANCE 3817 793 
822 
494 t941 187 402 001 FRANCE 1t110 t990 
1696 
1231 5764 344 1781 
002 BELG.-LUXBG. 6089 917 162 4034 
534Ô t54 31 99 002 BELG.-LUXBG. 17251 2117 392 12596 5344 450 42 193 003 NETHERLANDS 8653 1718 942 23 
3536 
500 003 PAYS-BAS 13190 3753 1664 285 9453 1909 004 FR GERMANY 6194 
232 
t200 244 56 689 469 004 RF ALLEMAGNE 18113 456 3892 784 135 2544 t305 005 ITALY 1533 t110 
430 
72 11 97 
s3 11 005 ITALIE 3842 2566 1049 203 76 492 280 49 006 UTD. KINGDOM 1565 458 36t 189 4 334 70 006 ROYAUME-UNI 4474 1273 919 613 22 1351 318 007 IRELAND 1657 t1 
21 
t54 1137 20 1 007 IRLANDE 4194 17 4 794 2000 23 5 
008 DENMARK 1331 340 19 275 1 675 008 DANEMARK 4484 1505 76 61 907 1 1934 
009 GREECE 252 91 52 54 t8 15 22 
15 
009 GRECE 811 237 170 201 27 81 95 
110 028 NORWAY 628 165 1 
5 
2t4 1 232 028 NORVEGE 2t84 390 6 
9 
924 1 753 
030 SWEDEN 1339 331 24 293 590 96 030 SUEDE 4557 580 121 1225 9 t950 663 
032 FINLAND 772 86 5 t t54 
1 
514 12 032 FINLANDE 2205 256 32 9 556 
6 
t272 80 
036 SWITZERLAND 1742 714 188 265 t68 390 16 036 SUISSE 4882 1956 359 532 805 t386 38 
038 AUSTRIA 1256 728 20 t57 245 
1 
102 4 038 AUTRICHE 3444 1566 212 569 792 3 282 20 
040 PORTUGAL t40 15 7 27 1 89 040 PORTUGAL 594 48 43 123 11 3 366 
3 042 SPAIN 266 40 100 7t 
13 
7 48 042 ESPAGNE t011 97 260 224 2 22 403 
1 048 MALTA 44 2 5 24 46 048 MALTE 126 6 1 30 23 66 95 048 YUGOSLAVIA t96 118 32 048 YOUGOSLAVIE 544 322 124 2 
056 SOVIET UNION 70 70 
ti 5 6Ô 265 056 U.R.S.S. 273 273 31 11 162 655 080 POLAND 435 68 
2 
080 POLOGNE 1116 257 
16 064 HUNGARY 314 117 29 2 t10 54 064 HONGRIE 1081 601 92 3 258 1t1 
202 CANARY ISLES 95 70 
1 10 1 
25 202 CANARIES 792 3 658 t 
18 6 
130 
3 204 MOROCCO 201 
18 
189 204 MAROC 475 
61 
442 6 
208 ALGERIA 352 3t8 tO 6 208 ALGERIE 678 583 2t 6 7 
2t2 TUNISIA 120 1 108 tO 1 
1 3 
212 TUNISIE 416 5 359 50 2 
12 4 2t6 LIBYA t31 2 t5 1t0 
5 3 
216 LIBYE 464 2 52 394 
21 3 220 EGYPT 86 4 49 4 1 
127 
220 EGYPTE 101 6 42 22 7 
200 224 SUDAN t93 1 1 62 
1 
2 224 SOUDAN 414 6 3 191 
1 
14 









272 IVORY COAST tOO 85 2 
496 30 5 
272 COTE IVOIRE 345 300 7 
8IÎ 12 67 288 NIGERIA 902 2 22 347 288 NIGERIA 3004 6 102 3 14t4 1324 
302 CAMEROON 45 2 39 
1 
4 302 CAMEROUN 216 2 202 1 t1 
318 CONGO 26 25 318 CONGO 107 103 
2 
4 
322 ZAIRE 37 
2 
34 3 33 322 ZAIRE 122 4 98 1 22 16EÏ 348 KENYA 42 7 
4 5 
348 KENYA 190 19 




390 AFR. DU SUD 1318 9 719 23 
5 
542 
5 400 USA 566 27 tOO 399 58 400 ETATS-UNIS 2393 64 995 964 360 
404 CANADA 24 4 11 7 1 1 404 CANADA 160 23 81 31 5 18 2 
432 NICARAGUA 26 
17 





448 CUBA 133 45 3 68 448 CUBA 454 154 8 278 
464 JAMAICA 33 1 32 464 JAMAIQUE 130 10 120 
472 TRINIDAD,TOB 54 
56 ai 54 472 TRINIDAD,TOB 207 102 93 
207 
476 NL ANTILLES 170 
3 2 12 
27 476 ANTILLES NL 286 
9 19 44 91 480 COLOMBIA 57 1 39 
1 
480 COLOMBIE 234 5 157 
3 484 VENEZUELA 205 28 1 5 27 
1 
143 484 VENEZUELA 741 97 4 64 66 j 507 604 LEBANON 201 2 17 8 t61 12 604 LIBAN t131 6 75 30 976 37 




2 608 SYRIE 221 
53 
209 1 j 3 11 612 IRAQ 33 4 
22 
1 443 612 IRAK 115 26 10 16 456 6t6 IRAN 630 8t 23 13 41 7 616 IRAN 966 212 39 71 26 114 48 
624 ISRAEL 312 3t 4 4t 32 204 624 ISRAEL 866 t04 13 121 t55 2 47t 
628 JORDAN 12 
24 1 3 1872 3 
12 j 628 JORDANIE 105 1 9 18 2 6 t02 63 1 632 SAUDI ARABIA 1983 73 632 ARABIE SAOUD 7458 79 6765 517 
636 KUWAIT 385 2 
t14 
377 6 636 KOWEIT 610 3 2 1 551 1 52 
640 BAHRAIN 127 t3 640 BAHREIN t89 164 25 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHalla Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMIJa 
8313.90 8313.90 
644 QATAR 18 
s as 1 6 
18 644 QATAR 127 
16 2 272 4 
2 125 
647 UAEMIRATES 98 41. 1 647 EMIRATS ARAB 336 54 
32 10 
652 NORTH YEMEN 98 41 16 652 YEMEN DU NRD 177 
1 
75 48 
662 PAKISTAN 44 23 21 662 PAKISTAN 275 
s 
49 225 




664 INDE 105 4li 9 9 91 s 680 THAILAND 41 
1 
22 680 THAILANDE 135 2 79 
701 MALAYSIA 48 
2 2 
18 29 701 MALAYSIA 127 5 2 9 52 68 4 706 SINGAPORE 314 2 41 267 706 SINGAPOUR 1126 14 11 133 955 




736 TAI-WAN 106 
28 
28 
740 HONG KONG 11 1 
32 2 
740 HONG-KONG 126 2 
124 
96 
1 2:i 800 AUSTRALIA 64 1 4 
:i 
45 800 AUSTRALIE 489 12 52 
28 
277 
804 NEW ZEALAND 21 
:i 
18 804 NOUV.ZELANDE 102 1 73 
822 FR. POL YNESIA 20 17 822 POL YNESIE FR 102 36 66 
1000 W 0 R L D 47277 7372 6666 2864 15960 5829 7044 84 840 618 1000 M 0 ND E 130105 18796 18769 8737 47543 6482 25538 325 3179 756 
1010 INTRA-EC 31091 4560 4508 1561 11202 5634 2873 84 649 . 1010 INTRA-CE 77471 11349 10988 4797 31564 6025 10556 322 1870 756 1011 EXTRA-EC 16188 2812 2159 1283 4756 195 4171 1 191 618 1011 EXTRA-CE 52634 7447 7781 3940 15979 437 14982 3 1309 
1020 GLASS 1 7448 2241 664 1008 1096 14 2226 1 150 46 1020 CLASSE 1 24257 5367 2935 2813 4189 68 7823 3 964 95 
1021 EFTA COUNTR. 5883 2040 244 455 1079 3 1918 144 . 1021 A EL E 17898 4801 775 1243 4126 21 6013 919 
661 1030 GLASS 2 7761 291 1404 267 3470 181 1536 40 572 1030 CLASSE 2 25322 897 4562 1105 11295 369 6104 329 
1031 ACP (60a 1661 19 333 3 624 36 514 5 127 1031 ACP (~ 5619 63 1359 24 1787 121 1997 68 200 
1040 GLASS 981 279 91 8 192 409 2 1040 GLASS 3 3057 1184 284 22 494 1057 16 
8314 SIGN-PLATES, NAME-I'LATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, OF BASE METAL 8314 SIGN-I'LATES, NAME-I'LATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, OF BASE METAL 
PLAQUES INDICATRICES, PLAQUES-ENSEIGNES ET SIMIL, CHiffRES, LETTRES ET ENSEIGNES DIVERSES, EN METAUX COMMUNS AUSHAENGE·, HINWEIS-, WERBE-, NAMENS- UND AEHNL SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
8314.10 SIGN-I'LATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEEL 8314.10 SIGN-I'LATES, NAME-I'LATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEEL 
PLAQUES, CHiffRES, LETTRES ET ENSEIGNES DIVERSES, EN FER OU ACIER SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN UND ANDERE ZEICHEN, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 43 35 3i 1 1 1 6 1 001 FRANCE 392 334 252 5 11 5 37 11 002 BELG.·LUXBG. 58 10 7 2 002 BELG.-LUXBG. 379 64 2 29 
:i 
21 
003 NETHERLANDS 44 36 3 
2s 1 1 
4 1 003 PAYS-BAS 329 244 20 
28 6 
48 14 
004 FR GERMANY 49 56 11 11 004 RF ALLEMAGNE 294 1eS 106 3 150 1 005 ITALY 59 1 2 
16 2 





006 UTD. KINGDOM 77 7 52 
1 6 
006 ROYAUME-UNI 506 29 366 1 1s 12 007 IRELAND 11 4 
1 
007 IRLANDE 109 33 
2 
1 
21 030 SWEDEN 14 11 2 030 SUEDE 119 84 
1 
12 
032 FINLAND 20 17 
:i :i 
1 2 032 FINLANDE 125 94 
21 4S 
9 21 
036 SWITZERLAND 21 14 1 036 SUISSE 263 184 9 4 
038 AUSTRIA 22 20 2 
2 
038 AUTRICHE 179 168 12 i 1 216 LIBYA 38 2 44 34 2 216 LIBYE 167 36 158 124 2 18 272 IVORY COAST 49 3 272 COTE IVOIRE 187 9 




284 BENIN 106 11 106 1 18 288 NIGERIA 21 18 288 NIGERIA 104 74 
302 CAMEROON 17 17 302 CAMEROUN 103 103 
1 372 REUNION 40 40 372 REUNION 172 171 




482 MARTINIQUE 172 
72 
172 
ad 612 IRAQ 24 11 4li 2 1 612 IRAK 303 151 290 44 36 632 SAUDI ARABIA 95 14 2 36 632 ARABIE SAOUD 920 130 44 376 
636 KUWAIT 26 9 1 25 1 1 636 KOWEIT 191 as 17 124 1:i 50 647 UAEMIRATES 13 2 647 EMIRATS ARAS 151 8 45 
1000 W 0 R L D 977 278 345 183 14 5 125 17 10 . 1000 M 0 ND E 8859 2006 2306 755 142 60 1381 94 115 
1010 INTRA-EC 352 158 105 27 9 2 32 16 3 . 1010 INTRA-CE 2291 920 753 37 52 14 382 93 40 
1011 EXTRA-EC 624 120 239 156 5 3 94 1 6 . 1011 EXTRA-CE 4566 1086 1552 718 90 46 999 1 74 
1020 GLASS 1 103 64 5 18 9 1 6 1020 CLASSE 1 935 572 59 104 2 128 1 69 
1021 EFTA COUNTR. 84 63 4 5 
s :i 
6 6 1021 A EL E 761 549 30 57 2 4:i 54 69 1030 GLASS 2 499 55 234 118 84 1030 CLASSE 2 3597 505 1493 603 86 862 5 
1031 ACP (60) 129 3 113 4 9 1031 ACP (60) 792 24 652 14 2 100 
8314.81 ENGRAVED SIGN-I'LATES, NAME-I'LATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL 8314.81 ENGRAVED SIGN-I'LATES, NAME-I'LATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF BASE METAL$ OTHER THAN IRON OR STEEL 
PLAQUES INDICATRICES ET SIMIL, CHiffRES, LETTRES ET AUTRES, GRAVES, EN AUTRES METAUX COMMUNS QU'EN FER OU ACER SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, GEAETZT ODER GRAVIERT, AUS ANDEREN UNEDLEN METALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 3 2 1 
1 
001 FRANCE 139 95 i 4 16 3 32 36 5 002 BELG.-LUXBG. 5 4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 201 141 1 
6 9 003 NETHERLANDS 4 3 
17 1 2 
003 PAYS-BAS 116 98 1 1 
16 
1 
:i 004 FR GERMANY 22 
1 




006 ROYAUME-UNI 470 73 3 3 34 342 5 007 IRELAND 27 22 
2 1 
007 IRLANDE 395 305 
22 12 
56 
036 SWITZERLAND 8 5 036 SUISSE 194 160 




038 AUTRICHE 231 158 13 59 
70 042 SPAIN 10 2 3 042 ESPAGNE 116 29 9 8 
612 IRAQ 12 
32 
12 1 2 612 IRAK 149 4 145 20 12 14 632 SAUDI ARABIA 61 26 632 ARABIE SAOUD 437 225 166 
1000 W 0 R L D 270 91 107 24 4 18 19 5 2 1000 M 0 ND E 3736 1595 965 148 144 15 305 425 125 14 
1010 INTRA-EC 88 35 23 1 1 7 19 2 . 1010 INTRA-CE 1768 742 366 23 32 14 84 418 69 
14 1011 EXTRA-EC 183 56 85 23 3 11 3 2 1011 EXTRA-CE 1967 853 579 125 111 1 221 7 58 
1020 GLASS 1 56 23 4 18 8 3 . 1020 CLASSE 1 916 549 60 98 1 1 155 4 48 
1021 EFTA COUNTR. 38 18 2 14 
:i 
1 3 . 1021 A EL E 623 448 44 72 1 11 4 45 
14 1030 GLASS 2 128 34 81 5 3 2 1030 CLASSE 2 1018 275 519 27 110 64 3 6 
189 
190 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 p;;u1schlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lba Nimexe r EUR 10 ~u1schlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba 
1314.81 SIG8l'LATES, IWIE.fii.ATES, NUIIBEIIS, I.ETTBIS AND OTIER SIGNS, NOT ENGRAVED, OF BASE IIETALS OTIER 1lWI IRON OR STEEL 1314.81 SIGfi.IILAlES. NAME.fii.ATES, NUMBERS, I.ETTBIS AND OTIER SIGNS, NOT EIIGRAVED, OF BASE IIETALS OTHER TitAN IRON OR STEEL 
PLAQUES INDICATRICES ET S1MIL, CHFFRES, LETTRES ET AUTRES, NON GRAVES, EN AUTRES METAUX COIIIIUNS QU'EN FER DU ACER SCHIUlER, ZAHlSI, BUCHSTABEN U.AIIIIEIIE ZEICHEN, NICHT GEAETZT ODER GRAVIERT,AUS AND.UNEDIBI METALLEN ALS EISEN ODER STANL 
001 FRANCE 93 43 13 1 25 10 1 001 FRANCE 1715 892 
37:Ï 
156 31 412 203 21 002 BELG.-LUXBG. 210 68 78 10 46 
26 
4 4 002 BELG.-LUXBG. 2636 1408 65 681 49:i 77 32 003 NETHERLANDS 124 69 1 7 
t5 
20 1 003 PAYS-BAS 1892 1153 22 36 17i 152 36 004 FR GERMANY 84 
ai 
24 11 22 10 2 004 RF ALLEMAGNE 1244 26:i 363 81 438 89 96 005 ITALY 44 5 1 7 
:i 





006 UTD. KINGDOM 272 20 3 19 2 2 
32 
22:Ï 006 ROYAUME-UNI 1563 239 76 23 29:i 125 007 IRELAND 39 3 1 3 007 IRLANDE 395 29 
5 t:i :i 
26 47 008 DENMARK 22 9 i i 2 1 8 
14 
008 DANEMARK 254 118 4 111 
320 028 NORWAY 48 24 1 2 7 028 NORVEGE 895 340 4 1 17 47 166 030 SWEDEN 170 75 2 
26 
8 44 41 030 SUEDE 3463 1772 29 
42 
1 106 728 827 032 FINLAND 36 4 1 1 6 032 FINLANDE 296 77 7 2 
4 
18 150 036 SWITZERLAND 73 41 3 25 4 036 SUISSE 1118 813 35 179 4 75 8 036 AUSTRIA 108 47 2 57 2 036 AUTRICHE 958 661 17 261 2 
i 
14 3 
040 PORTUGAL 20 11 1 i i 8 040 PORTUGAL 197 122 3 ti 19 71 042 SPAIN 31 13 8 2 042 ESPAGNE 239 151 26 3 23 
2 048 YUGOSLAVIA 34 3 7 24 
i 
048 YOUGOSLAVIE 161 79 60 13 7 064 HUNGARY 7 4 2 064 HONGRIE 191 151 3 11 
ts:i 




208 ALGERIE 260 26 49 2 
16 1932 2 216 LIBYA 122 216 LIBYE 2006 48 3 5 
12 272 IVORY COAST 20 
:i 
18 i 1 272 COTE IVOIRE 188 11 148 3 
:i 
14 
:i 288 NIGERIA 15 4 8 288 NIGERIA 186 25 19 1 1 134 
302 CAMEROON 23 
i 
6 4 13 302 CAMEROUN 149 3 43 14 
2 
89 
390 SOUTH AFRICA 6 5 
2 
390 AFR. DU SUD 115 34 2 
2 i 
77 




612 IRAK 1225 928 39 197 
14i 
50 11 




636 KOWEIT 280 1 5 267 5 2 644 QATAR 334 8 
i 19 
644 QATAR 2682 2282 88 2i 12!Ï 312 9 847 U.A.EMIRATES 25 5 647 EMIRATS ARAB 256 3 2 86 
809 N. CALEDONIA 19 19 809 N. CALEDONIE 109 109 
1000 W 0 R L D 2888 1059 247 807 101 138 425 223 87 1 1000 M 0 ND E 31174 13453 2036 3401 1282 2118 5959 1060 1850 13 
1010 INTRA-EC 890 243 112 83 88 78 91 223 14 • 1010 INTRA-CE 10190 4133 881 387 910 1417 1030 1059 373 
13 1011 EXTRA·EC 1998 818 135 544 35 80 334 73 1 1011 EXTRA-CE 20982 8319 1157 3013 372 700 4930 1 1477 1020 CLASS 1 568 225 25 141 4 11 93 69 . 1020 CLASSE 1 8074 4175 207 534 73 166 1520 1 1398 1021 EFTA COUNTR. 459 203 8 108 1 10 66 63 . 1021 A EL E 6944 3789 95 482 27 158 1076 1317 
t:i 1030 CLASS 2 1418 583 109 401 32 49 240 3 1 1030 CLASSE 2 12595 4883 943 2466 299 533 3404 54 
1031 ACP (60~ 94 5 39 6 1 2 41 . 1031 ACP (~ 876 56 343 27 9 23 414 4 1040 CLASS 11 6 1 2 1 i . 1040 CLASS 3 310 261 6 13 5 25 
1315 ~RODS AND SIMILAR, OF BASE METAL OR METAL CARBIDES, COAlED OR CORED WITH FLUX MAlER~ USED FOR SOLDERING,~ 1315 ~ROOS AND SIIIILAR, OF BASE METAL OR METAL CARBIDES, COAlED OR CORED WITH FLUX MAr:h USED FOR SOLDERING,B~ 
OR DEPOSITION OF METAL OR METAL CARBIDES; liRE AND RODS OF AGGLOMERAlED BASE MET L POWDER FOR METAL SPRA OR DEPOSITION OF METAL OR METAL CARBIDE S; WIRE AND RODS OF AGGLOMERA lED BASE MET L POWDER FOR METAL SPRA 
=~=UfooCf'lol'fs.~o5A'Ir~I:P~ ==E= SOUDURE OU DEPOT DE METAL OU CARBURES; ARTICLES EN POUORES ORAHT~TAEBE U.AEIILW~US UNEDLEII ODER HARTIIETALLEN, UEBERZOGEN ODER GEFUELLT, ZUM SCHWEISSEN ODER LOETEN;DRAEHlE U. ST E, AUS UNEOLEN META ULVERN, ZUII AUFSPRITZEN 
8315.20 WELDING ELECTRODES CORED WITH IRON OR STEEL AND COAlED W1TH IIEFRACTORY MAlERIAL 1315.20 WELDING ELECTRODES CORED wmt IRON OR STEEL AND COAlED WITH REFRACTORY MAlERIAL 
ELECTRODES POUR SOUDURE, A AME EN FER OU ACIER, ENROBEES DE MATERE REFRACTAIRE SCHWEISSELEKTRODEN MIT EINER SEELE AUS STANL UND EliER UIIHUELLUNG AUS FEUERFESTEM MATERIAL 
001 FRANCE 1819 1128 505 337 111 107 53 63 001 FRANCE 6529 3493 640 325 425 426 205 1655 002 BELG.-LUXBG. 7075 5157 116 1250 27 20 002 BELG.-LUXBG. 8976 5389 151 2271 26i 177 348 003 NETHERLANDS 5053 4324 260 293 9i 60 19 
i 
003 PAY5-BAS 6100 5011 294 331 
2555 
175 22 
i 004 FR GERMANY 2372 394 282 13S:Ï 131 112 99 004 RF ALLEMAGNE 5350 
2744 
517 247 153 228 1649 005 ITALY 715 43i 144 48 38 48 005 ITALIE 3721 177 
392 
219 152 428 1 
006 UTD. KINGDOM 6446 2106 370 302 568 117 2963 2 006 ROYAUME-UNI 11550 2497 469 2584 229 19:i 5399 4 007 IRELAND 358 100 19 182 55 007 IRLANDE 543 146 17 
ti 
183 
9i 008 DENMARK 2136 1340 28 :i 712 12 41 
i 
008 DANEMARK 2822 1533 30 1036 121 
12 009 GREECE 354 118 35 103 72 20 5 009 GRECE 637 315 56 91 67 59 37 
024 ICELAND 273 47 2 103 121 024 ISLANDE 550 63 4 160 2 301 
025 FAROE ISLES 73 
1274 
73 025 ILES FEROE 159 
142:Ï i 2675 89 3oi 36 
159 
028 NORWAY 3133 i 1626 24 1sS 2 50 028 NORVEGE 4590 
22 
59 
030 SWEDEN 724 453 3 2 206 28 1 31 030 SUEDE 1545 702 19 664 75 12 51 
032 FINLAND 363 344 1 18 4 16 032 FINLANDE 761 632 1 2 53 1 30 
221i 
42 
036 SWITZERLAND 1746 1251 16 58 243 49 2 12i 
20 
036 SUISSE 6177 2880 66 105 680 224 5 
12 036 AUSTRIA 225 121 60 9 5 10 036 AUTRICHE 816 477 2 97 31 23 46 174 040 PORTUGAL 115 27 :i 12 42 22 9 040 PORTUGAL 538 163 13 13 90 213 
042 SPAIN 621 346 68 13 96 23 75 042 ESPAGNE 2311 1471 115 40 315 124 246 




048 YOUGOSLAVIE 574 553 2 17 
i i 
2 
052 TURKEY 18 11 4 052 TURQUIE 102 67 2 31 




056 U.R.S.S. 5732 5714 
a4 18 139 058 GERMAN DEM.R 69 
24 
4 058 RD.ALLEMANDE 177 298 4 060 POLAND 30 6 060 POLOGNE 312 14 
8 062 CZECHOSLOVAK 32 32 
25 8 5 
062 TCHECOSLOVAQ 266 258 
s4 ti 64 064 HUNGARY 106 68 
12 
064 HONGRIE 369 210 6 066 ROMANIA 222 104 2 104 066 ROUMANIE 939 522 16 395 i 066 BULGARIA 242 6 234 2 068 BULGARIE 274 20 247 
70 9 9 202 CANARY ISLES 130 51 
2i i 88 9 2 202 CANARIES 165 77 112 20 204 MOROCCO 53 2 23 204 MAROC 201 7 
i 
62 208 ALGERIA 241 7 109 119 6 208 ALGERIE 450 33 187 209 20 
212 TUNISIA 39 7 32 548 9 20 i 2 55 212 TUNISIE 137 47 86 4 24 45 16 5 s6 216 LIBYA 708 69 2 216 LIBYE 913 106 4 657 
220 EGYPT 799 113 28 236 239 68 5 110 220 EGYPTE 969 218 60 249 163 78 11 190 
224 SUDAN 64 1 27 16 10 10 224 SOUDAN 251 11 164 15 11 50 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 10eu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOo 
8315.20 8315.20 
240 NIGER 18 18 
2 
240 R 130 1 129 




248 AL 124 3 118 
39 268 LIBERIA 89 
42 
268 lA 262 223 
130 272 IVORY COAST 51 6 3 272 TE IVOIRE 153 11 12 




280 TOGO 150 125 18 
153 IsO 7 2 7 288 NIGERIA 317 58 44 1 
1 3!Î 288 NIGERIA 587 187 75 3 30 302 CAMEROON 133 22 66 
3 
6 302 CAMEROUN 318 119 152 1 11 1 4 
314 GABON 122 109 10 314 GABON 229 208 4 1 
1 
16 




2 318 CONGO 244 
149 
232 2 9 




322 ZAIRE 888 
6 
52 




334 ETHIOPIE 110 
37 
3 13 
41 352 TANZANIA 47 1 23 5 352 TANZANIE 173 8 71 16 
370 MADAGASCAR 74 50 20 2 2 
28 
370 MADAGASCAR 126 57 63 3 3 
a1 378 ZAMBIA 45 17 




390 AFR. DU SUD 894 679 
5 
25 
200 400 USA 665 627 12 6 4 400 ETATS-UNIS 1427 1118 3 21 15 59 
404 CANADA 163 160 2 1 
36 
404 CANADA 529 519 5 5 
130 406 GREENLAND 36 
251 
408 GROENLAND 132 2 
257 436 COSTA RICA 251 
2 30 436 COSTA RICA 257 17 208 448 CUBA 32 
1 240 1 
448 CUBA 225 
8 269 4 472 TRINIDAD,TOB 242 472 TRINIDAD,TOB 281 




476 ANTILLES NL 336 
36 s3 336 1 7 484 VENEZUELA 76 29 484 VENEZUELA 183 76 




492 SURINAM 188 
48!Î 13 175 13 5 30 5 508 BRAZIL 88 
1 
26 508 BRESIL 593 52 
512 CHILE 18 17 
1 1 
512 CHILI 129 119 9 
13 5 
1 
528 ARGENTINA 67 65 
78 41 12 7 3 
528 ARGENTINE 366 346 2 
73 20 32 6 612 IRAQ 332 18 33 140 612 IRAK 740 149 171 34 255 
616 IRAN 70 23 2 6 
54 
3 36 616 IRAN 100 31 4 11 IsO 8 46 624 ISRAEL 82 2 10 15 
11 
1 50 624 ISRAEL 212 10 18 17 8 9 98 632 SAUDI ARABIA 1529 171 38 39 1216 4 632 ARABIE SAOUD 1934 328 62 97 1312 19 18 
636 KUWAIT 180 74 
31 
8 81 1 16 636 KOWEIT 304 138 
ai 9 134 9 14 647 U.A.EMIRATES 309 20 18 191 5 44 647 EMIRATS ARAS 579 69 61 220 14 128 
662 PAKISTAN 39 28 1 8 1 1 662 PAKISTAN 191 110 
4 
20 11 2 48 
664 INDIA 15 6 1 6 2 664 INDE 118 68 2 11 22 11 
669 SRI LANKA 133 1 130 2 669 SRI LANKA 398 3 1 380 14 
680 THAILAND 35 7 
2 
23 30 5 680 THAILANDE 121 59 6 37 118 25 700 INDONESIA 144 56 56 
10 
700 INDONESIE 631 410 97 
75 706 SINGAPORE 60 25 18 6 1 706 SINGAPOUR 305 190 18 9 13 
720 CHINA 79 79 
1 
720 CHINE 195 195 
3 728 SOUTH KOREA 16 15 
16 
728 COREE DU SUD 103 100 
s5 12 732 JAPAN 43 26 1 732 JAPON 302 203 
2 
2 
736 TAIWAN 27 4 16 7 
19 
736 T'AI-WAN 119 41 
2 
43 31 2 




740 HONG-KONG 340 227 
7 
4 
sO 107 800 AUSTRALIA 248 22 9 105 800 AUSTRALIE 500 148 103 27 157 
950 STORES,PROV. 151 151 950 AVIT.SOUTAGE 320 320 
1000 W 0 R L D 49317 25592 3020 3616 10355 1733 1000 3339 481 201 1000 M 0 ND E 94218 44339 5162 5033 18888 4474 3324 11737 1041 222 
1010 INTRA-EC 26326 14710 1755 1434 4316 521 401 3185 4 . 1010 INTRA-CE 48226 21128 2200 1547 9319 13n 1585 9073 17 222 1011 EXTRA-EC 22836 10882 1265 2030 6039 1212 599 154 457 200 1011 EXTRA-CE 47672 23211 2962 3166 9567 3097 1759 2664 1024 
1020 CLASS 1 8772 4922 101 256 2459 182 389 153 290 20 1020 CLASSE 1 21928 11139 248 437 4931 936 978 2634 613 12 
1021 EFTA COUNTR. 6599 3517 26 132 2247 127 173 139 218 20 1021 A EL E 14982 6360 106 240 4353 626 403 2428 454 12 
1030 CLASS 2 9147 1548 1127 1415 3580 934 209 2 166 168 1030 CLASSE 2 17252 4853 2565 2037 4627 1751 782 30 403 204 
1031 ACP (60J 2699 487 638 259 670 569 33 5 38 1031 ACP (~ 4897 1025 1485 385 830 966 152 22 32 
1040 CLASS 4921 4414 37 360 96 2 12 1040 CLASS 3 8489 7218 148 692 8 410 7 6 
8315.30 WIRE, ROOS, TUBES, PLATES, ELECTRODES ETC. OF IRON OR STEEL, USEO FOR SOLOERIHG, BRAZING, WELDING ETC. 8315.30 WIRE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES ETC. OF IRON OR STEEL, USED FOR SOLOERING, BRAZING, WELDING ETC. 
ELECTRODES, RLS, ETC., EN FONTE, FER OU ACIER ELEKTRODEN, DRAEHTE USW. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER ST AHL 
001 FRANCE 3386 863 
635 
857 215 1206 240 5 001 FRANCE 9527 1828 
772 
1061 746 3072 2819 1 




002 BELG.-LUXBG. 2253 794 41 327 
12sS 
319 
12 1 003 NETHERLANDS 1766 633 133 80 
a4 224 003 PAYS-BAS 3255 1195 184 71 207 526 004 FR GERMANY 1851 
s3 666 255 763 83 004 RF ALLEMAGNE 3766 346 839 213 2257 250 005 ITALY 1312 350 
ai 36 836 37 65 1 005 ITALIE 5276 1838 99 162 2825 305 74 3 006 UTD. KINGDOM 886 134 270 92 237 
533 
006 ROYAUME-UNI 1740 357 368 259 580 
1563 007 IRELAND 569 17 1 18 
4!Î 9 007 IRLANDE 1633 63 6 1 121 47 008 DENMARK 243 68 14 74 30 008 DANEMARK 578 154 35 144 77 
009 GREECE 402 7 18 213 loS 31 133 009 GRECE 615 31 82 298 173 68 136 028 NORWAY 252 33 16 11 103 2 028 NORVEGE 463 52 122 1 44 193 6 030 SWEDEN 440 86 190 43 41 030 SUEDE 1378 168 675 93 314 
032 FINLAND 150 7 14 
63 
22 74 33 032 FINLANDE 399 44 10 
75 
45 152 148 
036 SWITZERLAND 375 162 50 88 12 036 SUISSE 1101 451 286 246 43 
038 AUSTRIA 559 132 1 377 8 37 12 038 AUTRICHE 873 428 10 239 21 155 41 040 PORTUGAL 72 2 20 18 6 18 040 PORTUGAL 178 13 25 20 15 84 
042 SPAIN 878 251 277 33 58 141 118 042 ESPAGNE 1815 434 458 48 192 396 287 
048 MALTA 84 
3!Î 2 7 84 048 MALTE 155 200 1 17 2 163 155 048 YUGOSLAVIA 48 1 048 YOUGOSLAVIE 394 11 
052 TURKEY 48 14 1 31 052 TURQUIE 151 49 9 93 
056 SOVIET UNION 344 4 2 344 3 1 056 U.R.S.S. 267 3 14 262 36 2 062 CZECHOSLOVAK 91 81 062 TCHECOSLOVAQ 168 48 47 23 
064 HUNGARY 111 33 13 
72 
34 31 064 HONGRIE 712 83 93 
93 
252 284 
066 ROMANIA 73 1 
25 
066 ROUMANIE 100 6 1 
068 BULGARIA 34 5 4 068 BULGARIE 255 10 227 18 
070 ALBANIA 18 14 4 
21 41 2 
070 ALBANIE 141 103 38 
25 132 4 204 MOROCCO 106 42 204 MAROC 328 167 
191 
192 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIX~Oa Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlandl France J lia lia [ Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8315.30 8315.30 
208 ALGERIA 312 4 51 252 
t:i 
5 208 ALGERIE 400 8 141 187 
t:i 
2 62 
212 TUNISIA 78 
5 
16 49 
2 ti 212 TUNISIE 166 ti 77 76 4 36 216 LIBYA 41 4 19 216 LIBYE 102 5 49 
220 EGYPT 200 26 39 •47 31 57 220 EGYPTE 364 40 72 106 34 112 
248 SENEGAL 132 
2 
115 4 8 5 248 SENEGAL 273 
5 
207 4 21 41 
272 IVORY COAST 61 48 
:i 
6 5 272 COTE IVOIRE 249 155 
10 
16 71 
260 TOGO 70 
ts:i 
54 
toi 12 1 280 TOGO 109 2s0 79 165 18 2 288 NIGERIA 536 56 25 1 194 288 NIGERIA 939 170 38 2 314 
302 CAMEROON 250 226 10 14 302 CAMEROUN 575 547 12 16 
314 GABON 256 256 i 314 GABON 400 399 1 318 CONGO 263 262 
32 4 
318 CONGO 398 396 
t9 
2 
tti 322 ZAIAE 111 12 63 322 ZAIRE 183 17 129 
352 TANZANIA 57 96 1 56 352 TANZANIE 316 14i 2 i 
314 
372 REUNION 96 i ti 372 REUNION 142 100 373 MAURITIUS 13 
14 
1 9:i 2<i 373 MAURICE 208 s:i 4 s4 40 6 390 SOUTH AFAICA 476 131 140 78 390 AFA. DU SUD 1105 175 522 221 
400 USA 87 24 
t6 i 9 54 400 ETATS-UNIS 407 118 ti 1 42 246 404 CANADA 237 195 25 404 CANADA 567 381 7 182 
448 CUBA 128 
136 
128 448 CUBA 348 
:i 135 
348 
452 HAITI 136 i :i 10 i 452 HAITI 138 ti t9 12 508 BRAZIL 19 
39 
4 508 BRESIL 112 27 6i 43 612 IRAQ 215 53 3 31 89 612 IRAK 474 159 26 66 162 
616 IRAN 94 2 
:i 
71 i 21 616 IRAN 144 13 22 60 ti 
71 
624 ISRAEL 133 73 18 
tti 
38 i 624 ISRAEL 301 145 17 tti 
109 i 632 SAUDI ARABIA 305 78 12 38 83 75 632 ARABIE SAOUD 670 185 42 133 89 202 
636 KUWAIT 140 9 3 37 91 636 KOWEIT 217 7 7 67 138 




38 644 QATAR 133 
5 
3 
4 i s6 130 647 U.A.EMIRATES 715 696 647 EMIRATS ARAB 1533 1467 
662 PAKISTAN 35 
t:i 5 
4 31 662 PAKISTAN 203 
:i t5 
8 6 189 
701 MALAYSIA 61 
14 4i 43 701 MALAYSIA 463 13 127 432 706 SINGAPORE 92 31 706 SINGAPOUR 361 69 1 164 
732 JAPAN 102 2 79 21 732 JAPON 353 15 5 253 80 




736 T'A l-W AN 138 3 
12 
131 4 
740 HONG KONG 440 3i t4 740 HONG-KONG 408 i 46 sti 396 BOO AUSTRALIA 214 163 BOO AUSTRALIE 440 2 327 
804 NEW ZEALAND 157 157 804 NOUV.ZELANDE 184 184 
1000 W 0 R L D 22723 3705 442B 3800 1169 5115 4611 88 6 1 1000 M 0 ND E 53556 8497 6935 4073 3151 13928 14868 87 16 1 
1010 INTRA-EC 11718 2185 2088 1587 688 3758 1324 88 2 • 1010 INTRA-CE 28845 4767 3824 192B 1B23 10116 5885 87 5 i 1011 EXTRA-EC 10886 1511 2340 1894 503 1356 3287 4 1 1011 EXTRA-CE 24877 3730 5010 2111 1328 3812 8873 12 
1020 CLASS 1 4185 959 573 640 411 648 952 2 . 1020 CLASSE 1 10032 2404 1101 556 1164 2172 2628 7 
1021 EFTA COUNTR. 1855 420 165 458 333 258 219 2 . 1021 A EL E 4418 1157 457 337 922 705 833 7 i 1030 CLASS 2 5971 461 1720 650 91 672 2174 2 1 1030 CLASSE 2 12775 1040 3513 1122 164 1351 5579 5 
1031 ACP ~soa 2003 164 1170 149 31 137 352 . 1031 ACP~ 4514 284 2313 238 89 346 1245 1 
1040 CLA 841 91 47 505 37 161 . 1040 CLA 3 2071 286 397 433 289 666 
8315.50 WIRE, R~U~LATES~CTRODES ETC. OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL OR OF METAL CARBIDES FOR SOLOERING 8315.50 WIRE, R~TUB~PLATES00ELECTROOES ETC. OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL OR OF METAL CARBIDES FOR SOLDERING ETC; WIRE DR OF A OMERATED BASE METAL POWDER FOR METAL SPRAYING ETC; WIRE D R OF A LOMERATED BASE METAL POWOER FOR METAL SPRAYING 
ELECTRODES, FILS, ETC., EN METAUX COMMUNS OU CARBURES METALUQIJES, AUTRES QU'EN FONTE, FER OU ACIER ELEKTRODEN, DRAEHTE USW., AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN, AUSGEN. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1314 175 
100 
789 1 146 203 001 FRANCE 5064 1995 
4t5 
617 7 696 1749 
002 BELG.-LUXBG. 639 106 208 63 
70 
72 002 BELG.-LUXBG. 2924 1017 400 691 
239 
401 i 003 NETHERLANDS 669 71 77 389 
36 
62 003 PAYS-BAS 1959 752 123 298 
358 
546 
2 004 FR GERMANY 2370 
126 
282 1716 75 261 004 RF ALLEMAGNE 4711 
1980 
636 1412 616 1486 1 
005 ITALY 386 84 
452 i 22 154 s:i 2i 005 ITALIE 4451 1045 423 8 
151 1267 26i t2<i 006 UTD. KINGDOM 829 39 223 24 
tai 006 ROYAUME-UNI 1738 296 501 59 
78 644 007 AND 328 4 1 140 2 007 IRLANDE 831 73 3 100 9 1 1 
008 RK 235 22 8 115 
ti 90 008 DANEMARK 982 245 9 128 7 1 592 009 E 393 25 34 298 19 
2 
009 GRECE 912 332 164 228 
2 
67 121 IS 028 N AV 106 9 3 52 i i 40 028 NOAVEGE 515 136 30 38 :i 294 030 SWEDEN 203 49 13 2 131 6 030 SUEDE 1500 302 124 20 8 1001 42 
032 FINLAND 96 11 2 3 1 7 69 3 032 FINLANDE 658 129 46 12 6 63 576 i 26 036 SWITZERLAND 418 134 22 226 2 3 31 036 SUISSE 2269 1482 121 254 15 7 389 
038 AUSTRIA 545 124 3 389 17 7 25 038 AUTRICHE 1981 1277 59 272 127 27 219 
040 PORTUGAL 138 14 31 44 2 45 040 PORTUGAL 557 117 75 49 1 22 293 
042 SPAIN 282 43 41 76 17 105 042 ESPAGNE 1316 637 150 105 2 95 327 
048 YUGOSLAVIA 99 50 24 4 21 048 YOUGOSLAVIE 1005 592 75 90 7 14 227 
052 TURKEY 64 13 1 18 32 052 TURQUIE 295 97 10 20 168 
056 SOVIET UNION 232 2 230 
2:i 
058 U.R.S.S. 235 18 1 216 
t46 060 POLAND 38 15 
39 26 
060 POLOGNE 295 148 1 i to4 062 CZECHOSLOVAK 79 14 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 453 313 35 
32 064 HUNGARY 58 45 2 8 064 HONGRIE 443 298 
8 
11 102 




2 068 ROUMANIE 625 532 26 
94 
59 
204 MOROCCO 169 3 20 1 204 MAROC 590 19 395 68 14 
208 ALGERIA 108 2 56 48 2 208 ALGERIE 324 10 225 79 10 
212 TUNISIA 60 4 12 1 
2 
43 34 212 TUNISIE 196 27 120 5 2 44 ts5 216 LIBYA 103 4 1 62 
4 
216 LIBYE 264 22 7 75 3 
220 EGYPT 142 9 17 97 15 220 EGYPTE 501 98 158 146 26 73 
240 NIGER 14 14 
4 
240 NIGER 111 
:i 
111 
4 :i 248 SENEGAL 214 210 i 248 SENEGAL 293 283 260 GUINEA 62 61 
100 
260 GUINEE 176 
5 
176 
si s:i 4 272 IVORY COAST 159 
2 
45 14 272 COTE IVOIRE 282 169 
260 TOGO 44 42 
t4 14 toi 280 TOGO 119 49 59 3:i 62 11 218 288 NIGERIA 389 33 221 288 NIGERIA 805 150 342 i 302 CAMEROON 345 345 302 CAMEROUN 580 578 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark j "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
8315.50 8315.50 
314 GABON 41 
1 
41 314 GABON 157 
15 
157 
1 318 CONGO 29 28 
120 51 
318 CONGO 171 155 
141 322 ZAIRE 189 4 14 
5 
322 ZAIRE 300 63 19 77 
28 330 ANGOLA 34 3 3 22 1 330 ANGOLA 109 40 8 20 12 
346 KENYA 17 1 
a6 2 6 8 346 KENYA 133 10 198 1 61 61 370 MADAGASCAR 92 6 370 MADAGASCAR 251 53 2 372 REUNION 39 
21 
39 
325 11 26 372 REUNION 102 261Î 100 216 :i 191 390 SOUTH AFRICA 390 7 
:i 
390 AFR. DU SUD 829 67 84 
400 USA 351 79 4 38 21 206 400 ETATS-UNIS 2634 492 192 138 15 41 1756 
404 CANADA 71 16 16 35 4 
1 
404 CANADA 348 212 18 2 79 39 2 412 MEXICO 54 53 
:i 1 1 
412 MEXIQUE 326 319 
1:i j 3 12 484 VENEZUELA 13 7 
1 
1 484 VENEZUELA 128 81 9 
11 
6 
508 BRAZIL 33 25 3 
62 
2 2 508 BRESIL 277 197 8 
1sS 2 52 9 612 IRAQ 319 12 157 44 44 612 IRAK 981 204 279 115 225 
616 IRAN 72 10 2 31 2 31 616 IRAN 324 133 24 46 j 145 624 ISRAEL 30 3 
27 18 
23 2 624 ISRAEL 257 31 8 125 187 4 632 SAUDI ARABIA 182 23 26 56 29 632 ARABIE SAOUD 953 201 134 81 48 360 
638 KUWAIT 86 2 16 17 39 12 636 KOWEIT 149 22 14 39 
1 
47 27 
647 U.A.EMIRATES 243 3 79 38 123 647 EMIRATS ARAB 553 27 190 26 309 
662 PAKISTAN 38 3 20 6 9 662 PAKISTAN 145 34 36 30 2 45 664 INDIA 65 10 32 2 21 664 INDE 314 149 44 12 107 
676 BURMA 64 2 46 9 1 9 676 BIRMANIE 163 22 74 75 5 14 660 THAILAND 103 17 69 14 680 THAILANDE 268 35 42 164 
700 INDONESIA 67 64 1 
1 
2 700 INDONESIE 311 298 
106 4 
1 12 
701 MALAYSIA 42 3 34 
1:i 
4 701 MALAYSIA 167 41 
2 si 16 706 SINGAPORE 33 7 1 3 9 706 SINGAPOUR 266 86 12 3 96 
732 JAPAN 33 13 1 1 18 732 JAPON 753 124 23 6 600 
736 TAIWAN 29 17 j 2 10 2 736 T'AI-WAN 148 90 2 1 2 31 25 740 HONG KONG 30 1 
1 
20 740 HONG-KONG 155 6 12 
17 
134 
800 AUSTRALIA 171 5 9 99 57 800 AUSTRALIE 468 57 18 74 302 
804 NEW ZEALAND 52 1 35 1 15 804 NOUV.ZELANDE 146 18 31 10 87 
1000 W 0 R L D 15095 1610 3175 6562 183 915 2536 63 43 8 1000 M 0 ND E 54988 16859 9110 6502 1681 3576 16729 265 247 19 
1010 INTRA-EC 7162 567 898 4107 109 355 1041 63 22 . 1010 INTRA-CE 23572 6689 3097 3805 1138 1849 6807 264 123 
1!Î 1011 EXTRA-EC 7926 1043 2276 2449 74 560 1495 21 8 1011 EXTRA-CE 31386 10169 6013 2668 543 1727 9922 1 124 
1020 CLASS 1 3040 583 176 1293 25 114 833 16 . 1020 CLASSE 1 15586 5958 1015 1320 185 484 6523 1 100 
1021 EFTA COUNTR. 1516 342 73 697 22 26 344 12 . 1021 A EL E 7747 3456 456 645 158 134 2807 1 90 
18 1030 CLASS 2 4387 351 2068 863 46 411 635 5 8 1030 CLASSE 2 13555 2899 4832 1256 331 1033 3162 23 
1031 ACP (60~ 1862 49 1192 262 18 161 179 1 . 1031 ACP (6w 4223 373 2467 200 143 430 606 2 












Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 
Besonclere MaBelnhelt Bestimmung l Unité supplémentaire Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
8303 PANZERSCHRAENKE, TUEREN UND FAECHER FUER STAHLKAMMERN, SICHERHEITSKASSETIEN U.DGL, AUS UNEDLEN METALWI 8307.31 
='li~ ~R~A~~BOXES, STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM UNINGS AND STRONG-ROOII DOORS, AND CASH AND DEED 302 CAMEROON 217488 192000 25488 314 GABON 16308 16308 
318 CONGO 70730 
57910 
70730 
1 4586 COFFRESfORTS,PORTES ET COMPARTIM.BUNDES P.CHAIIBRES FORTES,COFFRETS ET CASSETTES DE SURm ET SIMIL., EN METAUX COMMUNS 400 USA 62615 118 
612 IRAQ 288320 288320 
136 130 800 8303.10 PANZERSCHRAENKE 632 SAUD! ARABIA 219946 218880 
STUECK 652 NORTH YEMEN 97935 97920 15 660 AFGHANISTAN 608442 608442 
48972 BASE METAL SAFES AND STRONQ.IOXES 801 PAPUA N.GUIN 54972 6000 
HUMBER 
1000 W 0 R L D 4094987 3883024 267012 21985 5391 10582 122943 4070 
COFFRES-FORTS 1010 INTRA-EC 122632 87699 1012 15598 4776 9527 3935 85 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 3972247 3575325 288000 6279 615 1035 119008 3985 
1020 GLASS 1 100797 88556 648 1967 59t 10 59t5 3t10 
OOt FRANCE 12369 1t1t 
341:i 
2502 730 7743 248 t 34 . t021 EFTA COUNTR. 32260 25320 504 1733 59t 10 1083 30t9 
002 BELG.-LUXBG. 9969 t674 1940 2886 
1408 
48 8 . t030 CLASS 2 387t402 3486769 265352 4302 24 987 113093 875 




46 103t ACP (60) 2528583 2154908 263458 757 t09423 37 
004 FR GERMANY 5542 
556 
325 352t t58 1t0 39 
005 ITALY 239t 163t 
30 
177 5 22 
391 1 006 UTD. KINGDOM 5676 2759 968 t524 3 
191:i 007 IRELAND 2t29 
687 
t97 1 18 
008 DENMARK 826 ti 6 55 78 009 GREECE 179 19 1t6 
327 
27 
1042 028 NORWAY 2108 718 
1 j 2 2t 030 SWEDEN 364 t43 4 167 40 
036 SWITZERLAND 4240 2287 691 757 471 23 1t 
038 AUSTRIA 5775 5687 11 60 1t 1 5 
040 PORTUGAL 165 35 t22 8 
sè 1 sO 042 SPAIN 742 32 239 364 
046 MALTA 335 tO 44 1t0 215 056 SOVIET UNION 102 56 1 
2 
t 
204 MOROCCO 892 2 668 2t5 5 
208 ALGERIA 3217 t 32t3 3 
2t2 TUNISIA 86 2 82 2 
180 220 EGYPT 474 3 217 74 
272 IVORY COAST 247 
12 
232 2 26 1 t3 288 NIGERIA t582 94 9 1440 
302 CAMEROON 495 4 490 1 
314 GABON 240 
4 
240 
2 74 350 UGANDA 80 
237 372 REUNION 240 
9 2 
3 
400 USA 517 2t4 292 
458 GUADELOUPE t92 36 192 130 472 TRINIDAD,TOB 161 t 
94 ti 604 LEBANON 1031 343 583 
608 SYRIA 64 
29 
47 5 1 17 965 6t2 IRAQ 6320 2 5318 
628 JORDAN 193 22 43 65 
sè 2 83 632 SAUDI ARABIA t846 189 685 t01 8t3 
636 KUWAIT 142 29 1 t 1t1 
647 U.A.EMIRATES 267 42 35 10 
s4 180 706 SINGAPORE 252 25 2 141 
740 HONG KONG 298 6 22 270 
1000 W 0 R L D 89156 24931 16573 12703 7539 9416 14834 742 1452 967 
1010 INTRA-EC 52330 15023 6586 10342 6429 9317 3783 742 128 967 1011 EXTRA-EC 36822 9908 10007 2357 1109 99 11051 1324 
1020 CLASS t t4648 9007 t309 138t 869 6 867 1209 
t02t EFTA COUNTR. 12709 8891 827 856 813 2 220 1100 
967 t030 CLASS 2 22042 822 8652 972 240 93 10181 t15 
t03t ACP (60a 4673 137 2069 247 49 77 2090 2 2 
t040 CLASS t32 79 46 4 3 
8307 BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, TElLE DAVON, AUSGEN. ELEKTROTECHNISCHE TElLE, AUS UNEDLEN METALLEN 
LAMPS AND UGHTING FITTINGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL, EXCL AR11CLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 
APPAREILS D'ECLAIRAGE, ARTICLES DE LAMPISTERIE ET DE LUSTRERIE, LEURS PARTIES NON ELECTRIQUES, EN METAUX COMMUNS 
8307.31 NICHT ELEKTRISCHE STURMLATERNEN 
STUECK 
NQN.ELECTRIC HURRICANE LAMPS 
NUIIBER 
LATERNES-TEIIPETE NON ELECTRIQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 302t6 13701 570 7348 8185 4t2 
006 UTD. KINGDOM 48872 48115 81 676 
204 MOROCCO 94210 94080 1t6 t4 
232 MALI 57600 9600 48000 
236 UPPER VOL TA 21280 21280 
272 IVORY COAST 31639 31639 
280 TOGO 25440 
1936800 
25440 
58936 288 NIGERIA t995736 
195 
Gliederung der VeroHentlichungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen Themes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1. Allgemeine Statlstlk 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
1. General statlstlcs 1. General statistics 
(grey covers) 2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. Statistiques générales 1. Statistiques générales 
(couverture grise) 2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Volkswlrtschaltlicha Gesamt- 1. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen, Flnanzen und Zah~ rechnungen 
lungsbllanzen 2. Konten der Sektoren (violetter Umschlag) 3. Konten na ch Produktîonsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
S. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Pre ise 
2. National accounts, finance and 1. National accounts 
balance of payments 2. Accounts of sectors 
(violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
S. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nationaux 
balance des paiements 2. Comptes par secteur 
(couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
S. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Bevëilkerung und sozlale Badin- 1. Bevôlkerung 
~ungen 2. Soziale Bedingungen 
gelber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiittigung 
S. Sozialschutz 
6. lôhne und Gehiilter 
3. Population and social conditions 1. Population 
(yellow covers) 2 Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
S. Social protection 
6. Wages and salaries 
3. Population et conditions sociales 1. Population 
(couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
S. Protection sociale 
6. Salaires 
4. Industrie und Dlenstlelstungen 1. Industrie: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. lnduatry and services 1. lndustry. general 
(blue covers) 2 Energy 
3 Iron and steel 
4. Industrie et services 1. Industrie générale 
(couverture bleue) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 4. Transport and services 4. Transports et services 
5. land- und Forstwlrtschalt, FI· 1. landwirtschaft: Allgemeines 
scherei 2. landwirtschaft: Erzeugung und (grüner Umschlag) Bilanzen 
5. Agriculture, forastry and llsheries 1 Agriculture, general (green covers) 2 Agriculture, production and bal-
ances 
5. Agriculture, forêts et pêche 1. Agriculture, générale 
(couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
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